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1965. jún ius 24-én t u d o m á n y o s és közélet i t evékenységben e l t ö l t ö t t 
gazdag élet zárul t le b u d a p e s t i kórházi á g y o n , és n é h á n y n a p múlva u to l só 
b ú c s ú t ke l le t t vennünk a pécsi k ö z t e m e t ő b e n Szabó Pá l Zo l tán tó l , a M a g y a r 
T u d o m á n y o s Akadémia D u n á n t ú l i T u d o m á n y o s I n t é z e t é n e k igazga tó já tó l . 
Szabó Pá l Zoltán — k i sebb megszakí tássa l — egész é l e t é t Pécset t t ö l t ö t t e . 
Valósággal meggyökereze t t D é l k e l e t - D u n á n t ú l földjén. A r a j t a élő nép p rob lé -
m á i n a k megfigyelésére, fe lsz ínre hozására és megoldására szentelte m i n d e n 
ide jé t . 
Középiskolái t Pécse t t végezte . E g y e t e m i t a n u l m á n y a i t B u d a p e s t e n 
kezd te u g y a n , de amikor 1923-ban Pécsre egyetemet h o z t a k , i t t f o l y t a t t a 
tö r t éne lmi és földrajz i t a n u l m á n y a i t . I t t szerze t t m a g á n a k ezekből a t á r g y -
körökből középiskolai t a n á r i oklevelet . B á r hosszú évekig m é g p á r h u z a m o s a n 
é rdek lődö t t fö ldra jz i és t ö r t é n e t t u d o m á n y i t é m á k u t án , végü l is a f ö ld r a j z -
t u d o m á n y győzede lmeskedet t . Fej lődésére je lentős ha t á s sa l vo l t B u d a p e s t e n 
Cholnoky J e n ő , Pécset t P r i nz Gyula , az e g y e t e m nagynevű geográfus profesz-
szora, aki Szabó Pál Zo l t án t m é g mint e g y e t e m i ha l lga tó t v e t t e maga mel lé 
g y a k o r n o k n a k , t a n u l m á n y a i befe jeztével ped ig t aná r segédnek . 
Szabó Pá l Zoltán első t u d o m á n y o s dolgozata i még a te lepülésföldra jz 
körében mozog tak , de az a n n y i r a szeretet t Mecsekhegységre i r ány í to t t f i gye lme 
az 1930-as évek végén m á r m i n d j o b b a n jelzi t e rmésze t fö ld ra jz i beá l l í to t t ságá t . 
Va ló j ában ez a fejlődési f o l y a m a t volt a természetes , m e r t hiszen f ő k é p p e n 
ebben a vona tkozásban k a p o t t jellegzetes a lapo t két e m l í t e t t t aná rá tó l is . 
A ha t á s t növel te féléves zür ichi t a r t ó z k o d á s a , ahol Fritz Macha t schek fö ld r a j z i 
in téze tében dolgozott és a n a g y h í r ű geológus, Alber t Heim e lőadása i t h a l l g a t t a . 
E lméle t i t a n u l m á n y a i t az Alpok orogén mozgása inak , i l l e tve a glaciális és 
interglaciál is korok ilyen v o n a t k o z á s ú összefüggéseinek v izsgá la táva l egészí-
t e t t e ki. 
1932-ben a pécsi e g y e t e m bölcsésze t tudományi k a r a m a g á n t a n á r á v á 
hab i l i t á l t a . Minthogy a z o n b a n tanársegédi á l lásában csak ideiglenesnek v o l t 
t ek in the tő , középiskolához he lyez te t t e m a g á t . í gy kerü l t 1933-ban ó raadó-
t a n á r k é n t a szekszárdi áll. g imnáz iumhoz . 1935-ben k e r ü l t vissza Pécsre az 
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ál lami g imnáz iumhoz , mely ekko r az egye temhez kapcsol t Tanárképző I n t é z e t 
gyakorló i sko lá j a volt. G imnáz iumi r endes tanár rá 1936-ban nevezték k i . 
Az 1930-as évek k ö z e p é n jelent m e g Vadász E l e m é r n e k „A Mecsek-
hegység" c í m ű nagyje len tőségű geológiai m u n k á j a , ame ly ú j alapra he lyez t e 
a mecseki röghegység v i z sgá l a t á t , számos k u t a t ó n a k , így S z a b ó Pál Z o l t á n n a k 
is ösztönzést a d v a , bár az u t ó b b i n a k — természetesen — morfológiai, k a r s z t 
çs ka r sz th id rográ f ia i s zempon tbó l . 
Sa jnos , a 30-as évek m á s o d i k fele sem vol t alkalmas a r r a , hogy Szabó P á l 
Zol tán a t e rmésze t i fö ldra jz i t u d o m á n y t helyezze t u d o m á n y o s irodalmi t e v é -
kenysége g y ú j t ó p o n t j á b a . E t ek in t e tben körü lménye i m é g romlo t t ak , a m i k o r 
1940 őszén a pécsi bölcsészeti ka r t megszün te t t ék és a k a r személyi, a n y a g i 
á l lományá t az ország v idék i egyetemei k ö z t osz tot ták szé t . Ebben az idő-
b e n már z a j l o t t a második v i lágháború , a f r o n t mögöt t p e d i g dolgoztak azok 
az exponensek , akik t u d o m á n y o s szemlé le tüket a napi po l i t ika szo lgá la tába 
i l lesztet ték. Terüle thez, n é p h e z való h a t a l m i igény, ku l tu rá l i s , gazdasági , 
tö r téne lmi , jogfo ly tonossági s tb . v i szony la tok igazolására jelentős személyi 
erőket á l l í t o t t a k be. Min thogy ilyen megnyi lvánulások visszaverésében Dél-
D u n á n t ú l o n főképpen a pécs i bölcsészeti k a r j á t s z h a t o t t v o l n a szerepet, m o s t 
— nem l é t é b e n — a h a z a f i a s erők egy h u m á n - t u d o m á n y o k k a l fogla lkozó 
t u d o m á n y o s in téze t fe lá l l í t ására gondo l t ak . Szabó P á l Zo l t án a szervezés 
oszlopa l e t t . 1943-ban meg is születet t a D u n á n t ú l i T u d o m á n y o s I n t é z e t , jó-
részt t á r s a d a l m i összefogás anyag i áldozatkészségére é p í t v e , mégis az akko r i 
Vallás- és K ö z o k t a t á s ü g y i Minisztér ium égisze a la t t . 
Szabó P á l Zoltán ha lá lá ig ennek az I n t é z e t n e k az i g a z g a t ó j a volt. A b e h a t ó 
t u d o m á n y o s m u n k á r a a h á b o r ú zá róakkord j a i , majd az á t m e n e t i évek nehéz -
ségei m i a t t c sak a 40-es é v e k vége felé k e r ü l h e t e t t sor. S z a b ó Pá l Zol tán t u d o -
mányos t evékenysége a fe l szabadulás u t á n jellegzetesen a természet i f ö l d r a j z 
felé fo rdu l t . N a g y segítséget kapo t t a b u z g ó n t a n u l m á n y o z o t t t u d o m á n y o s 
mater ia l i s ta vi lágnézet től . K o r á b b a n sem vo l t ugyan i d e g e n tőle, de t e l j e sen 
magáévá t e t t e a fontos i r ánye lve t , a m e l y az elmélet és gyakor la t egységé t 
hangsúlyozza . Azon k u t a t ó k közé t a r t o z o t t , ak ik akadémia i sz intű k u t a t á s a i k a t 
maximál i san eggyé t u d j á k o lvasz tan i a t á r s a d a l m i és gazdaság i szükségszerűség-
gel. Vizet ke re se t t v á r o s o k n a k , f a l v a k n a k , te rmelőszövetkeze teknek, á l l ami 
gazdaságoknak , ipari l é t e s í tményeknek . ( „ A felszíni v izek vizsgálata K o m l ó 
v ízgazdá lkodása t á r g y á b a n " , — „ J a v a s l a t a pécsi Po rce l ángyá r ipa r i víz-
e l lá tásának m e g j a v í t á s á r a " , — „A Baba rc i Állami G a z d a s á g központi t e lepé-
nek vízel lá tása é rdekében" , — „ J a v a s l a t a megye szőlőtermelésének fej lesz-
tésé re" s tb . ) I l y e n i r á n y ú szakvé leménye inek száma: 55. Számta lanszor közbe -
lépe t t a t a l a je róz ió megszünte tése , a legelők és rétek m e g j a v í t á s a é rdekében , 
terveket s z ő t t az á l l a t t a k a r m á n y o z á s s a l kapcso la tban . Jelentős i s m e r e t -
te r jesz tő m u n k á t végzett s z ó b a n és í r á sban , s mindezt t e t t e kötelező in t éze t i 
t e r v m u n k á i mellet t . 
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Szabó P á l Z o l t á n j e l e n t é k e n y szerepet t ö l t ö t t be a b b a n a küzde l emben , 
ame lye t 1955-ig az in téze tnek , vagyis az i gazga tónak ke l l e t t megharco ln i 
az in tézet f e n n t a r t á s á é r t . Az o k t a t á s r a p ro f i l í rozo t t Művelődésügyi Miniszté-
r i u m kere tében ugyan i s nem jó l i l leszkedett egy t u d o m á n y o s intézet . V é g r e 
1955-ben az M T A ve t t e á t az In téze te t . 
Az A k a d é m i a intézetei közé t ö r t é n t be fogadás ú j fe jeze te t n y i t o t t . 
A t é n y maga, m a j d a lé t számemelkedés és az országos t u d o m á n y o s t e rvezésbe 
va ló szi lárdabb illeszkedés e g y ú t t a l azzal j á r t , hogy a k o r m á n y z a t decent ra l i -
zá l t t u d o m á n y - és k u l t ú r p o l i t i k á j á b a n a D u n á n t ú l i T u d o m á n y o s I n t é z e t 
D é l k e l e t - D u n á n t ú l o n jelentős góccá a lakul t ; k ö r ü l ö t t e b izonyos fontos k u t a t á s i 
és t udománysze rvezés i kérdések k r i s t á lyosod tak ki. Szabó P á l Zol tán elöl j á r t az 
i lyen m u n k á l a t o k b a n és j e l en tős szerepe v o l t a b b a n , hogy a t u d o m á n y o s é le t 
és k u t a t á s decent ra l izác ió ja D é l - D u n á n t ú l o n is j ó l sikerült . E l n ö k e volt a M a g y a r 
Hidrológiai T á r s a s á g pécsi c sopor t j ának , a M a g y a r Fö ld ra j z i Társaság Dé l -
d u n á n t ú l i O s z t á l y á n a k , t á r se lnöke a Magyar K a r s z t - és B a r l a n g k u t a t ó T á r s a -
ságnak , az M T E S Z Baranya m e g y e i c s o p o r t j á n a k , 1962 óta a Magyar F ö l d r a j z i 
Társaság országos elnöke is ő l e t t . Szabó Pá l Z o l t á n tudós és közéleti fér f i v o l t . 
U t ó b b i v o n a t k o z á s b a n a c súcspon t ra 1964. j a n u á r 30-án j u t o t t , amikor ország-
gyűlési képviselő l e t t . 
T u d o m á n y o s tevékenysége d o k u m e n t u m a k é n t 194 t a n u l m á n y t , é r t e k e -
zést , s zakvé lemény t és népszerűs í tő cikket h a g y o t t ránk. E m l é k é t t u d o m á n y o s 
tevékenysége és közéleti szereplése megőrzi az u tókor s z á m á r a . 
Babies András 
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A VÁROSTÖRTÉNETI KUTATÁS 
HELYZETE ÉS FELADATAI* 
RUZSÁS LAJOS—SZŰCS JENŐ 
Az MTA Történettudományi Bizottsága 1966. jan. 10-i kibővített ülésén Mályusz 
Elemér, Ruzsás Lajos és Szűcs Jenő előterjesztése alapján megvi ta t ta várostörténeti kutatá-
sunk helyzetét és feladatait. Alább közöljük az előterjesztést és a vita rövidített anyagát. 
Lényegesen k e d v e z ő b b pe r spek t ívábó l mérhető fel ma a v á r o s t ö r t é n e t i 
k u t a t á s m ú l t j a és v e h e t ő k számba t e e n d ő i , mint b á r m i k o r a közeli v a g y távo-
labbi m ú l t b a n hasonló számvetések a l k a l m á v a l . E k e d v e z ő b b n é z ő p o n t o t egy-
részt a köze lmúl t és a j e l e n kézze l fogható eredményei n y ú j t j á k (míg r égebben 
rendszer in t a fogya tékos Örökség e l e m z ő b í rá la táva l és a v á k u u m t é n y é n e k 
megá l lap í tásáva l kel le t t beérni) , m á s r é s z t a kedvezőbb fel tételek. S z i n t e úgy 
tűnik , a vá ros tö r t éne t h a z á n k b a n az 1950-es évek első feléig e g y f a j t a bűvös 
körbe vo l t bezá rva , a m e l y b ő l kitörni ö n m a g a erejéből n e m volt képes, s ame lybe 
zár tan a m a g y a r vá ros tö r t éne t i k u t a t á s c s u p a egymástól elszigetelt t u d o m á n y o s 
kísérletre, kezdeményezés re volt í t é lve , megterhelve a t u d o m á n y p e r i f é r i á j á n 
mozgó, ső t éppenséggel azon kívül e s ő vál la lkozások reményte len bal laszt -
jával . E b ű v ö s kört pe r sze nem v a r á z s l a t , hanem k é t , egymással gyökere iben 
azonos — t á r s a d a l o m t ö r t é n e t i , ill. t u d o m á n y t ö r t é n e t i — tényező erőszakol ta 
a velük szemben e rő t l enü l kitörni k í sé r le tező vá ros tö r t éne t i k u t a t á s köré : 
a magyaror szág i u r b a n i t á s súlyos fe j lődésbe l i h iánya iból következő é rdek te len-
ség, v a g y csak igen l a n y h a érdeklődés a város i , polgári m ú l t i rán t , u g y a n a k k o r 
a magya r polgár i t ö r t é n e t t u d o m á n y n a k éppenséggel kevéssé „ p o l g á r i " a rcu la ta 
és szemlélete , ami t ö b b e k közt a g a z d a s á g - és t á r s a d a l o m t ö r t é n e t kései és 
hiányos k i a l aku l á sában fe jeződöt t k i . N e m varázsvessző, hanem a t ö r t é n e t -
t u d o m á n y f e l ada ta inak , belső s t r u k t ú r á j á n a k , m ó d s z e r t a n á n a k gyökeresen ú j 
szemlélete s zabad í to t t a k i a v á r o s t ö r t é n e t e t korábbi r emény te l en e lzár t ságából , 
ruház ta fe l polgár joggal — nemzetközi v i szony la tban j ó fé lévszázados késés-
sel —, s i smer t e el l é t jogosul t ságá t , m i n t sa já tos f e l a d a t o k k a l és módszerekke l , 
a t ö r t éne t í r á s egyéb á g a i köz t önálló f u n k c i ó v a l rende lkező k u t a t á s i ágaza to t . 
Ez a szemlélet és fel ismerés tükröződik a b b a n , hogy az M T A T ö r t é n e t t u d o m á n y i 
Bizot t sága a tö r t éne t í r á s legfontosabb t eendő i közt j e lö l te ki a v á r o s t ö r t é n e t i 
k u t a t á s o k helyét . E n n e k a ténynek m á r ö n m a g á b a n is nagy je len tősége v a n , 
s az e lmúl t évek s z á m o t t e v ő kezdeményezése i t , e r edménye i t is szem előtt 
t a r t va , j ogos a b izakodás , hogy az e l m ú l t évtizedek egyes, elszigetelt kezde-
* A bevezetés, va lamint az 1 — 4. fe jezet Szűcs J., az 5. fejezet Ruzsás L. munkája. 
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ményezései u t á n végre megszü le te t t a m a g y a r vá ros tö r t éne t i ku ta t á s , m i n t 
szervesen fe j lődő, marx i s t a k u t a t á s i ágaza t . 
A v á r o s t ö r t é n e t E u r ó p á b a n nem v a l a m i l y e n elméleti meggondolásból 
szüle te t t , h a n e m számos t u d o m á n y á g k o n k r é t ku t a t á s i szükségleteiből és 
részeredményeiből fokró l - fokra a lakul t ki, mene tközben é p í t v e ki a m a g a 
sa já tos me todo lóg i á j á t . Az e redmények és módszerek tömege már év t i zedek 
ó ta ha lmozódik , mégis a haza i vá ros tö r t éne t i v izsgálódások a m ú l t b a n — t i sz -
te le t a n é h á n y k iemelkedő k ivé te lnek — n a g y r é s z t ezekről az e r edményekrő l 
m i t sem t u d v a (bármi lyen p a r a d o x u l hangz ik : „ a vá ros tö r t éne t rő l " mi t s e m 
tudva ) , v a d u l és k u s z á n b u r j á n z o t t a k . A j ö v ő b e n remélhe tően egyre szélesebb 
körű k u t a t á s o k ezt a fe lemás, s amelle t t az energ iáka t -gyakran feleslegesen 
elfecsérlő e l j á rás t el kell hogy kerü l jék , ezér t k ívána tos l enne az egye temes 
vá ros tö r t éne t i k u t a t á s f o n t o s a b b metodika i e redménye inek e lemző — és k r i t i -
ka i — vizsgá la ta és i smer t t é té te le . Egy-egy v o n a t k o z á s b a n t ö r t é n t is már i l y e n 
kezdeményezés az e lmúl t években . A jelen r e f e r á t u m n a k m á r csak rende l te té -
sénél és kere te iné l fogva sem lehe t f e l ada ta a vá ros tö r t éne t m ó d s z e r t a n á n a k 
szélesebb a l apokon és r é sz l e tvona tkozásokban va ló kifej tése (az nem is l e h e t 
egyet len t a n u l m á n y fe l ada ta ) , a n n y i t azonban megkísérel , h o g y legalább b izo-
nyos l egá l t a l ánosabb s z e m p o n t o k a t a j á n l j o n , gyakor la t i okokból s m e g -
próbá l j a kö rü lvona lazn i a l eg fon tosabbnak l á t szó teendőke t . A vá ros tö r t éne t 
haza i m ú l t j a az intő, pé lda a r ra , hogy ha a k u t a t á s o k még a l eg főbb célkitűzések 
és a l egá l t a lánosabb nézőpon tok és módsze r t an i elvek t e k i n t e t é b e n is függet le -
nül j á r n a k el, az e r e d m é n y csak az a d a t o k n a k o lyan szervet len , mozaikszerű 
ha lmaza lehet , ame ly alig ad lehetőséget szintézisre . Márpedig a hazai vá ros -
tö r t éne t csak azonos célki tűzéseket és fő v o n á s a i b a n egyező módsze r t an i 
elveket valló széleskörű k u t a t ó g á r d a együ t tműködésébő l va lósulha t m e g . 
Mielőtt a zonban a t eendőkre v e t n é n k s z e m ü n k e t , egészen összevontan — c s a k 
a legfőbb vonások ra ügyelve — fel kell m é r n ü n k a múl t a t és a je lent . 
1. 
A magya r város tör ténet i k u t a t á s m ú l t j a 1945-ig 
A v á r o s t ö r t é n e t művelésé t ké t , c é l za t ában különböző i r á n y ú igény és 
tö rekvés hoz t a lé t re a m ú l t b a n és mozga t j a m a is . Az egyik a lokál is h a g y o m á n y -
t isz te le t tő l h a j t o t t t e rmésze tes érdeklődés a l akóhe ly , a szülőváros , t ehá t egy-
egy város m ú l t j a i r á n t . A más ik a t ö r t é n e t t u d o m á n y részéről j e len tkező 
t u d o m á n y o s vizsgálódás , ame ly a város m i n t a t ö r t éne l emben sok i r ányú 
funkc ió t be tö l tő k é p z ő d m é n y felé fordul , s z á m á r a a városok tö r téne te n e m 
öncél, h a n e m eszköz a t ö r t éne lmi fo lyama tok megér téséhez. Szerencsés e se tben 
a ké t tö rekvés szerves egységben társu l , a m e n n y i b e n az u tóbb i s z e m p o n t j a i v a l , 
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módszereivel á t h a t j a az e lőbbi t , el lenkező esetben az első az ada tok és kur ió-
zumok szempon t t a l an és öncélú gyű j töge tésében lehetőségre végső ha t á r a ihoz 
érkezve megreked. 
A pr imérebb és egyszerűbb lokális igény, m i n t e g y a középkori város i 
krónikai rodalom egyenes f o l y t a t á s a k é n t Európa-szer te időben k o r á b b a n je len t -
keze t t , a második — n y u g a t e u r ó p a i v i szony la tban — a múl t század dereka 
t á j á n t á m a d t fel és e rő södö t t egyre a század második fe lében a t ö r t é n e t t u d o -
m á n y egyes specializálódó ágai önálló é le t re kelésével p á r h u z a m o s a n . A kezdet i , 
döntően jog tö r t éne t i s z e m p o n t ú é rdeklődés t (amelye t a régészet, művésze t -
tö r t éne t s tb . köve te t t ) egyre i nkább a megszülető gazdaság tö r t éne t és t á r sa -
da lomtö r t éne t s z e m p o n t j a i v á l t j á k fel, hogy az tán a századforduló körü l már 
az u t ó b b i a k p r imá tusa a l a t t k i formálódó önálló k u t a t á s i ágazatról s zó lha tunk : 
ez a vá ros tö r téne t . Á l t a l á b a n e l m o n d h a t ó : minél m é l y e b b gyökerűek vo l t ak a 
polgári hagyományok , a n n á l in tenz ívebb és szélesebb vol t az igény a város-
tö r t éne t i r á n t ; minél erőte l jesebb vol t a polgári t u d o m á n y o s s á g fe j lődése , 
annál h a t h a t ó s a b b vol t a tö r téne t í rás — azon belül is első helyen a gazdaság-
t á r sada lomtö r t éne t — vá ros tö r t éne t i vizsgálódása és t e rmékeny í tő h a t á s a , 
amely a „ t e rmésze t e s " lokál is érdeklődést a t u d o m á n y á l t a l ánosabb szempont -
ja ihoz igaz í to t t a , s zempon tokka l és módszerekkel l á t t a el. 
Magyarországon a polgár i é letfelfogás és h a g y o m á n y o k nem vo l t ak elég 
erősek, ill. csábítók ahhoz , hogy a helyi érdeklődést egy-egy város m ú l t j a i r án t 
magasra izzí tsák. A m ú l t század másod ik felében a dzsent r i é le teszményei t 
ma jmoló v a g y azzal s z e m b e n kisebbrendűséggel k ü s z k ö d ő magyar város i pol-
gárság n e m lehete t t b ü s z k e a polgári m ú l t r a , nem ke re s t e a városi lét és a 
tö r t éne t i t u d a t k o n t i n u i t á s á t . Ehhez j á r u l t még az is, hogy mivel számos 
je lentős vá rosunk a r égebb i s zázadokban részben, h e l y e n k é n t egészen idegen-
nyelvű vol t , nem l á t s zo t t „ n e m z e t i " f e l a d a t n a k a m ú l t feszegetése. N e m vélet-
lenül az első h a t á r o z o t t a n a városi mú l t felé forduló hely i publikációs t evékeny-
séget az erdélyi és a szepesi szászság lokális p a t r i o t i zmu sa és pa r t iku lá r i s 
nacional izmusa m o z g a t t a m á r a X I X . század közepén. Amenny iben az 1860— 
70-es évektő l fogva m á s h o l is f e l t á m a d t némi érdeklődés a városi mú l t i r án t , 
az mindvégig — csekély és t i sz te le t remél tó kivétel től e l tek in tve — a jószán-
dékú d i l e t t an t i zmus , f é l ig - tudományos a d a t g y ű j t ö g e t é s , vagy éppenséggel 
üzleti számítások h á l ó j á b a n ve rgődö t t . E z a jelenség a legszorosabban össze-
függ azzal a másik, t u d o m á n y t ö r t é n e t i ténnyel , h o g y tö r t éne t í r á sunk ún . 
„ p o z i t i v i s t a " és liberális korszaka nem vol t képes a gazdaság- és t á r s a d a l o m -
t ö r t é n e t e t a tö r t éne t í r á s egyenrangú és erőtel jes á g á v á kifej leszteni . N é h á n y 
kiváló t u d ó s együt tes erőfeszí tése a századfordu ló körü l u g y a n rövid időre meg-
kísérelte a hazai k u t a t á s t az európai sz ínvonalhoz közel í teni , az ő kiváló rész-
e redménye ik azonban ö n m a g u k b a n elégtelenek vo l t ak ahhoz, hogy a város-
tö r t éne t k ikecmeregjen a d i le t táns pa r t iku la r i zmus k á t y ú j á b ó l . Ha a Magyar 
Gazdaság tör téne lmi Szemle beköszön tő jében (1894) azt í r h a t t a , hogy a gazdasági 
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élet t ö r t éne t éve l foglalkozni , ,a l egú jabb időkig felségsértés v o l t " , a gazdaság-
tö r t éne t i é rdeklődés megélénkülésének röv id évei és az a z u t á n beköszön tő 
h a n y a t l á s a z t b izonyí to t t a , h o g y a te l jes é r tékű po lgá r jogo t a d u a l i z m u s 
k o r á b a n sem nye rhe t t e el mindvég ig . 
A sze l lemtör ténet u r a l o m r a j u t á s a a későbbiekben a z t á n éppen n e m 
kedveze t t a n n a k , hogy az ú j r a meg-megúju ló , de már elszigetel tebb tö rekvések 
nagyobb je len tőségű s ikereket hozzanak . H a egy ponton , az agrár - és p a r a s z t -
ság tö r téne t t e r é n bizonyos f o k ú á t tö rés s ikerül t is, a v á r o s t ö r t é n e t he lyé t és 
f u n k c i ó j á t n e m ta lá l ta meg a t ö r t éne t í r á s s t r u k t ú r á j á b a n . A korszak t u d o m á -
nyos tö rekvése i t reprezentáló „ A m á g y a r tö r t éne t í r á s ú j ú t j a i " (Bp. 1932) с. 
k ö t e t éppen csak mellékesen ér in t i egy-egy helyen „ v á r o s a i n k e lhanyagol t 
p r o b l é m a k ö r é t " , mi t sem s e j t e t v e arról, hogy tovább i he ly i m o n o g r á f i á k n a k 
főleg a v á r o s o k etnikai összetételére és a t á j i t ípusok e lkülöní tésére vona tkoz -
t a t h a t ó v izsgá la ta in túl b á r m i lényegeset v á r n a a k u t a t á s t ó l . Ami f igyelmez-
te tés , k ívánság a modern v á r o s t ö r t é n e t megte remtése i r á n t e lhangzot t mégis 
— s néhány t a n u l m á n y b a n t e s t e t ö l t ö t t — , az pusz tában elhaló kiál tás m a r a d t , 
s van v a l a m i szimbolikus je lentősége a n n a k , hogy a v á r o s t ö r t é n e t szélesebb 
a lapokon va ló megszervezésének h a t á r o z o t t a b b j avas la t a a korszak huszon-
negyedik ó r á j á b a n , 1944-ben h a n g z o t t el. 
A lehangoló összképet csak módos í t j ák , enyhí t ik , de n e m v á l t o z t a t j á k 
m e g az á l t a l ános tendenciák ellenére felszínre kerül t e r e d m é n y e k . A v á r o s -
t ö r t éne t i k u t a t á s mú l t j a Magyarországon n a g y j á b a n ké t — nem is anny i r a 
időben, m i n t a t á rgy szemléle tében és a módszerekben szé tvá ló — időszakra 
boml ik . A X I X . század közepén — tömegében inkább a kiegyezés u t á n — 
kezdődő k o r s z a k o t mindeneke lő t t egy n e m lebecsülendő m é r e t ű , e redménye i -
b e n azonban a n n á l vegyesebb helyi publ ikációs t evékenység jellemzi. He ly i 
t á r su l a tok , m a g u k a városok he ly i fo lyó i ra tokban , k i a d v á n y o k b a n igyekeztek , 
meglehetősen sporadikusan , sú l lya l a középkor századaira i r á n y í t v a a f igyel-
m e t , megismerkedni a múl t életével . For rások kerül tek napv i l ág ra , közlemé-
n y e k egy-egy város múl tbe l i életéről „ i n n e n - o n n a n " , m i n d e n kü lönösebb 
szempont né lkü l , tal lózva. E m e l l e t t meg je len t egy sor v á r o s m o n o g r á f i á j a , 1 
egy részük s z a k a v a t o t t t ö r t énészek tol lából , nagyobb ré szük a város m ú l t j a 
i r á n t lelkesedő, a for rásokat é p p e n hogy elolvasni — m á r kevésbé ér telmezni — 
t u d ó m ű k e d v e l ő érdeklődők f á radozása i e redményeképpen . E z t a t e v é k e n y -
séget á l t a l ában más szempont alig befo lyáso l ta , mint a d a t o k gyű j töge tése 
egy-egy vá ros tör ténetéből , f ő t ek in t e t t e l a város „egykor i f é n y é r e " v a g y 
„ h a j d a n i v i szon tagsága i ra" , n a g y f igyelemmel a kur iózumok i r á n t , s az össze-
h o r d o t t a d a t t ö m e g sztereotip osztályozási elvek a lap ján ( ipa r , kereskedelem, 
köz igazga tásügy , művelődési v i szonyok, erkölcsi élet, val lásos élet s tb. , s tb . ) 
lehetőleg o lvasmányos feldolgozása. H a egyá l ta lán t ágabb összefüggések igénye 
fe lmerül t , ez f ő k é n t abban m e r ü l t ki : mi lyen szerepet j á t s z o t t a v á r o s " 
az országos pol i t ika i életben. E g y e s k u t a t ó k egyéni felkészül tsége és t u d o m á -
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nyos invenc ió ja ezt a ke re t e t meg tö l the t t e a t ö r t é n e t t u d o m á n y számára hasz-
nos í tha tó a d a t o k k a l és szempontokka l ; n a g y részük, sa jnos , a s z e m p o n t t a l a n 
és szervetlen a d a t h a l m a z és a r eményte len közhelyek m i a t t a szakemberbő l 
csak bosszankodás t , az é rdek lődő la ikusból csak u n a l m a t vá l t ki. A vá ros -
tö r t éne te t á l t a l á b a n a he ly tö r t éne t t e l — ésped ig a fenti jel legű he ly tö r t éne t -
írással — v e t t é k azonosnak, m i t sem t u d v a a század végén m á r p rob l ema t iká -
j á t és módszere i t szélesebben k ibontan i k e z d ő német , f r anc i a , belga s t b . 
vá ros tö r t éne t felfogásáról , ső t létezéséről. A m e n n y i b e n mégis va lami t á g a b b 
kere tek közt képze l ték el, a k k o r az á l ta lános tö r téne t í rás v a l a m e l y közelebbről 
m e g nem h a t á r o z o t t helyén, esetleg a j o g t ö r t é n e t kere tében , legjobb ese tben 
az e lmosódot t h a t á r ú „ m ű v e l ő d é s t ö r t é n e t " á g a k é n t t e k i n t e t t é k , ebben a szel-
l emben fogan t jónéhány á t f o g ó b b jellegű feldolgozás. 
Ügy l á t s z o t t , hogy f o r d u l a t o t fog h o z n i a Magyar Gazdaság tö r t éne lmi 
Szemle meg indu lása (1894), a m e l y egyben n é h á n y lelkes és k é p z e t t t udós t ö r ek v é -
sét fejezte k i — a külföldi e redményeke t is rendszeresen f igye lemmel kísérve — 
a magyar gazdaság tö r t éne t megte remtésé re . Az egyetlen K o v á t s Ferenc m ű k ö -
désén kívül — akiről a l ább külön kell megemlékezni — azonban a vá ros -
tö r t éne t i smét csak „ a d a l é k o k a t " kapo t t , h a hasznosaka t is, de a vál la lkozás 
m a g a nem i zmosodo t t meg anny i ra , hogy ko r sze rű szempontokka l hassa á t a 
k u t a t á s egészét . A „poz i t i v i s t a " , l iberális korszak t e h á t n é h á n y a l apve tő 
fo r r á sk i adványon , j ónéhány m a is f o r g a t o t t monográf ián és r é sz l e t t anu lmá-
n y o n kívül a szétszórt ada tközlések ö t l e t s ze rűen egymásra h á n y t h a l m a z á t 
h a g y t a örökül — nem szólva az úgyszó lván hasznavahe te t l cn publ ikác iók 
még nagyobb tömegéről —, anélkül, h o g y a vá ros tö r t éne tnek azt az a lap-
vetésé t e lvégezte volna, a m i külföldön m á r meg tö r t én t . 
P o n t o s a b b a n , egyetlen n é v jelzi p u s z t á n a modern v á r o s t ö r t é n e t haza i 
meggyökerezésé t a század e le jén — s ez t a neve t egy, a részle tekbe n e m 
bocsátkozó v isszapi l lan tásná l is le kell í rn i —, Ková t s Ferencé . Munkássága 
egyik fele u g y a n még az e lőbb i korszakba es ik , mégis egészében va lami ú j a t 
jelöl. A v á r o s t ö r t é n e t p r o b l e m a t i k á j á t — legalábbis középkor i vona tkozás -
b a n — minden t ek in t e tben a t u d o m á n y l egkorsze rűbb sz ínvonalán v e t e t t e fel , 
a középkori v á r o s leglényegesebb funkcióira i r á n y í t o t t a a f igye lme t , a t ö r t é n e t i 
s ta t i sz t ika a lka lmazásáva l a modern v á r o s t ö r t é n e t i k u t a t á s egyik l egfon tosabb 
módszerét honos í t o t t a meg, a vá ros tö r t éne t fo r rása i kezelésének és k iaknázásá -
n a k ná lunk add ig ismeret len lehetőségeire m u t a t o t t rá . Leg több m u n k á j a 
(nagyrészt szerénynek t ű n ő t a n u l m á n y o k ) „ h e l y t ö r t é n e t i " t é m á j ú , ami m á r 
azér t is t anu l ságos , mert a je lenig k iha tóan m u t a t j a , hogy a kérdés nem azon 
fo rdu l meg, h o g y a k u t a t á s nézőpon t ja , k i i n d u l á s a „ h e l y t ö r t é n e t i " vagy á l t a -
lánosabb , h a n e m a módszereken. 
Sajnos, K o v á t s Ferenc n e m t e r e m t e t t i sko lá t . E g y á l t a l á n : nehéz a vá ros -
tö r téne t i k u t a t á s ú j a b b időszaká ra a „ k o r s z a k " kifejezést a lka lmazni , anny i r a 
n e m m u t a t fel még olyan é r t e lmű h o m o g e n i t á s t sem, m i n t az előző év t ize -
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dek. A t e r m é s az 1920 — 30-as években összezsugorodik a korább iakhoz k é p e s t , 
s n é h á n y elszigetelt vál la lkozásra , n é h á n y tudós m a g á n o s m u n k á j á r a szor í t -
kozik, ezek viszont t á rgy i l ag és s z e m p o n t j a i k b a n korszerű e redményeke t hoz-
tak . A mozga tóerő n e m va lamely gyökere t ve r t fel ismerés volt t o v á b b r a sem, 
amely a v á r o s t ö r t é n e t s zámára helyet je lö l t volna ki a t ö r t é n e t t u d o m á n y b a n , 
hanem egy-egy t u d ó s egyéni érdeklődése és felkészültsége. Ková t s ö sz tönző 
pé ldá já ra a gazdaság tö r t éne t anal i t ikus módszere egy-egy t a n u l m á n y b a n t e s t e t 
ö l tö t t , f ő k é n t azonban a t á r s a d a l o m t ö r t é n e t i k u t a t á s igyekezet t a v á r o s o k , 
mint jogi k é p z ő d m é n y e k vizsgálata , ill. egy-egy város m ú l t j á b a n való t a l lózás 
helyet t a polgárság, m i n t t á r sada lmi r é t eg fej lődésével foglalkozni. E g y - e g y 
város bőkezűsége és he ly i szakemberek i t t - o t t a fo r rásk iadás , a h e l y t ö r t é n e t 
művelése t e rén m a r a d a n d ó e redményeke t ér tek el (e t é r e n Sopront n e m meg-
emlí teni lehe te t len lenne) , a r o k o n t u d o m á n y o k egy-egy kimagasló k u t a t ó j a 
(a régészeken kívül a nép ra j z r a , t e l epü l é s tudományra , s a szociográf iára kell 
utalni) lényegesen ú j p a r excellence vá ros tö r t éne t i s zempon toka t , m ó d s z e r e k e t 
és t á rgy i e r edményeke t hoz tak . Vége redményben ö n m a g u k b a n s z á m o t t e v ő , 
tárgyi lag és módsze r t an i l ag sok t e k i n t e t b e n ú j a t hozó, de egymástól izo lá l t , 
szervesen egymásba n e m épülő része redmények és vál la lkozások: t a l á n enny i -
ben l ehe tne egészen összevontan je l lemezni a századforduló körüli i d ő s z a k 
tökéle t lenül gyű j töge tő , provinciális és m á r a s a j á t k o r á b a n e lavul t vá ros -
tö r téne t í ráson t ú l j u t o t t k u t a t á s i e r edményeke t a „ m á s o d i k k o r s z a k b a n " . 
A polgári t ö r t é n e t t u d o m á n y n a k bea lkonyu l t anélkül, hogy az e rede tében oly 
jel legzetesen „ p o l g á r i " jel legű vá ros tö r t éne t e t szélesebb mederben fo lyó k u t a -
tási ággá l e t t volna képes duzzasztani , ezért m a r a d t az örökség ezen a t é r e n 
— egyes k imagas ló e redménye i ellenére is — torzó, s m i n t annyi m á s t é r e n , 
a marx i s f a t u d o m á n y r a m a r a d t számos o lyan teendő, amelye t máshol a po lgá r i 
t u d o m á n y m á r legalább részben elvégzet t . R é s z k u t a t á s o k b a n is, de a b b a n az 
a lapvető v o n a t k o z á s b a n is, hogy egyá l ta lán a vá ros tö r t éne t l é t j ogosu l t s ágá t 
és s zempon t j a i t el ismertesse.* 
2. 
A feuda l izmus-kor i ku t a t á s helyzete n a p j a i n k b a n 
A m a r x i s t a vá ros tö r t éne t í r á s a fe l szabadulás u t á n min tegy egy év t i zedes 
mély csend u t á n k e z d e t t je lentkezni . N e m m i n t h a a szüle tő marxis ta t ö r t é n e t -
t u d o m á n y n e m i smer te vo lna fel — lega lább elvben — a vá ros tö r t éne t f o n t o s -
* A feudalizmus-kori várostörténet 1945 előtti részletesebb historiográfiájára 1. össze-
foglalóan (részben kritikailag): Mályusz Elemér, Geschichte des Bürgertums in Ungarn. 
Vierteljahrschrift für Sozial- und Wirtschaftsgeschichte 20 (1928), 356 — 358. — Berlász Jenő, 
A magyar gazdaság- és társadalomtörténet kialakulása. Közgazdasági Szemle 86 (1943) , 
1076 — 1096. — Valló István — Borbiró Virgil, A magyar városépítéstörténeti kuta tás fela-
datai és módszertana. Településtudományi Közlemények 1953, 97 —105. — Szűcs Jenő, 
Városok és kézművesség a XV. századi Magyarországon. Bp. 1955, 5 —14. 
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s á g á t és szerepét a gazdaság i - t á r sada lmi f o l y a m a t o k megér tésében . A fel-
ismerés g y a k o r l a t t á v á l á s á n a k azonban t ö b b a k a d á l y a vol t . Alig akad t szak-
ember , akire épí teni l ehe te t t vo lna ; a g y a k o r l a t b a n számos f o n t o s a b b — v a g y 
f o n t o s a b b n a k látszó — t é m a k ö r t kel le t t e lőnyben részesí teni ; t i s z t áza t l annak 
lá t szo t t , hogy az egyébkén t sz i sz temat ikusan f igye lemmel sem kísér t európai 
k u t a t á s e redményeiből és módszereiből mi az, ami kr i t ika i lag á t szűrve hasz-
nos í tha tó (s egyá l ta lán hasznos í tha tó-e) . Anyagi és részben pol i t ika i szempon-
tok m i a t t a fe lszabadulás e lő t t i he ly tö r téne t i vá l la lkozások, fo lyói ra tok fel-
t á m a s z t á s á r ó l nem esett szó, amiben nem kis szerepe vol t az aggá lyoskodásnak : 
illik-e, szabad-e a helyi „ b u r z s o á " m ú l t a t kul t ivá ln i , nem számolva azzal, 
hogy a munkásosz t á ly is köze ledhet érzelmi tö l te t te l a városi m ú l t felé. 
A f o r d u l a t kezdetei t az 1950-es évek derekán részben a k u t a t á s szervezeti 
kere téül szolgáló és publ ikác iós lehetőséget n y ú j t ó vál la lkozások je lezték 
(amelyek sorából az elsőnek j e l en tkezőke t : a B u d a p e s t t ö r t éne t é r e vona tkozó 
széleskörű a n y a g g y ű j t é s meg indu lásá t , a „ T a n u l m á n y o k B u d a p e s t Múl t j ábó l " 
és a „Soproni Szemle" ú j r a megje len te tésé t ki kell emelnünk) , részben néhány 
vá ros tö r t éne t i , ill. a v á r o s t ö r t é n e t t á r g y a szempon t j ábó l fon tos monográf ia 
megjelenése je lezte (1954 — 55), melyeke t rövidesen a t a n u l m á n y o k egyre 
bővebben á r a d ó sora k ö v e t e t t . Az azó ta eltelt évt ized e redménye in végig-
t ek in tve ma m á r bizonyossággal k i m o n d h a t j u k , hogy a magya r vá ros tö r t éne t i 
k u t a t á s ú j a b b , ha rmad ik k o r s z a k á t éli, ami egyben a m a r x i s t a vá ros tö r t éne t 
haza i megszületésével egyenlő. Egyide jű leg hangsúlyozni kell azonban, hogy 
b á r az e r edmények ívekben k i fe jezhe tő mennyisége m á r ö n m a g á b a n is jelentős, 
a p rob lémalá tás , a s zempon tok , a t e m a t i k a , a színvonal sokkal egyenletesebb, 
a k u t a t á s o k i n k á b b e g y m á s b a kapcso lódnak , m i n t b á r m i k o r a mú l tban , 
a l a p j á b a n még mindig egy korszak kezdeteiről beszé lhe tünk csak, amelynek 
t o v á b b i sorsa elsősorban a szempontok , a t é m á k és a szervezet i kere tek 
összehangolásától függ. 
Ezen a pon ton is csak az összkép legfőbb vonása i ra szor í tkozva vesszük 
számba az e redményeke t .* E l sőkén t t a l án a k u t a t á s o k szélességét és mélység-
beli t agozódásá t kell k iemelni . E lvben régóta t u d o t t dolog, hogy a város-
tö r t éne t i k u t a t á s eredményessége legalább részben a kü lönböző t u d o m á n y -
ágak sokoldalú e g y ü t t m ű k ö d é s é n e k függvénye , egyet len t u d o m á n y á g sem 
s a j á t í t h a t j a ki azt m a g á n a k és nem vál la lkozhat ö n m a g á b a n minden kérdés 
megoldására . E felismerés g y a k o r l a t t á vá lása i r á n y á b a n számos jelentős ered-
m é n y t r eg i sz t r á lha t tunk az e lmúl t év t izedben . A régészet és a művésze t -
t ö r t é n e t szakfo lyó i ra t a iban a vá ros tö r t éne t s z e m p o n t j á b ó l fontos rész-
e r edmények , ada tok , összefoglaló t a n u l m á n y o k egész sora k a p o t t he lye t 
a „ V á r o s k é p e k — m ű e m l é k e k " és a „ M a g y a r M ű e m l é k e k " egyre gyarapodó 
* A legújabb várostörténeti kutatások fontosabb eredményeinek áttekintésére 1. 
Kubinyi András, L'historiographie hongroise moderne des villes. Acta Historica "VIII (1961), 
1 7 5 - 1 8 9 . 
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sorozata in belül egy ik-más ik kö te t a t ö r t é n e t t u d o m á n y számára is lényeges 
a d a t o k a t n y ú j t . Máris gyümölcsöző eredményei m u t a t k o z n a k a település-
tö r t éne t , a vá rosép í t é s tö r t éne t megélénkülésének, segítséget k a p o t t a k u t a t á s 
a nyelvésze t tő l , a s t a t i sz t ikusok tó l és más r o k o n t u d o m á n y o k t ó l is. Míg egy-
részt i ly m ó d o n a k u t a t á s min tegy s t ruk tu rá l i s an k i t á g u l t , másrész t a t u l a j d o n -
képpeni tör ténész k u t a t ó m u n k a a m ú l t h o z képest h a s o n l í t h a t a t l a n u l i n k á b b 
elmélyül t a gazdaság-, t á r s a d a l o m t ö r t é n e t i kérdések v iz sgá la t ában . Főleg a 
városi m ú l t gazdaság tö r t éne t i v o n a t k o z á s a i k a p t a k súlyt egyes összefoglaló 
m u n k á k b a n és a fo lyó i r a tokban meg je l en t r é s z t a n u l m á n y o k b a n . 
F o n t o s eredmény a v á r o s t ö r t é n e t i vizsgálódások időbeli h a t á r a i n a k ki-
tágulása is. A múl tban a l e g m a r a d a n d ó b b e redmények a középkor k u t a t á s á b a n 
szület tek, a m i részben a haza i t ö r t é n e t í r á s erősen középkor i sú lypon t j áva l , 
részben azzal a ténnyel m a g y a r á z h a t ó , hogy a h a l a d o t t n y u g a t e u r ó p a i város-
tö r téne t is a régibb századokra k o n c e n t r á l t a f igye lmét , ezen a t é r en ha lmozo t t 
fel ma m á r szinte á t t e k i n t h e t e t l e n mennyiségű e r e d m é n y t , míg viszont a 
XVI . s z á z a d o n innen a k u t a t á s i e r edmények egyre z sugorodnak . Ny i lvánva ló 
pedig, h o g y a kap i t a l i zmus e lőzményeinek, k i a l aku lá sának és fe j lődésének 
f o l y a m a t á t vá ros tö r t éne t i k u t a t á s o k nélkül megér ten i n e m lehet . Az e lmúl t 
évek k u t a t á s a i n a k a X V I I I — X I X . század városfej lődése egy-egy e lha tá ro l t 
t e rü le tének fel tárása s o r á n csaknem szűz t a l a j t ke l l e t t fe l tö rn iük . A leg jobb 
e redmények o t t szüle t tek , ahol a k u t a t á s szervezeti fel tételei és ösztönző ere je 
adva v o l t a k . (Budapes t , Pécs , Sopron.) 
B á r a vá ros tö r t éne t t e rén még hosszú időn á t a r é szp rob lémák anal i t ikus , 
forrásszerű fel tárása áll e lőtérben, s ennek megfelelően a publ ikác iók n a g y 
többsége egy-egy szűkebb korszak v a g y prob lémakör v izsgá la tá ra szorí tkozik, 
jórészt he ly tö r téne t i k e r e t e k közt , n e m h iányoznak az e lmúl t évek te rméséből 
az á t f ogóbb t a n u l m á n y o k , monogra f ikus vál lalkozások sem, amelyek a vá rosok 
egy-egy — geográfiailag, je l legükben, funkcionál i san összetar tozó — csoport-
j á n a k fe j lődésé t egészében és hosszabb időszakon á t kísérlik meg b e m u t a t n i , 
vagy a vá ros tö r t éne t s z e m p o n t j á b ó l d ö n t ő je lentőségű t é m a k ö r ö k e t dolgoznak 
fel. Másrész t a részle tkérdéseket he ly tö r t éne t i a l apon vizsgáló t a n u l m á n y o k 
egy része szemléletében és módszere iben magasan fe lü lemelkede t t a múl t hely-
t ö r t é n e t í r á s á t széltében je l lemző szűk látószögön és öncélúságon, amenny iben 
t á rgyá t a városfej lődés á l ta lános p r o b l e m a t i k á j á b a ágyazva dolgozza fel . 
Nem egy m u n k á b a n többé-kevésbé s ikeres kísérlet f igye lhe tő meg azon a t é r en 
is, hogy a szerzők igyekeznek k i tö rn i abból a provincia l izmusból , amely a 
magyar tö r t éne t í r á s sok t e rü le té t je l lemezte a m ú l t b a n s h a t á s á t ó l még m a 
sem s ikerü l t teljesen megszabadu ln i . Figyelemmel kísérik a l e g ú j a b b mód-
szertani e redményeke t , s ezeket s ikerrel a lka lmazzák a hazai f o r r á s a n y a g o n . 
Hadd u t a l j u n k i t t csak a városk ia laku lás topográ f i a i v izsgá la tá ra , vagy a 
tö r téne t i s ta t i sz t ika i elemzésekre a X V — X V I I I . század vá ros tö r t éne t ének 
egyes t e rü le t e in . 
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Minthogy a v á r o s t ö r t é n e t jelentős részben he ly tö r t éne t i k u t a t á s o k a t 
igényel, fe j lődésére nézve d ö n t ő , hogy k ia laku lnak-e azok a helyi k u t a t á s i 
cen t rumok és publikációs lehetőségek, a m e l y e k kere teket n y ú j t a n a k egy-egy 
k u t a t ó g á r d a k ia lakulásához és munká j a fo lyama tos ságához . E c e n t r u m o k az 
1950-es évek másod ik fele ó t a k ia lakulófé lben v a n n a k a fővá roson kívül a leg-
t ö b b je len tősebb vidéki v á r o s b a n , ha nem is m i n d e n ü t t e g y f o r m a sikerrel s n e m 
is m indenü t t t ö re t l en és zökkenőmentes a fe j lődés . K i fe j eze t t en vá ros tö r t éne t i 
jel legű időszaki k i a d v á n n y a l ugyan csak B u d a p e s t és Sop ron büszké lkedhe t , 
de szinte v a l a m e n n y i n a g y o b b v á r o s u n k b a n a k á r a helyi m ú z e u m vagy e g y e t e m 
évkönyvei , a k á r a vá ros tö r t éne tnek is hellyel-közzel t e re t engedő helyi fo lyó-
i ra tok közlési lehetőséget , s a Történelmi T á r s u l a t helyi c sopor t j a iva l e g y ü t t a 
k u t a t ó m u n k a szervezeti k ikr i s tá lyosodása s zámára ke re t eke t a d h a t n a k (Pécs , 
Győr , Székesfehérvár , Miskolc, Debrecen s tb . ) . 
A vá ros tö r t éne t i k u t a t ó m u n k a fe l lendülésé t je lez ték és egyben a r e n d -
szeres vé leménycsere szükségességére m u t a t t a k rá az e lmú l t években meg-
rendeze t t vá ros tö r t éne t i konfe renc iák . A M a g y a r Tör téne lmi Társu la t r endezé-
sében 1960. m á j u s 6-án S o p r o n b a n t a r t o t t vá ros tö r t éne t i anké t még fő leg a 
megindul t k u t a t ó m u n k a egységes mederbe terelésének ú t j á t kereste, a t e e n d ő k 
egész sorát j e lö l te ki k í v á n s á g f o r m á j á b a n , á l ta lános módsze r t an i és szervezet i 
j a v a s l a t o k a t h a n g o z t a t o t t , a m i n e k egyébkén t a későbbiekben sem v i sszhang ja , 
sem gyakor la t i k ö v e t k e z m é n y e nem m u t a t k o z o t t . Az 1962. november 8 — 9-én 
Budapes t en megrendeze t t vá ros tö r t éne t i konfe renc ián m á r k o n k r é t t á r g y k ö r ö k , 
részben k u t a t á s i e r edmények kerül tek n a p i r e n d r e . Az első ke t t ő (a magyaT 
város k i a l aku lá sának ké rdése s a korai vá ros tö r t éne t módsze r t an i kérdése i , 
t ovábbá a m a g y a r városfe j lődés későközépkor i európai összefüggései és az 
ezzel k a p c s o l a t b a n j e l en tkező kuta tás i f e l a d a t o k ) fontos elvi v i t á t k e l t e t t a 
távolsági kereskedelem szerepének, m i n t városfe j lesztő t ényezőnek a meg-
ítélése körü l , anélkül a z o n b a n , hogy a v i t a érdemlegesen k i b o n t a k o z o t t vo lna . 
A ha rmad ik t á r g y k ö r (a pénzvagyon fe lha lmozásának p rob l émá ja a kései 
f euda l i zmusban) a t eendők egész so rának kijelölésén k ívü l néhány f o n t o s 
he ly tör téne t i k u t a t á s részeredményei t h o z t a felszínre, a negyedik (a X Y I — 
X V I I . század i ár- és b é r t ö r t é n e t i k u t a t á s o k kérdése) főleg módszer tan i ki-
i n d u l ó p o n t o k a t vázolt fel. Az 1963. n o v e m b e r 4 — 5-én G y ő r b e n t a r t o t t m á s o d i k 
vá ros tö r t éne t i konferencia elsősorban a G y ő r tö r t éne tének k u t a t á s á b a n j e l en t -
kező p r o b l é m á k a t és f e l a d a t o k a t vet te s z á m b a , számos p o n t o n azonban a v i t a 
á l t a l ánosabban ve te t te fel a he ly tö r téne t i k u t a t á s o k á l l a p o t á n a k p r o b l é m á i t 
és a t e e n d ő k e t ; különösen t anu l ságos eszmecsere b o n t a k o z o t t ki a m a t e m a t i k a i -
s ta t isz t ikai módszereknek a v á r o s t ö r t é n e t b e n való a lka lmazása lehetőségei 
t á rgykörében . 
Mind a n y o m t a t á s b a n muta tkozó e redmények , m i n d a k u t a t ó m u n k a 
időszerű kérdései ről f o l y t a t o t t megbeszélések és vi ták egyér te lműen az t bizo-
n y í t j á k , h o g y a vá ros tö r t éne t i ku ta t á sok h a z á n k b a n ki léptek múltbel i elszigetelt-
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ségükből, eset legességükből , s a v á r o s t ö r t é n e t , ha több évtizedes késéssel i s r 
ú t b a n v a n afelé, hogy i m m á r a marx i s t a m a g y a r t ö r t é n e t t u d o m á n y b a n m e g -
k a p j a az őt megil lető he lye t . H a az e r edményeke t a m ú l t h o z mérve t e k i n t j ü k , 
nincs ok k o m o l y a b b elégedetlenségre; ha azonban aká r a t ö r t é n e t t u d o m á n y 
belső szükségleteihez m é r j ü k azokat ( fe lve tve a kérdés t : mi lyen v o n a t k o z á s b a n 
képes, s mi lyenekben n e m képes a v á r o s t ö r t é n e t pozi t ív feleleteket a d n i a 
magyarország i gazdaság- és t á r sada lomfe j lődés p rob lemat ikus t e rü le te in !), 
akár az e t é ren fe j l e t t ebb országok eredményeihez v i szony í t j uk azokat , f e l t é t -
lenül szerényebbek leszünk az e légedet tségben. Túl sok a l a p m u n k á l a t , rész-
l e t k u t a t á s v á r még elvégzésre, amíg e l m o n d h a t j u k , hogy bepó to l tuk m i n d a z t , 
ami t az elődök e lmu lasz to t t ak . Számos fe l té te l és lehetőség adva van a h h o z 
— mindenese t re i nkább , m i n t bá rmikor a m ú l t b a n —, h o g y a v á r o s t ö r t é n e t 
tel jes és k í v á n t szélességben bontakozzon ki hazánban . H o g y csak a leglényege-
sebbeket eml í t sük : b izonyos lé tszámú k u t a t ó g á r d a , amely — ku ta tó in t éze t ek -
ben, l e v é l t á r a k b a n , m ú z e u m o k b a n , B u d a p e s t e n és n a g y o b b vidéki v á r o s o k b a n 
dolgozva — egyik vagy é p p e n f ő c é l j á n a k t ek in t i a vá ros tö r t éne t k u t a t á s á t ; 
m e g h a t á r o z o t t k u t a t á s i e redmények és k ia lakuló módszer tan i elvek; egyes 
városok részéről h a t á r o z o t t segítőkészség a ku t a t á sok anyagi , szerveze t i 
kereteinek megte remtésé re ; a t ö r t é n e t t u d o m á n y és a r o k o n t u d o m á n y o k részé-
ről a v á r o s t ö r t é n e t fon tos ságának elvi felismerése. Mindezek a fe l t é te lek 
az elmúlt év t izedekben n e m , vagy csak h iányosan v o l t a k adva. Ősz in tén 
megval lva azonban , e fe l té te lek ma sem minden t e k i n t e t b e n , nem t e l j e s e n 
kielégítő m ó d o n v a n n a k je len , s a köz tük levő összhang sem mindig kie légí tő . 
Igaz, hogy v a n n a k vá ros tö r t éne t i k u t a t ó k , de a f e lada tokhoz képest kevesen . 
Igaz, hogy s zámot t evő e redmények szü le t tek a köze lmúl tban , de a k u t a t á s o k 
nem fe l té t lenül mindig a legfontosabb t é m á k a t r a g a d t á k meg a f e l t á r a n d ó 
prob lémák l ánco la t ában , n e m mindig a legcélravezetőbb módszer t a l k a l m a z t á k 
a k idolgozásban. Igaz, hogy éppen a k u t a t á s és a módszerek összehangolására 
j ö t t ek össze a vá ros tö r t éne t i megbeszélések, de rendszer int a vi ták berekesz-
t e t t ek o t t , ahol igazán k i fe j lődhe t t ek volna , módszer tani megbeszélések h e l y e t t 
gyakran i n k á b b „hozzászó lások" sorozata h a n g z o t t el, k o n k r é t megál lapodások 
nélkül, s a megbeszélések befejeztével a f e lve t e t t kérdések le is ke rü l t ek a 
napirendről . Tény , hogy számos vá rosunk p é l d a m u t a t ó kezdeményezéseke t 
ind í to t t el a helyi k u t a t á s o k elősegítésére, de az áldozatkészség nem m i n d i g 
m u t a t k o z o t t egyenletesnek és k i t a r tónak , e m i a t t már e lkezde t t vál la lkozások 
megreked tek , e lha l tak ; g y a k r a n nem is fe l t é t l enü l a l egfon tosabb m u n k á l a t o -
k a t t á m o g a t t á k és seg í te t ték publ ikációhoz. Igaz, hogy a t ö r t é n e t t u d o m á n y 
elvileg fe l i smer te a vá ros tö r t éne t fon tosságá t és szerepét, de még mindig n e m 
ta lá l ta meg a m ó d j á t és f o r m á j á t annak , h o g y a helyi k u t a t á s o k terén a t ö r t é n e t -
t u d o m á n y szempon t j ábó l lényeges k u t a t á s o k előnyben részesítésére has son a 
kevésbé lényegesek rovásá ra , s hogy összhangba hozza az egymás tó l elszigetel t 
kísérleteket , t ema t ika i l ag és módszer tan i lag egyarán t . A vá ros tö r t éne t i k u t a -
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t á snak n é h á n y f u n d a m e n t á l i s igénye, ame lyek közül egyesek évt izedek ó t a 
hangzanak el, m a sem képes realizálódni. Az e redmények f o n á k j a i n a k t o v á b b i 
felsorolása h e l y e t t azonban t ek in t sünk a l eg fon tosabbnak lá tszó t e e n d ő k r e . 
3. 
A város tör ténet foga lma és keretei 
Ta lán n e m felesleges mindeneke lő t t egy fundamen tá l i s kérdés t fe lve tn i t 
v a j o n akár s zűkebb szakkörökben — n e m szólva az azokon kívülál lókról — 
te l jesen egyön te tű -e a „ v á r o s t ö r t é n e t " f oga lom értelmezése, azaz ugyanazt 
ér t jük-e a szót k i m o n d v a v a g y leírva, a szó k e t t ő s jelentése (ti. a vizsgálódás 
tárgya, és maga a k u t a t á s ) közül bá rme ly ik re gondolva? N e m úgy á l lunk-e 
ezzel is, m i n t a k á r h á n y l ép t en -nyomon h a s z n á l t fogalommal , ahol a t a r t a l o m r a 
rákérdezve v á r a t l a n u l meg lepő vé leményel té résekbe ü t k ö z ü n k ? 
Ha e g y f a j t a b i zony ta l anság észlelhető n á l u n k — s ez t a g a d h a t a t l a n —, 
az tel jesen é r t h e t ő a m ú l t h is tor iográf ia i öröksége a l ap j án . Magát a „vá ros -
t ö r t é n e t " szót is sű rűbben csak az u tóbb i i d ő k b e n kezd tük használni , régebben 
inkább csak azok í r ták le, a k i k j á ra tosak l é v é n a külföldi i roda lomban , t u d t á k , 
hogy a „ S t a d t g e s c h i c h t e " v a g y az „h is to i re des villes" a l a t t ott mi t é r t e t t e k . 
Már az e lőzőkben u t a l t u n k r á , hogy a v á r o s o k tö r t éne té re vona tkozó k u t a t á s o k 
a múlt hosszú évtizedei a l a t t hol az á l t a lános poli t ikai t ö r t éne t í r á s pe r i f é r i á j án 
ka l lódtak , hol a „ m ű v e l ő d é s t ö r t é n e t " n a g y o b b , leg többnyi re Pedig a he ly -
tö r téne t sokka l szűkebb z s á k j á b a gyömöszöl ték be azoka t . Különösen a leg-
u tóbbi ra gondo lva : va jon a vá ros tö r t éne t e t p u s z t á n ö n m a g á b a forduló, öncélú 
h e l y t ö r t é n e t k é n t tek in tő szemlélet , az i lyen felfogás szülte publ ikációk sora 
nem nehezedik-e rá b izonyos fokig a j e l en re is? Éspedig ke t tős é r te lemben , 
amenny iben egyrészt a h a g y o m á n y súlyával be fo lyáso lha t j a a helyi k u t a t á s o k 
jelenbeli i r á n y á t is, másrész t a lkalmas lehet a vá ros tö r t éne t foga lma leszűkí té-
sére és d i szkredi tá lására . Amenny iben a he ly i k u t a t á s o k és az azoka t ösztönző 
in tézmények beérik azzal, hogy a mi l lennium körüli idők kere te i t é r in te t lenül 
meghagyva csak a t á rgyon eszközölnek lá t szó lag radikális és marx i s t a fe l fogású 
á tcsopor tos í t á soka t , s — hogy csak egészen szélsőséges pé ldán érzékel tessük a 
p rob lémát — pl. a vallási és erkölcsi é letről , vagy a k i r á lyoknak a v á r o s b a n 
t e t t l á toga tása i ró l szóló részeket egyszerűen behelyet tes í t ik az osz t á lyha rc 
helyi megny i lvánu lása inak , a helyi munkásmozga lom eseményeinek részletes 
elbeszélésével: mindezzel a helyi v á r o s t ö r t é n e t i k u t a t á s még nem lépte á t a 
Rub ikon t . Az ada tok gyű j töge tése , és a z o k n a k pusz tán a he ly i múl t , a h a l a d ó 
h a g y o m á n y o k j o b b megismerése s z e m p o n t j á b ó l való összefűzése is lehet hasz-
nos és t i sz te le t re méltó, ö n m a g á b a n a z o n b a n még nem vá ros tö r t éne t , ahogy a 
helyi k u t a t á s o k k o r o n á j á t sem olyan, mégo ly vaskosra is t e rveze t t m ű v e k 
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megszületésében kell l á tn i , amelyek a l a p v e t ő célki tűzéseiket és s z e m p o n t j a i k a t 
t ek in tve n e m mások, m i n t t u d o m á n y o s appa rá tu s sa l e l l á to t t , a szokásoshoz 
képest sokszoros t e r j e d e l m ű v é duzzasz to t t helyismeret i ú t m u t a t ó k , idegen-
forgalmi ka lauzok . A félreér tések eloszlatása vége t t sürgősen le kell szögezni , 
hogy sem ö n m a g á b a n a helyi monográ f i ák l é t jogosu l t ságá t , sem a r ö v i d e b b , 
népszerű he ly ismere t i k i a d v á n y o k szükségességét nem v o n j u k ké t ségbe . Az 
u t ó b b i a k n a k megvan a m a g u k speciális rendel te tése , az előbbiek — s ezeke t 
előkészítő e l ő t a n u l m á n y o k — hasznosan és szervesen épü lhe tnek be a vá ros -
tö r t éne t i k u t a t á s o k b a , de csak a n n y i b a n , amenny iben igazodnak a n n a k fő 
szempont j a ihoz és módszereihez. 
H a az egyik oldalon fennál l b izonyos veszélye a vá ros tö r t éne t f o g a l m a 
és célkitűzései leszűkí tésének, a másik o ldalon — igaz, i n k á b b csak e lvé tve — 
je len tkeze t t a h a j l a m a t ú l zo t t k i t ág í t á s ra és misz t i f iká lásra is, misze r in t a 
vá ros tö r t éne t egy önálló t u d o m á n y , a „ v á r o s t u d o m á n y " része, annak a m ú l t 
felé ha j l ó ága lenne. Ez azonban nem t ö b b elméleti kons t rukc iónál , a m e l y n e k 
sem a v á r o s t ö r t é n e t h i s to r iográ f iá jához , sem a reális k u t a t á s i igényekhez n incs 
köze. D e h á t akkor hol foglal helyet a v á r o s t ö r t é n e t a t u d o m á n y szerkeze tében? 
Egyá l t a l án nem csak az egyszerűsí tő nyelvszokás zsúfol ta-e egyetlen szóba a 
va lóságban igen szétágazó k u t a t á s i t e rü l e t ek , t u d o m á n y á g a k különböző i n d í t -
t a t á s ú törekvése i t , amelyek tö r t éne tesen a város je lenségének megfe j t é sében 
t a l á lkoznak? 
A v á r o s t ö r t é n e t foga lmának , t á r g y k ö r é n e k , módszere inek megha t á rozás i 
és körvona lazás i nehézségei egy tőről f a k a d n a k m a g á n a k a vá rosnak m i n t 
tö r t éne t i p r o d u k t u m n a k definiálási nehézségeivel , ezért va lóban l ehe t e t l en 
rövid, ka t egor ikus m e g h a t á r o z á s t adni . Mi a vá ros? Nincs egyetlen o l y a n , 
mégoly összete t t k ö r m o n d a t b a n elférő def iníc ió sem — pedig számos kísér le t 
t ö r t én t er re —, amely szaba tosan m a r a d é k t a l a n u l k i fe jezné „ a vá ros" l ényegé t , 
anélkül, hogy fontos j egye i t és ismérvei t el ne hagyná , s főleg egyarán t é rvényes 
lenne a vá rosok összes konkré t t ö r t é n e t i t ípusa i ra , megjelenési f o r m á i r a . 
A definíció mindig s t a t i kus , a város lényege azonban a há rom d imenz ióban 
érzékelhető, ill. tö r téne t i l eg r e k o n s t r u á l h a t ó — térbeli k i te r jedésében és a 
népességben megtes tesülő — konkré t va lóságán tú l a zokban a funkcióiban 
rejl ik, ame lyeke t sok i r ányúan , a t ö r t éne lmi fe j lődésben a gazdaság i - t á r sada lmi 
valósággal való bonyolu l t kö lcsönha tásban f e j t ki. A tör ténet i leg , reg ionál i san 
avagy é p p e n a lapve tő funkc ió ik szerint különféle t í p u s o k b a osztható v á r o s o k 
rendkívül sokoldalú j e l enségkomplexumok , funkció ik igen szer teágazóak , 
t o v á b b á ahogy h a l a d u n k visszafelé a v izsgá lódásban a kora i századok felé, 
úgy a p a d n a k el a rendelkezésre álló í rásos for rások és vál ik szükségessé m á s 
fo r rá soknak a bevonása is, amire pedig csak m e g h a t á r o z o t t s z a k t u d o m á n y o k 
képesek. E z é r t a v á r o s t ö r t é n e t v a l a m e n n y i vona tkozásáva l egyetlen s z a k t u d o -
m á n y megbi rkózni n e m képes , művelésé t egyet len t u d o m á n y á g sem „ s a j á t í t -
h a t j a k i " . Va lóban , a vá ros tö r t éne t i k u t a t á s E u r ó p á b a n a mú l t század m á s o d i k 
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fe lében úgy szü le t e t t — a m i n t erre f en tebb m á r u t a l tunk —, hogy az egy-egy 
vá ros m ú l t j a i r á n t i pr imér , helyi érdeklődés mellett a t ö r t é n e t t u d o m á n y 
specializálódó ága i és több r o k o n t u d o m á n y külön-külön, mindenik a m a g a 
s a j á t o s s z e m p o n t j a i szerint köze ledet t a vá ros tö r téne t i szerepe, p o n t o s a b b a n 
a városi lét egy-egy vona tkozása , oldala, f unkc ió j a megismerése felé. 
A k u t a t á s n a k ez a k i t e r j e d t , t ö b b i r á n y ú , ahogy ú j a b b a n nevezni szokás , 
komplex vo l ta a jelenben még h a t á r o z o t t a b b a n k idomborodik azáltal , hogy az 
egyes t u d o m á n y á g a k speciális vá ros tö r téne t i vona tkozású részeredményei és 
módszerei k i é r t ek , másoké é p p e n a je lenben v a n n a k k ia l aku lóban . Hogy csak 
a l e g f o n t o s a b b a k a t eml í t sük: az archeológia a városfej lődés legkorábbi kor -
s z a k á t i l letően főleg a város térbel i k i t e r j edésének számos vona tkozásá t és az 
anyag i k u l t ú r a t á rgy i emlékeit v o n j a vizsgálódásai körébe; a művésze t t ö r t éne t 
foglalkozik az épí tészet i emlékekkel és a vá ros képzőművésze tének emlékeivel ; 
a te lepülésfö ldra jz , te lepülés tör téne t ugyancsak a városok té rbe l i k i te r jedésére 
és morfo lóg iá já ra i r ány í t j a f igye lmét ; ez u t ó b b i és az ép í t észe t tö r téne t ki-
ágazásakén t v a n születőben a vá rosép í t é s tö r t éne t ; a városfe j lődés jogi, köz-
igazgatási , igazságszolgál ta tás i vona tkozása i t k u t a t j a a j o g t ö r t é n e t ; az í rásos 
k u l t ú r a je lenségei t vizsgálja az i roda lomtö r t éne t ; a nyelvésze tnek és a filológiá-
n a k né lkülözhete t len szerepe v a n a városok kia lakulása , t opográ f i á j a , a vá ros i 
írásbeliség s t b . kérdéseinek t i s z t ázásában ; a s ta t isz t ika , t ö r t é n e t i demográf ia 
érdeklődése a városok népességének számszerű alakulása és belső s t r u k t ú r á j a 
felé fordul; a születőfélben levő t e c h n i k a t ö r t é n e t a városi ipa r i fejlődés r ekons t -
ruá lásához a d h a t értékes a d a t o k a t és s z e m p o n t o k a t . Mindezek a k u t a t á s o k a 
f e l t e t t kérdés szempon t j ábó l t ek in tve , a vá ros tö r t éne t szemszögéből nézve 
egymásnak kölcsönösen segéd tudománya i , s szerves elemei egy t á g a b b ér te lem-
ben ve t t vá ros tö r t éne t i k u t a t á s i t evékenységnek . Ugyanakkor azonban kü lön-
külön egyiknek sem fe ladata a városi fe j lődés egészének, összefüggéseinek fel-
t á rá sa , jó l lehet ado t t ese tekben a maguk sa j á to s fo r rása inak bevonásáva l , 
speciális s z e m p o n t j a i k és módszereik a lka lmazásáva l egy-egy kérdés megoldásá-
n a k kulcsát n y ú j t h a t j á k és je len tős vá ros tö r t éne t i e redményekre j u t h a t n a k 
(hadd u t a l j u n k i t t csak egyet len kiemelkedő pé ldára , Győr f fy I s t v á n k u t a t á s a i -
n a k e redményei re az alföldi ke r t e s városok mor fo lóg iá jának vona tkozásában ) . 
T á g a b b é r t e l emben tehá t a vá ros tö r t éne t számos r o k o n t u d o m á n y és t u d o -
m á n y á g e g y ü t t m ű k ö d é s é t fog la l ja m a g á b a n , amelyek e g y m á s e redményei t 
u g y a n kölcsönösen fe lhasználva , de mégis a maguk kü lön-kü lön céljaik és 
s zempon t j a ik szer int a vá ros i lét egy-egy o lda lá t , v o n a t k o z á s á t , v e t ü l e t é t , 
a város egy-egy funkc ió já t v o n j á k be vizsgálódásaik körébe , s t á rnak fel ez-
á l t a l né lkülözhete t len a d a t o k a t és összefüggéseket a városok t ö r t éne t e s z á m á r a . 
Ezzel egyszersmind egy szűkebb értelemben vett, „ t u l a j d o n k é p p e n i " vá ros tö r t é -
n e t foga lmához j u t o t t u n k el, amelynek i m m á r egyedüli t á r g y a a város t ö r t é n e t i 
jelensége, a m a g a sokré tűségében, összes funkc ió iva l egye temben . A t o v á b b i a k -
b a n e szűkebb és t u l a j d o n k é p p e n i vá ros tö r t éne t p r o b l e m a t i k á j á r a szor í tkozunk 
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csak, hiszen a fen tebb e m l í t e t t t u d o m á n y á g a k mind a m a g u k speciális p r o b l e -
ma t iká j a , s zempon t j a i , módszere i szer int j á r n a k el, s a j á t belső t ö r v é n y e i k 
szerint f e j l ő d n e k ; a s z ű k e b b ér te lemben v e t t v á r o s t ö r t é n e t tőlük azt v á r j a , 
és igényli p u s z t á n , hogy minél in tenz ívebben és mé lyebben ha to l j anak be a 
városi m ú l t n a k érdeklődésük körébe eső t e r r é n u m a i b a . 
Ha az előzőkben a z t hangsú lyoz tuk , hogy a v á r o s t ö r t é n e t — t á g a b b 
ér te lemben — a tá rgy t e rmésze t e szerint o lyan komplex k u t a t á s i te rü le t , amely -
nek v a l a m e n n y i v o n a t k o z á s á v a l egyetlen t u d o m á n y á g megbi rkózni nem képes , 
ugyanakko r a k u t a t ó m u n k a szükségletel í r j á k elő, hogy v iszont kell lennie egy 
olyan jól k ö r ü l h a t á r o l h a t ó k u t a t á s i t evékenységnek , a m e l y f igyelmét a város i 
fejlődés leglényegesebb elemeire összpontos í t ja , s a r o k o n t u d o m á n y o k ered-
ményeinek fe lhaszná lásáva l a vá ros tö r t éne tnek a t ö r t é n e t i fejlődés egészével 
való k a p c s o l a t á t k u t a t j a . A modern v á r o s t ö r t é n e t a l a p j á b a n véve a kölcsön-
hatások és összefüggések k e t t ő s körének — tömeges r é szku t a t á sokon a lapu ló — 
felismeréséből születet t meg . Eszer int mé lyen rej lő belső összefüggés és kölcsön-
hatás áll f e n n tör ténet i leg — egy szűkebb k ö r ö n belül — a f e n t e b b már eml í t e t t 
három f a k t o r : a térbeli k i t e r j edés (beleér tve ebbe a t o p o g r á f i á t , az épü l e t eke t , 
a város egész három d imenz ióban megfogha tó külső megjelenését) , a népesség 
(lélekszám, belső szociális s t r u k t ú r a ) és a vá ros gazdasági , t á rsada lmi , (ku l tu -
rális stb.) f unkc ió i közt . Másrész t — egy t á g a b b körben — az egész k o m p l e x u m 
bonyolult m ó d o n részben függvénye az á l t a lános gazdasági és t á r sada lmi fej lő-
désnek, r é szben — u g y a n a k k o r — ar ra á l landóan és szünte lenül v i s s zaha t . 
Ezeknek a kö l c sönha t á soknak a konkrét felderítése és kielemezése a vá ros -
tör ténet i k u t a t á s t u l a j d o n k é p p e n i t á r g y a és fe ladata , függe t lenü l a t tó l , hogy 
milyen „ m e t s z e t e k b e n " ha l ad a k u t a t ó m u n k a , mi lyen térbeli, időbel i 
vagy t e m a t i k a i kor lá tok közé kell szor í tani a v izsgála tot gyakor la t i okokbó l . 
A v á r o s lényege f u n k c i ó i b a n re j l ik ; ezek képezik a fejlődés d i n a m i k u s 
elemeit, ezek fejezik ki és közve t í t ik a v á r o s és a tö r t éne t i fej lődés egésze köz t i 
kö lcsönha tásoka t , ezek függvénye végső soron a vá ros térbeli a l aku lása , 
népességének fejlődése és belső t agozódása is. A város sokféle és sok i r ányú 
funkciói k ö z t is v i t a t h a t a t l a n u l a lapve tőek , pr imerek a vá rosnak a gazdaság i 
munkamegosz t á sban , a t e r m é k e k e lőál l í tásában és cseré jében já t szo t t funkc ió i , 
s ezeken é pü lve a po lgá r ságnak a t á r s a d a l o m s t r u k t ú r á j á b a n j á t szo t t mélyre -
hatóan e r j e sz tő szerepe, míg velük szemben másodlagosak azok, ame lyek a 
jogi, a lko tmányos , ku l tu rá l i s fe lép í tmény szférá jába t a r t o z n a k és azon belül 
ha tnak . A v á r o s egész j e l enségkomplexuma , a város min t tö r t éne t i p r o d u k t u m , 
mint o rgan izmus csak a gazdasági f o l y a m a t o k felől nézve és onnan meg-
közelítve é r t h e t ő meg, szükségszerű t e h á t , hogy a városi m ú l t izolált szemléle-
tén t ú l j u t o t t t u d o m á n y o s érdeklődés az európa i gazdaság tör téne t fel lendülésé-
vel k a p t a m e g azt az i n d í t t a t á s t , amelynek sodrában a vá ros tö r t éne t i k u t a t á s 
h a t á r o z o t t a b b k a r a k t e r t és i rány t n y e r h e t e t t . Ké tség te len , hogy a polgár i 
gazdaság tör téne tnek az 1860—70-es évekkel kezdődő m i n t e g y fé lévszázados 
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nagy fel ívelését fémjelző t eór iák , a gazdaság i (és t á r s a d a l m i ) fej lődés á t fogásá t 
megkísérlő fokoza te lmé le tek (Hi ldeb rand , Schmoller, Bücher , S o m b a r t , M. 
Weber , Levasseur , Sée, P i renne) ma m á r a m o d e m polgár i t u d o m á n y b a n is 
részben v a g y egészben m e g h a l a d o t t n a k minősülnek, s élesen kr i t ika i lag foglal 
állást v e l ü k szemben a marx i zmus , u g y a n a k k o r az is v i t a t h a t a t l a n , hogy az 
egyidejűleg fe l t á r t h a t a l m a s t é n y a n y a g és rendszerező igény által m e g t e r e m t e t t 
bázisok és kere tek t e t t é k lehetővé a v á r o s t ö r t é n e t megszüle tésé t és beilleszke-
dését a t u d o m á n y szerkezetébe . Min thogy éppen a gazdaság tö r t éne t és — a tőle 
á l ta lában is csak t eo re t i kusan , az ado t t ese tben pedig egyá l t a l án el n e m válasz t -
ha tó — t á r s a d a l o m t ö r t é n e t fo r rás fe l t á rása , analízise i rányul a város i lét 
gyökereire, azaz a vá ros i fejlődés leglényegesebb, alapvető funkcióinak meg-
ismerésére: elvileg is kézenfekvő , de a k u t a t á s gyakor l a t i igényei és szem-
pon t j a i is az t hozták m a g u k k a l , hogy belőlük, ill. k ö r é j ü k k ikr i s tá lyosodva 
nőj jön ki az a ku ta t á s i t evékenység , a m e l y a városi fe j lődés összes je lenségei t 
összefüggéseiben kísérli megragadni . É p p e n ezért, b izonyos fokig leegyszerű-
sítve azt is m o n d h a t n á n k , hogy a v á r o s t ö r t é n e t a l a p j á b a n véve a gazdaság-
és t á r s a d a l o m t ö r t é n e t n e k a városok t ö r t é n e t i jelenségére és legfőbb funkc ió i ra 
— s az ezekkel összefüggésben álló f o l y a m a t o k r a — v o n a t k o z t a t o t t a spek tusa , 
vetülete . Persze ez a megfoga lmazás m é g egyfelől t á g n a k és b i zony ta l annak , 
másfelől t a l á n túl s z ű k n e k tűnhe t , ezér t kiegészítésekre is szorul, b izonyos 
e lha táro lás t azonban m á r i s önként n y ú j t . Mindenekelő t t azt , hogy a város-
tö r téne t n e m tek in the tő ' va lami önál ló t u d o m á n y á g n a k (még ha bizonyos 
sa já tos , á l landóan a laku ló és bővülő me tod ikáva l is rendelkezik) , h a n e m konk-
ré tan a gazdaság- és t á r s a d a l o m t ö r t é n e t részének (mégha bizonyos p o n t o k o n 
más i rányú k u t a t á s o k a t is elvégez és szerves kapcso l a tban áll más t u d o m á n y -
ágak vá ros tö r t éne t i k u t a t á s a i v a l ) . T o v á b b á a v á r o s t ö r t é n e t művelése első-
rendűen a gazdaság- és t á r s a d a l o m t ö r t é n e t igényei, á l t a lános s z e m p o n t j a i és 
módszerei szerinti k u t a t á s o k a t igényel; k i indulópont és végcél egya rán t n e m 
lehet p u s z t á n a helyi m ú l t megismerése: ha a szemlélet nem az á l ta lános 
felől i r ányu l az egyedi fe lé , maga a k o n k r é t k u t a t á s sem érkezhet el á l ta láno-
sításra a lka lmas e redményekhez . 
A szűkebb é r t e l emben ve t t v á r o s t ö r t é n e t — m i n t m á r hangsú lyoz tuk —, 
nem elmélet i meggondolásból , hanem gyakor la t i k u t a t á s i igényekből szü le te t t 
meg, ezér t h a t á r v o n a l a i t sohasem h ú z t á k meg mereven „ s e g é d t u d o m á n y a i " 
(amelyeknek összességét t á g a b b é r t e lemben ve t t vá ros tö r t éne t i k u t a t á s o k n a k 
nevez tünk) i r ányában , i l yen h a t á r v o n a l a t hiízni nem is lehet , szükségtelen is. 
Elmélet i leg t a lán ideális lenne, ha az i p a r és kereskedelem, va lamin t a polgár-
ság min t t á r sada lmi r é t e g kérdéseit boncoló k u t a t ó a te lepülés tör téne t i , 
demográf ia i , k u l t ú r t ö r t é n e t i s tb . e r edményeke t „ k é s z e n " k a p n á a megfelelő 
szak tudományok tó l , ez azonban csak kis részben v á r h a t ó , amin thogy fo rd í tva 
is: a vá ros tö r t éne t e l m a r a d o t t s á g a m i a t t nem egy ese tben a r o k o n t u d o m á n y o k 
képviselői j u t o t t a k v a g y j u t n a k el pa r excellence gazdaság- és t á r s ada lomtö r t é -
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net i e redményekhez . A g y a k o r l a t b a n , az európa i vá ros tö r t éne t i k u t a t á s b a n 
a századforduló előtt és u t á n az e lsőrendűen gazdaság- és t á r s a d a l o m t ö r t é n e t i 
i n d í t t a t á s ú vá ros tö r t éne t i k u t a t á s ölelt fel o lyan te rü le teke t és o lvasztot t bele 
a forrásszerű részanalízisek t ömege révén a vá ros tö r t éne t f o g a l m á b a , amelyek 
elvileg más s z a k t u d o m á n y o k érdeklődési körébe is t a r t o z t a k , de azóta is főleg 
az egységes vá ros tö r t éne t ke re te i közt m ű v e l t e t n e k . Így pl. a városok népes-
ségszámának megál lap í tására és belső szociális s t r u k t ú r á j u k r a vona tkozó k u t a -
tások a t ö r t é n e t i s ta t i sz t ika módszerével ; a városi fej lődés és a topográ f ia , 
a település kapcsola ta i , kü lönös t ek in t e t t e l a városok k i a l aku lá sának korsza-
k á r a ; a vá ros jogok és á l t a l á b a n a városi a u t o n ó m i a , városi a l k o t m á n y kérdése, 
— hogy csak a l eg fon tosabbaka t emlí tsük azon je lentős t á r g y i és módszer tan i 
e r edményeke t f e lmu ta tó részvona tkozások közül, amelyek az ipa r - és kereske-
de lemtör téne t i , a városok gazdaság i és t á r s a d a l m i s t r u k t ú r á j á r a és funkciói ra 
vona tkozó k u t a t á s o k k a l e g y ü t t ma a vá ros tö r t éne t i k u t a t á s foga lmi egységét 
a lko t j ák . A j e l ze t t vona tkozások k u t a t á s á n a k — hogy úgy m o n d j u k — tech-
nikai egységét , főleg a k o r á b b i századoka t i l letően, már a f o r r á s a n y a g te rmé-
szete is i ndoko l j a , hiszen rendszer in t egyazon t ípusú for rások, for ráscsopor tok 
szó la l t a tha tók meg a városi mú l t különféle vona tkozása i t ek in t e t ében . E z 
te rmésze tesen nem jelent i a k u t a t ó m u n k a bármifé le hegemonizá lásá t . A gazda-
ság- és t á r s a d a l o m t ö r t é n e t egyik speciálisan k ibővü l t t e m a t i k á j ú ágaza t akén t 
je l lemzet t vá ros tö r t éne t v a l a m e n n y i rokon k u t a t á s i ágaza t t a l a legmesszebb-
menően e g y ü t t akar m ű k ö d n i , e r edményeke t á t a d n i és e r edményeke t á t -
venni , hogy az t án azokat a város i fej lődés sz in te t ikus k é p é b e illessze bele. 
A m e n n y i b e n a város t m i n t o rgan izmus t f o g j u k fel, a m e l y funkcionál i san 
kapcsolódik a gazdasági-, t á r s a d a l m i fe j lődés t á g a b b o rgan izmusába , el-
t á v o l í t o t t u k az t a torzí tó , f é n y t ö r ő p r i zmá t , amelyen keresz tü l egy-egy város 
m ú l t j a kale idoszkópszerűen kü lön-kü lön összetar tozó, de e g y m á s r a nem v o n a t -
k o z t a t h a t ó a d a t h a l m a z n a k t ű n i k . Igaz, u g y a n a k k o r maga a k u t a t ó m u n k a is 
nehezebb — sokszor t a l án m e g o l d h a t a t l a n n a k t ű n ő — f e l a d a t o k elé kerü l . 
Minthogy m a g a a város n e m o t t végződik, ahol falai , v a g y legszélső háza i 
á l lnak, h a n e m ameddig funkc ió i k i h a t n a k , a k u t a t á s n a k a lehetőséghez képes t 
a l eg tovább el kell ha to ln ia a funkc iók n y o m o n köve tésében . Csak példa-
képpen (a feudal izmus-kor i v á r o s t t a r t v a ezú t t a l szem e lő t t ) : még ha csak 
egyet len vá ros tö r t éne tének felder í tése is a cél, a k u t a t á s m á r a város topog-
r á f i á j á n a k kielemzése, t o v á b b á — szerencsés fo r rá sado t t ságok esetén — szociá-
lis s t r u k t ú r á j a vá l tozása inak regiszt rá lása és a város külső t ö r t é n e t e fő ese-
ményeinek megismerése n y o m á n máris fe l té t lenül olyan összefüggésekre és 
szálakra b u k k a n , amelyek t á v o l a b b m u t a t n a k . A város gazdaság i és t á r sa -
da lmi szerkezete tükrözi a vá ros a lapve tő funkc ió i t , a szerkeze tben l é t r e jö t t 
e l tolódások a funkc ióvá l tozásoka t . Aszerint , hogy a kézműves ipa r milyen 
szerkezetű, s zűkebb vagy t á g a b b körze tek s zámára termel , k iemelkedik-e egy-
egy expor tképes iparág vagy n e m , milyen az iparűzés és a v á r o s o n belül ű z ö t t 
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mezőgazdaság a ránya , mi lyen t e r m é k e k milyen k ö r z e t e k közti közve t í t ő 
kereskede lmét lá t ja el a kereskedelem s tb . á l t a lában a szociális s t r u k t ú r a 
és városi vagyonképződés más-más — t í p u s o k b a soro lha tó — képletei m u t a t -
koznak, amelyek összefüggésben á l lnak a városi je l leg jogi b iz tos í t éka i -
nak mér tékéve l . A város a lapve tő f u n k c i ó i k i a l aku lásának vizsgálata v iszont 
elvezet a v á r o s falaitól, mindeneke lő t t a n n a k a piaci k ö r z e t n e k a megvizsgálásá-
hoz, ame lyen belül v i szonylag rendszeresnek látszik a vá ros i ipar t e rméke inek 
elhelyezése és a város é le lemmel való e l l á t á sa ; ezen t ú l más , szomszédos váro-
sokhoz, amelyeknek tevékenysége befo lyáso l ja a v izsgál t város funkc ió inak 
k i fe j t ésé t ; ezen túl — elmélet i leg — m i n d a z o n t ávo labb i városokhoz, a h o v á a 
kereskedők rendszeresen e l já rnak , v a g y ahonnan ke reskedők jönnek távol i 
v idékek, országok á ru iva l . Mindezek a vona tkozások befolyásol ják a város 
népességsűr í tő funkc ió j á t és a tőkekoncent rác ió a l a k u l á s á t , megvizsgálandó 
lenne t e h á t — a menny iben lehetséges — , h o n n a n sz ív ja fel a város a népesség-
u t á n p ó t l á s t , honnan g y a r a p o d i k a vá ros i pa t r ic iá tus , h o v a tűnnek el a meg-
gazdagodo t t családok és a képzet t v a g y o n o k , honnan és mi módon a l aku l t ak 
ú j a k , mi lyen körzeteken belül t ö r t é n i k a kézműves legények v á n d o r l á s a , 
honnan érik kul turál is h a t á s o k a város t és meddig t e r j e d a város i lyen h a t á s a , 
és így t o v á b b . Az i t t csak váz la tosan je lö l t szempontok szerint i k u t a t á s minde-
nekelő t t megadná a z o k a t a főbb t á m p o n t o k a t , a m e l y e k szerint vá rosa ink 
fejlődési görbé je korszakok , regionális, s t ruk turá l i s és funkcionál is t ípusok 
szerint megra jzo lha tó l e n n e , az egyes k u t a t á s i e r e d m é n y e k közös nevezőkre 
lennének hozha tók , n a g y o b b szintézisekben, amelyek végső célja: a m a g y a r 
gazdaság- és t á r sada lomtö r t éne t i fe j lődés minél t e l j e sebb r ekons t ruá l á sa . 
A m a g y a r vá ros tö r t éne t i k u t a t á s múl tbe l i mu la sz t á sa mia t t a t e endők 
légiója áll e lő t tünk , s t i s z t á b a n kell l e n n ü n k azzal, h o g y a magyar vá ros i fej-
lődés szintézisének mega lko tá sá ra nem évek , hanem k u t a t ó k mainál szélesebb 
g á r d á j á n a k t öbb évt izedes szervezet t , összehangolt m u n k á s s á g á r a v a n szükség. 
Az első lépés , hogy m a g á n a vá ros tö r t éne t fogalmán és t á r g y á n egyet é r t sünk . 
Ha ez fenná l l , nézhe tünk legközelebbi teendőinkre . 
4 . 
A kutatás legfőbb feladatai a feudalizmus századai terén, a XVIII. századig 
A h a z a i vá ros tö r t éne t i k u t a t á s l egfon tosabb , m o n d h a t n á n k kulcskérdésé-
nek lá t sz ik a vá ro s tö r t éne t e t tápláló k é t f a j t a igénynek (a t ö r t é n e t t u d o m á n y 
részéről je len tkező és a he ly i múlt megismerésé t célzó érdeklődésnek) m i n d a 
cé lk i tűzésekben, mind a s z e m p o n t o k b a n és módszerekben való közeledése, 
egészséges szimbiózisa. H a az előzőkben elsősorban az t igyekez tünk n y o m a t é k -
kal hangsúlyozni , hogy a vá ros tö r t éne t n e m azonos a he ly tö r t éne t t e l á l t a l á b a n , 
s főkén t n e m tud mit kezden i az ö n m a g á b a forduló, öncé lú he ly tö r téne t i a d a t -
gyűj tögetésse l , ezzel k o r á n t s e m a he ly tö r t éne tnek a k u t a t á s b ó l való k i i k t a t á s a 
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vol t a cél. Sőt , még ha p a r a d o x u l is hangzik , éppen az a cél, hogy miközben a 
v á r o s t ö r t é n e t egyszer s m i n d e n k o r r a ki kell , hogy e m e l k e d j é k a szűk he ly-
tö r t éne t i ke re tekbő l és szemléletből , u g y a n a k k o r egyre m é l y e b b e n eressze be le 
gyökerei t a he ly tö r t éne t i k u t a t á s o k b a . A vá ros tö r t éne t t á r g y a , a f o r r á sanyag 
te rmésze te sz in te kötelezően í r j a elő — erre a m ú l t elég in tő p é l d á t szolgáltat — 
a k u t a t ó k e g y ü t t m ű k ö d é s é t , a m i a horizontál is i r ányú ( t ehá t nagyobb t e m a t i -
k a i egységek szerint haladó) és a ver t ikál is me tsze tű ( t ehá t a helyi fo r rá s -
a nya gba n és p r o b l é m a t i k á b a n mé ly fú rá s t "és részletes analízist végző) k u t a t á s o k 
helyes a r á n y á t , a f e lada tok helyes kijelölését k í v á n j a meg. Nyi lvánva ló , hogy a 
t á r g y t e rmésze te , pl. a kereskede lem t ö r t é n e t é n e k vagy egy-egy iparág fe j lődé-
sének k u t a t á s a a középkorban , v a g y a hi te lé le t , közlekedés, b a n k t e v é k e n y s é g , 
a kereskedelmi- , ipari- és b a n k t ő k e mozgásának r ekons t ruá l á sa az ú j k o r b a n 
elsősorban á t fogó , horizontál is i r á n y ú k u t a t ó m u n k á t igényel, t o v á b b á a fo r rá s -
a n y a g t e rmésze te , a helyi fo r rások h iánya gá to l j a meg, h o g y a középkor i 
v á r o s t ö r t é n e t e t he ly tör téne t i leg e redményesen lehessen műve ln i , míg ezzel 
szemben i t t - o t t már a X V I — X V I I . századtól , á l ta lában azonban a X V I I I . 
századtól i n n e n a „ h e l y t ö r t é n e t i módsze r " — ahogy m o s t a n á b a n nevezni 
szokás — első helyre kerül a vá rosok belső gazdaság i és szociális s t r u k t ú r á j á n a k 
és funkc ióvá l tozása inak v iz sgá la t ában . A szó u g y a n nagyon n e m szerencsés, 
m e r t hiszen , ,módszer"-e a h e l y t ö r t é n e t ? A cél éppen az, h o g y ne v a l a m e l y 
b i zony ta l anu l kö rvona lazo t t he ly tö r t éne t e t m ű v e l j ü n k vá ros tö r t éne t g y a n á n t , 
h a n e m v á r o s t ö r t é n e t e t helytörténeti metszetekben, ahol a s z e m p o n t o k a t és m ó d -
szereket a m a r x i s t a gazdaság- , t á r s a d a l o m t ö r t é n e t , s a v á r o s t ö r t é n e t á l ta lános 
igényei s z a b j á k meg. 
A v á r o s t ö r t é n e t és he ly tö r t éne t , hor izontá l i s és ver t iká l i s i r ányú k u t a t á -
sok egybehangolása je lentős részben gyakor la t i , szervezeti p rob l éma . Hiszen a 
helyi k u t a t á s o k i r ányá t és jel legét döntő m é r t é k b e n az s z a b j a meg, hogy a 
város i t a n á c s o k és egyéb i n t ézmények , amelyek áldozni h a j l a n d ó k az a n y a g -
gyűj tés re , a k u t a t á s o k kere te inek b iz tos í tására , milyen f e l a d a t o k a t tűznek k i . 
Az á ldoza thoza ta l , azaz a k u t a t á s o k f inansz í rozása , a publ ikác iós lehetőségek, 
k i a d v á n y o k t á m o g a t á s a m á r eddig is több he lyen szép e r e d m é n y e k e t hozo t t , 
de a lelkesedés nem mindig b i zonyu l t t a r t ó s n a k , s gyakran hosszabb l e j á r a t ú , 
gyömülcsöket csak később hozó (de a v á r o s t ö r t é n e t fe j lődése s zempon t j ábó l 
a lapvető) k u t a t á s o k , k i a d v á n y o k t á m o g a t á s á t ó l húzódozás , ve lük szemben 
kevésbé fon tos , de rövidebb időn belül b izonyos e redményeke t hozó vál la lko-
zások e lőnyben részesítése t a p a s z t a l h a t ó . Kiemelkedően poz i t ív , de egyszers-
mind , sa jnos , nega t ív pé ldakén t m a g á t B u d a p e s t e t lehet eml í ten i . A főváros 
t ö r t éne t ének m ú l t j á r a vona tkozó szervezet t a n y a g g y ű j t é s megind í tásáva l , egy , 
külföldi v i s zony la tban is t ek in té lyes é v k ö n y v k iadásáva l p é l d á t m u t a t o t t 
más városok s z á m á r a az 1950-es évek közepe ó t a , ugyanakko r azonban , b á r az 
összegyű j tö t t a n y a g k a r t o t é k j a i e g y ü t t v a n n a k , a Budapes t i Oklevél tá r m u n -
k á l a t a i évek ó t a lekerül tek a napi rendről , a „ T a n u l m á n y o k Budapes t Múl t -
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j á b ó l " jövőbeli sorsa teljesen b izonyta lan . A z t sem m o n d h a t j u k azonban el, 
h o g y a közpon t i ku ta tó in t éze t ekben , m ú z e u m o k b a n , l e v é l t á r b a n dolgozó 
szakemberek k u t a t á s a i a l egk ívána tosabb módon s i m u l n a k egymáshoz . 
A k u t a t á s o k szervezet i ke re t e inek meg te remtése igény f o r m á j á b a n m á r j ó 
néhányszor e lhangzo t t , mióta az a felismerés u t a t tört m a g á n a k , hogy v á r o s -
tö r t éne t r e — a szó modern é r te lmében — szükség van, a m i eleve invo lvá l j a 
a z e g y ü t t m ű k ö d é s kereteinek megte remtésé t . Felmerült e g y vá ros tö r t éne t i 
ku t a tó in t éze t meg te remtésének gondolata, a m i önmagában ugyan még n e m 
varázsszer , de legalább o lyan k ikr is tá lyosodás i pontot képezhe tne , a m i t a 
m a g y a r vá ros tö r t éne t régóta igényel . Amíg e g y ku ta tó in téze t felállí tása g y a k o r -
l a t i a k a d á l y o k b a ütközik, a d d i g máshol ke l l keresni o lyan k ikr i s tá lyosodás i 
p o n t o t , amely a k u t a t ó m u n k a célki tűzéseinek, módszereinek egységét b iz tos í -
t a n á , amilyen — hogy csak egyetlen p é l d á t említsünk — az ag rá r tö r t éne t i 
k u t a t á s o k v i szony la t ában m á r egy ideje k i is alakult az M T A IV. o sz t á lya 
kere tében m ű k ö d ő Agrá r tö r t éne t i Bizot tság, az „Agrá r tö r t éne t i Szemle" k ö r ü l 
és az Orsz. Mezőgazdasági Múzeumon belül . Megfontolandó lenne egy Város-
történeti Bizottság mega lak í tása , amely t a g j a i k ö z t t u d h a t n á a vá ros tö r t éne t t e l , 
v a g y a v á r o s t ö r t é n e t s zempon t j ábó l d ö n t ő f o n t o s s á g ú k u t a t á s o k k a l fogla lkozó 
in t ézmények képviselői t (az MTA T ö r t é n e t t u d o m á n y i I n t é z e t e és Régésze t i 
K u t a t ó c s o p o r t j a , a levéltári és a múzeumi szerveze t , a D u n á n t ú l i T u d o m á n y o s 
In t éze t , a Műszak i Egye tem vá rosép í t é s tö r t éne t i tanszéke, az MTA F ö l d r a j z -
t u d o m á n y i k u t a t ó c s o p o r t j a , a Központi S ta t i sz t ika i H i v a t a l ) . E b i z o t t s á g 
foglalkozna a t u d o m á n y o s te rvekke l , összehangolni igyekezne az egyes i n t éz -
mények m u n k á i t , kapcso la to t teremtene a város i t anácsokka l , a T ö r t é n e l m i 
Társu la t he ly i csopor t ja iva l és megkísérelné összehangolni a célki tűzéseket , 
a Tör ténelmi Tá r su la t t a l k a r ö l t v e időnkén t t udományos t a p a s z t a l a t c s e r é k e t , 
megbeszéléseket szervezne, f on to s k i a d v á n y o k ú t j á t egyenge tné . Egy b i z o t t s á g 
megte remtése önmagában m é g kevésbé varázsszer , mint e g y intézet l é tes í tése ; 
jelentősége a b b a n állana, h o g y egy mindenk i á l ta l hiányol t c en t rumot , f ó r u m o t 
t e remtene a szerteágazó, s m a még sok t e k i n t e t b e n e g y m á s t ó l izolált k u t a t ó -
m u n k a s z á m á r a , legfőképpen pedig a f ő v á r o s i és vidéki k u t a t á s o k a t igyekezne 
közös nevezőre hozni. A b i z o t t s á g leg inkább az MTA I I . o sz tá lya keretei köz t , 
a T ö r t é n e t t u d o m á n y i B izo t t s ág alá r ende lve találná m e g a helyét. 
A m a g y a r vá ros tö r t éne t korai s zázada i esetében m é g ma is a f o r r á s o k 
fe l t á ra t l ansága , nehezen kezelhetősége o k o z z a a legfőbb gondot . I smere t e s , 
hogy j e len tősebb középkori városaink l e v é l t á r á n a k XVI . század előtti a n y a g a 
— az egyet len Soproné k ivé te léve l — megsemmisü l t , vagy r o m j a i t csak n é h á n y , 
véletlen f o l y t á n a városok b i r tokában m a r a d t oklevél őrz i ; a többi , közép-
európai v i szony la tban is gazdag városi l evé l tá r Csehszlovákia és R o m á n i a 
terüle tén t a l á l h a t ó . A v á r o s o k középkori tö r téne té re — h a töredékesen is — 
ada toka t t a r t a l m a z ó egyes családok, e g y h á z i tes tü le tek levé l tá rában f enn -
m a r a d t okleveleket az Országos Levél tá r i Középkori G y ű j t e m é n y e , t o v á b b á 
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vidéki á l l ami és egyházi levél tárak (ez u tóbb iak f ényképmáso la t a i m a m á r 
h i á n y t a l a n u l az 0 . L.-ben) őrzik, korszerű rendben és kezelésben, de t ö b b n y i r e 
a k u t a t á s s zempon t j ábó l rendkívül n e h e z e n haszná lha tó ál lapotban. A h h o z , 
hogy egy-egy város m ú l t j á r a vona tkozó , esetlegesen va lamely csa lád vagy 
püspökség, káp ta l an oklevelei közt szé t szór tan m e g ő r z ö t t , esetleg összesen 
csak 30—40, vagy akár 100 még k i a d a t l a n oklevelet k ibányásszon egy-egy 
ku ta tó , ese t leg évekig t a r t ó ku ta t á s r a l e n n e szükség, a m i k o r is az e n e r g i a be-
fekte tés te rmésze tesen n e m áll a r á n y b a n az e redménnyel . Nyi lvánvaló , hogy 
ilyen f a j t a k u t a t ó m u n k á r a senki sem vá l l a lkozha t , ezen t ú l nemcsak t e c h n i k a i , 
de m ó d s z e r t a n i okok is ame l l e t t szólnak, hogy legalábbis XI—XV. század i 
v á r o s t ö r t é n e t ü n k e t nem he ly tör téne t i , ve r t iká l i s me t sze t ekben , hanem á l ta lá -
ban n a g y o b b témakörök , város t ípusok , c sopor tok szer int , ill. hosszanti t e m a t i -
kai me t sze t ekben dolgozzuk fel. Szükség l enne tehát a várostörténet középkori 
forrásainak számbavételére, hacsak a b b a n a fo rmában is, hogy rendelkezésre 
állna va l ami lyen segédeszköz, amely az okleveles a n y a g á t t e k i n t h e t e t l e n 
tömegén be lü l elkülönítené a vá ros tö r t éne t s zempon t j ábó l egyáltalán s z á m b a 
sem jövő okleveleket (az oklevelek nagy többségé t ) azok tó l , amelyek k ö z v e t v e 
vagy közve t l enü l a d a t o k a t t a r t a l m a z n a k a városi fe j lődésre . Ha a N é p r a j z i 
Múzeum kezdeményezésére hosszú éveken á t részletes regesz tázó m u n k a fo ly-
h a t o t t az O. L. Középkor i G y ű j t e m é n y é b e n az a g r á r t ö r t é n e t i v o n a t k o z á s o k 
k igyűj tésé re , miér t ne l enne elképzelhető e g y lényegesen egyszerűbb, k e v é s b é 
munka igényes , de te l jességre törekvő g y ű j t ő m u n k a a vá ros tö r t éne t t á r g y -
körében? N e m időtrabló regesztázó g y ű j t é s r e gondolunk ugyanis , h a n e m egy 
o lyan fa j t a n y i l v á n t a r t á s elkészítésére, a m e l y r e a B u d a p e s t tör ténete f o r r á s -
fe l tárása m á r pé ldá t m u t a t o t t . Néhány t a g ú munkaközösség be lá tha tó i dőn 
belül á t n é z h e t i a Középkor i G y ű j t e m é n y t és a Fi lmtár ide v á g ó részeit, s meg-
felelően k ido lgozot t s zabá lyza t szerint k i j egyezné a s z á m b a j ö v ő okleve leke t . 
A szabá lyza t pontosan megha tá rozná , m i l y e n t a r t a l m ú oklevelek k i j egyzése 
szükséges, í gy pl. v a l a m e n n y i oklevél, a m e l y b e n a városok bármi lyen v o n a t k o -
zásban eml í t ve v a n n a k (szükséges lenne a városok köré t pon tosabban lerög-
zíteni), ame lyekben városi polgárok e lő fordu lnak , ame lyekben a városi i p a r r a , 
kereskedelemre , az á ru fo rga lomra vona tkozó ada tok t a l á l h a t ó k , és így t o v á b b . 
A munka e r e d m é n y e k é p p e n cédulák készü lnének , ezek a z o n b a n a d á t u m o n , 
oklevélkiadón és a jelzeten k í v ü l — szintén előre k idolgozot t sémák szer in t — 
csak rövid u t a l ó c ímszavaka t t a r t a l m a z n á n a k (pl. „Székesfehérvár i p o l g á r -
nevek" , „ E s z t e r g o m i v á m " s tb . ) . Az így l é t r e jövő cédu la tömeg — megfe le lő 
szempontok szer in t e l rendezve — nem men tes í t ené a k u t a t ó k a t az ok leve lek 
megnézésétől , de végre ú t m u t a t ó t , i r á n y t ű t adna k e z ü k b e ahhoz, h o g y a 
k iada t l an fo r r á s tömegben v a l ó reményte len tévelygés h e l y e t t a t é m á k k o r -
szerű, s te l jes anyagon n y u g v ó feldolgozását kíséreljék m e g . 
A v á r o s t ö r t é n e t f o r r á s a i n a k másik g a z d a g rétegét a külföldi l e v é l t á r a k 
k iada t l an a n y a g a és a kü l fö ld i k i a d v á n y o k b a n , for rásközlő fo lyó i ra tokban , 
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feldolgozások függelékeiben közöl t források képez ik . Nemcsak a vá ros tö r t éne t , 
h a n e m á l t a l ában a középkori m a g y a r t ö r t é n e t ku ta t á sa e l e m i erővel igény l i 
egy ilyen i r á n y ú fel táró m u n k a meg ind í t á sá t . P o n t o s a b b a n : f o l y t a t á s á t , 
hiszen az A k a d é m i a a múlt század dereka k ö r ü l i év t izedekben jelentős össze-
geket á ldozot t a r r a , hogy szakembereke t k ü l d j ö n ki egyes olasz, n é m e t , 
f ranc ia s tb . l evé l t á r akba a m a g y a r vona tkozások felder í tésére; mind az M T A 
K ö n y v t á r a k é z i r a t t á r á b a n ő r z ö t t máso la tgyű j t emény , m i n d a B u d a p e s t i 
Oklevél tár s z á m á r a az 1920 — 30-as években külföldön v é g z e t t — sa jnos a , 
I I . v i l ágháború a l a t t csaknem te l jesen e lpusz tu l t — gyű j t é s a z t b i zony í to t t a , 
hogy az e r edmény megéri a f á r a d o z á s t és az a n y a g i á ldoza thoza ta l t . A f e l a d a -
tok egyik fele viszonylag egyszerűbben m e g o l d h a t ó lenne, s a vá ros tö r t éne t 
érdekei i t t csak egyik részét a l k o t j á k a középko r i magyar t ö r t é n e t k u t a t á s a 
á l ta lános érdekeinek . A külföldi publikációk szisztematikus átvizsgálásának m á r 
többször h a n g o z t a t o t t igényéről v a n szó. K ö z i s m e r t m i n d e n k i előtt, aki k ü l -
földi k i a d v á n y o k a t szokott l apozga tn i , h o g y gyakran m i l y e n nem is v á r t , 
lényeges a d a t o k b u k k a n n a k elő e ldugot t he lyekrő l a m a g y a r tör ténelém egy-
egy m o z z a n a t á r a , v o n a t k o z á s á r a nézve. Az is kétségtelen, h o g y csak az első-
r endűen s zámba jövő , hazai k ö n y v t á r a i n k b a n is fellelhető o lasz , osztrák, n é m e t , 
cseh, lengyel , délszláv, r o m á n k i adványok , folyóiratok á tnézése több m i n t 
egy évszázadra v isszamenően egyet len ember energiá já t — m é g ha egy é l e t e t 
is á ldozna rá — megha ladná . E g y n a g y o b b szervezett ko l l ek t íva a z o n b a n 
b e l á t h a t ó időn belül e lkészí tené ezt a n y i l v á n t a r t á s t , a m e l y azután t ö b b 
generáció s z á m á r a m e g t a k a r í t a n á a még m a n a p s á g oly i dő t emésztő t e c h n i k a i 
vesződést , a h iábava lóan e lpazarol t ó r á k a t . H a éppen a v á r o s t ö r t é n e t n e k 
(a ke reskede lemtör téne tnek) egy ilyen m u n k a elvégzéséhez különös é rdeke is 
fűződik , ny i lvánva ló , hogy a gyű j t é s s z e m p o n t j a i t e zú t t a l a legszélesebben 
kellene megszabni , minden m a g y a r tör téne t i vona tkozás t k i jegyezni , t e rmésze -
tesen ezú t ta l is csak a b ibl iográf ia i a d a t o k r a és rövid u t a l ó c ímszavakra 
szor í tkozva. 
Már anyagi lag és t echn ika i l ag n a g y o b b akadályok leküzdését igény l i , 
de a középkor i vá ros tö r t éne t i ku t a t á sok kiszélesítésének és e lmélyí tésének 
sine qua n o n - j á t jelent i a kereskedelmi összeköt te tések s a hazai po lgá r ság 
többolda lú kül fö ld i kapcso la t a inak s z e m p o n t j á b ó l e l sősorban s z á m b a j ö v ő 
külföldi levéltárak átvizsgálása. Ma már a fényképezés t echn ika i segí t sége 
számot t evően egyszerűbbé tesz i az a d a t f e l t á r á s m u n k á j á t az Akadémia m ú l t 
századi i lyen i r á n y ú vál la lkozásaihoz k é p e s t . A tovább lépéshez egyenesen 
né lkülözhete t len lenne egyelőre legalábbis Velence , Firenze, a da lmát v á r o s o k , 
Bécs és a k isebb alsóausztr iai és s tá je r v á r o s o k , Nürnberg , Augsburg, U l m és 
n é h á n y más dé lnémet város, Wroc law és K r a k k ó l evé l t á ra inak sz i sz temat ikus 
átnézése. 
Szükségszerű, hogy a f e l ada tok számbavéte lekor első helyen és n a g y 
n y o m a t é k k a l az anyagfe l t á rássa l kapcso la tos k u t a t á s t e c h n i k a i p r o b l é m á k 
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nyomulnak előtérbe. E g y e n e s e n k ö v e t k e z i k ez egyrész t abból a t énybő l , 
hogy a m a g y a r v á r o s t ö r t é n e t i ku ta tás „ p o z i t i v i s t a " k o r s z a k a csak tö redékesen , 
hellyel-közzel t e t t va l ami t ezen a téren, t e h á t még m i n d i g a múlt mulasz tása i -
nak b e p ó t l á s a az e lsőrendű tennivaló; másrész t abból a körü lményből , hogy 
ha már az é l e t l egkülönbözőbb területein a kollektív, rac ioná l i s munkaszervezés 
elve é rvényesü l , miért m a r a d j o n éppen a t ö r t é n e t t u d o m á n y i ku ta t á s a primi-
t ív , izolált kézművesség sz in t jén . E g y e l ő r e nem l á t h a t ó világosan, h o g y a 
modern t e c h n i k a szédületes megi ramodása a t ö r t é n e t t u d o m á n y k u t a t á s i mód-
szereire m i l y e n hatással l e h e t , egy-két rész terüle t tő l e l t ek in tve (pl. t ö r t é n e t i 
s ta t i sz t ika) ; de ha egyelőre még nem is ú g y néz ki, h o g y a gépi fe ldolgozás, 
sőt a k i b e r n e t i k a segítője lehe tne a k u t a t á s n a k , mint o ly sok más t u d o m á n y 
esetében — ide je lenne l e g a l á b b a k é z m ű v e s m a n u f a k t ú r a szintjére eme lkedn i 
egy s más t e rü l e t en ! Azzal t i sz tában kell l ennünk , hogy az anyagfe l t á rás t azon 
a szinten, a z o k k a l az eszközökkel ma m á r n e m végezhe t jük el, ahogy sok helyen 
külföldön t ö b b mint egy évszázad során — s o t t sem kie légí tően — idő, energia , 
anyagi f o r r á s o k bősége l ehe tővé t e t t e . Egy-ké t év t i zed alat t egy évszázad 
mulasz tása i t behozni n e m lehe t , éppen e z é r t irreális l e n n e nagyszámú város-
tör ténet i f o r r á s k i a d v á n y , szövegkiadások vagy aká r regeszta k i a d v á n y o k 
soráról á lmodozn i . Azt a z o n b a n mindenki érzi, hogy a m i fo r rásado t t sága ink 
mellett a fo r rás tömeg l ab i r in tusába v a l ó vergődés s e m normális á l l apo t . 
A javasolt középszintű f e l t á r ó munka m i n d a hazai k i a d a t l a n , mind a kü l fö ld i 
k iadat lan és publ ikál t a n y a g b a n nem i r reá l i s , hiszen — legalábbis z ö m m e l — 
két jól s ze rveze t t munkaközösség és n é h á n y külföldi ö sz tönd í j meg te remtése 
már néhány é v alat t j e l en tős e redményeke t m u t a t n a fel, s azál ta l , hogy a forrás-
anyag l ényegében fe l térképezet len v a d o n á b a n ö s v é n y e k e t vágna, ú t j e l ző 
táb láka t á l l í t a n a fel, m a g á t a k u t a t ó m u n k á t hosszú időre a legfőbb ba l l a sz t tó l , 
az időfecsérléstől s z a b a d í t a n á meg. A munkaközösségek megte remtésé t és 
m u n k á j u k fel té teleinek b i z to s í t á sá t — m i n t h o g y a vá ros tö r t éne t en tú l a közép-
kori k u t a t á s ál talános é rdeke i rő l is szó v a n — elsősorban a Magyar T u d o m á -
nyos A k a d é m i a vá l l a lha tná magára, de t a l á n nem elképzelhete t len az sem, 
hogy a szükséges anyagi fedeze thez azok a nagyobb v á r o s a i n k is hozzá já ru l -
nának , a m e l y e k középkori tör ténetére v o n a tk o zó an m á r hosszú ide j e csak 
egy-egy m a r o k n y i , jórészt k i a d o t t okleveles anyag áll rendelkezésre , s a fo r rá -
sok s z á m o t t e v ő bővülése elszigetelt he ly i , egyéni vá l la lkozásoktól s emmi 
esetre sem, egyedül i lyen á t fogó , ko l lek t ív for rásfe l táró munkátó l v á r h a t ó . 
A vállalkozás meg ind í t á sában , megszervezésében és el lenőrzésében a j a v a s o l t 
Vá ros tö r t éne t i B izo t t ságnak lenne komoly szerepe. 
Bár é p p e n az imént hangsú lyoz tuk , h o g y az a d o t t körü lmények k ö z ö t t 
nein lehet cél , nem is l enne reál is a fo r r á sk iadványok egész sorának t e rvezése , 
mégis mindössze négy k i a d v á n y esetében fel tét lenül k i v é t e l t kell t e n n ü n k . 
A magyar városfe j lődés kezde te inek , első szakasza inak v izsgá la ta , a v á r o s t í p u -
sok kü lönvá lasz tása , a l a p v e t ő jegyeinek megál lap í tása — amin t azt a gazdag 
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kül fö ld i analógiák, s az e téren meg indu l t hazai kezdeményezések is m u t a t j á k 
— n e m képzelhető el az elmélyült , komplex módszerekkel f o l y t a t o t t városalap-
rajz-kutatások nélkül . A város t é rbe l i kifejlődése, morfo lógiá ja nemcsak meg-
h a t á r o z o t t összefüggéseket m u t a t a városi fej lődés egészével, h a n e m nem egy 
ese tben maga a t o p o g r á f i a kielemzése szolgáltat ku lcso t olyan p rob lémák meg-
o ldásá ra , amelyekre nézve az írásos források f e l m o n d j á k a szolgálatot . Hosszú 
idő ó t a h a n g o z t a t o t t elemi igénye a magyar vá ros tö r t éne t i k u t a t á s n a k egy 
városa lapra jz -a t lasz elkészítése, a m e l y több t u d o m á n y á g (régészet, t ö r t é n e t i 
fö ld ra j z , te lepülésföldrajz) e redményeinek beolvasz tása , vá rosa ink legrégibb 
t é rképe inek fe l tá rása , az ásatási e redmények fe lhasználása s az okleveles ada -
tok ér tékesí tése ú t j á n , kr i t ikai a l apon t isztázná és ábrázo lná a középkori váro-
sok topográ f i a i fe j lődésé t . E k i a d v á n y főként a ko ra i vá ros tö r t éne t , de ezen t ú l 
a v á r o s i fejlődés t ipo lóg iá ja s zempon t j ábó l a n n y i r a nélkülözhete t len , f u n d a -
men tá l i s jellegű, anny iszor h a n g z o t t el már a m ú l t b a n az igény i rán ta , hogy a 
m u n k a elkezdésének t ovább i ha loga tá sa egyenesen vé tek lenne . Hason lóan 
a l a p v e t ő , s ugyancsak többször h a n g o z t a t o t t igénye a k u t a t á s n a k a középkori 
városprivilégiumok összegyűj tése és kr i t ikai k i adása . A pr iv i lég iumok nagy-
részt u g y a n szé tszór tan n y o m t a t á s b a n napvi lágot l á t t a k , részben azonban n e m 
te l j e sen megbízható k iadásokban , egy — vagy t ö b b — k ö t e t b e n való össze-
g y ű j t é s ü k tehát m i n d e n k é p p e n indoko l t . Az éveken á t f o l y t a t o t t széleskörű 
g y ű j t ő m u n k a e r edményekén t v á r t , nemzetközi v i szony la tban is je lentős Buda-
pesti Oklevéltár m u n k á l a t a i évek ó t a ho l tpon t ra j u t o t t a k . K í v á n a t o s lenne az 
1541-ig t öbb kö te t r e t e rveze t t k i a d v á n y munká i t fo ly t a tn i , hiszen az nemcsak 
egy, h a n e m három v á r o s és számos település — k ö z t ü k az országnak a 14. szá-
zad tó l fővárosa, B u d a tö r téne té re vona tkozó te l jes f e n n m a r a d t fo r rásanyago t 
b o c s á t a n á a k u t a t á s szolgálatára , s egyszersmind számos i r á n y ú k u t a t ó m u n k a 
s z á m á r a szolgál ta tna ada toka t . Végül megfonto lás t igényelne legnagyobb 
és legjelentősebb vá ros tö r t éne t i f o r r á s k i a d v á n y u n k , a Ház i J e n ő szerkeszté-
sében megjelent soproni oklevéltár fo ly ta tása és befejezése, azaz az 1541-ig még 
k i a d a t l a n p ro toko l lumok és oklevelek további k ö t e t e k b e n való k iadása . 
A forrásfe l táró és a n y i l v á n t a r t á s t szolgáló a l a p m u n k á l a t o k körébe v á g n a 
a XVI., de főleg XVII—XVIII. századi legfontosabb várostörténeti forrástípusok 
felkutatása és — a középkor i gyű j t é shez hasonlóan — cédula -ka ta lógusokon 
való felfektetése. Az Országos Levé l t á ron kívül ezen a t é ren elsősorban a b u d a -
pes t i és a vidéki á l lami l evé l t á rak városi p roven ienc iá jú i r a t a n y a g á n a k 
á tv izsgá lása lenne a cél. E l sősorban a városi t e l ekkönyvek , adó la j s t romok , 
kü lönfé le összeírások, városi számadások , t o v á b b á kereskedői könyvek , 
elszámolások, h a g y a t é k i i r a t a n y a g , lel tárak és céh i ra tok számbavé te le lenne 
hasznos . E m u n k á b a n a levél tár i szervezet t á m o g a t á s á r a s zámí tunk , hiszen 
a M ű v . Min. L e v é l t á r i Osztá lya maga is azt az á l lásponto t képviseli , hogy 
a v i d é k i levéltáros g á r d a egyik f o n t o s t u d o m á n y o s tevékenység i köre a hely-
t ö r t é n e t művelése kell hogy l e g y e n ; k ívána tos lenne, hogy ne csak a for-
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r á sok számbavéte lében , de fe ldo lgozásukban is a helyi levél tárosok oroszlán-
rész t vá l l a l j anak . 
Nemcsak a vá ros tö r t éne t érdeke — de a kereskedelem- és ipa r tö r t éne té 
elsősorban —, hogy végre -va lahára megszülessen Magyarországon az ár- és 
bértörténeti kutatás. Régóta ny i lvánva ló , hogy az á r sz ínvona lak a lakulásá t 
megbízha tó m ó d o n m u t a t ó és kr i t ika i lag ér tékel t ada t so rok nélkül a gazdaság-
t ö r t é n e t h o m á l y b a n t apoga tóz ik , gazdaság tör téne t i f o l y a m a t o k , ha tá rozo t t 
, , t r end"-ek n e m foghatók meg . A századforduló körül i elszigetelt kísérleteket 
k ö v e t ő félévszázados pangás u t á n csak l egu tóbb j e l en tkeze t t egy-ké t , legalább 
a k u t a t á s o k fon tosságá t h i r d e t ő kezdeményezés . A módsze r t an i elveket és 
e l j á rásoka t e t é r e n elsősorban az u tóbb i évt izedek f ranc ia , o sz t r ák , angol, 
lengyel ár- és bé r tö r t éne t i v izsgá la ta i szo lgá l ta t j ák . Legkézenfekvőbbnek lát-
szik egy-egy jól kö rü lha t á ro lha tó , zár t fo r ráscsopor tokka l rendelkező terület 
k ivá lasz tása , ahol a pénzforga lom, a pénz nemesfém ér tékének ingadozása , s 
a l egfontosabb agrár- és ipar i á r ak a lakulása hosszabb korszakon á t (lehetőleg 
a X V . századtól fogva) együ t t e sen kielemezhető. A v izsgá la tnak természetesen 
p á r h u z a m o s a n kell folynia a metrológia i k u t a t á s o k k a l . Csak a speciális ár tör té-
n e t i részletvizsgálatok segítségével a d h a t ó felelet o lyan , az u t ó b b i évtizedek 
egyetemes gazdaság tör téne t i i r o d a l m á b a n centrál is he lye t elfoglaló, s n á l u n k még 
c s a k nem is é r i n t e t t p rob l émákra , min t pl . : menny iben v o n a t k o z t a t h a t ó a 
magyaror szág i fej lődésre az E u r ó p a különböző régióiban megf igyelhe tő gazda-
ság i depresszió a XIV. század közepe és a X V . század vége közt , ill. mennyiben 
m u t a t h a t ó ki a demográf ia i vá l tozások , pusz tásodás , az á rmozgás ( t i . az agrár-
á r a k esése és az ipar i árak és bé rek lassú emelkedése) együ t t e se r évén kia lakul t 
agrárkr íz is , s ennek milyen h a t á s a észlelhető a városgazdaságra nézve ; vagy 
— hogy egy más ik döntő p r o b l é m a k ö r t eml í t sünk — milyen f o r m á b a n érvénye-
sü l t Magyarországon a X V I — X V I I . századi európai á r fo r r ada lom, s milyen 
k i h a t á s a i vo l tak az adot t gazdaság i s t r u k t ú r á r a . Az ár- és b é r t ö r t é n e t k u t a t á s a 
n e m speciálisan a vá ros tö r t éne t kerete i közé ta r toz ik , de a b b a is, s mindenese t re 
gyökere iben é r in t i mind a v á r o s t ö r t é n e t , mind az ag rá r tö r t éne t k u t a t á s á t : a 
lényeges , ami t hangsúlyozni kell , hogy a vizsgálat csak az esetben lehe t ered-
m é n y e s , ha a mezőgazdasági és ipar i á rak , v a l a m i n t a bé rek együt tes elemzésén 
a l a p u l , s olyan körze teket vá l a sz t ki, ahol a l eg fo lyamatosabb adatszolgál ta-
t á s t biztosító vá ros i számadás- és egyéb fo r rás t ípusok képezik a fo r rá sanyag 
m a g v á t . I lyen körze tek , a fo r r á sado t t s ágok szerint , e lsősorban Sopron, Pozsony, 
a Garam-v idék i b á n y a v á r o s o k , B á r t f a , az erdélyi szász városok környékén 
a d ó d n a k . 
A középkori magyar v á r o s t ö r t é n e t p r o b l e m a t i k á j a , ill. a n n a k részletkér-
dése i a fo r rásado t t ságok és t e c h n i k a i nehézségek m i a t t nem dolgozha tók fel 
he ly tö r t éne t i me t sze tekben . E g y á l t a l á n , lényeges előrelépés is csak a fen tebb 
v á z o l t kollektív g y ű j t ő m u n k a n y o m á n v á r h a t ó , hogy a t ö b b s é g ü k b e n a tör té-
n e t i Magyarország szélei felé e lhelyezkedő német jel legű városokon kívül a 
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középkorban minden je l szerint n a g y szerepet j á t s z ó magyar vá rosok (Székes-
f ehé rvá r , Győr, E s z t e r g o m , Szeged, Debrecen s t b . ) tör ténetéről m a i hézagos 
i smere te ink s z á m o t t e v ő e n bővü l j enek . Ez te rmésze tesen nem az t je lent i , hogy 
a vá ros tö r t éne t s z á m á r a bármiféle elvi vá la sz tóvona la t je lentene s t émaválasz-
t á sa i r a befolyást gyakoro lna a vá rosok középkor i nemzetiségi összetétele. 
Magyar városaink m ú l t j á n a k j o b b megismerését elsősorban azér t kell szorgal-
m a z n u n k , mert t ö r t éne t e sen az o r szág belsejében f e k v ő városi l evé l t á rak pusz-
t u l t a k el a török hódo l t s ág a la t t , i smereteink i t t a l egh iányosabbak , s azokat 
ideje lenne a lehe tőségek végső h a t á r á i g bőví teni ; az etnikailag m a g y a r városi 
mú l t sa jnos egyszersmind forrás szegénységet j e l e n t . Emellet t , a jelek szerint, 
egy s a j á t o s vá ros t ípus ró l is van szó, már a k ö z é p k o r századaiban , amelynek 
je l lemző jegyeit b i zonyos fokú ha tá rozo t t ságga l csak akkor v á z o l h a t j u k fel, 
ha m á r e l m o n d h a t j u k , hogy a rendelkezésre ál ló ada t anyago t k imer í t e t t ük . 
N e m szabha tnak a z o n b a n a m a g y a r vá ros tö r t éne t i v izsgálódásoknak h a t á r t 
az o rszágha tá rok . Az egykori Fe lv idék vagy E r d é l y városi fe j lődése szerves 
része a magyaror szág i gazdaság- és t á r s ada lomtö r t éne tnek , k u t a t á s a ma egy-
a r á n t fe ladata a sz lovák , a r o m á n és a m a g y a r vá ros tö r t éne t í r á snak . N e m 
„ n e m z e t i " s zempon tok , hanem csakis az á l t a lános marxis ta gazdaság- és t á r -
sada lomtör t éne t s z e m p o n t j a i l e h e t n e k itt m é r v a d ó k , ez viszont azt í r ja elő, 
hogy örömmel ü d v ö z ö l j ük egymás k u t a t á s a i t , h a s z n á l j u k fel egymás eredményei t . 
Ez a kérdéskör a z é r t fe le t tébb fon tos , mert a m o d e r n vá ros tö r t éne t követel-
ménye inek és e redményeinek megfelelő fo r r á soka t elsősorban a h a t á r a i n k o n 
k ívül eső városi l evé l t á rak őrzik, amelyek lehe tőséget n y ú j t a n a k kivételesen 
„he ly tö r t éne t i m e t s z e t ű " elemzésekre is. Mennyi re alapvető e r edmények szü-
l e tnének pl. a középkor i hitelélet, a kereskedelmi tőkekoncent rác ió , a helyi és 
kü l fö ld i ke reskedőtőke viszonya szempont j ábó l , h a valaki f e lvenné a K o v á t s 
F e r e n c által e lkezde t t elemzés f o n a l á t a pozsonyi te lekkönyv a d a t a i n a k — az 
egyéb forrásokkal va ló összevetés ú t j á n — kiér tékelésében, hogy csak egyet len 
k o n k r é t példát eml í t sünk . E g y - k é t szlovákiai v á r o s (főleg B á r t f a ) , n é h á n y 
erdé ly i szász v á r o s fo r rá sado t t sága i részletes tö r t éne t i s t a t i sz t ika i elemzés 
lehetőségét n y ú j t j á k (pl. a vá rosok belső szociális s t r u k t ú r á j á n a k alakulása a 
X V . század első harmadátó l -közepé tő l , a vá ros i h á z t a r t á s számszerű 
fe j lődése) . 
Egyébkén t a középkori vá ros tö r t éne t i k u t a t á s t dön tően horizontális, 
tehát tágabb tematikai metszetek kell , hogy je l lemezzék. Azok a t é m a k ö r ö k , 
ame lyek részben az általános gazdasági- , t á r s a d a l o m t ö r t é n e t i k u t a t ó m u n k a 
szempon t j ábó l n é z v e önként t o l u l n a k első he ly r e , az elmúlt évek k u t a t á s i 
e redményeinek f o l y t a t á s a k é n t v á r n a k megoldásra , mind bizonyos fokig függ-
v é n y e i az e lőzőkben vázolt h á r m a s i rányú ko l l ek t ív for rásfe l tá ró m u n k á n a k , 
ill. a javasol t k i a d v á n y o k n a k . Legalábbis a n n y i b a n , hogy b e l á t h a t ó időn belül 
v iszonylag m e g n y u g t a t ó e redmények csak a k k o r vá rha tók , h a a keresgéléssel 
e lvesz tege te t t m é r h e t e t l e n mennyiségű idő összeszűkül egy-egy k u t a t ó s zámára . 
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I lyen p rob lémakör mindeneke lő t t a m a g y a r vá ros tö r t éne t első h á r o m évszáza-
d á n a k (egyszersmind első ké t fe jeze tének) , t ehá t a városk ia lakulás problémá-
j á n a k te l jes szélességben való, monogra f ikus feldolgozása. Egy más metsze tben 
aktuál is l enne egy-egy ipa rág t ö r t é n e t é n e k több évszázado t átölelő kidolgozása, 
amire — akárcsak az előzőre — m á r meg tö r t én t ek az első kezdeményezések . 
Ezen a t é ren nagy segí tő tá rsa t k a p h a t a vá ros tö r t éne t a hazánkban m o s t a n á b a n 
k ibon takozó t echn ika - tö r t éne t i k u t a t á s o k b a n . K ü l ö n témakör t képezhe tne a 
m a g y a r kü lkereskede lem eléggé még mind ig nem i s m e r t első (ba lkán i , bizánci) 
és másod ik , o lasz—dalmát sú lypon tú ko r szakának részletes f e l t á r á s a . Ismét 
külön k u t a t á s i egységként je lentkezik az egész magyarországi v á r o s i fejlődés 
i r á n y á t befolyásolni lá t szó délnémet kü lkereskede lmi hegemónia k ia lakulásá-
nak kérdése a XV. század fo lyamán, aho l a források m á r részben l e h e t ő v é teszik 
a p r o b l é m á n a k a hazai kereskedelmi t ő k e akkumulác ió j áva l és a vá ros i patriciá-
tu s t á r s a d a l o m t ö r t é n e t i vona tkozása iva l való összefüggésének v izsgá la tá t . 
Kü lön érdekes s t ú d i u m lenne — s ez i smét csak széleskörű g y ű j t ő m u n k á t 
k íván — a magyaror szág i pa t r i c iá tus „vá rosköz i " és külföldi v i szonyla ta inak , 
v á n d o r l á s á n a k , családok fe l tűnésének és a városi é le tből el tűnésének v izsgá la ta ; 
az aprólékos csa lád tö r t éne t i , ház - tö r t éne t i k u t a t á s o k lényeges t á r s a d a l o m t ö r -
téne t i e redményekhez veze the tnek . Megvizsgálandó lenne, menny i ú j a t szol-
gá l t a tnak a még f e l t á r a t l a n források a városi középpolgárság, iparos- és szőlő-
te rmelő ré teg és a p lebejusok szerepére , mozga lmai ra v o n a t k o z ó a n . Végső 
soron az lenne a cél, hogy ki t u d j u k jelölni a magyarországi v á r o s o k összes 
— regionál isan vagy funkcionál i san — elkülöní the tő és k a r a k t e r i z á l h a t ó t ípu-
sait , ill. funkc ióvá l tozása i t , fő v o n á s a i b a n fel t u d j u k rajzolni ezek fejlődés-
görbéjé t és ki t u d j u k m u t a t n i összefüggéseiket , kö lcsönha tása ika t a magyar-
országi gazdaság- , t á r sada lomfe j lődés i r ányáva l . 
Míg a X I — X V . század vá ros tö r t éne t i k u t a t á s a te rén a t e e n d ő k szinte 
maguk tó l adódnak , hiszen jórészt m á r megkezde t t vizsgálatok, k u t a t á s o k 
fo ly ta t á sá ró l és elmélyítéséről van szó; a XVI — X \ I I . század városfejlődése jó-
f o r m á n t e r r a incogni ta . Az elmúlt évek k u t a t ó m u n k á j a , mintha c s a k vissza-
r e t t e n t volna a magyarország i városfe j lődés e ny i lvánva lóan s tagnáló periódu-
sától , á t u g r o t t a ezeket a századoka t ; a gazdaság- t á r sada lomtör t éne t i k u t a t á s 
szinte kizárólag az ag rá r tö r t éne t kérdése inek szente l te f igyelmét és ért el 
s zámot t evő e r edményeke t . Kétségte lenül a korszak egyik objekt íve legfonto-
sabb kérdésköre az örökös jobbágyság k ia lakulása , a nagyb i r tok , az ag rá r s t ruk -
t ú r a te rén beköve tkeze t t á ta lakulás , m i n d a d d i g azonban hiányos m a r a d ennek a 
f o l y a m a t n a k a képe is, amíg az összefüggések a városgazdaság felől n e m nyer-
nek megvi lág í tás t , amíg a külső és belső á ruforga lom s t r u k t ú r á j á n a k képle té t 
ada t szerűen nem t u d j u k megrajzolni , s amíg nem t u d u n k valamelyes t is ha tá-
rozot t vá lasz t adni ar ra a kérdésre: m e n n y i b e n komponense — k ö v e t k e z m é n y e 
és egyben oka — a tö r t éne lmi fej lődés ú n . ke le teurópai t ípusa k i a l aku l á sának 
a magyarországi városi fej lődés. 
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E r r e a kérdésre te rmészetesen csak mélyre hatoló r é sz l e tku t a t á sok egész 
sorának m a j d a n i összegezése ú t j á n a d h a t ó vá lasz ; e r ész le tku ta tások s ú l y p o n t j a 
pedig — t e k i n t v e a X V I . század második felétől , főleg ped ig a XVII . s zázadon 
innen a fo r rások ugrásszerű megnövekedésé t — szükségképpen egyre i n k á b b 
eltolódik, a korább i középkor k u t a t á s á h o z képes t , az á t f o g ó jellegű t é m a k ö r ö k -
ről a vertikális metszetek, a helytörténeti kiindulópontú kutatómunka felé. B izonyos 
kérdések természetesen t o v á b b r a is csak egységes, á t fogó témakezeléssel köze-
l í the tők meg, min t pl. a kü lkereskede lem alakulása . E z e n a téren a m á r megin-
dul t kezdeményezések f o l y t a t á s a k é p p e n a s ta t i sz t ika i lag ér tékelhető fo r r á sok 
f e l k u t a t á s a és feldolgozása a legfőbb cél. K í v á n a t o s l enne , ha minél e lőbb rész-
letes fe ldolgozást nye rnének az 1542. évi nyuga t -magyarország i h a r m i n c a d -
h iva ta lok v á m n a p l ó i n a k igen becses ada t so ra i . K u t a t á s o k a t kellene f o l y t a t n i 
hazai és külföldi l evé l t á r akban f e n n m a r a d t kereskedelemtör téne t i fo r rások 
u t á n , kiegészí teni a m á r eddig is i smer t X V I I . századi kereskedői üz le t i köny-
vek, levelezés, h a g y a t é k o k sorát . Míg a kereskedői ü g y v i t e l r endk ívü l becses 
m a r a d v á n y a i I t á l i ában a XIV. , Néme to r szágban a X V . század óta m a r a d t a k 
fenn, n á l u n k az elsők a X V I I . századból származnak , megfon to landó lenne 
t e h á t k i a d á s u k k a l foglalkozni . Belőlük a hazai kereskedelmi tőkének a külföl-
dihez va ló v iszonyára , a kü lkereskede lem volumenére (amelynek országos 
v i szony la tban megbízha tó számszerű megismerése valószínűleg csak a X V I I I . 
század for rásviszonyaiból várha tó) l ega l ább bizonyos t á m p o n t o k a t n y e rh e t -
nénk . A város i vagyonfe lha lmozódás a laku lása , a kereskedelmi tőke mozgása 
csak lielyi részletanalízisek ú t j án t á r h a t ó fel, központ i k u t a t á s o k k a l kellene 
azonban a városi fej lődés s zempon t j ábó l — ha negat ív ér te lemben is — döntő 
kérdéskör , a feudális pénzvagyonképződés ú t j á t r ekons t ruá ln i ; ezen a téren 
egyes családi levél tárak (pl. a N á d a s d y a k é , Esz te rházyaké) és egyház i levél-
t á r a k , v a l a m i n t X V I I I . s z á z a d i v i s zony la tban a l l . József egyházpol i t ikai re form-
ja i k a p c s á n fe lvet t összeírások és vagyon le l t á r ak szo lgá l t a tnak részben s ta t i sz t i -
kai lag is f e lhaszná lha tó for rásokat . K í v á n a t o s lenne t o v á b b á a magyar külkeres-
kede lem ké t döntő expor t t evékenysége , a s za rvasmarha - és a borkereskedelem 
t ö r t é n e t é n e k korszerű feldolgozása is. A kereskedelemtör téne tnek végered-
m é n y b e n a r ra a kérdésre kell feleletet keresnie , hogy mi lyen ha tás t gyakorol-
t a k a X V I — XVII . századi európai p i ac szerkezetében létrejöt t mé ly reha tó 
vá l tozások , s az ú j „v i l ágp iac" k ia l aku lása , összes köve tkezménye ive l (pl. 
á r fo r r ada lom) a magyarországi városi fej lődésre. 
A magyarországi vá ros tö r t éne t X V I — XVII . század i (a X V I I I . századba 
is á tha j l ó ) korszaka k u t a t á s á b a n e g y é b k é n t a belső p iac , az árucsere s t r u k t ú r á j a 
á t a l a k u l á s á n a k kérdésköre az a legbelső m a g , amely kö ré a v izsgá lódásoknak ki 
kell k r i s tá lyosodniuk . A városi piac f o r g a l m á n a k , a vá ros i kézműves ipar helyze-
t ének a laku lása (s ezen tú l , többszörös á t té te lekke l a v á r o s o k belső gazdaság i szer-
kezete és szociális t agozódása , a népességszám, a v á r o s o k súlya a t á r s a d a l o m -
ban , a rendiség s t r u k t ú r á j á b a n ) m i n d e n jel szerint ké t a lapvető fo lyamat 
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függvénye . É s p e d i g egyrészt a parasztság á ru te rmelésének az agrárfe j lődés 
megha t á rozo t t i r á n y a által d e t e r m i n á l t i r á n y z a t a , a parasz t ság á rufe lhoza ta lá -
n a k és iparcikk i r á n t i keres le tének viszonylagos csökkenése, másrész t a vá rosok 
körze tében f e j l ő d ő k i sebb-nagyobb mezővárosok piaci szerepének növekedése , 
s ezáltal a be l ső piac körze te inek e lő reha ladó osz tódása , decentra l izá-
c ió ja . Az ado t t kö rü lmények k ö z t , amikor az országnak az eu rópa i kereskede-
l e m b e való e lőny te l en beil leszkedése (amit az országnak pol i t ikai lag h á r o m 
rész re szakadása m é g sú lyosb í to t t ) a városi kereskede lmi t ő k e koncen t rác ió já -
n a k lehetőségeit n a g y m é r t é k b e n megbén í to t t a , s a külső és be lső á ru forga lom 
lebonyol í tása j e l e n t ő s részben k icsúszot t a s z a b a d városok kereskedőinek kezé-
bő l , a kereskedelmi tőke i p a r t szervező t evékenysége nem é rvényesü lhe t e t t , 
a városi kézműves ipar a céhes kere tek köz t i s tagná lás ra v o l t ítélve, a be l ső 
p i a c fokozódó decen t r a l i z á lódásának a t a l a j á n a városi és a mezőváros i fe j lődés 
n e m a „ n a g y v á r o s i " és kisvárosi fejlődés egészséges munkamegosz tá sa i r á n y á -
b a n , hanem a refeudal izáció k e r e t e i közt éles konkur renc ia ha rcban h a l a d t 
e lőre . A f o l y a m a t o t sú lyosb í to t t a az i degenközpon t i ha ta lom részvé t lenf i ska l iz -
m u s a (majd a X V I I . század u t o l s ó h a r m a d á t ó l k ibontakozó , a magyar vá ros i 
és polgári fe j lődéssel szembefordu ló merkan t i l i zmus) és a be lső feudális e rők 
gazdaság i és po l i t i ka i ránehezedése a vá rosokra , a maga messzemenő t á r sa -
da lomtö r t éne t i k iha t á sa iva l e g y ü t t . 
A városi f e j lődés p r o b l e m a t i k á j a tehá t , a m e n n y i r e csak egy-ké t összefüg-
gésnek inkább je lzése , semmin t kifej tése is s e j t e t i — a X V I — XVII . századi 
pe r iódusban is az összefüggések tágabb körű feltárását sürgeti, u g y a n a k k o r a fo r -
r á sado t t ságok t echn ika i l ag a helyi metszetű kutatásokat igénylik. H o g y a n o ldha tó 
fe l ez a látszólagos e l len tmondás? Mindenesetre a vá ros tö r t éne t i ku ta t á s hely-
történeti ,,módszereinek" a múlthoz képest bizonyos korrekciójára volna szükség. 
H a a ku ta tó a n y a g g y ű j t é s e so rán csak egyetlen vá ros tö r t éne té re vona tkozóan 
keresgél i össze az a d a t o k a t , a v á r o s fogalma s z á m á r a t o v á b b r a is elsősorban 
a f a l akka l k ö r ü l z á r t , m e g h a t á r o z o t t jogi h a t á r o k közt e lhelyezkedő te rü le t t e l 
azonos , aligha b u k k a n rá azokra az ütőerekre, ame lyek az a l a p v e t ő funkc ióka t 
h o r d o z ó vérker ingés á ramá t k ö z v e t í t i k a város és a vele egyazon organizmust 
képvise lő t e rü l e t en belül. Minden egyes vá ros t ö r t éne t e vége redményben az 
egymássa l k a p c s o l a t b a n álló, e g y m á s v i szonya i ra kölcsönösen ha tó városok 
és mezővárosok csopor t j a , v á r o s i cen t rumok és mezőgazdasági há t t e rü l e t 
t á g a b b körén be lü l fogható csak fel. A , ,helytörténeti metszetű''' kutatómunka 
horizontja tehát tematikailag és geográfiailag is ki kell, hogy táguljon ; h o g y 
m i l y e n szélességben azt t e rmésze tesen élmélet i leg lehetet len megmondani . 
M i n d e n esetben a rendelkezésre á l ló források k ö r e és jellege s z a b j a meg a t é m a -
v á l a s z t á s kere te i t , s maguk a f o r r á s o k árul ják el a z t is, hogy az összefüggések és 
kö lcsönha tások o b j e k t í v e , t ö r t éne t i l eg milyen k ö r ö n belül é rvényesü l tek . A d o t t 
e s e t b e n egy-egy j e l en tősebb s z a b a d királyi város és t ö b b mezőváros alkot f u n k -
cionál is — és egyben ku ta t á s i— egységet , máskor azonos funkc ió jú városok egy-
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egy csopor t ja k íná lkoz ik egységül. A k ivá lasz tásná l lehetőleg o lyan t e rü le teke t 
kell e lőnyben részesí teni , ahol v i szonylag gazdag városi levél tár , az Országos 
L e v é l t á r n a k a k u t a t á s b a e redményesen b e v o n h a t ó állagai és — a piaci kapcso-
l a t o k , a környék ag rá r - és mezőváros i fej lődése s z e m p o n t j á b ó l d ö n t ő — családi, 
u r a d a l m i l evé l t á rak ada ta i is b e v o n h a t ó k a v izsgá la tba . I lyen i r á n y ú és jellegű 
k u t a t ó m u n k a e g y é b k é n t már fo ly t a köze lmú l tban , e r edményük részben nyom-
t a t á s b a n is napv i l ágo t l á to t t (pl. a Garam-v idék i bányavá rosok t ö r t é n e t e a X V I . 
s zázadban , a h e g y a l j a i bor te rmelő mezővárosok tö r t éne t e a X V I I . században) . 
E l ső lépésként n é h á n y — más-más regionális fe j lődés t ípusba t a r t o z ó — körze t 
ki jelölése máris k íná lkozik . Így pl. Sopron a kö rnyékén fekvő o p p i d u m o k k a l 
e g y ü t t ; Miskolc és Debrecen k ö r n y é k e ; a tö rök hódol tság alá eső nagy mező-
v á r o s o k (khász vá rosok) egy-egy c sopor t j a ; az ország h a t á r a i n t ú l Pozsony és 
N a g y s z o m b a t v idéke , t ovábbá az északkele t i városcsoport (Kassa , Epe r j e s , 
B á r t f a ) és az e rdé ly i szász városok csopor t j a . A he ly tö r téne t i k u t a t á s n a k ilyen, 
a regionális szemléle t i r á n y á b a n való k i t ág í t á sa te rmésze tesen n e m t a g a d j a 
egy-egy részle tkérdés egyetlen vá ros kere te in t ú l nem lépő anal ízisének jogosul t-
s á g á t ; számos p rob l éma (pl. t e l epü lés tö r téne t i , t ö r t éne t i s t a t i sz t ika i vizsgáló-
dások) egyenesen megkövetel i — ahol a for rások erre lehetőséget n y ú j t a n a k — a 
szűkebben he ly tö r t éne t i k u t a t á s o k , min t e lő t anu lmányok sorá t . A t u d o m á n y , 
a vá ros tö r t éne t t á g a b b s z e m p o n t j a i azonban az t k í v á n n á k meg, hogy ez elő-
t a n u l m á n y o k e lő t t elsősorban n e m olyan város i monográ f iák képe lebegjen, 
amelyek egy-egy város t ö r t é n e t é t a kezde tek tő l nap ja ink ig t a r t a l m a z z á k , ha-
n e m olyanokba to rko l lnának bele, amelyek egy-egy szűkebb v a g y t á g a b b város-
fej lődési körze t , régió, csoport t ö r t é n e t é t t a r t a l m a z n á k , éspedig viszonylag 
szűkebb i d ő h a t á r o k közt . I lyen pe r iódusnak k íná lkozik a XVI . század közepétől 
a X V I I . század végéig (esetleg a X V I I I . s zázadba is á tnyúló) időszak . Mindez 
természetesen n e m jelenti az t , hogy — t o v á b b i lépésként — e g y _ e g y város 
t ö r t é n e t e e lsősorban a szélesebb közönség igényé t kielégítő, népszerű f o r m á b a n 
ne készüljön el, a k u t a t ó m u n k a s z e m p o n t j a i a z o n b a n — min thogy a t á rgyvá lasz -
t á s kerete inek, az ada tgyű j t é s körének kiszélesítése ez esetben egyenesen alap-
v e t ő a mélyebb összefüggések felismerése s z e m p o n t j á b ó l — a vázo l t a spek tus t 
követel ik meg. 
5. 
A kuta tás helyzete és fe lada ta ink a kései feudal izmus és a kapi ta l izmus 
k o r á n a k vizsgála tában 
Amikor a tőkés te rmelőmód k ia lakul t , m e g h a t v á n y o z ó d o t t a vá rosok szere-
pe és je lentősége. Ez a h a t v á n y o z ó d á s l egszembetűnőbb há rom t é r e n : a városok 
gazdasági f o r g a l m á b a n , népességében és t e rü le t i növekedésében ny i lvánu l t meg. 
N y o m á b a n közigazgatás i , energia- , nye r sanyag-és munkaerőe l lá tás i , élelmezési, 
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közlekedési, l akás és közegészségügyi, t o v á b b á igazságügyi , végezetü l pedig 
pol i t ikai p r o b l é m á k légiójával kel le t t szembenézni m á r a kap i ta l i zmus kezdeté-
tő l fogva, hogy csak a legfőbbeket eml í t sük . H o z z á j u k később városfe j lesztés i 
és szabályozási ké rdések , a második v i l ágháború ó ta pedig, ahol a kapi ta l iz -
mus f e n n m a r a d t , gazdaságpol i t ikai és mindennek te te jébe sokhe lyü t t ú j j á -
építési fe lada tok t á r s u l t a k . 
Л kapitalizmus rohamos növekedésével, ill. a tőle életre keltett problémák 
szövevényességével a t á r s a d a l o m t u d o m á n y o k , de különösen a történettudomány 
szerte a világon nehezen tartott lépést. Csak az 1880-as évektől i o r d u l t a gazdaság-
és társadalomtörténet felé. Mivel előzőleg a pol i t ikai t ö r t éne t , az á l l amtö r t éne t 
á l lo t t érdeklődése k ö z p o n t j á b a n , é r the tő , hogy a gazdaság tö r t éne t i k u t a t á s 
során f igyelme a középko r első felének városai felé f o r d u l t . A városok gazdasági 
szerepe ekkor vo l t a l egszembetűnőbb , és ezért az egyes ál lamok tör ténésze i t ez 
a korszakuk é rdeke l te a l eg jobban . 
A gyakor la t i élet azonban egyes tudományokat a helyzetnek gyors vagy 
egyenesen azonnal i felmérésére kényszerített. Kü lönösen azokat , amelyek tő l a 
gyakor la t i in tézkedések számára ú t m u t a t á s t v á r t a k . A közgazdaság tan kény-
te len vol t pl. a vá ros p iac -prob lémájáva l , a nyersanyagbeszerzés és iparszervezés 
kérdésével foglalkozni és ekkor a l ak í to t t a ki az ún . S tandor theor ie t . A szocioló-
gia kezd te vizsgálni a városok t á r sada lmi á t fo rmá ló szerepét , hogy t e h á t a váro-
sok feudal izmus korabe l i „ zá r t s t r u k t ú r á j ú " t á r s a d a l m u k a t min t a l a k í t o t t á k 
á t „ny í l t s t r u k t ú r á j ú " , indusztr iál is t á r s a d a l o m m á . Az előbbit az je l lemezte , 
hogy érdekközösségi szervezeti f o r m á k o n tú l vérségi v a g y szomszédsági köte-
lékek kapcsol ták össze a városi t á r s ada lmi osztályok t a g j a i t . A nyíl t t á r s ada lom-
b a n m á r csak érdekközösségi szervezeti f o rmák , amelyekhez az egyén k ö n n y e b -
ben t u d csat lakozni . A demográf ia u g y a n a k k o r a vá ros és a vá rosbavándor l á s , 
ill. a népességalakulás kapcso la táva l vol t kény te len tö rődni . A gazdaságföld-
r a j z pedig ugyancsak a munkae rőe l l á to t t s ág m i a t t kezd te keresni a vá ros és 
kö rnyéke közti összefüggést . F e l t á r t a a város , az u rban izá l t area és a f r inge 
névvel megjelölt öveze tek létét és azok kapcso la t á t . 
A városok m ú l t j á t k u t a t ó tö r ténészek l á t v a azoka t az e r edményeke t , 
amelyeke t a közgazdaság t an az ipar i s t r u k t ú r a és a p iac összefüggésének te rén , 
a z t á n a szociológia a „ny í l t s t r u k t ú r á j ú t á r s a d a l o m " elméletével, t o v á b b á 
gazdaságföldra jz „ u r b a n i z e d a r e a " kiderí tésével elér t , a r ra kénysze rü l t ek , 
hogy az eddigi v á r o s t ö r t é n e t foga lmát ú j r aé r t e lmezzék , a n n a k t a r t a l m á t kiszé-
lesí tsék. F e l a d a t u k a t t e h á t úgy h a t á r o z t á k meg, hogy azt a funkc ió t kell vizs-
gáln iuk, amelyet egy város p iacán gazdasági és t á r s a d a l m i s t r u k t ú r á j á v a l 
be tö l t , amely piac a z o n b a n sohasem cons tans , h a n e m te r j eszked ik , ill. zsugorodik . 
H a a he ly tö r t éne te t ú g y ér te lmezzük, hogy v a l a m i n ő életegység okoza t i össze-
függésben b e m u t a t o t t m ú l t j a a t é rben , akkor meg kell á l l ap í t anunk , hogy a 
vá ros tö r t éne t k u t a t á s i köre kiszélesedet t . De a v á r o s t ö r t é n e t nemcsak di f feren-
c iá lódot t a he ly tö r t éne t en belül. A t u d o m á n y o k fe j lődésének jel lemző vonása , 
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hogy a differenciálódással egyidejűleg in tegrá lódnak is: egyes ké rdések megoldá-
sára m á s , közelebbi v a g y t ávo labb i , rokon és n e m r o k o n t u d o m á n y o k a t h ívnak 
segítségül . így a vá ros tö r t éne t ké rdésekén t és szükségszerint i m é r t é k b e n segít-
ségül h í v j a például a közvetlen szomszédos archeológiá t és m ű v é s z e t t ö r t é n e t e t , 
v a g y a távolból a közegészségtant . A vá ros tö r t éne t t e h á t k o m p l e x t u d o m á n n y á 
is v á l t . 
E n n e k az így á t a l aku l t X V I I I — X X . századdal foglalkozó vá ros tö r t éne t -
nek , egyál ta lán a he ly tö r t éne tnek a k k o r a volt a h a t á s a , á t ü t ő e re je , hogy egyes 
á l l a m o k b a n el ismerten a gazdaság- és t á r s ada lomtö r t éne tnek legerősebb ösz-
t ö n z ő j é v é v á l t és a n n a k módszerbel i fej lődéséhez, i l le tve e redményeihez a legna-
g y o b b anyagot a d t a . E g y ország v a l a m e n n y i v á r o s á n a k t ö r t é n e t é t összefoglaló 
m ű n e m készült amer ika i , angol, f r anc i a vagy n é m e t v o n a t k o z á s b a n . Készül t 
a z o n b a n mindenü t t t ö b b regionális összefoglaló m u n k a , amely vá rosok egy-egy 
c s o p o r t j á n a k , ill. a vá ro shá lóza tnak a fej lődését m u t a t j a be . I lyen például 
Ang l i ában az a soroza t , amely a coun ty-k vá rosa inak t ö r t é n e t é t n y ú j t j a . É s 
e lkészül tek német terüle ten az E r i c h Keyser szerkeszte t te S t ä d t e b u c h o k , 
a m e l y e k egységes s zempon t j a ikka l , félig adatközlésükkel , félig ped ig feldolgo-
zásukka l ezt a célt , az összefoglalást készítik elő. 
A magyar X V I I I — X X . század i vá ros tö r t éne t i i rodalom fejlődése az 
eu rópa i vá ros tö r t éne t i i rodalom fej lődésével hasonlóságot m u t a t fel. Ugyan-
azok a t u d o m á n y o s tendenciák a z o n b a n Közép- és Dé lke l e t -Eu rópában a t á r -
sada lomfej lődés el térése, kisebb t agozo t t s ága és sok törésvonala köve tkez tében 
gyengén érvényesül tek . 
A gazdaság- és társadalomtörténet f igyelme a X I X . század végén Magyar-
országon is a városok régebbi m ú l t j a felé i rányul t , akárcsak a t ő l ü k nyuga t r a eső 
t e rü l e t eken . Városa ink X V I I I — X X . századi t ö r t éne t éve l foglalkozó, ill. az t 
is t á r g y a l ó művek azonban a gazdaság i fej lődést rendszer in t p á r l apon elintézik 
és he lye t t e a vá rosok poli t ikai é letéről n y ú j t a n a k némi k o r m á n y p á r t i , azaz 
67-es beál l í tású képe t . Ez azonban a legjobb eset . Többségük ugyan i s a váro-
sok belső életéről s emmi t sem m o n d , hanem he lye t t e az országos poli t ikai tö r -
t é n e t e redményei t a d j a elő. A kü lönböző évfordulók és a lka lmak szülte város-
t ö r t é n e t e k szinte k ivé te l nélkül ezt az egyoldalúságot — b á t r a n m o n d h a t j u k —, 
pr imi t ívsége t m u t a t j á k . 
Ezekkel a vá ros tö r t éne t ekke l egy időben n é h á n y , a vá rosok egyházainak 
m ú l t j á t tá rgyaló mű lá to t t napv i l ágo t . í r ó ik a poli t ikai t ö r t é n e t a l ap ján 
n e m dolgozha t tak , ezért kénysze r í tve vol tak a r r a , hogy a f o r r á s o k a t többé-
kevésbé á t t a n u l m á n y o z z á k . í g y e m u n k á k t ö b b , máig is h a s z n á l h a t ó v a g y 
t o v á b b f e j l e s z t h e t ő megál lap í táshoz j u t o t t a k . 
A nyugat i i roda lom fe j lődéséhez hasonlóan a k a p i t a l i z m u s b a n fe lmerü l t 
kérdésekkel ná lunk is közgazdászok , városi t anácsosok , kereskedelem- és i pa r -
k a m a r a i t i t ká rok , mérnökök és orvosok kezdtek va lami lyen h iva ta los fe lada-
t u k t ó l indí tva foglalkozni . Tő lük k i tűnő m u n k á k a t v e h e t ü n k kézbe pé ldául 
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n é h á n y város víz- v a g y v i l lanyel lá tásáról , ill. kü lönböző műszak i létesí tmé-
nyei rő l . Több he lyü t t egy-egy bankt i sz tv i se lő megí r ta pénz in téze tének m ú l t j á t , 
v a g y egy-egy k a m a r a i t i t k á r megv i l ág í to t t a városa közgazdasági he lyze té t . Vá-
rosi műszak i t anácsok k i t ű n ő városfe j lesztés i t e rveke t dolgoztak ki , és vannak 
t a n u l m á n y o k 1918 e lő t t rő l a vá rosok népesedéséről , kórházai ró l , közegészség-
ügyérő l , sőt szociálpoli t ikai f e l ada ta i ró l is. 
Az a lépés a z o n b a n , ami másho l ezután k ö v e t k e z e t t , hogy a különféle 
t á r s a d a l m i t u d o m á n y o k l end í t e t t ek a vá ros tö r t éne t en , az t mélyebb probléma-
l á t á s r a és ú j módszerek k idolgozására kénysze r í t e t t ék , ná lunk nem köve tkeze t t 
be . Pedig , hogy a lka lom és lehetőség a publ ikációra k íná lkozo t t , m u t a t j a a sok 
v á r o s t ö r t é n e t i á t t ek in t é s , az „ e m l é k l a p o k " címen egyes városok múl t j ábó l 
k ö z z é t e t t mozaikok és az ú t m u t a t ó k . A szociológia foga lma inak és p rob lémáinak 
n e m ismerése, a közgazdaság i i smere tek h iánya és e n n e k n y o m á n a t á r sada lom-
t ö r t é n e t n e k a te l jes negl igálása okoz ta , hogy a m a g y a r he ly tö r t éne t í r á s azt 
a p r o b l e m a t i k á t , a m e l y e t T a g á n y i 1894-ben do lgozot t ki, igen szórványos 
k ivé te lek tő l e l tek in tve nemhogy n e m fe j lesz te t te t o v á b b , hanem m e g sem való-
s í t o t t a . Az első v i l ághábo rú végéig n e m születet t ú j j á a v á r o s t ö r t é n e t és annak 
k o m p l e x módszere a másod ik v i l ághábo rú végéig sem a laku l t ki . 
E z az alakulás t ük röződ ik vissza v á r o s t ö r t é n e t e t n y ú j t ó soroza ta inkon, 
ame lyek össze sem h a s o n l í t h a t ó k az eml í t e t t n y u g a t i sorozatokkal . Már meg-
je lenésük p i l l ana t ában t ú lnyomórész t elévültek, korszerű t lenek , sőt sokszor 
t u d o m á n y t a l a n o k v o l t a k . 
A Magyarország vármegyéi és városai sorozat, a m e l y a X I X . század végén 
indu l t meg, módszer tan i l ag a m á r eml í t e t t helyes célki tűzései t n e m t u d t a meg-
va lós í tan i . Képze t t t ö r t énészek h i á n y á b a n v á r o s t ö r t é n e t i részei vá ros i forráso-
k a t alig haszná l t ak és n é m i pol i t ikai t ö r t éne t e t n y ú j t a n a k . A H o r t h y - k o r b a n 
j e l en tek meg egy ú j vá l l a lkozásnak , a Magyar városok monográfiái so roza tnak 
a kö te t e i . Bennük a v á r o s o k akkor i he lyze té t kü lönböző oldalról t ö b b cikk vilá-
g í t j a meg. A városok m ú l t j á v a l foglalkozó t a n u l m á n y o k köz tük t ö b b n y i r e a leg-
gyengébbek . Nincs t á r s a d a l o m t ö r t é n e t i s zempon t juk és főleg nincs ú j anyaguk . 
U g y a n a k k o r a városok é le tének kü lönböző , különösen a gazdasági é le t te l foglal-
kozó leírásai , amelyek v i sszap i l l an tás t tesznek a m ú l t r a is, sokszor haszná lha tók , 
sőt é r tékesek . M u t a t j á k , hogy hol a k a d t el a magyar he lye tö r t éne t í r á s fejlődése. 
A Műszaki és G a z d a s á g t u d o m á n y i Egye tem Közgazdasági K a r á n a két 
h á b o r ú köz t d isszer tác ióként számos ú jko r i vá rosmonográ f i a készü l t . Mivel 
szerzőik a k o r u k a t megelőző időkre e rede t i fo r rásoka t n e m haszná l t ak , hanem 
csak az i rodalomra és abbó l is nem a r é sz l e t t enu lmányokra , h a n e m színvonal-
b a n m ö g ö t t ü k m a r a d ó összefoglaló m u n k á k r a t á m a s z k o d t a k , é r t é k ü k és hasz-
n á l h a t ó s á g u k csekély. 
Below 1916-ban a d t a ki a néme t tö r téne t í rás f e j lődésé t t á rgya ló m u n k á j á t . 
E n n e k végén azt a megá l l ap í t á s t teszi , hogy a német t ö r t é n e t t u d o m á n y magá-
tó l , s a j á t fejlődése r é v é n e l j u t o t t a zok n ak a p r o b l é m á k n a k a meglá tásához , 
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amelyeke t a marx izmus v e t e t t fel. Ma m á r l á t juk , h o g y ez a megá l lap í t ás külö-
nösen az E lbá tó l ke le t re eső t e rü le tekre vona tk o zó an mennyire t é v e s . Nálunk 
a vá ros tö r t éne t í r á sban — a kevés ú t t ö r ő t ő l e l t ek in tve — az a fe l ismerés , hogy 
a gazdasági és t á r s a d a l m i p r o b l é m á k a t kell az e lőadás a lap jáu l v e n n i , a marxiz-
mus h a t á s á r a vál t á l t a l ánossá . A vá ros tö r t éne t i k u t a t á s o k k a l k a p c s o l a t b a n 
fennál l t az a veszély, h o g y a gazdaság- és t á r s a d a l m i alapra he lyeze t t város-
tö r t éne t a munkásosz t á ly szervezkedésével és mozga lma iva l fog f ő k é p p e n fog-
lalkozni és így még a m u n k á s o s z t á l y é le tkörü lménye i re is kevés fény hull 
m a j d . A marx izmus tó l á t a l ak í t o t t he ly tö r t éne t a z o n b a n a városok életének a 
sokoldalú elemzését t a r t v a szem e lő t t ezt elkerülte. Az eddig m eg je l en t tanul-
m á n y o k , és a megrendeze t t vá ros tö r t éne t i kon fe renc iák b izonyí téka i annak, 
hogy az a komplexi tás , a m e l y a vá ros tö r t éne t i k u t a t á s o k n á l , a po lgá r i korszak-
b a n n e m t u d o t t l é t r e j ö n n i , most k i a l aku l t . Az e l ő a d o t t a k b a n megkísére l tük 
lemérni , hogy l e m a r a d á s u n k mekkora . Ennek a l a p j á n u t a l h a t u n k a z o k r a a kér-
désekre, amelyeknél legsürgősebbek fe lada ta ink . Mive l a XVII I — X X . századi 
vá ros tö r t éne t i p rob l émák sokszor igen nagymére tű a n y a g megmozga tá sá tk íván -
j ák , rá kell m u t a t n u n k azokra a szervezet i fo rmákra is , amelyek r é v é n azok meg-
o ldha tók volnának. 
A magyarország i városok a X V I I I . század végén még A u s z t r i a , Cseh-
ország, Lengyelország, Svédország, Norvégia és Í r o r s z á g városaival egy kategó-
r iába t a r t o z t a k . Ezek az országok megegyeztek a b b a n , hogy l akosságuk 1/16-a 
élt csak városokban , a t ö b b i falun. A fejlődés f o l y a m á n azonban ez az egyfor-
maság , a városiasodás azonos m é r t é k e megszűnt , m e r t a magyarország i váro-
suk m á r a X I X . század végére l e m a r a d t a k az osz t rák és a cseh, i l l e tve az é§zak-
európai városok m ö g ö t t . 
E z t a l emaradás t t ö b b okra v e z e t h e t j ü k v i s sza . A magyarországi városi 
polgárságot nem s e g í t h e t t e meg a fe jede lmi abszo lu t izmus . H a z á n k b a n fővá-
ros, amelye t az u r a l k o d ó udvar fogyasz tásáva l gazdasági lag f e j l e sz t e t t volna, 
a X V I I I . században n e m volt . A f e j ede lmi abszo lu t i zmus eszközei, a központ i 
kormányszervek és h iva ta l sze rveze t a b b a n a m é r t é k b e n , mint t ő l ü n k nyuga t ra , 
nem a l aku l t ak ki. V á r o s a i n k legfe l jebb mint e g y h á z i központok , megyeszék-
helyek, a kerület i t á b l á k székhelyei és néhány e s e t b e n (Győr, K o m á r o m , Buda , 
Arad, Temesvár és K a s s a ) mint k a t o n a i közpon tok j u t o t t a k n é m i igazgatási 
szerephez. A X V I I I . században , Már i a Terézia u r a l k o d á s a a la t t m u t a t k o z t a k 
olyan je lek , hogy az u d v a r a szabad k i rá ly i városok s z á m á t szívesen növelné, mer t 
ily m ó d o n t öbb adóbevé te lhez j u t n a . E kedvező h e l y z e t e t a gazdasági lag gyenge 
városok nagy számban kihasználni n e m tud ták , m e r t a megvál tás i összeg elérhe-
te t len vo l t számukra . Pécs , Ú j v i d é k , Szabadka és Z o m b o r k ivéte lesen kedvező 
kö rü lmények össze já t szásának köszönhe t ték , h o g y azzal az a n y a g i teherrel , 
amellyel a szabad k i r á l y i rang j á r t , meg t u d t a k b i rkózn i . 
A városokat a X V I I I . s zázadban mindenü t t elsősorban az a kereskedelmi 
tőke fe j lesz te t te , a m e l y külföldre szá l l í to t t és a m e l y ennek révén n a g y haszonra 
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t u d o t t szert tenni . N á l u n k a mezőgazdaság i á ruk e x p o r t j á n a k h a s z n a a XVI I I . 
sz. első felében m é g nagyobbrész t n a g y b i r t o k o s o k n a k j u t o t t , a k i k keresked-
t ek . A feudal izmus igyekezet t is a városokat fe j lődésükben v i s szave tn i nem-
csak jogi lag, nemcsak azzal, hogy mezővárosa iban (pl. Veszprém) , különösen 
az egykor i k a m a r a i városokban ( P é c s , Nagykanizsa , Eger) ú t j á t á l l t a minden-
féle s zabad királyi vá ros i t ö rekvésnek , hanem gazdasági lag is. A városok áru-
t e rme lésé t igyekeze t t ugyanis a m a g a számára b iz tos í tani , v a g y annak hasz-
n á t lefölözni. A bécsi u d v a r g y a r m a t i pol i t ikája p e d i g a XVII I . s z á z a d második 
felé től m i n d k e t t ő t , a nagyb i r toko t és a városi po lgá roka t a k a d á l y o z t a abban , 
hogy je len tős tőkére t u d j a n a k szer t t e n n i . Ennek a pol i t ikának a s ú l y á t a gyen-
gébb fél , a városok j o b b a n érezték. A Habsburg örökös t a r t o m á n y o k városai-
n a k i pa r i fejlődése a 4700-as é v e k végén, ame lye t az állami i pa rpo l i t i kának 
köszönhe t t ek , a v á r o s o k önel lá tásá t fe lbor í to t ta . Nehézségeiket m é g növelték 
a napó leon i h á b o r ú k és a hadsereg fogyasztása . E n n e k k ö v e t k e z t é b e n nőt t a 
p iac , fokozódo t t az örökös t a r t o m á n y o k városa inak kereslete a magyarország i 
mezőgazdaság i á r u k , a marha , a b ő r , a dohány és különösen a g a b o n a i r án t . 
E z a p iac tágu lás segítette elő, hogy a magyarország i v á r o s o k b a n keres-
kedői szervezet a l a k u l j o n ki. Ezek a kereskedők kü l fö ld i üz l e t t á r sa ikka l rend-
szer in t még a lá rende l t v i szonyban ál l tak, mint megbízo t tak többé-kevésbé 
azok tőké ive l do lgoz tak . Kereskedő ink ekkor, h o g y szabad m o z g á s u k a t , hasz-
n u k a t fokozhassák és tőké jüke t gya rap í t ha s sák , k é t f ronton is h a r c b a bocsát-
k o z t a k . Kifelé a feudal izmussa l s z e m b e n a v á r o s o k függe t l enségé t védték, 
a m e n n y i b e n szabad királyi vá rosok polgárai v o l t a k , vagy m i n t privilegizált 
és egyszerű mezővárosok polgárai a t e l j es szabadság elérésére t ö r e k e d t e k . Ugyan-
a k k o r a városok f a l a i n belül a k e r e s k e d ő k a s z a b a d versenyt képvise lve sok-
h e l y ü t t összeütközésbe j u t o t t a k az iparosokkal . A városok a f e u d a l i z m u s b a n 
r á j u k kénysze r í t e t t zá r t ságo t csak a feudal izmus k o r á n a k végére t u d t á k át törni . 
Mivel a kereskedelemből eredő t ő k é i k is kicsinyek vo l t ak , csak n é h á n y helyen 
ke l e tkeze t t falaik k ö z t koncen t rá l t t e x t i l m a n u f a k t ú r a , ami a k a p i t a l i s t a fejlő-
dés kezde té re je l lemző. E tény n á l u n k a tőkés fe j lődés gyengeségét m u t a t j a . 
A Habsbu rg -mona rch i a n y u g a t i részének v á r o s a i b a n v i szony lag nagyobb 
ke reskede lmi tőke m e n t át 1848 u t á n az ipa rba . Ezeknek a v á r o s o k n a k az 
ipa ra m á r nemcsak a mezőgazdaság i á ruc ikkeket kereste Magyarországon , 
h a n e m a vasa t és a szenet is, t o v á b b á üzemeihez n y e r s a n y a g o t . Az osztrák 
és cseh vá rosokban felhalmozódó t ő k é k később Magyarországon ke res t ek gyü-
mölcsöző befekte tés i lehetőségeket . A magyarország i n y e r s a n y a g o k a t megsze-
rezve i t t va lamelyes text i l - , vas- és gépipart h o z t a k létre. 
A m a g y a r kereskedelmi tőke u g y a n a k k o r fő leg a malom, a szesz, a sör és 
némi leg a mezőgazdasági gép ipa rba t u d o t t á t v o n u l n i , ill. a b b a n üzemeket 
l é t rehozni . í g y a l aku l t k i városa ink gyár ipara . Az I . v i lágháború u t á n az önálló 
v á m t e r ü l e t e t e l nye r tük . A magyar i p a r n a k a függése azonban a k ü l f ö l d i tőkék-
től a b a n k o k o n ke resz tü l egyrészt m e g m a r a d t , más ré sz t mezőgazdaság i kivi-
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t e l ünk érdekében az iparos á l l amoknak min t vásá r ló inknak v á m e n g e d m é n y e -
ke t ke l le t t t e n n ü n k és végül a h á b o r ú s pusz tu lás , ill. az infláció köve tkez té -
ben a tőkeképződés is kicsiny vol t . I p a r u n k növekedése t ehá t ekkor s em gyor-
s u l h a t o t t meg. E n n e k köve tkezménye az le t t , hogy a magyarország i városok 
n e m t u d t á k ekkor sem felszívni a f a l v a k felesleges munkaerő i t . E z e k egész 
Ke le t -Európábó l hasonló fej lődésből kifolyólag t ávk ivándor l á s ra kénysze rü l t ek . 
A magyarország i városok ipar i f u n k c i ó j u k a t a X X . századra is á t h ú z ó d v a , 
megkésve és főleg kis mér tékben t u d t á k k ia lak í tan i . A tőkeh iány mel le t t az 
ipar i n y e r s a n y a g h i á n y is v i sszahúzta őket . (Számos vá rosunknak gazdasági 
szerepe nem n ő t t , h a n e m az előző s z á z a d b a n k ia l aku l t igazgatási funkc ió jábó l 
élt és s tagná l t (Veszprém, Zalaegerszeg, Eger) . 1945-re mélyen k e t t é h a s a d t az 
a t e rü l e t , amely a X V I I I — X I X . század fo rdu ló j án még egységet a lko to t t . 
Ke l e t -Néme to r szágban , Ausz t r i ában , Csehországban, Svédországban, Norvégiá-
b a n és Í ro r szágban ekkor már a lakosság fele, ná lunk viszont és Lengyel-
o r szágban csak 1/3-a élt vá rosokban . 
E n n e k a fe j lődésnek és a vá ros tö r t éne t i k u t a t á s mai p r o b l e m a t i k á j á n a k 
a l a p j á n a magyarország i városok X V I I I — X I X . századi t ö r t éne t ében a követ-
kező kérdéseket a j á n l a n á n k elsősorban a k u t a t á s r a . 
A városok kereskedelmi f u n k c i ó j á n a k k ia laku lásáva l k a p c s o l a t b a n váro-
s o n k é n t v izsgá lnunk kell azt a ha r co t , amelyet a városok a f euda l i zmus ellen 
az önál lóságért f o l y t a t t a k . Ezen a t é ren v a g y u n k legelőbbre. N e m c s a k az 
egyházi , hanem a k a m a r a i és világi fö ldesúr i j ogha tóság a la t t álló mezővárosok-
nak is k ide r í t endők volnának azok a küzdelmei , amelyeke t fe l szabadulásukér t 
v í v t a k . Hason lóképpen a szabad k i rá ly i városok t o v á b b i küzde lmei is. Ezek-
nek lakói ugyanis bortermeléssel és sokszor még jelentős fö ldművelésse l is 
fogla lkoztak , és h a t á r u k védelmében az őket környező u rada lmakka l a XVII I— 
X I X . században , 1848-ig ádáz küzde lmekre kényszerü l tek . 
U g y a n e b b e n a t émakörben meg kellene v i lágí tani m i n d a z o k a t a kisebb 
p róbá lkozásoka t , amelyekkel mezővárosa ink függésükön laz í tani p róbá l t ak . 
E z e k b ő l a küzde lmekbő l azon az a lapon , hogy mi lyen m é r t é k b e n szerepel 
b e n n ü k pl. a bork imérés vagy legelőterüle t kérdése, egy-egy város te rmelésének 
t í p u s á r a t u d u n k köve tkez te tn i . F é n y hull ugyanezen k u t a t á s n y o m á n esetleg 
a r r a is, hogy mi lyen gazdasági erővel rendelkez tek . Kider í tendő vo lna ezzel 
kapcso la tban , h o g y ezekben a küzde lmekben a kereskedők mi lyen szerepet 
j á t s z o t t a k . 
Fel kellene dolgozni a városi l evé l tá rakból t ö b b kereskedő üz le t i könyve i t , 
levelezését a X V I I I . századból és a X I X . század első feléből, hogy a kereskedők 
vállalkozásairól, azok mértékéről és a kereskedelmi tőke keletkezéséről k é p e t alkot-
has sunk . (Gindly O r b á n győri ke reskedő levelezését pl. a Rákóczi -szabadság-
ha rc idejéről.) 
Szükség v a n néhány kereskedőcsalád történetére, amely felvi lágosí tás t 
a d n a a kereskede lmi tőke keletkezése mellet t a n n a k f luk tuác ió já ró l és esetleg 
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elvándorlásáról . Különösen a v a s - és t ex t i lke reskedő családok t ö r t é n e t e 
m u t a t n a sokat a városi tőkefe lha lmozás mene t é rő l . Thirr ing G u s z t á v n a k A 
sopron i Th i r r ingnemze t ség 300 éves m ú l t j á t b e m u t a t ó művéhez hasonlóra gon-
d o l u n k a gazdaság- és t á r sada lomtör t éne t i s zempon tok előtérbehelyezésével . 
Vegyes nemzet i ségű városokban az ilyen t e r m é s z e t ű ku t a t á s nemcsak a keres-
k e d e l m i tőke kele tkezéséről n y ú j t a n a képet , h a n e m némileg m u t a t n á azt is, 
h o g y a nemzet i ségek t á r sada lma m i n t egészül k i polgári réteggel . 
Fontos v o l n a városaink tö r t éne tében a n n a k a szerepnek a t i sz tázása , 
a m e l y e t ná lunk 1718 —1750 köz t a szerb k e r e s k e d ő k j á t s z o t t a k . A görögök 
u g y a n a k k o r a s z e r b kereskedőknél nagyobb je len tőségre t e t t e k szert , akik a 
v í z i u t a k mentén a Tiszán T o k a j t ó l lefelé és a D u n á n Zimonytól felfelé Bécsig 
a kereskedelmet k e z ü k b e r a g a d t á k . Visszaesésüket nemcsak az á l lami intézke-
dések és é le tszemléle tüknek r end ivé alakulása idéz te elő, m i n t az t az eddigi 
k u t a t á s megá l l ap í to t t a , hanem az a tény, hogy a kereskedelmi kap i t a l i zmus t 
szolgál ták csak, az ipar i t már n e m . 
X V I I I — X I X . századi vá ros i összeírásokból kell k ide r í t enünk egy-egy 
v á r o s b a n a ke reskedőknek , az ipa rosoknak és a v á r o s mezőgazdasággal foglal-
kozó , va lamint e g y é b lakóinak az a r á n y á t és e n n e k révén a kereskedelmi struk-
túrát, hogy t . i. az m e n n y i b e n épü l t helyi- vagy t á j - p i a c r a , és m e n n y i b e n a t á v -
kereskedelemre. U g y a n e z alapon de rü l ki az is, h o g y a kézműves ipar mennyi -
ben használ helyi , ill. t á j i nye r sanyagoka t , és mi lyen piacot t u d o t t el látni . 
H a levelezés, a városi kereskedelmi t á r s u l a t o k anyaga n e m enged bete-
k i n t é s t , akkor c sak a városi j egyzőkönyvek és p e r e k a d h a t n a k feleletet a r ra 
az a lapve tő ké rdés re , hogy mi lyen külföldi kapcsolatai vol tak egy-egy vá ros 
kereskedőinek, és h o g y a belföldi kereskedelmi t ő k e milyen mértékben függött a 
külfölditől. 
Ugyancsak a város i perek a n y a g a m u t a t j a az t a küzde lmet , amelye t a 
s z a b a d verseny g o n d o l a t á t képvise lő kereskedők a városi piac b i r tok lásáé r t 
az iparosok ellen f o l y t a t t a k . A céhek tö r t éne t ének eddig is számos feldolgozója 
a k a d t . A k u t a t á s o k a t a céhes szervezet és t e c h n i k a tö r téne tén tú l , a céhek és 
k o n t á r o k küzde lme mel le t t a céhek és a kereskedők harcával vo lna k ívána tos 
kiegészíteni . A m a n u f a k t ú r á k engedélyezésének legnagyobb ellenzői a céhek, 
i l le tve a városi t a n á c s o k velük t a r t ó tag ja i v o l t a k . 
Városonként , ver t ikál isan vizsgálandó a manufaktúrák kele tkezése, szer-
veze t e és bukásuk o k a , mert k ü l ö n b e n számuk és je lentőségük felől megnyug-
t a t ó választ nem n y e r h e t ü n k . 
A feudal izmus korának végén egy város egy más ika t , egy s zabad királyi 
vá ros valamelyik mezőváros t kereskedelmileg m a g a alá rendelni kevéssé t u d t a , 
m e r t ehhez még a kereskedelmi t ő k é k kicsinyek, gyengék vo l t ak . Meg kell 
k e r e s n ü n k azokat a ha lvány szá l aka t , amelyek a szabad királyi városok és a 
szomszédos mezővárosok közt f enná l lo t t ak , hogy a tájpiac szervezetét l ega lább 
fe lvázolhassuk. 
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V á r o s a i n k ipari f u n k c i ó j á n a k k ia laku lásáva l kapcso l a tban vá rosonkén t 
v izsgálandó, hogy mi lyen kísérletezésekkel, mikor ment át a kereskedelmi tőke 
az iparba és milyen m é r t é k ű ipari f u n k c i ó j u k jö t t lé t re a kereskedelmi mel le t t . 
Erre a ké rdés r e a városi levéltári a n y a g mellett a cégbírósági i r a t o k felelnek 
a l eg jobban . Ugyanezek a források a d n a k feleletet t o v á b b á arra is, hogy mikor 
és mi lyen ipa rágakban je len tkeze t t a külföldi kereskedelmi tőke. A l eg több eset-
ben a v á r o s o k tanácsai különféle engedményekke l csa loga t ták a kü l fö ld i tőkése-
ket, h o g y te rü le tükön g y á r a k a t lé tes í t senek, amit a j egyzőkönyvbő l n y o m o n 
t u d u n k k ö v e t n i . (Pl. Győ r , Pápa, T e m e s v á r ) . 
U g y a n a k k o r fon tos e források a l a p j á n az üzemek k ia l aku lásának szerves 
ú t j á t is nézn i vá rosonkén t . Olyan t e rü l e t eken ugyanis , ahol nehezen gyűl t 
a tőke , m i n t nálunk, az üzemek egy része nem kereskedelmi k a p i t a l i á k n a k 
köszönhe t i lé tét , h a n e m kisipari műhe lyekbő l szélesedett gyár rá . 
B á r m i l y e n ipari s t r u k t ú r a a lakul t k i egy városban , mellet te , a n n a k h iánya i t 
kiegészí tve, jelentős kisipar maradt . Sokszor még a gyá rakéva l azonos termelési 
ágakban is. Ennek sorsá t is f igyelemmel kell k ísérnünk. 
V é g ü l vizsgálandó volna a v á r o s o k pénzintézeteinek t ö r t éne t e . 
A vá rosok első pénzin téze te i r endsze r in t azzal a céllal j ö t t e k lé t re , hogy a 
fö ldb i r tokosok , a mezőgazdaság h i te l igényei t szolgál ják. K e z d e t b e n t e h á t a 
vá ros fe j lődés t indirekt módon seg í t e t t ék . A X I X . század végére a z o n b a n t ö b b 
vidéki b a n k tevékenységét már a kereskede lem t á m o g a t á s á v a l szélesí tet te ki, 
néhány ped ig egyenesen ezzel a céllal ny i t o t t a meg kapu i t . T ú l n y o m ó részük 
nem rende lkeze t t e legendő tőkével a h h o z , hogy ipar i vá l la lkozásokba kezd jen , 
de m e g v á l t o z o t t po l i t i ká jukka l a v á r o s o k ipari f u n k c i ó j á n a k k i fo rmá lódásá t 
így is e lőmozd í to t t ák . 
N a g y o b b városa ink múl t j a v o n z o t t a k u t a t ó i n k a t . Kevésbé a mezővárosoké. 
Sorsuk u t á n érdeklődve r á j u k v o n a t k o z ó a n azokat a rövid összefoglalásokat 
sem t a l á l j u k meg, a m i n ő k e t a n a g y o b b v árosaink különféle év fo rdu lók és jub i -
leumok a lka lmával meg je len te t t ek . K i kellene de r í t enünk , hogy a mezővárosok 
mezőgazdaság i termelése a X V I I I — X I X . században mennyiben specia l izálódot t 
és mennyiségi leg m i n t nő t t . Kereskedelmileg a X I X . század másod ik felétől 
piacaik a nagyobb vá rosokénak a lá rende lőd tek . Fe j lődésükben d ö n t ő szerepet 
j á t s z o t t az a körü lmény , hogy mikor és milyen vasú tvona lhoz j u t o t t a k . A ked-
vező közlekedési v i szonyok mellett u g y a n i s helyi p iacra dolgozó k isüzemek 
(malom, ecetgyár, szeszfőzde, t ég lagyár ) a lakul tak ki bennük és így némileg 
ipari t e rme lésük is f e j l ő d ö t t . (Pl. Ü j d o m b ó v á r , Celldömölk). 
A vasú tvona l tó l függő gazdaság i fejlődés a vele fokozódó, ill. nélküle 
csökkenő anyagi erő ha t á roz t a meg , hogy mezővárosaink közül melyek foly-
t a t t á k a kap i ta l i zmus korában m i n t r endeze t t t a n á c s ú városok, melyek m i n t 
nagyközségek é le tüket . Több egykori szabad kirá lyi város kedvező t l en v a s ú t i 
vona la köve tkez tében fej lődésében e l a k a d t és a rendeze t t t a n á c s ú városok 
közé h a n y a t l o t t vissza (Kőszeg, Lőcse) . 
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Városa inkka l k a p c s o l a t b a n , amelyekben az első v i lágháborúig a mező-
gazdaság m e g m a r a d t f ő termelési ágnak , az ipa r i funkc ió t fe j lesz tő városok-
hoz hason lóan feldolgozásra vár a várospolitika. Milyen in tézkedéseket t e t t e k 
ezek a v á r o s o k mezőgazdaságuk fej lesztése é rdekében? T u d j u k , hogy Kecske-
mét és Szeged b i r toka i t hosszú le já ra tú bé r le teknek osz to t t a ki , és ezzel előmoz-
dí to t ta , h o g y mezőgazdasága in tenz ív i r á n y b a n fe j lődö t t . Vol t olyan v á r o -
sunk, a m e l y már 1909-ben közgazdasági p r o g r a m o t dolgozott ki, ill. t ű z ö t t 
maga elé. 
A vá rosok l akosságáva l kapcso la tban t e k i n t e t t e l kell l e n n ü n k a növeke-
dési ü t e m é r e , vonzási kö ré re az egyes hu l l ámszakaszok és az új városi funkció 
kialakulása közti összefüggésre. Ugyancsak az új városi funkcióval áll szoros k a p -
csolatban a lakosság fogla lkozás szerint i megosz lásának gyorsabb vagy l a s súbb 
á ta lakulása . Mindezek a kérdések s ta t i sz t ika i módszerekkel t ö r t é n ő feldolgo-
zásra v á r n a k . 
A városok funkciójának alakulása hatott társadalmuk struktúrájára és 
fordí tva. 
Ahol je lentős kereskede lmi funkc ió nem t u d o t t k ia lakulni , o t t a városok-
ban a rend i , a b i r tokos -gen t ry elem vezetőszerepét a kap i t a l i zmus ko rában meg-
t a r to t t a . A ke reskedőke t , k is iparosokat és a fö ldműves g a z d á k a t m a g á b a n 
foglaló polgárság , v a l a m i n t az értelmiség a város l akosságának zömét képez te 
ugyan, de a n n a k sorsá t n e m i r ány í to t t a . A p ro l e t a r i á tu s az i lyen gazdasági 
funkciójú v á r o s b a n agrá r j e l l egű volt és lassan n ő t t . Ezek a városok , amelyek-
nek fő te rmelés i ága a mezőgazdaság m a r a d t , t á j u k ag rá rp ro le t á r j a i t gyenge 
gyá r ipa rukka l felszívni n e m t u d t á k . A k ispolgárságot ezekben a vá rosokban n a g y 
zá rkózo t t ság je l lemezte . 
Azoka t a he lyeket , ahol a kereskedelmi f u n k c i ó erős vol t , az je l lemezte , 
hogy a b i r tokos -gen t ry e lem mellet t és azzal s zemben a polgárság sú lyosabbá 
vá l t és az ér te lmiség n e m h ú z o t t tel jes egészében a b i r tokos -gen t ry osztá lyhoz. 
Ezeknek a v á r o s o k n a k az agrárnépessége m e g h a l a d t a ugyan a munkásoké t , t á r -
sadalmuk a piacba kapcso lódó pa rasz t ság polgárosodása , ill. proletar izáló-
dása m i a t t azonban m á r a feudal izmus kor ival szemben ú j színt m u t a t o t t . 
Ot t ped ig , ahol a kereskede lmi funkc ió mel le t t kisebb vagy nagyobb mér-
tékben k i a l a k u l t az ipar i , a b i r tokos-gent ry osztá l lyal szemben egy erősebb pol-
gárság és ér te lmiség á l lo t t . Az ipari funkc ió köve tkez t ében , a gyá rak megjelenése 
köve tkez tében ezekben a vá rosokban a k ispolgárság zsugorodot t , és kezde t t 
k ia lakulni , ill. erősödni a munkásosz tá ly . A t á r s a d a l o m szerkezete az i lyen 
vá rosokban megindul t , h o g y a modern városok m i n t á j á r a f o r m á l ó d j é k . A t á r -
sadalmi s t r u k t ú r a s t a t i sz t ika i módszerekkel t ö r t énő k u t a t á s a dön t i el ese tenként , 
hogy egy-egy város szociológiailag e h á r o m t ípusbó l melyikhez áll a legkö-
zelebb. 
A nemesség , a po lgárság és a p lebejusok közt i , i l le tve a fö ldbi r tokos , a pol-
gár -és a munkásosz t á ly k ö z t i harcok j á t s z ó d n a k le v á r o s a i n k b a n . A nemesség 
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®s polgárság közt a X V I I I — X I X . s zázadban a z o n b a n az osz tá lyharc során 
nyíl t összeütközésre n e m k e r ü l sor. Az első és második t í p u s b a ta r tozó városa ink-
ban p a r a s z t és plebejus , ill . ag rá rp ro le t á r mozgalmak, a h a r m a d i k b a t a r tozók-
nál pedig m á r a m u n k á s o s z t á l y szervezkedésének és mozga lma inak p rob lémái t 
kell fe ldolgoznunk. 
A város i j egyzőkönyvek , cég i ra tok , ill. a v á r o s i r endőrkap i t ányságok 
i ra ta i és a városi s a j tó a d n a k felvi lágosí tás t ezekről az osz tá lyharcokról , ame-
lyeket nemcsak a t á r s a d a l m i kere t te l , hanem a v á r o s i funkció a laku lásáva l 
együt t kell b e m u t a t n u n k . 
I ly módon meg t u d j u k ál lapí tani , hogy milyen j e l l egű volt a m á s o d i k világ-
háború e lő t t v á r o s h á l ó z a t u n k , annak t a g j a i , az egyes v á r o s o k milyen t í pusokba 
sorolhatók, és hogy a v á r o s o k hogy h a t o t t a k t á j a i k r a min t ; p i a c u k r a , Kelet-
E u r ó p a ezen a d a r a b j á n a vá roshá lóza t milyen gazdasági s t r u k t ú r a ki-
a l a k í t á s á b a n m ű k ö d ö t t közre, m e d d i g j u t o t t el a z urbanizáció a város-
t í pusok tó l függően és ez a f o l y a m a t milyen f e j l ő d é s i i rányba m u t a t . 
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MÁLYUSZ ELEMÉR 
Szűcs J enő és Rúzsás L a j o s e l abo rá tuma 1963-ban k é s z ü l t . M i n d j á r t 
meg jegyzem, hogy n e k e m csak a n n y i részem vo l t benne , hogy m i n t a k ikü ldöt t 
b i z o t t s á g elnöke i sméte l ten megbeszé l t em ve lük az e l m o n d a n d ó k a t és össze-
egyez te tvén néze te inke t , b i z t a t t a m őket az e l a b o r á t u m megfoga lmazásá ra . 
Megjegyzem azt is, hogy ez s z á m o m r a k ö n n y ű fe lada t vo l t , sok b iz ta tásra 
egyá l t a l án nem vol t szükség. Természe tszerű leg minden v o n a t k o z á s b a n azo-
n o s n a k érzem m a g a m a t e lő ter jesz tésükkel és a felelősséget vá l la lom. 
T e h á t közel k é t és fél év t e l t el a megfoga lmazás óta. Szükségesnek l á tok 
egy-ké t kiegészí tést . A kérdés h i s t o r i k u m á t i l letőleg h o z z á t e n n é m , h o g y a győri 
1963-i konferencia u t á n a Tö r t éne lmi Társ idat t a r t o t t még egy vá ros tö r t éne t i 
kon fe renc i á t 1964-ben Szomba the lyen . Bár ez a konferencia he ly i jellegű vo l t , 
a m e n n y i b e n a T á r s u l a t dunántú l i c sopor t j a r e n d e z t e , a m e g t á r g y a l t két t é m a -
kör i smét á l ta lános érdekű vol t . Nevezetesen a kont inu i tás kérdéséről és a 
dual izmus-kor i vá ros tö r t éne t i p rob lémákró l f o l y t o t t megbeszélés . 
E g y p i l l ana t ra i t t meg kell állni és mie lő t t f o ly t a tnám, köszönet te l kell 
r eg i sz t rá lnom a Tör ténelmi T á r s u l a t nagy hagyománya ihoz illő e l járásá t . 
A m i k o r megrendez te ezeket a konfe renc iáka t , s eg í t e t t , hogy a t á r s a d a l o m b a n , 
a t u d o m á n y o s é le tben lappangó v á g y a k megfoga lmazód janak , konkre t izá lód-
j a n a k , l emér te a vá ros tö r t éne t i r á n t széles k ö r ö k b e n felébredt érdeklődésnek 
a t e r j e d e l m é t , a n n a k súlyát és ezzel mintegy előkészí te t te , h o g y a Tör ténet i 
B izo t t s ág ma t o v á b b foglalkozzék a kérdéssel. 
A soproni konferenc ián n a g y erővel n y i l v á n u l t meg az az óhaj , h o g y 
legyen a vá ros tö r t éne t i k u t a t á s o k n a k önálló fo lyói ra ta , ahol az ál talános 
é rdekű , t e h á t a he ly tö r t éne t i je l legen tú lmenő k u t a t á s o k n a k e r edménye i n a p -
vi lágot l á t h a t n a k . M a g a m akkor s z e m b e f o r d u l t a m ezzel a tö rekvésse l és azzal 
é rve l t em, hogy i lyen t a n u l m á n y o k meg je l enhe tnek a Századokban , valamint 
a T a n u l m á n y o k Budapes t m ú l t j á b ó l című sorozatban, a m e l y valóban 
hozot t akkor iban összefoglaló k r i t i k a i r e f e r á t u m o k a t külföldi vá ros tö r t éne t i 
k u t a t á s o k r ó l . El lenkezésemnek — sa jnos — vo l t is e r e d m é n y e , m,ert egy 
vá ros tö r t éne t i szemle meg ind í t á sá ra vonatkozó ó h a j nem k e r ü l t be akkor a 
konferenc ia h a t á r o z a t a i közé. Megval lom, még m i n d i g ez volt a meggyőződésem 
ennek a fo lyó i ra tnak megindí tása , i l letve meg n e m indítása ü g y é b e n 1963-ban 
is. U tó l ag be kell va l lanom, hogy megvá l tozo t t a vé leményem, t ö b b okból. 
N e g a t í v e : a T a n u l m á n y o k B u d a p e s t múl t j ábó l jellege á t a l a k u l t , mintegy a 
Budapes t i Tör téne t i Múzeum é v k ö n y v é v é le t t , ame ly re tehá t a n e m budapes t i 
t á r g y ú dolgozatok n e m s z á m í t h a t n a k mint fe lvevőhelyre és a z o k a ku ta tók i s 
k i szoru lnak belőle, ak ik ugyan B u d a p e s t r ő l í r nak , de nem m ú z e u m i dolgozók. 
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Pozi t íve : az a tú lzás né lkü l m o n d h a t ó állandó, ső t , egyre n ö v e k v ő érdeklődés 
a vá ros tö r t éne t i kérdések i r án t , ame lynek t anú i l e h e t ü n k és végü l az a nagy 
s iker , amelyet az Agrá r tö r t éne t i Szemle rövid m ű k ö d é s e a la t t e lé r t az agrár-
t ö r t éne t i k u t a t á s o k összefogása és i rány í tása , u g y a n a k k o r máris je lentős ered-
mények k i b o n t a k o z t a t á s a t e rén . 
Ha a soproni ó h a j o k összegezésébe nem k e r ü l t a vá ros tö r t éne t i szemle 
ügye, emia t t csak azér t felesleges mos t m a g a m n a k szemrehányás t t ennem, 
m e r t az egyéb ó h a j o k megvalósvdása te rén sem t ö r t é n t semmi sem. De hogy 
t ö r t é n j é k végre va lami , az éppen ennek az e l a b o r á t u m n a k a cé l j a . A benne 
fe lve te t t j a v a s l a t o k a t t e h á t kiegészí teném az e lmú l t ké t és fél év t apasz ta l a t a i 
a l ap ján , hogy a mega lakuló Város tör téne t i B i zo t t s ág első t e e n d ő j e g y a n á n t 
mér j e fel egy vá ros tö r t éne t i szemle meg ind í t á sának körü lménye i t és ál lapítsa 
meg a megindí tás anyag i és szerkesztői fe l té te le i t . T e h á t azt j avaso lom, hogy 
a t isztel t b izo t t ság fogla l jon elvileg állást a fo lyó i ra t ügyében is. 
Az e l a b o r á t u m , m i n t minden m u n k a b í r á lha tó és kell is b í rá ln i , hogy j o b b 
legyen. A mai ér tekezle t célja — gondolom — é p p e n az, h o g y jobbá tegye , 
j o b b a t tegyen a helyére . Ez e lérhe tő úgy is, hogy a Bizot tság e lve t i és egészen 
más értékelési s z e m p o n t o k a t , k i indu lópontoka t á l l ap í t meg. Mi m i n d a h á r m a n 
úgy vagyunk , hogy ha ma kellene neki lá tni a f oga lmazásnak , akkor m á s 
e l abo rá tumo t kész í tenénk . Ez te rmészetes . K é t és fél év r endk ívü l hosszú i d ő 
még akkor is, ha a vá ros tö r t éne t t émakörében Magyarországon semmi vál tozás , 
semmi előrehaladás n e m t ö r t é n t ez a l a t t az idő a l a t t . De mert a n n á l több t ö r t é n t 
részben szomszédainknál , részben a távolabbi o rszágokban , é p p e n a lav ina-
m ó d r a növő i roda lom ad s z á m o m r a m e g n y u g t a t á s t , hogy az e l a b o r á t u m 
— noha k r i t i zá lha tó , ső t , el is v e t h e t ő — még m i n d i g többe t ér , min t a t é t l en 
nyuga lom, s o lyan kérdéseke t ve t fel, amelyeknek megoldása meggyőződésem 
szerint nagy m é r t é k b e n e lőmozdí t ja a vá ros tö r t éne t i k u t a t á s t . 
SZÉKELY GYÖRGY 
A vá ros tö r t éne t i k u t a t á s helyzeté t és f e l ada t a i t t á r g y a l ó és mélyen 
elemző előter jesztés t e r j ede lméhez mér ten á t t e k i n t i egy k u t a t á s i ágazat t ö r t é -
ne té t , he lyzeté t és f e l ada t a i t . Ér tékelésében és számos s z e m p o n t j á b a n még m a 
is feleleveníthet i és fel kell e levenítenie Mályusz E l e m é r számos észrevételét és 
megál lap í tásá t , ame lyeke t mos t m á r évt izedek során v e t e t t fel í rásban és 
különböző megbeszéléseken, e zú t t a l i t t is. Ezen tú l is nagyon sok gondola to t 
ébreszt az e lő ter jesz tés , amelyekre egy hozzászólás kere tében nem is l e h e t 
teljesen visszatérni . Felépítési és kidolgozási egyenet lenségei mel le t t is a lka l -
m a s n a k ta lá lom az e lő ter jesz tés t a r r a , hogy szélesebb tör ténész körök s z á m á r a 
is i smer t t é vá l j ék . Mindenképpen hasznos lenne, hogy akár j e len f o r m á j á b a n , 
a k á r a jelen v i t a e redményeive l gazdagodva t a n u l m á n y k é n t meg je len jék . 
Az u tóbb i t remélve t e n n é m meg megjegyzése imet , ezért sem t a r t v a igényt a 
szöveg minden vona tkozásá r a való ref lexióra . E z magyarázza , hogy á l ta lános-
ságban ismerve el az e lő ter jesz tés gazdagságát és érdemeit , n é h á n y h i á n y á r a 
vagyok kény te len r á m u t a t n i , s csak á l t a lánosságban emelem ki , hogy a m u n k a 
legelőrevivőbb részének h a r m a d i k p o n t j á t , a foga lmi elemzést t a r t o m , a m e l y 
b izonnyal a l egnagyobb v i t á t v á l t h a t j a ki a tö r t énészek és a t á r s t u d o m á n y o k 
képviselői részéről. A k u t a t á s jelenlegi s t á d i u m á b a n ez u t ó b b i t igen f o n t o s n a k 
t a r t o m . A Ruzsás La jos á l ta l í r t rész é rdemének és b izonyos s zempon tbó l 
többle tének érzem, hogy k o n k r é t a b b a n foglal ja össze a k u t a t á s egyes e redmé-
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nyeit , és így á t t ek in t é s t n y ú j t a t ö r t é n e t i f o l y a m a t o k megvi lág í tásában k i -
a l ak í t o t t képről . V a l ó j á b a n pedig s o k k a l több e r e d m é n y szüle te t t a megelőző 
ko r szakok fe ldolgozásában, ami az e l t é r ő felépítés m i a t t Szűcs J e n ő részeiben 
hasonló f o r m á b a n n e m domborodik k i . 
Az előterjesztés f ő p r o b l e m a t i k á j a megfelel a t u d o m á n y o k jelenkori 
fej lődése azon t e rmésze tének , hogy egyszerre folyik a s z a k t u d o m á n y o k diffe-
renc iá lódása és in tegrá lódása , l ényeges vá l tozásokon mennek keresztül a 
r o k o n t u d o m á n y o k k ö z ö t t fennálló kapcso la tok , és módosul m u n k a m e g o s z t á -
suk. E b b e n a körben kel l megta lá ln ia helyét a vá ros tö r t éne t i k u t a t á s n a k . 
Ebből a szempontból n e m ítélném m e g az előter jesztéshez hason lóan elméleti 
k o n s t r u k c i ó n a k a „ v á r o s t u d o m á n y t " , h a n e m olyan t u d o m á n y t ö r t é n e t i jelen-
ségnek, a m e l y jelzi, h o g y ma a vá ro s tö r t éne tnek m á r n e m lehet o lyan pr imér , 
még k e v é s b é magába z á r t szerepe, m i n t a klasszikus polgári vá ros tö r t éne t 
k o r á b a n elképzelhető v o l t . A fogalmi t i sz tázás t még inkább poz i t ív i rányba 
kellene t e re ln i , azt v izsgá lva elméleti leg és a gyakor l a tban , hogy m i n t a tudo-
m á n y á g a k egyike mi a szerepe és m e n n y i b e n kell e g y ü t t m ű k ö d n i e a tö r t éne t -
í rásnak a t á r s t u d o m á n y o k k a l , ill. m e n n y i b e n kell t á m a s z k o d n i a , részben a 
források pó t l á sá ra , r é szben a más t e r m é s z e t ű források megszóla l ta tása érdeké-
ben a tö r t énésznek a r o k o n t u d o m á n y o k r a . A kons t rukc ióva l e g y ü t t ne e j t sük 
el m i n d a z t a poz i t ívumot , ami abból köve tkezhe t . A k o n k r é t f e l a d a t o k közöt t 
egyébkén t az előter jesztés f igyelemmel is v a n erre az igényre . A p r o b l e m a t i k á t 
ta lán é r d e m e s volna a marx izmus s a j á t o s elméleti igényeivel is gazdagí tan i , 
a m e n n y i b e n meggyőződésem szerint a marx is ta vá ros tö r t éne t i k u t a t á s nem-
csak a ké rdések megválaszolásában és módszer tan i lag jelent e lőrelépést , ill. 
jelöl m e g fe lada toka t , h a n e m más megvi lág í tásba helyezi a vá ros tö r t éne t i 
ku t a t á s öná l ló t u d o m á n y á g k é n t va ló fe l fogását is. E z t azért is kell hang-
súlyozni, m e r t a legutóbbi évek m a r x i s t a igényű k u t a t á s a sem mind ig t a r t o t t a 
szem e l ő t t a t á r sada lmi m u n k a m e g o s z t á s a lapvető vo l t á t a vá ros tö r t éne t 
kérdései k ö z ö t t . Ebből következik , h o g y kevéssé v e t ő d ö t t és v e t ő d i k fel a 
céhek k i a l aku lá sa előtti i p a r sz in t jének és s t r u k t ú r á j á n a k széles p rob lémaköre , 
s a je len e lőter jesz tésből is ki tűnőleg n e m mindenben látszik t i s z t á z o t t n a k a 
mezőváros fogalma és k u t a t á s á n a k he lye a vá ros tö r t éne tben . Ped ig éppen a 
m u n k a m e g o s z t á s foka és fo rmái , ill. a mezőváros t í pusa vezet á t a t u d o m á n y -
ágak e lha t á ro l á sának kérdéskörébe , t i . éppen n á l u n k nagyon nehéz volna 
mereven elkülöníteni egymás tó l a vá ros tö r t éne t e t és az a g r á r t ö r t é n e t e t . 
Ennek a p r o b l é m á n a k e g y i k v o n a t k o z á s á t az e lőter jesztés maga is érzékel tet i , 
hangsú lyozva , hogy a v á r o s nem ot t végződ ik , ahol f a l a i vagy legszélső házai 
állnak, h a n e m ameddig funkció i k i h a t n a k . A p rob l émá t azonban f o r d í t v a is 
meg kel lene pendíteni , amenny iben a v á r o s nem fogha tó fel pusz tán a polgárság 
összességének és a vá ros tö r t éne t sem szűkülhe t le a polgárság v a g y az ipar 
t ö r t éne té re . A magyarországi városok for rásanyaga a m ú g y is igen nehézzé 
tenne egy polgárságra és i p a r r a szűkülő vá ros tö r t éne t i m u n k á l k o d á s t . A kuta-
tónak t e h á t rendelkeznie kell olyan i smere tekke l és érdeklődéssel is, amely a 
város mezőgazdasági t evékenységére , ag rá rkörnyeze té re , ill. n e m polgári 
elemeinek k u t a t á s á r a is k i t e r j e d . A vá ros n e m külön t e s t a feudális t á r s ada lom-
ban, és e n n e k konzekvenciá i t a m a r x i s t a vá ros tö r téne t i k u t a t á s sokka l inkább 
l e v o n h a t j a , mint a városgazdaság kép le t éve l dolgozó polgári t ö r t éne t í r á s . 
A m a r x i s t a vá ros tö r téne t i ku ta t á s lehetőségei közö t t t öbb le tkén t je lölném 
meg, hogy a n n a k szemlélete képes v a l ó b a n funkc ioná lásában l á t n i a városi 
életet. Ez s zó l a l t a tha t j a m e g , teheti é lővé az írásos fo r r á soka t , ame lyek egyéb-
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ként sokszor csak az élet jogi keretei t n y ú j t j á k . E b b ő l következ ik és ezér t 
egyetér tek az előter jesztés fo r r á sk i adványokra vona tkozó terveivel , hogy nagy-
szükség v a n a j egyzőkönyvek , perek és m á s hasonló, a k e r e t e k e t j e len tő for rá-
sokon tú l i anyagok k i a d á s á r a . Ebből a szempontból ped ig , amin t az t az élet 
reali tása meg is t e r e m t e t t e , a j og tö r t éne t e t is számon kell t a r t a n i az é r i n t e t t 
r o k o n t u d o m á n y o k k ö z ö t t . 
A t a n u l m á n y igényességének je le , de egyben teherb í róképességének is 
próbaköve a his tor iográf ia i elemzés, ami bizot tsági e lő ter jesz tésből v a l ó b a n 
t a n u l m á n y szint jére emel i a szöveget. Ez ugyanis megkövete l i a t ö r t é n e t -
t u d o m á n y fej lődésének á rnya l t — de a jelenlegi f o r m á b a n nem m i n d e n 
igényt kielégí tő — t a g l a l á s á t . E l i smerem, hogy a vá ros tö r t éne t i k u t a t á s 
i rodalma m a már m a g y a r v i szony la tban is hehezen, egye temes v i szonyla tban 
pedig egy-egy ku t a tó s z á m á r a aligha á t t e k i n t h e t ő . E n n e k ellenére, lia az elő-
ter jesztés egyál ta lán k i t e r j e d t erre a t e rü le t r e , fe l té t lenül igényelhető a helyes 
arányok meg ta r t á sa . í g y h i ánynak é rzem, hogy az egye temes vá ros tö r t éne t i 
i rodalmon belül e l sősorban a régibb n é m e t polgári t ö r t é n e t í r á s k a p o t t , igaz 
hogy k r i t i ka i , t á r g y a l á s t . Ebben ugyan i s még mind ig köve tnők t ö r t é n e t -
í rásunk régi szűk ke re te i t , amiből végre ki kellene l á b a l n u n k . A nevek emlí tésé-
nél t a l á n n e m kellene megá l ln i a század e le jén vagy első fe lében, hanem n é v e n 
kellene nevezni a m o d e r n polgári t u d o m á n y n é h á n y k iemelkedő képvise lő jé t 
és ál lásfoglalását és n e m c s a k á l t a lánosságban kellene eml í teni a m a r x i z m u s t , 
hanem szólani kellene a szov je t , cseh és lengyel, v a l a m i n t az N D K - b a n folyó 
marx is ta k u t a t á s p r o b l e m a t i k á j á r ó l is . A m i a m a g y a r t ö r t é n e t i k u t a t á s t i l let i , 
ezt a p r o b l é m á k elerhzése t ek in t e t ében m é l y e n s z á n t ó n a k , a tör téne t í ró i i skolák 
fe lv i l l an tásában egyene t l ennek és h i á n y o s n a k érzem. Sokkal erősebben hangoz-
t a t n á m , hogy minden d i l e t t an t i zmus me l l e t t is a v á r o s t ö r t é n e t i t u d o m á n y ki-
a laku lásának kerete és az érdeklődés m e g a n n y i jele a he ly i publikációs t evékeny-
ség. De röv iden emlí tésre mél tó lenne a gazdaság tö r t éne t i p r o b l e m a t i k á n a k a 
nemzeti t ö r t éne tbe va ló bevi tele m i a t t H o r v á t h Mihály , a vá ros tö r téne t i kor-
szakok t a l á ló érzékelése mia t t Wenze l Gusztáv is. Az ú j a b b t ö r t éne t í r á s 
va lóban kiemelkedő a l a k j a Kováts F e r e n c is. Munkásságábó l k iemelném még 
a középkor i áruk i smere te terén f e l m u t a t o t t ú jszerű e redménye i t . Ez ugyan i s 
lépcső l e h e t e t t volna az á rak a l aku lá sának k u t a t á s á h o z . Téves azonban a 
szövegből adódó ama l á t s z a t , m i n t h a a vá ros tö r t éne t i k u t a t á s b a n K o v á t s 
Ferenc anny i r a k i eme lkede t t volna, h o g y név szerint csak ő volna eml í t endő . 
A polgári k u t a t á s k o r s z a k á b a n is szü le t t ek még más n é v szerint i említést é rdem-
lő, eset leg Ková t s F e r e n c p r o b l e m a t i k á j á n á l is mé lyebben szántó m u n k á k , 
mint Ledere r E m m a t a n u l m á n y a i a legrégibb iparososz tá lyról és a pénz-
üzletek tö r téne té rő l ; t o v á b b á Paul inyi Oszkár b á n y á s z a t i vona tkozású t a n u l -
mányai , ak i az u tóbbi években már m a r x i s t a módszerrel t e t t e azoka t te l jessé , 
gazdag í to t t a . Az e lő te r jesz tés érdekesen elemzi mind a t ö r t éne t i á t t ek in t é sb en , 
mind ezzel nem kellően összefüggésbe hozva a f e l a d a t o k közöt t a szomszéd 
országok terüle tére e se t t városok t ö r t é n e t i m ú l t j á n a k elemzését . Ezzel kapcso-
l a tban a polgári k o r s z a k b a n említésre mél tó volna M a k k a i Lászlónak Kolozs-
várról , Mályusz E l e m é r n e k a kérdés szélesebb vona tkozása i ró l í ro t t t a n u l -
m á n y a . E z a kérdés á t v e z e t a fe l szabadulás u t á n i vá ros tö r t éne t akadozó 
megindulásához is. Az egy ik tényező i t t a régen e lsősorban k u t a t o t t városok 
végképp a szomszédos tö r t éne t í r á sok f e l ada t ába va ló á tkerülése és levél tár i 
anyaguk á tmenet i hozzáférhe te t lensége . Az útkeresés p r o b l e m a t i k á j á b a t a r -
tozik, h o g y nehezen a l a k u l h a t o t t ki az idegen, e lsősorban a német e t n i k u m 
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szerepének értékelése a magyaror szág i városfe j lődésben. E n n e k a kérdésnek 
a marx is ta o sz t á ly szempon tokka l való köve tkeze tes egyez te tése , ill. a kérdés-
nek a régi szemlélet től végre e lszakadó m a r x i s t a szemlélete csak annak so rán 
k a p h a t o t t h e l y e t , ahogy a feudál i s nac iona l izmus p r o b l e m a t i k á j a is t i sz tázó-
do t t . í gy k e r ü l h e t e t t e lő té rbe az e g y ü t t m ű k ö d é s n e k az a f e l a d a t a , ame lye t 
az e lő ter jesz tés említ , de n e m elég részletesen m u n k á l ki. Ide kapcsolódik, b á r 
jóval m o d e r n e b b kérdéseket ve t fel a X I X — X X . századi magyarországi 
vá ros tö r t éne t sa já tos nemzet i ségi és val lási tényezőinek v izsgá la ta , amelyben 
t a l án nem kel lene a X V I I I . századi görögöknél megállnia, b á r m e n n y i r e kényes 
kérdéseket is é r in t . Bizonyos mér tékig összefügg a városok e tn ika i á t a l aku lá -
sával már a X V I — XVII . s zázad k u t a t o t t s á g á n a k e l m a r a d o t t a b b vol ta . De i t t 
más ob jek t ív okokról is s z á m o t kell adni , ami t t a l án az e lő ter jesz tésnek egyete-
mes és főleg magya r s zempon tbó l ki kellene emelnie. Az ú j k o r i gazdasági 
fejlődés ke re t e i t ú l h a l a d t á k a városi ke re t eke t , ill. a sú lypont i települési he lyek 
gyakran á the lyeződ tek . I lyen pé ldákkal nemcsak Németa l fö ldön vagy Angliá-
b a n t a l á l k o z u n k , hanem K ö z é p - E u r ó p á b a n is., Ebbő l az o b j e k t í v kö rü lménybő l 
kifolyólag s z a k a d meg v a g y szegényedik cl számos v á r o s t ö r t é n e t a középkor 
a lkonyán . E z egyú t t a l a n n a k a gondos f e l k u t a t á s á t is f e l a d a t t á teszi, melyek 
a k u t a t a n d ó ú j a b b városi te lepülések, amelyek t á r s a d a l o m - és gazdaság-
tör téne t i s zempon tbó l a leglényegesebbek. 
Ami a szervezet i ké rdéseke t illeti, n emcsak az ország t ehe rb í ró képessé-
gére való t e k i n t e t t e l , h a n e m a r o k o n t u d o m á n y o k t ó l való e lkülönüléstől is 
fé lve feleslegesnek t a r t o m vá ros tö r t éne t i in téze t vagy akadémia i k u t a t ó -
csoport l é t r ehozásá t . Helyes ú t o n já r az e lőter jesztés , amiko r a hangsú ly t a 
meglevő i n t é z m é n y e k e g v ü t t m ű k ö d é s é n e k fokozására helyezi és a korábban 
megindul t v a g y tervezet t v á r o s t ö r t é n e t i soroza tok és ok levé l t á rak k i adásá t 
sürget i . E b b e n a t ek in te tben n a g y o b b hangsúl lya l és k o n k r é t e n megeml í teném 
az in t ézmények sorában a B u d a p e s t i Tör t éne t i Múzeumot , az Országos Levél-
t á r a t és a Főváros i Levé l t á ra t . A Tör téne lmi Társu la t helyi c sopor t j a i mel le t t 
említeni kel lene a Tör ténelmi Társu la t országos szervezetét is, amely az elő-
te r jesz tésben poz i t ívan é r t éke l t konfe renc iáka t rendezte , és ez t megerősíti a 
k o r á b b a n készü l t szövegben m é g nem e m l í t h e t e t t , de Mályusz Elemér á l t a l 
mos t kiemelt szombathe ly i vá ros tö r t éne t i konferencia is, ame ly főleg a rokon-
t u d o m á n y o k k a l való szervezet i e g y ü t t m ű k ö d é s t erős í te t te . I t t eml í thető az 
épí tésügyi min i sz té r iummal , t o v á b b á a műemlékfelügyelőséggel t ö r t én t elvi 
megál lapodás egy város tö r téne t i -városép í tésze t tö r téne t i fo lyó i ra t lé t rehozásá-
ró l , ügyében sa jnos több m é g n e m t ö r t é n t . Ez is a l á t á m a s z t j a Mályusz pro-
fesszor igényének helyességét. A külföldi levél tár i m u n k á l a t o k n á l t a lán fel 
l ehe tne ve tn i az illető in t ézményekke l való t u d o m á n y o s kapcso la t felvételét is, 
a m i a b u d a p e s t i s tb . v o n a t k o z á s ú anyagok nyerésén tú l módsze r t an i t ek in t e t -
ben is gyümölcsöző lehetne . Végül a fo r r á sk i adványok _ helyesen k i f e j t e t t 
igényei k ö z ö t t Budapes t és Sopron mellet t a debreceni városi j egyzőkönyveke t 
is megemlí teni javasolom. 
Hozzászólásomban f e l v e t e t t kiegészítési, ill. módosí tás i j avas l a t a im 
honorá lásáva l az előter jesztés t a l án egyenle tesebbé vá lnék és a lkalmas a lap 
vo lna az összes ér inte t t t u d o m á n y á g a k számára a t ovább i e g y ü t t m ű k ö d é s 
m e g v i t a t á s á r a . 
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V Á R K O N Y I ÁGNES 
Először a r e f o r m k o r b a n , az 1830 — 40-es é v e k b e n í r ták le, t ö b b e n is 
— ismer t v a g y e l fe le j te t t t ö r t éne t í rók — , hogy l e m a r a d á s u n k okát a n y u g a t i 
e lőreha ladás tó l nem a csa ta te reken v a g y a háborúk pusz t í t á sa iban , h a n e m 
városi é l e t ü n k fej le t lenségében kell k e r e s n ü n k . Ennek ellenére ínég n a p j a i n k -
ban is a marx i s t a t ö r t é n e t t u d o m á n y , amikor feudal izmuskor i t ö r t é n e t ü n k 
monogra f ikus szintézisének mega lko t á sán m u n k á l k o d i k , m i n d u n t a l a n u l a 
v á r o s t ö r t é n e t fehér f o l t j a i b a ütközik be le . Ennek a t é n y n e k a köve tkezménye i 
k i h a t n a k országunk tö r t éne t é rő l a l k o t o t t szintézis egészére, sőt t ö r t é n e t t u d o -
m á n y u n k és a t á r s ada lom sokrétű kapcso l a t á r a is. K ö z ü l ü k elegendő u ta ln i 
például feuda l izmuskor i t ö r t é n e t ü n k periodizációs p rob lémái ra , vagy a tenni -
valókra , me lyek hazai fe j lődésünk t ö r v é n y s z e r ű f o l y a m a t a i b a n az egye t emes 
és a s a j á t o s , az ipari és az ag rá r - ágaza tok egymással való v i s z o n y á n a k és 
kö lcsönha tása inak mé ly reha tó e lemzését illetően m é g e lő t tünk á l l n a k , sőt 
t a lán e legendő felidézni o lyan lá tszólag távol i t e r ü l e t e t , mint t á r s a d a l m u n k 
tö r téne t i gondolkozása. Hiszen, ha meggondo l juk , h o g y városaink r o b b a n á s -
szerűen n ö v e k v ő számú lakosainak t u d a t á b a n még m o s t is mennyi a feudál i s , 
a fé l feudál is szemlélet m a r a d v á n y a — a m i ráadásul nehezen fe l ismerhető , mer t 
hiszen polgár i korszak konzervál ta , t o r z í t o t t a r é t egekben r a k ó d o t t le —, 
akkor v a l ó b a n nem lehe t eléggé hangsú lyozn i , hogy menny i r e sürge tő fe lada t 
a t á r s t u d o m á n y o k , rokon in t ézmények képviselőivel együt tesen f e lmérn i a 
v á r o s t ö r t é n e t i ku t a t á s he lyze té t és f e l a d a t a i t . 
E z t a szükségletet a T ö r t é n e t t u d o m á n y i Bizot t ság már három esz tendő-
vel eze lő t t fel ismerte. T á j é k o z t a t á s u l röviden c s u p á n annyi t , h o g y 1963 
j a n u á r j á b a n p rogramba véve a t ö r t é n e t t u d o m á n y országos t á v l a t i t e rvén 
kívül eső terü le te inek fe lmérését és összehangolását , e n n e k keretén be lü l célul 
tűz te ki az egyes szakágaza tok — így a gazdaság-, t á rsada lom- , ideológia-
tö r t éne t i k u t a t á s o k — helyzetének és fe lada ta inak felmérését is. E n n e k a 
p r o g r a m n a k a kere tében bízta meg Mályusz Elemér bizottsági t a g o t , hogy 
Szűcs J e n ő és Ruzsás L a j o s t u d o m á n y o s m u n k a t á r s a k k a l együt t m é r j é k fel 
a vá ros tö r t éne t i k u t a t á s helyzetét és f e l a d a t a i t . I lyen előzmények u t á n készül t 
el rövidesen , az összes hasonló fe lmérések közül e lsőnek ez a r e f e r á t u m , amely 
most , megfogalmazása u t á n min tegy m a j d n e m h á r o m évvel ké sőbb kerül t 
m e g v i t a t á s r a . 
I n d o k o l t kérdés, hogy nem j á r t - e el felette az i d ő ? A válasz ö n m a g á t ó l 
adódik, h a k ibon t juk e kérdésben r e j l ő lényeget: beköve tkeze t t -e az elmúlt 
évek a l a t t számot tevő vál tozás a h a z a i vá ros tö r t éne t i ku ta t á s he lyze tében . 
A k ö r ü l m é n y e k némileg m e g m a g y a r á z z á k az e l a b o r á t u m felépí tésében és ki-
dolgozásában m u t a t k o z ó egyenet lenségeket , főleg p e d i g azt a t é n y t , hogy 
h iányzik belőle az u t ó b b i évek e redménye inek számbavé te le . Ezek fe l té t lenül 
emlí tés t érdemlők — a z ó t a megindul t igen szerény ke re t ek közöt t az ár- és 
b é r t ö r t é n e t ku ta t á sa , je lentkezet t n é h á n y igen tehetséges f i a t a l a vá-
ros tö r t éne t i ku t a t á s n a g y szakmai felkészültséget k í v á n ó és áldozatos m u n k á j á r a , 
s s z ü l e t t e k ú j t u d o m á n y o s e r e d m é n y e k is. De n e m kétséges az s e m , hogy 
a Tör téne lmi Társula t vá ros tö r t éne t i konferenciá in k i t ű z ö t t elméleti , módszer-
tan i f e l a d a t o k tovább is v á r j á k a megva lós í t á s t , s a l e g u t ó b b i ilyen konfe renc ia 
(1964) m é g mindig a t enn iva lók , a n ö v e k v ő t enn iva lók sürgető megkezdésére 
kellet t h o g y f igyelmeztesse a t ö r t énészeke t . Minden n a g y erőfeszítés ellenére 
a magyarország i vá ros tö r t éne t i k u t a t á s még ma sincs azon a sz inten, ame lye t 
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az 1959-ben a középkor i kézművesség és v á r o s i élet t á rgykö rébő l Lengye l -
országban r e n d e z e t t nemzetközi konferenciáról beszámolva Székely G y ö r g y 
fölvázol t . Sőt a X I I . Nemzetközi Tör ténészkongresszus vá ros tö r t éne t i szekció-
\ j á n a k t á rgya lása ibó l további tanulságok v o n h a t ó k le. 
Még i n k á b b reálissá teszi vá ros tö r t éne t í r á sunk he lyze térő l k ia lak í to t t 
k é p e t mindaz, a m i t ö r t é n e t t u d o m á n y u n k m á s ágaza ta iban t ö r t é n t ez a la t t az 
időszak a la t t . E z e k olyan számot tevőek és közismertek , h o g y i t t c s u p á n 
u ta lásokka l is b e é r h e t j ü k . Az ag rá r tö r t éne t , a parasztság t ö r t éne t ének fel-
t á r á s á b a n elért e redmények — túlzás né lkü l m o n d h a t j u k — nemzetköz i 
érdeklődést és el ismerést v í v t a k ki . Beértek a z o k n a k a nagy erőfesz í téseknek 
az első gyümölcsei is, amelyek célul tűzték ki , hogy Magyarország t ö r t é n e t é t 
ne provinciális elszigetel tségben vizsgál ják, h a n e m egyetemes összefüggéseiben, 
ne nacionalista elfogultsággal, h a n e m az á l t a l á n o s haladás t á v l a t a i b a n . Végül 
t á r sada lmi f e j l ődésünk , s a m a r x i s t a t ö r t é n e t t u d o m á n y új l endü le t e , a nemze t -
közi vi taszel lem növekedése minden eddig iné l magasabb igényeket á l l í t 
t ö r t é n e t t u d o m á n y u n k egésze elé. 
Ha mindezekhez hozzávesszük, hogy az Akadémia 1965. évi tennivalói-
n a k p r o g r a m j á t t ö b b e k közöt t egyes t u d o m á n y á g a k he lyze tének egzakt fel-
mérésében s az egyes t u d o m á n y t e r ü l e t e k e g y ü t t m ű k ö d é s é n e k ha tha tós foko-
zásában , az e lv i -e lméle t i -módszer tani kérdések e lőtérbe á l l í t á sának szükséges-
ségében szabta m e g a t á r s a d a l o m t u d o m á n y o k te rü le tén , a k k o r túlzás né lkü l 
á l l í t ha t j uk , hogy az e l abo rá tum kérdésfel tevései és t á j é k o z t a t á s i szempont ja i -
n a k ak tua l i t á sa az i t t eml í t e t t tényezők k ö l c s ö n h a t á s á n a k köve tkez tében 
e levenebb t a l án , m i n t rögzí tésének p i l l ana t ában volt . 
Mindezeket mérlegelve ú g y lá tom, hogy az előter jesztés alkalmas t á r -
gyalási alap, főleg a t ek in t e tben , h o g y több -kevesebb részletességgel, de igényes 
és mélyreható elemzéssel felveti a vá ros tö r t éne t i k u t a t á s a l a p v e t ő módszer tan i , 
szervezet i , t á r g y i kérdései t . 
A his tor iográf ia i á t tek in tés a fe ladat t e rmésze tébő l köve tkezően szűkresza-
b o t t . Néhány k iegész í tőszempont felvétele a z o n b a n mégígy is szükségesnek látszik. 
Az e lő ter jesz tés kö rü l t ek in tően vizsgálja, de sa jnos nagyon szűkreszabot t 
k e r e t e k közöt t , c supán váz l a to san a v á r o s t ö r t é n e t i diszciplína kialakulási 
f o l y a m a t á t . Mivel a t o v á b b i a k b a n — kijelölve a vá ros tö r t éne t he lyé t a gazda-
ság- és t á r s a d a l o m t ö r t é n e t b e n , a tá rsadalmi szempon tok köve tkeze tes érvé-
nyesí tésére tö rekszenek a szerzők, úgy g o n d o l o m , a t á r s a d a l o m t ö r t é n e t i 
t ényezők az eml í t e t t né l n a g y o b b figyelmet érdemelnek e szakágaza t k i -
a lakulás i f o l y a m a t á b a n is. 
Már a he ly tö r t éne t i á t t e k i n t é s b e n is megf igye lhe tő a po lgá r érdeklődése 
s a j á t mú l t j a i r án t . N e m egyszer ezen az alapon f o r d u l szembe a nemesi t ö r t éne t -
szemlélet tel , n o h a sok esetben á tvesz i , sőt m á s o l j a azt a k é p e t , vagy a n n a k 
e lemei t , amit a nemesség a m a g a tör ténetéről a l k o t o t t . 
Amint a z o n b a n a polgári fe j lődés az élet és a gondolkodás különböző 
te rü le te in — f i lozóf ia , poli t ika, gazdaság — fö lébe kerekedik a f euda l i zmusnak , 
a polgárságnak a m a g a m ú l t j á t ke reső érdeklődése erőteljesen a városok t ö r t é -
n e t é r e koncen t rá lód ik . Közismer t , hogy Thierry a f euda l i zmusban folyó osztály-
h a r c t ényé t k u t a t v a Franc iaország t ö r t éne t ében , a városi c o m m u n á k ha rca i t 
á l l í to t t a f igyelme k ö z é p p o n t j á b a . A múlt s zázad i polgári tö r téne t szemlé le t 
h a l a d ó i r á n y z a t a i n a k mechanikus felfogása a po lgá r ság feuda l izmuskor i szere-
pérő l volt ta lán az elsődleges o k a , hogy m i n d e n eredménye el lenére a X I X . 
s zázadban a n y a g g y ű j t e m é n y e k n é l és ma már h a s z n á l h a t a t l a n elméleti meg-
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ál lapí tásoknál egyébre n e m j u t o t t . E r r e a mechan ikus szemléletre j ó példa az 
angol pozi t ivis ta tö r t énészek ál lásfoglalása, ak ik az agrárv iszonyok kizáróla-
gos rovásá ra részes í te t ték előnyben az ipar t és ke re skede lme t : a f a l u a nyuga-
lom, a tespedés, a vá ros a fejlődés, e lőrehaladás t ű z h e l y e — á l l ap í t o t t ák meg. 
A t á r sada lmi érdeklődés Magyarországon is k i t a p i n t h a t ó , n o h a ná lunk 
a X I X . században , m i n t a r e f e r á t u m megá l l ap í to t t a , igen s i lány, egyenet len, 
kusza és főleg korszerű t len nagyrész t mindaz, ami napvi lágot l á t o t t . 
A polgári t ö r t é n e t í r á s h a j n a l á n városaink t ö r t éne t é r e először mind já r t 
a szintézisalkotás igényével és gyakor la t i e l igazí tás r eményében t ek in t e t t . 
Amiko r a r e f o r m k o r b a n a po l i t ikában napi rendre k e r ü l t a polgári e lőrehaladás , 
főleg a polgári á t a l a k u l á s kérdése, m a j d vá rosa ink szavazat i j oga — e gy _ 
szeriben megszaporodik a városok tö r téne téve l , az ipar , kereskedelem tör té-
netével foglalkozó c ikkek , t a n u l m á n y o k száma. Az Akadémia pá lyakérdésnek 
teszi fel : „Milyen befo lyásuk vol t vá rosa inknak n e m z e t ü n k kifej lődésére és 
cs inosbulására ." S ha a j avas l a t t evőkrő l nem is emlékezhe tünk i t t meg, fel-
t é t l enü l említést é rdemel , hogy a pá lyad í jnye r t e s H o r v á t h Mihá ly m u n k á j a 
mel le t t más dicséretes művek is e lkészül tek. Szemléle tükre je l lemző, hogy pl. 
megá l l ap í t j ák : „ A vá rosok elejétől fogva l egb iz tosabb mérlegei vo l t ak vala-
mely ország műve l t ségének (fej let tségi f o k á n a k ) " , t o v á b b á : „ í g y a városok 
v i t t ék azt végbe, m i t k i rá lyok, p a p o k és nemesek létrehozni sem n e m t u d t a k , 
sem nem a k a r t a k . " Számolnak m á r ekkor pl. a v á r o s o k ha tásáva l kö rnyékükre , 
vagy ismerik a t á r s a d a l m i je lenségekben a s t a t i s z t ika i v izsgá la toka t elsőnek 
szorgalmazó Quete le t m u n k á j á t , a m i az egyre k izá ró lagosabban érvényesülő 
pol i t ika tör téne t i s zempon tok mel le t t igen f i g y e l m e t érdemlő jelenség. 
V a n n a k t ehá t a hazai vá ros tö r t éne tnek is ha l adó , e lő r emu ta tó hagyo-
m á n y a i , melyeket meglehetősen v a s t a g réteggel f e d e t t el a később e lhata lma-
sodó, a magyar t ö r t é n e t e t csak a függetlenségi harcok vagy a Habsburg-
u d v a r r oman t ikus fényében lá tó szemlélet . 
Fel kellene egyszer tá rn i ezeke t a most m é g csak szakasza iban ismert 
szá laka t . Még i n k á b b f igyelmet érdemelne a X X . századi vá ros tö r t éne t . 
Nemcsak a konk ré t m u n k á k a t kel lene számba v e n n i , hanem a kezdeményezé-
seket , a befu l lad t v a g y befu l lasz to t t tö rekvéseket is, a másik oldalon pedig 
fe l tá rn i azt , hogy a polgári t ö r t é n e t t u d o m á n y n a k hazánk tö r t éne té rő l ki-
a l ak í to t t koncepc ió jában milyen és mennyi he lye t szán t m i n d a n n a k a ténye-
zőnek, amit a városfe j lődés körébe foglalhat . I lyen igényes felmérésnél , amire 
nem minden 5, de 10 évben sem kerü l sor, számba kellene venni a t u d o m á n y á g 
ú t j á t egyengetőket te l jességükben. 
A vá ros tö r t éne t i érdeklődés mögö t t mint mind ig , ma is meg ta lá lha tó a 
t á r sada lmi indí ték. H o g y ez az érdeklődés ma m e n n y i r e élő, azt a he ly tör téne t i 
k u t a t á s o k szakada t l an kezdeményezései vagy a Tör téne lmi T á r s i d a t város-
tö r téne t i konferenc iá in k ibon takozó v i t ák m u t a t t á k . H a z á n k ma többek 
közöt t a város iasodás minden előbbinél d i n a m i k u s a b b k o r s z a k á t éli, s a 
t á r sada lom- és gazdaság tö r t éne t t e l szoros összefüggésben levő vá ros tö r t éne t , 
a m u n k a , a m i n d e n n a p i t e r m e l ő m u n k a , a n é p t ö m e g e k tö r téne te is. 
Az e l abo rá tum fej tegetései a l ap ján ny i lvánva ló , de m á r a v i tában is 
ha l lo t t unk róla, hogy városaink k ia lakulására , t ö r t é n e t é r e vona tkozóan t ö b b 
elvi kérdés ma még nincs m e g n y u g t a t ó a n k i f e j t ve . Ezek végleges t isztázása 
sürge tő fe ladat kell hogy legyen még akkor is, ha t u d j u k , hogy a dolog termé-
szetéből következően ez következe tes , módszeres m u n k á t , a s zaké r tő vélemé-
nyek kicserélésére á l landó f ó r u m n a k megte remtésé t követeli meg. Je len 
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ülésünk célja csupán ezeknek az elvi kérdéseknek fölvázolása l ehe t . Közülük 
egyik, t a l á n legsürgetőbben vá lasz t k ívánó a komplexen é r t e lmeze t t város-
t ö r t é n e t időbeli kö rvona la inak ké rdése . Nem t a r t a n á m szerencsés megoldásnak 
a v á r o s t ö r t é n e t p u s z t á n feudális k e r e t e k közé szor í t á sá t , noha b e h a t ó és mély 
összefüggéseiben t o v á b b i elemzést k í v á n ó munka u t á n dön the tő c sak el, hogy 
az ú j és l egú jabb k o r b a n miként é r t e lmezhe tő és r a g a d h a t ó meg a vá ros funk-
ciója, az a többle t , a m i t a t á r s a d a l m i és gazdaság tör téne t i f o l y a m a t o k b a n , 
ezekkel összefüggésben a város f u n k c i ó j a jelent. 
Az e l aborá tum egyik l ege lő remuta tóbb része az a j avas la t , a m i t a város-
t ö r t é n e t í r á s he lyze tének j av í t á sá r a , az e téren m u t a t k o z ó l e m a r a d á s o k fel-
számolásá ra tesz. Az élet minden t e r ü l e t é n beigazolódot t , hogy az e lmaradáso-
k a t csak minőségi ugrással lehet behozn i . Tékozlása lenne az e n e r g i á k n a k , ha 
mos t gyors í to t t ü t e m b e n k í v á n n á n k végigjárni a z t az u t a t , a m e l y n e k kétség-
te len , h o g y nem á l lunk az élén, de m é g a derekán sem a vá ros tö r t éne t í r á s terén. 
N e m c s a k h a t á r t a l a n anyagi á l d o z a t o k a t és a jelenleginél többszörösen na-
gyobb for ráspubl iká lás i lehetőségeket k ívánna ez, h a n e m kuta tó i kapac i t á sun -
k a t régen m e g h a l a d o t t n a k t ek in t e t t f e lada tokka l t e rhe lné . Ez ped ig egyá l ta lán 
n e m gazdaságos s ezér t n e m is cé l ravezető . De az is b izonyos , hogy a k i k a maguk 
e re jében bízva v á g n a k neki ennek a t e rü l e tnek , egyedü l és e lszigetel ten azokra 
ma is u g y a n a z a sors v á r , mint a m a Czeh Jánosra , a k i közel 150 évvel ezelőtt 
egyedül vál la lkozva a magya r v á r o s t ö r t é n e t meg í rá sá ra , nem h a g y o t t mást 
h á t r a , m i n t ha t a lmas , f e lmérhe te t l en sokaságú, de h a s z n á l h a t a t l a n ada tgyű j -
t e m é n y é n e k to rzó já t . 
Ma már , úgy gondolom, a m a r x i s t a t ö r t é n e t t u d o m á n y és A k a d é m i á n k 
rende lkez ik mindazokka l az e lméle t i és szervezet i t ényezőkkel , amelyek 
l ehe tővé teszik, hogy ezt a minőségi vál tozást vagyis hogy vá ros tö r t éne t -
í r á sunk , j ónéhány szocialista ország p é l d á j á t is k ö v e t v e ebben, m a i , korszerű 
sz ínvonalon indul jon az u tóbbi évek helyes kezdeményezései t f o l y t a t ó virág-
zásnak . V a n n a k e t é r en r e j t e t t t a r t a l é k o k is (a r o k o n t u d o m á n y o k e redménye i , 
sok he ly i kezdeményezés) . Legnagyobb szükség az e rők koncen t r á l á sá ra lenne. 
Er re l e g a l k a l m a s a b b n a k az e l a b o r á t u m b a n j a v a s o l t , a T ö r t é n e t t u d o m á n y i 
B izo t t ság keretében m ű k ö d ő Város tö r t éne t i a lb izo t t ság m u t a t k o z i k , amely 
m u n k a p r o g r a m j á b a v e n n é az i t t f e l m e r ü l t elvi kérdések további v i t á r a tűzését , 
megvizsgá lná a Város tör téne t i Szemle meg ind í t á sának reális lehetőségei t , és 
kellő mérlegelés u t á n realizálná a t e r v e k e t . 
B E R E N D T. IVÁN 
Tisz te l t B izo t t ság ! Az igen é r t é k e s anyag egye t l en fe jeze téhez , a tőkés 
időszakra vona tkozó u to l só fe jeze thez szeretnék hozzászólni . Ü g y é rzem, hogy 
ez a f e j e z e t — Ruzsás La jos m u n k á j a — különösen súlyos és nehéz p rob lémák 
mego ldásá ra volt h i v a t o t t . Hiszen h a a középkori ,^pontosabban: a kap i t a l i zmus 
előt t i v á r o s t ö r t é n e t m ű f a j p r o b l é m á i n a g y o n sok t e k i n t e t b e n — m i n d e n prob-
l e m a t i k u s s á g ellenére — a lap jában egyér t e lműnek és t i s z t á z o t t n a k t e k i n t h e t ő k , 
a kap i t a l i zmuskor i vá ros tö r t éne t ü g y e , úgy érzem, ko rán t sem áll ilyen jól. 
R u z s á s La jos e lő te r jesz tésében igen nagy anyagra h i v a t k o z v a meg-
p r ó b á l t t á j é k o z t a t n i , r ende t t e r e m t e n i és kísér le te t t e t t a f e l a d a t o k meg-
jelölésére. Mindaz, a m i t leírt , egészében és részleteiben nagyon j ó , fe l té t lenül 
or ien tá l és a célokat is helyesen t ű z i ki . Ennek ellenére nem t u d eloszlatni 
b izonyos aggá lyoka t . E b b e n a f e j eze tben éppen az t az a l apkérdés t l á t o m még 
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t o v á b b v i t a t a n d ó n a k , amelyre Várkonyi Ágnes a l egu tóbb célzott, h o g y 
va jon a t őkés időszakbeli vá ros tö r t éne t mi lyen sajá tos p r o b l é m á k a t ve t f e l , 
és va jon a tőkés korszakra vona tkozóan egyá l t a l ában a megelőző időszak 
vá ros tö r t éne t ének a u t o m a t i k u s fo ly ta tásá ró l beszé lhe tünk-e? Ezé r t sze r in tem 
mindeneke lő t t azt a kérdés t kellene fe lve tn i , van-e, lé tezik-e ilyen m ű f a j a 
vá ros tö r t éne t kapi ta l izmusbel i ko r szaká ra? 
H o g y ez t a kérdést fel kell t e n n ü n k , az t a l á t á m a s z t j a mindeneke lő t t az 
a gyakor la t i helyzet , hogy h a hazai i r o d a l m u n k a t nézzük, a k k o r úgyszó lván 
tel jesen f ehé r l apo t l á t unk . A tőkés időszakbel i vá ros tö r t éne t t e rén a m a g y a r 
tö r téne t í rás alig m u t a t fel az eddigiekben e l fogadha tó t . H a a külföldi k u t a t á -
sokat t e k i n t j ü k , akkor igen e l lentmondásos a helyzet . Ezen a téren soka t is , 
keveset is p r o d u k á l t a kül fö ld i tö r t éne t í r á s . Sokat olyan ér te lemben, h o g y 
nagyon sok m u n k a szüle te t t — könyv , m o n o g r á f i a vagy c ikk , t a n u l m á n y — 
a v á r o s t ö r t é n e t tá rgyköréből á l t a lában , a z o n b a n kevésre l e h e t azt m o n d a n i , 
hogy a vá ros tö r t éne t t e l kapcsola tos műfa j i köve t e lményeknek a l ap jában e lege t 
t e t t volna. É r t v e ezalat t az e lő ter jesz tésben elvileg megfoga lmazo t t köve te l -
mény t , amellyel teljesen egye té r t ek , hogy ugyan i s a v á r o s t ö r t é n e t e se t ében 
komplex ku t a tó f e l ada t ró l v a n szó. A külföld ön megje lent m u n k á k többsége azon-
ban nem k o m p l e x ku ta t á s i igénnyel lép fel, h a n e m a részletekre vona tkozó k u -
t a t á s i e r edményeke t foglal ja össze. A tőkés időszak város i közlekedésének, 
városépí tésének egy-egy részkérdésével fogla lkoznak vagy á l ta lában a m o -
dern városfe j lődésnek n é h á n y speciális p r o b l é m á j á t v izsgá l ják . Mindez f e l t é t -
lenül a vá ros tö r t éne thez t a r t oz ik , de nem h iszem, hogy ezek a l a p j á n azt m o n d -
h a t n á n k , hogy az újkor i vá ros tö r t éne t m i n t m ű f a j , igazán kia lakul t l e n n e . 
Van ezek mellet t t e rmésze tesen sok he ly tö r t éne t i m u n k a is, amely b izo-
nyos é r t e l emben ugyancsak n e m t e k i n t h e t ő m ű f a j i l a g i g a z á n v á r o s t ö r t é n e t n e k . 
Nagyon szembetűnő u g y a n a k k o r , hogy az összefoglaló gazdaság tö r t éne t i 
m u n k á k a modern , kapi ta l izmuskor i városfej lődéssel r i t k á n fog la lkoznak . 
Olyan m u n k á k , amelyek egy-egy ország v a g y Európa gazdaság i fe j lődésének 
összefoglalására vál la lkoznak és külön fe j eze tekben t á r g y a l j á k a közlekedés , 
az ipar , a mezőgazdaság s t b . helyzeté t , á l t a l ában nem s z á n n a k fe jeze te t a 
városfej lődés modern szakaszára . Szembe tűnő ez például a X I X . s zázadda l 
foglalkozó m u n k á k nagy részénél . Tehá t a gyakor l a t azt m u t a t j a , hogy a sok-
sok r é sz l e tmunka ellenére is a modern időszakra vona tkozó lag átfogó v á r o s -
tör téne t i m ű f a j k ia lakulásáról alig beszé lhe tünk . Már ebbő l a gyakor l a tbó l 
sem lenne nehéz messzemenő köve tkez t e t é seke t levonni. Azonban n é h á n y 
ál talános és elméleti meggondolás a lap ján m é g inkább f i g y e l m e t érdemel az a 
t a p a s z t a l a t , ami t a k u t a t á s h i ánya m u t a t , vagyis hogy a kap i t a l i zmuskor i 
v á r o s t ö r t é n e t k ia lakula t lan m ű f a j . Sőt az t a kérdés t is m e g f o g a l m a z h a t j u k : 
létezik-e i lyen egyá l ta lán? 
E l sősorban arra gondolok, hogy a v á r o s o k n a k bizonyos zár tsága, a m e l y 
a feudal izmus időszakában sem abszolút , a t őkés időszakra megszűnik. A b b a n 
a gazdasági rendszerben, ame lye t a kap i t a l i zmus jelent , egészen m á s k é p p e n 
alakul a vá rosok helye a nemze tek gazdaságában , min t k o r á b b a n . A v á r o s -
fej lődést megha tá rozó f o l y a m a t o k lényegében országos gazdaság i f o l y a m a t o k , 
amelyek t ö b b é alig r a g a d h a t o k meg vá roske re tekben . Bizonyos é r t e l emben 
a városkere t esetlegessé vá l ik , vé le t lenszerűvé lesz. Néhány pé lda ta lán i l lusz t -
r á l h a t j a , h o g y mennyire n e m lehet a k o r á b b i korszakok ku t a t á s i m ó d j á t 
fo ly ta tn i e b b e n az időszakban . Megítélésem szerint nem v i z sgá lha t juk p é l d á u l 
többé a város i ipar fe j lődését önállóan, hiszen ha ezt t e n n é n k , akkor leg-
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feljebb az á l t a lános országos iparfejlődés telepítési p rob l émá inak vizsgála tához 
j u tnánk . T e h á t a tőkés időszakban m á s h o g y a n je len ik meg az ipar fe j lődés , 
mint a f euda l i zmus k o r s z a k á b a n . A f euda l i zmusban a z á r t városi e lkülönül t ség 
körülményei közöt t , a v á r o s i iparnak k ü l ö n helyzete v a n az ország gazdaságá-
ban. A kap i t a l i s t a i d ő s z a k b a n viszont az egész városi i pa rp rob léma lényegében 
ipar te lepí tés i kérdésként j e len ik meg e l ő t t ü n k . A v á r o s o k élelmiszerrel, köz-
szükségleti cikkekkel v a l ó ellátása a középkorban rendk ívü l fontos város-
tör ténet i p rob léma , de a kapi ta l izmus kor szakában legfel jebb az országos 
termelési, fo rga lmi , külkereskedelmi fe j lődés egyik és n e m is elsőrendű mozza-
na takén t je lentkezik . 
S z e m b e t ű n ő à vá ros i megközelítés lehetet lensége gazdaságpol i t ika i vo-
na tkozásban is. A városi gazdaságpol i t ika , a korábbi évszázadokban r e n d k í v ü l 
fontos a városfe j lődés v iz sgá la t ának lényeges , külön k u t a t á s á t igénylő kérdése . 
A tőkés időszakban v i s z o n t ugyanez n a g y o n já ru lékos tényezővé v á l i k az 
országos gazdaságpol i t ika — a vámintézkedések , az i p a r i szubvenciók, külö-
nösen a m é g modernebb időszak állami i rányí tás i , beava tkozás i — rendszeré-
nek kiépüléséhez képes t . 
A v á r o s tehát öná l lóan , sok v o n a t k o z á s b a n alig közel í thető meg. Még 
t á r sada lomtö r t éne t i s zempon tbó l is hason ló a helyzet . A városok t á r s a d a l m á t 
vizsgálva ugyan i s , ekkor t u l a j d o n k é p p e n nem anny i r a a városi t á r s a d a l o m 
egésze áll e l ő t t ü n k , h a n e m az osz tá lykategór iák . E l sőso rban a p ro l e t a r i á tu s t , a 
tőkésosz tá ly t , a k ispolgárságot kell e l emeznünk . T e h á t a város t á r s a d a l -
mának az a kasztszerű e lzár t sága , a m e l y ko rábban f e n n á l l t , most be leo lvad 
az országos t á r sada lmi f o l y a m a t o k egészébe, s a város i t á r sada lom egésze is 
az osztá lyviszonyok á l t a l á n o s vizsgálata a l ap ján köze l í the tő meg e lsősorban. 
Sok-sok példát l e h e t n e még fe l sorakoz ta tn i , a m e l y e k méginkább indo-
kol t tá t esz ik az aggá lyoka t . Csak azt e m l í t e m meg, h o g y mennyire esetlegessé 
válik a városmegköze l í tés a modern bankrendsze r kiépülése t e k i n t e t é b e n . 
Igaza van Ruzsás L a j o s n a k , amikor a r r a u t a l , hogy a vá ros tö r t éne t ke re t ében 
a városok pénzintézete i , b a n k j a i fe j lődését is vizsgálni kell . Ez ké tségte lenül 
városi f o l y a m a t , de u g y a n a k k o r városi f o l y a m a t k é n t t u l a j d o n k é p p e n n e m 
közelí thető m e g és nem é r t h e t ő meg. í g y n e m berlini k é r d é s a Deutsche B a n k . 
nem drezdai kérdés a D r e s d n e r Bank, n e m pest i kérdés a Hi te lbank p r o b l é m a -
köre. T a n á c s t a l a n n á v á l u n k , ha a modern tőkés gazdaságnak olyan je lenségei t 
aka r juk f e l t á r n i vagy megmagya rázn i vá ros tö r t éne t i k e r e t e k közöt t , m i n t a 
monopolszervezetek, t r ö s z t ö k , kartel lek s t b . Mindez kü lönösképpen akko r 
m u t a t j a é lesen a p r o b l é m á k a t , ha nem he ly tö r t éne t e t í r u n k , ha n e m egy-egy 
helység t ö r t é n e t é b e n v i z s g á l j u k az o t t a n i monopól iumok, bankok gazdasági 
vagy t á r s a d a l m i p r o b l é m á i t , hanem h a komplex é r t e l emben köze l í tünk a 
vá ros tö r t éne thez . Abban az összetett é r t e l emben , a m e l y b e n közel í tenünk kell 
és amely m e l l e t t az e l a b o r á t u m — helyesen — igen h a t á r o z o t t a n l á n d z s á t tö r . 
Vagyis h o g y a vá rosoknak az egész n e m z e t g a z d a s á g b a n j á t szo t t szerepéből 
indul ki, a b b ó l az a l a p v e t ő gazdasági- társadalmi szerepkörből , amelye t m i n t 
város és n e m mint eset leges közigazgatási egység b e t ö l t az ország é le tében . 
A m i k o r a kap i ta l i zmuskor i v á r o s t ö r t é n e t p rob l émá já ró l t á r g y a l u n k , 
ezek az a g g á l y o k és k é r d ő j e l e k e l fo j t ha t a t l anok b e n n e m . Nem az t j e len t i 
azonban ez, h o g y a v á r o s t ö r t é n e t m ű f a j á t egyér te lműen kétségesnek t e k i n t e m 
vagy egyér te lműen nem t a r t o m e l fogadha tónak a tőkés időszakra . Sőt az ag-
gályokkal e g y időben sok o lyan el lenérvet is fel t u d o k sorakoz ta tn i , ame lyek 
a modernkor i városfej lődés v izsgála tának igényét és a város tör téne t m ű f a j á t 
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nagyon is a l á t á m a s z t j á k . Ezzel k a p c s o l a t b a n i n k á b b csak a bennem élő el lent" 
m o n d á s o k a t t udom e lmondan i , de t a l á n a kap i ta l i zmuskor i v á r o s t ö r t é n e t 
je lenlegi helyzetét i l le tőleg ez sem te l jesen haszon ta l an . 
Milyen m o z z a n a t o k b a n lá tom t e h á t — mos t az ellenkező oldal t hang -
súlyozva — a m ű f a j jogosságá t? A f ő é rve t a kap i ta l i zmuskor i v á r o s t ö r t é n e t 
mel le t t m a g a a kap i t a l i zmus k o r s z a k á b a n és főkén t a X I X . században lezaj ló 
városfe j lődési f o r r ada lom n y ú j t j a . N e m tú lzás így nevezn i azokat a gazdasági-
t á r s a d a l m i f o l y a m a t o k a t , amelyek a X I X . században Európa-szer te le já t szód-
tak . E l é g emlékezte tn i néhány i smer t t ényre , amely a városok X I X . századi 
robbanássze rű f o r r a d a l m i fejlődésére u t a l . Berlin lakossága 1800-ban 177 ezer 
főt t e t t k i , 1900-ban k é t milliót. Pá r i z s lakossága 1784-ben 660 ezer vo l t , 
1856-ban 1,2 millió, 1891-ben 2,4 mil l ió. London lakossága 1850—1910 k ö z ö t t 
megnégyszereződve 7,5 miljióra emelkedik . O lyaneurópa i nagyvárosok fej lődését 
v izsgálva , mint M ü n c h e n , azt l á t j u k , hogy a X I X . századi lakosság a 11-szere-
sére n ő t t . U g y a n a k k o r Glasgowé 9-szeresége, Liwerpoolé 8-szorosára u g r o t t , 
Buda és Pes t , illetve Budapes t a d a t a i t t ek in tve is r endk ívü l s z e m b e t ű n ő az 
emelkedés : 1850-hez képes t 1910-ben 178 000 főről 881 000 főre növekede t t a 
lakosság száma. H a s o n l ó folyamat j á t s z ó d o t t le a X I X . század végén a tőkés 
v iszonyok fej lődésében viszonylag e l m a r a d t más ke le t -európai o rszágokban is. 
I smere tes , hogy Oroszországban a 60-as évek közepe és a 90-es évek közepe 
közö t t a nagyvárosok lakossága meghá romszorozódo t t , a nagyvárosok száma 
13-ról 44-re ugrot t , t e h á t rendkívül gyors volt az e lőrehaladás. A lakosság 
száma természetesen csak mint l egá l ta lánosabb m u t a t ó szerepelhet , de ez is 
u ta l a z o k r a a f o l y a m a t o k r a , amelyek a modern vi lágvárosok, metropol isok 
k iépüléseként j e l en tkeznek . Ez a X I X . század gazdaság i - tá r sada lmi fej lődésé-
nek egy ik legfontosabb mozzanata . 
Mivel ilyen f o n t o s , a gazdasági - tá rsadalmi fe j lődésben k i robbanóan ú j 
és s z e m b e t ű n ő mozzana t ró l van szó, nem kétséges, hogy ezt a f o l y a m a t o t 
é rdemes és kell önál lóan is vizsgálni. Nemcsak az ipa r i fo r rada lom p r o b l é m á j á t , 
a gazdaság különböző területein beköve tkeze t t fe j lődést , a mezőgazdaság 
tőkés á t a l aku l á sának , a technika gyors fe j lődésének kérdései t kell vizsgálni 
és e n n e k függvényekén t a városfe j lődés t is szemmel t a r t a n i , hanem fe l té t lenül 
indokol t a városfe j lődés külön, k o m p l e x vizsgálata is. I t t ugyanis ny i lván-
va lóan olyan f o l y a m a t o k t a l á lkoznak , amelyeket külön-külön v izsgá lunk, de 
ame lyeknek egységes t á rgya lásá ra a gazdaság tö r téne t i , t á r s a d a l o m t ö r t é n e t i 
v izsgálódásokban e d d i g nem nagyon vol t kísérlet. H a semmi másra nem, elég 
u t a l n u n k arra a két n a g y o n lényeges X I X . századi f o ly ama t r a , amelv az ipar i 
f o r r a d a l o m k ibon takozásában és a hal la t lan ü t e m ű népességnövekedésben 
j e l en tkez ik . Anglia lakossága 1750-től 1890-ig 6 millióról 18 millióra növeksz ik , 
és ha n e m is ilyen m é r t é k b e n , de ha son ló tendenciák m a j d minden országban 
l á t h a t ó k . A két f o l y a m a t n a k — az ipar i f o r r ada lomnak és az ugrásszerű né-
pességgyarapodásnak — ez az e g y i d e j ű le já t szódása a városok gyors nö-
vekedésé t e redményez i . A nagy l endü l e t köve tkez tében természetesen meg-
v á l t o z n a k az addigi vá ros te rü le tek , kere tek . Óriási városépí tkezés indul meg. 
Milliós tömegek elszál l í tásáról kell gondoskodni , a m i a városi közlekedés ki-
ép í tésé t teszi szükségessé. A közműves í tés tő l a szociális e l lá táson keresz tü l 
az egészségügyig s a j á t o s ú j t e rü le tek nyí lnak meg, amelyek a vá ros tö r t éne t 
g y ű j t ő n é v alat t f og l a lha tók csak össze. U g y a n a k k o r az egész f o l y a m a t , amely 
a gazdaság i fe j lődésből adódik, v i s szaha t a gazdasági fej lődésre. Ez különö-
sen f o n t o s tényező a v á r o s t ö r t é n e t n e k az egész nemze tgazdaságban be tö l t ö t t 
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helyé t i l lető v izsgá la tban . Vagyis a város a X I X . században k o n j u n k t ú r á t 
t e r e m t ő erő , hiszen a ha l l a t l an városépí tkezés maga is egyik a lkotóeleme a 
században l eza j ló gazdasági fe l lendülésnek. 
Ezeke t a f o l y a m a t o k a t t e h á t fe l té t lenül indokol t egységben v izsgá lnunk . 
A k o r á b b i a k b a n arra u t a l t a m , hogy t á r s a d a l o m t ö r t é n e t i Szempontból n e m 
lehe t városi megközelí téssel vizsgálni a városok t á r s a d a l m á t . Most viszont a 
más ik oldal t is hangsú lyozha tom. A n n a k ellenére ugyanis , hogy a kapi ta l iz-
muskor i t á r s a d a l m i fe j lődést n e m lehet megközel í teni városi oldalról , indo-
ko l t lehet a vá rosok külön egységként való vizsgála ta a t á r s a d a l m i fej lődés 
s z e m p o n t j á b ó l is. Éppen azé r t , mivel a vá rosok je lentőségének megnöveke-
dése a vá rosok t á r sada lmi és pol i t ikai szerepét is tel jesen ú j megvi lág í tásba 
helyezi, n a g y o n lényeges egy-egy város , különösen főváros v a g y csúcsjelentő-
ségű egyéb vá rosok t á r s a d a l m á n a k összetétele, sa já tossága . E z t egészen más 
vona tkoz á s ú t á r s a d a l o m t ö r t é n e t i k u t a t á s o k is b izony í t j ák . Pé ldáu l a fasiz-
m u s prob lémaköréve l kapcso l a tban f o l y t a t o t t k u t a t á s o k és az ezzel összefüg-
gésben az e l m ú l t években o lvasha tó c ikkek is a l á t á m a s z t j á k ez t . 
Ha a városok f o r r a d a l m a s o d á s á t és ennek minden gazdasági-
t á r s a d a l m i f o l y o m á n y á t egységben a k a r j u k vizsgálni , ez r endk ívü l n a g y 
nehézséget ál l í t elénk, különösen mivel az eddigi ku t a t á s i e r edmények csak 
gyenge k i indu lópon to t n y ú j t a n a k . É p p e n ezért a je len he lyze tben úgy érzem, 
hogy k ikr i s tá lyosodot t elvek leszögezése még korai lenne. A mode rnkor i város-
t ö r t é n e t ér te lmezése bizonyos v o n a t k o z á s b a n egyelőre elvi ké rdés . Gyakor-
la t i l ag minden , ami a v á r o s t ö r t é n e t t á r g y k ö r é b e n születik, előrelépést je lent , 
és minden n a g y o n fontos, legyen az pl. rész le tkérdések megközel í tő fe l tá rása 
a városépí tkezés vagy a közlekedés s í k j án . Az elvek t i s z t ázása azonban 
igen fontos a kap i t a l i zmus korszakbel i v á r o s t ö r t é n e t k u t a t á s a s zempon t j á -
ból . Nehogy o lyan p rog ramot t űzzünk m a g u n k elé, amely a m o s t következő 
években v a g y év t izedekben a részletek f e l t á r á sá t á l l í t ja az e lő térbe azt a lá t -
s z a t o t kel tve ezzel, hogy a mos t an i tö r ténészgenerác ióknak a jelenlegi helyzet-
b e n nem is l ehe t más f e l a d a t u k , min t hogy csupán megközel í tsék a modern-
ko r i vá ros tö r t éne t p rob lémaköré t és n e m l éphe tnek fel ma még az ál talánosí-
t á s , az összegezés igényével. Az t hiszem, éppen a vá ros tö r t éne t komplex i t á sa 
t e sz i kü lönösen fontossá, h o g y e lkerü l jük ezt a ma egyébkén t más t é m a -
körökné l is j e l en tkező tö r t éne t í ró i m a g a t a r t á s t vagy h ibá t . A z t , hogy az 
a p r ó részletek fe l t á rása felé f o r d u l v a a későbbi időszakokra h a g y j u k az ál ta lá-
nos í t á s t . P á r h u z a m o s k u t a t á s o k r a lenne szükség a kap i t a l i zmuskor i város-
t ö r t é n e t b e n is. Minden r é sz l e tku t a t á s jó és hasznos, amely a t é m á b a vág, de 
a jelen fokon sem mel lőzhe t jük azoka t az á l ta lános í tó t ö r ekvésű , á l ta lános 
f o l y a m a t o k és t endenc iák k u t a t á s á r a i r ányu ló m u n k á l a t o k a t , a m e l y e k Magyar-
ország X I X — X X . századi városfej lődése á l ta lános vonása i t p róbá l j ák 
t i sz tázn i és f e l t á r n i . 
Befe jezésül : ha ennyire b i zony ta l an az, ami t a tőkés időszak város tör té -
n e t é r e m o n d h a t u n k , akkor különösen n a g y gondda l kell a szocial is ta korszak 
v á r o s t ö r t é n e t é n e k p rob l émá ja elé néznünk . Az előter jesztésben er rő l most n e m 
vo l t szó, és te rmésze tesen első lépésként n e m is l ehe te t t , de számolni kell 
azzal a m u n k á v a l , amely t u l a j d o n k é p p e n nemcsak a jövőben nye r m a j d 
nagyobb l endü le t e t , de v a l ó j á b a n máris fo lyik . T ö b b egyetemi dok to r i disz-
szer táció, sőt t u d o m á s o m szer in t k a n d i d á t u s i disszertáció t é m á j a a felszaba-
d u l á s óta e l te l t évt izedek vá ros tö r t éne t e . Ny i lvánva lóan i t t is igen komoly 
e lvi p rob lémák megv i t a t á sá r a lesz m a j d szükség. T i sz t áznunk kell , v a j o n 
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másként je lentkezik-e a vá ros tö r t éne t a szocialista, m i n t a tőkés i d ő s z a k b a n , 
vagy á l ta lános modernkor i v á r o s t ö r t é n e t t e l állunk-e s z e m b e n . Tehá t e g y sor 
olyan elvi kérdés felvetése áll még e l ő t t ü n k , ame lyeknek megválaszolása 
komoly f e l a d a t . Egyelőre azonban csak a kérdésmegfoga lmazás igényét l ehe t 
be je len ten i . A választ ezekre a kérdésekre ny i lvánva lóan később t u d j u k 
megadni . Az a lb izot tságra vona tkozó j a v a s l a t o t messzemenőleg t á m o g a t o m . 
MAKKAI LÁSZLÓ 
N a g y o n indokolt és helyes, hogy Mályusz E l e m é r hangsú lyoz ta a 
Tör ténelmi T á r s u l a t n a k a z t a jelentős t evékenységé t , amel lye l a v á r o s t ö r t é n e t 
kérdését felszínen t a r t o t t a . Valóban, a Tör téne lmi T á r s u l a t e l v i t a t h a t a t l a n 
nagy é rdeme , hogy az e l m ú l t e sz t endőkben a vá ros tö r t éne tnek p r o g r a m j a i b a n 
s zámot t evő he lye t ado t t , b iz tos í tva ezzel e fontos t é m a k ö r f o l y a m a t o s s á g á t 
t u d o m á n y o s é le tünkben . 
Helyesen u ta l t Mályusz Elemér a szombathe ly i konferenc iá ra is. Szere t -
ném a f i g y e l m e t felhívni a r r a , hogy a Szombathe lyen lezaj lot t v i t á n a k a 
vá ros tö r t éne t i ku t a t á s á l t a l ános kérdéseinek szempon t j ábó l valamivel n a g y o b b 
a je lentősége , mint á l t a l á b a n az aze lő t t i konfe renc iáknak . Szomba the lyen 
ny i lvánu l t m e g először szenvedélyes é rdeklődés a v á r o s t ö r t é n e t kérdései i rán t 
olyan — t a l á n azt sem l ehe t mondani , h o g y rokon — nagyon távol i rokon 
t u d o m á n y á g a k részéről is, m i n t a városép í tésze t s tb . 
M i n t h o g y éveken keresz tü l szerencsém volt — és ezér t hálás v a g y o k az 
Épí tésze t i E g y e t e m n e k — f i a t a l m é r n ö k ö k k e l fogla lkoznom, akik a város-
építészeti s z a k m á r a készülnek , azt a t a p a s z t a l a t o t sze rez tem, hogy m a i város i 
kérdése ink, urbanizá lódás i p rob lémáink rendk ívü l mé lyen gyökereznek tö r t é -
net i ké rdésekben . Ezeken a v i t ákon a l a p v e t ő e n fontos t ö r t é n e t i kérdések v e t ő d -
nek fel o lyan konkré t f o r m á k b a n , mint a város tes tek megkímélése, a t ö r t é n e t i 
ér tékek meghagyása az ú j város tes t egészében stb. A f i a t a l ép í tészmérnökök 
őszintén é rdeklődnek afelől , hogyan j u t o t t u n k ide, m ive l bizonyos ké rdések , 
amelyeket m á s vá rosokban sokkal k o r á b b a n megoldo t tak , ná lunk most v á l t a k 
ha l la t lanul aktuál issá . 
Ez a kérdés , hogy miér t let t e n n y i r e aktuális a vá ros tö r t éne t i r án t i 
érdeklődés, kapcso la tban v a n azzal, a m i t Berend T. I v á n ve te t t fel. Va lóban 
nagyon nehéz probléma ez t elvileg megközel í teni . He lyes , hogy ez t o v á b b i 
t i sz tázás t igényel . Ha egészében igaz is , hogy nincs a u t o m a t i k u s f o l y t a t á s a 
feudális v á r o s és a kap i t a l i s t a , még k e v é s b é a szocialista város k ö z ö t t , az is 
kétségte len, hogy nincs s zakadék sem. Kétségte len , h o g y a feudál iskori város 
egyes t ényező inek a továbbé lése a m a g y a r tö r t éne lemben jóval hosszada lma-
sabb f o l y a m a t , mint pl . Angl iában . Köve tkezménye ive l még ma is számoln i 
kell. N e m kell egyéb p é l d á t fe lhoznom, m i n t a k i s i pa r t . Emel le t t a z o n b a n 
rendkívül fon tos mé ly reha tóan megvizsgáln i a kérdés lényegét , a z t , hogy 
egyá l t a l ában van-e olyan ér te lemben v á r o s t ö r t é n e t , m i n t amilyen é r t e l emben 
a feudál i skor i vá ros tö r t éne t t e l fog la lkozunk . Azt h i szem, ilyen é r t e l emben 
nincs. U g y a n a k k o r a z o n b a n — amint B e r e n d T. I v á n m a g a is d i a l ek t ikusan 
elemezve a kérdést , megá l l ap í to t t a — igenis , r endk ívü l sok va lóban városi 
p robléma v a n . Magam a ké rdés tovább i bonyo lu l t ságá t je lezve csupán a fa lu— 
város ke t tő s ség tényére u t a l o k . E n n e k a feudal izmuskor i jelenségnek sokkal 
élesebb továbbélése , t r a g i k u s továbbé lése a kap i t a l i zmusban és kü lönösen 
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Magyarország tö r t éne tében o lyan kérdés, a m e l y többek k ö z ö t t gyümölcsöző 
terüle te lesz a tovább i v i t a t k o z á s n a k . 
Vé leményem szerint indokol t , hogy Szűcs Jenő t a n u l m á n y a a v á r o s -
t u d o m á n y kérdésében ó v a t o s a n foglal á l l á s t . Egye t é r t ek azzal, h o g y a 
v á r o s t u d o m á n y nehéz kérdés . V á r o s t u d o m á n y van, de h o g y a v á r o s t u d o -
m á n y megfelelően t i sz táz ta -e azokat a s z e m p o n t o k a t , amelyeknek t i sz -
tázása a f e l a d a t a , az Be rend T. Iván hozzászólása é r t e lmében valóban k é r -
désessé válik e lő t tünk . T o v á b b i t i sz tázásra vár , hogy m a a v á r o s t u d o m á n y 
telep ülésföldrajz i kérdés-e v a g y azon t ú l m e n ő e n sokkal mélyebb gazdaság i 
és t á r sada lmi kérdés-e. A v á r o s t u d o m á n y ké rdésé t t e h á t ak tuá l i s v i t aké rdés -
k é n t kell f e n n t a r t a n u n k körülbe lü l a z o k n a k a s z e m p o n t o k n a k az a l a p j á n , 
amelyeket B e r e n d T. I v á n k i fe j t e t t . Ha gyakor la t i lag l evon juk a k o n k -
lúziót , e l sősorban egyet kell é r tenünk a t a n u l m á n y n a k azzal a t é t e l éve l 
— főleg s a j á t ökonómiánk jó kezeléséből k i fo lyólag is —, h o g y helyesebb, h a a 
jelenlegi kons t rukc ióhoz t a r t j u k m a g u n k a t . Emel le t t azonbá t i nagyon e rő -
tel jesen e g y ü t t kell működni minden , várossa l foglalkozó rokon- és t á v o l a b b i 
r okonszakmáva l . Elég h i v a t k o z n o m a nemrég iben és k o r á b b a n m e g j e l e n t 
könyvekre , M a j o r Jenő t a n u l m á n y á r a , sőt egész sor fö ld ra jz i , t e lepülés tör té -
ne t i és más m u n k á r a , amelyek mélyen b e l e v á g n a k a vá ros tö r t éne t i ké rdésekbe , 
n e m beszélve régészeink közelál ló szakmai m u n k á j á r ó l . N e m lehet eléggé h a n g -
súlyozni, m e n n y i r e gyümölcsözőnek ígérkez ik a szorosabb e g y ü t t m ű k ö d é s 
ezekkel a r o k o n szakmákka l , menny i előny szá rmaz ik kölcsönösen a k é r d é s e k 
közös megv i t a t á sábó l . Mindeneset re azonban mégis az első és döntő f e l a d a t 
s a j á t belső diszcipl ínánk megerősítése, f o r m a i kereteinek megteremtése és 
az elvi ké rdéseknek t i sz t ázása . 
A m á s o d i k kérdést , Székely Györgyhöz csat lakozva t e s zem fel. Széke ly 
György a vá ros t á r sada lmi p rob lémái t és e g y á l t a l á n a vá ros tö r t éne t i ké rdéseke t 
elemezve, hangsúlyozza az o l y a n , a marxis ta szemléletben a l a p v e t ő szempon to -
k a t , mint pl. a m u n k a m e g o s z t á s kérdése. E z t m a g a m is n a g y o n fontos t é n y n e k 
t a r t o m . Vé leményem szerint n e m lehet e léggé hangsúlyozni , mennyi re a 
f igyelem k ö z é p p o n t j á b a kell ál l í tani . Annál is inkább , m e r t nemcsak M a g y a r -
országon, h a n e m n y u g o d t a n mondha tó , á l t a lános nemze tköz i , sőt v i l ág-
v iszonyla tban is , meglehetős hiányosságok t a p a s z t a l h a t ó k e kérdéskörbe vágó 
terü le ten . Neveze tesen , hogy éppen a k is ipar és a k é z m ű i p a r tör ténete fe l -
derí tet len t e r ü l e t . Ez k o n k r é t e n azt j e l e n t i , hogy pl . a f ranciák és a 
néme tek alig do lgoznak r a j t a . Teljes egészében kizárólag az úgynevezet t k o r a i 
kapi ta l izmus kérdéseire , a b a n k o k r a és hason lók ra i r á n y u l t a f igyelem. E z 
különben egészen te rmészetes is. Nekünk az egyik l eg fon tosabb p r o b l é m á n k 
ezeknek a ké rdéseknek a b e h a t ó t a n u l m á n y o z á s a . Helyes t ehá t , hogy az 
előter jesztés mé lyen elemzi a városi i pa rágak kifej lődésének p r o b l e m a t i k á j á t . 
Anná l i nkább hangsúlyozni szere tném ezt , m e r t a m a g y a r t e c h n i k a t ö r t é n e t 
kérdéseiben s e m fogunk t u d n i boldogulni és előremenni a városi i p a r á g a k 
tö r t éne tének a t a n u l m á n y o z á s a nélkül. Azt v i s zon t nem l á t o m túlságosan m e g -
győzőnek, a h o g y a n az e lő te r jesz tés az a g r á r v o n a t k o z á s o k a t há t t é rbe s z o r í t j a . 
E z t azokkal az e lvekkel kellene kiegészíteni, a m i t Székely György hangsú lyozo t t , 
b á r úgy l á t o m , hogy az a n y a g bizonyos részeiben eleve b e n n e fog la l t a t ik , 
c sak további k i fe j tés re vá r az agrár- és vá ros tö r t éne t t a n u l m á n y o z á s á n a k 
dia lekt ikus összefüggése. 
A h i s to r iográ f i a kérdésé t Székely G y ö r g y és V á r k o n y i Ágnes is fe l -
v e t e t t é k . Te l jes mér tékben egye té r tek azza l , hogy n a g y o n sokkal t ö b b e t 
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s z e r e t t ü n k volna hallani ar ró l , hogy részben mi t ö r t é n t a magyar t ö r t é n e t í r á s 
késői, polgár i ko r szakában , de u g y a n a k k o r arról is, h o g y mi t ö r t é n t annak 
marx i s t a kor szakában . Székely György neveke t is e m l í t e t t , úgyhogy min tegy 
ezál tal érzem magam fe l jogosul tnak , h o g y mint személyi kérdésben is ta lán 
az t m o n d j a m , hogy mégis csak szívesebben l á tnánk , h a ezt a ké rdés t sokkal 
bővebb ke re tben t á r g y a l n á n k . Nem hiszem, hogy ez a t a n u l m á n y m e g a d n á a 
lehetőséget a r ra , hogy fe lmérhessük a his tor iográf ia i p rob lémáka t m e r t ez 
t o v á b b i e lmélyül t m u n k á t k ívánna . Véleményem sze r in t a t a n u l m á n y b a n 
f e l v e t e t t vagy fe l te t t ké rdéseke t Székely György, B e r e n d T. I ván és mások 
hozzászólásai máris j e len tősen t o v á b b v i t t é k , k iegészí te t ték vagy v i l ágosabban 
k i f e j t e t t é k gondo la ta i t , ezek nélkül a t a n u l m á n y már n e m is volna egész . Külö-
nösen Székely György hozzászólása je lö l te meg nagyon jó l és k o n k r é t a n azokat 
a p r o b l é m á k a t és elvi p o n t o k a t , ahol fe l t é t l enü l t o v á b b kellene menni . Ezeknek 
az érvényesí tése e lsőrangú fe lada ta ink közé ta r toz ik . N a g y m é r t é k b e n egyet-
é r tek t e h á t a vi ta közrebocsá tásának t e rvéve l és j a v a s l o m a b i zo t t s ág meg-
a l ak í t á sá t . 
MÓD ALADÁR 
Teljesen jogos az igény, hogy a vá ros tö r téne t n e marad jon a közép-
kori vá ros tö r t éne tné l v a g y legalábbis sú lypon t j a ne m a r a d j o n o t t . A város-
t ö r t é n e t i k u t a t ó m u n k á t vé leményem szer in t is t o v á b b kell fe j lesz teni . Nem 
fé l t eném et től a mi közpon t i tö r téne t i p r o b l é m á i n k n a k kidolgozását s e m , mert 
az t gondolom, hogy v a n n a k jelentős t a r t a lékok is. H a az ember első hal-
lásra elgondolkozik a dolgon, l á t ja , h o g y a vá ros tö r téne tnek j e len tős táma-
sza lehet az az érdeklődés, amely t u d o m á s o m szer in t az egyes v á r o s o k b a n 
is helyileg min t he ly tör téne t i ku ta t á s i ambíció és t ö r e k v é s megvan . Helyen-
k é n t t a l án tú lzot t m é r t é k b e n is m e g v a n ez a lokál is igény és tendenc ia . 
A tú l zásoka t természetesen bírálni kell , de helyes az a törekvés, h o g y vá-
rosa ink tör téne téve l b e h a t ó b b a n fogla lkozzunk. Vé leményem szerint az ilyen 
igényt t á m o g a t n i kell. E z nem fe l té t lenül áll s zemben a mi k ö z p o n t i cél-
k i tűzése inkkel , hanem t á m o g a t h a t j a a z t . Ennek é rdekében t ö r e k e d n i kell 
a r ra , hogy a vá ros tö r t éne t — necsak középkori, h a n e m a kap i ta l i zmus-
kor i és a ielenkori t ö r t é n e t is — n e m c s a k gazdaság tör téne t , h a n e m politi-
ka i t ö r t é n e t is legyen. E g y összefoglaló tör ténet i k é p mega lko tásának el-
engedhete t len feltétele a vá ros tö r t éne t t e l való b e h a t ó foglalkozás is. Nem 
l á t o m elsődleges szükségle tnek a kü lön folyóirat megind í tásá t , v i s z o n t vé-
l eményem szerint helyes és sürgető f e l a d a t a v á r o s t ö r t é n e t t é m á j á b a vágó 
disszer tációk k iadása . I lymódon lehetőség nyílik egyes tör ténet i kérdések 
k o n k r é t a b b megközelí tésére. Mivel az egész kérdés körébe rengeteg elvi és 
gyakor la t i probléma t a r toz ik , fe l té t lenül szükség v a n egy központ i fórum-
ra . E z é r t , noha a lb izot tság elég v a n , az e redményes munka s z e m p o n t j á b ó l 
j a v a s l o m a vá ros tö r téne t i a lbizot tság kiküldését . 
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P A U L I N Y I O S Z K Á R 
A v i t a ind í tó munká la to t a m a g a m részéről csak a leg te l jesebb elismeréssel 
t u d o m regisz t rá lni , olvasása s o k tanulsággal szolgált s z á m o m r a . Széles k i -
t e k i n t é s ű ho r i zon t , sokoldalú t á j é k o z o t t s á g és konkré t t u d á s , az operat ív fel-
a d a t o k körvona lazásában i n t u i t í v , erős t ö r t é n e t i érzékről t a n ú s k o d ó invenció 
je l lemzi . Méltó p á r j a az 1940-es és az 1920-as évek azonos t e n d e n c i á j ú meg-
ny i l a tkozása inak , azzal az ö rvende t e s különbséggel , hogy a m a z o k n á l kedvezőbb 
csil lagzat a la t t j ö t t létre. K é t elődje egyéni spon tán megnyi la tkozás v o l t , 
a m e l y kívülről igyekeze t t vo lna a magyar t ö r t é n e t t u d o m á n y szervezeti gócai-
b a n akkor r e g n á l ó személyiségek felelősségérzetét cselekvésre serkenteni . 
A kezünkben l e v ő munkála t ezzel szemben m a r x i s t a t ö r t é n e t t u d o m á n y u n k 
leg tek in té lyesebb tes tü le tének , az Akadémia Tör t éne t i B i zo t t s ágának a h iva -
t a l o s felszólí tására készült, azza l a rendel te téssel , hogy szélesebb körű meg-
v i t a t á s b a n t á j o l ó j a legyen e m a g a s szintű t e s t ü l e t operat ív döntéseke t érlelő 
e lha t á rozása inak . A kezdeményezés ez a l k a l o m m a l a legi l letékesebb f ó r u m é , 
és ez jogosult tá tesz i a b i zakodásunka t , h o g y a munká l a t sorsa nem lesz 
e lődeié , nem m a r a d pusz tában e lhangzó szó. 
A m u n k á l a t fac i t ja : lé tes í t tessék a Tör t éne t i B i z o t t s á g égisze és 
fe lügyele te a l a t t e g y külön vá ros tö r t éne t i b i z o t t s á g , ame lynek min t ope ra t ív 
s ze rvnek az l enne a rendel te tése , hogy a m a g y a r vá ros tö r t éne t fe lvirágozta-
t á s a , az egy-egy p o n t o n b o n t a k o z ó örvendetes kezdeteknek egységes f r o n t t á 
szélesítése é r d e k é b e n elvi s z in t en kidolgozza vá ros tö r t éne t i k u t a t á s a i n k n a k 
á l t a l ános t e r v e z e t é t , azt a f o r r á s t a n i ado t t s ágokka l , a káde rv i szonyokka l 
s z á m o t v e t ő o p e r a t í v elemekre b o n t s a és á l l andó e g y ü t t m ű k ö d ő ér intkezésben 
a rokon t u d o m á n y á g a k k a l azok megvalósí tó m u n k á b a v é t e l é t a s zámba jövő 
in t éze t ek , i l letőleg in tézmények k ö z t koordiná l ja . Lebonyolí tó tevékenységéhez 
t a r t o z n é k persze az is, hogy g o n d j á n a k tek in tené az egy-egy á t f o g ó b b m u n k á l a t , 
f ő k é n t az e lőkész í tő munká l a tok anyagi eszközeinek a szorga lmazásá t . N e m -
k ü l ö n b e n tö rődn ie kellene a publ ikác iós lehe tőségek megteremtésével is. H a 
m a a vá ros tö r t éne t művelője n e k i f o g a m u n k á n a k , nemcsak o t t kell kezdenie, 
a h o l l emarad tunk ezelőtt 80 esztendővel , h a n e m igyekeznie kell , neki kel l 
feszülnie , hogy e z t a hiátust , ez t a lemaradás t behozhassa . E z rengeteg a n y a g -
mozgatássa l , ú j s z e r ű módszerek keresésével j á r . Csak a m a g a m t a p a s z t a l a t á r a 
u t a l o k , a t ö m e g e s ada t szo lgá l ta tás ra , a s t a t i sz t ika i é r t é k ű anyagnak a 
fe ldolgozására . E b b e n a fe ldolgozásban az összesűrűsödő e r e d m é n y pár so rban 
közö lhe tő , v iszont az előkészítés rengeteg t a n u l s á g u l szolgál ú g y , hogy ezeknek 
az alapozó m u n k á l a t o k n a k a publ iká lásáról n e m lehet l emondan i , l l ogy 
a z u t á n ez laza so roza t vagy f o l y ó i r a t lesz-e, ez további d ö n t é s dolga, de 
s z e r e tné m leszögezni , hogy a publ ikác iós lehe tőségek ma n e m kielégítőek, és 
e z e k tágí tásával t ö r ő d n i kell. 
A j avas l a to t a vá ros tö r t éne t i k u t a t á s u n k múltbeli e l m a r a d o t t s á g á r ó l 
a d o t t helyzetkép a marxista t ö r t é n e t t u d o m á n y b a n b o n t a k o z ó örvendetes 
e lőrehaladás e l lenére is a leg te l jesebb mér tékben indokol ja . A szükségle teknek , 
a h i á n y fe l számolásának a t i z e n k e t t e d i k ó r á j á t kell e m l e g e t n ü n k . Nemcsak 
a z é r t , mert m ú l t b e l i e lmaradásunkhoz képes t m é g mindig kevés az előre-
h a l a d á s , hanem m é g inkább a z é r t , mer t ez a k e v é s is t ovább t ö r p ü l , ha ahhoz 
a jelentőséghez m é r j ü k , amit a marx i s t a tö r téne t fe l fogás t u l a j d o n í t a vá ros 
gazdaság i t á r s a d a l m i képletének, illetőleg a v á r o s és a fa lu e l len tmondásos 
egységének. E n n e k impera t ivusa alól egyá l t a l ában nem m e n t e s í t hazai u r b a -
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n i t á s u n k sekélyebb v o l t a . Ez e l len tmondásos egységen belül a nega t ív mozza-
na t is f e j l ődés tö r t éne t i tényező. 
M a g u n k részéről a 4. f e j eze tben kö rvona lazo t t opera t ív f e l ada tokka l 
k a p c s o l a t b a n t é r n é n k ki egy-két — v é l e m é n y ü n k szerint — f igye lme t é rdemlő 
m o z z a n a t r a . Teljes egészében o s z t j u k a m u n k á l a t n a k azt a megá l l ap í t á sá t , 
hogy a vá ros tö r t éne t p r o b l e m a t i k á j á b a n nem azonos í tha tó a he ly tö r t éne t t e l . 
U g y a n a k k o r a z o n b a n leszögezzük, h o g y komoly t u d o m á n y o s sz ínvonalú hely-
t ö r t é n e t és hasonló i gényű vá ros tö r t éne t közöt t t ávol ró l sem akkora az el térés , 
hogy azok módszerben , p rob lémafe lve tésben , sőt , a k á r az ábrázolás m ó d j á b a n 
is kölcsönösen ne h a t n á n a k m e g t e r m é k e n y í t ő módon egymásra , mi t ö b b , 
nem egy v o n a t k o z á s b a n még f e d h e t i k is e g y m á s t . A ke t t ő szoros gene t ikus 
k a p c s o l a t a is t ö r t é n e t i valóság. A szoros ér te lemben v e t t , ,he ly"- lyel 
m i n t m e g h a t á r o z o t t településsel a környező v idéke t is egy ka l ap alá véve , 
az t m i n t e g y p rov inc i ává , tá jegységgé t ág í tva m e g á l l a p í t h a t j u k , hogy a hely-
t ö r t é n e t volt a vá ros tö r t éne t melegágya . Az vol t kezdeteiben és m e g m a r a d t 
még m a is egyik f ő t áp l á ló ágának . Szükséges erre r á m u t a t n u n k , m e r t város-
t ö r t é n e t ü n k múl tbe l i e lmarado t t sága szorosan összefügg a he ly tö r t éne t i 
k u t a t á s lekicsinylésével . És ez a lekicsinylés m e g v a n még ma is. G o n d o l j u n k 
csak azokra a vé leményekre , ame lyek még a köze lmúl tban is a h e l y t ö r t é n e t e t 
a d i l e t t an t i zmus vadász t e rü l e t ének n y i l a t k o z t a t t á k ki. Egyszerűen l e m o n d t a k 
ar ról , hogy azt k o m o l y marx is ta t a r t a l o m m a l te l í tsék meg, hogy m a r x i s t a 
szemlé le tű problémaál l í tással a t u d o m á n y o s módszer és a m a g a s a b b sz in tű 
áb rázo lá s igényét t á m a s s z á k vele szemben. Mindez t annak jegyében m o n d o m 
el, h o g y vidéki v o n a t k o z á s b a n m é g mindig messzemenően számot kell ve tn i 
a m u n k á l a t n a k azza l a paradox megá l l ap í t á sáva l , hogy a „ v á r o s t ö r t é n e t r ő l " 
m i t s em tudva i n d u l n a k neki v a g y legalábbis tervezget ik v á r o s t ö r t é n e t i 
m o n o g r á f i á k meg í r á sá t . A k o m p l e x f o r m á b a n je lentkező fogya tékosságoka t 
k iküszöbölendő v a g y művelődéspol i t ikai f e l a d a t t á tesszük a komoly t u d o m á -
nyos színvonalú he ly tö r t éne t i k u t a t á s in tézményes kiépítését és gyámol í t á s á t , 
v a g y pedig tö r t éne t i ku t a tó in t éze t ek há lóza tá t é p í t j ü k ki országosan. A d u n á n -
túl i k u t a t ó i n t é z e t m i n t á j á r a t o v á b b i műhe lyeke t építve ki az egye temi váro-
s o k b a n , legalább: Debrecenben , Szegeden. T i s z t á b a n vagyok az i lyen háló-
za t k iépí tésének a n y a g i nehézségeivel, de vo lna egy á th ida ló megoldás : vá-
ro s tö r t éne t i e lőadások be ik ta t á sa az egyetemi t a n m e n e t b e , ha m á s k é p p e n 
n e m , akko r külső e lőadók felkérésével . 
A m u n k á l a t szól a XVI — X V I I . századi v á r o s t ö r t é n e t ü n k n a g y fehér 
f o l t j á r ó l . Idevágó konkré t k u t a t á s o k Sopron és Debrecen kivéte lével csak 
a z o k b a n a v á r o s o k b a n képzelhe tők el, amelyek tú lnan esnek a mai ország-
h a t á r o k o n . Hogy a Garam-vidéki b á n y a v á r o s o k m i n t á j á r a ilyen m o n o g r á f i á k 
meg í r á sá t ku t a tó in t éze t e ink t e r v é b e ik tassák , erre káde rh i ány f o l y t á n n e m 
sok a k i l á tásunk . Viszont t ág lehetősége lenne már most is a s z á m b a j ö v ő 
l eg fon tosabb k ú t f ő a n y a g ( jegyzőkönyvek , adó l a j s t romok , t e l ekkönyvek , város i 
s zámadások ) rendszeres f i lmrevé te lének a pozsonyi ku ta tócsopor t k e r e t é b e n . 
C s a k az kellene hozzá , hogy i n t é z e t ü n k m u n k a t á r s a i n a k t e r v f e l a d a t u l í r juk 
elő a s z á mba ve vő m u n k á l a t o k elvégzését és a kellő filmezési igénylési jegyzékek 
összeál l í tását . Már egy-két város j egyzőkönyve inek csak 50 —60 évny i s o r o z a t a 
is s o k a t mondana a város belső é le tének a r i sz tokra t ikus jellegéről, i l letőleg a 
h a g y o m á n y o s k e r e t e k e t feszegető osztá lyel lenté tekről . Az i lyen kol lekt ív 
m u n k á k jó eszközei lehetnének az indiv idual izmussa l szemben a tevőleges 
közösség tuda t k i a l ak í t á sának . Az idősebbek és a kezdők együ t t e s k ikülde tésé-
v e l b ő a lka lmat n y ú j t a n á n k a beiskolázó t apasz t a l a t c se rének is. 
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Összegezve vé l eményemet : a j avaso l t m a g a s sz intű opera t ív b izo t t ság 
megalak í tása is csak egy lépés lenne az e g y m á s t k ö v e t ő sok közül. De az első 
és döntő lépés a helyes ú ton . A m u n k á l a t megje len te tésére vona tkozó j a v a s l a t o t 
a legmelegebben pár to lom. A m i Székely e l v t á r s n a k a h is tor iográf ia k ibőví té-
sére vonatkozó j a v a s l a t á t i l let i , r á m ellenkezőleg a m u n k á l a t név te len jellege 
t e t t igen nagy b e n y o m á s t , h o g y nem a személyeket néz te , hanem a dolgokat . 
Vé leményem sze r in t helyesebb, ha a h is t ror iográf ia i á t t ek in tés a dologi kere-
t e k b e n marad , és e l tekint személyi vona tkozások tó l . Amivel h o z z á j á r u l t u n k , 
az benne v a n , a m i t pedig h iányo l ve lünk szemben , az is benne v a n . Fel-
v e t ő d ö t t e lmélet i kérdések megv i t a t á sa — úgy gondolom — n e m ennek a 
v i taü lésnek a f e l a d a t a . Elsősorban a te rmelő f o l y a m a t t á r sada lmi megosz tásá-
n a k kettősségét és a ké t vonal keresztező h a t á s á t , amelynek t i sz táza t l anságára 
a munká l a t is u t a l , t ek in t em i lyennek. Mivel Székely j a v a s l a t á b a n ugyancsak 
hangsúlyozza ezek erőtel jesebb k i d o m b o r í t á s á n a k szükségességét, úgy vélem, 
h o g y ez a kérdés lehetne a Város tö r téne t i a lb izo t t ság első vi taülései egyikének 
t á r g y a . 
T A R J Á N Y I S Á N D O R 
A „ h o g y a n t o v á b b " kérdéséhez hozzászólva t a l án nem hely te len alá-
h ú z n o m a n n a k je lentőségét , hogy a vá ros tö r t éne t t e l szemben n a g y f o k ú a 
t á r s ada lmi igény. ' Bennünke t , a Budapes t i Tö r t éne t i Múzeumot s z á m t a l a n 
o l y a n kérdéssel keresnek fel , amelyek e lsősorban város tö r téne t i kérdések. 
P é l d á n a k lehe tne felhozni a v idéke t is, ahol a vá ros tö r t éne t sok ese tben dilet-
t a n t i z m u s b a to rko l l ik , de a l á t á m a s z t j a azoka t a t á r sada lmi igényeket , amelyek 
a helyi szervek, a tanácsok , pá r t sze rveze tek részéről je len tkeznek. 
Mai megbeszélésünk a vá ros tö r t éne t i k u t a t á s o k fel lendítésének érdekében 
f o l y ó munka e g y i k ál lomása. Ezen a té ren B u d a p e s t Főváros T a n á c s a elég 
j e len tőse t l épe t t előre, hiszen lényegében B u d a p e s t Főváros Tanácsa kezdte 
ú j r a az ilyen j e l l egű m u n k á t . 1953-tól kezdve 1,5 millió for in to t b o c s á t o t t a 
T a n á c s e m u n k á l a t o k rendelkezésére, 1962-ben pedig h a t á r o z a t o t hozo t t 
B u d a p e s t t ö r t é n e t é n e k monogra f ikus feldolgozásáról . E feldolgozás első ké t 
k ö t e t e kéz i ra tban készen van , e l é r tünk addig , hogy a k u t a t á s mai ál lása szerint 
megfelelő sz in téz is t kész í the tünk . A m o n o g r a f i k u s feldolgozás t ö b b min t 
százezer a d a t l a p felvétele a l a p j á n n a g y a r á n y ú megalapozó k u t a t ó m u n k a 
s o r á n készül. Az o lyan m u n k á l a t o k , amelyeke t az e l abo rá tum emlí t , egyelőre 
k i s e b b keretek k ö z ö t t , de ma is fo lynak . Mindez azt m u t a t j a , hogy az ország-
szer te je lentkező t á r sada lmi igény elsősorban a Főváros i Tanács részéről, 
B u d a p e s t e n is m e g v a n . 
Az e l a b o r á t u m beha tóan foglalkozik azzal , hogy a t o v á b b i a k b a n milyen 
f e l a d a t o k á l lanak e lő t tünk . Úgy l á t o m : egyrész t összefoglaló m u n k á k készíté-
séről van szó, m á s r é s z t bizonyos fokig a d a t f e l t á r ó m u n k a f o l y t a t á s á r a van 
szükség . Ha n e m is tel jesen a régi f o r m á b a n , de fe l té t lenül k ívána tos a részlet-
ké rdések t a n u l m á n y o k kere tében való fe l t á rása és elemzése. A Budapes t i 
T ö r t é n e t i M ú z e u m b a n 6—7 t u d o m á n y o s k u t a t ó munka ide j ének jó részét vagy 
m a j d n e m az egészé t a vá ros tö r t éne t i k u t a t á s tö l t i ki . Nyi lván n e m l e h e t ü n k 
e légede t tek ezekke l a m u n k á k k a l , de mindenese t re je lentős kezdeményező 
lépések már t ö r t é n t e k . 
Meggyőződésem szerint az e l abo rá tum nagyjából-egészéből reál is képe t 
n y ú j t a vá ros tö r t éne t i k u t a t á s o k helyzetéről és fe lada ta i ró l . Én is és i n t é z m é -
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nyünk is, fe l té t lenül szükségesnek l á t j a , h o g y legyen a vá ros tö r t éne t i k u t a t á s -
nak egy o lyan fóruma, a m e l y összefogja a munká t . E r r e a l ega lka lmasabb a 
vá ros tö r t éne t i a lbizot tság lenne. Úgy gondol juk , hogy első lépésként az al-
b i zo t t s ágnak két f e l a d a t o t kellene e lvégeznie . A vá ros tö r t éne t i m u n k á l a t o k 
összefogását , ami egyú t t a l azt is j e l en tené , hogy kiemelné abból a sz ínvonalból , 
amelyben jelenleg van . 
Az oklevéltár i és egyéb fo r r á sk iadványokra v o n a t k o z ó m u n k á k t o v á b b i 
f o l y t a t á s á n a k szükségességét az e l a b o r á t u m erőteljesen hangsúlyozza . Va lóban 
az összes városokra v o n a t k o z ó kü lönböző jellegű ok levé lanyagnak és egyéb 
a n y a g n a k a fe lku ta tása , i l le tve k i cédu láz ta t á sa a vá ros tö r t éne t i k u t a t á s szem-
p o n t j á b ó l d ö n t ő j e len tőségű lehet. E z t a m u n k á t B u d a p e s t r e vona tkozó lag 
már e lőkész í te t tük , de ny i lván ez is kiegészítésre szorul . E g y e t é r t e k t e h á t 
mindazza l messzemenően, ami t az e l a b o r á t u m a v é g r e h a j t a n d ó f e l a d a t o k k a l 
kapcso l a tban e t e k i n t e t b e n megjelöl. A kapi ta l izmuskor i vá ros tö r t éne t elvi 
kérdései ny i lvánva lóan t o v á b b i t i s z t ázás ra vá rnak . Viszont helyes lenne olyan 
részkérdések fe l tá rásá t és t i sz tázását mie lőbb elvégezni, m i n t például a városi 
t á r s a d a l m a k szerkezete, gazdasági kapcso la ta i , b izonyos vá ros t ípusok , az 
a u t o n ó m i á k k ia laku lásában , továbbfe j lődésében m u t a t k o z ó t ö r v é n y s z e r ű 
mozzana tok p r o b l e m a t i k á j a , t ovábbá h o g y a n érvényesül mindez az országos 
pol i t ikával szemben, azza l együt t , v a g y mennyiben egészíti ki az t . A köz-
igazgatás fejlődése a kap i t a l i zmus k o r á b a n szintén v izsgá landó f e l ada t lenne, 
ami részben jogtör ténet i m u n k á t is j e l e n t , de nagyban-egészben vá ros tö r t éne t i 
jellegű. A képvise lő tes tü le teknek, a t ö r v é n y h a t ó s á g i b i zo t t s ágoknak , a külön-
böző a u t o n ó m i á k n a k k ia lakulása , összeté te le — olyan p rob lémák , ame lyek 
minden város tö r téne t i k u t a t á s n a k r é szé t képezhet ik. Be lá tha tó időn belül 
okvet lenül fel kell merü ln iök ezeknek a p rob lémáknak min t vá ros tö r t éne t i 
ké rdéseknek , és megoldás t kell k a p n i o k . A Város tö r téne t i Szemle kérdése 
összefüggésben van a b i zo t t ság összefogó és koordináló szerepével. Szükséges-
nek t a r t o m , hogy a Szemle meg ind í t á sának lehetőségei megv izsgá l t a s sanak , 
mert az segít i majd a vá ros tö r téne t i k u t a t ó m u n k á t , s publ ikác iós lehe tőséget is 
t e r emt . 
PAMLÉNYI ERVIN 
Ü g y lá tom, hogy nagyon sok j ó he ly tör téne t i m u n k a je lenik meg, 
u g y a n a k k o r azonban kétségte len, h o g y a he ly tör téne t a d i le t tánsok vadász -
te rü le te . É p p e n ezért a vá ros tö r t éne t i a lbizot tság egyik fontos f e l a d a t a lenne 
bizonyos centralizáció megvalós í tása . Segí tséget n y ú j t a n a ezzel a t u d o m á n y o s 
szakkérdésekben t á j é k o z a t l a n városi t anácsoknak , a b b a n hogy mindenfé le , 
felesleges, érdemtelen és eleve semmi t u d o m á n y o s e redménnye l n e m b i z t a tó 
m u n k á t ne t ámogassanak sokszor n a g y anyagi á ldoza tokka l . E h e l y e t t mesz-
szemenően kellene segí teni a vá rosoka t abban , hogy j ó v á ro s tö r t én e t ek e t ad-
janak ki . A Bizottság t anácsadó f e l a d a t k ö r t l á t ha tna el a b b a n a vona tkozás -
ban, h o g y milyen vá ros tö r t éne t i m u n k á k készül jenek. F ó r u m lehe tne a n n a k 
e ldön tésében is, hogy a monogra f ikus feldolgozásra vál la lkozó rendelkezik-e 
az i lyen munkához szükséges megfelelő t udományos képzet t séggel és képes-
séggel. A Bizottság i lyen jellegű t a n á c s a d ó tevékenysége e le jé t v e h e t n é 
annak , h o g y a jövőben olyan f e lhábor í tó jelenségek e lő fo rdu lhassanak , mint 
amelyekke l a he ly tö r t éne t i i roda lomban még ma is, sa jnos , t a l á l k o z u n k . 
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SZ. J. utólagos válasza * 
Ha e z ú t t a l arra szor í tkozom, hogy mindössze az e l aho rá tum egyes 
részleteit é r in tő — főkén t k r i t ika i jellegű — megjegyzésekre ref lektá lok, a z t 
abban a r e m é n y b e n teszem, hogy a v á r o s t ö r t é n e t e lv i -módszer tani kérdéseiről 
és gyakor la t i teendőiről a megalakuló vá ros tö r t éne t i b i zo t t s ágban , a Város-
tö r téne t i Szemlében vagy egyéb fó rumokon , t a l á n nem is oly távol i j ö v ő b e n 
a tovább i t e r m é k e n y eszmecserének amúgy is t á g tere nyí l ik . Azokról a p roblé-
mákról és t enn iva lókró l is, melyeket az e l a b o r á t u m körvona laz , de ezen a 
helyen egyelőre alig vagy egyá l t a l án nem k e r ü l t e k szóba, azokról is, m e l y e k 
az e l abo rá tumbó l k i m a r a d t a k , vagy nem v a l a m i ideális p roporc ioná lásban 
kerül tek szóba . 
Egy t u d o m á n y á g he lyze té t és fe lada ta i t fe lmérn i mindig nehéz , felelősség-
te l jes , s — hogy úgy m o n d j a m — kockáza tos f e l ada t ; a h iányérze t és az 
elégedetlenség legerősebben a szerzőben je len tkez ik . J ó m a g a m egyébkén t 
i l letékesnek sem érzem m a g a m erre a f e l a d a t r a ; a m u n k á b a n va ló részvéte lem 
n e m az i l letékesség belső meggyőződéséből f a k a d t , h a n e m megbíza tás folyo-
m á n y a , me lynek képességeimhez képest i gyekez t em eleget t e n n i . A megbízás 
n e m a v á r o s t ö r t é n e t p i ú l t j á n a k , je lenének és jövőbel i p e r s p e k t í v á j á n a k á t fogó 
értékelésére, k imer í tő elemzésére, mintegy h is tor iográf ia i és elméleti s z á m -
vetésre szólt , h a n e m merőben gyakor la t i t e e n d ő t t ű z ö t t h á r o m t a g ú a lbizot tsá-
gunk számára . N e m fölösleges t a l án emlékeze tbe idézni a k i indu lópon to t , a 
v i t á ra b o c s á t o t t e l a b o r á t u m „ h i s t o r i k u m á t " , m e r t úgy é rzem, min tha a v i t a 
során e lhangzo t t n é h á n y hozzászólás n e m az eredet i „ m ű f a j i " kere tekhez 
igazí to t ta vo lna a k í v á n a l m a k mércéjé t . 
1963-ban az MTA T ö r t é n e t t u d o m á n y i Bizo t t sága öt m u n k a b i z o t t s á g o t 
jelölt ki, hogy az 1918 e lő t t i m a g y a r t ö r t éne l em bizonyos „k i eme l t t é m á i n a k " 
t áv l a t i t e rvé re vona tkozóan j avas l a to t , az akkor i e lő ter jesz tés kifejezését 
idézve: „íerure/erófitmoí" készí tsen. Ezek közül csupán az egyik — sorrendben 
a második — vol t a v á r o s t ö r t é n e t kérdéseire delegál t munkab i zo t t s ág . A cél t 
az eml í te t t e lőter jesztés és megbízás röviden és fé l reé r the te t l enü l foga lmaz ta 
meg. Eszer in t a f e l ada t : „ s z a k e m b e r e k n e k a felkérése . . . ak ik a fenti (ö t 
p o n t b a n felsorolt) t é m á k k u t a t á s á n a k jelenlegi állását s a további munkálatok 
módszertani és tartalmi elveit összefogla l ják ." A jelenről és a jövő f e l ada ta inak 
összefoglalásáról volt t e h á t szó, éspedig m e g h a t á r o z o t t gyakorlati célkitűzés, 
azaz a t á v l a t i t e r v s zempon t j a ihoz és kere te ihez mér t en , n e m pedig egy 
t u d o m á n y á g he lyze tének m i n d e n lényeges m o z z a n a t t a l s z á m o t v e t ő felmérésé-
ről , főként ped ig szó sem vol t h is tor iográf ia i á t t ek in t é s követe lményéről , n e m 
szólva olyan igényekről — i r ányza tok , szerzők, m ű v e k értékeléséről —, ami-
lyeneket t ö b b hozzászóló (Székely G y „ R. Y á r k o n y i Á„ Makka i L.) kér m o s t 
számon a m u n k á n . I iyen számvetés t e rmésze tesen nagyon hasznos lenne, az 
idő is m e g é r e t t r á , csakhogy n e m egy „ t e r v r e f e r á t u m " , h a n e m egy sokka l 
nagyobb lélegzetű, t e r jede lmi leg bővebb, j e g y z e t a p p a r á t u s t is megengedő 
t a n u l m á n y m ű f a j i kerete i köz t , ahol a múl t bonco lása nem j á r azzal a veszéllyel, 
hogy e lvonja a f igye lme t a t u l a jdonképpen i— sőt ezú t ta l egye t len — célról: 
a jelen p i l l a n a t b a n , a köze l jövő pe r spek t ívá j ábó l l eg fon tosabbnak látszó m ó d -
szer tani p rob lémákró l és gyakor la t i t eendőkrő l . 
Ha a r e f e r á t u m b a n e n n e k ellenére mégis h e l y t k a p o t t egy rövid historio-
grá f ia i k i t ek in tés , azt egyedül és kizárólag az a rányérzék d i k t á l t a : nem l ehe t 
va laminek a jövő jé rő l szólni anélkül , hogy l ega lább a múl t fő k o n t ú r j a i t fel ne 
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idézzük, abból a szempontbó l legalább, hogy mely t e n d e n c i á k f o l y t a t ó i n a k és 
t ovábbfe j l e sz tő inek va l l j uk m a g u n k a t , s v iszont melyeke t t a g a d u n k meg. 
Azonba n — hogy a t é m á h o z illő ana lóg iáva l éljek — h a egy városépí tész és 
vá ros r endező szakember , a városi t a n á c s elé t e r j e sz tve a városrendezéssel 
kapcso la tos elképzeléseit , mielőt t a v á z l a t o k a t és t e rveke t b e m u t a t n á , m i n d e n 
b izonnya l szót is e j t az e lmúl t évszázad he lyesnek vagy ká rosnak t a r t o t t vá ros -
rendezési gyakor la ta i ró l , e k i tek in tésében valószínűleg csak a városkép jelenlegi 
ö s szha tá sában n y o m o t hagyó fő v o n á s o k a t foglal ja össze, anélkül , hogy célra-
veze tőnek t a r t a n á egyes építészek, s t í lusok, i r ányza tok részletezését , egyes 
épü le tek városképi e lemzését . Ez épí tészet i szakfo lyó i ra tba k ívánkozó elem-
zést igényel . Épp így k ívána tos lenne egyszer a vá ros tö r t éne t t ö r t é n e t é n e k 
megí rása . A szóbanforgó e l a b o r á t u m n a k azonban n e m ez volt a f e l a d a t a , 
kész í tő i t n e m ezzel b í z t ák meg, köve tkezésképpen t u d a t o s a n a „személy te len-
s é g " e lvé t k ö v e t t ü k , mégpedig a k i k ü l d ö t t többi m u n k a b i z o t t s á g t a g j a i v a l 
való elvi megál lapodás a l ap ján . Min thogy azonban azó ta ha rmadfé l év e l te l t , 
és — t u d o m á s o m m a l — a több i négy r e f e r á t u m nem készül t el, e v á r o s t ö r t é n e t i 
e l a b o r á t u m kieset t összefüggéseiből, e lhomályosu l t az a t é n y , hogy i t t konkré -
t e n a t ö r t éne t í r á s t á v l a t i t e rvé t szolgáló t e r v r e f e r á t u m o k egyikéről v a n szó, 
s egyedül m a r a d v a — kissé t a lán meg is öregedve — m á r - m á r ob jek t íve olyan 
l á t s z a t b a kerü l t , m i n t h a í róinak egyéni in ic ia t ívá jából szü le te t t vo lna meg, 
ak ik célul azt t ű z t é k volna ki, hogy egy t u d o m á n y s z a k m ú l t j á t és j ö v ő j é t , 
egész p r o b l e m a t i k á j á t a maga tel jes sú lyában mérlegre tegyék . 
I sméte l t en hangsú lyozom t e h á t , az e l ő t t ü n k fekvő szöveg: t e r v r e f e r á t u m , 
az 1963-mas a lapokon , nem t ö b b . His tor iográf ia i k i tek in tése , v á z l a t a t ö b b -
szöri húzás , rövidí tés u t á n szüle te t t meg, s n e m egyéb, m i n t előszó, beveze tés -
féle. Mivel pedig m a g a m is érez tem, hogy az t az o lvasót , akinek érdeklődésé t 
n e t a l á n e n y ú l f a r k n y i t á j é k o z t a t á s ke l t i fel a részletek i rán t , t o v á b b kell 
i r á n y í t a n o m , az első fe jeze t végéhezés a másodikhoz i l leszte t t j egyze t te l vé l t em 
t o v á b b i ada tokhoz , bővebb s zempon tokhoz és bibl iográf ia i t á m p o n t o k h o z 
i r á n y í t a n i . A j egyze tben megado t t m ű v e k b e n — t ö b b e k közt s a j á t k o r á b b i 
m u n k á m b a n — m i n d a z o k n a k a t ö r t énészeknek (s r a j t u k kívül még m á s o k n a k ) 
a neve , sőt t u d o m á n y t ö r t é n e t i mé l t a t á sa megta lá lha tó , ak ike t most a hozzá-
szólások aposz t ro fá l t ak , éspedig p o n t o s a n a b b a n az é r t ékben , ahogy a hozzá-
szólók l á t j á k je len tőségüke t . K o v á t s F e r e n c — s a szövegben később G y ő r f f y 
I s t v á n — néven nevezését egyszerűen az magyarázza , hogy ama n é h á n y tudós 
közül , ak ik munkásságához , e redménye ihez , módszerbeli ú t töréséhez a m a r x i s t a 
k u t a t á s közvet lenül kapcso lódha t , az ő é l e t m ű v ü k m á r lezárul t , míg a köve t -
kező generáció ú t t ö r ő i a vá ros tö r t éne t t e rén — Léderer E m m a , Mályusz 
E lemér , Paul inyi Oszkár (sajnos Pleidell Ambrus m á r nem) — szerencsére 
k ö z t ü n k dolgoznak. S akkor m á r a „ f é l m ú l t " , az e lmúl t k é t évtized is köve te l : 
miféle elvi a lapon eml í t ünk egyes m ű v e k e t , neveket a polgári korszakból , ha 
n e m t e s szük ugyanez t a meginduló m a r x i s t a vá ros tö r t éne t művelőivel , aminek 
sz in tén van m á r „ t ö r t é n e t e " ? S akkor hol szab junk h a t á r t a fe l soro lásnak? 
K ö n n y ű belá tn i , hogy az e l a b o r á t u m tehe rb í rá sa a v a g y — ismét hangsú lyo-
zom — „ m ű f a j a " erre nem vol t , n e m l e h e t e t t a lka lmas . A kérdés egye temes 
t ö r t é n e t i a spek tusa pedig sokkal ta b o n y o l u l t a b b ahhoz, hogy az a d o t t ke re t ek 
köz t a k á r a fő t endenc iák vázolása lehetséges vagy szükséges lenne. Székely 
Gy. szóvá teszi, hogy csak a század első évtizedeiből emlí tek n e v e k e t . Én 
a z o n b a n azon a he lyen nem az egye temes v á r o s t ö r t é n e t e t fogom m a r o k r a , 
h a n e m egy rész le tvona tkozásban mindössze u ta lok az „európai gazdaság-
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t ö r t é n e t fe l lendülésének" időszaká ra , t e h á t éppen a századforduló idejére és 
az az t követő időszakra , s p u s z t á n i l luszt rációképpen eml í tek néhány — mel-
lesleg szólva n e m c s a k néme t , h a n e m f r anc i a , belga — n e v e t , szembeál l í tva 
a z o k a t a „ m o d e r n polgári t u d o m á n n y a l " is. 
Ezek szer in t t e h á t az a ké rdés m a r a d : megál l ják-e a he lyüke t azok a fő 
v o n a l a k és á l t a l ános megá l lap í tások , melyek a r e f e r á tum historiográfiai vissza-
p i l l an tá sában o l v a s h a t ó k ? E l h a n g z o t t olyan vé lemény, hogy a kép egy fokka l 
sö t é t ebb a va lóságosnál , ezzel szemben a k o r s z a k illetékes t a n ú j a , Pau l iny i O. 
e sö té t á rnyalás t te l jesen reá l i snak és i n d o k o l t n a k t a r t j a . E h h e z az e lmondo t -
t a k h o z képest e z ú t t a l csak a n n y i t t ennék hozzá : ha v a l ó b a n — a lka lmas 
he lyen — n e m c s a k az évszázados múl tú n y u g a t - e u r ó p a i vá ros tö r t éne t í r á s 
e redményeive l , de ha csak a j ó v a l f i a t a l abb , marx i s t a szov je t , lengyel v a g y 
cseh vá ros tö r t éne t e redményeive l , akárcsak k v a n t i t a t í v e (k iadványok , per io-
d i k á k száma) v e t n é n k össze a mi he lyze tünke t (ahogy ez igény f o r m á j á b a n 
fe lmerü l t ) , a k k o r , gondolom, az önbírá la t még egy á r n y a l a t t a l i n d o k o l t a b b n a k 
t ű n n e . A h i á n y o k fel- és el ismerése és t u d a t o s í t á s a egészséges kö rü lmények 
k ö z ö t t nem pessz imizmust , h a n e m józan ön i smere te t és a fe lada tok vi lágos 
k i tűzésé t kell h o g y e redményezze . Az e l a b o r á t u m erre t e t t kísér le tet , e r re 
he lyez te a sú ly t , s valószínűleg tökéle t lenül o l d o t t a meg. É p p e n ezért v á r t u k 
m i — a m u n k a b i z o t t s á g t ag j a i — nagy vá rakozássa l az e l a b o r á t u m lényegéhez, 
a foga lmi -módszer tan i kérdésekhez és a t e e n d ő k felvázolásához a kiegészítése-
k e t . Amit e t é r e n k a p t u n k — úgy hiszem, n e m c s a k a m a g a m nevében m o n -
d o m —, nagy köszönet te l ves szük , főként Székely Gy., Be rend I. , Paul inyi O. 
megjegyzései t t ö b b elvi és gyako r l a t i v o n a t k o z á s b a n , s külön öröm s z á m u n k r a 
T a r j á n y i S. á l lásfoglalása, aki a Budapes t i T ö r t é n e t i Múzeum t o v á b b i t á m o g a t á -
sáró l b iz tos í to t t ; amivel m i n d e n további n é l k ü l egye té r tek , szükségte lennek 
v é l e m i t t felsorolni S ha éppen ezekben a v o n a t k o z á s o k b a n t a l á n több k o n k r é t 
ál lásfoglalást és re f lex ió t v á r t u n k a vi tá tól , gondolom, n e m kell csüggednünk , 
s zámos alkalom lesz még, hogy a p rob lémákra v i s sza t é r jünk . , 
A „ v á r o s t u d o m á n y " ké rdésében Székely Gy . más vé leményen van , állás-
p o n t j á t azonban n e m fe j t e t t e ki o lyan részletességgel, hogy érveivel v i t a tkozn i 
t u d n é k , így k é n y t e l e n vagyok egyelőre m e g m a r a d n i anná l a fe l fogásomnál 
( amihez Makkai L . is csat lakozik) , hogy p o n t o s a n nem def in iá l t s a k o n k r é t 
t ö r t é n e t i k u t a t á s ve tü le tében egyelőre l é t jogosu l t ságá t be sem b izony í to t t 
e lméle t i keret h e l y e t t m a r a d j u n k azon a b i z t o s a b b n a k t ű n ő t a l a jon i hogy a 
v á r o s o k t ö r t éne t éve l , a konk ré t ku t a t á s sa l a t ö r t é n e t t u d o m á n y o k (mndenek-
e lő t t a gazdaság- és t á r s ada lomtö r t éne t ) fog la lkozzanak . Az u r b a n i s z t i k á n a k 
m i n t a jelenkori város iasodás problémáiva l foglalkozó t u d o m á n y á g n a k lé t -
jogosu l t ságá t e g y é b k é n t p i l l ana t ig sem vonom kétségbe. "Valóban a r e f e r á tum 
egy ik gyengéjére t a p i n t rá Székely Gy., a m i k o r az agrár fe j lődésnek a vá ros -
t ö r t é n e t t e l való szerves k a p c s o l a t á t emeli ki , s a mezővárosi p r o b l e m a t i k á t 
h i ányo l j a . Bár a szöveg mind a v á r o s funkcionál is szemlélete köve te lményének 
hangsúlyozása , m i n d a regionális ku t a t á s igénylése kapcsán va ló jában erről 
beszél , indokolt l e t t volna va laho l részletesebben és á r n y a l t a b b a n k i fe j teni e 
ké rdéskör t , s kü lön szólni a mezőváros speci f ikus képletéről , ahol „ ag rá r tö r t é -
n e t " és „ v á r o s t ö r t é n e t " szé tbon t l i a t a t l an egységet alkot . Szerencsére a k u t a t á s 
é p p e n ezen a t é r en a fe l szabadulás óta mérfö ldes lépést h a l a d t előre — ú j a b b 
e redmények s z ü l e t t e k a r e f e r á t u m megírása ó t a is —, ami az t m u t a t j a , h o g y 
a marx i s t a szemléle tből szükségképpen f a k a d e téren az összefüggések fel-
i smerése . Nem egészen értem v iszont azt a megfoga lmazás t — a m u n k a m e g -
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osztás fon tosságára u ta lva —, hogy „a p r o b l e m a t i k á t t a l án é rdemes volna a 
marx i zmus s a j á t o s elméleti igényeivel is gazdag í t an i " , amihez Makkai L . is 
csa t lakozik , szer inte Székely Gy . ,,a vá ros tö r t éne t i ké rdéseke t speciálisan 
marxista s zempon tok ra a l apozza" . E megál lap í tások , kü lönösen az á l t a l a m 
kiemelt he lyek az t a benyomás t ke l t ik , m i n t h a a r e fe rá tum a m a r x i z m u s s a j á t o s 
igényeit és speciális s zempont j a i t nem érvényesí tené , a z o k a t t ehá t u t ó l a g 
kellene pót ló lag a szövegbe i k t a t n i . Magam ú g y gondol tam, h o g y fe j tege tése im-
ben mindvégig éppen a m a r x i z m u s igényeit szóla l ta tom m e g — ha ennek a 
h a t á s f o k á t n e m is annak az a r á n y á b a n képzelem meggyőzőnek, mennél s ű r ű b -
ben í rom le a „ m a r x i z m u s " szót —, s éppen a r e f e r á t u m b a n v e z é r m o t í v u m k é n t 
érvényes í teni p róbá l t gondola t : város és v idék , város és fa lu , vá rosok és körze-
t e k , régiók szerves egységben va ló szemléletének hangsúlyozása (ennek e lv i -
módszer tan i és gyakor la t i t e e n d ő k b e n megformulázo t t ve tü le te ive l e g y ü t t ) 
egyébre sem törekszik , min t a m u n k a m e g o s z t á s p r o b l é m á j á n a k k ö z p o n t b a 
á l l í tására . 
Berend T. I . számos t anu l ságos gondola to t felvető hozzászólásában ö n m a g a 
cáfol ta meg s a j á t kételyeit a r ra nézve,hogy lehet -e , szükséges-e a kap i t a l i zmus 
ko rában vá ros tö r t éne t t e l foglalkozni . Számos megszívlelendő szempon t j a a lá -
húzza azt a köve t e lmény t , hogy az ú j - és l egú jabbkor i vá ros tö r t éne tnek ki kel l 
a lak í tan i a m a g a specifikus módszere i t , s így értékesen j á ru l hozzá az u t ó b b i 
időkben — l egu tóbb a szomba the ly i konferenc ián — e t á r g y k ö r r ő l f o l y t a t o t t 
eszmecseréhez. Ha a hely és idő megengedné , hogy v i t a t k o z z a k vele, a k k o r 
csak ké t •— e helyen pusz t án t á v i r a t i s t í l u sban jelzett — j ionton t e n n é m . 
Egyré sz t : szemlélet i a spek tusa kissé egyolda lúan gazdaság tör téne t i , h o l o t t 
az ú jkor i vá ros tö r t éne t a szociális s t r u k t ú r a , a t á r s a d a l o m t ö r t é n e t , az á l t a lános 
poli t ikai és műve lődés tö r t éne t t e rén is mindedd ig alig i smer t fontos csomó-
p o n t j a i t h i v a t o t t kibogozni az utolsó száz év tö r t éne t ének . Másrészt n incs 
olyan kínai fal a feudal izmus és kap i ta l i zmus kora közt a módsze r t an i köve te l -
mények t e rén , m i n t hozzászólásából k i tűn ik . A „zá r t vá ro sgazdaság" kép le t e 
csak a századfordu ló t eór iá iban , nein a középkor gazdasági s t r u k t ú r á j á b a n 
vol t meg; v a l ó j á b a n a középkor i város k u t a t ó j á n a k is széles, éspedig n e m 
pusz t án az á l lamkere tekkel h a t á r o l t összefüggésekre és kö lcsönha tásokra kel l 
f igye lemmel lennie , mert azok ob jek t íve h a t o t t a k a lá tszólag zár t és jog i lag 
a u t o n ó m kere teken belül. A kései f euda l i zmus korában ped ig , amikor az 
á l l amha ta lom egyre erő te l jesebben kor lá tozza , bon t j a le a vá rosok középkor i 
a u t o n ó m i á j á t (Angliában és F ranc iao r szágban — korábbi t endenc iák f o l y t a -
t á saképpen — m á r a XVI — X V I I . , a német t e r r i tó r iumokon és a mi e s e t ü n k b e n 
a X V I I . század óta) , már k i fe jeze t t en a Berend T. I . által f e j t e g e t e t t p r o b l é m á k 
egy ik-más ikáva l kell számolni . 
Minthogy a r e f e rá tum azzal a céllal készül t , hogy v i t a a l a p legyen (s a 
mai megbeszélés a vi ta első f áz i sakén t t ek in the tő ) , nem l á t o m szükségét b á r m i -
féle „ l e z á r á s n a k " vagy összefoglalásnak. Az eredet i szöveg a m a i kiegészítések-
kel és k r i t ika i megjegyzésekkel bővülve képezhet i a t o v á b b i v i ta k i induló-
p o n t j á t . 
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AZ AKADÉMIAI TÖRTÉNÉSZKÉPZÉS 
ÉS TUDOMÁNYOS MINŐSÍTÉS IDŐSZERŰ KÉRDÉSEI 
T Ó T H E D E 
A t u d o m á n y o s minősí tés ú j r e n d j e több m i n t k é t éve é r v é n y b e n v a n . 
Időszerű az ú j rendszer gyakor la t i t a p a s z t a l a t a i t összegezni és a t ovább-
fej lesztés s zempon t j ábó l értékelni . 
M i n t a T u d o m á n y o s Minősítő B izo t t ság T ö r t é n e t t u d o m á n y i Szakb izo t t -
s á g á n a k t i t k á r a , szere tnék t apa sz t a l a t a imró l a ny i lvánosság előtt s z á m o t adni , 
a b b a n a r eményben , hogy ezzel ha sznos t á j é k o z t a t á s t n y ú j t o k a minősí tés 
jelenlegi tör ténész fe lada ta i ró l , a minős í tésben k ö z r e m ű k ö d ő szervek és szak-
ér tők funkc ió já ró l , a rendelet és v é g r e h a j t á s i u t a s í t á s v i t a t o t t p o n t j a i n a k 
ér telmezéséről . Olyan kérdéseket igyekszem megvi lágí tani , amelyek m i n d az 
a sp i r ánsoknak , asp i ránsveze tőknek , m i n d a disszertációk ér tékelésében közre-
m ű k ö d ő opponenseknek , b í rá lób izo t t ság i t agoknak , f e l a d a t u k mego ldása köz-
ben fe lmerü lő ké rdésekben bizonyos t á m p o n t o t n y ú j t h a t n a k . É g y vélem a 
tö r t énész t a p a s z t a l a t o k összegezésére i rányuló je len kísérlet , más szakbizo t t -
s ágoknak is n y ú j t h a t hasznos t a p a s z t a l a t o k a t . 
Először is a t u d o m á n y o s minős í t é s szervezetében b e k ö v e t k e z e t t vál to-
zások a minősítés e redményességé t befolyásoló köve tkezménye i rő l szeretnék 
számot adn i . 
Az érvényben l evő rendelet megje lenésekor s o k a n v i t a t t á k a t u d o m á n y o s 
minősí tés szervezeti kü lönvá l a sz t á sá t az Akadémia t u d o m á n y o s osz tá lya i tó l . 
Ellene is, mellet te is számos é rve t l ehe t fe l sorakoz ta tn i . Abból a s zempon t -
ból ké t ség te len a kü lönvá lasz tás e lőnye , hogy ezzel a minősí tés , je len tőségéhez 
mér t en , a külön b izo t t ságok ál tal , gondosabb és a l aposabb kezelés t nye r t , 
k o r á b b a n viszont az osztá lyok egyéb ügyei közö t t c supán az egy ik vo l t . A 
kü lönvá l á s azonban nehezebbé is t e t t e a t u d o m á n y o s minősí tés tervezési 
f e l a d a t a i n a k összehangolását az a k a d é m i a i osz tá lyok és a T u d o m á n y o s és 
Fe l sőok ta t á s i Tanács t udományfe j l e sz t é s i cél ja ival . E tervezés i f e l ada tok 
megoldása egyben fel té telezi — a m i n t a gyakor la t i t a p a s z t a l a t o k is bizo-
n y í t j á k —, az akadémia i osztályok és a szakbizot t ságok szerves e g y ü t t m ű -
ködésé t . 
A t u d o m á n y o s minősítés e rede t i leg a m a r x i s t a t ö r t énészh i ány gyors-
ü t e m ű p ó t l á s á t szolgál ta . A szakembere l l á to t t ság m a i helyzeté t a rendelkezésre 
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ál ló ku ta tó i , levél táros i , egye temi ok ta tó i és muzeológusi , k ö n y v t á r o s i állások-
h o z (s tá tusokhoz) v iszonyí tva — f igyelembe v é v e a szolid fe j lesztés i te rveket 
is —, a viszonylagos te l í te t t ség jellemzi. A k u t a t ó i n t é z e t e k és egyetemek, 
fő iskolák ma m á r kellő számú, megfelelő fe lkészül tségű és szakmai gyakor la t t a l 
rende lkező személyzet te l m ű k ö d n e k . A marx i s t a t ö r t é n e t t u d o m á n y az összes 
t ö r t é n e t t u d o m á n y á g a t és ko r szako t felölelő, v i szonylag nagy l é t s zámú k u t a t ó 
közreműködéséve l fe j lődő t u d o m á n y le t t , amelyen belül je len tősen előrehaladt 
a korszakokon belül i t u d o m á n y á g a z a t i szakosodás is. Ennek megfelelően úgy-
szó lván teljesen önál ló t u d o m á n y á g a k v i rágoz tak fel , külön ku ta tó in t éze t ek -
ke l , fo lyói ra tokkal . N e m kisebb fej lődés f i gye lhe tő meg v idéken is. E n n e k 
e r edményekén t ö rvende tesen növekszik a t u d o m á n y o s f o k o z a t é r t pályázók 
s z á m a is. Míg a k o r á b b i években , a fejlődés a l ac sonyabb fokán az asp i ran túra 
v o l t a k a n d i d á t u s i fokozat e lnyerésének fő f o r m á j a , ú j a b b a n gyakoribb, 
a munkahe ly i i gényeke t j o b b a n kielégítő, u g y a n a k k o r kevésbé költséges, 
a s p i r a n t ú r á n k ívü l i szabad felkészülési fo rma : az a r ra a lka lmas munkahe lye-
k e n dolgozó k u t a t ó k , o k t a t ó k az in tézmény t u d o m á n y o s t e r v f e l a d a t a i n a k 
k e r e t é b e n elért t u d o m á n y o s e redménye i t i smeri el a T u d o m á n y o s Minősítő 
Bizo t t ság . E n n e k előnye a b b a n is mu ta tkoz ik , hogy a munkahe lyeken , az 
i n t ézmények t á v l a t i fej lesztési t e rve inek megfelelő konkré t igények megoldá-
s á r a készí thet ik fel a k u t a t ó k a t . 
Továbbra is f e n n m a r a d t a levelező a s p i r a n t ú r a forma is, amelynek kere-
t é b e n a TMB c s u p á n asp i ránsveze tő t b iz tos í t , munkahe ly és munkakör 
vá l t ozá s nélkül. 
A viszonyok vá l tozásához a lka lmazkodik a felvétel i vizsga is. A történész 
szakbizo t t ság a fe lvé te l i v izsgákon az egyetemi szigorlat i jel legű v izsgázta tá-
son túl lépve, e l sősorban a j e l en tkezők t u d o m á n y o s k u t a t ó m u n k á r a való fel-
készül tségét el lenőrzi . Már a fe lvéte l i vizsgán fokozo t t je len tőséget nyer a 
p á l y á z ó k előzetes t u d o m á n y o s te l jes í tménye . A pályázó á l ta l vá lasz to t t 
k u t a t á s i te rü le t te l összefüggésben merü l fel az á l t a l ános i smere tek és a speciá-
lis tör ténet í ró i szak ismere tek v i szonya . Az aspi ránsfe lvé te lkor számolnunk kell 
a t u d o m á n y o s m u n k a m e g o s z t á s ma i fokán t e rmésze tes á l l apo t t a l , hogy a 
t ö r t é n e t t u d o m á n y n e m minden k u t a t ó j a lehet szükségszerűen és egy személy-
b e n valamely speciális kérdés szakér tő je is, u g y a n a k k o r sz inte t izá ló jellegű 
f e l a d a t o k megoldója is. Az asp i ráns i fe lada tok i dőben i megoldása szempont já -
bó l n e m á l t a lában a szintet izáló h a j l a m , nem is a bármi ly a lapos ál talános 
lexikál is tudás az elsődleges, h a n e m az, hogy a pá lyázó menny i r e mélyült el 
szak te rü le tének és vá lasz to t t t é m á j á n a k a n y a g á b a . Előzetes feldolgozási 
k ísér le te i a lap ján , mi lyen fokú, a t é m á v a l összefüggő szemléleti é re t t sége figye-
l e m b e véve fo r rás i smere té t , a t é m á j á h o z kapcso lódó i roda lom feldolgozá-
s á t , a rokon és s e g é d t u d o m á n y i i smere teke t . Az a sp i r an tú r a f e l a d a t o k meg-
o ldása szempon t j ábó l igen je len tős a vonatkozó szaki rodalom kr i t ika i szem-
lé le tének és a v á l a s z t o t t s zak te rü le t p rob léma- lá t á sának fe j le t t sége . Fen t i 
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képességek né lkül a rendelkezésre álló idő a l a t t szinte l ehe t e t l en az ú j , f o k o -
zo t t köve te lményeknek e leget tenni . 
Sokan úgy vélik, n incs különbség a kand idá tu s i és bölcsészdoktor i köve -
te lmények k ö z ö t t és a r e n d e l e t n e k az a k i t é t e l e , hogy a bölcsészdoktor i c ím n e m 
t u d o m á n y o s fokozat , i gazság ta l an . Vé leményem szerint a bölcsészdoktor i c ím 
és az a k a d é m i a i kand idá tus i fokoza t i lyen hiúsági r epu tác iós indí tékú s zembe-
áll í tása, a t u d o m á n y o s u t á n p ó t l á s p rob lémáiva l szembeni a lapve tő é r te t l ensé -
get tükröz . Nyi lvánvaló , h o g y a bölcsészdoktor i cím és az akadémiai f o k o z a t 
jogi megkülönbözte tése i n d o k o l t . A bölcsészdoktori cím f e l ú j í t á s a ké tség te lenül 
hasznos vo l t , min t szakmai továbbképzés i fo rmáé t a m e l y nem az e g y e t e m i 
ismeretek á l ta lános vona tkozása inak bőv í t é sé t tételezi fel csupán, h a n e m 
azok a lka lmazásá t is, a k u t a t á s b a n . Sokan elfeledkeznek ezzel összefüggésben 
arról, hogy a bölcsészdoktori cím még nem j e l en t a t u d o m á n y i ránt e lköte lezet t -
séget. A bölcsészdoktori c ím megszerzése igen fontos eszköze az e g y e t e m e t 
végzet t középiskolai t a n á r o k és más szakemberek t u d o m á n y o s k u t a t á s i r á n t 
fogékony része továbbfe j lődésének . A k i k b e n ez az é rdek lődés nemes szenve-
déllyé vá l ik és rendszeres k u t a t ó m u n k á v a l párosul, t u d o m á n y o s m u n k á s s á -
guk el ismerésének t o v á b b i lehetőségét az akadémiai t u d o m á n y o s minős í t és 
b iz tos í t ja . 
A t ö r t é n e t t u d o m á n y i szakbizo t t ság az aspi ránsképzés t a r t a lmi kor sze rű -
sítését is f o n t o s f e l ada t ának tek in t i . A r e n d e l e t a képzési i d ő meghosszabbí tása 
nélkül igen jelentősen f o k o z t a a köve te lményeke t , ezér t az utóbbi é v e k b e n 
különösen fontossá vál t az aspiránsok m u n k á j á n a k tervszerűsége. A f e l v e t t 
a sp i ránsoknak el kell kész í ten iök az a s p i r a n t ú r a egész ide jé re szóló m u n k a -
t e rvüke t , amelye t a szakb izo t t ság ellenőriz és hagy j ó v á . Az aspiráns m u n k a -
tervek szakbizot tsági j ó v á h a g y á s á v a l rögzí tődnek az aspiráns f e l a d a t a i . 
A szakmai vizsga tá rgya , i roda lma , a k u t a t á s i fe ladatok, a disszertáció t e m a t i -
k á j a , a nyelvvizsga és f i lozóf ia i vizsga f e l a d a t a i is. B á r kétségtelen, h o g y az 
a sp i r an tú ra elején a f e l v e t t asp i ránsoktó l rendkívül i fáVadságot és gondos 
u t á n a j á r á s t igényel e t ö b b éves terv elkészítése, a t a p a s z t a l a t szerint a bele-
f e k t e t e t t m u n k a bőven meg té rü l . A v i lágosan és helyesen kö rü lha tá ro l t célki-
tűzésekre ép í tő tervszerű m u n k a teszi l ehe tővé a megszaporodo t t f e l a d a t o k 
elvégzését. 
A k a n d i d á t u s i s z a k m a i vizsga k o r á b b i értelmezése, az egyetemi szigor-
lat i köve te lményeke t j ó v a l meghaladó, a korszakra v o n a t k o z ó szinte m i n d e n 
j e len tősebb feldolgozás i smere t é t fe l té te lez te . E mel le t t a széles á t t e k i n t é s t 
n y ú j t ó s t ú d i u m mellett a z o n b a n nem k a p o t t kellő s ú l y t a speciális k u t a t ó i 
fe lkészül tség ellenőrzése. A szakbizo t t ság ezeket a köve te lményeke t a n n y i b a n 
módos í t o t t a , hogy az á l t a l ános i smere teke t , va lamint a speciális k u t a t ó i fel-
készül tséget a jelölt egyéniségének és vá lasz to t t , i l le tőleg számára ki je löl t 
ku t a t á s i t e rü l e t mélységének, jel legének, szerkezetének és t e rmésze tének meg-
felelően p r ó b á l j a megá l lap í t an i , illetőleg a vizsgákon számonkérn i . A személyre 
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és ku ta tás i f e l a d a t r a szabot t szakmai v izsgakövete lmény megál lap í tása a s zak -
bizot tság részéről kö rü l t ek in tő m u n k á t igényel . Számításba kel l venni pl. a z t i s , 
hogy a lexikál is ada tha lmaz emlékezetben t a r t á s a , a m e n n y i b e n a jelölt k u t a -
t á s i te rü le tével és szorosabb t émá jáva l összefüggésben n incs , a d isszer táció 
eredményes elkészítését h á t r á l t a t ó erőfeszí tést is jelent , ső t gyakran t e rhes és 
felesleges ba l l a sz tkén t j e l en tkez ik . A s z a k m a i vizsga a t ö b b i , szintén f o k o z o t t 
k ö v e t e l m é n y e k e t támasz tó kiegészítő v i z sgáva l együ t t , a jelölteket igen 
k e m é n y p r ó b á r a teszi és a t apasz ta l a t sze r in t a j e lö l t ek csak kis része 
képes azokat a m u n k a t e r v b e n megá l l ap í to t t időben m a r a d é k t a l a n u l t e l -
jes í teni . 
Szükségesnek látszik t e h á t a k a n d i d á t u s i szakmai v izsga fentebb emlí-
t e t t követe lményeinek ú j , a rendelet szel lemének megfe le lő ér telmezése. 
A rendelet u g y a n i s hangsú lyozza , hogy a v izsgázóknak a s a j á t ku ta tás i t e r ü -
le tének i roda lmáró l és p rob l ema t iká j á ró l , f o r r á s t u d o m á n y i ismereteiről ke l l 
s zámot adnia . A vizsga lényege a rendelet sze r in t tehát n e m az általános k ö z -
tö r t éne t i i r o d a l o m fe ldolgozásának adatszerű , té te les ellenőrzése, hanem a j e lö l t 
t u d o m á n y o s fe lkészül t ségének, mesterségbeli t u d á s á n a k , szemlélet i é re t t ségé-
n e k ellenőrzése. E n n e k megfe le lően a v izsgabizot t ságokat a t é m a szerint i l le té-
k e s special is tákból kell k i je lö ln i . A k a n d i d á t u s i szakvizsgát a szakbizo t t ság 
á l t a l j ó v á h a g y o t t m u n k a t e r v fe lada ta inak és célki tűzéseinek f igye lembe-
vételével kell le fo ly ta tn i . E b b ő l következően szükséges l e n n e az ideológiai 
(filozófiai) v izsga tá rgyá t is, az aspiráns t é m á j á v a l összefüggő, l egfon tosabb 
ideológia i -metodika i kérdések körében , a n n a k konkré t e lmélyí tésének, i l letőleg 
t a n u l m á n y o z á s á n a k el lenőrzésében megjelölni , annak é rdekében , hogy a 
marx izmus—len in izmus elvi és szemléleti, v a l a m i n t m e t o d i k a i problémái t , a 
j e l ö l t ne c s u p á n á l t a l ánosságban , hanem szúken ve t t k u t a t á s i t e rü l e t én , 
é p í t ő módon t a n u l m á n y o z z a és az ér tekezésben tes te t ö l thessen annak egysége 
a szakismere tekkel . 
Az ú j a s p i r a n t ú r a r e n d e l e t örvendetesen tovább f e j l e s z t e t t e a disszer-
t ác ióva l szembeni általános t a r t a l m i és f o r m a i k ö v e t e l m é n y e k e t . A stílus és 
k i f e j t é s , a k o r r e k t és korszerű b izonyí tó e l já rás , a d isszer tác ióban körü lha tá ro l t 
célki tűzés megoldásához szükséges irodalom és fo r rásanyag fe ldolgozásának 
igényé t . A l eg fon tosabb k ö v e t e l m é n y azonban , az új t u d o m á n y o s e redmény , 
ame lynek ér te lmezése a s zakb izo t t s ág g y a k o r l a t á b a n a l e g t ö b b vi tára ad 
a l k a l m a t , hiszen az ú j t u d o m á n y o s eredmény megítélésének ér tékrendszere sok 
v o n a t k o z á s b a n t i sz táza t l an és n e h é z időtálló a lapelveket k i a l ak í t an i . A v o n a t -
k o z ó rendelet az ú j fogalmát az összes t u d o m á n y r a v o n a t k o z ó a n ál talánosság-
b a n í r ja körül. A t ö r t é n e t t u d o m á n y új e redménye inek m e g h a t á r o z á s á t ennek 
a l a p j á n próbá l ja a szakbizo t t ság értelmezni. A rendelet egy ik alapelve, h o g y 
az ú j t u d o m á n y o s eredményt m i n d i g viszonylagos és k o n k r é t e r edménykén t 
ke l l kezelni, a t é m á v a l összefüggő korábbi t u d o m á n y o s e redményekke l kell 
összemérni . 
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Az összehasonlí tás t a l án elvi szempontból l egkönnyebb , de legtöbb 
m u n k á t igénylő része a t a n u l m á n y b a f ek t e t e t t m u n k a mennyiségének becslése: 
v a l ó b a n k imer í te t te -e a t á r g y á r a vona tkozóan rendelkezésre álló fo r rásoka t , 
v a l ó b a n tár t -e fel ú j a b b a k a t . Az anyagfe l t á ró m u n k a mennyisége és milyensége 
a z o n b a n a t a n u l m á n y b a n rendszer in t közve te t t m ó d o n j u t kifejezésre. Hiszen 
az anyagfe l t á rás c supán fe l té te le a t a n u l m á n y e redményes elkészítésének. 
Az anyagfe l t á rás tó l a t a n u l m á n y végleges fo rmába öntéséig azonban még igen 
b o n y o l u l t , sokoldalú és nem k ö n n y e b b f e l ada toka t kel l megoldani , amelyek 
végü l is eldöntik, hogy a f e l t á r t anyago t a szerző megfelelő m ó d o n képes-e 
hasznos í tan i . Az opponenseknek t e h á t , ha a t a n u l m á n y t az elkészítés szak-
szerűsége szempon t j ábó l mérlegel ik, úgyszólván te l jes egészében vissza kell 
v e z e t n i a t a n u l m á n y szövegéből az elvégzett m u n k a f o l y a m a t o t az anyag-
fe l tá ráe ig , hogy meg t u d j á k í té ln i : a t a n u l m á n y e redménye i vagy fogyatékos-
sága i miből e rednek. A leggondosabb for ráskr i t ika i e l já rás is azonban csak 
eszköze va lami lyen tö r t éne t í ró i cé lnak, amelyet a tö r ténész a n y a g á r a épí tve 
m e g aka r valós í tani . 
A t ö r t é n e t t u d o m á n y i k u t a t á s , hasonlóan más t u d o m á n y o s ku ta t á sokhoz , 
n e m nélkülözhet i a cél helyes ki je lölését . A tö r t énész sem b í z h a t j a magá t a 
fo r rá sokbó l véle t lenszerűen fe l t á ru ló tö r t éne t i p r o b l é m á k r a , amelyek min tegy 
s p o n t á n módon a d ó d n a k . U g y a n a k k o r a tö r t éne t i k u t a t á s nem is t űzhe t ki 
he lyes célokat a t ö r t é n e t t u d o m á n y eredményeinek és legalább a f e l t á r t forrá-
sok ismerete nélkül . Az ér tekezéseknek igen p o n t o s a n meg kell ha tá rozn iuk 
az t a f e l ada to t , ame lye t meg k í v á n n a k oldani, összefüggésben az előző tö r téne t -
írói e redményekke l , a rendelkezésre álló for rásokkal . 
A tör téne t í ró i célok helyes k i tűzése csak akko r lehetséges, ha a tö r t éne t -
író a pozit ív e r edményeken t ú l m e n ő e n nem csupán ismeri , h a n e m egyben 
k é p e s is fel ismerni a ko rább i t ö r t éne t í ró i t á r sada lomszemlé le t e redménye i t és 
h o m á l y o s fo l t j a i t , t évedése i t , k u t a t á s közben kidolgozza t é m á j a megközelítésé-
n e k ú j , a ko rább i t t ovább fe j l e sz tő szemléletét . Lehetséges te rmészetesen az is, 
h o g y meglevő szemlélet i e r edmény t a lkalmaz ú j k u t a t á s i te rü le t p rob lémájá -
n a k megoldására . 
A t ö r t é n e t t u d o m á n y i k u t a t á s eredményességének n e m lényegte len prob-
l é m á j a a helyes k u t a t á s i módszerek megválasz tása is. Az a sp i r an tú ra idejének 
k ihaszná lása s zempon t j ábó l n e m lényegtelen az ú j t echn ika i e l j á rásoknak 
megfele lő k u t a t á s i módszerek kidolgozása, amelyekke l eddig a tör ténészek 
úgyszó lván alig p róbá lkoz t ak , ped ig bizonyos k u t a t á s i t e rü le tek szinte k íná l ják 
a lehetőséget . A d isszer tác iókban azonban a tö r téne t szemlé le t t e l összefüggő 
módsze r t an i kérdések az e l sőrangúak és el lenőrizhetők. Végső fokon a tö r téne t -
író k u t a t ó i és írói módszerei t , szemlélete ha tá rozza m e g és a l ak í t j a ki . A mód-
szer , szemléletet befolyásoló szerepe, csak látszólagos és r i t k á n u ra lkodóvá váló 
je lenség . I lyen ese tben is, l ényegében, bizonyos szemlélet , megha tá rozó szerepe 
az u ra lkodó . A tö r téne t szemlé le t és tör ténet í ró i módszerek t a n u l m á n y o z á s á t 
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megnehezí t i , hogy azoka t t ö r t éne t í ró i m u n k á k és tö r t énészek személyes 
t apasz ta l a t a ibó l kell minden tö r t énésznek összegyűj teni , h iszen, sa jná la tos 
m ó d o n , ilyen vona tkozású t ö r t é n e t i i rodalom úgyszólván nincs. 
A tör téne tszemlé le t te l összefüggésben merül fel a disszer tációk marx is ta 
— leninis ta szemléletének, vagy más szóval eszmeiségének kérdése. A marx izmus 
— leninizmus min t t á r s a d a l o m t u d o m á n y , a t ö r t é n e t t u d o m á n y fe j lődését ille-
t ően , sa j á tos szerepet töl t be. Míg a t ö r t é n e t t u d o m á n y min t egzak t , fe l táró 
je l legű t á r s a d a l o m t u d o m á n y , a t ö b b i t á r s a d a l o m t u d o m á n n y a l e g y ü t t , maga is 
hozzá j á ru l a t á r s ada lmi tö rvények és törvényszerűségek fe l t á rásához , termé-
sze tük , mibenlé tük megvi lág í tásához , a marx izmus—len in izmus tá r sada lom-
t u d o m á n y i v o n a t k o z á s b a n a f i lozóf ia i síkú, azaz l egá l ta lánosabb t á r sada lmi 
t ö r v é n y e k és törvényszerűségek t a n u l m á n y o z á s á v a l és azok megha tá rozásáva l , 
l e í rásával , sőt azon tú lmenően , és e törvényszerűségek b i r t o k á b a n egyben a 
t á r s a d a l o m megvá l toz t a t á sá ra ösz tönző t u d o m á n y . A marx i zmus — leninizmus 
és a t ö r t é n e t t u d o m á n y á l t a l ánosságokban eléggé részletesen megfoga lmazo t t 
és a szak i roda lomban sokhe lyü t t k i f e j t e t t összefüggése és kö lcsönha tása azon-
b a n , gyakor la t i lag , a konkré t t ö r t é n e t t u d o m á n y i k u t a t á s o k b a n , ko rán t sem 
va l ami lyen könnyen , semat ikusan a lka lmazha tó recep tek szer int m e g y végbe. 
M a g á n a k a t ö r t é n e t t u d o m á n y i t a n u l m á n y o k n a k is lehet , a m a i t á r sada lmi 
mozgás tö rvények megvi lág í tásá t , f e l t á r á sá t elősegítő szerepe. Sőt , fe l fogásunk 
szer in t a múl t és je len kérdéseinek vizsgála tá t nem vá l a sz t j a el egymástó l 
m e r e v ha t á rvona l . N e m csupán a je lenkor i t ö r t éne t i k u t a t á s o k r a gondolunk, 
h a n e m azokra a k u t a t á s o k r a is, ame lyek a régebbi mú l t törvényszerűségeinek, 
t ö r t é n e t i v i szonyainak fe l t á rásáva l segíti megér teni az ember i t á r sada lom 
miben lé t é t , t e rmésze té t , az ember i human izmus , az ember emberségének 
p r o b l é m á i t . A tö r t éne t í ró m ű v e t u d a t f o r m á l ó é r téke i t nem m i n d e n esetben 
t u d j a előre felmérni . Hiszen ez n e m csupán a mű t á rgyá tó l , szemléletétől , 
ak tua l i t á sá tó l függ, legalább is a t t ó l az ak tua l i t á sá tó l , amely szerző fe jében 
k i a l aku l t , hanem a szerzőtől és m ű t ő l függet len t á r s ada lmi t ényezők tő l is. 
E n n e k köve tkez tében valamely tö r t éne t í ró i m ű t á r s ada lmi hasznosságát 
r e n d k í v ü l nehéz felbecsülni . A t á r s a d a l m i hasznosság t ek in t e t ében különbséget 
kell t e n n ü n k , a disszertációk közve t l en t u d o m á n y o s hasznossága és a szélesebb 
é r t e l emben ve t t t á r s a d a l m i hasznossága közöt t . Míg az előbbit az opponensek 
rendsze r in t megközel í tő pontossággal érzékelhetik, az u tóbb i t n e m , hiszen azt 
csak hosszabb idő u t á n , amikor a m ű már nyi lvánosságra kerü l t és ténylegesen 
k i f e j t h e t i ha t á sá t , vo lnánk képesek t u d o m á n y o s eszközökkel fe lmérni . Az 
u t ó b b i r a vona tkozóan t e h á t az opponensek í té le tében számolnunk kell szub-
j e k t í v becslési h iba tényezőkkel . G y a k r a n nem k ö n n y ű a m ű szocializmus 
ép í tésében be tö l tendő e lő remuta tó szerepét megítélni , hiszen ez g y a k r a n köz-
v e t e t t módon je len tkez ik . 
A tör téne t í ró i m u n k á k marx i s t a—len in i s t a szemléletével kapcso la tban 
a szakbizo t t ság hangsúlyozni k í v á n j a a marxis ta — leninista eszmék és törvé-
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n y e k , tö rvényszerűségek á l landóságának és fe j lődésének, vá l t ozásának s a j á t o s 
e l l en tmondásá t . E z a tö r téne t í ró számára , a t a n u l m á n y t é m á j á v a l összefüggés-
b e n , annyi t j e l e n t , számot kell ve tn ie a ké rdés re vonatkozó e redményekke l , 
módszerekkel , a me nny iben a marx izmus—len in izmus módszerével a ké rdés t 
t a n u l m á n y o z t á k , vagy a k u t a t á s i t émáva l kapcso l a tban fe lmerülő elméleti 
p rob lémák ana lóg eseteit , a marx i zmus—len in i zmus szellemében író szerzők 
m á s v o n a t k o z á s b a n már k i f e j t e t t é k . Kétség te len , hogy v a n n a k a m a r x i z m u s -
leninizmus á l ta l f e l t á r t , á l landó jellegű, egész t á r s a d a l m i fo rmác iók t a r t a m á r a 
érvényes t ö r v é n y e k , de v a n n a k az egyes fo rmác iók fej lődésszakaszain be lü l 
vál tozó, á t a l aku ló , é rvényüke t vesz tő törvényszerűségek is. V a n n a k csak s t a t i -
kus b e m u t a t á s b a n érvényes tö rvények , a m e l y e k a t á r sada lom fe j lődésének 
d inamikus b e m u t a t á s a kapcsán merevségükből feloldódnak. 
A tö r t énésznek és te rmésze tesen a d isszer tác ió t í róknak is, számot kel l 
v e t n i a marx izmus—len in izmus mint eszme, m i n t tá rsadalomszemléle t önnön , 
belső, a j e lenkor i tö r téne t ú j és gyors fe j lődési szakaszaiban felmerülő t á r s a -
da lmi p rob lémák és megvá l tozo t t t á r sada lmi viszonyok h a t á s á r a végbemenő 
fej lődésével is. É p p e n ezért, egykor fontos t a k t i k a i , vagy s t ra tég ia i v o n a t k o -
zású kérdések ke rü lnek le a t á r sada lmi -po l i t ika i érdeklődés porond já ró l , m í g 
mások előtérbe kerülnek. Számos összetet t ké rdéskomplexus egészen m á s 
hangsú ly t és megvi lág í tás t n y e r t . A t á r s a d a l o m t u d o m á n y o k ú j e redményei is 
vá l tozásoka t e redményeznek a marx izmus—len in izmus eszmeiségének t a r t a l -
m á b a n is. 
E vá l tozások rendszer int és t ú lnyomórész t a marx izmus—len in izmus 
helyes és k o r á b b a n k ia lak í to t t tételeinek f i n o m í t á s a , ú j ér telmezése, t a r t a l m i 
b ő v í t é s e f o r m á j á b a n je lentkeznek a t á r s a d a l o m t u d o m á n y o k , v a g y a t u d o m á n y o k 
összességének ú j eredményei n y o m á n . Mindezekkel a t ényezőkke l a disszer-
táció í ró jának s a j á t t é m á j á r a vona tkozóan a l k o t ó módon kell s zámot ve tn i e , 
f igyelembe v é v e az t is, hogy a t é m a kifej tése k ö z b e n megformál t szemléletével , 
á l lásfoglalásával egyben (haza i és külföldi) polgári nézetek ellen is k ü z d . 
A szakbizo t t ság a szerzők i lyen vona tkozású eredményeivel szemben a t é m a 
h i v a t o t t szakembere inek b í r á l a t á t v o n u l t a t j a fel és a ny i lvános v i t án az ú j 
felfogás, néze tek ü tközte tése , illetőleg sikeres megvédése a l a p j á n igyeksz ik 
a pár tosság korsze rű , előí téletektől mentes , de ugyanakkor a t u d o m á n y o s 
e redményekre épü lő józan mér tékéve l mérlegelni az ú j megál lap í tások é r t éké t , 
elvetni , vagy el ismerni azoka t . 
Az eszmei, szemléleti, e lmélet i e r edményeke t , megál lap í tásoka t g y a k r a n 
azér t sem k ö n n y ű elbírálni, m e r t bá r a m a r x i s t a tö r téne t í rás Magyarországon 
is igen sokolda lú és úgyszólván a magya r n é p tö r t éne tének egészét á t f o g ó 
ú j jáé r téke lő e r edményeke t m u t a t h a t fel, még is a fe lszabadulás ó ta eltelt é v e k 
n e m lehet tek elegendőek, m é g azoknak az u t a k n a k a fe l térképezésére s e m , 
amelyet az a l apve tően más funkc ió jú és szemlé le tű polgári t ö r t é n e t t u d o m á n y 
m á r megvi l ág í to t t . Még hosszú ideig lesz lehetőség c supán Magyarország 
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t ö r t é n e t é t k u t a t v a , a marx i s t a—len in i s t a szemléletű t ö r t é n e t í r ó k n a k szűz 
t a la jon j á r n i , i smere t len te rü le teke t f e l t á rn i . 
T o v á b b i p r o b l é m a k é n t merül fel az is, hogy az eddig elért m a r x i s t a 
tö r téne t í ró i , t á r s a d a l o m t u d o m á n y i e r e d m é n y e k e t sem lehet véglegesnek és 
„ ö r ö k n e k " tek in ten i , h a n e m gyakran a m á r eddigi néze teke t és á l l á sp o n to k a t 
kell fe lü lv izsgálnunk, az ú j a b b k u t a t á s o k e redménye inek tükrében . I l y e n k o r 
egyrészt a k u t a t ó b á t o r s á g á r a és t u d o m á n y o s a laposságára van szükség, más-
részt a b í rá lók és a disszertációk e lb í rá lásában részt vevő egyéb szervek , első-
sorban a szakb izo t t ság ú j e redményeke t elismerő és t á m o g a t ó nem kis felelős-
ségvál la lására . 
H a f igye lembe vesszük a r ea l i t á soka t , a m a g y a r tö r ténészeknek elsősor-
ban a Magyarországon fellelhető fo r r á sok feldolgozására van l ehe tőségük . 
Ezek a z o n b a n k o r á n t s e m csupán per i fe r ikus lehetőséget n y ú j t ó fo r r á sanyagok , 
hanem nemze tköz i v i szony la tban is j e l en tősek , és fe l t ehe tően t öbb generác ió 
számára n y ú j t a n a k munka lehe tősége t . H a a k a n d i d á t u s i disszertációk szem-
p o n t j á b ó l elsősorban ezek jönnek s z á m í t á s b a , ez n e m je len t i azt, h o g y egye-
temes t ö r t é n e t i t é m á k feldolgozására n incsen mód és lehetőség. Mindké t v o n a t -
kozásban szinte f e lmérhe te t l en a lehetőség, te rmésze tesen csak ak k o r , h a a 
fe l tár t fo r r á sokon t ú l m e n ő e n korszerű marx i s t a—len in i s t a alapokon ál ló, mo-
dern szemléle tű , o lva smányos stílusú feldolgozások szüle tnek . Ez nem k is igény 
és nem kis f e l ada to t ró a m a g y a r t udásképzés re is, hiszen az a sp i r an tú ra kere-
tei k ö z ö t t , de egyébkén t is a legszigorúbb köve te lményeke t igényli a nye lv-
ismeret t e r é n . 
A t ö r t é n e t t u d o m á n y ú j e redménye inek értékelése a t u d o m á n y o s minő -
sítés g y a k o r l a t á b a n , n e m kis mér tékében függ a tö r ténész kr i t ikai i r o d a l o m 
általános fe j le t t ségétől és fe j lődésú t já tó l . A minősí tési m u n k a érdemi é r t éke lő 
részét végző szakemberek í télete, s a j á t egyén i meglá tása ikon tú lmenően , n e m 
kis m é r t é k b e n at tól a közszel lemtől függ , ame lye t a t á r s a d a l o m összfej lődésének 
alapvető ha tó t ényező i a l a k í t a n a k ki, a szel lemi és t u d o m á n y o s élet közve t í téséve l 
és a tö r t énészek közöt t i s z a k m a i kö lcsönha tás révén, a tö r ténészek kö rében á l ta -
lános é r v é n y ű , a b í rá la t p i l l ana tában . R e n d k í v ü l nehéz a k o r b a n élve, egy-egy 
bírálat egyén i jegyei t kü lönvá lasz tan i a k o r á l ta lános szemléletének j egye i tő l . 
Bizonyos szerencsés t ö r t é n e l m i p i l l a n a t o k b a n azonban , m i n t például je len leg 
h a z á n k b a n , a szocializmus építésének f o r r a d a l m i t a r t a l m ú és i dőmér t ékű á t a l a -
kulási processzusa közben , ezt kézze l fogha tóan é rzéke lhe t jük , akár c sak egy 
évtized t á v l a t á b ó l is. A tör ténészek , a t ö r t énész közvé lemény kr i t ika i szemlé-
letének, t ö r t éne t í ró i szemléletének és ízlésének vá l tozása a szakb izo t t ság tó l 
függet len tényező . A szakbizo t t ság i lyen v o n a t k o z á s b a n , t ek in t e t t e l a r r a , 
hogy a minősí tés i m u n k á k b a a tö r t énészek igen széles körét v o n j a b e , és 
addig amíg va lóban a tö r ténészek széles körének közreműködésé t veszi 
igénybe, úgyszólván te l j esen az á l t a l ános tör ténész közszellem t e n d e n -
ciáinak ve t i alá a t u d o m á n y o s u t á n p ó t l á s kapcsán fe lmerülő , t u d o m á n y o s 
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kérdések e lb í rá lásá t . Nyi lvánva ló , hogy a szakb izo t t ság felelőssége ebből a 
s zempon tbó l is rendkívül i , h i szen csupán a bíráló s z a k e m b e r e k kijelölési 
j o g á v a l élve, b izonyos t ö r t éne t í r ó i elképzeléseknek, i r á n y z a t o k n a k szabad 
u t a t ny i t ha t , m í g más t ö r ekvéseke t és elképzeléseket k o r l á t o z h a t . Ny i lván-
va ló , hogy m i n d a d d i g , amíg a t ö r t é n e t t u d o m á n y marxis ta k r i t i k á j á n a k m i n t 
i roda lmi m ű f a j n a k az a lapve tő elméleti p rob lémái ró l , de e g y á l t a l á n a m a r x -
i s t a tö r téne tszemlé le tnek , t ö r t éne t í ró i m ó d s z e r t a n n a k a l a p v e t ő kérdéseiről 
a szakmai m u n k a g y a k o r l a t á b a n is messzemenő segítséget n y ú j t ó i r oda -
l o m m a l nem rende lkezünk , a t ö r t é n e t t u d o m á n y i kri t ika f e j l ődése ösztönösen, 
a közvé lemény formálása eset legesen megy v é g b e . 
A t ö r t é n e t t u d o m á n y ú j e redménye inek he lyes megítélése s zempon t j ábó l , 
t a l á n még ma s e m érdektelen u t a l n i arra a k o r á b b a n á l t a l á n o s szemléletre, 
a m e l y a népi demokra t ikus r endsze r m a r x i s t a t ö r t é n e t t u d o m á n y á n a k m e g -
t e r emtése éve iben á l ta lánosan e l fogadot t és kötelező szemlé le t volt. E z a 
szemlélet a f a s i z mus elleni h a r c b a n szüle te t t marxis ta t á r s ada lomszemlé l e t 
Magyarország tö r t éne té re a l k a l m a z o t t koncepc ió ján a lapu l t . E z t a f as izmus 
elleni harc fő célkitűzései s z e m p o n t j á b ó l és a n n a k szo lgá la tában k i a l ak í to t t 
és lényegében a polgári d e m o k r a t i k u s t ö r t é n e l m i mozzana tok k i m u n k á l á s á r a 
koncen t r á l t fe l fogás t haszná l t ák fel a m a r x i s t a t ö r t é n e t t u d o m á n y k i b o n t a -
k o z t a t á s á r a . 
A m a g y a r tö r téne t í rók az elmúlt más fé l évtizedben ez t a m u n k á t , h a 
n e m is az e rede t i t e rveknek megfelelő menny i ségű és m i n ő s é g ű művek m e g -
jelenésével , de sikeresnek t e k i n t h e t ő m é r t é k b e n m e g o l d o t t á k . A fe lszaba-
du lás előtti m a r x i s t a t á r s ada lompob t ika i publ ic isz t ika e redménye inek i r á n y -
t ű szerepe a z o n b a n a t ö r t é n e t t u d o m á n y i k u t a t á s o k b a n az utóbbi é v e k -
b e n egyre i n k á b b e lhomályosodik annál i n k á b b , minél n a g y o b b m é r t é k b e n 
j u t el a m a r x i s t a tö r téne t i k u t a t á s ú j , a f e l szabadulás előt t i t á r sada lompol i t i -
k a i pub l i c i sz t ikában nem, é r i n t e t t t e rü l e t ek re . A szocia l izmus épí tésének 
v iszonyai k ö z ö t t az á l t a lános kul turál is fej lődés e r edményeképpen m a 
m á r a régi módsze rű és szemléle tű publ ic isz t ikai v i z sgá la tok és t a n u l -
m á n y o k nem elégít ik ki a nagyközönség igénye i t sem. M é g inkább m e g -
növeked tek a t u d o m á n y o s i g é n y ű t a n u l m á n y o k k a l szembeni köve te lmények . 
Másrészt a je lenlegi nemze tköz i helyzet, a szocializmus ép í t é sének ma m á r 
megvalósuló v iszonyai k ö z ö t t azokat a kérdéseke t , a m e l y e k e t a m a g y a r 
m a r x i s t a publ ic isz t ika a f a s i z m u s elleni h a r c i d ő s z a k á b a n is t á r g y a l t , 
m a más erőviszonyok közöt t sokka l b o n y o l u l t a b b a n kell megoldan i . E h h e z a 
t ö r t é n e t t u d o m á n y kérdéseinek marx is ta előirodal ina ma is rendkívül i seg í t -
séget n y ú j t h a t . T a l á n épp a m a i , a két v i l ághábo rú időszakát minden eddig iné l 
a l aposabban megvi lágí tó fo r r á s fe l t á ró pub l ikác iók hívják fe l erre a f i gye lme t . 
E g y b e n a z o n b a n az ú j korszak ú j problémái szempon t j ábó l b izonyos m é r t é k i g 
el is avu l t ak , és egy múlt k o r tör téne lmi ereklyéivé, a m a r x i s t a tö r t éne t í r á s -
t ö r t é n e t h a l a d ó h a g y o m á n y a i v á válnak. 
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Mindebből az is köve tkez ik , h o g y nap ja ink t ö r t é n e t i k u t a t á s á n a k fejlő-
dése s zempon t j ábó l n e m csupán az anyagfe l t á rás i t evékenység megsokszoro-
zódása é rdemel f igye lme t , hanem e g y b e n azok a r é sze redmények is, amelyek-
nek lassú fe lha lmozódása révén i smét el-el jutunk egy-egy nagy t ö r t éne lmi 
ké rdéskomplexumra v o n a t k o z ó i smere te ink szintet ikus összefüggéseinek ponto-
sabbá té te léhöz , sokszor á tér tékeléséhez is . Ezeknek az e redményeknek a haszna 
szinte fe lmérhe te t len a t u d o m á n y o s minős í t é s m u n k á j á n a k e redményesebbé 
tétele s zempon t j ábó l . H i s z e n végtére is a t ö r t é n e t t u d o m á n y t nem f o g h a t j u k 
fel c supán filológiai t evékenységkén t , a t á r sada lmi jelenségek m o z g á s á n a k 
r ekons t ruá ló j a és a mozgás tö rvények és tö rvényszerűségek megfoga lmazója -
ként , a t ö r t é n e t t u d o m á n y n a k mint t á r s a d a l o m t u d o m á n y n a k egyben igényt 
kell t a r t a n i a t á r s a d a l m i t u d a t f o r m á l ó szerepére is. A tá rsada lmi t u d a t -
formálás s zempon t j ábó l p e d i g felmerül ú j r a és ú j ra töké le tesebb megfoga lma-
zásban a n n a k az ú t n a k a b e m u t a t á s a , amelye t az ember i ség be j á r t , a b b ó l a 
szempontbó l , hogy a m a r x i s t a tör ténészek , mint t u d a t f o r m á l ó erők, m ű v e i k k e l 
az ember iség fej lődését , e se tünkben te rmésze tesen e l sősorban a m a g y a r tá rsa-
dalom fe j lődésé t , mi lyen i r ányban a k a r j á k befolyásolni . A kérdésre t e rmésze -
tesen a t ö r t éne lmi t a p a s z t a l a t o k a l ap ján nem kétséges és rendkívül egyszerű-
nek t ű n t és tűnik a vá lasz . Viszont épp a mi szocial izmust ép í t ő tá rsa-
d a l m u n k fe j lődésú t j a és problémái b i z o n y í t j á k , ezekre a kérdésekre sem a 
jelenkori t á r s a d a l o m t u d o m á n y , sem a tö r t éne lmi je l legű t á r s a d a l o m t u d o m á n y 
megv i l ág í t á sában k o r á n t s e m egyszerű a válasz, és m i n d e n a szocia l izmus 
építése k ö z b e n tegnapi elképzeléseink megvalós í tása során fe lmerü lő mai 
p rob lémák , ko rábban m á r fe l t á r tnak h i t t és i smer tnek vél t kérdések ú j a b b 
és ú j o ldal ról tör ténő megvi lág í tásá t t ű z i k napi rendre . Természetesen f igye-
lembe véve a rendkívül s o k á g ú és szer teágazó p r o b l e m a t i k á t , nem kis felelősség 
a t u d o m á n y o s ku ta tás i t e rü le t eke t k i je lö ln i , k ivá lasz tan i . 
A m a g y a r tör téne t i vona tkozású t é m á k és a m a r x i s t a — leninista szemlé-
let érvényesülése összefüggésében szükségesnek lá t sz ik felvetni egy s a j á t o s 
p rob lémát is, amely a m a g y a r nép t ö r t é n e t é n e k az összeurópai , v a g y még 
inkább a v i l ág tö r t éne te t i l le tően per i fer ikus jellegéből köve tkez ik . A v o n a t k o z ó 
utas í tás az ú j t u d o m á n y o s eredmény f o g a l m á n a k k ö r ü l h a t á r o l á s a k o r k izá ró 
jellegű megá l lap í t ás t is t e sz . Eszer in t nem t e k i n t h e t ő ú j e r e d m é n y n e k 
va lamely i s m e r t t u d o m á n y o s e r edményha lmaz pusz t a rendszerezése. Az ú j 
t u d o m á n y o s eredmény f o g a l m á h o z ebhen az ér te lemben a marxizmus — leniniz-
mus a lka lmazásá t i l letően a magyar nép tö r t éne te , az emberiség, i l le tő leg az 
emberi fe j lődés fő ú t j á t , f ő t ípusá t r ep rezen tá ló népek, nemze tek t ö r t é n e t é h e z 
v iszonyí tva , egy á tmene t i és ezen belül is specifikus fe j lődés t ípus egyik esete . 
A magya r tör ténészek e g y i k feladata lényegében a n n a k bizonyí tása, h o g y a 
magyar n é p fej lődésének tö rvényszerűsége i , lényegüket t e k i n t v e azonosak az 
emberiség á l ta lános fe j lődés i törvényszerűségeivel , az egye temes tö rvénysze rű -
ségekkel, i l letőleg ezen á l t a lános törvényszerűségek k o n k r é t ke le t -európa i , 
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délkele t -európai megjelenési f o r m á j á n a k egyik s a j á t o s esete. Másrész t a m a g y a r 
t ö r t é n e t i k u t a t á s elsőrendű f e l a d a t a ezeknek az általános tö rvénysze rűségek-
nek a m a g y a r t á r sada lom fe j lődésében való érvényesülését m e g m u t a t n i , fe l -
t á r n i . Filozófiai s íkon tehá t n e m másról v a n szó, mint a marx izmus—len in iz -
mus ál tal f e l t á r t á l ta lános tö rvényszerűségek érvényesülésének egy specif ikus 
t e rü le t en t ö r t é n ő megál lapí tásáró l , illetőleg ezeken továbblépve , a helyi sa já tos -
ságok fe l tá rásáró l ezekkel összefüggésben. I t t kell megemlí teni ismét a n n a k 
je lentőségét , hogy a magyar t ö r t éne t í r á s az e t é r en f e l m u t a t o t t e redményeivel 
h o z z á j á r u l h a t m á s , a magya r n é p tö r t éne téve l rokon, v a g y ehhez hason ló 
t ö r t éne t i fe j lődés t j á r t népek tö r t éne t i ké rdése inek k ö z v e t e t t , sőt számos 
v o n a t k o z á s b a n közvet len megvi lágí tásához. I l y e n v o n a t k o z á s b a n is lényeges 
azonban a valóságos ú j e r edmény pontos f i lológiai , elméleti és anyagfe l t á ró je l -
legű és v o n a t k o z á s ú értékelése. Mindeneset re m a már semmi ese t r e sem fogad -
h a t ó k el azok a k u t a t á s i e r e d m é n y e k t u d o m á n y o s minősítésre a lka lmas m ű v e k -
k é n t , amelyek az ú j t u d o m á n y o s e redmény t n e m vagy csupán egyolda lúan , b izo-
nyos rész te rü le ten m u t a t n a k fel . E z annyi t j e l e n t , hogy ö n m a g á b a n sem az ú j 
anyagfe l t á rás , sem az újszerű f o l y a m a t r e k o n s t r u k c i ó leírása, s em az ezeket né lkü-
löző h ipo te t ikus jel legű elméleti köve tkez te t é sek , önmagukban n e m f o g a d h a t ó k 
el ú j t u d o m á n y o s e redménynek . Szükséges ehhez ugyanakkor hozzá tenn i azt is, 
hogy f igye lembe véve a k u t a t á s i cél sokféleségét , a h á r m a s s á g á b a n egységet 
a lko tó t ö r t é n e t t u d o m á n y i ú j e redménnye l s z e m b e n t á m a s z t o t t fent i köve te l -
m é n y , az egyes t a n u l m á n y o k b a n a téma szer in t i k o n k r é t s á g b a n megjelenő 
a r á n y a i t i l letően, esetenként i e lb í rá lására van szükség, a kérdés l ényeg i t a r t a l m á -
n a k alárendelten. 
A szakb izo t t ság bizonyos mér tékben elősegítheti a marx izmus—len in iz -
m u s szemléletének és módszere inek k i t e r j e sz tésé t eddig e lhanyagol t , v a g y 
egyá l ta lán nem k u t a t o t t t u d o m á n y t e r ü l e t e k r e is, hiszen a fe l szabadulás ó t a a 
m a r x i s t a t ö r t é n e t t u d o m á n y k o r á n t s e m t u d o t t még egyenlő m é r t é k b e n előre-
ha ladn i a k u t a t á s minden t e r ü l e t é n . A t ö r t é n e t í r á s t á r s a d a l m i t u d a t f o r m á l ó 
szerepe különös jelentőségű a disszertációk v o n a t k o z á s á b a n is, hiszen az 
asp i ránsokból a j ö v ő tudósai lesznek. E n n e k egy nem lebecsülendő eszköze a 
t a n u l m á n y n a k t a r t a lmi - fo rma i csiszoltsága. A tör ténet í rás egyben szépírói 
jel legű igényt is t ámasz t , ha o lvasókra is s zámot k íván t a r t a n i . A forma, a s t í lus 
n e m k i smér t ékben já ru l hozzá a m ű eszmei neve lő ha t á sának érvényesüléséhez , 
hiszen a mű szerkeze t i - t a r ta lmi , műfa j i s t i l i sz t ikai h a r m ó n i á j a és egysége a 
bizalom érze té t kel t i az o lvasóban , érzelmileg is befolyásoló h a t á s t f e j t h e t k i . 
Mindezekkel szorosan összefügg az ú j és eszmeiség v iszonya, e l len t -
mondása és egységének p r o b l é m á j a is. Lá t szó lag és elméleti leg az ú j t u d o m á -
nyos e redmény a marx izmus—lenin izmussa l , a marx i s t a—len in i s t a eszmeiség-
gel egyet j e l e n t , azzal nem á l lha t e l lenté tben. Gyakor la t i lag a z o n b a n a m a r x i z -
mus—len in izmus feszméit, a marx i s t a—len in i s t a eszmeiséget minden i d ő b en 
a d o t t élő emberek , az adot t ko r szak marxis ta—lenin is ta szemléle tének s z in t j én 
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képviselik, s ebben a v o n a t k o z á s b a n a m a r x i s t a — l e n i n i s t a eszmeiség is állan-
dóan vá l tozó t a r t a l m ú . Va ló j ában t e h á t a marx is ta t ö r t é n e t t u d o m á n y n a k is 
— a po lgár i t ö r t é n e t t u d o m á n y h o z v i szonyí tva te rmésze tesen minőségileg 
magasabb szinten, e l t é rő körü lmények közöt t , de m e g kell küzden ie az új 
t u d o m á n y o s e redmények és az eszmeiség egységéért . Az elmúlt é v e k b e n , sőt 
n a p j a i n k b a n is, gyak ran ta lá lkozunk az ú j e r edmények és az eszmeiség ellen-
té tének je lentkezésével . A kérdést he ly te len lenne leegyszerűsí teni azzal, 
hogy i lyen esetben k izáró lagosan csak az az eset f o r d u l h a t elő, hogy a m a r x i s t a 
eszmeiséggel szemben, va lami lyen he ly te len fe l fogás , ku ta tás i e r e d m é n y 
je lentkezik. A t ö r t é n e t t u d o m á n y i szakb izo t t ság f u n k c i ó j á n á l f o g v a nem 
csupán a t ö r t é n e t t u d o m á n y i e redményeke t , h a n e m magá t az eszmeisé-
get is, azaz a marx i s t a—len in i s t a t á r sada lomszemlé le t e t is á l landóan vá l tozó , 
fejlődő, k i te l jesedő, t e h á t tör ténelmi foga lomként kel l kezelje. A tudo-
mányos e redmények e lb í rá lásakor is c sak akkor j u t h a t u n k helyes e r edményre , 
ha az összevetés során, m a g á t az eszmeiség fogalmát s e m valamilyen á l l a n d ó és 
,,örök i g a z s á g " ( t a r t a lmú) fogalomként f o g j u k fel, a m e l y egyébként is ellent-
mondásban ál lna, összeegyezte thete t len l enne a marx izmus—len in izmus lénye-
gével. A szakb izo t t s ágnak t e h á t a maga t e rü le tén és a rendelkezésre álló eszkö-
zeivel lehető leg elő kell segí tenie a m a r x i s t a eszmeiség t a r t a l m á n a k á l l andó felül-
vizsgála tá t , s annak korszerűs í tésé t , az ú j t u d o m á n y o s eredmények f é n y é b e n . 
N a p j a i n k b a n a m a g y a r t ö r t é n e t t u d o m á n y b a n az eszmeiség t a r t a l m á n a k 
modern és aktuál is é r te lmezése úgyszó lván tel jesen e lhanyagol t és c supán 
egyes rész terü le teken f i g y e l h e t ő meg je len tősebb e lőreha ladás . T a g a d h a t a t l a n , 
hogy az eszmeiségnek m i n t komplex foga lmi körnek m o d e r n értelmezésével 
igen lényeges területen a m a g y a r t ö r t é n e t t u d o m á n y a d ó s a , azok u t án , h o g y az 
elmúlt év t i zedben , a m a g y a r tör ténelem számos fon tos kérdéséről v i szony lag 
részletesen kidolgozot t á l l á spon to t , m i n t e lavul ta t , a t ö r t éne t í ró i közvé lemény 
elvetet te . Az eszmeiség p r o b l é m a k ö r é n e k és t a r t a l m á n a k az 50-es é v e k b e n 
elfogadot t felfogása korsze rű t l enné vá l t igen lényeges pon tokon . A m a r x i s t a 
t ö r t é n e t t u d o m á n y i r á n y í t á s a , a marx is ta t u d o m á n y p o l i t i k a , nem m o n d h a t le a 
marx is ta eszmeiség a k t u á l i s p rob lémáinak kiműveléséről , sőt f o l y a m a t o s , 
ál landó je l legű megú ju lá sá ró l a különböző t u d o m á n y t e r ü l e t e k e n , mint a t u d a t -
formálás f o n t o s eszközéről. Az eszmeiség korszerű é r te lmezése nem kis m é r t é k -
ben fel té te le az ú j érvényesülésének a t á r s a d a l o m t u d o m á n y o k b a n . 
Az ú j t u d o m á n y o s e r e d m é n y és az eszmei felfogás közö t t i e l l en tmondás 
végül is a t u d o m á n y o s a n b i zony í to t t ú j e r edmény j a v á r a dől el. A t u d o m á n y 
és az eszmeiség összefüggésében — és ezt M a r x és Len in m u n k á s s á g á b a n soha-
sem t é v e s z t e t t e szem elől — , a t u d o m á n y o s igazság, a t u d o m á n y o s fe l ismerés , 
a t u d o m á n y o s eredmény t apa sz t a l a t i b i zony í t éka inak helytál lósága győz i le 
végső fokon a dolgok t e g n a p r ó l mára időszerűt lenné vá ló értelmezését , a m e l y a 
t u d o m á n y ú j e redménye ive l gazdagodva megúju l . A t u d o m á n y és eszmeiség 
összefüggésében tehá t a marx izmus—len in izmus és az egzak t t u d o m á n y o k , 
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a t ö r t é n e t t u d o m á n y és a m a r x i s t a r o k o n t u d o m á n y o k (f i lozófia , t u d o m á n y o s 
szocializmus stb.) kö lcsönha tásáró l kell beszé lnünk, a b b a n az é r te lemben , 
hogy a f i lozófia t á r sada lmi mozgás tö rvénye inek érvénye k i t e r j ed ugyan , de 
nem kor lá tozódik a t ö r t é n e l e m t u d o m á n y r a . A t ö r t é n e t t u d o m á n y u g y a n a k k o r , 
min t a t u d o m á n y o k összességének része, né lkülözhete t len eleme, fel tétele a 
t u d o m á n y o s fe j lődést e lőmozdí tó kö lcsönha tásnak . 
A t ö r t é n e t t u d o m á n y i szakb izo t t ság t e h á t , ha a m a r x i s t a eszmeiség soha 
el nem évülő t a r t a l m i l ényegének érvényesí tésé t k íván j a szolgálni, nem zár -
kózha t el a d o t t esetben az elől sem, hogy a tö r t éne lmi k u t a t á s számos v o n a t -
kozásban a marx izmus—len in i zmus korábbi té te le i t e lvetve, ténylegesen a n n a k 
fej lődését szolgálja. Más e se t ekben viszont , a vél t ú j t a r t h a t a t l a n s á g a , é p p a 
t ények és az eszmeiség meglevő tételeinek p r ó b á j á n válik ny i lvánva lóvá , a m e -
lyek m a g u k is t u d o m á n y o s t a p a s z t a l a t o n a lapu lnak . 
A jelenlegi szakb izo t t ság a köve te lmények f o k o z á s á n a k elvi a l a p j á r a 
he lyezkede t t . Az ú j köve t e lményeke t azonban csak azokkal szemben érvényes í -
t e t t e , ak iknek objek t íve m ó d j u k volt ezek f igyelembevéte lével felkészülni , 
azaz visszamenőleges h a t á l y ú köve te lmény t á m a s z t á s t igazság ta lannak t a r t o t t . 
Abból i ndu l t ki, hogy azoktó l az aspi ránsoktól , akik az előző rendszer s ze r in t 
készül tek fel az a s p i r a n t ú r á r a , nem k é r h e t j ü k számon az u t ó l a g k ia l ak í to t t ú j 
köve te lményeke t . Je l lemző a t u d o m á n y gyors fe j lődésére , hogy n e m egy 
esetben a h á r o m évvel k o r á b b a n k ia lak í to t t célkitűzések és megszabot t fel-
ada tok , a há roméves időszak végén, t ehá t azok te l jes í tésekor már sok v o n a t -
kozásban g y a k r a n e l avu l tnak b izonyulnak . A fokozatosság elvének é r v é n y e -
sülése bizonyos szempontból t a l á n lassí t ja az asp i ránsképzés jelenlegi g y a k o r -
l a t á t módosí tó , j av í tó e lgondolásaink megvalós í tásá t , de egyben talán v é d is 
az e l h a m a r k o d o t t in tézkedésektő l , mindenese t re az asp i ránsok számára n y u g o d t 
munkafe l t é t e l eke t biztosít és megóvja őket a kellemetlen pszichikai z a v a r ó 
ha tások tó l . A disszertációk elbírálásával kapcso la tban is hangsú lyoznunk kell , 
hogy t u l a j d o n k é p p e n az ú j szakbizot t ság á l t a l mene tközben kia lakí to t t foko-
zódó köve te lmények , i gazában majd az e l jövendő é v e k b e n érvényesülnek , 
azoknál , ak ik számára mi j e lö l jük ki az e lvégzendő f e l a d a t o k a t , az új j ogszabá -
lyok szab ta köve te lmények szer int . A szakb izo t t ság a köve te lmény i r e n d s z e r t 
nem törekszik szabá lyokba mereví teni , ehe lye t t minden k o n k r é t ese tben , az 
ado t t p i l l ana tban lehetséges legjobb megoldás t igyekszik kialakí tani . 
A szakbizot tság , a m i n t f en tebb erről m á r szó vo l t , fontosnak t a r t j a a 
nyi lvános v i t á k a t , bár óvakod ik azok t u d o m á n y o s ké rdéseke t eldöntő szere-
pének túlbecsülésétől is. Szem előtt t a r t j a az t is, hogy é r d e m i vita csak a k k o r 
lehetséges, ha annak s z u b j e k t í v és ob jek t ív feltételei a ny i lvános vita p i l l ana-
t á b a n az a d o t t kérdésben a d o t t a k , ha a felmerülő v i t akérdéseke t gondos 
előzetes felkészülés előzi meg , a t u d o m á n y o s e redmények gondos k i m u n k á l á s a 
a levé l tá rak , k ö n y v t á r a k n y u g o d t és zár t v i lágának munkaasz ta l a iná l . A nyil-
vános v i ta egyben az e r edmények i smer te tésének és népszerűsí tésének eszköze 
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is, az ú j és rég i küzde lmének nyilvános f ó r u m a . A ma i t u d o m á n y o s közvéle-
mény a k a n d i d á t u s i és d o k t o r i disszertációk v i ta tásá tó l g y a k r a n t a r t ó z k o d i k . 
Nem egyszer előfordul, h o g y azok a j e len levők sem szóla lnak fel, ak ik más-
helyt a je lö l t egyes megál lap í tása i t ny i lvános fórumon v i t a t t á k . E n n e k való-
színűleg egy ik oka, a he ly te lenü l é r te lmeze t t szakmai szol idar i tás , emberiesség, 
a disszertáció mögött álló, t ö b b éves m u n k a b e f e k t e t é s megbecsülésével kap-
csolatos ünnepélyesség, de ny i lván h o z z á j á r u l ehhez t a l á n a kel lemetlen előző 
t a p a s z t a l a t o k r a alapítot t aggá ly , hogy a jóhiszeműen v i t a t o t t , vagy s z ó v á t e t t 
h iányosságot mások a disszer táció egész érdemi megítélésére t e r j e sz t ik ki. 
A szakb izo t t ság türelmével és tárgyi lagos ítéleteivel igyekszik a ny i lvánös 
v i t ák n y u g o d t légkörének k i a l ak í t á sá t elősegíteni. Arra töreksz ik , hogy a disz-
szertációk egyes , vagy n é h á n y nem lényegte len té telének, v a g y e r edményének 
v i ta tásá tó l az elutasí tás a g g á l y a ne riassza vissza az a v a t o t t b í rá lókat , egyben 
igényli a t ö r t é n é s z közvé lemény aktív közreműködésé t a b b a n , hogy é rdemte -
lenül t u d o m á n y o s fokoza to t senki ne nyerhessen . 
Ké tség te lenü l f e lve the tő az e l fogado t t és e lu t a s í to t t disszertációk el-
bírálásával kapcso la tban a köve t e lmények érvényesí tésének nem egyenle tes 
vol ta . N y i l v á n vannak u t ó l a g is v i t a tha tó ese tek . A disszer tációk e lb í rá lásának 
sorát t ek in tve , mégis arra a megál lap í tás ra j u t u n k , hogy a t ö r t é n e t t u d o m á n y i 
szakbizot tság ál tal i r ány í to t t minősítési e l j á r á s sorozatban a köve te lményeke t , 
mind szakmai , mind eszmei téren s ikerü l t fokozatosan szigorítani. E n n e k 
mértéke összhangban ál lot t az önálló, levelező és szerveze t t aspi ránsképzés , 
va lamin t az a sp i ran tú rán k í v ü l i je lentkezők — rendszer int t u d o m á n y o s in té-
zetekben és egyetemeken do lgozó k u t a t ó k — t a r t a l m a s a b b á és e lmélyül tebbé 
váló, t u d o m á n y o s tevékenységének fokozódása mértékével . Ma már e l m o n d h a t -
j u k , hogy az ú j köve te lményé t a pályázók t é m á j u k r a v o n a t k o z ó a n sokré tűen 
értelmezik és dolgoza tukat i l y e n szellemben igyekeznek elkészíteni. A disszer-
tác iók ny i lvános vi táinak k i egyensú lyozo t t sága , a nem leegyszerűsí tő m ó d o n 
szembenálló v i t á z ó felek gyakor i sága , n e m nega t ívum, h a n e m a k a n d i d á t u s i 
disszertációk á t l agsz in t jének erőteljes j avu lásá ró l , a v i t á b a n r é sz tvevők 
felelősségérzetének fokozódásáról is vall . 
A szakb izo t t ság m ű k ö d é s e során f e l v e t e t t e a t ö r t é n e t t u d o m á n y ú j ered-
ményeinek korszakonkén t i , speciális vona tkozása i t is, h iszen a gyakor l a t i 
m u n k á b a n az ú j t u d o m á n y o s eredmény és a marxis ta — leninis ta eszmeiség 
viszonya először is szakágazat i v o n a t k o z á s b a n merül fel. O l y a n esetben, amiko r 
a polgári örökséggel szemben, a marxis ta felfogás és módsze r kidolgozat lan, 
s ő t talán a m a r x i s t a ku t a t á s a k o r á b b i a k b a n egyáltalán n e m k u t a t o t t ké rdés t 
dolgoz fel, a k u t a t á s e r e d m é n y é t még i n k á b b meg kell becsü lnünk . Szerény-
telenség né lkü l á l l ap í tha t juk meg, hogy a magyar m a r x i s t a tö r téne t í rás a 
fe lszabadulás ó t a hata lmas ú j te rü le teket v o n a t be a k u t a t á s b a és számos 
te rü le ten t ö b b eredményt é r t el, mint a polgár i t ö r t é n e t t u d o m á n y egy év-
százada . Most , amikor a m a r x i z m u s a lkotó továbbfe j lesz tésével t u d o m á n y -
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po l i t i kánk akceptá l ja a természet i és t á r s a d a l o m t u d o m á n y o k t o v á b b i , a fej-
lődés köve te l t e d i f ferenciác ió jának t énye i t , amikor a t á r s a d a l o m t u d o m á n y o k 
t ö r t é n e t t u d o m á n n y a l rokon ága inak soha nem l á t o t t reneszánszá t é l jük, 
a t ö r t é n e t t u d o m á n y i szakb izo t t ságnak mint t u d o m á n y p o l i t i k a i szervnek, 
elébe kell mennie a t ö r t é n e t t u d o m á n y életigenelte ú j ágazata i , k u t a t á s i t e rü -
letei segítésének azzal is, hogy a minős í tés eszközeivel szakembereke t i r ány í t 
ezekre a te rü le tekre . 
A szakbizot t ság a t ö r t é n e t t u d o m á n y eddig kevéssé művel t t e rü le te inek , 
s zakága inak művelésével kapcsola tos előítéletek ellen is küzd , óvakod ik a 
t udománypo l i t i ka i s zempon tok merev ér te lmezésétől , amenny iben lényegesnek 
minősü lő ú j t e rü le tek g á t j á t kell e lhár í t an i . Segíteni igyekszik a marx izmus— 
len in izmus alkotó eszméinek érvényesülésé t a t ö r t é n e t t u d o m á n y minden 
t e rü l e t én . 
Ma már az ú j t u d o m á n y o s e r e d m é n y f o g a l m á n a k eszmei ( t á r sada lom-
szemléleti) vona tkozása i s zempon t j ábó l igen fon tos a n n a k elvi elemzése, hogy 
mi lyen összefüggés v a n a tö r t éne t í r á s t á r sada lmi f e l a d a t a i : a n a p i és t áv l a t i 
po l i t ika i fe ladatok és a t u d o m á n y belső igényei á l t a l f e lve te t t t ö r t éne t í ró i 
f e l a d a t o k közöt t . E z é r t a szakb izo t t ságban is, a v i t á k o n is, b iz tos í t an i kell 
mind az ak tuá lpo l i t ika i , mind a n a g y o b b t á v ú po l i t ika i koncepciók szerint i 
t ö r t éne t í ró i elképzelések szabad k i f e j t é sé t , a m e n n y i b e n ezek t u d o m á n y o s a n 
mega lapozo t t ak , ősz in ték és becsületesek és a szocial is ta t á r sada lmi rendszerrel 
s zemben nem ellenséges t e n d e n c i á j ú a k . A szakb izo t t ság ál lásfoglalásaiban a 
t ö r t é n e t i szakirodalom ú j e redményei megbecsülését j u t t a t j a é rvényre , egy a 
napi pol i t ika i f e l a d a t o k n a k direkt m ó d o n alá nem rende l t , a m a r x i s t a t ö r t éne t -
t u d o m á n y eszmeiségét, a t u d o m á n y o s kérdések k o n k r é t s á g á b a n és specif ikus 
vona tkozása iban é r t e lmező szemlélet k ia lak í tásáva l . 
A t ö r t é n e t t u d o m á n y i ú j f oga lommal k a p c s o l a t b a n merül fel a t ö r t éne t -
t u d o m á n y lényegének p rob lémá ja . A t ö r t é n e t t u d o m á n y elsődleges funkc ió já -
nak a tö r t éne t i f o l y a m a t o k , események r ekons t ruá lá sa , a tö r t éne lemformáló 
ember és a vele összefüggő t ényezők valósághű, mozgásban , f e j lődésükben 
való ' b e m u t a t á s a t ű n i k . A t ö r t é n e t t u d o m á n y e p r i m e r rekons t ruá lás i eredmé-
nyei a t u d o m á n y o s szocializmus és a filozófia s z á m á r a az e lvona tkoz t a t á s 
á l t a l ánosabb f o k á n a k fel tételei t l á t sz ik meg te remten i . H a az egyes t u d o m á n y -
t e r ü l e t e k e t elméletileg és az osztályozás-szerű e lkülöní tés é rdekében fogalmi-
lag is m e g k ü l ö n b ö z t e t j ü k , a fent iek reá l isnak t ű n n e k . A g y a k o r l a t b a n azonban 
a t u d o m á n y o k a t és a ku ta t á s i t e rü l e t eke t , módsze reke t és ké rdéseke t nem 
v á l a s z t j a el egymás tó l ilyen merev h a t á r v o n a l , sőt n a p j a i n k b a n n e m egyszer 
épp ezeken a ha t á r t e rü l e t eken f i gye lhe tünk meg m á s - m á s t u d o m á n y á g felőli 
megközel í tésben v á r a t l a n t u d o m á n y o s e redményeke t . 
Mindezeket f igye lembe véve, a disszertációk értékelése s z e m p o n t j á b ó l 
leglényegesebb ké rdés t , az ú j t u d o m á n y o s e redmény k r i t é r iumai t — ha egy-
á l t a l án lehetséges e n n e k összefoglalása — a köve tkezőkben l á t n á m : 
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A t ö r t é n e t t u d o m á n y , m i n t a t á r s a d a l o m t u d o m á n y o k egyike , az ember i -
ség t ö r t éne t ének gazdasági , po l i t ika i és ku l tu rá l i s ve tü le te i t , h a t ó t é n y e z ő i t , 
mozgás tö rvénye i t , ezen belül a t ömegek és k iemelkedő veze tők cselekvését , 
a t á r sada lmi osz tá lyok mozgás tö rvénye i t , e l lenté te i t és e l l en tmondásos 
kö l c sönha tá sá t v izsgál ja , a t á r s a d a l m i fe j lődésben j á t s z o t t sze repük szempont -
j á b ó l . A t ö r t é n e t í r á s áb r ázo l á smód ja , a m ű f a j i sa já tosságok sokféleségétől 
e l t ek in tve , a t ö r t é n e t i anyag k o n k r é t s á g á r a épül , de igénybe veszi a rokon 
t u d o m á n y o k összes s z á m b a j ö h e t ő eszközeit és elemzési módszere i t is. Munka-
m e n e t e : a k o n k r é t tö r t éne t i összefüggések, cselekvések, v iszonyok s tb . rekon-
s t r u k c i ó j a a l a p j á n , a konkré t időbel i és térbel i t ö r t éne t i v i szonyokból adódó 
p r i m é r köve tkez te t é sek megá l lap í t ása o lyan fokig , amely t a n u l s á g a k é n t , 
a n a l ó g esetekből ki induló lehe tőséget k íná lnak a t o v á b b i e l vona tkoz t a tó 
á l t a l ános í t á s r a . E n n e k megfelelően a t ö r t é n e t t u d o m á n y e redménye i nem korlá-
t o z ó d n a k csupán a t á r sada lmi mozgás tö rvények def in iá lására a m a g u k egyedi-
ségében , h a n e m e mozgás tö rvények de f in i á l á sának b izony í tásá t , r ekons t ruá -
l á s á t ad j ák , t o v á b b á t u d o m á n y o s módszerek r évén hitelesen f e l t á r j á k az 
összefüggéseket és összefüggésrendszereket . 
Az eszmeiség, min t f i lozóf ia i köve te lmény , a t ö r t é n e t t u d o m á n y b a n nem 
a t á r s a d a l o m t u d o m á n y i á l t a l ános í to t t t é te leknek i l lusz t ra t ív b i zony í tóanyag -
gal tö r t énő a l á t á m a s z t á s á t j e len t i , h a n e m azt , h o g y a f i lozófiai sz in ten ál ta lá-
n o s í t o t t tö rvényszerűségek inspi rá ló lag h a t n a k a tö r t éne t i f o l y a m a t o k vizs-
gá l a t ának célki tűzésekor a t ö r t éne t í ró i f e lada tok helyes kijelölésére és bizonyos 
összefüggések á l t a l ános í to t t törvényszerűségei é rvényének , v a g y érvénytelen-
ségének ú j a b b te rü le tekre t ö r t é n ő k i te r jesz tésére . Mivel a t ö r t é n e t i k u t a t á s 
f e l a d a t a éppen bizonyos f o l y a m a t o k ál ta lános é rvényűségének fe l tá rása és 
megál lap í tása , n e m mondha t le a részletvizsgálatokon ke resz tü l elérhető 
tel jességről . E z e n belül a részle tvizsgála tok e redményé t — m é g akkor is, 
h a végső fokon és lényegileg m á r ismert tö rvényszerűségek b izonyí téka i t 
t á r j a fel csupán — ú j e r edménynek kell t e k i n t e n ü n k , amely egy nagyobb 
á l ta lános í tás ra a lka lmas minőségi e redményfe lha lmozás része. P l . a parasz tság 
t ö r t é n e t é n e k számos a lapvető kérdésé t csak úgyszólván f a l v a n k é n t i , vár -
megyénkén t i , hosszú évekre t e r j e d ő r é sz l e tku ta t á sok l ánco la t áva l t u d j u k 
végü l is olyan m é r t é k b e n fe l tá rn i , hogy a mai, sok v o n a t k o z á s b a n h ipo te t ikus 
ag rá r tö r t éne t i koncepc ióka t mega lapozo t t szintézissel lehesen fe lvá l tan i . Ú j 
e r edménynek minősü lhe tnek pl. azok a k u t a t á s o k is, amelyek a poli t ikai 
t ö r t é n e t sa j á tos szakaszai t , v a g y osz tá lyok, pol i t ikai pá r tok mozgás tö rvénye i t , 
v a g y más t ö r t é n e l m i e rő tényezőke t m u t a t n a k be, amenny iben a f o l y a m a t o k 
r ekons t ruá l á sa a b izonyí tás i e l j á rás p r ó b á j á t k i á l l j ák , h a b á r vége redményben 
m á s országok v i s zony l a t ában m ű k ö d ő hasonló erő tényezők mozgás tö rvény-
szerűségei től e l té rő s a j á to s ságoka t n e m m u t a t n a k ki, esetleg c s u p á n m á s u t t 
m á r ismert azonos t u l a j d o n s á g o k a t s ikerül megál lap í tan i . Ezek az e redmények 
v i t a t h a t a t l a n t á r sada lompol i t i ka i funkc ió t t ö l t enek be a polgár i tö r t éne t -
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í rássa l vagy a n n a k bizonyos i r á n y z a t a i v a l szemben is, amely a m a g y a r t á r sa -
d a l o m fej lődésének összefüggését az egyetemes ember i fe j lődéssel t a g a d t á k . 
A tör téne t í ró i ábrázolás eszmeisége a d i a l ek t ikus és t ö r t é n e l m i mate r ia -
l i zmus szemlé le tmódjának és ábrázolás i eszközeinek érvényes í tésében j u t 
k i fe jezésre mégpedig olyan m é r t é k b e n , amilyen mér t ékben ezt a rendelkezésre 
álló források l ehe tővé teszik. A t ö r t éne t í r á snak nincs lehetősége, önkényes 
t ö r t é n e t i - t á r s a d a l m i fe j lődés tö rvények kons t ruá l á sá r a anélkül, h o g y a marx i s t a 
eszmeiség köve t e lményé t meg ne sér tené, és a tö r téne t í rás m ű f a j i és te rü le t i 
t a r t o m á n y a i b ó l k i ne lépne. 
A t ö r t é n e t t u d o m á n y számos egzakt t e r ü l e t e nem, v a g y csak részben 
igényl i a marx i s t a dialekt ikus t ö r t éne lmi ma te r i a l i s t a me tod ika legfe j le t tebb 
e l j á r á sa inak a lka lmazásá t . Számos v o n a t k o z á s b a n a t ö r t é n e t t u d o m á n y i vizs-
g á l a t o k s z e m p o n t j á b ó l nélkülözhete t lenek a j e l l egüke t tek in tve formál i s logikai 
módszerekkel m e g o l d h a t ó elemzések, amelyek a vizsgált ké rdések természeté-
ből adódóan kie légí tőek, sőt k izárólagosan célravezetőek. Az i lyen t u d o m á n y o s 
e r edményeke t , amenny iben azok a t ö r t é n e t t u d o m á n y más összefüggéseiben 
hasznos í tha tók , v a g y önnön t á r s a d a l m i hasznosságuk k i m u t a t h a t ó , nem lehe t 
poz i t iv i s ta , vagy polgár i k u t a t á s o k n a k t ek in ten i , pusztán a l k a l m a z o t t mód-
sze rük mia t t , h a n e m olyan egzak t r é sz l e tku t a t á soknak minősülnek , amelyeket 
va l ame ly tö r t éne t i fo lyamat e lemzésének részekén t , t u d o m á n y o s e r edménynek 
kell e l i smernünk. E z t azért is lényeges hangsúlyozni , inert ezeke t az egzak t 
t u d o m á n y o s részeredményeket , bá rmi ly t i sz te le t re méltó menny i ségű t ény -
a n y a g feldolgozására épülnek is, meg kell k ü l ö n b ö z t e t n ü n k a minősí tésre 
a l k a l m a s t u d o m á n y o s t e l j e s í tménytő l , amelynek a marxis ta szemléle t és meto-
d ika érettségéről kel l t anúskodn ia . 
Az akadémia i t u d o m á n y o s minősítés tö r t énészeke t é r i n tő számos p rob-
l é m á j á r ó l t e rmésze tesen a cikk kere tében n e m vol t lehetőség vé l eményeme t 
részletesen k i f e j t en i . A fentebb k i f e j t e t t gondo la toka t sem t e k i n t e m m á s n a k , 
m i n t a tör téne t i s zakb izo t t s ágban végzett m u n k a közben f e lmerü l t és nagy-
rész t megoldásra vá ró p rob l émák egy c s o p o r t j á n a k , amelyek megoldásán , 
továbbfe j l e sz tésén , minden s z a k m á j á t szerető tör ténésznek m i n t a minősí tési 
m u n k á l a t o k a k t í v rész tvevőjének , közös erőfeszítéssel kell m u n k á l k o d n i a . 
A t u d o m á n y o s minősítés sz ínvona la , a minős í tés i e l járás igazságossága, 
eszmeiségének t a r t a l m a nem v á l a s z t h a t ó el a magyarországi t ö r t énész t á r s a d a -
lom közgondolkodásától , k ö z m o r á l j á n a k á l l apo tá tó l , e t ikai és esztét ikai 
igényességének foká tó l , és nem utolsósorban marx i s t a—len in i s t a vi lágnézeté-
nek ál talános fe j le t t ségétől . S o r a i m m a l is szolgálni szeretném az t a nélkülöz-
h e t e t l e n cé lk i tűzés t , hogy a t u d o m á n y o s minős í tés a t ö r t é n é s z t á r s a d a l o m 
közügyévé vá l j on . 
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A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA 
RÉGÉSZETI KUTATÓ CSOPORTJÁNAK MUNKÁJÁRÓL* 
(1958—1965) 
Az MTA Régészet i K u t a t ó Csopor t ja 1958. jú l ius 1-én a 13/1958 sz. 
MTA elnöki u tas í t á s a l a p j á n a lakul t meg. Létes í tésének cél ját az e lnöki u tas í tás 
a köve tkezőkben je löl te meg: 
a) módszer tan i lag p é l d a m u t a t ó k u t a t á s o k végzése a m o d e r n technikai 
e l já rások fokozatos bevezetése ú t j á n és a fe l tá r t l e le teknek a t ö r t éne lmi mater ia-
l izmus módszerével való feldolgozása; 
b) a m a g y a r régészeti k u t a t á s országos m é r e t e k b e n való koordinálásá-
n a k és i r ány í t á sának fokozatos megszervezése; 
c) a Régészet i I n t éze t lé tes í tésének előkészítése. 
A jelen beszámolóban az a ) p o n t b a n k i t űzö t t cél megvalós í tása érdeké-
b e n eddig végzet t munká ró l , e lsősorban a Csoport t u d o m á n y o s ku t a t á sa i ró l 
k í v á n u n k beszámolni . 1 A másik ké t p o n t o t i l letően a következő r ö v i d tá jékoz-
t a t á s t a d j u k : 
A magya r régészet i k u t a t á s országos m é r e t e k b e n való koord iná lá sának 
és i r ány í t á sának f e l a d a t á t a T u d o m á n y o s és Fe l sőok ta tás i T a n á c s a 71. sz. 
k u t a t á s i fő fe lada t gondozásával megbízo t t koord iná ló b izo t t ságra ruházta . 2 
A koordináló b i zo t t ság m u n k á j á b a n az összes régészet i i n t ézmények mellett 
f o k o z o t t a n t á m a s z k o d o t t az MTA Régészet i B izo t t s ágá ra és az M T A Régészeti 
K u t a t ó Csopor t já ra . A K u t a t ó Csopor t a be fe jeződö t t 5 éves t e rv időszakban a 
régészet i t áv l a t i t e rv t é m a c s o p o r t j a i n a k koordináló in tézménye vo l t , és mint 
i lyen igyekezet t elvégezni az elnöki u ta s í t á sban r eáb í zo t t f e l ada to t . 3 Elsősor-
b a n a Magyar Régészet i Topográ f ia és az egyetemes régészeti k u t a t á s o k terén 
* Az MTA Régészeti Kutató Csoportja munkatársainak közreműködésével összeállította 
Castiglione László. 
1
 A bibliográfia Torma István munkája. 
2
 Vö. Bibliográfia. 7. sz. 
3
 A Kutató Csoport vezető munkatársai részt vettek a régészettudománnyal kapcsola-
tos országos tudománypolit ikai és tudományszervezési munkában, mint az MTA II. Osztálya 
vezetőségének, a Koordináló Bizottságnak, a TMB Szakbizottságnak, a Régészet i Bizottság-
nak és más akadémiai bizottságoknak stb. tagjai. A Kutató Csoport gondozza az Akadémia 
régészeti vonatkozású külföldi kapcsolatait. Rendezésében zajlott le az 1963. év i Szláv Régé-
szeti Szeminárium. Sok időt szentel az akadémiai egyezmények alapján és más módon hazánkba 
látogató külföldi régészek programjának lebonyolítására. 
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s ike rü l t a koordináló tevékenység r é v é n — a lább i smer te tendő — je lentősebb 
e redményeke t elérni . A magyar fö ld régészetének összefoglalását n y ú j t ó régé-
szeti kéz ikönyv m u n k á l a t a i 4 a K u t a t ó Csoport v o n a t k o z á s á b a n a következő 
5 éves t e rv időszakban kerülnek e lő té rbe . 
A Régészeti I n t é z e t lé tes í tésének előkészítését a K u t a t ó Csopor t elvégezte. 
Személyi á l lománya a t u d o m á n y o s k u t a t ó k és e redménye ik t e k i n t e t é b e n fel-
öleli a magyar régészet csaknem va lamenny i ko r szaká t és ágá t , 5 technikai 
a p p a r á t u s a m a g v á b a n t a r t a lmazza a r égésze t t udomány korszerű műveléséhez 
szükséges segéderőket és felszerelést . A K u t a t ó Csoport megfelelő épü ' e tben 
n y e r t elhelyezést. Je len leg i á l l ománya (a d u n a k a n y a r i m u n k á l a t o k r a a lkalma-
zot t munkae rőkke l e g y ü t t 60 fő körü l ) , felszereltsége és munkaképessége tú lnő 
a k u t a t ó csoporti s z in ten . Tovább i fejlesztése m á r azt a célt szolgál ja , hogy a 
m e g t e r e m t e t t k e r e t e k e t mennyiségi leg és minőségileg megerősí tve o lyan k u t a -
tói g á r d á t és a p p a r á t u s t hozzon l é t r e , amely az i n t é z e t e l ő t t á l l ónagy fe lada tok-
nak a jelenleginél j o b b , gyorsabb és a k a d á l y t a l a n a b b elvégzését b iz tos í t j a . így 
az Akadémia olyan Régészet i I n t é z e t t e l fog rendelkezni , amely m i n d e n tekin-
t e t b e n egy sorban áll m a j d a több i szocialista ország k o r á b b a n a l a p í t o t t akadé-
miai régészet i in téze te ive l . 
A K u t a t ó Csopor t jelenlegi szervezet i fe lépí tése részben az a l apve tő inté-
zeti f unkc iók , részben pedig a nagyszabású közös fe lada tok megvalós í tásához 
szükséges kereteket fog la l ja m a g á b a n . A régészeti m u n k a bázisát a fő korszakok 
(őskor, klasszikus ókor , rómaikor , népvándor l á skor és középkor) k u t a t ó i t tömö-
r í tő részlegek képezik . Ezek a részlegek egyelőre m é g nem rende lkeznek meg-
felelő s zámú k u t a t ó v a l és tag ja ik k ivé t e l nélkül a K u t a t ó Csoport m á s részlegei-
nek és gyakor la t i f e l a d a t a i n a k elvégzésével és i r á n y í t á s á v a l is meg v a n n a k ter-
helve. J e l en tékeny szervező m u n k á t igénylő ké t t é m á n k n a k , a régészet i topog-
ráf ia és a rchivum á l l andó , va lamin t a d u n a k a n y a r i le le tmentés időszaki felada-
t á n a k megoldása szükségessé t e t t e k ü l ö n topográ f i a i és d u n a k a n y a r i részlegek 
fe lá l l í t ásá t . Ezekben a részlegekben t u d o m á n y o s m u n k a t á r s a i n k legnagyobb 
része á l landó m u n k á t végez. T e k i n t e t b e véve az t is, hogy ezek a m u n k a t á r -
sak t ö b b n y i r e még m á s részlegek és műhe lyek i r á n y í t á s á t is végzik, megál lapí t -
ha tó , hogy igénybevé te lük sok i r ányú és n a g y o b b annál , ami az elmélyült 
k u t a t ó m u n k a s zempon t j ábó l k í v á n a t o s lenne. A t u d o m á n y o s m u n k a t á r s a k 
t ú l z o t t igénybevétele szervezési és gyakor la t i f e l a d a t o k r a a r égésze t tudomány 
m u n k á j á n a k jellegéből következik , a m e l y a k u t a t á s minden f áz i s ában sokféle 
és k o m p l e x módon a lka lmazandó t echn ika i , v a l a m i n t szervezeti a l á t á m a s z t á s t 
4
 A Magyar Régészeti Kézikönyv (szerkesztő: Gerevich László) I. kötete: Vértes László, 
Az őskőkor és az átmeneti kőkor emlékei Magyarországon. Budapest 1965. Akadémiai Kiadó. 
— A korábban megjelent kötet (Gyakorlati régészet. Tankönyvkiadó, Budapest 1954) az új 
sorozatban eltérő formátuma és részbeni elavulása« miatt nem kapott helyet, később amúgyis 
új kiadásra lesz szükség. 
5
 A tudományos segédmunkatársakat nein számítva, a Kutató Csoportban 9 kutató 
dolgozik, ebből 2 a tudományok doktora, 5 pedig kandidátus. 
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igényel. A k u t a t á s végső cé l já t képező t ö r t éne t i v izsgála t ra f o r d í t h a t ó idő növe -
lését csak a fej lesztés révén v é g r e h a j t h a t ó átszervezéssel é r h e t j ü k el. E n n e k az 
lenne a cél ja , hogy a t e r m é s z e t t u d o m á n y i , technikai , dokumentác iós , szer-
vezési és más gyakor la t i f e l ada tok i r á n y í t á s á t megfelelő szakemberek v e g y é k 
át , a r égészku ta tók pedig e lsősorban a közve t len régészeti f e l ada tok ra és t ö r t é -
net i fe ldolgozásra összpontos í thassák e r e jüke t . 
A f e n t emlí te t t régészeti részlegek m u n k á j á t segí tőkét legfontosabb részleg 
a Te rmésze t t udomány i és a Műszaki Részleg. Melle t tük még számos részleg, m ű -
hely és m u n k a k ö r ( ada t t á r , f o toműhe ly , r e s t a u r á t o r m ű h e l y , l e l e t r ak tá r , k ö n y v -
t á r , a n y a g r a k t á r , asz ta losműhely , gazdasági h i v a t a l stb.) segí t i a k u t a t ó m u n k á t . 
A f e n t e b b röviden i s m e r t e t e t t szervezet és á l lomány a jelenlegi á l l apo t -
nak felel meg. E n n e k a j e l en t ékeny és a K u t a t ó Csoport f o k á n tú lnövő a p p a r á -
tu snak a kiépítése a K u t a t ó Csoport a lap í tása óta eltelt években az M T A I I . 
Osz t á lyának messzemenő t á m o g a t á s á v a l és megértésével t ö r t é n t meg. A m ö g ö t -
t ü n k álló években e rőnke t és időnke t n e m csekély m é r t é k b e n l ekö tö t t e az 
elnöki u t a s í t á s h a r m a d i k p o n t j á n a k v é g r e h a j t á s a . A k e z d e t i években, m i d ő n 
a Csoport a jelenleginél sokszor ta kisebb személyi á l lománnya l és anyagi eszkö-
zökkel rende lkeze t t , épüle te nem volt és ideiglenes helyiségei még az a d o t t 
á l lomány szükség-elhelyezésére sem vo l tak elegendőek, a mnnka fe l t é t e l ek ösz-
szehasonl í tha ta t lanul rosszabbak vol tak , m i n t az 1964. évve l kezdődő je lenlegi 
időszakban . Ez az á l lapot egy olyan komplex és gyakor la t i módszerekkel dol-
gozó t u d o m á n y n á l , min t a régészet , sokkal j o b b a n fékezi a m u n k á t , min t azok-
nál a t ö r t éne lmi - t á r sada lmi t u d o m á n y o k n á l , amelyek k i sebb technikai a p p a r á -
t u s t igényelnek . Ez t a k ö r ü l m é n y t fe l té t lenül szem e lő t t kell t a r t an i a k k o r , 
midőn a K u t a t ó Csoport eddig végzet t m u n k á j á t és nem csekély e redménye i t 
a szóbanforgó egész időszakra nézve összefoglalóan é r t éke l j ük . 
A K u t a t ó Csoport l egnagyobb szabású és országos k e r e t ű t émá ja a Magyar 
Régészeti Topográfia. A m a g y a r régészet á l ta l f e l t á r t l e l e t anyag a Fe lszabadulás , 
és kü lönösen az MTA új jászervezése óta a n a g y a r á n y ú t e r v á s a t á s o k és egysége-
sen i r á n y í t o t t l e le tmentő ása tások révén rendkívül megnövekede t t . E g y r e 
sü rge tőbbé vá l t a t ö r t éne t i szempontból je lentős magyarország i l e le teknek 
összességükben való rendszerezése. Nem elszigetelt magyarország i p rob lémáró l 
van szó, hiszen a régészet egyetemes fej lődése az u tóbb i év t izedekben egyre 
több ország archeológiá já t kész te t t e olyan n a g y a r á n y ú le le t rendszerezések és 
k i adványsoroza tok megind í t á sá ra , amelyek a h o v a t o v á b b á t t e k i n t h e t e t l e n n é 
váló muzeál is és i rodalmi a n y a g rendezését és hozzáférhe tőségét vannak h i v a t v a 
megoldani . 6 Bár a leletek rendszerezet t közzété te lének t u d o m á n y t ö r t é n e t i 
6
 A hasonló jellegű munkákból csupán néhányat jelölünk meg. M. E. Marien: Inven-
taria Archaeologica. Corpus des ensembles archéologiques. Ennek keretében pl.: Pologne. 
Fascicule VII. PL 37 — 40: W. Smigielski-D. Durczewski, Fin de l'âge du bronze et période de 
Haistatt. Lodz —Warszawa 1961. Az Inventaria magyar sorozatának megjelent kötete: bib-
liográfia 23. sz.— Der obergermanisch—raetische Limes des Römerreich. Berlin 1894.— Katalog 
der Prähistorischen Staatssammlung München 1964. (Az anyagot a topográfiai rendszerben 
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előzményei h a z á n k b a n m i n t e g y 100 esz tendőre n y ú l n a k vissza,7 anyag i és 
szervezeti fe l té te lek h i á n y á b a n a kezdeményezések n e m ta l á l t ak f o l y t a t á s r a . 
A Régészeti K u t a t ó Csoport célul tűz te k i e feladat megoldásá t . A m u n k a a 
múzeumok és az egyetemi régészet i in téze tek ku ta tó iva l szoros együ t tműködés -
ben 1961-ben indul t meg. 
A M a g y a r Régészeti Topográ f i a cél ja a teljes magyarország i l e le tanyag-
n a k a lelőhely a lapján t ö r t é n ő rendszerezése.8 I r á n y í t j u k , szervezzük a lelet-
anyagra és a n n a k ér tékelésére vonatkozó ada tok g y ű j t é s é t , rendszerzését és 
közzétételét . E munka r é v é n a lakul ki a K u t a t ó Csopor tban a magyar régészet i 
emlékek a r c h í v u m a , m á s r é s z t e m u n k á l a t o k képezik a lap já t a t opográ -
f i a i kö t e t eknek , a megyei t o p o g r á f i á k n a k , amelyek összességeképpen j ö n lé t re 
az országos topográf ia . 
A n y a g g y ű j t é s ü n k h á r o m csoportra oszlik: tárgyi a n y a g g y ű j t é s , i roda lmi 
anyaggyűj tés és t e r epbe já rá sok . 
Tárgyi a n y a g g y ű j t é s ü n k ki ter jed a m a g y a r m ú z e u m o k b a n levő m i n d e n , 
hazánkban e lőkerü l t régészet i t á rgyra , a m e l y az őskortól a tö rök korig t e r j e d ő 
időből szá rmaz ik . A tá rgyi a n y a g g y ű j t é s so r r end je a t opog rá f i a i kö t e t ek meg-
jelenési so r r end jének felel m e g . Eddig 8 0 % - b a n elvégeztük Veszprém m. anya -
gának g y ű j t é s é t és m e g k e z d t ü k az a n y a g g y ű j t é s t Csongrád , Győr-Sopron 
és Komárom megyékben . A fényképes k a r t o n o k a t kronológia i sorrendbe ren-
dezzük, míg a fényképné lkü l i m á s o d k a r t o n o k a t topográ f ia i rendszerbe sorol-
j u k . Eddig 64 000 kar ton k é s z ü l t el. 
Az i r o d a l m i a n y a g g y ű j t é s tágabb t e r ü l e t r e ter jed ki , m i n t a tá rgyi anyag -
gyűj tés , és m a g á b a foglalja mindaz t , ami közvet lenebb régészet i és t ö r t é n e t i 
kapcsola tban v a n a magyaror szág i le le tanyaggal . 
Az i r o d a l m i a n y a g g y ű j t é s k i te r jed : 1) folyóira tok, soroza tok , helyi l apok , 
topográf ia i vona tkozású monográ f i ák és egyes ok levé l tá rak feldolgozására. 
teszi közzé.) — Der römische Limes in Österreich. Wien. — Österreichische Kunsttopographie. 
Wien 1907. Fundberichte aus Österreich. Wien. — Archeologija SzSzSzR. Szvod. Arheologi-
cseszkih isztocsnyikov. Moszkva A — E. 1/1961. — Die vor- und frühgeschichtlichen Denkmäler 
und Funde im Gebiet der Deutschen Demokratischen Republik. Schwerin 1958. — Archäolo-
gische Funde und Denkmäler des Rheinlandes. K ö l n 1960. Die vor- und frühgeschichtlichen 
Denkmäler und F u n d e in Schleswig-Holstein-Neumünster. I—VIII. Bd . Archaeologia Geogra-
phica. Hamburg 1950. — M. Garasanin —D. Garasanin: Arheoloska nalazista Szrbii. Beograd 1951. 
Archaeologische Karte von Jugoslawien. Belgrad. A. Doivnson : Map of Southern Britain 
i n the Iron Age. Chessington 1962. 
7
 Römer F.: A Bakony, természetrajzi és régészeti vázlat. Győr 1860. — Römer F.: 
Magyar Régészeti Krónika. AK IV—VIII. 1864 — 1868. — Römer F.: Résultats généraux du 
mouvement archéologique en Hongrie avant la V I I è m e session du congrès international 
d'anthropologie e t d'archéologiejpréhistoriques à Budapest , 1876. = Compte-Rendu Bp. 1878. 
— Wosinszky M.: Tolnavármegye az őskortól a honfoglalásig. I—II. Budapest 1896. — Mil-
leker В.: Délmagyarország régiségleletei a honfoglalás előtti időkből. I—III . Temesvár 1897 — 
1906. — Kuzsinszky В.: A Balaton környékének archaeológiája. 1920. — Zoltai L. : Települé-
sek , egyházas és egyháztalan fa lvak Debrecen város mai határa és külső birtokai területén a 
X I —XV.-ik századokban. Debrecen 1925. — Banner J.: A Magyar Régészeti Kataszteri 
Intézet szervezéséről. Dolg VIII. 1932. — A. Graf: Übersicht der antiken Geographie von Pan-
nonién. 1936. D i s s P a n n I. 5 . - R o s k a M. : Erdély régészeti repertóriuma. I. Őskor. Kolozsvár 1942. 
8
 A munka módszeréről és szempontjairól lásd: bibliográfia 14. és 90. sz. 
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2) Múzeumok, in tézmények a d a t t á r i - i r a t t á r i anyagára , a le lőhelyek és a lelet-
a n y a g szempont j ábó l . 3) N y o m t a t á s b a n m e g nem jelent kéz i r a tok és 4 ) régi 
t é rképek a d a t a i n a k fe ldolgozására . Topográf ia i i n v e n t á r u n k b a n jelenleg m i n t -
egy 124 000 i roda lmi k a r t o n t ő rzünk . Az összegyű j tö t t a d a t o k a t nemcsak ren-
dezzük, h a n e m a topográf ia i feldolgozás s o r á n szakmailag ellenőrizzük és a 
m o d e r n k u t a t á s igényeinek megfelelően j a v í t j u k és k iegész í t jük . 
A topográ f i a i t e r epbe já rá sok célja k e t t ő s . Egyrészt az i rodalmi, a d a t t á r i 
a n y a g b a n és l e l t á r k ö n y v e k b e n már szereplő lelőhelyeknek a terepen va ló 
azonosí tása és nagyméretaráf t iyú térképen egységes je lkulcs szerint való rög-
zítése, másrész t ú j lelőhelyek fe lku ta tása . A t e repbe já rások n a g y része a t á r g y i 
a n y a g g y ű j t é s h e z hasonlóan közvet lenül igazod ik a t opográ f i a i k iadvány t e r v -
ü teméhez , t e h á t eddig e l sősorban Veszprém megyét j á r t u k be. Emel l e t t , a 
t ő l ü n k k a p o t t szempontok sze r in t számos egye temi ha l lga tó is végzett t e r ep -
be j á r á s t más megyékben . E z t az anyagot a topográf ia k é s ő b b i kötete inél fog-
j u k hasznosí tani . A t e r epbe já rá sok már e d d i g is számos, j e l en tős ú j s z a k m a i 
e r edmény t h o z t a k és több e s e t b e n döntően m e g v á l t o z t a t t á k a néhány régészet i 
k u l t ú r a e l ter jedéséről k o r á b b a n ismert k é p e t . 
Legú to l j á ra emlí t jük a Régészeti T o p o g r á f i a l eg fon tosabb módsze r t an i 
je lentőségét , a m i abban áll, h o g y az összes lelőhely á t t ek in t é sének a l a p j á n az 
ása tások he lyé t a legtel jesebb célszerűséggel v á l a s z t h a t j u k k i , és a m u n k á t a 
he ly i tö r t éne t i p rob lemat ika a l a p j á n t e r v e z h e t j ü k meg. Csak ez a megfelelően 
előkészí tet t t e l j es a n y a g g y ű j t é s ad módot he lyes végkövetkez te tések l evonásá ra , 
sokoldalú m a r x i s t a szintézis megte remtésére . 
Az eddig végzet t m u n k a e redményekén t eddig két t opográ f i a i k ö t e t kéz-
i r a t á t n y ú j t o t t u k be az A k a d é m i a i K i a d ó n a k . E kö te tek a K u t a t ó Csopor t 
k i a d v á n y s o r o z a t á b a n , a Régésze t i T a n u l m á n y o k b a n j e l e n n e k meg, a m e l y n e k 
főszerkesztője a K u t a t ó Csopor t igazgató ja . Az első k ö t e t Veszprém m e g y e 
keszthelyi és t apo lca i j á r á s á n a k régészeti t o p o g r á f i á j á t t a r t a lmazza . 9 A m á s o d i k 
k ö t e t a megye veszprémi j á r á s á t t á rgya l ja . 1 0 
Az ősrégészet területén a K u t a t ó Csopor t ku ta t á sa i az őskor mind a h a t 
korszakára k i t e r j ed t ek , a k u t a t ó i gárda összetétele és a k u t a t á s i f e l a d a t o k 
el térő volta m i a t t te rmészetesen nem egyenlő intenzi tással . Az egyes t é m á k jelle-
lege és az előzetesen már e l é r t e redmények eltérő a r á n y b a n szabták m e g az 
a n y a g g y ű j t ő , á s a tó és fe ldolgozó f e l ada toka t . 
A paleolitikummal k a p c s o l a t b a n a d u n a k a n y a r i m u n k á l a t o k a d t a k a lkal-
m a t egy későgrave t t i telep fe l t á rásá ra Szob—Ipo lypa r ton és a Duna j o b b p a r t -
j á n , Sü t tő—Hosszúvö lgyben ú j őskori l e lőhe ly felfedezésére.1 1 
'Szerkesztő: Sági Károly (Keszthely), szerzők: Bakay Kornél (RKCS), Kalicz Nándor 
(RKCS), Sági Károly. 
10
 Szerkesztő: Éri István (Veszprém), szerzők: Éri István (Veszprém), Kelemen Márta, 
Német Péter (Veszprém), Torma István (RKCS). 
11
 Lásd a dunakanyari m u n k á k ismertetésénél: 64. j. 
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A neolitikum k u t a t á s á n a k k i tűzö t t t é m á i a ko r szak korai p e r i ó d u s á h o z 
t a r tozó alföldi vonaldíszes ke rámia és a későneol i t ikum vo l t ak . Az e d d i g fel-
t á r t v o n a t k o z ó magyaror szág i l e le tanyag te l jes f e lgyű j t é se u tán kronológia i , 
származás i , e l ter jedési , t e lepü lés tö r téne t i , gazdálkodási s t b . kérdések k u t a t á s a 
érdekében f o l y t a t o t t 20 f e l t á rás közül a t i szavasvár i , aszódi , bodrogzsadány i 
és ószen t iván i ása tás je lentősége emelkedik ki.12 Ez a t e r e p m u n k a j e l en tősen 
hozzá já ru l t ahhoz, hogy a magyarországi neol i t ikum á t t e k i n t ő összefoglalása, 
egyes p rob lémá inak kidolgozása és a későneol i t ikus k u l t ú r á k n a k a rézkor kiala-
ku lá sában j á t s z o t t szerepének megha tá rozása megva lósu lha to t t . U g y a n a k k o r 
alapul szolgál olyan f o l y a m a t b a n lévő m u n k á k h o z , m i n t az alföldi vona ld í szes 
ke rámia és a későneol i t ikus ku l tú rák összefoglaló feldolgozása.1 3 
L e g i n k á b b e lőreha lad t a k u t a t á s a rézkor p rob lémakörében . A k o r s z a k 
k i a l aku lá sának , korai , középső és késői pe r iódusának kérdéseivel fog la lkozó 
monográ f i ák és t a n u l m á n y o k rögzítik a r ézkor rendszerezése, a ku l tú rák szinkro-
nizálása, i d ő r e n d j ü k , s zá rmazásuk , kapcso la ta ik , é l e t m ó d j u k stb. k u t a t á s a 
te rén elért e r edményeke t . A m á r megje lent k é t m o n o g r á f i á n , két t a n u l m á n y o n 
és egy k isebb cikken kívül k iadás ra vá ró kézira tok 1 4 és ú j ása tások e r e d m é n y e i 
j á r u l n a k hozzá a korszak i smere tének elmélyítéséhez. A 16 lelőhelyen v é g z e t t 
ása tás e lsősorban a kevésbé i smer t d u n á n t ú l i régió középső- és késő-rézkorá-
nak b e h a t ó b b megismeréséhez n y ú j t o t t é r t ékes fo r rásanyago t . 1 5 
A bronzkor k u t a t á s á n a k keretében a kora i per iódus északke le t -magyar -
országi t e rü le t e kerül t feldolgozásra, 1 6 elkészült egy későbronzkor i r a k t á r -
leletet közreadó kézi ra t 1 7 és megje lent egy t a n u l m á n y . A 21 bronzkor i lelő-
helyen végze t t ása tás j e len tősen g y a r a p í t o t t a a korszak f o r r á s a n y a g á t . Kiemel -
kednek közü lük a geleji, a le tkési és a mezőcsá t i t e m e t ő k , va lamin t a t i sza luci 
telep.1 8 
A vaskor k u t a t á s á b a n a korai szakasz állt az e lőtérben. 1 9 Megjelent a nesz-
12
 Bodrogzsadány—Templomdomb és Akasztószer (B. Kutzián I.), Keszthely—Sömö-
gye és Legelődülő (Patek E.), Ószentiván I —II. és VIII. lelőhelyek (B. Kutzián I.J, Tar-
nabod, Tarnazsadány, Tiszavasvári—Keresztfal, Keszthely— Fenékpuszta, Hévízgyörök — 
Kaparóházi diilő, Aszód —Papiföldek (Kalicz N.) é& 7 lelőhely a dunakanyari ásatásoknál , 
v. ö. 65. j. 
13
 Bognár — Kutzián / . : Contribution to the Chronology of the Lengyel Culture. Annales 
Musei Nationalis Praha. U. a., Eine Übersieht des Neolithikums in Ungarn. Arch. Austr . , 
17. a., A neolithikus szilmegi Csoport. Kalicz N.— Makkay J.: Az alföldi vonaldíszes kerámia. 
17. a., A vonaldíszes kerámia problémái az Alföldön. Acta Ant. et Arch. Szeged. Kalicz TV., Az 
újkőkor és rézkor művészete. Corvina, y 
14
 I. Bognár — Kutzián, The Early Copper Age of Eastern Hungary. Arch. Hung. 
15
 Letenye, Keszthely —Fenékpuszta (Kalicz N.), Mezőcsát — Hörcsögös, — Oroszdomb, 
— Akasztóhalom (Patek E.J, Ószentiván (B. Kutzián I.) és 10 dunakanyari lelőhely, amelyek 
közül kiemelkedik a pilismarót — basaharci Badeni kultúrába tartozó sirok jelentősége, v . ö. 
66. j. 
16
 Kalicz N., Die Frühbronzezeit Nord-Ostungarns. (Arch. Hung . ) 
17
 Torma / . , Romándi későbronzkori raktárlelet. Veszprémi Múzeumi Füzetek. 
18
 Bodrogzsadány—Templomdomb, Ószentiván (B. Kutzián I.J, Bag—Gépállomás,— 
Peresdomb, Balatongyörök, Tiszaluc, Domony, Gelej — Pinceháti telep, Rétközberencs — 
Paromdomb, Tarnainéra (Kalicz N.J, Maklár (Szabó I.) és 7 dunakanyari lelőhely, v. ö. 67 — 
7 0
- . . . 
13
 A 10 koravaskori ásatás közül hatot a dunakanyari munkálatok keretében vegeztünk. 
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mélyi á s a t á s publ ikác ió ja . A korai vaskor kezdetén á l ló dunántú l i u rnas í ros 
k u l t ú r a monogra f ikus feldolgozása k i a d á s r a vár.20 A k o r a i va sko ron k ívü l a 
rézkort és a bronzkor t is é r in tő mezőcsát i ása tások, t o v á b b á Kele t -Magyarország 
k é s ő b r o n z - é s k o r a v a s k o r á n a k fe ldolgozása f o l y a m a t b a n van.2 1 E h h e z n y ú j t 
né lkü lözhe te t l en f o r r á s a n y a g o t a m á r eml í t e t t két le lőhelyen k ívü l az alsó-
berecki és a geleji ása tás . 2 2 Ide kapcso lód ik a békásmegyer i t emető kivételes 
é r t ékű le le te inek f o l y a m a t b a n levő fe ldolgozása , ku l t i kus l e l e t anyagának vallás-
t ö r t é n e t i értékelése. 
I d ő r e n d b e n a koravaskorhoz kapcsolódik a s a j á t o s p r o b l e m a t i k á j ú szkíta 
ku l tú ra . Az u tóbbi évek k u t a t á s a i n a k homlok te rében e ku l tú ra magyaro r szág i 
megje lenésének i d ő p o n t j a , a Szov je tun ió déli t e rü le te ive l való k ö z v e t l e n kap-
csolatai , t o v á b b á déli és dé lnyugat i kapcso l a t a inak je l lege , a népesség rétegező-
dése és e t h n i k u m a á l lo t t . Az e r e d m é n y e k e t , a p r o b l é m á k nagy ré szének meg-
o ldásá t , m á s részének ú j megvi lág í tásá t k é t cikk és egy nagylélegzetű t a n u l m á n y , 
t o v á b b á a tápiószelei t e m e t ő k i adás ra v á r ó publ ikác ió ja 2 3 foglalja m a g á b a n . 
H á r o m lelőhelyen f o l y t a t o t t ásatás h o z o t t felszínre szk í t akor i le le teket . 2 4 
A késővaskori L a Tène ku l tú ra fo r r á sanyagá t e lsősorban a d u n a k a n y a r i 
á sa t á sok g y a r a p í t o t t á k , amelyek közü l kiemelkedik a fe l tárás a l a t t álló pilis-
maró t— basaharc i t eme tő . 2 5 F igye lemremél tó a d a t o k a t szolgá l ta to t t a késő 
La Tène ko r r a v o n a t k o z ó a n az ó h u t a — nagysánci á s a t á s is. 
A K u t a t ó Csoport megkezdte az őskori földvárak f e lku ta t á sá t és rendsze-
res f e l t á r á s á t . Az öt a lka lommal végze t t ásatások e r edményekén t h á r o m földvár 
a b ronz- és vaskor k ö z ö t t i á tmene t i időre volt ke l t ezhe tő , a negyed ikné l a 
sánc á t v á g á s a egyelőre csak fe l té te lezhe tővé te t te , h o g y az a későbronzkorban 
épült.2® 
Magyarország római korának k u t a t á s a terén e l sőnek két o lyan munkáró l 
kell eml í t é s t tenni , a m e l y e k e t a K u t a t ó Csoport nemze tköz i e g y ü t t m ű k ö d é s ke-
re tében végez, i l letve szervez. Az egy ik a Corpus Inscriptionum Latinarum 
I I I . k ö t e t e ú j k i a d á s á n a k előkészítése. Fe l ada tunk a Magyarország te rü le téhez 
t a r t o z ó pannónia i f e l i r a tok összegyűj tése és feldolgozása.2 7 A C I L m u n k á j a 
már t ö b b éve folyik, az anyag összegyűj tése vidéken — néhány egyed i darabtó l 
e l t ek in tve — be fe j eződö t t . Több m e g y é r e vona tkozó lag az i r o d a l m i adatok 
összegyűj tése is m e g t ö r t é n t . Jelenleg fo lyik a Magyar Nemzeti M ú z e u m anya-
20
 Patek E., Az urnasíros kultúra a Dunántúlon. Arch. Hung. 
21
 Patek E., Kelet-Magyarország későbronzkora és koravaskora. Bökönyi — Nemeskéri— 
Kalicz — Patek, Mezőcsát. Nagy L., Őskori tűzikutyák és holdidolok Magyarországon. Ásatá-
sok: Aggtelek, Alsóberecki, Mezőcsát —Hörcsögös, (Patek E.), Gelej — Pincehát (Kalicz N.). 
22
 A Dunakanyar 6 lelőhelyén végzett ásatásokat v. ö. 71. j. 
23
 M. Párducz, Magyarország szkitakora (akadémiai doktori értekezés), U. a., Tápió-
szelei szkítakori temető. Act . Arch. Hung. 
24
 Mezőcsát (Patek E.), Szilvásvárad (Párducz M.), Zalkod (Salamon A.). 
25
 Fettich N.: A pilismarót—basaharci La Tène temető. 
2 6
 Felsőtárkány—Várhegy, Óhuta — Nagysánc (Párducz M.), Szilvásvárad—Török-
sánc (Patek E.) és a dunakanyari munkák keretében Dunaalmás, v. ö. 69. j. 
2 7
 A feladat elvégzésére munkaközösség alakult, vezetője Barkóczi László. 
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g á n a k , va l amin t az aqu incumi és Budapest kö rnyék i f e l i r a toknak az össze-
gyű j t é se . A C I L munkaközösség bekapcso lódo t t a római mér fö ldkövek cor-
p u s á n a k előkészítésébe is.28 A másik n e m z e t k ö z i kere tben folyó m u n k a a 
Tabula Imperii Romani „ A q u i n c u m L 34" l a p j á n a k elkészítése.29 A TIR m u n k á -
l a t a i a K u t a t ó Csoport t á m o g a t á s á v a l f o lynak , a kézirat befe jezése 1966-ra 
v á r h a t ó . A K u t a t ó Csoport m u n k a t á r s a i 3 0 m i n d a két t é m á h o z a n y a g g y ű j t ő 
és feldolgozó m u n k á t végeztek B a r a n y a , V e s z p r é m , Komárom, Győr és Sopron 
megyékben . 
A K u t a t ó Csoport m u n k a t á r s a i fontos f e l a d a t u k n a k t e k i n t i k Pannón ia 
t ö r t é n e t é n e k összefoglaló fe ldolgozását . E n n e k a törekvésnek k iemelkedő ered-
m é n y e a Pannónia cikk a Pau ly-Wissowa Rea lenzyc lopäd ieben , 3 1 valamint a 
Pannónia című egye temi t a n k ö n y v . 3 2 A t a r t o m á n y tö r t éne t ének további elmé-
lyí téséhez a l apve tő vol t a p a n n ó n i a i lakosság n é v a n y a g á n a k analízise, a m e l y 
a foglalás időszaká tó l Marcus Aurel ius ig és M a r c u s Aureliustól Dioclet ianusig 
k é t részletben k e r ü l t k idolgozásra . 3 3 
A római ko r p r o b l e m a t i k á j á b ó l a K u t a t ó Csopor t két k é r d é s t , a későrómai 
ko r szako t , v a l a m i n t a t a r t o m á n y o n kívüli l akosság tör téne té t á l l í t o t t a előtérbe. 
Későrómai k u t a t á s o k f o l y t a k Pécsett és környékén , 3 4 Tokodon 3 5 és Brige-
t i ó b a n . Pécsett a későrómai t e m e t ő folyamatos f e l t á r á sa indul t m e g , de sor ke-
r ü l t emellett t o p o g r á f i a i célú á s a t á s o k r a is.36 T o k o d o n az egyik l eg jobban fenn-
m a r a d t későrómai t á b o r fe l tárása kezdődöt t el. Br ige t ióban le le tmentések során 
késő római sírok k e r ü l t e k fe l t á rás ra . Ezeknek az á sa t á soknak f o l y a m a t b a n levő 
feldolgozása,3 7 v a l a m i n t a f e n é k p u s z t a i régebbi á sa tások pub l ikác ió jának elő-
készítése3 8 nemcsak ú j ada tokka l szolgál a k é s ő r ó m a i Pannón ia tör téne téhez , 
h a n e m ú jabb t á m p o n t o k a t n y ú j t a rómaikori l akosság továbbélésének kérdé-
séhez . 
28
 A mérfüldkő-corpus szerkesztője G. Walser berni egyetemi tanár. 
29
 A munkaközösség vezetője e g y b e n az L 34-es lap szerkesztője Soproni Sándor, a 
Magyar Nemzeti Múzeum tudományos munkatársa. i 
30
 Barkóczi László, Fülep Ferenc, Mócsy András. 
31
 Mócsy A., Pannónia. P W R E Supp . IX. 1962. 
32
 V. ö. bibliográfia 47. sz. 
33
 Barkóczi L., v . ö. bibliográfia 45. sz. Mócsy András, Die Bevölkerung von Pannonién 
bis zu den Markomannenkriegen. Budapest 1959. Ehhez a témakörhöz kapcsolódik még Mócsy 
A., Untersuchungen zur Geschichte der römischen Prov inz Moesia Superior. Acta Arch. 
Hung . 9. 1959. 4 0 7 - 4 1 2 . 
34
 Fülep Ferenc kutatásai 1959 —1962-ben. Fülep F.., Neuere Ausgrabungen in der Cella 
Trichora von Pécs. Acta Arch. Hung. 1959. U. a., Ujabb kutatások a pécsi későrómai temető-
ben. Arch. Ért. 1962. 23 — 46. U. a., A pécs i régészeti kutatások legújabb eredményei. Magy. 
Tud. 1962. 2. 
35
 Mócsy András ásatása 1960-ban. A feltárások 1961 kivételével minden esztendőben 
fo lytak. V. ö. Mócsy A., Die Forschungen in der römischen Siedlung von Tokod. Archeologicky 
Rozhledy 1952. 2. 
36
 Fülep F., Frührömische Gräber i n Vasas. Acta Arch. Hung. 9. 1959. 371 — 394. U. a., 
Pécs rómaikori emlékei. Pécs 1963. 
37
 A kutatási eredmények egyrésze megjelent, v. ö. bibliográfia 44. kk. sz. 
38
 Barkóczi László megkezdte az eddigi fenékpusztai ásatások feldolgozását Sági 
Károllyal (Keszthely) együt t . 
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A barbaricum t ö r t éne t i és népi v i szonyainak v izsgá la tá t a s z a r m a t á k 
t e rü le tének északi és észak-kelet i pe remvidékén végeztük. E te rü le tek e t n i k a i 
és kul turá l i s viszonyai egészében véve i smere t lenek vol tak e l ő t t ü n k . Az u to l só 
10 esz tendő munká l a t a i kezdik oszlatni ezt a homá ly t , ame ly a fent i kérdések 
t ek in t e t ében ura lkodot t . Észak-Magyarország császárkori l akossága tö r t éne té -
nek k u t a t á s a az arkai , ga radna i , gibárt i , zalkodi és szi lvásváradi 3 9 telepek fel-
t á r á sá na k megkezdésével i ndu l t el. Te repbe j á r á soka t végez tünk Nógrád megyé-
ben, a sa jóvölgyi , hernádvölgyi és bodrogközi császárkori t e l epeken . A k u t a t á -
sok köz readása f o l y a m a t b a n van. 4 0 Je len tős az a munka , a m e l y e t a K u t a t ó 
Csoport az ú .n . „Ördögá rok" , vagy „Csörszá rok" kérdés mego ldásá ra megkez-
de t t . Első lépésként az á rokrendszer re vona tkozó teljes k a r t o g r á f i a i és i roda lmi 
anyagot g y ű j t ö t t ü k össze és a d t u k ki.41 Ez a felmérés az á r k o k kora és r e n -
deltetése kérdésében nem h o z h a t o t t végleges e r edményeke t ( .szarmatakori, 
vagy később i ha tá rvona l? ) , de a t ovább i k u t a t á s számára j ó k i indu lópon to t 
t e r e m t e t t . 
A d u n a k a n y a r i m u n k á k kere tében 1959 —60-ban a r ó m a i limes Briget ió-
tól P i l i smarót ig t e r j edő szakaszán fo ly tak ása tások , t ö b b e k közö t t Briget ió-
ban,4 2 Almásfüz i tőn 4 3 és Pi l i smaróton. 4 4 
A népvándorlás korának k u t a t á s á b a n e lőtérben állt a hun birodalom e t n i k a i 
összetételének vizsgálata. A kérdés e lőbbrevi te lé t lehetővé t e t t e a Csongrád-
l a k t a n y a i t e m e t ő eddig f e l t á r t s í r j a inak (138 sír) i smer te tése . Megál lap í tha tó 
volt , hogy a hun bi rodalom lakosságának t ú l n y o m ó részét h a z á n k b a n a he ly i 
s za rma ta lakosság ad ta . J e l en tősnek tűn ik a kaukázus i e r e d e t ű szarmata-ős la-
kos összetételű népesség a r á n y a . Megha tá rozha tó volt ezen k ívül a h u n k o r i 
köznép régészet i h a g y a t é k á n a k jellegzetes t á r g y t í p u s anyaga . Figyelemre mé l tó -
nak t ű n i k az az eredmény is, amelye t a t o r z í t o t t k o p o n y á j ú c son tvázaka t t a r -
ta lmazó s í regyüt tesek v izsgá la táva l l ehe te t t elérni.45 
Á t l á t v a a t e l epku ta t á sok je lentőségét megkezd tük az avar telephelyek fel-
k u t a t á s á t . Először a régészeti i rodalmi a d a t o k a t vizsgál tuk ebbő l a szempont -
ból. M a j d ahol az ada tok és a közben fo lyama tosan v é g z e t t t e r epbe já rá sok 
telepet s e j t e t t ek , p r ó b a á s a t á s o k a t végez tünk . Az eddig elér t e redmények igen 
b iz ta tóak , 4 6 s remélni lehet , hogy m á r a közel jövőben jó le lőhelyen e redményes 
f e l t á r á soka t végezhetünk. A Kesz the ly—Halászcsá rdáná l megkezde t t f e l t á r á s 
39
 Salamon Agnes ásatásai: 1960 Arka, Garadna, 1961 Gibárti, 1962 Szilvásvárad, 1965 
Zalkod. 
40
 Salamon A., Az észak-magyarországi barbaricum kutatásának néhány kérdése (Elő-
adás Kecskeméten 1963). 
41
 Y. ö. bibliográfia 55 — 56. sz. 
•
 42
 Barkóczi L., ásatása 1959-ben. 
43
 Fülep F. ásatása 1959 —60-ban. 
44
 Soproni S. ásatása 1959-ben. 
45
 Y. ö. bibi. 60 — 61. sz. Ásatások hunkori lelőhelyeken: Csongrád-Berzsenyi utca 1959 , 
Csongrád-Laktanya 1960 (Párducz M.j_Szekszárd — Palánk 1960 és Mőzs 1962 (Salamon Â.). 
46
 Erdélyi I. négy lelőhelyen végzett próbaásatást: Tépe, Oros, Gergelyiugornya, Karos. 
Az ásatásokon résztvett Szimonova Eugénia is. 
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során h á z a k a t , szemétgödröke t b o n t o t t a k ki.47 A B a l a t o n környékének kora-
középkori tör ténetéhez szo lgá l t a tnak a d a t o k a t a K e s z t h e l y környéki nemrég 
felfedezett települések. Ugyanehhez az időszakhoz kapcsolódik a nyevol inoi 
VI—VII. század i p r o t o z ü r j é n temető publikációja . 4 8 F o n t o s avar t e m e t ő t tá r -
tunk fel a d u n a k a n y a r i m u n k á k ke re t ében Basaharcon . 
A magyar őstörténet k u t a t á s á r a a K u t a t ó Csoport m u n k a t á r s á n a k szovje t 
asp i ran túra -éve i n y ú j t o t t a k lehetőséget . Figyelemre m é l t ó k a lebediai őshaza , a 
m a g y a r — k a z á r , és a m a g y a r — b a s k í r kapcso la tok ké rdésé re vona tkozó vizs-
gálatai. A m a g y a r honfogla láskor i tarsolylemezek edd ig legkelet ibb p é l d á n y á t 
Veszelovoról ismertet te.4 9 
A honfoglalást k ö v e t ő korszakot i l le tően a magyaror szág i X —XI . századi 
kétélű k a r d o k vizsgálata5 0 mellett j e l en tősnek m o n d h a t ó a székesfehérvár i 
fejedelmi székhely k i a l aku l á sának idejére vonatkozó k u t a t á s . A város k ö r n y é k i 
X — X I . s zázad i temetők le le te i a t ö r t é n e t i for rásokkal összhangban a város 
a lap í tásának idejét a X . század végére teszik . 
Az Árpádkor e m l é k a n y a g á n a k v izsgá la tá t ép í tésze t i és ép í tőművésze t i 
szempontból egy eddig e lhanyago l t t e rü l e t en kezdtük m e g , az Alföld X I — X I V . 
századi emléke inek rendszeres gyűj tésével . 5 1 
A magyar középkor későbbi szakaszá ra vona tkozó k u t a t á s a i n k h á r o m 
fő kérdéscsoporthoz kapcso lód t ak . E z e k : 1) a magyar középkor i feudál is köz-
pontok t ö r t é n e t e , művésze te , anyagi k u l t ú r á j a ; 2) a középkor i v á r o s t ö r t é n e t ; 
3) a középkor i kézműves mesterségek és t e rmékeik v izsgá la ta . Az első kérdés-
ben a lapve tő ku ta t á s t j e l e n t — nemcsak magyar , de közép-európa i s zempon t -
ból is — a budai középkori királyi palota feldolgozása. Az 1948-ban megkezde t t 
n a g y a r á n y ú ása tásokat h á r o m a lka lommal sikerült he ly ra j z i s zempon tbó l 
fontos t e rü l e t ekke l kiegészíteni.5 2 Részletes hazai és kü l fö ld i anyaggyűj tésse l , a 
nagyszámú i rodalmi f o r r á s a n y a g elemzésével elkészült az ásatás feldolgozása 
is egy nagy monográ f i ában . 5 3 A témához kapcsolódik az Ó b u d a i k i rá lynői vá r 
rövid összefoglaló b e m u t a t á s a műemléki topográf ia keretében. 5 4 A k u t a t á s 
eredményei t i sz tázzák a b u d a i vár és v á r o s mega lap í t á sának , m a j d a k i rá ly i 
palota felépülésének k o m p l i k á l t he lyra jz i és kronológiai kérdéseit , az első 
vár fa lak he lyze té t , a királyi p a l o t a fokoza tosan kiépülő, egy re bonyo lu l t abb alap-
ra jz i r endszeré t , védőövének a lakulását . Tör téne t i , régészet i , s t í lustani elemzé-
47
 Bakay K. ásatása. 
48
 Erdélyi I. — Ojtozi E. A nyevolinoi temető. Arch. Hung. 
49
 Erdélyi István kandidátusi disszertációja és a bibliográfiában szereplő munkái: 
65 kk. sz. 
50
 Bakay K. Archäologische Studien zur Frage der ungarischen Staatsgründung. I. Acta 
Arch. Hung. 
51
 Török L. munkája. 
52
 1959 — 60, 1964 — Gerevich László ásatása. 
53
 Gerevich L., A Budai Vár feltárása. Ak. Kiadó. Műszaki dokumentációját készítette, 
szerkesztette: Seit l Kornél. 
54
 V. ö. bibi. 80. sz. 
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sek során s ikerü l t b e m u t a t n i a pa lo t a gót ikus és reneszánsz pe r iódusa inak épí té-
sze t tör téne t i fe jeze te i t , kapcso lódásá t a kü l fö ld i királyi épí tkezések és az olasz 
reneszánsz fe jede lmeinek mestere ihez . Igen fon to s fe ladat , h o g y a n a p f é n y r e 
h o z o t t ú j l e le tek művésze t tö r t éne t i vona tkozása i is ki l egyenek dolgozva. 
A középkori és reneszánsz le le tek a m ű v é s z e t t ö r t é n e t és i p a r m ű v é s z e t t ö r t é n e t 
s z á m á r a is ú j a n y a g o t ad tak . Feldolgozásuk a m a g y a r művészet i smere té t mélyí-
t e t t e el és m ű h e l y e k , v a l a m i n t ú j mes te rek megál lap í tásá t t e t t e lehetővé.5 5 
A hazai e m l é k a n y a g megoldásához szükséges olaszországi t a n u l m á n y ú t so rán 
s ikerül t n é h á n y fontos magyarország i emlék (Mátyás és B e a t r i x d o m b o r m ű ) 
mesterének megha tá rozása , m a g y a r t á r g y ú (kalandozó m a g y a r ) ábrázolás 
azonosí tása. 5 6 
A vidéki közpon tok k u t a t á s á r a három a lka lommal je len tős mére tű á s a t á s t 
f o l y t a t t u n k a kőszegi középkor i várban . 5 7 E n n e k során s ikerü l t t i sz tázni az 
időnkén t k i r á ly i kézben levő h a t á r v á r fő építési korszaka i t , k i a l aku lá sának 
eddig i smere t len rendszerét . 
A másod ik kérdéscsoport középkori v á r o s t ö r t é n e t ü n k r égebben e lhanya-
golt és ezért kü lönösen sürgős t é m á i t öleli fel . Tör téne t i , ép í t é s tö r t éne t i és főleg 
művészet i vona tkozása i t a középkor i Buda és Pes t v i s zony la t ában v izsgá l tuk . 
A készülő B u d a p e s t Tör téne te összefoglaló k ö t e t e számára a művésze t i fe jeze tek 
kéz i ra ta elkészült .5 8 Ehhez a kérdéshez t a r t o z n a k a S o p r o n b a n meg ind í to t t 
t e rvszerű á s a t á s o k is. I t t h é t a lka lommal edd ig öt helyen végze t t a K u t a t ó 
Csoport az Országos Műemléki Felügyelőséggel közös ása tás t . 5 9 A fe l tá rások , 
va l amin t a r é szben már régen k i ado t t , de i lyen v i szonyla tban kellően ki n e m 
ér tékel t l evé l t á r i adatok fe lhasználása ú j szempontbó l v i l ág í t j a meg a r óma i 
kon t inu i t á s s o k a t v i t a to t t ké rdésé t is. S ikerül t t isztázni a vá ros védelmi r end-
szerének, a vá ros f a l aknak t ö b b per iódusát a r ó m a i kor tól egészen a X V I I . szá-
zadig. Az első e redmények ása tás i beszámoló ja már meg je l en t . Ugyan -
ilyen vá ros topográ f i a i jellegű kérdések k a p c s á n kezdtük meg az á sa t á soka t 
Kőszegen is .6 0 Ú g y a budai , m i n t a kőszegi és soproni k u t a t á s o k a t i sz tán t udo -
mányos f e l a d a t o k mellett közve t l en gyakor l a t i e redményeke t is hoz tak . Mind-
egyik ese tben elősegí te t tük, sőt több v o n a t k o z á s b a n né lkülözhete t len a d a t o k -
k a l t á m o g a t t u k a műemlékvédelmi-városépí tésze t i m u n k á k a t . Az á l t a lunk 
n y ú j t o t t rész le tes dokumentác iós és ra jz i rekons t rukc iós a d a t o k fe lhasználásá-
val készül a helyreál l í tás . Kőszegen már e lkészül t , B u d á n és Sop ronban ped ig 
a következő években befe jeződnek a res taurá lás i munkák . A K u t a t ó Csoport 
t evékenységéve l a lapvető elvi és módszer tan i kérdésekben a d o t t segítséget a 
műemlékvéde l em számára. 
68
 V. ö. bibi. 77 k. sz. 
66
 V. ö. bibi. 8 1 - 8 2 . sz. 
57
 Holl I. ásatása 1 9 6 0 - 6 2 - b e n . 
88
 Gerevich L. munkája. 
69
 Holl I. ásatása 1959, 1961—65. A Történelmi Társulat 1964. évi szombathelyi konfe-
renciáján tartott korreferátumában Holl I. a kutatás módszertanával foglalkozott. 
60
 Holl I. ásatása 1962, 1964. 
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A h a r m a d i k kérdéscsopor tba a középkor i kézművesség vizsgálata t a r t o -
zik, kü lönös tek in te t te l műve lődés tö r t éne t i és régészet i jelentőségére. É p p e n 
az u tóbbi gyakor la t i s z e m p o n t k íván ta meg az egyes mesterségek közül a faze-
kasság k ivá lasz tásá t . 
T e r m é k e i k részletes vizsgálata elsősorban a X I I I — X V . századra i r ányu l t , 
két e lkészül t t a n u l m á n y a jelentős mennyiségű és — a díszkerámia és a 
ká lyhacsempék v o n a t k o z á s á b a n — művésze t i s zempon tbó l is je lentős b u d a i 
anyagot m u t a t j a be . 6 1 A feldolgozás so rán a közép-európa i fazekasság eddig 
ismeretlen széles körű kapcso la ta i t d e r í t h e t t ü k fel. E g y kisebb monográ f i ában 
egy X I I I — X I V . sz.-i b u d a i ház ta r t ás gazdag és sokré tű t á rgy i anyagá t (kerá-
mia, üveg , fém, fa) do lgoz tuk fel.62 I t t lehetőség n y í l o t t a komplex módszer 
a lka lmazására is: á l l a t t an i , növénytan i és meta l lográf ia i vizsgálatok egé-
szítik ki a régészeti a d a t o k a t . T u d o m á n y t ö r t é n e t i szempontbó l fontos vo l t a 
további k u t a t á s i f e l ada tok kitűzése, m á s t u d o m á n y á g g a l való e g y ü t t m ű k ö d é s 
lehetőségeinek v izsgá la ta . 6 3 
A magyarország i régészet v a l a m e n n y i korszaká t é r in tő fe lada to t k a p o t t 
a K u t a t ó Csoport , m i d ő n vállal ta a dunai vízierőmű építésével kapcsolatos 
nagyszabású leletmentés elvégzését és megszervezését . Az elárasztásra ki je löl t 
területen 1959 — 60. és 1964 — 65. években dolgoztunk, de a m u n k a a k ö v e t k e z ő 
években is fo ly ta tás ra v á r . 
A D u n a völgyének az osztrák h a t á r t ó l Visegrádig t e r j e d ő ártéri t e rü l e t én 
kívül az I p o l y to rko la tv idéke kb. Letkésig vol t az eddigi m u n k á l a t o k színhelye. 
A le le tmentés i munka s o r á n a lelőhelyek közül a l eg je len tékenyebbeke t kell 
k ivá l a sz t anunk előzetes k u t a t á s a lap ján . Minden régészet i korszak je len tősebb-
nek ígérkező lelőhelyén á s a t á s o k a t kell végeznünk . N é h a a r ra is tö rekedni kell, 
hogy egy-egy fontos le lőhe lye t teljesen f e l t á r j u n k . Az eddig végzet t k u t a t á -
sok je lentős része nemcsak a hazai, de a nemzetközi t u d o m á n y s z e m p o n t j á -
ból is f o n t o s e redményekke l j á r t . Kor szakok szerint csopor tos í tva a m u n k á k 
az alábbi lelőhelyeken f o l y t a k : 
Őskőkori település n y o m a i t t a l á l t ukSü t tő— Hosszúvölgyben . K é s ő g r a v e t t i 
korú telep elég gazdag eszközkészletét t á r t u k fel a szob — ipolypar t i lelőhe-
lyen. Ez u t ó b b i helyen a m u n k á t a te l jes kiásásig f o l y t a t t u k . 6 4 
J e l e n t ő s az újkőkori lelőhelyek száma . Teljes f e l t á r á s t sehol sem végez-
tünk , de a n y e r t anyag így is igen je lentős . Lelőhelyeink a zselizi k u l t ú r á h o z 
ta r toznak . 6 5 A későrézkori péceli k u l t ú r a emlékei is sok helyen kerü l tek n a p -
61
 V. ö. bibi. 88. sz. és Holl I. Középkori kályhacsempék Magyarországon. II. rész. Bud. 
Rég. XXII . 
62
 Holl / . , Buda Dísz-téri kút középkori leletanyaga. Stud. Arch. IV. 
63
 V. ö. bibi. 87. sz. 
64
 Gábori M. ásatása. 
65
 Pilismarót—Szobi rév és Neszmély—Tekerespatak (Makkay J ;) Helemba sziget 
(Trogmayer O.), Neszmély — Felsősziget (Patek E. — Korek J.), Almásfüzitő-Foktorok (Len-
gyel I.), Letkés —Kertészfüldek (Papp L.). 
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világra, f ő k é n t telep, de t ö b b helyen t e m e t ő sírjait t á r t u k fel. A le lőhelyek a 
ku l tú ra e l ter jedésének ú j je len tős á l lomása i . 6 6 
A korabronzkor i zók i k u l t ú r á t is k é t lelőhely képvise l i , 6 7 de jó korabronz-
kori le le teket n y ú j t o t t a Nyergesú j fa lu me l l e t t t i s z t á z o t t teleprész, a h o l h a t 
ház a lap ja i t t á r t u k fel.6 8 Je lentősek a bronzkor későbbi szakaszaihoz t a r t o z ó 
lelőhelyek is.6 9 A leg je len tősebb későbronzkori l e lőhe lyünk a Letkés v ízá l lás 1 
mérő ál lomás mellett r é s z b e n fel tár t ha lomsí ros k u l t ú r á h o z tartozó t e m e t ő . 7 0 
U g y a n c s a k je lentősek a korai vaskorba sorozható lelőhelyeink, a m e l y e k -
nek leletei a haza i ő s t ö r t é n e t egyik l e g t ö b b e t v i t a t o t t ko r szakának ké rdése i t 
segítik e ldönten i . Az ide sorolható le lőhelyek száma i g e n tekinté lyes . 7 1 N e m 
h iányoz tak a késő vaskor (kelta kor) l e le te i sem. N a g y o b b részük a k o r s z a k 
végéről származik . 7 2 B a s a h a r c o n késő L a Tène t eme tő t (111 sír) és ké sőke l t a -
császárkori te lep egy részé t sikerült f e l t á rn i . 7 3 
A provinciális római k u t a t á s is f o n t o s l e le tanyagga l és ásatás i meg-
figyelésekkel gazdagodot t . Az eredményes ku t a t á sok egyrész t a Duna v o n a l á t 
kísérő légiós t áborok , m á s r é s z t a limes t á b o r o k közöt t i burgusok , ő rá l lomások 
fe l tá rására i r ányu l t ak . A lmás füz i tőn t á b o r b a n végez tünk k u t a t á s t és u g y a n i t t 
a l imesút n y o m a i t is meg le l tük . Szőnyben a katonai t á b o r ásatásakor a p o r t a 
decumana , va l amin t f a z e k a s és kenyérsü tő kemencék k e r ü l t e k felszínre. N é g y 
őrállomás he lyé t t a lá l tuk m e g és t á r t u k fel .7 4 
A népvándorlás korát a Basaharcon f e l t á r t későavar t eme tő (214 sír) kép-
viseli. Je len tőségé t a m e g j e l e n t publ ikáció kellően megvi lág í t j a . 7 5 
A magyar államalapítás korából f o n t o s X . századi köznépi t e m e t ő te l jes 
fel tárása i n d u l t meg Szob — Kiserdőn. 7 6 
A D u n a k a n y a r t e r ü l e t é n jelentős árpádkori és középkori le lőhelyeket , 
t e m p l o m o k a t , falusi te lepüléseket , t e m e t ő k e t t a lá l tunk és t á r t unk fel. A lelet-
68
 Neszmély—Tekerespatak, Pilismarót —Szobi rév (Makkay J.) Dömös —Kövespatak, 
Pilismarót—Malompatak (Kőszegi F.), Esztergom—Szentgyörgymező (Bóna I.), Tát , Süttő-
vasúti őrház (Kalicz N.), Neszmély—Felsősziget ( Patek E. — Korek J.J, Pil ismarót—Basa-
harc (Fettich N.) 
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 Süttő-vasúti őrház (Kalicz N.), Almásfüzitő —Foktorok (Lengyel I.). 
88
 Kalicz N. ásatása. 
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 Dömös—Tófenék (J. Sellye I.), Süttő — Hosszúvölgy (Mozsolics A.). Dunaalmás 
mellett valószínűleg a későbronzkorba sorolható erődített telep sáncát vágtuk át (Kralo-
vánszky A.). 
70
 Nagy L. és Papp L. ásatása. 
71
 Dömös — Kövespatak (Kőszegi F.), Helemba-sziget (Trogmayer 0.), Neszmély — 
Felsősziget (Patek E. — Korek J.), Tát (Kalicz N.), Almásfüzitő — Foktorok (Lengyel I.), 
Pilimarót Szobi rév (Papp L.). 
72
 Esztergom—Sánc utca és Szentgyörgymező (Bóna I.), Süttő-vasúti őrház (Kalicz 
N.), Letkés — Kertészföldek (Papp L.). 
73
 V. ö. 25. j. 
74
 V. ö. 42., 43., 44. j. Az őrállomások D ö m ö s —Kövespatak, Pilismarót —Malompatak 
(Soproni S.), Dömös—Tófenék ( J . Sellye I.), Neszmély—Tekerespatak (Póczy K.). 
75
 Fettich N., Das awarenzeitliche Gräberfeld von Pilismarót — Basaharc. Stud. Arch. 
III. Budapest 1965. 
76
 Bakay К . ásatása. 
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a n y a g fe ldolgozása fontos a d a t o k a t s z o l g á l t a i é terület , ső t h a z á n k e ko rbe l i 
he ly tö r t éne t éhez . 7 7 
A d u n a k a n y a r i á sa t á sok e lőkészí téseként az egész t e r ü l e t rendszeres 
t e r e p b e j á r á s á t el kellett végezni . A lelőhelyek felderítése v é g e t t a te rü le t i leg 
illetékes m ú z e u m o k rak tár i a n y a g á t s zámba ve t t ük , sőt a z o k archivális fe l -
vé te lé t is m e g k e z d t ü k . Az esz te rgomi m ú z e u m kb . 3000 t á r g y á t f én y k ép ez tü k 
le és e lkész í t e t tük k a r t o n j a i k a t is. 
A m a g y a r föld régészetének művelése mel le t t , ha a n n á l kisebb k e r e t e k -
b e n is, de f o n t o s f e l a d a t u n k n a k t a r t j u k az egyetemes régészeti kutatásokat, a 
Magyaro r szágon kívüli k u l t ú r á k , p rob lémák , lelőhelyek és l e l e t ek v izsgá la tá t . 
E z e k a k u t a t á s o k részben közve t l enü l kapcso lódnak a h a z a i ásatások á l t a l 
f e lve te t t ké rdésekhez , részben ped ig közvetve , a nemzetközi régészet i t e v é k e n y -
ségbe való bekapcsolódás ú t j á n j á r u l n a k hozzá a magyar r égésze t e redményei -
nek növeléséhez, lá tókörének szélesítéséhez. Az egyetemes régésze t i t e v é k e n y -
ségbe való i lyen közvetlen bekapcso lódásnak Magyarországon értékes h a g y o -
m á n y a i v a n n a k , de a K u t a t ó Csoport eddigi rövid működése során is h o z z á 
t u d o t t t enn i ezekhez egy eddig k ihaszná l a t l anu l marad t l ehe tősége t a kü l fö ldön 
végze t t á s a t á s o k megind í tásáva l . 
A klasszika archeológia t e r ü l e t é n k u t a t á s a i n k k é t i r á n y ú a k vol tak. A görög 
és a római művészet kérdései közü l a hel lénisz t ikus és a r ó m a i művészet egyes 
rész le t -p rob lémái kerül tek fe ldolgozásra , e lsősorban a görög—római és az 
egy ip tomi m ű v é s z e t é r in tkezésének t ipikus, de mindeddig ke l lően ki nem m u n -
k á l t jelenségei .7 8 Összefoglaló t udományos - i smere t t e r j e sz tő m u n k á k j e l e n t e k 
m e g a görög és a római művésze t rő l . 7 9 
Egyre n a g y o b b hangsú ly t k a p t a k k u t a t á s a i n k b a n az ókori vallástörténet 
problémái . T a n u l m á n y o k j e l e n t e k meg és ké szü l t ek el az összehasonl í tó va l lás -
tör ténet , 8 0 a sz inkre t izmus, a pannón ia i k u l t i k u s ikonográ f i a köréből. A leg-
fon tosabb — nemzetközi e l ismerésre t a lá l t — eredmé n y e k a görög és az 
77
 Visegrádon XIV—XV. sz.-i temető és XVI. sz.-i telep (Szőke M.), Dömös — Köves -
patakon I X — X . sz.-i település (Soproni S.), Búbánatvölgye X — X I . sz.- i temető (Kralo-
vánszky A.), He lemba szigeten X l I I — XIV. sz.-i t e m p l o m és temető, a templom mellett az 
esztergomi érsek háza (Méri I.), Esztergom—Alsószigeten koraközépkori kolostor és temetője 
(Bertalan V.-né), Esztergom-Sánc utcában árpádkori tűzhelyek, Szentgyörgymezőn kora-
árpádkori falu (Bóna I.), Esztergom—Szentkirályon X I I I . sz.-i település és XVI. sz.-i t e m e t ő 
(Bálint A.), Neszmély—Tekeresen X I . sz.-i sír (Páczi K.), Neszmély—Felsőszigeten XV — X V I . 
sz.-i település (Patek E.—Korek J.), Bácsán X — X I . sz.-i temető (Nováki Gy.), Letkés — 
Kertészföldeken későárpádkori lakóházak (Papp L.). 
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 V. ö. bibi. 91, 95, 103. sz. Castiglione L. a Párisban tartott VIII. Nemzetközi Klasszika 
Archeológiai Kongresszuson elhangzott és a kongresszus aktáiban megje lent előadása a hel-
lenisztikus művésze t pannóniai hatásának kérdését tárgyalta. A görög — egyiptomi művészet-
ről. v. ö. bibi. 98., 101. sz. 
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 V. ö. bibi. 94, 96,100. sz. Ehhez kapcsolódik az eddig csak részben megjelent Művészeti 
Lexikon számos cikke a hellenisztikus és római művésze t köréből (Castiglione L.), v. ö. bibi. 
105. sz. 
8 0
 V. ö. bibi. 102. sz. és Castiglione L., Die Diskobolia — ein Agrarritus? (előadás az 
1965-ös budapesti Klasszika Filológiai Kongresszuson), valamint a készülő Vestigia с. monog-
ráfia. 
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egyiptomi va l lás ér intkezésének, 8 1 főként a görög—római Egy ip tom v a l l á s -
tö r t éne t ének k u t a t á s á b ó l szület tek.8 2 
Je lentős e redménye v o l t a K u t a t ó Csopor t m u n k á j á n a k az 1964. év i 
nubiai ásatás, me lye t az M T A megbízásából az UNESCO szervezésében f o l y ó 
nemzetközi régészet i k a m p á n y keretében végez tünk el. A K u t a t ó C s o p o r t 
igen rövid idő a l a t t kész í te t t e elő és s ze rvez t e meg az expedíció m u n k á j á t , 
amelybe t a g j a i n k ívül más t u d o m á n y o s i n t é z e t e k m u n k a t á r s a i t is bekapcso l ta . 8 3 
A vál lalkozás s ikere a m a g y a r régészet n e m z e t k ö z i kapcso la ta inak j e l e n t é k e n y 
kiszélesítését h o z t a magával , 8 4 példát a d o t t a r r a , hogy lehetséges e r e d m é n y e s 
magyar ása tó m u n k á t végezni a M e d i t e r r á n e u m területén is . Az ásatás, a m e l y 
az első m a g y a r fe l tárás vo l t a klasszikus k u l t ú r á k kö rze t ében , egy n u b i a i 
keresz tény-kor i város te l jes vizsgálatára i r á n y u l t , röv idde l annak vég leges 
e lárasztása e lő t t . E r e d m é n y e k é n t gazdag fo r r á sanyag b i r t o k á b a j u t o t t u n k s 
így a korszak t ö r t éne t é t , f ő k é n t népességének é le tmódjá t , gazdasági és k u l t u -
rális v i szonyai t , ú j i smere tekke l t u d j u k kiegészíteni.8 5 
Külfö ld i k u t a t á s a i n k második t e r ü l e t e Mongólia v o l t . A Mongol és a 
Magyar T u d o m á n y o s A k a d é m i á k közötti e g y ü t t m ű k ö d é s ke re tében ny í l t m ó d 
1961 és 1964 k ö z ö t t négy í zben régészeti expedíc ióra és ása tásokra . 8 6 
1961-ben a Noin-ula-i h iung-nu t e m e t ő egyik halomsír c sopor t j ának k é t 
k u r g á n j á t t á r t u k fel, kora az i. sz. I. század. 1962-ben az O r c h o n ésSzelenga fo-
lyók közöt t i t e rü l e t en négy lelőhelyen folyt á s a t á s (Batuldzi t , A m a r b a j a s z g a l a n t , 
Ug ta l -Ca jdam, H u s i n godzgor) . A sírok ke l t ezése i. е. X — V . századok k ö z ö t t 
ingadozik. 1963-ban a H ü n i j fo lyó völgyében, magyarország i kora i avar l e l e t ek -
kel rokon a n y a g o t t a r t a l m a z ó köves k u r g á n t t á r t u n k fel, a m e l y a VII . s z á z a d -
ból származik . E g y másik le lőhelyen egy ú j a b b hiung-nu t e m e t ő t v izsgál tunk m e g , 
a Hün i j p a r t j á n . A lapos kőha lmos sírok k ö z ü l csak egye t sikerült e b b e n az 
évben fe l t á rn i . K o r a az i. sz. I . század. 1964-ben u g y a n e n n e k a t e m e t ő n e k 
I I—IV. s í r j a i t t á r t u k fel. A pamír i expedíc ió (1956) a l k a l m á v a l egy é r d e k e s , 
kharos t i t í p u s ú feliratos e m l é k e t sikerült lemásolni , a m e l y jó a d a t o k a t t a r -
t a lmazo t t É s z a k - I n d i a és Közép-Ázsia ősi kapcso la ta i szempont j ábó l . 8 7 
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 Y. ö. bibi. 92, 95, 104. sz. és Castiglione L., Herodotos II. 91 (a K. Michalowski pro-
fesszor tiszteletére készülő kötet számára). 
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 A megjelent tanulmányok mellett (bibi. 93 , 98, 99. sz.) meg kell említeni Castiglione 
László kandidátusi disszertációját: A hellenisztikus Sarapis-kultusz és ábrázolás kialakulása. 1960. 
83
 Az expedició vezetője Castiglione László, a Kutató Csoport igazgatóhelyettese vo l t , 
tagjai: Barkóczi László, (RKCS), Hajnóczi Gyula (Műszaki Egyetem), Kákosy László ( E L T E ) , 
Salamon Ágnes (RKCS), Varga Edit (Szépművészeti Múzeum). 
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 A munka elismerésre talált az EAK régészet i hatóságainál, az UNESCO megfe le lő 
szerveinél és a Nubiában dolgozó más nemzetek szakembereinél. Gyakorlati feltételeinek meg-
teremtésében fontos tényező volt a kairói Csehszlovák Egyiptológiai Intézet segítsége, amely -
nek révén kölcsön kaphattuk az intézet nubiai hajóját . 
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 V. ö. bibi. 106, 132. sz. 
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 A munka felelőse és elvégzője Erdélyi István volt. Lásd a bibliográfiában szereplő , 
számos idevágó beszámolót és publikációt. Az 1962. é v i expedícióban Ferenczy László, a Kele t -
ázsiai Művészeti Múzeum munkatársa is részt ve t t . 
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 V. ö. bibi. 112. sz. A rendkívüli jelentőségű feliratot Harmatta János fej tet te m e g : 
Ant. Tan. XI . 1964. 1 1 6 - 1 2 2 . 
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A mongól i a i k u t a t á s o k nemcsak ú j t u d o m á n y o s e redményeke t h o z t a k , 
h a n e m a n ú b i a i munkához hasonlóan, f o n t o s kezdeményezés t j e l en t enek a 
magya r régésze t nemzetközi kapcso la t a inak és ku ta tás i kö rének k i t e r j e sz t é se 
t e rén is. 
A f en t i s m e r t e t e t t széleskörű k u t a t á s i tevékenység és annak s z á m o t t e v ő 
eredményei n e m jöhe t tek v o l n a létre, ha a K u t a t ó Csoport az a lapí tását k ö v e t ő 
években n e m tö rekede t t v o l n a olyan komplex technikai apparátus k iép í tésé re , 
amely nélkül korszerű régésze t i munká t v é g e z n i nem lehe t . E z t megelőzően a 
magya r régésze t fej lődését h á t r á n y o s a n é r i n t e t t e az a k ö r ü l m é n y , hogy a szük-
séges t e r m é s z e t t u d o m á n y o s és technikai a p p a r á t u s fej lődése e lmarad t a n e m z e t -
közi sz ínvonal tó l és nem t a r t o t t lépést a k u t a t á s o k r o h a m o s kiszélesedésével. 
A K u t a t ó C s o p o r t ezért az e lnöki utasí tás a ) p o n t j á n a k é r t e lmében a r ra t ö r e k -
szik, hogy e z t az a p p a r á t u s t a sa já t k e r e t é b e n , de e g y b e n az egész m a g y a r 
régészet é r d e k é b e n és h a s z n á r a minden eszközzel gya rap í t sa . 
Legelőször és a legeredményesebben a műszaki részleget sikerült k i a l a k í t a n i . 
Fe l ada t a a r égésze t i m u n k á k va lamenny i m ű s z a k i igényének kielégítése és alá-
t ámasz t á sa a t e r e p e n való á s a t á s i fe lmérésektő l , ra jzolás tó l kezdve, a t é r k é p e -
zési, műszak i rajzolási , ép í tésze t i fe lvételezési és rekons t rukc iós m u n k á k o n 
á t a t u d o m á n y o s igényű geodéziai , épí tészet i , topográf ia i f e l ada tok elvégzéséig 
t e r j e d . 
A m ű s z a k i jnunkáka t a buda i V á r p a l o t a területén végze t t régészet i fel-
t á rások m ű s z a k i - d o k u m e n t á c i ó s fe ldolgozásával kezdtük m e g . Munkánk s o r á n 
e g y ü t t m ű k ö d t ü n k a volt k i r . palota he lyreá l l í t ásá t t e r v e z ő in t ézményekke l . 
A Várpalo ta m ű s z a k i m u n k á j á h o z a t o v á b b i a k b a n a K u t a t ó Csoport k é t köz-
p o n t i f e l a d a t á n a k , a régészet i t o p o g r á f i á n a k és a d u n a k a n y a r i l e le tmentések-
nek műszaki feldolgozása csa t lakozot t . E m e l l e t t t e rmésze tesen á l landóan fog-
lalkozunk á s a t á s a i n k m ű s z a k i el látásával . 
A t o p o g r á f i a t e r epbe já rá sa i a lka lmával megál lap í to t t lelőhelyek rögzí tésé-
hez k idolgoz tuk a l ega lka lmasabb he lymegha tá rozás i e l j á r á soka t és j e lku lcs rend-
szert . F e l m é r t ü k Veszprém megye h á r o m já rásának (keszthelyi , t a p o l c a i , 
veszprémi) f ö l d v á r a i t és e g y é b régészeti o b j e k t u m a i t . 
Az e l m ú l t 5 esz tendőben 75 ása tás i t e rü le ten közel 3000 m u n k a n a p o t 
t ö l t ö t t ünk t e r e p e n . T e r e p m u n k á n k e r e d m é n y e k é n t a fe l tárásokról 1080 db 
ásatás i részlet- ill. összesített r a j zo t k é s z í t e t t ü n k — ezek nagyrésze az á s a t á s i 
naplók, j e l e n t é s e k mel lékle teként készült . Publ ikác iókhoz 870 rajzot k é s z í t e t -
t ü n k , r a j z t á r u n k pedig 2950 ra jzzal g y a r a p o d o t t . 
A m ű s z a k i f e lada tok tó l e lvá l a sz tha t a t l an t u d o m á n y o s munka a p a l o t a i 
fel tárások fe lmérésével , ép í tésze t i l e l e t anyagának rekons t rukc ió jáva l k e z d ő d ö t t 
meg. I g y e k e z e t ü n k arra i r á n y u l t , hogy v a l a m e n n y i rész le t töredék elnyer je é r te l -
mezését . M u n k á n k e redménye i egyrészt a f e l t á r á s o k publ ikác ió i t , másrészt a fel-
t á r t é p ü l e t m a r a d v á n y o k r o m k o n z e r v á l á s á t , he lyreá l l í tásá t , esetenként r e k o n -
s t rukc ió já t t á m a s z t o t t á k a lá . A műszaki rész leg emellett á l landó f e l a d a t á n a k 
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t e k i n t e t t e a régészeti m u n k a m ű s z a k i v o n a t k o z á s a i n a k e lmé le t i és g y a k o r l a t i 
o k t a t á s á t is. 
Meg kell j e g y e z n ü n k , h o g y a m ű s z a k i m u n k a szép e r e d m é n y e i e l lenére 
még n e m r e n d e l k e z ü n k o lyan n é l k ü l ö z h e t e t l e n eszközökkel és m u n k a k ö r ö k k e l , 
m i n t p l . a m o d e r n r égésze tben m á r é v t i z e d e k ó t a h é z a g p ó t l ó n a k b i z o n y u l t légi-
fe lvé te lezés és a részben ezzel k a p c s o l a t o s f o t o g r a m m e t r i a i e l j á rások . E z e k e t a 
k ö z e l j ö v ő b e n kell b e v e z e t n ü n k m u n k á n k b a . 
A m ű s z a k i a p p a r á t u s k iép í t é séné l j ó v a l nehezebb f e l a d a t o t j e l e n t a ter-
mészettudományi vizsgálatokhoz szükséges kor sze rű f e l t é t e l e k m e g t e r e m t é s e . A 
m o d e r n régésze t i k u t a t á s — k ü l ö n ö s e n az a n y a g i é l e t f e l t é t e l ek v i z s g á l a t á t 
s ú l y p o n t n a k t e k i n t ő t ö r t é n e l m i m a t e r i a l i z m u s s z e m p o n t j á b ó l — n e m n é l k ü -
lözhet i a f e l t á r t és a v izsgá la t a lá v e t t r égésze t i o b j e k t u m o k sokolda lú t e r m é s z e t -
t u d o m á n y o s anal íz isé t . E b b e n az an t ropo lóg i a i , biológiai , b o t a n i k a i , zoológia i 
v i z s g á l a t o k u g y a n ú g y h e l y e t k é r n e k , m i n t a kémia i és f i z i k a i analízis. A t e r m é -
s z e t t u d o m á n y o s a p p a r á t u s k i ép í t é sé t lépésről lépésre v é g e z z ü k , j e len leg m á r 
r e n d e l k e z ü n k az a l a p v e t ő m u n k á k r a a l k a l m a s kis l a b o r a t ó r i u m m a l és k é m i a i , 
a n t r o p o l ó g i a i és b iológia i v i z s g á l a t o k a t végző m u n k a t á r s a k k a l . T e r m é s z e t t u d o -
m á n y o s v i z s g á l a t a i n k a t a z o n b a n — a m e l y e k e t a K u t a t ó Csopor t m e g a l a k u l á s a 
ó ta f o l y a m a t o s a n v é g e z t ü n k — jó ré sz t k ü l s ő szaké r tők és m u n k a h e l y e k i g é n y b e 
v é t e l é v e l t u d t u k c sak m e g o l d a n i . 
E d d i g i k u t a t á s a i n k zöme a l e g n a g y o b b menny i ségű régésze t i a n y a g r a , a 
k e r á m i á r a i rányul t . 8 8 Techno lóg ia i s z e m p o n t b ó l v i z s g á l t u k és ö s s z e g y ű j t ö t t ü k 
az a g y a g m ű v e s s é g ősi t e rme lőeszköze inek még f e l k u t a t h a t ó m a r a d v á n y a i t : 
a régi t í p u s ú f a z e k a s k e m e n c é k e t , a kézi ő r lőköveke t és a f a z e k a s k o r o n g o k a t . 
F o g l a l k o z t u n k a f eke t e k e r á m i á k t e c h n o l ó g i á j á v a l . E l k ü l ö n í t e t t ü k és r e p r o d u -
k á l t u k a r e d u k á l t t ű z b e n é g e t e t t ú. n . „ f ü s t ö l t " k e r á m i á t . "A feke te k e r á m i a 
a l a p a n y a g á n a k k u t a t á s a k ö z b e n s ike rü l t egy o lyan c s o p o r t o t e l h a t á r o l n i , 
a m e l y n e k a l a p a n y a g á b a n szerves a n y a g a d j a a f eke t e s z ín t . Az e c s o p o r t b a 
t a r t o z ó k o r a v a s k o r i mezőcsá t i s í r k e r á m i a a l a p a n y a g a v é r t t a r t a l m a z . A kerá -
miai f e s t é k a n y a g o k és m á z a k k u t a t á s a s o r á n a f eke t e á s v á n y i f e s t é k e k és a 
k ö z é p k o r i k á l y h a c s e m p é k m á z b e v o n a t á n a k meg i smerésé re t ö r e k e d t ü n k . 8 9 
Az e lmúl t é v b e n m e g i n d u l t an t ropo lóg ia i k u t a t á s a K u t a t ó Csopor t 
á l t a l v é g z e t t á s a t á sok a n y a g á n a k fe ldo lgozásá t t űz t e m a g a elé és e h h e z kap-
c s o l ó d v a , rendszeresen v é g e z t ü k e t e m e t ő k an t ropo lóg ia i a n y a g á n a k serológia i 
és k é m i a i v izsgá la ta i t . 9 0 
A K u t a t ó Csopor t f o n t o s f e l a d a t á n a k t e k i n t i a r é g é s z e t t u d o m á n y e lméle t i 
és m ó d s z e r t a n i ké rdése inek f e lve t é sé t , m e g v i t a t á s á t és k ido lgozásá t . Az e lméle t i 
t e v é k e n y s é g ke re t éü l 1962-ben m e g a l a k í t o t t u k az Elméleti és Módszertani 
88
 Y. ö. bibi. 1 1 9 - 1 2 6 . sz. 
89
 A megjelent cikkeken kívül Duma Gy., Mázas kerámiák felületi elváltozásainak vizs-
gálata és az elszínező réteg eltávolítása (Arch. Ért. 1966). 
90
 Lengyel I., Rögzítőszerek hatása ásatag csontok kémiai összetételére (Arch. Ért. 
1966.). 
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Munkaközösséget.91 A munkaközösség f e l a d a t a , hogy a K u t a t ó Csoport t u d o -
mányos m u n k a t á r s a i és a m i n d e n esetben megh ívo t t más i n t é z m é n y e k b e n dol-
gozó r égészku ta tók elé t e r j e s s z e n egy-egy fon tos kérdés t a régészeti k u t a t á s 
elméleti a l a p j a i n a k és p rob l émá inak , m ó d s z e r t a n á n a k és e l já rása inak köréből . 
A felkért e lőadó téziseit í r á s b a n előre a d j u k ki a vi ta részvevőinek. Az eddigi 
vi ták 9 2 t a p a s z t a l a t a i azt m u t a t t á k , hogy a m a g y a r régésze tnek első ilyen je l legű 
állandó f ó r u m á r a szükség v a n és m u n k á j á t a régészek k ö r é b e n élénk érdeklő-
dés kíséri. A K u t a t ó Csoport m u n k a t á r s a i emel le t t élénk rész t vesznek a régé-
szet i ku t a t á s k r i t i k á j á b a n is , részben opponens i és l ek to r i t evékenységükkel , 
részben pedig a megjelent m u n k á k b í rá la táva l . Ezen a t é r en m é g sok a t e e n d ő n k , 
d e úgy l á t j u k , hogy a több i régészeti i n t é z m é n y k u t a t ó i v a l vál lvetve végze t t 
elméleti és k r i t i k a i t evékenységünk máris hozzá já ru l t a m a g y a r régészet szín-
vona lának emeléséhez. 
Befejezésül emlékez t e tünk arra a t é n y r e , hogy a Régésze t i K u t a t ó Cso-
p o r t azt a t ö b b l e t e t , amit mega l ak í t á s áva l a Magyar T u d o m á n y o s A k a d é m i a 
a magyar régésze tnek b i z t o s í t o t t , nemcsak k u t a t ó m u n k á j a révén, h a n e m a 
t ö b b i régészeti i n t ézménynek n y ú j t o t t közve t l en gyakor la t i segítség f o r m á j á -
b a n is igyekeze t t k a m a t o z t a t n i . A K u t a t ó Csoport á sa tá sa i során fe l tár t lelet-
a n y a g o t a fe ldolgozás u tán r e s t au rá lva , konze rvá lva , f ényképezve és le l tá rozva 
j u t t a t j a el a megfelelő m ú z e u m o k b a és ezzel je lentős m é r t é k b e n g y a r a p í t j a a 
m a g y a r m ú z e u m o k hiteles régésze t i anyagá t . A K u t a t ó Csopor t m u n k a t á r s a i 
rendszeresen végez t ek t e r v ü k ö n felül l e l e tmen tő á sa t á soka t és ezzel seg í te t ték 
a leletmentés országos t e e n d ő i n e k elvégzését. Középpon t i t é m á i n k kidolgozá-
s á b a úgyszólván kivétel né lkül b e k a p c s o l j u k a m ú z e u m o k b a n és azegye temeken 
dolgozó ko l legá inka t . K ü l ö n ö s e n szép p é l d á j a ennek az e g y ü t t m ű k ö d é s n e k a 
M a g y a r Régészet i Topográf ia , amelynek r é v é n a vidéki m ú z e u m o k régészeti 
a n y a g a fokoza tosan teljesen rev ideá lás ra , fényképezésre és archiválásra ke rü l 
és amelynek s o r á n a vidéki m ú z e u m o k és a K u t a t ó Csoport régészei a legszo-
r o s a b b e g y ü t t m ű k ö d é s t a l a k í t j á k ki. Az á l t a l u n k n y ú j t o t t je lentős anyag i és 
szervezet i segí t ség a m ú z e u m o k gyű j t eménye inek t u d o m á n y o s ér tékét és fel-
dolgozot t ságá t is növeli.93 A d u n a k a n y a r i m u n k á t is a t ö b b i in tézmények 
9 1Y. ö. bibi. 6. sz. 
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 Munkaközösségi viták: 1962. Mócsy András: A magyar régészet helyzete. 1963. 
Castiglione László: Az archeológia foga lma és helyzete a tudományok rendszerében. Duma 
György: A kerámiákkal kapcsolatos anyagvizsgálatok alapvető kérdései. Makkay János: 
A régészet új v izsgálat i módszerei és hazai alkalmazási lehetőségei. Szilágyi János György: 
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megyerről I. rész. U. Vanyek Márta: Spektrálanalitikai vizsgálatok alkalmazása a régészetben. 
(Korreferens: Erdélyi István: A spektrálanalitikai vizsgálatok eredményeinek alkalmazása a 
Pil ismarót—Basaharci avar temető feldolgozásában.) 
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 A topográfiai munka során a Kutató Csoport a Veszprémi Múzeum 8000 régészeti 
t á r g y á t leltározta be . 
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k u t a t ó i v a l e g y ü t t m ű k ö d v e végezzük. Munka lehe tősége t és szakmai gyako r l a -
to t b i z to s í to t tunk a b u d a p e s t i T u d o m á n y e g y e t e m régészhal lga tó inak a t opog-
ráfiai és az ásatás i m u n k á b a való bekapcso lásuk révén — 16 egyetemi ha l lga tó 
szakdolgoza tának elkészítéséhez n y ú j t o t t u n k t u d o m á n y o s , anyagi és t e c h n i k a i 
t á m o g a t á s t . T u d o m á n y o s m u n k a t á r s a i n k közül t ö b b e n t evékenyen közre-
m ű k ö d t e k a régészet e g y e t e m i o k t a t á s á b a n , múzeumi kiál l í tások rendezésé-
ben és m á s múzeumi f e l a d a t o k megoldásában . Sok más i n t ézményben dolgozó 
régészku ta tó m u n k á j á t t á m o g a t t u k m ű s z a k i és más t e c h n i k a i f e lada tok elvég-
zésével. Mindez annak b izonysága , hogy az MTA a Régésze t i K u t a t ó Csopor t 
révén az egész magyar régésze tnek n y ú j t a korább iná l ös szehason l í tha ta t l anu l 
jobb és t ö b b lehetőséget . A K u t a t ó Csopor t minden t m e g fog tenni a j ö v ő b e n is, 
hogy ezt a lehetőséget a r á b í z o t t f e lada tok megoldásával r é g é s z e t t u d o m á n y u n k 
fej lődésének érdekében miné l jobban haszná l j a fel. 
A KUTATÓ CSOPORT IRODALMI MUNKÁSSÁGA 
Az alábbi bibliográfia a Kutató Csoport munkatársainak megjelent munkáit tartalmazza. 
Nem szerepelnek a bibliográfiában azoknak a munkatársaknak a publikációi, akik másodállás-
ban dolgoztak és időközben kivál tak a Kutató Csoportból. A kéziratban elkészült, de még meg 
nem jelent munkákat a szöveghez csatlakozó jegyzetekben soroltuk fel. 
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JELENTÉS 
A VÉRTESSZŐLLŐSI ÖSTELEP ÚJABB ÁSATÁSAIRÓL 
V É R T E S LÁSZLÓ 
Az MTA II . Osz tá lya Közleményeinek X I I I . kö t e t ében (1964) 421—428. 
old., be számol tunk a vértesszőllősi ős te lep első á sa t á sa inak eredményeirő l . Az 
addigi vizsgálatok megá l l ap í t o t t ák , hogy felsőbihari korú (a n y u g a t - e u r ó p a i 
megnevezés szerint: Mindéi I / I I - in ters tadiá l is ) , t e h á t k b . 450 000 éves őstelepet 
t á r t u n k fel i t t , a m e l y n e k kezdet leges kőeszközei l eg inkább a ke le t -a f r ika i 
Olduvai -szakadék alsó ré tegének kavics - iparáva l hason l í tha tók össze. A tele-
pen t a l á l t á l l a t c son tmaradványokbó l Kre tzoi M. gazdag és ko rha t á rozó f a u n a -
l istát á l l í t o t t össze. A k u t a t á s k i t e r j e d t az édesvízi mészkőbe zár t cs igákra, 
amelyeke t Krolopp E . , a n ö v é n y m a r a d v á n y o k r a , amelyeke t Skoflek I . , az 
ősfö ldra jz i v iszonyokra , amelyeket Pécs i M., a k i tö l t és tan i kö rü lményekre , 
ame lyeke t Moldvai D . , és az an t ropológia i anyagra , amelye t T h o m a A. t anu l -
m á n y o z o t t . Sa já t l e l e t anyagának b izony í t éka szerint v a l a m e n n y i t u d o m á n y á g 
képvise lő je a l á t á m a s z t o t t a a fent i k o r m e g h a t á r o z á s t . 
Az első ásatás e redménye i t szerző Kretzoi M. paleontológussal e g y ü t t 
több h a z a i és külföldi l a p b a n közöl te . A nemzetközi s z a k t u d o m á n y f igye lmét 
ezek a publ ikációk o lyan mér tékben ke l t e t t ék fel, hogy a vértesszőllősi k ő b á n y a 
rövidesen szinte t u d o m á n y o s zarándokhe l lyé vá l t . Közel száz külföldi szak-
ember l á t o g a t t a meg eddig egyénileg és csoportosan az á sa t á soka t , és ennél is 
t öbben a Magyar N e m z e t i Múzeum régészeti k iá l l í tásán b e m u t a t o t t le le teket , 
köz tük a telep egyik gazdag 1 x 2 m-es felületét , amelye t egy d a r a b b a n szállí-
t o t t a k a kiállítási t e r e m b e . 
A nagy érdeklődés és megbecsülés oka, hogy a paleontológiái lelő-
he lykén t már több évt izede i smer t vértesszőllősi k ő b á n y á b a n fe l tá r t ős-
telep sok szempontból egyedül álló, amelynek m á s á t eddig még sehol nem 
t a l á l t ák . 
Az ember ős tö r téne tének legalsó szint jé t az Archanthropus (előember) 
kora képvisel i . Régészet i leg ahhoz a ku l tú rához kapcsolódik , ami t több-keve-
sebb jogga l kav ics iparnak (pebble-industry) neveznek, s amelye t E u r ó p á b a n 
eddig csak megha t á rozha t a t l an k o r ú szórványleletek képvise l tek . E régészeti 
ipar vezéreszközei a has í tókövek és hasogatok , nemzetközi leg e l fogadot t angol 
megje lölésük szerint : chopper-ek és chopping-tool-ok. 
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E u r ó p á n kívül ennek a régészeti i p a r n a k l eg rep rezen tánsabb lelőhelye a 
m á r emlí te t t Olduvai -Gorge , de megta lá l t ák még n é h á n y dél -af r ika i és észak-
af r ika i lelőhelyen is. K í n á b a n a híres Csoukout ien régészeti leletei képviselik, 
I n d i á b a n a f ő k é n t s z ó r v á n y k é n t je lentkező Sohan-ku l tú ra . Közel áll hozzá 
n é h á n y j áva i , b u r m a i és tha i fö ld i lelet. Leszá rmazo t t a i közé lehe t sorolni a 
f i a t a l abb , dél-angliai c lactoni i pa r t . 
E lelőhelyek közül a t űzhaszná l a t n y o m a i t Vértesszőllősön és Csoukou-
t i enben ; te lepülés i felszínt Vértesszőllősön és O l d u v a i b a n l ehe te t t megfigyelni 
— bá r ez u t ó b b i helyen n e m anny i r a te lepülés t , m i n t i n k á b b o lyan felületet 
t á r t a k fel, ahol az e lőemberek z sákmány á l l a t a ika t f e lda rabo l t ák . E korból és 
ku l tú rábó l a régészet i le le tekkel együ t t e m b e r m a r a d v á n y o k a t Csoukout ienben, 
Olduva iban és a dél-afr ikai S t e rk fon te inben t a l á l t ak . 
Ki tűn ik ebből a rövid felsorolásból is, miér t f o r d u l t a nemze tköz i szak-
t u d o m á n y érdeklődése oly h i r te len le lőhelyünk és régészet i le le te ink: a Buda-
ipar eszközei felé. 
* 
Az első á sa t á s és a ró la szóló je lentések óta elég lényegesen megvál toz-
t a k ismereteink e lelőhelyről. A vál tozások nem é r in t e t t ék a lelet k o r á t , ember-
t a n i és régészeti besorolását , ső t , a l á t á m a s z t o t t á k a m á r közölt első megállapí-
t á s o k a t . K i t ű n t azonban az ú j a b b ásatások megfigyeléseinek e redményeképpen , 
h o g y Vértesszőllősön négy, h a t á r o z o t t a n elkülönülő települési sz int v a n egy-
m á s alat t . A k é t alsó m é s z t u f á b a n , a k é t felső löszben, ill. egy a mész tufa 
r é t egek felet t i löszréteg a l j án és felszínén helyezkedik el. A mész tu fa ré tegek 
ál la tvi lága meleg-kedvelő, a löszrétegé h ideg- tűrő rágcsálók m a r a d v á n y a i t is 
t a r t a l m a z z a . Örvende tesen szaporodo t t az eddig csak szegényesen je lentkező 
másod ik és negyed ik k u l t ú r r é t e g régészeti l e le tanyaga . A négy ku l tú r r é t eg 
keletkezése k ö z ö t t legalább 50—60 000 év te l t el (a Mindéi I / I I - in ters tadiá l is -
t ó l a Mindéi I I-s tadiál is ig) . E ré tegek eszköz-anyagának t ipológiai és statisz-
t i k a i feldolgozása lehetőséget n y ú j t m a j d e je lentős idő távon belül a Buda-
i p a r fej lődésének t a n u l m á n y o z á s á r a . 
Ú j e redménye ink közé so ro lha t j uk bőséges fö ld t an i és t e lepülés tan i meg-
f igyelése inket . A nagyobb t e r ü l e t e t felölelő 1965. évi á s a t á s u n k o n ugyanis 
b e h a t ó b b a n v i z sgá lha t tuk a n n a k a h a j d a n i te rmésze tes mész tu fa -medencének 
szerkezeté t , ame lybe az e lőember be te lepede t t . S ikerül t k i m u t a t n i annak az 
idős jégkori t e r r a s z n a k kav ics ré tegé t és r é t e g t a n á t is, amelye t az édesvízi 
m é s z k ő le rakódások a la t t m á r eleve fe l t é te lez tünk . Most a Vízgazdálkodási 
K u t a t ó In téze t szívességéből e lvégzet t fú rás , amelye t a lelőhely mel le t t , a mész-
k ő b á n y a fe j tőgödrének egyik a lacsonyan fekvő p o n t j á n m é l y í t e t t ü n k , tisz-
t á z t a a mészkőképződmény f e k v ő j é n e k fö ld tan i v i szonya i t . 
Ásatási e r edménye inke t megkoronáz ták az előkerül t ant ropológia i 
l e l e t ek . Még az e lmúl t tél f o l y a m á n az 1964-es ása tásbó l behozo t t anyagmin-
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tából , a m e l y e t l a b o r a t ó r i u m b a n i szapo l tunk és v á l o g a t t u n k — hogy a kormeg-
ha tá rozás m i a t t fontos a p r ó rágcsáló-fogak is b i r t o k u n k b a kerül jenek —, egy 
gyerek alsó ál lkapcsából szá rmazó 3 fog, ill. töredék k e r ü l t elő. 1965. augusz tus 
21-én, 13 óra 30 perckor ped ig az L á s a t á s i szelvény ß négyszögében egy ember i 
A vértesszőllősi őstelep alsó kultúrrétege a feltárt eszközökkel, a zsákmányállatok feltört 
csontjaival és a telepet körülvevő édesvízi mészkősziklákkal. Foto: Karáth József 
koponya t a r k ó körüli t ö r e d é k é t t a l á l t u k . Mindkét l e l e t e t Thoma A. antropoló-
gus kezébe ad tuk fe ldolgozásra . Az ő előzetes v é l e m é n y e szerint a csontok a 
Archantropus m a r a d v á n y a i ; a k o r á b b a n Pithecanthropus-Sinanthropus-ként 
megjelölt alakkörtől n e m állanak tú l ságosan t ávo l . 
E u r ó p á b a n ebből a korból eddig egyetlen e m b e r i állkapcsot t a l á l t ak , az 
Heidelberg melletti M a u e r kav ic sbányá jában , 1907-ben. Az á l lkapcsot nem 
kísérték régészeti le le tek . Bár korá t a szakemberek egyönte tűen a középső-
pleisztocénre helyezik, ér tékelésében b izonyta lanok , e l len tmondó jel legei mia t t . 
Hason ló korú e m b e r m a r a d v á n y o k régészeti l e l e t ek kíséretében Csoukou-
t ienben, Olduvaiban , S t e rk fon t e inben és az észak-afr ika i Ternif ine-ben kerül tek 
elő. Ez u t ó b b i mellett azonban nem kavicseszközöket , hanem fe j le t t szakócá-
ka t t a l á l t a k . 
Embermaradványokat, régészeti leleteket, állatcsontokat, tűznyomokat és 
települési felszínt együttesen eddig csak Vértesszőllősön találtak. 
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Csoukout ient a kínaiak sz in te nemzeti zarándokhel lyé a v a t t á k . A Se ren -
get i -sz tyepp mel le t t i Olduvai n e m tud olyan t á v o l feküdni E u r ó p á t ó l és A m e -
r iká tó l , hogy ne keresnék fel é v e n t e az é rdek lődő s zakemberek és la ikusok 
százai . Franc iaországban , Lengyelországban v a g y A mer ik áb an sokkal k i sebb 
je len tőségű lelőhelyek megóvásá ra , f e n n t a r t á s á r a jelentős f á r a d s á g o t és kö l t -
séget f o r d í t a n a k . Vértesszőllősön az ásatás i de j én , néha m o z o g n i is alig t u d -
t u n k az érdeklődőktől , és e so rok í rójának ke l l e t t vállalnia a kínos szerepet , 
bogy n y u g a l m a t követelő m u n k á n k érdekében elhárítsa a nemkívána tos , de 
b ő v e n je lentkező l á toga tóka t . 
E redményes á s a t á s u n k n a k ta lán l eg fon tosabb köve tkezménye , hogy 
m i n d k o r m á n y z a t u n k , mind az M T A és a Műv. Min. vezetői fe l f igyel tek m u n -
k á n k r a , á térz ik és értékelik a lelőhely nemze tköz i fon tos ságá t és megfelelő 
összeget b i z to s í t o t t ak arra, h o g y országunk ku l tu rá l i s sz ínvonalához mél tóan 
m e g v é d j ü k és a helyszínen (a nemzetközi a u t ó ú t t ó l alig 1 k m távolságra) 
b e m u t a t h a t ó v á t együk az ember iségnek ezt az egyedülálló ku l tú rk incsé t . 
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Az 1963. ok tóbe rében Budapes ten m e g t a r t o t t Nemzetköz i Szláv Régé-
szeti Szeminá r ium 1 e lnökségének h a t á r o z a t a é r te lmében 1965. s z e p t e m b e r 
14—18. közö t t Va r sóban kerül t megrendezésre az első Nemzetközi Szláv 
Régészet i Kongresszus . E z a nagy je len tőségű t u d o m á n y o s r endezvény első 
ízben a d o t t a lka lmat a szlávság régészeti e m l é k a n y a g á v a l foglalkozó k u t a t ó k -
nak , hogy ilyen n a g y s z a b á s ú kongresszus kere tében m u t a t h a s s á k be e redmé-
nye ike t és nemzetközi v i t a kere tében , széleskörű t anácskozásokon ér tékel -
hessék azoka t . A b u d a p e s t i szeminár ium, va l amin t az a z t megelőzően l e z a j l o t t 
k rakkó i , moszkvai szeminár iumok, megfelelő előkészí tést b i z t o s í t o t t a k a 
kongresszus lebonyol í tásához . A kongresszuson 18 országból közel 500 v e n d é g 
ve t t rész t , ami igen n a g y fe lada to t r ó t t a szervezőkre. A legnagyobb l é t s z á m ú 
küldöt tséggel a Szov je tun ió és Csehszlovákia t u d o m á n y o s in tézménye i kép-
v ise l te t ték m a g u k a t . A rész tvevők sz inte kivétel nélkül az európai o rszágokból 
é rkeztek . H a z á n k h iva ta los küldöt t sége részben a Lengye l T u d o m á n y o s Aka-
démia vendégekén t , r észben pedig a M a g y a r T u d o m á n y o s A k a d é m i a és a 
Művelődésügyi Minisz tér ium köl tségén v e t t részt a kongresszuson, emel le t t 
n é h á n y a n m a g á n ú t o n érkez tek Varsóba . Az akadémia i delegációt Gerev ich 
László, a Régészeti K u t a t ó Csoport igazga tó ja v e z e t t e . A kongresszuson 
r é sz tve t t m a g y a r s zakemberek összes l é t s záma nyolc v o l t . 
A megny i tó p lenár i s ülésen Borisz Rybakov a k a d é m i k u s (Moszkva) , a 
Szov je tun ió T u d o m á n y o s A k a d é m i á j a Régészeti I n t é z e t e i g a z g a t ó j á n a k , a 
kongresszus elnökének megny i tó szavai u t á n hangzot t el a bevezető e lőadás , 
melyet Whi to ld Hensel akadémia i levelező tag , a Lengye l T u d o m á n y o s Aka-
démia Anyag i K u l t ú r a Tör t éne te I n t é z e t é n e k igazga tó ja t a r t o t t . 
W . Hensel hangsú lyoz ta annak a felemelő é l m é n y n e k fon tosságá t , hogy 
a kongresszus ülését Var sóban , a b é k e h a r c és a népek köz t i ba rá t ság sz imbó-
1
 A lengyel reflexió W. Hensel tollából jelent meg: IV. Miedzynarodowe sympozjum 
archeologii slowianskiej w Budapeszcie. SlavAnt 11. 1964. 425—430. Magyar részről a beszá-
molót Györffy György írta: A I V . Nemzetközi szláv régészeti szeminárium. AË 1964. 2 . 2 3 8 — 241. 
Itt hívjuk még fel a figyelmet egy kevésbé ismert szovjet beszámolóra L. Pobol össze-
állításában: IV. Мижнародная рабочая нарада па славянскай археалогп у Будапеште. 
Becui АН БССР. 1964. 1. 137—138. 
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l u m á v á m a g a s o d o t t városban t a r t j a , a b b a n a palo tában, me lynek é p í t t e t ő j e 
S t . Staszíc, o l y sokat t e t t a szláv régiségek ku ta t á sa ü g y é é r t . Részletesen 
á t t ek in tve a r é g i szláv t ö r t é n e t k u t a t á s á t és a szláv á l l amokban dolgozó k u t a -
t ó k m u n k á s s á g á t , r á m u t a t o t t a kongresszus t u d o m á n y o s v i t á i n a k fő proble-
m a t i k á j á r a : a sz láv e rede tkérdés és ő s h a z a k u t a t á s (a D n y e p e r és az O d e r a 
közö t t ) , a k o r a i szláv e m l é k a n y a g k u t a t á s a (V—VII . sz. i. u . ) , a szlávok és a 
n é p v á n d o r l á s k o r b a n velük e g y ü t t élt népek viszonya (hunok , avarok, ge rmá-
n o k , kazárok) , a lengyel á l l amiság kezdetei . Kiemel te az u t ó b b i években oly 
n a g y sikereket elért t echn ika tö r t éne t i k u t a t á s o k a t is sz láv v o n a t k o z á s b a n 
( fémművesség, építészet s tb . ) . A kongresszus m u n k á j á t p á r h u z a m o s a n h a t 
szekcióban v é g e z t e . Az e lőadások i d ő t a r t a m a 35—40 percben , a r e f e r á t u m o k é 
p e d i g 15 p e r c b e n volt m a x i m á l v a . Az e l h a n g z o t t e lőadások és r e f e r á t u m o k 
a n y a g á t önálló kö t e tben f o g j á k megje len te tn i . Téziseik m á r a kongresszus első 
n a p j á n sokszoros í to t t f o r m á b a n szétosztásra kerü l tek a r é sz tvevők közöt t . E -
mel le t t a s z o v j e t delegáció n y o m t a t o t t b r o s ú r a f o r m á j á b a n h o z t a el és t e r j esz -
t e t t e téziseit. A kele tnémet k ü l d ö t t s é g szép a j á n d é k k a l k e d v e s k e d e t t a k o n g -
resszus é rdek lődő szakembere inek , önálló k ö t e t b e n adva k i az utóbbi h ú s z 
esz tendő kele t -németországi sz l áv k u t a t á s a i n a k s u m m á j á t , t é rképekkel , f é n y -
képekkel és rekons t rukc iós r a j z o k k a l i l lusz t rá lva . A köte t a vona tkozó ke le t -
n é m e t i roda lom válogato t t b ib l iográ f i á j á t is t a r ta lmazza . 2 
Az első szekció t émá ja a szláv e tnogenezis volt. E m b e r t a n i és nye lvé-
sze t i előadások mel le t t több régészet i e lőadás és r e f e r á tum hangzo t t el, a 
b ronzkor tó l a ke l takor ig t e r j e d ő időszakra vonatkozólag . Az előadók és a 
hozzászólók fő l eg a lengyel szakemberek sora ibó l kerül tek ki . A távo l levő 
Ju. Kuharenko (Moszkva) e lőadásá t (k ivéte lképpen) fe lo lvas ták . E n n e k a 
szekciónak m u n k á j á b a n m a g y a r szakemberek n e m vet tek r é sz t . 
Az egyik legnagyobb v i t á t A. Gardawski (Lublin) e lőadása vá l to t t a ki , 
me lynek t é m á j a a bronzkor tól a népvándor láskor ig te r jedő időszak népi kon -
t i n u i t á s a vol t , az Odera—Visz tu la medencé jében . Szemben a t ipológiai m ó d -
szer csalóka eredményeive l , A. Gardawski k o m p l e x módszert j avaso l (bevonva 
az etnológia, nye lvésze t és technológia a n y a g á t ) . A szláv ő s h a z á t a közép- és 
k é s ő i b r o n z k o r b a n (Reinecke és Mül le r -Karpe kronológiá já t véve a l a p u l , 
H o l s t e kiegészítéseivel) az é szak i t enge rpa r t , a Poleszje, Fehér -Oroszország , 
d é l e n pedig a t r á k törzsek t e r ü l e t e , mint h a t á r o k közé helyezi . Hordozói t a 
t rz in iec i k u l t ú r á b a n lá t ja . 
A második szekció t é m á j a a korai szláv és vele egyidejű k u l t ú r á k köréve l 
á l l t kapcso la tban . Mivel Magyarországon a V I I . sz. előtti a n y a g o t nem ismer-
j ü k , szakembere ink ennek a szekciónak m u n k á j á b a n sem v e t t e k részt. 
2
 Összeállította J. Hermann. Kul tur und Kunst der Slawen in Deutschland von 7. bis 
13. Jahrhundert. E m e kiadványok tükrében igen sajnálatos , hogy a már két éve lezajlott 
budapest i szláv régészet i szeminárium anyaga a Kongresszusig nem látott napvilágot. 
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A harmadik szekció t é m á j a a szláv á l lamok k ia laku lása vol t . Az első 
e lőadás t B. Rybakov akadémikus t a r t o t t a meg „ L j u b e c s és Yi ty icsev vá rosok , 
„Belső-Oroszország k a p u i " c ímmel . Az e lőadásban nemcsak a l e g ú j a b b fel-
t á r á s i e redmények (1962-ig) te l jes i n t e rp re t ác ió j á t k a p t u k meg, h a n e m a 
K i j e v i Oroszország h a t a l m i m a g j á n a k körvona lazásá t is. A régészet i f e l t á rások 
e r edménye i egybevágnak a t ö r t é n e t i fo r r á sada tokka l (Cons tant inos P o r p h y r o -
genetos) . Ez t a h a t a l m i mago t fog ta körül a „ K ü l s ő Oroszország" , mely 
admin i sz t r a t íve m á r n e m volt szorosan alárendelve a K i j ev i Fe jede lemségnek . 
Az előadáshoz hozzászólt Szolovjov professzor (Genf) , aki k i fe jez te 
ö r ö m é t az általa is többször i n t e r p r e t á l t t ö r t éne t i fo r rások és a régészeti fel-
t á r á s o k ada ta inak egyeztetése f e l e t t . Bartha Antal (Budapes t ) hozzászólásá-
b a n t ö b b e k közöt t k i fogás t emel t a mintegy a „Belső Oroszországo t" őrző 
v á r a k (őrhelyek) gorod elnevezése, mint t u d o m á n y o s szóhaszná la t ellen. 
Vé leménye szerint ezeket i n k á b b a grad szóval kellene jel lemezni. B. Ryba-
kov vá laszában k i t é r t arra is, hogy a gorod t e r m i n u s t ő á l ta lános é r te lemben 
h a s z n á l t a , nem j e l en t enek ezek a v á r a k egyben vá rosoka t is, bá r egyesek he lyén 
k é s ő b b a lakul tak ki városok. Vé leményünk szerint a grad t e rminus sem helyes, 
m ive l azt a feudál is u rak székhelyeinek jelölésére t a r t j a fen t a k u t a t á s . Er rő l 
részle tesen beszélt V. Dovzsenok a negyedik szekcióban. 
A h a r m a d i k szekció r e f e r á t u m a i közöt t t ö b b olyan h a n g z o t t el, mely 
n a g y o b b érdeklődésre t a r t h a t s zámot magyar részről is, ezért ró luk részlete-
s ebben is meg kell emlékeznünk . 
Ebben a szekcióban t a r t o t t a meg Erdélyi István is r e f e r á t u m á t a m a g y a r -
országi avarkori te lepülések ( V I I — I X . sz.) k u t a t á s á r ó l , melyben az i roda lmi 
és s z ó r v á n y a n y a g o k , t e r epbe já rá sok , va lamin t a h e l y n é v k u t a t á s a d a t a i mel le t t 
az ú j a b b vizsgálat i ása tások (Tépe, Karos s tb.) e redményei rő l is beszámol t . 
Vázo l t a a k u t a t á s ma i ál lását , melyről ebben a v o n a t k o z á s b a n csak 1961 ó t a 
l ehe t beszélni és k i t é r t a t o v á b b i tervekre és lehetőségekre is, e lsősorban a 
D u n á t ó l keletre eső t e rü le teken . 
A. Tocik (Ni t ra ) is o lyan t é m á t é r in t e t t be számoló j ában , mely igen 
f o n t o s számunkra a későavar emlékanyag értékelése s z e m p o n t j á b ó l : „ A közép-
dunav idék i , n a g y m o r v a - k o r e lő t t i k u t a t á s o k á l l á sa" c ímmel . B e m u t a t t a 
n é h á n y ú j a b b a n f e l t á r t késői a v a r jellegű t e m e t ő l e l e t anyagá t is, melyet úgy 
é r te lmeze t t min t a kialakuló N a g y m o r v a Bi roda lom sz fé rá j ába t a r tozó p r o t o -
feudál i s druzsina t a g j a i t is m a g á b a n foglaló (részben ha t á rő r ) nemzetségek 
t e m e t ő i t , akik lényegében m á r e lszlávosodtak, v a g y éppen szláv e rede tűek . 
Beszél t az ún. p r á g a i t ípusú edények és az ún . d u n a i t í pusú ke rámia egy ide jű 
létezésének b izonyí tásáról , ami h a véglegesen bebizonyosodik , akkor időrendi-
leg alaposan leszál l í t ja az u t ó b b i a k megjelenésének alsó h a t á r á t . í g y e l tűn -
n é n e k a települések k rono lóg iá j ában m u t a t k o z ó h iá tusok . 
A beszámoló fe le t t i v i t á b a n Erdély i I s t v á n és Kuée ra (Pozsony) v e t t e k 
r é s z t . Erdélyi f e l v e t e t t e a későavarkor i t e m e t ő k e m b e r t a n i a n y a g á n a k kérdé-
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sé t is (melyet egyébként a mongol id komponensek gyenge vo l t a mia t t nem 
lehet már eleve nem avar e r ede tűnek t a r t an i ) . A későavarkor i t e m e t ő k inter-
p re tá lása t e rén még igen sok a m a g y a r k u t a t á s t enn iva ló j a . A. Tocik válaszá-
b a n az ava rok , m i n t e t n i k u m , te l jes e l tűnését hangsú lyoz ta , a m a g y a r honfog-
lalás előt t i évszázadban . 
E. Dqbrowska (Krakkó) r e f e r á t u m a szintén t a r t a l m a z o t t a haza i k u t a t á s 
s z e m p o n t j á b ó l érdekes a d a t o k a t . Dél-Lengyelország és a N a g y m o r v a Biroda-
lom kapcso la ta i t elemezve, egy egész sor olyan te lepülés t sorol t fel K r a k k ó 
vidékéről és a D u n a j e c völgyéből , melyeken t ö b b m a g y a r jel legű f é m t á r g y a t 
t a l á l t a k . A beszámoló fe le t t i v i t á b a n P. Ratkos (Pozsony) ké te lye i t fe jezte ki 
ezek magya r e rede te fe le t t . 
V. Aulich (Lvov) „ A Z imno fa lu mel le t t i V I — V I I . századi szláv földvár 
(Nyuga t -Vo lh ín i a ) " c. r e f e r á t u m á b a n a m a g y a r k u t a t á s o k s z á m á r a igen érde-
kes m o m e n t u m r a h ív ta fel a f igye lme t , mely szerint igen sok, eddig impor t -
n a k t a r t o t t (bizánci , vagy b izánc i -gyarmatváros i ) bronzlele t he lyben készült . 
E z t a f ö l d v á r b a n ta lá l t ö tvöseszközle le tek is b i z o n y í t j á k . E g y é b k é n t ez az 
egye t len fö ldvá r Nyuga t -Vo lh ín iában , sőt egész U k r a j n a t e rü le t én , melyet a 
V I — V I I . századból i smerünk . 
B. Krüger (Berlin) r e f e r á t u m á b a n a Dessau-Mosigkau mel le t t i VII . 
század i szláv település ú j a b b fe l t á rás i e redményei t i smer t e t t e . A C14-el kelte-
z e t t te lepülésnek eddig m á r ö t , g y ű r ű a l a k b a n elhelyezkedő h ázc so p o r t j á t 
s ike rü l t f e l t á rn ia , összesen 44 h á z a t . A k e r á m i á t j a v a r é s z t az ún . p rága i t ípus 
képvisel i . Az előadó u ta l t a r r a a f rankel lenes ava r h a d j á r a t r a , amely a VI . 
s zázad második felében az E lbá ig e l j u t o t t . 
Z. Vinski (Jugoszlávia) ú j a b b horvá tország i t e m e t ő f e l t á r á s o k fegyver-
a n y a g á t m u t a t t a be . Fel tételezi , hogy a t aus í rozo t t „ f r a n k " s a r k a n t y ú k helyi, 
t e h á t horvá tország i műhe lyekben is készül tek a V I I I — I X . században . A sar-
k a n t y ú s s ír leleteket bizánci a r a n y é r m é k kel tezik. 
H á r o m e l m a r a d t beszámoló he lye t t a szervezők ú j t é m á k a t i k t a t t a k be, 
í gy t öbbek k ö z ö t t Zs. Vizsarova (Szófia) r e f e r á t u m á t , a bu lgár ia i szláv telep-
k u t a t á s o k r ó l . A beszámolóból az is k iderü l t , hogy m e g t a l á l t á k az első kora i 
b o l g á r ju r t a t e l epü lés m a r a d v á n y a i t . 
A. Szmilenko (Lvov) beszámoló ja a perescsepinai kincslelet (VII . sz.) és 
m é g öt hasonló je l legű és ko rú lelet , ú j koncepció jú ér te lmezését kísérel te meg, 
m e l y szerint ezek közül l ega lább négy, b i zony í tha tóan sírlelet vo l t . Ez szá-
m u n k r a is igen lényeges a haza i hasonló leletek (pl. Tépe) i n t e r p r e t á l á s a szem-
p o n t j á b ó l . A s í rokban e l t eme te t t hadvezé reke t a kazá rok ellen harcoló bolgár, 
v a g y szláv e t n i k u m h o z p róbá l t a kapcsolni . 
Hozzászólásában Erdé ly i I s t v á n fe lh ív ta az előadó f igye lmé t a ma-
gyaro r szág i VI . századi h a m v a s z t á s o s leletekre, me lyek sok t e k i n t e t b e n 
a z o n o s vonásokka l b í rnak m i n t egyes, A. Szmilenko á l ta l felsorol t gazdag 
l e l e t ek . 
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A. Diaconu (Bukares t ) r e f e r á t u m á b a n a cse rny jahovói k u l t ú r a erdélyi 
emlékeivel fogla lkozot t . Vé leménye szerint ez az ú j e t n i k u m o t re j tő k u l t ú r a 
i n k á b b Erdély ke le t i és délkeleti részein lépet t fel , míg n y u g a t o n a dák törzsek 
h e l y ü k ö n m a r a d t a k . 
J. Nestor (Buka res t ) r e f e r á t u m a az erdélyi szláv emlékekkel foglalkozot t 
(Noslak stb.), i s m e r t e t v e Székely Zol tán ú j a b b , ez i. u. VI I . sz . - ra ke l tezhető 
t e l epása t á sa i t , v a l a m i n t fe lve te t t t ö b b módsze r t an i elvet is. 
V. Prochazka (Csehszlovákia) jogtör ténész a szláv á l lamfe j lődés t vázo l ta , 
h á r o m szláv nye lven is e lőadot t r e f e r á t u m á b a n . S a m o ál lama, v a l a m i n t a N a g y -
m o r v a Bi roda lom jellegét p ro to feudá l i snak t a r t j a . Ezeket megelőzően kie-
m e l t e a te rü le t i szervezés e lő t é rbe kerülését , m i n t a p ro to feudá l i s á l lamok 
k ia l aku lá sának e lőzményét . Fog la lkozo t t egyes i smer t mél tóságnevek je len tő-
ségével is (pl. vozsgy = választott főnök). 
A negyedik szekció t é m á j a a szláv f a lvak és városok k ia l aku lása a ko ra i 
középkorban , v o l t . E b b e n sz in t én hangzot t el m a g y a r beszámoló , melyet Cs. 
Sós Ágnes t a r t o t t meg ,,A d u n á n t ú l i szlávok I X . századi a n y a g i k u l t ú r á j á n a k 
k é r d é s e " címmel. K i fe j t e t t e , h o g y a Dunán tú l h á r o m n a g y h a t a l o m peremvidéke 
vo l t a I X . s zázadban . A déli sz láv elemek mel le t t , nyuga t i sz láv ku l tú re l emeke t 
is t a l á lunk , ehhez j á ru lnak a he ly i avar és a t ovábbé lő r o m a n i z á l t őslakosság 
emlékei . Mindez egyál ta lán n e m a d egységes k é p e t . A. Tocik hozzászólásában 
r á m u t a t o t t , hogy az észak-dunán tú l i és n a g y m o r v a b i r o d a l m i leletek k ö z ö t t 
v a n n a k hasonlóságok és ezért ő e z t akérdés t r é szben másképp l á t j a . Ez a t e r ü l e t 
azonban , amin t Cs. Sós Ágnes vá l a szában k i f e j t e t t e , nincs m é g kellően k u t a t v a 
a sz láv régiségek szempon t j ábó l . 
A szekció első előadását V. Dovzsenok t a r t o t t a (Ki jev) , ak i a régi orosz 
f a l v a k k u t a t á s á n a k egyes kérdése i rő l beszélt . Az eddig f e l t á r t kb . h a r m i n c 
te lepülés , falu és fö ldvár a l a p j á n először fog la lkozo t t azok t ípusa iva l , t e r m i -
nológiá jáva l és egybeve tve az í rásos források ada ta iva l , be l ső t opog rá f i á juk -
ka l . Megál lap í to t ta , hogy a régi orosz fa lvak ős t ípusa az e rőd í te t l en , nyí l tsz íni 
te lepülés volt , m e l y e t jól i s m e r ü n k az egész sz l áv földön, a feudál i s ko r szako t 
megelőző időszakból . A Ki jev i Oroszország ko r szakában a f a l v a k (szeliscse) 
is a kis e rőd í te t t települések a jel lemzőek. Y. Dovzsenok n e m c s a k a te lepülés-
t í pusok , hanem a bennük k ü l ö n b ö z ő feudális kö tö t t s égben é l t emberek e lneve-
zésével is fogla lkozot t , méghozzá olyan összefüggésben, bogy te lepülés t ípuson-
k é n t kik is l e h e t t e k azok l akó i . A feudális u r a k székhelyeinek neve a -g r ád 
végződéssel v a n megkü lönböz t e tve . Sajnos m a g u k n a k a h á z a i k n a k t í p u s a i t 
régészet i emlékek a lap ján n e m i smer jük . 
A feudális periódusból , a régi Oroszország korai időszakábó l eddig csak 
egyet len egy f e l t á r t e rődí te t t te lepülés a n y a g á r a vagyunk u t a l v a , ez a R a j k i - i 
gorogyiscse. Ső t , amin t az e lőadás t k ö v e t ő v i t áb an fe lszóla l t M. Karger 
(Leningrád) megjegyez te , a kü l ső , vagyis a s áncon kívüli f a l u i t t sem l e t t fel-
t á r v a még. 
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E n n e k a szekciónak a korai városfe j lődés k u t a t á s a t ek in t e t ében érdekes 
r e f e r á t u m a vol t A. Gieysztor professzoré (Varsó), aki t ö b b e k közöt t r á m u t a t o t t 
a r ra , hogy a korai lengyel városok, me lyeke t régészek vizsgál tak, n e m mindig 
felelnek meg a város k r i t é r i u m a i n a k , h a n e m csak i n k á b b o p p i d u m o k még. 
Megjegyezte azt is, hogy a civitas t í pusú városi te lepülések németek á t te lepülé-
sével v a n n a k kapcso l a tban . 
E n n e k a szekciónak a magyar k u t a t á s o k s z e m p o n t j á b ó l igen érdekes 
r e f e r á t u m a vol t H. Mitscha-Mürheimé is (Bécs), m e l y n e k címe: „ Ú j a b b ku ta -
tások az auszt r ia i kora i szláv t e lepü léseken" . A r o h r e n d o r f i és s t a a t s d o r f i VII . 
századi sír leletekben N y u g a t - U k r a j n a felől j ö t t szlávok emlékeit l á t j a . 
Az ötödik szekció n u m i z m a t i k a i kérdésekkel fog la lkozot t . E b b e n a szek-
cióban m a g y a r részről László Gyula t a r t o t t beszámolót a magyar pénzverés 
kezdeteiről . 3 Véleménye szerint már Géza fejedelem v e r e t e t t pénzt , aki szintén 
viselte a S t ephanus rex n e v e t és címet . T e h á t első pénze ink nem I . I s t v á n király-
tól s zá rmaznának . A m a g y a r k u t a t á s á l l áspont já t ezzel szemben Huszár 
La jos m á r í rásban is k i f e j t e t t e 4 , vé l eménye szerint a f ő nehézség kronológiai 
szempontbó l j e len tkez ik : É s z a k - E u r ó p á b a n csak a X I . századi depot le le tekben 
t a l á l j uk meg ezeket a d é n á r o k a t . Sa jná l a to s , hogy n e m érkezet t m e g a kong-
resszusra V. Hätz ( H a m b u r g ) , aki, a m i n t tézisei a l a p j á n t u d j u k , egy gotlandi 
éremlelet kapcsán fel té te lezi , hogy az első magyar p é n z e k e t P o z s o n y b a n ver-
ték . Ez t egy dénáron levő RESLAVA CIV ( = Breslava civitas) fe l i ra t a l ap ján 
véli b i zony í to t t nak . A z o n b a n a helyzet az, hogy ezeket a jóminőségű dénáro-
k a t északon u t á n o z t á k . 
A szekció fő p r o b l e m a t i k á j a módszer tani ké rdésekben k o n k l u d á l t . 
Milyen m é r t é k b e n és e redménnye l a l k a l m a z h a t ó a n u m i z m a t i k á b a n a m a t e m a -
t ikai— s ta t i sz t ika i módsze r? Ennek a módszernek az a lkalmazása mel le t t 
t ö r t l ándzsá t két olyan veze tő szakember is, mint R. Kiersnowski (Varsó) és 
E. Nochejlová-Prátová (P rága ) . 
A szekció résztvevői az egyik n a p o n meg tek in t e t t ék a Régészeti Múzeum 
é r e m t á r á t is. 
A szekció m u n k a t e r v é b e n j e lze t t t ö b b érdekes szovje t n u m i z m a t i k a i 
előadás és beszámoló, a delegátusok távo l lé te mia t t e lmarad t . A t ö b b i elő-
adások a lehető legvá l toza tosabb t e m a t i k a i képet m u t a t t á k ^ a kelta pénzverés-
től az ok t a t á s i kérdésekig sok mindenről eset t szó, de komoly vi ta csak a már 
é r in te t t módszer tan i ké rdésekben a laku l t ki . 
Végül a hatodik szekció a szláv régészet i emlékek k u t a t á s á n a k módszerei-
ről t anácskozo t t . Az igen vá l toza tos p rog rambó l több szov je t és egy olasz elő-
adás e lmarad t . Az e lőadásoka t és beszámolóka t szinte kivétel nélkül lengyel 
k u t a t ó k t a r t o t t á k . Szó ese t t t u d o m á n y t ö r t é n e t i k e r e t e k b e ágyazot t á l ta lános 
módszer tan i kérdések mel le t t pa leobo tan ika i , e m b e r t a n i és felmérési mód-
3
 Die Anfänge der ungarischen Münzprägung. Budapest 1962. 
1
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szerekről is. Magyar k u t a t ó k ebbe n e m tud t ak bekapcsolódni , m e r t a m a g y a r 
r é sz tvevők viszonylag szűkkörű összetétele erre n e m adott m ó d o t . 
A kongresszus első nap ján n y í l t meg az Á l l ami Régészeti Múzeumban a 
szlávok régészeti emlékanyagá t szemlél tető nemze tköz i k iá l l í t ás . Ezen a kis 
m a g y a r tár ló szerény darab ja i ( köz tük későavarkor i és honfog la ló magya r 
emlékek is), jól t ü k r ö z t é k az i t t h o n i szláv régésze t i k u t a t á s o k igen alacsony 
v o l u m e n é t . A kiá l l í tás i anyagot a Magyar N e m z e t i Múzeum képvise le tében 
Török Gyula k ísér te el Varsóba. 
A lezaj lot t va r só i kongresszus eredményei , t e rmékeny v i t á i és eszmecseréi 
b i z t a t ó alapot n y ú j t a n a k a t o v á b b i régészeti m u n k á b a n . A köve tkező kong-
resszus időszakáig W. Hensel m i n t ügyvezető e lnök működik t o v á b b . A kong-
resszus t iszteletbeli elnökévé B. Rybakovot v á l a s z t o t t a meg. A legközelebbi 
kongresszus megszervezését K. H. Otto professzor (Berlin) v á l l a l t a el, amelye t 
1970-ben t a r t a n a k meg Berl inben. 
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AZ 1964. ÉVI MONGOL-MAGYAR RÉGÉSZETI EXPEDÍCIÓ 
EREDMÉNYEI 
E R D É L Y I I S T V Á N - D . NAYAAN 
1964-ben negyedszer k e r ü l t sor szélesebbkörű mongo l—magyar r égésze t i 
expedíc ióra , de ez a közös m u n k a , csakúgy m i n t az előző é v e k b e n , t a n u l m á n y ú t 
kere tében vá l t lehetővé. 1 Közel egyhetes u l á n b á t o r i t a r t ó z k o d á s után, m i a l a t t 
az e lőkészületek, a gépkocsi felszerelése s t b . folytak, s zep t ember 2-án i n d u l -
t u n k ú t n a k . Végcélunk Cecerleg aymak, E r d e n e m a n d a l s z u m u n j á b a n f e k v ő , 
1963-ban á l t a lunk fe l fedezet t t eme tő he lyének elérése és a fe l tárás f o l y t a t á s a 
vol t . Mongol részről ismét D . N a v a a n régész, a Mongol T u d o m á n y o s A k a d é m i a 
T ö r t é n e t t u d o m á n y i In téze te Régészeti O s z t á l y á n a k f ő m u n k a t á r s a ve t t r é s z t a 
m u n k á b a n . Munkáskén t h á r o m ember t , k ö z t ü k két pedagógia i főiskolai hal l -
ga tó t v i t t ü n k m a g u n k k a l a mongol fővárosbó l . Azért, h o g y elérjük a H a n g á j 
hegység t e rü l e t én , a H ü n i j folyó völgyében fekvő le lőhelye t , nagy k e r ü l ő t 
kel let t t e n n ü n k a megá rad t Tola folyó m i a t t . U t u n k K a r a k o r u m o n át v e z e t e t t 
északi i r á n y b a . (L. a mellékel t té rképen, 1. kép . ) Végül többször i súlyos kocs i -
defekt u t á n , szep tember 11-én é rkez tünk csak meg az ása tás sz ínhelyére , 
melynek neve N a j m a a to lgo j . A fe l t á rásokra így mindössze kilenc n a p ál l t 
rende lkezésünkre . E z a l a t t ú j a b b három s í r t t á r t u n k fel a temető n y u g a t i , 
i l letve kele t i szélén (2. kép) . A t eme tő összesen 18 vagy 19 s í rból áll, m e l y e k e t a 
felszínen kövekke l k i r a k o t t fol tok je leznek . Eredet i leg ezek igen a l a c s o n y 
halomsírok l ehe t t ek , de a s í r rablók mindegy ike t megás ták és a halmot t ö n k r e -
t e t t é k . 
Az expedíciók ál tal f e l t á r t sírok s z á m a így most m á r négyre e m e l k e d e t t . 
Az a l á b b i a k b a n részle tesebben leír juk a f e l t á rá sok e redménye i t , de ez t meg-
előzően szükségesnek t a r t j u k röviden vázo ln i azt a p r o b l e m a t i k á t , m e l y n e k 
é r te lmében expedíciónk t e r v e elkészült. 
Az északi hunok, az ázsiai hun (h iung-nu) törzsszövetség egy része , 
egészen i. u. 155-ig ellenállt mind a k ína i , mindpedig a szien-pi n y o m á s n a k , 
amíg a z t á n az u t ó b b i a k vezére Tans iha j , e g y erős sereg é lén dön tő csapás t n e m 
mér t r á j u k . Öt évre rá a h u n o k már megje len tek a Volgáná l is (Dionys ios 
1
 A megelőző közös expedícióról készült részletes beszámolót 1. az Arch. Ért. 1965. 1. 
számában: Az 1963. évi mongol —magyar régészeti expedíció eredményei. 73—85. 
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A Najmaa tolgoj-i temető látképe 
Periegetes a d a t a ) , de E u r ó p á b a való be törésükig , t e h á t közel kétszáz eszten-
deig nem t u d u n k róluk j ó f o r m á n semmit . 2 Ez a l a t t m e h e t e t t végbe kevere-
désük tö rök és ugor e rede tű e tn ikumokka l . A régészeti f e l t á rá sok és össze-
hasonlító v izsgála tok célja a h u n anyagi k u l t ú r á b a n v é g b e m e n t vá l tozások , 
á ta lakulások , az embe r t an i kép módosu lásában leza j lo t t f o l y a m a t o k felderí-
tése, i l le tve az e m b e r t a n t ek in t e t ében a v izsgála t i anyag fe l tá rása . E z é r t 
kezd tünk á sa t á soka t e r ede tük , „ ő s h a z á j u k " t e rü le tén , a mai Mongol Népköz-
tá r saságban . 
A I I . sír, a t ava ly i I . sír mellet t , a t tó l kissé DK- i i r á n y b a n feküdt . A sír 
helyét a felszínen ovális kőkör jelezte. A középső, kőmentes rész már a fel-
színen je lez te a sírrablók beha to lá sá t . A 3 x 5 m-es sze lvényünkben , a k ö v e k 
a la t t először í i i rkacsontok m u t a t k o z t a k . 150 cm mélyen élesen e lőtűnt a s ír-
gödör hosszúkás fo l t ja , v a l a m i n t a s írrablók a k n á j a . Igen sok f a s z é n d a r a b k a 
volt a fö ldben . 175 cm mélységtől lefelé b u k k a n t a k elő az ember i c son tok . 
Összesen négy egyént t e m e t t e k egyidőben a s í rba , az egyik közülük ké tség-
telenül gye rmek volt . A sír szélessége 275 cm vol t . A fe lnő t t cson tvázak t á j o -
lása D D K lehe te t t . A mel léklete ik közöt t ké t nagy , korongon készül t , d í sz í t e t t 
oldalú agyagedény , négy db . vasnyí lhegy, ke skeny (hun t ípusú) az íj fa részének 
erősítésére szolgáló í j c son tok , t e g e z m a r a d v á n y , é rdemel eml í tés t . Az edényeken 
egy-egy, ű r t a r t a l o m r a , v a g y tu l a jdonos ra u ta ló jel l á tha tó , me lye t a k iégetés 
előtt í r t a k az agyagfe lü le tbe . A lak juk k ínai í rás jegyekre emlékez te t . (3. k é p ) 
A I I I . sírt, az előző mel le t t , a lankás dombolda lon t á r t u k fel, 4 x 3 m-es 
szelvénnyel. Te te jén a k ö v e k szintén ovális e lrendezésben feküd tek , a m i a 
J
 Гумилев, Jl. H., Некоторые вопросы истории хуннов. ВДИ. 1960. 4. 124. 
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sírrablók b e a v a t k o z á s á r a u ta l . A szé tdobá l t ha lom magassága 30 cm vo l t . 
A második ásónyom a l a t t , késmelléklete tanúsága szer int , múl t század i bele-
t emetkezés t ta lá l tunk . A k o p o n y a a l k a t a kínai ember r e u ta l . (A t e m e t ő neve 
Najmaa s z in t én kínait j e l e n t mongolul .) 
Az á s a t á s t az erős h a v a z á s egjfc t e l j e s napra m e g s z a k í t o t t a , í g y a f e l t á rás t 
csak 18-án dé lu tán t u d t u k fo ly ta tn i . 
A sír 340 cm mélyen é r t véget. B e n n e egy c son tváz f eküd t , fe j je l D-nek . 
Mellékletei: bronzból ö n t ö t t üst füle (4. kép.) (Magyarországról is i smer t h u n 
üstök p ro to t ípusa ) , az ü s t ö t ugyanis a sírrablók e lv i t t ék ; keskeny í j cson tok , 
két nagy szü rke agyagedény és egy k i s e b b füs tös fa lú , d u r v á b b agyagedény , 
va lamint i gen sok kis v a s t á r g y , rozsdás á l l apo tban . 
A IV. sírt a t e m e t ő átellenes szélén t á r tuk fel. (A Tal bulagín d a v a a n i 
súdú p a t a k felé eső részen.) A gyűrű a l a k b a n fekvő kövekke l h a t á r o l t felszínt 
3 x 3 m-es felület te l v e t t ü k munkába . E b b e n a s í rban n e m vol tak faszénszem-
csék, csak a kirablási a k n a t á j án n é h á n y . 170 cm mélyen t a l á l t u k meg a 
koponya első töredékei t , marhacson t d a r a b o k közöt t . A sírban j u h c s o n t o k is 
voltak. E z e k mind az ételmelléklet m a r a d v á n y a i . A sír mélysége 240 cm vo l t , 
szélessége a D- i végénél 120 cm. Alja v é k o n y deszkákkal vol t befedve . A ha lo t -
t a t ny í r f aké regbe b u r k o l v a t eme t t ék el. Mellékletei szegényesek: vaskés és 
vascsat. 
Ezzel az ásatással, a m e l y sajnos c sak igen rövid ideig t a r t h a t o t t , s ikerül t 
még hét e g y é n c s o n t m a r a d v á n y a i t f e l t á rn i . Ez ú j a b b fon to s a d a t o t szolgál ta t 
Belső-Ázsia popu lác ió j ának népvándor l á skor i összetétele felderí téséhez. Külö-
nösen é rdekes problémát j e l e n t az e m b e r t a n i anyagon megf igyelhe tő europid 
jelleg. E n n e k eredetét t a l á n a szogdok fe lé vagy pedig a h u n k o r e lőt t i l akosság 
körében kel l keresnünk. 
A h á r o m sír mellékletei részben a volgavidéki , magyaror szág i és b a j k á l o n -
túl i le le tekkel m u t a t n a k szoros rokonságo t . Jó l e lhelyezhetők az i. sz. I . sz . 
A II. sírból származó agyagedényeken levő jelek 
Bronzezüst füle a III. sírból. 
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edd ig ismert leletei közé, és nem m o n d a n a k e l lent az I . sír ke l tezésének sem 
(I . u . I . sz. első fe le) . 
A temető t e l j e s fe l tárását a t u d o m á n y o s é r d e k , az eurázsiai v o n a tk o zású 
p r o b l é m á k t i s z t ázásá ra való t ö r e k v é s követeli m e g . Mindent m e g kellene t e n n i , 
h o g y ez a kulcsfontosságú t e m e t ő te l jes fe l tá rás t nyer jen . A Mongol T u d o m á -
nyos Akadémia ö r ö m m e l állna r á a további egy ü t tm ű k ö d és r e . 
A III. sír bronzüstjének párhuzama a budapesti Hopp Ferenc Keletázsiai Művészeti Múzeumból 
Az északi h u n temető közeiéhen, a t tó l 1,5 km-re é s z a k r a , még egy , 
mel lékle t nélküli , 80 cm mélyen fekvő sírt t á r t u n k fel. A B a j a n nevű h e g y 
o lda lán , két r é t e g k ő alat t f e k ü d t a váz. Észak i tá jo lása a l a p j á n b ronzkor inak 
s e j t j ü k . Az erős c son toza tó f é r f i k o p o n y á j á t m á r nem sikerül t m e g t a l á l n u n k , 
mive l azt a s í r rab lók elvitték. Egyedülá l ló sír l ehe t e t t , mivel a közelében t ö b b , 
s í r ra u ta ló jel n e m m u t a t k o z o t t . 
Szeptember 22-én Cecerleg a y m a k k ö z p o n t érintésével v i s sza indu l tunk a 
fővá rosba , ahová 24-én é rkez tünk meg. Ú t k ö z b e n fo ly ta t tuk az ú tbaeső b r o n z -
és t ü rkko r i emlékek szemléjét és 1963-ban m e g k e z d e t t t é rképezésé t . 
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A f e l t á r t k o p o n y á k a t és a I I . sír egyik vázának t ö r ö t t és összefor ro t t láb-
szárá t ideiglenesen B u d a p e s t r e k ü l d e t t ü k . Fe ldolgozásuk f o l y a m a t b a n van, 
T ó t h Tibor , Regöly-Mérei Gyula és Lengye l Imre végz ik . Az expedíc ió teljes 
anyaga m o n g o l — m a g y a r régészeti t a n u l m á n y k ö t e t b e n kerül k i a d á s r a , az 
Acta Archaeologica egy ik fasc icu lusaként , a megelőző közös expedíc iók ered-
ményeinek összefoglalásával együt t . 
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A Ford A l a p í t v á n y ö sz tönd í j áva l 1964 szep temberé tő l k e z d v e tíz h ó n a -
p o t t ö l t ö t t e m t a n u l m á n y ú t o n az Amerikai Egyesü l t Á l l a m o k b a n és N a g y -
B r i t a n n i á b a n . U t a m célja egyes matemat ika i -közgazdaság i te rvezés i model-
lek , különösen az úgyneveze t t „ I n p u t - O u t p u t " módszer t a n u l m á n y o z á s a v o l t . 
Bevezetésül t a l á n nem lesz h iábavaló n é h á n y szót szólni e sajátos t e r ü -
le t ről , va l amin t n é h á n y hazai e r edményünkrő l , a n n á l is i n k á b b m e r t e k u t a t á s i 
i r á n y z a t , m in t á l t a l ában a m a t e m a t i k a i közgazdaság tan m ű v e l é s e is, viszony-
lag ú jke l e tű Magyarországon, c sak az u tóbbi években k e z d e t t igazán k ibon -
t akozn i , és e redménye i s e m m i k é p p e n sem i smere tesek szélesebb szakközönség 
e lő t t . 
A t á r s ada lom gazdasági t evékenységének összefoglalása, szemléletes 
ábrázolása és t u d o m á n y o s e lemzése régi t ö r e k v é s e az ember iségnek. A h h o z 
a z o n b a n , hogy a t á r sada lom e r o p p a n t belső anyagcse ré jének , az egyes részek 
bonyo lu l t és egymás tó l kölcsönösen függő t e rme lés i kapcso l a t a inak a gyakor -
l a t ( t ehá t a tervezés) s z e m p o n t j á b ó l is kielégítő t u d o m á n y o s megismeréséig és 
tükrözésé ig e l j u tha s sunk , igen sok t u d o m á n y o s részterület ki fe j lődésére , m a j d 
összehangolt m u n k á j á r a vol t szükség. Kü lönösen négy t e r ü l e t fontos i t t : az 
e lmélet i közgazdaság tan , a m a t e m a t i k a , a gazdaságs t a t i s z t i ka és az e lek-
t r o n i k u s számológépek t e c h n i k á j a . 
Az a l apve tő kérdésfe l tevés kétségtelenül közgazdasági eredetű, és a 
f r anc ia f i z iokra ták , jelesen Q u e s n a y , már e l j u t o t t a k addig, h o g y a t á r s a d a l o m 
egy évi termelésének ös sz fo lyama tá t az ú g y n e v e z e t t „ G a z d a s á g i t á b l á z a t " - b a n 
elméleti leg b e m u t a s s á k : h o g y a n termelik és o s z t j á k el az évi t e r m é k e t a m e z ő -
gazdaság és a kézműipa r . A t á r s a d a l m i munkamegosz t á s t o v á b b i jelentős f e j -
lődése lehetővé t e t t e e t á b l á z a t o k további t agolásá t és b e h a t ó b b minőségi 
elemzését . E z t a m u n k á t M a r x végezte el — és i t t ne csak h í r e s ké tszektoros 
ú j ra t e rmelés i sémái ra g o n d o l j u n k . Mind az Ér t ék több le t - e lmé le t ek c í m ű 
m ű v é b e n , mind más h á t r a h a g y o t t kéz i ra ta iban Marx t ö b b í z b e n foglalkozik ö t 
és többszek toros , lényegében termelés i á g a n k é n t tagolt t áb l áza tokka l . 
Marxszal és a klasszikus közgazdaság t anna l a szükséges fogalmi f egyve r -
zet tel jes egészében k ia l aku l t . Az „ I n p u t - O u t p u t " m ó d s z e r , vagy a h o g y 
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h a z á n k b a n nevezik az „ Á g a z a t i k a p c s o l a t o k mér lege" n e m igényel m á s vagy 
több közgazdasági a b s z t r a k c i ó t és f o g a l m i appa rá tu s t , m i n t amenny i a Tőke 
három k ö t e t é b e n , Marx é r t éke lméle tében és ú j r a t e r m e l é s i e lméle tében már 
rendelkezésre állt. Sőt, t u l a j d o n k é p p e n ú g y állunk, h o g y távolról s e m merí-
t e t t ü k ki a rendelkezésre á l ló fogalmi k e r e t e t : igen sok m a r x i gondolat v á r még 
a d e k v á t m a t e m a t i k a i m e g f o g a l m a z á s r a . Matemat ika i model lünk, a h o g y most 
i smer jük és használ juk, m é g csak a l egá l ta lánosabb , a r icardo-i közgazdaság-
tanból is m a j d n e m h i á n y t a l a n u l l eveze the tő propozíc iókon nyugszik. 
N y u g a t i közgazdászok szívesebben tekint ik W a l r a s - t a nagy e l ő f u t á r n a k . 
Kétség te len , hogy a W a l r a s ál tal f e lá l l í to t t egyenle t rendszerek közt v a n olyan, 
amely h a s o n l í t a modell centrál is egyenle t rendszeréhez . Ez a s a j á t o s s á g — 
hogy u g y a n i s a termelési összfo lyamat e m a t e m a t i k a i model l j e i n t e r p r e t á l h a t ó 
a marx i ér tékelmélet a l a p j á n is és a po lgá r i közgazdaság tan áre lméle te alap-
j á n is — a z t hiszem igen szerencsésnek m o n d h a t ó és m ó d o t ad az edd ig szoká-
sosnál t e r m é k e n y e b b v i t á r a polgári és m a r x i s t a közgazdászok közt . N e m vitás 
azonban, h o g y a modell e g y i k l egá l t a lánosabb m a t e m a t i k a i megformulázása , 
a megfelelő m a t e m a t i k a i eszközök (a l ineár i s algebra, má t r i x számí t á s ) meg-
vá lasz tása és néhány fő k é r d é s t e k i n t e t é b e n a m a t e m a t i k a i probléma megol-
dása a m a g y a r származású N e u m a n n J á n o s érdeme. A z ő eredményei mel le t t 
el törpül m i n d Walras g y e r m e t e g módszere , aki egyenle te inek megszámolásával 
aka r t a b i zony í t an i azok m e g o l d h a t ó s á g á t , mind azok a p róbá lkozások , ame-
lyek a századfordulón az orosz Dmi t r i ev nevéhez f ű z ő d n e k . 1 
Ez a közgazdasági lag és m a t e m a t i k a i l a g csiszolt e lméle t i módszer hihe-
te t lenül n a g y köve t e lményeke t t ámasz t m i n d a gazdaságs ta t i sz t ikáva l , mind 
a számí tás technikáva l s z e m b e n . A gazdaságs t a t i s z t ika t e rén a Szov je tun ió 
S ta t i sz t ika i Hiva ta la , névsze r in t Popov v o l t az út törő. Az 1923 — 24. gazdaság i 
évre — először a világon — összeál l í to t ták a t á r sada lmi termelés ú g y n e v e z e t t 
s akk táb lamér legé t . Az i l y e n f a j t a s t a t i s z t i k a i t áb l áza t , amely a s a k k t á b l a 
rendszerére emlékeztet , t a r t a l m a z z a az o l d a l r o v a t o k b a n megjelölt t e rmelés i 
ágak ( „ szek to rok" ) által e lőá l l í to t t t e r m é k e k elosztását a f e j rova tban azonos 
sor rendben felsorolt u g y a n a z o n termelési á g a k közt. T e h á t pé ldául a szén te rme-
lés sorának és az e lek t romos energia termelés oszlopának ta lá lkozásáná l álló 
s a k k t á b l a k o c k á b a n a v i l lamosenergia termeléséhez f e lha szná l t szén é r t é k é t 
t ü n t e t j ü k fe l . Mivel minden ágaza t t e r m é k e i n e k előál l í tásához a t öbb i á g a z a t 
t e rmékei t h a s z n á l j a fel, e z é r t a t áb l áza to t osz lop i rányban olvasva m e g k a p j u k 
a kérdéses termelés i ág f e lhaszná lá sa inak , r á fo rd í t á sa inak s t r u k t ú r á j á t . Egé-
szében a sakk táb la -mér leg n e m más, m i n t az évi t á r s a d a l m i termék á r a m l á -
sának, a t á r s a d a l o m belső anyagcse ré j ének pontos s zámbavé te l e . 
1
 Neumann János bízvást határkőnek nevezhető tanulmánya 1936-ban jelent meg. 
Magyar fordítását lásd Válogatott Előadások és tanulmányok c. köte tében. (Közgazdasági és 
Jogi Könyvkiadó 1965.) A centrális egyenletrendszer elméleti megoldhatóságát, azaz a megoldás 
egzisztenciáját csak az ötvenes é v e k b e n sikerült matematikailag és közgazdaságilag kifogás-
talanul bizonyítani. Ekkor természetesen már néhány gyakorlati megoldás ismert vol t . 
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Kétség te l en , hogy a t á b l á z a t már ö n m a g á b a n véve is igen hasznos, s o k 
mindent e lárul a gazdaság tényleges belső kapcsola ta i ró l — nem beszé lve 
arról, hogy a t áb l áza t s t a t i sz t ika i összeáll í tása éppen nagy köve te lménye i és 
zár tsága m i a t t k ikényszer í t i a s ta t i sz t ika i beszámolórendszer állandó j a v í t á -
sát , kiegészí tését , s z a b a t o s a b b á té te lé t , végül pedig — a ké to lda lú , oszlop és 
sor i rányú ellenőrzés révén — fe l t á r j a a s t a t i s z t i ka i j e l en tésekben még m e g b ú v ó 
h ibáka t és t i s z t áza t l an ságoka t is. Azonban a t áb l áza t igazi hasznosságát c s a k 
a tovább i m a t e m a t i k a i számí tás i lehetőségek b o n t j á k ki. E z e k a s zámí t á sok 
lényegében azon az egyszerű és rövid időszakra t ek in tve he ly tá l ló fel tételezésen 
a lapulnak , hogy egy-egy szektor fe lhasználásai , rá ford í tása i nagy jábó l a r á n y o -
sak az i l lető szektor termelésével . Így a t á b l á z a t b ó l — a fe lhasználásokat a t e r -
meléshez v i szonyí tva — e g y ü t t h a t ó k a t , koeff ic ienseket n y e r h e t ü n k . E z e k a 
koeff iciensek lényegében megfelelnek a t e rvezés gyakor la t ábó l ismeretes „ f a j -
lagos anyag fe lha szná l á s " v a g y n o r m á k k a t e g ó r i á j á n a k . Az i m é n t i példával é lve 
a széntermelés sorában és a v i l lamosenergia termelés osz lopának t a l á lkozásáná l 
álló e g y ü t t h a t ó most m e g a d j a azt , hogy 1 fo r i n t é r tékű vi l lamosenergia t e r m e -
léséhez h á n y fil lér é r t ékű szenet h a s z n á l t u n k fel. A t e c h n i k a vá l toza t l ansága 
esetén ez a fe lhasználás i h á n y a d csak kevéssé vál tozik h ó n a p r ó l hónapra v a g y 
évről évre . (Hosszabb időszakra , éppen a t e c h n i k a fe j lődése k ö v e t k e z t é b e n , 
már nem do lgozha tunk vá l toza t l an e g y ü t t h a t ó k k a l , a z o n b a n ké t ség te lenü l 
meg te rvezhe t jük a vá l tozás i r ányá t , sőt több-kevesebb biz tonsággal e v á l t o -
zás n a g y s á g á t is.) 
E z e k n e k az e g y ü t t h a t ó k n a k a segítségével mármos t e rede t i , m o n d j u k 100 
szektoros t á b l á z a t u n k a t á t a l a k í t h a t j u k egy 100 ismeret lenes lineáris egyen le t -
rendszerré, azaz száz egyszerű egyenlet té , amelyekből az i smeret lenek m e g h a -
t á rozha tók . Aszerint , hogy mi t t e k i n t ü n k i smere t lennek a számí tás s z e m p o n t -
jából , a l egvá l toza tosabb közgazdasági p r o b l é m á k r a k a p h a t u n k vá l a sz t : pl . 
m e k k o r á n a k kell lennie a termelésnek, hogy bizonyos jól m e g h a t á r o z o t t é le t -
sz ínvonalnak megfelelő fogyasz tás t b iz tos í t son; vagy m e n n y i i m p o r t t e r m é k és 
hazai m u n k a fekszik az ország ál tal e x p o r t á l t t e r m é k e k b e n ; mennyi m u n k a -
órába (vagy m u n k a b é r b e ) kerül az o r szágnak egy b izonyos külföldi d e v i z a 
(dollár, v a g y rubel s tb.) megszerzése; h o g y a n ér intené a fo rga lmi adó ku l c sá -
nak m e g v á l t o z t a t á s a az egyes t e rmékek á r á t ; vagy mi lyenek vo lnának e g y 
olyan á r rendsze r a r ánya i , amely azonos á t l agos nyereséget b iz tos í tana m i n d e n 
egyes te rmelés i ágban a b e f e k t e t e t t te rmelés i eszközök u t á n stb. , s tb . 
B á r m i l y e n egyszerű is azonban elmélet i leg az i lyen egyenle t rendszerek 
megoldása, r endk ívü l fá radságossá válik a gyako r l a tban , egyszerűen s z á m í t á s -
technika i lag , az e lvégzendő elemi műve le t ek nagy száma m i a t t . Az egyen le t -
rendszer megoldásához szükséges műve le t ek száma d u r v á n az i smere t l enek 
s zámának köbével a r á n y o s a n növekszik. E z é r t 10 — 20 ismeret lennél t ö b b e t 
t a r t a l m a z ó i lyen egyenle t rendszer egy mego ldásá t k i számí t an i kézi v a g y fél ig 
a u t o m a t i z á l t számítássa l , m a j d n e m r e m é n y t e l e n fe lada t , márcsak az i lyen 
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számolással e g y ü t t j á r ó e lkerü lhe te t len h ibaha lmozódás m i a t t is. Márped ig a 
gazdasági é l e t mély áb rázo lá sá ra nem egysze r többszáz szektorból álló t áb l á -
zatokat kész í t enek , s egy-egy táb láza t k a p c s á n a mego ldandó elemzési ké rdések 
dandá r j a m e r ü l fel. Korsze rű e lekt ronikus számí tógépek né lkül t ehá t igen keve-
set lehet t e n n i . 
Meg ke l l azonban eml í t en i , hogy a t e rvgazdaság gyakor l a t a k i a l a k í t o t t 
egy p r ak t i kus módszer t , h a n e m is a p r o b l é m a ál talános megoldására , de mégis 
az egyik fő k é r d é s : egy a d o t t t e rv egyensú lyának k i a l ak í t á sá ra . Ez a m ó d s z e r 
lényegében n e m más, min t a megoldás f o k o z a t o s , t a l á lga t á sok és he lyesbí tések 
segítségével t ö r t é n ő megközelí tése. E „ h á z i i p a r i " módszer , mely sokban hason-
lít a geodé ták korai egyenletmegoldási t e c h n i k á j á h o z , persze igen idő t r ab ló . 
Gyakorlása a z o n b a n az e lek t ron ikus számí tógépek megje lenése előtt kénysze-
rűség volt. M é g ma, a megfele lő eszközök b i r t o k á b a n is m e g kell va l lan i , hogy 
e kézi közel í tésnek van e g y - k é t olyan — közgazdaság i — előnye, ame lye t gépi 
ú t o n u t á n o z n i még nem t u d u n k . Arról v a n szó ugyanis , hogy a közel í tések 
kapcsán a s zámí t á soka t v é g z ő szakemberek f igyelembe t u d j á k venni a rá for -
dí tás i e g y ü t t h a t ó k esetleg szükséges m e g v á l t o z t a t á s á t is. T u d j á k , h o g y pél-
dá id az o l a j t e rme lé s visszaesése esetén m e l y i k ágazat t u d j o b b an t a k a r é k o s -
kodn i a t üze lőanyagga l s tb . , azaz f i gye l embe tudnak v e n n i olyan, a m i n d e n -
n a p i életből i smere tes p r o b l é m á k a t is, a m e l y e k iránt az e lek t ronikus számí tó-
gép te rmésze tesen teljesen érzéket len . 
E négy szak te rü le t e g y ü t t e s e r edménye i t elsőízben egy orosz s z á r m a z á s ú 
amerikai közgazdász , Leont ie f foglalta össze könyvében , amely az a m e r i k a i 
gazdaság s t r u k t ú r á j á t í r ja le . 1 Bá rmi l egyen is vé l eményünk Leontief t u d o m á -
n y o s eredetiségéről (és s o k a n bírál ták e lődeinek agyonha l lga tásáér t ) , a n n y i 
kétségtelen, h o g y ő fogta először egybe, kovácsol ta haszná lha tó , p r a k t i k u s 
egésszé a k ü l ö n - k ü l ö n m á r l é t r e j ö t t e r e d m é n y e k e t . T a n u l m á n y u t a m je l en tős 
részé t az ő i n t é z e t é b e n t ö l t ö t t e m , amely a H a r v a r d E g y e t e m mellet t m ű k ö -
d i k , és szívesen emlékezem v issza az i n t é z e t bará tságos , a t u d o m á n y o s k u t a -
t á s t még néze tkü lönbségek ese tén is m i n d e n b e n elősegítő légkörére. 
Magyarországon meg lehe tős késéssel i n d u l t meg a k u t a t á s e t é r e n , és 
c s a k 1957-ben je len tek meg az első i s m e r t e t ő t a n u l m á n y o k az I n p u t - O u t p u t 
módszerről . E l e m a r a d á s b a n jelentős s ze repe volt a n n a k az i r á n y z a t n a k , 
a m e l y a m a t e m a t i k a i k ö z g a z d a s á g t u d o m á n y b a n pusz tán bu rzsoá á l t u d o m á n y t 
l á t o t t . A késői kezde t ellenére azonban l e m a r a d á s u n k a t n e m egy t e k i n t e t b e n 
behoz tuk , sőt egyes t e rü le teken h a t á r o z o t t a n pr ior i tásunk v a n . 
Így e l sőnek , és m i n d m á i g egyedül a lka lmazzuk e módsze r t segédeszköz-
k é n t a gazdaság i tervek t ény leges összeál l í tásakor, azaz az Országos Te rv -
h iva t a lban , m i n d az éves, m i n d pedig az ö t é v e s tervek t e r é n . A m e r i k á b a n m é g 
c s a k most i n d u l t meg a k o m o l y a b b k u t a t ó m u n k a pe rspek t iv ikus mérlegek elké-
1
 The structure of the American Economy. 1919 — 1939. Oxford Univ. Press 1 9 4 9 . 
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szítésére (ezideig csak egyes tényidőszakok mérlegeit á l l í t o t t ák össze, a h á b o r ú 
u t á n 1947-re és 1958-ra). A magyar t e r v h i v a t a l m u n k á j á b a n e módszer kez-
detben m i n t a t e rvek összeáll í tása u tán i pót ló lagos te rve lemzés eszköze hono-
sodott meg. O lyan s zámí t á soka t lehetet t vele eszközölni, o lyan a t e rvben meg-
levő, de n e m i smer t összefüggésekre l e h e t e t t r á i r ány í t an i a f igyelmet , a m e l y e k 
azelőtt — a számí tások n a g y munka igénye mia t t — szükségképpen r e j t v e 
kellett h o g y m a r a d j a n a k . Je len tős sze repük volt e t e rvmér legeknek a kész 
te rvben m é g m e g m a r a d t a r á n y t a l a n s á g o k , köve tkeze t lenségek f e l t á r á s á b a n is. 
A legutóbbi időben a z o n b a n e módszer m é g fon to sabb szerepet k a p o t t , és 
többé nem a h a g y o m á n y o s módszerekkel végze t t te rvezés u t á n kullog, h a n e m 
azzal egy időben egymás t kölcsönösen seg'ítve és a l ak í t va halad. L á t h a t ó a n 
jelentős sze repe t fog b e t ö l t e n i a köze l jövőben éppen a tervezés kezde t i fázi-
saiban, aho l éppen a s z á m í t á s m ó d gyorsasága révén l ehe tővé teszi t ö b b t e r v -
vál tozat k i a l a k í t á s á t és e lemzését , m a j d az e l fogadot t v á l t o z a t dön tő a r á n y a i 
nak előzetes rögzítését — sok fölösleges m u n k á t t a k a r í t v a meg a t e rvezés 
ágazat i szakembere inek . 
U g y a n c s a k elsőnek, és mindmáig egyedülá l lóan h a s z n á l t u k fel e m ó d s z e r t 
az ár rendszerre l , á rszabályozássa l kapcso la tos s zámí t á sok ra . 1 
Igen j e len tős az a gyako r l a t i m u n k a is, amelyet a Magyar Nemzet i B a n k 
készít elő. Ar ró l van ugyan i s szó, hogy az M N B monopó l iuma mia t t a t e r m é k -
áramlás t k ö v e t ő pénzforga lom szükségképpen fel jegyzésre kerül a b a n k szám-
láin. E z é r t a b a n k m ű v e l e t e k gépesítet t közpon t i (e lektronikus) fe ldolgozása 
lehetővé f o g j a tenni a f e n t i sakktáb la-mér legekhez hason lóan b e r e n d e z h e t ő 
pénzforga lmi mérlegek elkészítését — a k á r h a v o n t a v a g y he ten te is. N e m 
kétséges, h o g y milyen h a t a l m a s eszköz lesz ez a t á r s a d a l m i anyagcsere á l l andó 
szemmel t a r t á sá ra , a f e n n a k a d á s o k , to r lódások , a t e rveze t tő l való e l té rések 
korai je lzésére és o rvos lására . 
Végül bizonyos k a p c s o l a t b a n áll e t e rü l e t t e l K o r n a i J á n o s nemzetköz i leg 
is jól i s m e r t m u n k á s s á g a , amely n e m c s a k e l l en tmondásmentes , konz i sz tens 
tervek, h a n e m opt imál is , v a g y legalábbis „ j o b b " t e r v e k k ia lak í tásá ra t ö r e k -
szik a m a t e m a t i k a i p rog ramozás eszközeivel . E m u n k a t e r ü l e t a z o n b a n fon-
tossága a l a p j á n külön öná l ló i smer te tés t é rdemelne m e g e folyóirat h a s á b j a i n . 
Viszonylag jól á l lunk a gazdaságs ta t i sz t ika i m u n k a terén is. I t t csak 
Hollandia m ú l minket fe lü l , ha nem is e lkészül t mérlegeinek prec iz i tásával , de 
mégis azzal , hogy több m i n t tíz éve m i n d e n évre e lkész í te t te összehasonl í tha tó 
rendszerben mérlegét . K ö z p o n t i S ta t i sz t ika i H i v a t a l u n k 1957 óta ké t é v e n k é n t 
t u d o t t c sak mérlegeket publ ikálni , a z o n b a n e mér legek k i tűnnek azzal , hogy 
két oldalról ( t ehá t az önköl t ségs ta t i sz t ika és az ér tékes í tés i s ta t i sz t ika a d a t a i -
ból) a k e t t ő s könyvelési módszer alapos ellenőrzésével készülnek, míg a l eg tö b b 
1
 Lásd részletesebben Ganczer Sándor: Árszámítások modern matematikai módszerek-
kel. Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó 1965. 
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országban ö rü lnek annak , ha egyá l ta lán va lamely ik oldal ról sikerül — sok 
becsléssel és nem m i n d e n k o r eredet i ada t fe lvé te len n y u g v ó — mér legeke t 
összeállí tani. 
V a n n a k e redményeink a p rob lémakör m a t e m a t i k a i v o n a t k o z á s a i b a n is 
— azonban kétségte lenül még mindig r e n d k í v ü l el v a g y u n k m a r a d v a a l y u k -
kár tya fe ldo lgozás és az e lek t ron ikus számológépek terén. T a l á n a l egmé lyebb 
benyomás t az gyakorol ta r á m egész t a n u l m á n y u t a m a la t t , hogy milyen k ivá ló 
adat fe ldolgozás i és számí tás technika i eszközök állnak az amer ika i közgazdá-
szok rendelkezésére k u t a t á s a i k során. É s i t t nem egyszerűen a s zámí t á sok 
kényelméről v a g y az ada tok hozzáférhetőségéről van szó. A kü lönbség minőségi : 
a ku ta t á s i h ipotéz isek olyan gyors ellenőrzése, olyan bonyolu l t számítás i m u n -
kák gyors elvégzése vál t lehe tővé , amiről m i i t t hon még jó idé ig nem is á l m o d -
h a t u n k . Az in t éze t , amelyben d o l g o z t a m , l y u k k á r t y á k o n őrzi nemcsak az ame-
rikai t á b l á z a t o k teljes a n y a g á t , hanem j ó n é h á n y más tőkés ország mér legrend-
szerét is. A z o k a művele tek , amelyek n á l u n k nem egyszer h ó n a p o k a t vesznek 
igénybe — m i n t például a t á b l á z a t o k á t s z á m í t á s a vá l toza t l an á r ak ra , v a g y egy 
részletesebb t á b l á z a t összevonása kevesebb szektor t t a r t a l m a z ó és így j o b b a n 
á t t e k i n t h e t ő t á b l á z a t t á — o t t va lóban órák a l a t t e lvégezhetők. A Massachuse t t s 
In s t i t u t e of Technology számológépe — a m e l y t áv i r ány í t á s révén a H a r v a r d 
Egye tem közgazdaság i k u t a t ó i n a k is rendelkezésére áll — n e m is l y u k k á r t y á -
kon , h a n e m „ m e m ó r i á j á b a n " , azaz t i zedmásodpercek a l a t t hozzá fé rhe tő 
mágnessza lagokon tárol egy sor fontos s t a t i s z t ika i ada to t , m i n t például a leg-
ú j a b b népszámlá lás t áb l áza t a i t , az ipari cenzus egyes ada t so ra i t , a h á z t a r t á s o k 
fogyasztás i a d a t a i t . Ezek t e h á t bá rmikor m i n t e g y g o m b n y o m á s r a b e v o n h a t ó k 
a k u t a t ó k s zámí t á sába . De nemcsak a k u t a t ó k számára áll rendelkezésre a g é p r 
hanem az e g y e t e m i hal lgatók számára is. í g y a végzős ha l lga tók d i p l o m a m u n -
k á j a során a számí tások elvégzése l ényegében nem idő t r ab lóbb fe lada t , m i n t 
m o n d j u k a szöveg lediktá lása . A számítás elvégzése tényleg hasonl í t külsőleg 
az írógépbe d ik tá láshoz . E g y közepes n a g y s á g ú szobában, ahol 6 — 7 nagy „ í ró -
g é p " áll az asz ta lokon (ezek a M.I.T. számológépének t á v i r á n y í t ó és a d a t b e -
táplá ló á l lomása i ) diákok ü lnek , á l t a l ában ket tesével . Az egyik j egyze te ibő l 
d ik tá l ja az a d a t o k a t és a gép fo rmanye lvé re m á r le ford í to t t művele t i u t a s í t á -
sokat , a más ik — persze n e m a gépírás szokásos sebességével, hanem lassan 
és igen-igen gondosan — leüt i a megfelelő b i l l en tyűke t az „ í rógépen" . Az „ í ró -
g é p " va lóban le is í r ja a beléhelyezet t p a p í r r a mindaz t , ami t l e ü t ö t t e k r a j t a — 
de u g y a n a k k o r t o v á b b í t j a a s zámolóközpon tnak . A hozzáférhetőség me l l e t t 
azonban l ega l ább oly dön tő az, hogy a számí tá s i e redményekre nem kell soká 
várakozni . A M.I.T. gépe „011 l ine" dolgozik, azaz az a d a t o k b e t á p l á l á s a k o r 
azonnal meg indu l a számítás és az e r edmények lígyszólván másodpercek a l a t t 
rendelkezésre á l lanak ismét az „ í rógép" p a p í r j á r a ki í rva . Még a H a r v a r d 
szakaszosan t á p l á l t kisebb t e l j e s í tményű gépén is á l t a l ában 1—2 óra a l a t t 
l e fu t az e lkész í te t t program — tehá t á l t a l á b a n még u g y a n a z o n n a p s z a k b a n 
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rendelkezésre áll a s zámí t á s t i sz tán k i í r t , tetszés szer in t i t áb l áza tos a lakra 
hozot t , a k á r könyvben is r e p r o d u k á l h a t ó e redménye. 
Természe tesen m a g a m is él tem a lehetőségekkel és az In téze t á l t a l ren-
delkezésre bocsá to t t s ta t i sz t ika i t á b l á z a t o k a l ap ján m e g p r ó b á l k o z t a m egy 
— e g y é b k é n t nem tú l ságosan bonyo lu l t , de eddig m é g nem végzet t — számí-
tással . A számítás p r o b l e m a t i k á j a , a m e l y N e u m a n n egy té te lén és n é m i k é p p 
leegyszerűs í te t t model l jén alapult , l ényegében a k ö v e t k e z ő : ha a d v a v a n egy 
zárt g a z d a s á g b a n (és Amer ika l ényegében ilyen „ z á r t " gazdaságnak f o g h a t ó 
fel, m e r t a külkereskedelem nagysága e lhanyago lha tó az ország belső forgal-
mához képes t ) az egyes termelési á g a k technológiá ja ( t ehá t minden egyes ter-
melési ág önkö l t s égs t ruk tú rá j a , a f e n t emlí te t t koeff ic iensek képében) akkor 
elméleti leg megha t á rozha tó , hogy m i l y e n ü t e m b e n képes ez a gazdaság fej-
lődni, és melyek az egyes termelési á g a k közti azon a r ányok , a m e l y e k ezt a 
lehető leggyorsabb fe j lődés t b i z t o s í t j á k . Matemat ika i l ag szólva egy m a t r i x 
s a j á t v e k t o r a i t és s a j á t é r t éke i t kell m e g h a t á r o z n i (nem mind , csak a legnagyob-
b a k a t ) . J ó l ismeretes az i rodalomból n é h á n y erre szolgáló el járás, és ezek egyi-
két nehézség nélkül l ehe t e t t p rogramozn i . Természetesen meg ke l l e t t t anul -
nom a gép p rogramozásá t , azaz i r á n y í t á s á t , azonban az erre szolgáló u tas í t ás -
rendszer néhány he tes m u n k á v a l e l s a j á t í t h a t ó . A számolóközpont m u n k a t á r s a i 
á l t a l á b a n minden h ó n a p b a n i n d í t a n a k egy-egy e lőadásoroza to t , amelyen a 
gép p r o g r a m o z á s á n a k alapelemei e l s a j á t í t ha tók . Megfelelő gyakor lás i időt 
is b i z to s í t anak a gépen a t a n f o l y a m o k hal lga tó inak. Némi nehézséget oko-
zot t a gép csökönyössége, amellyel mindig csak pontosan az u tas í t á s 
szerint vol t h a j l a n d ó dolgozni. N é h a ugyanis elég nehéz meg ta l á ln i a be-
t áp lá l t u t a s í t á soka t hordozó l y u k k á r t y á k o n azt a kis h ibá t v a g y fé l reü tés t , 
amely m i a t t a gép te l jesen é r the te t l en ada tha lmazza l válaszol a j ó z a n kérdésre . 
Hiba ped ig mindig a k a d . Végül is az a lapada tok és az u t a s í t á s r endsze r teljes, 
k i j a v í t á s a u t án (ez a m u n k a persze n é h a heteket is igénybevehe t egy-egy fogó-
sabb számí tás programozásáná l ) a gép a szükséges néhány százezer vagy 
millió műve le te t n é h á n y perc a la t t elvégzi. Sa já t számí tás i e r edménye im igen 
b i z t a t ó a k vol tak, és a z t m u t a t j á k , h o g y bármilyen a b s z t r a k t n a k és e lvon tnak 
t ű n t is N e u m a n n m a t e m a t i k a i t é t e l e , nagyon is h a s z n o s í t h a t ó n a k látszik a 
g y a k o r l a t i tervezési m u n k á b a n . M u n k á m b a n igen sok t á m o g a t á s t k a p t a m az 
I n t é z e t vezetőjétől és m u n k a t á r s a i t ó l , különösen A n n e Carter től , ak i az ada-
tok t e r é n , és Clopper Almontói , ak i a számítási p r o g r a m kérdésében segítet-
tek ki az ilyen számí tásokná l l ép t en -nyomon je len tkező k á t y ú k b ó l . 
Az In téze tnek egyébkén t m i n t e g y 20 állandó és á l t a lában m i n d e n félév-
ben 2 — 3 lá togató m u n k a t á r s a v a n . H a mostani m ű k ö d é s ü k fő i r á n y á t kellene 
m e g h a t á r o z n o m , az t lehetne m o n d a n i , hogy első ízben az a m e r i k a i I n p u t -
O u t p u t tö r t éne tében , tervezéssel fog la lkoznak . E z t n e m nevezik te rvezésnek, 
h a n e m csak előrejelzésnek. Az E g y e s ü l t Államok termelési s t r u k t ú r á j á t és 
s z ínvona lá t k í v á n j á k megha tá rozn i 1970-re. Ny í l t an vagy b u r k o l t a n azonban 
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o t t l appang a t a n u l m á n y o k , számítások, az egész m u n k a mé lyén , hogy n e m 
az t k íván j ák megha tá rozn i , mi lyen lesz a he lyze t 1970-ben, h a n e m azt, h o g y 
mi lyen lehetne. I t t részben gondolnak a r ra is, hogy maga a nyi lvánosságra 
hozandó előrejelzés be fo lyáso l ja az üz le t embereke t . H a tudni i l l ik a számítások 
m e g m u t a t j á k , hogy lehetséges évi 4—6 százalékos növekedés t biz tosí tó egyen-
súlyi helyzet , akko r az üz l e t emberek h a j l a m o s a k lesznek ennek a fej lődési 
ü t e m n e k megfele lően be ruházn i , és ezzel a be ruházássa l a z u t á n meg is t e r e m t i k 
az a lap já t a megfelelő növekedésnek . A jelenlegi növekedési ü t e m ennél va la -
mivel a l acsonyabb , évi 2 — 4 % körül i . 
A k u t a t á s t ö b b i r á n y b a folyik. Leont ief egy úgyneveze t t d inamikus 
model l s zámí tá sa in dolgozik. A d inamikus mode l l abban t é r el a fent m á r 
i smer te t e t t á l t a l ános model l tő l , hogy nemcsak a folyó t e r m é k á r a m l a t o k a t , 
h a n e m az egyszer i be fek te t é seke t , a b e r u h á z á s o k a t is f igye lembe veszi. Leon-
t ief modellje elméleti leg készen áll, azonban bizonyos számí tás i nehézségek 
m u t a t k o z n a k . 
Érdekes m ó d o n nagyon hasonló számítás i nehézségekkel t a l á lkoz tam egy 
más ik d inamikus modell e se t ében is. Ez t a m á s i k , va lamive l bonyo lu l t abb 
model l t Stone professzor veze tésével á l l í to t ták össze az angliai Cambridge-ben. 
A cambridge-i k u t a t ó g á r d a sokka l kisebb, és számí tógép-e l l á to t t sága is je len-
tősen rosszabb, m i n t amer ika i t es tvér in téze téé . (Annak ellenére, hogy az 
angl iai in tézet is erősen t á m a s z k o d i k a n y a g i a k b a n a Ford A lap í t vány ra , még-
sem alakul t k i észrevehető e g y ü t t m ű k ö d é s a k é t in téze t köz t — pedig soka t 
t u d n á n a k e g y m á s n a k segíteni.) A számítási p r o b l é m á k megnyi lvánulása és 
gyökere te l jesen .azonosnak t ű n i k : a számí tás i e redmények n é h á n y a d a t a 
csökönyösen é r te lmet lenü l n a g y vagy é r te lmet lenü l alacsony é r t é k e t vesz fel , 
s ő t az ismétel t , kissé módos í to t t s zámí t á sokban i s m é t u g y a n a z o k o n a helyeken 
n a g y eltérések észlelhetők. Az e redmények egy része t e h á t b i zony ta l an , f luk -
t u á l ó . Ma tema t ika i l ag a d iagnózis elég vi lágos: v a n n a k olyan egyenlet rend-
szerek, amelyek u g y a n elmélet i leg megoldha tók , azonban az e redmény nem 
s tab i l , azaz a k i i n d u l ó a d a t o k mégoly kis v á l t o z á s á r a is a megoldás heves 
ingadozásokka l felel . Az i lyen egyenle t rendszereke t „ill cond i t ioned" , „rosz-
szul kond ic ioná l t " egyenle t rendszereknek nevezik. Közgazdasági lag a probléma 
n e m olyan világos, és elég soka t v i t a t k o z n a k r a j t a . Azt hiszem azonban lénye-
g é b e n a köve tkezőkrő l van szó: az eml í te t t d i n a m i k u s modellek a tőkés gazda-
s á g o t tükrözik , és tükröz ik ezzel e g y ü t t a gazdaságnak a kis iklásra , egyensúly-
h i á n y r a való h a j l a n d ó s á g á t is, anélkül azonban , hogy t ü k r ö z n é k azokat az 
e r ő k e t , amelyek a tőkés g a z d a s á g b a n (mégpedig úgylátszik egyre nagyobb 
s ikerre l ) az egyensú ly növekvő h i á n y a ellen h a t n a k . Miu tán az i lyen ha tóerők 
á l t a l á b a n egyszeri ál lami szükségrendszabá lyok k é p é b e n j e l en tkeznek (kamat 
és adópol i t ika , inf lációs v a g y deflációs ál lami köl tségvetés s tb . ) vagy ezek 
h i á n y á b a n a vá l s ág t e r emt r e n d e t , ezeket nem is i l leszte t ték bele a modellben 
á b r á z o l t összefüggések közé. A számí tás i p r o b l é m á k , a „rosszul kond ic ioná l t " 
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egyenle t rendszerek b izony ta lansága i nem a m o d e l l elméleti h i b á i mia t t j e l en t -
keznek, h a n e m é p p e n azért , m e r t a modell he lyesen tükrözi a va ló ság egy részé t 
és m e g m u t a t j a , hogy válság v a g y központi beava tkozás né lkü l , ö n m a g á r a 
h a g y v a az ú j r a t e r m e l é s egyre t á v o l a b b kerü l egyensúlyi he lyze té tő l . 
Lényegében j o b b számí tás i e redményeke t k a p o t t a H a r v a r d egye temen 
Clopper Almon, a k i modell jét m á s ú ton é p í t e t t e fel , és je len tős szerepet b i z to -
s í to t t benne az eddigi fejlődés ex t r apo lá l á sának , termelési és fogyasz tás i f ü g g -
vényeknek , ame lyek így b izonyos s tabi l i tást kölcsönöznek az egész rendszer 
működésének . E r e d m é n y e i r eá l i saknak l á t s z a n a k , bár é rzésem szerint n é m i -
képp túlbecsüli az amerikai gazdaság i élet expanz iós lehetőségei t . Ebben va ló -
színűleg az is szerepe t já tsz ik , h o g y a be táp lá l t k i i n d u l ó a d a t o k b a n dominá lnak 
az u tóbb i évek a d a t a i , amikor is a növekedés va lóban á t l a g o n felüli vol t — 
egyszerűen azér t , mer t az a d a t o k az 1958-as év recesszióját követő m e g -
élénkülés i dőszaká ra esnek. 
Ta lán a legközelebb áll mégis hozzánk A n n e Carter k u t a t á s a , aki á g a z a -
t o n k é n t special izál t , a s zakemberek szélesebb k ö r é t bevonó k u t a t ó m u n k á v a l , 
a technikai fe j lődés fő i r á n y z a t a i n a k és t e r j edés i lehetőségeinek számbavé te lé -
vel igyekszik az 1970. évi t e r v e z e t t t e rméká ramlásoka t megál lap í tan i . M u n -
k á j a , m e t o d i k á j á t t ek in tve , s o k b a n hasonlí t a szocialista országok t e r v h i v a -
t a l á b a n dolgozó t á v l a t i t e rvosz tá lyok m u n k á j á h o z , persze né lkülözve az i g a z á n 
széleskörű és t a p a s z t a l t a p p a r á t u s t . 
Viszonylag érdekes m u n k a folyik a reg ioná l i s tervezés t e r é n is. I t t a r r ó l 
v a n szó, hogy az Egyesül t Ál lamok t e r ü l e t é t gazdasági kö rze tek re b o n t v a 
igyekezzenek megál lap í tan i az t , hogy az e g y i k körzetből a más ikba f o l y ó 
t e r m é k á r a m l á s o k milyen tö rvénysze rűségeke t köve tnek . E z a kérdés, k ü l ö n ö -
sen A m e r i k á b a n , ahol az egyes körzetek k ö z t nemcsak a gazdaság i s t r u k t ú r a 
t ek in te t ében , de a népsűrűség, életszínvonal , ku l tu rá l i s sz ínvona l t e k i n t e t é b e n 
is megdöbben tő különbségekkel t a lá lkozunk , ha l la t lan fon to s ságú , és egy á t -
gondol tabb belső gazdaságpol i t ika a lap jáu l szolgálhatna. Sa jnos kevés j e l 
m u t a t a r ra , h o g y az amer ika i kongresszus c s a k t izedannyi i d ő t is fordí t s a j á t 
országa e l m a r a d t terüle te i re , m i n t amenny i t az ázsiai, a f r i k a i vagy l a t i n a m e -
r ikai országokkal törődik — egyébként e t é r e n sem mindig pozi t ív h a t á s s a l . 
Mindezért e k u t a t á s o k n e m fo lynak kü lönös in tenzi tással . A k u t a t á s o k f ő 
g á t j a e lsősorban az a d a t h i á n y , mer t a m i l y e n elsőrendű sz ínvonalú a g a z d a -
ságs ta t i sz t ika az Egyesül t Á l l amok egészét t e k i n t v e , o lyan sok k í v á n n i v a l ó t 
hagy maga u t á n , ha terü le t i t ago l t ságban p r ó b á l j u k vizsgálni . I t t t a lán m e g -
emlí tendő Mie rnyk professzor k u t a t á s a , a coloradói egye t emen . Miernyk p r o -
fesszor a Colorado folyó medencé jének t e r ü l e t i I n p u t - O u t p u t t á b l á z a t á h o z 
szükséges a d a t o k a t gyű j t i évek óta szívós igyekezet te l . ( E fo lyómedence 
Amerika egyik eléggé e l m a r a d o t t gazdaság i körzete.) M u n k á j á b a n e r ő s e n 
t ámaszkod ik az egyetemi ha l lga tókra , igen sok kiszállással, r ep rezen ta t í v fe l -
vétellel, e rede t i s ta t i sz t ika i ada tgyű j t é s se l fog la lkoz ta t j a ő k e t . Nagyon m e g -
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szívlelendő ok ta tá s i módsze r ez, mer t j ó kerete t , célt , összefogó erő t biztosí t 
az egyébkén t unalmas és lélekölő „ ü z e m i g y a k o r l a t o k n a k " , nem beszé lve arról, 
hogy a k a p o t t vége redmény igazán n a g y je lentőségű és j ó l hasznos í tha tó tudo-
mányos szempon tbó l is. 
Összefoglalóan m e g kel l azonban á l lap í tan i , hogy az I n p u t - O u t p u t elmé-
letével és gyako r l a t áva l összefüggő k u t a t á s o k n a k meglehetősen árt az a s a j á to s 
tudományszervezés i és f inanszi rozás i módsze r , amely az Egyesül t Á l l a m o k b a n 
e l te r jed t . I g a z , hal la t lan összegeket á l d o z n a k t u d o m á n y o s ku ta t á s r a á l t a l á b a n , 
és i d ő n k é n t rendkívü l n a g y t á m o g a t á s b a n részesült e szakterüle t is. Pé ldáu l 
az 1947. évi mérleg összeáll í tása több m i n t 600 ezer do l l á rba kerül t . A z o n b a n 
táv la t i t u d o m á n y o s t e r v h iányában ezek az összegek és alapok á l t a l á b a n 
rövidebb időszakra szó lnak és meglehetős ingadozásoknak vannak a l á v e t v e . 
Ez t az i ngadozás t , b izony ta lanságo t a t e r v h iánya m e l l e t t még növeli , h o g y a 
t u d o m á n y r a fo rd í to t t eszközök igen s o k f a j t a forrásból e rednek ( a l ap í t ványok , 
állami t á m o g a t á s , gazdag emberek a d o m á n y a i stb.) és semmiféle k ö z p o n t i 
szerv n e m lé tezik összehangolásukra . Ang l i ában m á r j ó v a l á t g o n d o l t a b b és 
cen t ra l i zá l t abb az e g y e t e m e k és a k u t a t ó i n t é z e t e k f inansz í rozása . Á l t a l á b a n 
mármos t semmi lyen t u d o m á n y o s t e r ü l e t n e k nem tesz j ó t , ha k u t a t ó g á r d á j a 
f luk tuá l és j ö v ő j é t i l le tően b izonyta lan . (Nem arról v a n szó, hogy m i n t köz-
gazdász t u d ó s b i zony ta l an — a képze t t közgazdászok i r á n t i á l ta lános egye-
temi és t u d o m á n y o s i n t é z e t i kereslet j ó v a l fe lülmúl ja a kínála tot —, h a n e m 
arról van szó, hogy A m e r i k á b a n a k u t a t á s i terület b i zony ta l an . A k u t a t ó nem 
t u d j a , hogy n e m jár-e j o b b a n , már esetleg a jövő évre v o n a tk o zó an is, h a k u t a -
tási t e rü l e t é t , egyetemét v a g y intézeté t m e g v á l t o z t a t j a . A belső m u n k a e r ő -
vándorlás á l t a l á b a n n a g y Amer ikában , d e h á t t u d o m á n y o s területen ez külö-
nösen k á r t é k o n y ) . A r epub l ikánusok u r a l m a idején pé ldáu l , amikor ú j a b b 
I n p u t - O u t p u t a d a t g y ű j t é s t n e m végeztek, az eredeti t u d o m á n y o s m u n k a t á r s a k 
nagy része szétszéledt , és az 1958-as m é r l e g megszerkesztéséhez l ényegében 
teljesen ú j g á r d á t kellet t megszervezni . T a l á n a mérlegek készítése t e k i n t e t é b e n 
bizonyos m é r t é k i g n y u g v ó p o n t r a j u t o t t a kérdés azzal, h o g y a D e p a r t m e n t of 
Commerce m i n t fo lyama tos és nem egyszer i m u n k á t i k t a t t a p r o g r a m j á b a . 
Kérdéses a z o n b a n , hogy h a nem d e m o k r a t á k a h a n g a d ó k , akik s o k k a l t a 
l iberá l i sabbak k u l t ú r p o l i t i k á j u k b a n á l t a l á b a n , és a gazdaság i tervezés eszme-
köre i ránt különösen , n e m fogja-e a D e p a r t m e n t of Commerce ismét tö rö ln i 
ezt a p r o g r a m o t ? Leon t i e f e t ugyanis m á r az ötvenes években m e g v á d o l t á k 
azzal a szélsőjobboldalról , h o g y k u t a t á s a , ,nega t ív szociális é r tékű" , m i v e l azt 
egy „ t o t a l i t á r i u s á l l am" — ér tsd t e rvgazdaságo t f o ly t a tó á l lam — a t e r m e l é s 
i r ány í t á sában h a s z n o s í t h a t j a . 
Meglehetős érdeklődéssel és f igye lemmel ha l lga t t ák mindenü t t a m a g y a r 
ku t a t á sok ró l szóló be számolóma t . E b b e n az elért e r e d m é n y e k mellett a n n a k is 
szerepe v a n sa jnos , hogy a magyar közgazdászok alig publ iká lnak n y u g a t i 
nyelveken, és ezért csak igen keveset t u d n a k kü l fö ldön munkásságunkró l , 
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eredményeinkrő l . A m a g y a r közgazdaság tan e r ed m én y e i t i s m e r t e t ő idegen-
nye lvű fo lyói ra t ra t e h á t r endk ívü l n a g y szükség v a n . Valamivel j o b b a n ismerik 
e redménye inke t Ang l i ában , jelesen Cambr idge-ben , de i t t is i n k á b b személyes 
kapcso la tok révén, m i n t s e m publ ikációkból . T u l a j d o n k é p p e n sok k u t a t á s még 
Magyarországon sem kerü l ny i lvánosságra , és csak egy ilyen idegen nyelvű 
fo lyó i ra t számára í r ó d n a meg. Az e redmények , b á r m i l y fon tosak legyenek is, 
á l t a l ában csak egy s zűkebb és egymássa l belföldön a m ú g y is k a p c s o l a t b a n álló 
kö r számára é r t h e t ő e k és érdekesek. Mindig e l fe ledkezünk a z o n b a n arról, 
hogy k u t a t á s a i n k n a k „ p i a c a " vo lna nemcsak N y u g a t o n , h a n e m a szomszéd 
népi d e m o k r á c i á k b a n is, szóval m i n d e n ü t t , ahol egy v a g y más f o r m á b a n próbál-
k o z n a k a gazdasági tervezés m a t e m a t i k a i segédeszközeinek kifej lesztésével . 
A f o k o z o t t a b b publ ikác iók mel le t t azt h i szem — mind a kül fö ld i t anu l -
m á n y ú t t apasz t a l a t a i , mind az ú j a b b magyar e r edmények a l a p j á n —, hogy 
i smét aktuál is l enne egy nemze tköz i konferencia megrendezése Magyarorszá-
gon. 1961-ban a T u d o m á n y o s A k a d é m i a és a S t a t i s z t ika i H i v a t a l együt tes 
védnöksége a l a t t megrendeze t t konferenc ia s ikeresnek b izonyul t (bár akkor 
m é g je lentősebb e r edménye ink alig vo l t ak és a n y u g a t i r é sz tvevők száma is 
igen csekély volt) . A konferencia anyagából készü l t kö te t — bá rmenny i r e 
későn készült is el, és b á r m e n n y i r e g y a t r a volt is az angol f o rd í t á s szövege — 
mégis megérdemel t f i gye lme t a r a t o t t kül földön. E g y 1967-ben v a g y 1968-ban 
megrendezhe tő konfe renc ián je len tős nemzetköz i részvételre l ehe tne számí-
t a n i , és minden b i zonnya l meg lehe tne hozzá szerezni az E N S Z és a Ford 
A l a p í t v á n y t á m o g a t á s á t is. 
Sok egye temen és i n t éze tben j á r t a m m i n d k é t országban. Mégis nehéz 
vo lna á l ta lános k é p e t a lko tn i a k ö z g a z d a s á g t u d o m á n y helyzetéről , az ok t a t á s 
és a lka lmazás sz ínvonaláró l , hiszen még több v o l t azoknak az egye temeknek 
és in téze teknek a s záma , ahová n e m ke rü lhe t t em el, v a g y amelyekrő l egyál ta-
lán nem szereztem t u d o m á s t . Mégis, ha szabad b e n y o m á s a i m a t összefoglalni, 
elég á l t a lánosnak l á t s z a n a k a köve tkező jel legzetességek, m i n d k é t ország 
t e k i n t e t é b e n : 
Az egyetemi o k t a t ó k sz ínvonala csak az egész k i t ű n ő egye temeken kielé-
gítő. I t t azonban — legtöbbször v i lághí rnévnek ö rvendő t u d ó s o k r a — olyan 
mennyiségű keserű „ f a v á g ó " m u n k á t sóznak ( m i n t például elsőéves nem köz-
gazdásznak készülő ha l lga tók o k t a t á s a az a lape lemekre , alsóéves ha l lga tók 
t a n u l á s á n a k személyes ellenőrzése he t i be számol t a t á sokka l s tb . ) , hogy semmi-
k é p p sem t e k i n t h e t ő k jól és h a t é k o n y a n f o g l a l k o z t a t o t t a k n a k . A professzor 
és d iák v iszonya n e m az európai k ö r ü l m é n y e k n e k felel meg, igen sok eleme 
a középkori feudál is család s a r j a d é k a és a lka lmazo t t ház i t an í tó j a köz t i v iszonyra 
u t a l vissza. A d iák igen kis t anu lá s i terheléssel, r enge t eg szabadidővel él. Sem 
az e lőadás lá toga tása (het i 6 — 7 t an fo lyam) , sem vizsgaköte lezet tsége (amely 
a mi vizsgáink s z á m á n a k felét sem teszi ki) n e m m o n d h a t ó kielégí tőnek v a g y 
h a t é k o n y n a k . Az á t l a g e r e d m é n y ezért elég rossz, azt hiszem nem t é v e d e k 
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soka t , h a az át lagos közgazdász képze t t s égé t az egye t em elvégzése u t á n a mi 
másodéves ha l lga tó ink sz ínvonalára helyezem. Persze a k i t ű n ő e k , a szorgal-
masok s z á m á r a ez az egyetemi r endsze r a mienkénél sokkal ta n a g y o b b lehető-
séget b iz tos í t . Óriási lehetősége v a n azonkívül a z o k n a k , akik t o v á b b r a is az 
egye t emeken m a r a d n a k és — t ö b b n y i r e az igen n a g y s z á m ú ösz tönd í j és ala-
p í t v á n y t á m o g a t á s á v a l — k u t a t n i kezdenek . E z e k n e k a lehe tőségeknek a mi 
szerény eszközű asp i ráns-képzésünk n y o m á b a sem ér — ami az a n y a g i alapo-
ka t , a k u t a t á s i felszerelést , a k u t a t ó számára rendelkezésre álló k ö n y v t á r a k a t , 
t a p a s z t a l t k u t a t ó k a t és tudósoka t i l le t i . 
E n n e k ellenére sem m o n d h a t ó , hogy a k ö z g a z d a s á g t u d o m á n y (néhány 
sa já tos , á l t a l ában az üzle t i életben is jó l fe lhaszná lha tó te rü le té tő l e l tekintve) 
kü lönösen v i rágzana . E z te rmésze tesen szorosan összefügg a k a p i t a l i z m u s tá r -
sada lmi rendszerével , ahol a l ényeges gazdasági döntések a közgazdászok 
hozzá j á ru l á sa , sőt leg többször t u d t a né lkü l t ö r t é n n e k meg. (Valamelyes j avu-
lás u g y a n vol t e t e k i n t e t b e n K e n n e d y A m e r i k á j á b a n és a m u n k á s p á r t i Angliá-
ban — de ezek i n k á b b csak á t m e n e t i jelenségek.) E r ő s meggyőződésem, hogy 
a t e rvgazdá lkodás a d t a lehetőségek a következő év t i zedekben a n n y i r a kibon-
t a k o z t a t j á k a szocialista országok közgazdasági k u t a t á s a i t , h o g y az angol-
szász i skola még sok rész le tkérdésben fennál ló fe lsőbbségét s z á m u k r a is két-
ségtelenül e l v i t a t h a t j u k . Különösen n a g y fe ladat h á r u l i t t Magyarországra a 
m a t e m a t i k a i közgazdaság tan t e rén . A magyar m a t e m a t i k a i k u t a t á s o k és 
m a t e m a t i k u s o k m á r a századforduló ó t a v i lághírnévre t e t t ek szer t , külföldre 
szakad t közgazdásza ink is igen jól á l l j á k meg h e l y ü k e f . A m a g y a r m a t e m a t i -
kai k ö z g a z d a s á g t a n — késői születése percétől kezdve — érzékenyen és gyor-
san r e a g á l a világ összes t u d o m á n y o s eredményei re . (A magya r k u t a t ó — kül-
földi kol légái tó l e l térően — korán hozzászokik ahhoz , hogy t ö b b idegen nyel-
ven olvasson. ) U g y a n a k k o r a t e r v g a z d a s á g napi gyako r l a t a egy kis és így eléggé 
á t t e k i n t h e t ő országban (ez sajnos gazdasági lag h á t r á n y — de a t u d o m á n y 
számára sa j á tos e lőnyöke t jelent) m e g t e r e m t i m i n d a z o k a t a lehetőségeket , 
ame lyeke t va ló ravá l t an i — generác iónk fe lada ta . 
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A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA FILOZÓFIAI ÉS 
TÖRTÉNETTUDOMÁNYI OSZTÁLYA VEZETŐSÉGÉNEK 
BESZÁMOLÓJA KIBŐVÍTETT OSZTÁLYÜLÉSEN 
(1966. május 3.) 
Mátrai László akadémikus osztálytitkár üdvözölte Tamás Lajos akadémikust, az Aka-
démia Nyelv- és Irodalomtudományi Osztályának osztálytitkárát, Friss I s tván akadémikust 
a Gazdaság- és Jogtudományok Osztályának osztálytitkárát, Molnár János művelődésügyi 
miniszterhelyettest, az Osztály tagjait és a meghívott vendégeket , majd ismertette az Osztály-
vezetőség beszámolóját. 
Tisztel t Osztá lyülés! 
Az idei beszámolónk f o r m a b o n t ó lesz a t e k i n t e t b e n , hogy elég lényegesen 
el tér a szokot t fo rmátó l , amelyet az je l lemzet t , hogy lehetőség szerint minél 
részletesebb t á j é k o z t a t á s t n y ú j t o t t az elmúlt é v b e n végzet t munkáró l . É l v e 
egyrészt a mellékletek a d t a mennyiségi könny í t é s i lehetőségekkel , másrészt 
azonban ü lésünk érdeklődésének koncen t rá lása cél jából is, e lsősorban a r ró l 
k ívánunk beszámolni , h o g y a hozzánk t a r tozó t u d o m á n y á g a k a lko tó m u n k á j á -
nak i r ány í t á sában mi lyen módszerekkel , minő e r e d m é n y e k e t é r t ü n k el, i l lető-
leg kell e lé rnünk a közve t l en jövőben. 
1. Az Osztály átszervezésének tapasz ta la ta i 
A t a va ly i közgyűlés ó ta eltelt időszakban kezd te meg Osz tá lyunk az ú j , 
megvál tozot t sze rveze t ike re tek közö t t i működésé t . Az Akadémia múl t évi köz-
gyűlése a régi I I . Osz tá ly j avas la t a a l ap ján ké t ú j akadémia i osz tá ly t hozo t t 
létre, és ennek e redményeképpen a k o r á b b a n Osz tá lyunkhoz t a r t o z ó t u d o m á n y -
ágak száma kilencről ö t r e , in tézményeink s z á m a nyolcról négyre csökkent . 
Az átszervezést — n e m szólva mos t az á tszervezés döntő t u d o m á n y e l m é l e t i 
és t u d o m á n y t ö r t é n e t i megindokol t ságáró l — az t e t t e szükségessé, hogy az 
Osztályhoz ta r tozó t u d o m á n y á g a k n a g y száma és he te rogene i tása akadá lyoz ta 
az i rányí tás te rvszerűségének növelését , a t u d o m á n y á g a k sa já tossága i t kellően 
f igyelembevevő, a fe j lődésük belső igényeihez szorosabban a lka lmazkodó szer-
vező és i r ány í tó m u n k a a rányos fe j lődését . 
A közgyűlési h a t á r o z a t óta egy év tel t el, a jelenlegi osz tá lykere tek g y a -
korlat i k ia lakí tása ó t a ped ig csak va lamive l t ö b b min t egy fé lév . Ez az idő-
szak igen rövid volt és az ezalat t szerzett t a p a s z t a l a t o k n e m elégségesek 
annak megvizsgálásához, hogy az átszervezés m e n n y i t hozot t meg a k íván t és 
vá r t e redményekből a t u d o m á n y o s m u n k a i r á n y í t á s á n a k t e r én , és még keve-
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sebl) a t a p a s z t a l a t u n k a n n a k megál lapí tásához, hogy az á tszervezés milyen 
befolyást gyakorol t a t á r s a d a l o m t u d o m á n y o k összességének fe j lődésére . 
H a n e m is lehet m é g ezekre a kérdésekre végleges választ a d n u n k , az 
elmúlt évi m u n k á b a n s z a p o r o d t a k azok a jelenségek, amelyek a d ö n t é s helyes-
ségét, a t u d o m á n y i r á n y í t á s fe j lődését , illetőleg fe j lesztésének lehetőségei t 
m u t a t j á k ; je lentkeznek á tmenet i leg o l y a n negat ív vonások is, ame lyek re fel 
kell f i g y e l n ü n k , megszünte tésükre t ö r e k e d n ü n k kell, nehogy csökkentsék az 
átszervezés fo ly tán k i a l aku l t kedvező lehetőségeinket . Az á tszervezés egyik 
pozitív köve tkezménye , h o g y az Osz tá ly homogénabhá vál t , e g y ö n t e t ű b b e n 
k idomborod ik a filozófiai és t ö r t é n e t t u d o m á n y i jellege. Ez a k ö r ü l m é n y ked-
vezően segít i az I . Osztá l lya l való kapcso la t a ink k iépí tésé t és fe j lesz tésé t . 
Az Osz tá ly elvi i r á n y í t á s a alá ta r tozó , t u d o m á n y t e r ü l e t csökkenése lehe-
tővé t e t t e , hogy részletesebben fogla lkozzunk olyan t u d o m á n y á g a k , illetve 
t u d o m á n y t e r ü l e t e k fe j lesztésének kérdésével , amelyekkel k o r á b b a n kevésbé, 
illetőleg e redményesen n e m t u d t u n k fogla lkozni (pedagógia, művésze t tö r t éne t , 
va l láskr i t ika , vallásszociológia). Á l t a l á b a n megá l l ap í t ha t j uk , hogy az átszerve-
zés u t án l é t r e j ö t t annak lehetősége, h o g y egy-egy t u d o m á n y á g f o n t o s rész-
kérdéseivel, v a g y t u d o m á n y o s életünk egyik-másik r é szp rob l émá jáva l beha tób-
ban , m é l y e b b elemzés a l a p j á n , rendszeresebben foglalkozhassék az Osztály-
vezetőség. 
Bá r az Osztálvhoz t a r t o z ó t u d o m á n y á g a k száma csökkent , a t u d o m á n y o s 
élettel összefüggő tudományszervező , t u d o m á n y p o l i t i k a i t evékenység sokféle-
sége m e g m a r a d t ; u g y a n a k k o r az Osztá ly t ag ja inak n e m csupán a s z á m a csök-
ken t , de t ö b b igen akt ív t udománysze rvező , a t u d o m á n y o s igazga tá sban nagy 
t a p a s z t a l a t o k k a l rendelkező tudós k e r ü l t á t más osz tá ly kere te ibe . E m i a t t 
t öbb t ehe r nehezedik a v iszonylag k i s lé t számú Osztály ak t ív t a g j a i r a . A tudo-
mányszervezésben , a t u d o m á n y o s igazga tásban , gazdá lkodásban á tmene t i l eg 
nehézséget okoz az a k ö r ü l m é n y , hogyha arányosan is, de je lentősen csökkent 
az Osztály u tazás i , könyvkiadás i , gazdasági s tb. kerete . í g y e ke re tek átcsopor-
tosí tása , egy-egy t u d o m á n y á g vagy i n t é z e t á tmenet i leg viszonylag nagyobb 
segítséget igénylő p rob lémáinak megoldásához a szükséges anyagi k o n c e n t r á -
lás nehezebben megvalós í tha tó , mint k o r á b b a n . 
Igaz , hogy a nagyobb Osztály n e m csupán gazdaságilag, szervezési kér-
désekben v o l t ruga lmasabb , hanem t ö b b szakma képviselőivel t u d o m á n y -
politikai kérdésekben is könnyebben l e h e t e t t döntő többséget k i a l ak í t an i ; 
jelenleg v i szon t döntése inkben elsősorban a szakma i m m a n e n s , belső szükség-
letei a l ap j án kell d ö n t e n ü n k , és ez l ehe t nehézség, de s emmiképpen sem 
há t r ány . Az átszervezésnek negat ív köve tkezménye lehe t a gazdasági és jogi 
t u d o m á n y o k t ó l való tú lságos elszakadás. H o g y milyen módszerekkel ép í t sünk 
ki rendszeres kapcsola tot és hozzunk l é t r e eredményes kellő e g y ü t t m ű k ö d é s t 
a többi t á r s a d a l o m t u d o m á n y i osztállyal, a r r a beszámolónkban később vissza-
t é rünk . 
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2. A t á r s ada lomtudományok országos i rányí tásából 
az Osztályra h á r u l ó fe lada tok 
A m ú l t évi közgyűlés ú jból hangsú lyoz t a , hogy a t á r s a d a l o m t u d o m á n y o k 
fe j lesztéséér t Akadémiánké az országos felelősség. Ez év f e b r u á r j á b a n az 
Elnökség foglalkozot t azzal a kérdéssel , hogy az Akadémia m i k é p p tö l the t i be 
ezt a szerepet és megvizsgál ta , hogy mi lyen vá l t oz t a t á sok ra v a n szükség az 
i rány í tás , szervezés eddig a lka lmazo t t módszerein. 
Az Akadémia , vagyis az i l letékes osztá ly e felelősségből a d ó d ó fe lada to-
k a t csak akkor t u d j a el látni , ha kellő á t t e k i n t é s t szerez a hozzá t a r t ozó t udo -
m á n y á g a k egészének állásáról, a n e m - a k a d é m i a i i n t ézmények t u d o m á n y o s 
m u n k á j á n a k fő vonásairól és koord iná ló , i r ány í tó súllyal ál lást foglal az a d o t t 
t u d o m á n y á g egészének fejlődése és az egyes in tézmények t u d o m á n y o s p roduk-
t iv i t á sa t ek in te t ében . 
H o g y a n , milyen m ó d o n f o l y t a t h a t j a az Osztály ezt az elvi i rány í tó , 
koordináló tevékenységet ? 
a) E felelősségteljes m u n k á b a n egyik igen fontos eszköze lehet az Aka-
d é m i á n a k időnként egy-egy t u d o m á n y á g helyzetének felmérése, elemzése abból 
a célból, hogy megha tá rozza a fő k u t a t á s i i r á n y o k a t , f e l a d a t o k a t , fejlesztési 
t e n n i v a l ó k a t , k i indulva t á r sada lmi f e j lődésünk és az adot t t u d o m á n y á g belső 
fe j lődésének igényeiből. Egy-egy i lyen felmérés m a g á b a n f o g l a l h a t j a a t u d o -
m á n y á g legfontosabb módszer tan i , e lmélet i p rob lémái t , a t u d o m á n y á g káder -
he lyze té t , nemzetközi kapcso la ta i t s t b . 
I lyen jel legű fe lmérés t , elemzést m á r k o r á b b a n is végze t t Osz tá lyunk és 
jelenleg is f o l y a m a t b a n v a n két t u d o m á n y á g , a fi lozófia és a t ö r t é n e t t u d o m á n y 
he lyze tének felmérése. 
Mint ismeretes , a m ú l t évi a k a d é m i a i közgyűlés kötelességévé t e t t e az 
osz t á lyoknak , hogy (a l egfon tosabb t u d o m á n y á g a k he lyze tének felmérésével 
kezdve) a lkossanak képe t és h a t á r o z z á k meg a legfontosabb t u d o m á n y p o l i t i k a i 
és tudományszervezés i f e l a d a t o k a t egy-egy t u d o m á n y á g r a v o n a t k o z ó a n . 
Az Osztályvezetőség a Filozófiai B izo t t ság tó l ez év m á j u s á n a k végéig, a Tör-
t é n e t t u d o m á n y i Bizot tságtól ok tóber végéig ké r t e az E lnökség által meg-
h a t á r o z o t t szempontok szerint e t u d o m á n y á g a k helyzetéről szóló jelentés 
elkészí tését . 
b) Az a módszer sem ismeret len az Osztály vezetőség és egyes bizot tsága-
ink g y a k o r l a t á b a n — ami egyébkén t igen h a t é k o n y lehet —, h o g y előtanul-
m á n y o k a l a p j á n a t u d o m á n y á g egy-egy rész terü le tének he lyze té t , ennek fej-
lesztésével kapcsola tos elmélet i , szervezési f e l a d a t o k a t igyekszik megha tá rozn i , 
m i n t ahogy például l egu tóbb a T ö r t é n e t t u d o m á n y i Bizot tság t e t t e a város-
t ö r t éne t i k u t a t á s helyzetével , illetőleg ahogyan az Osztá lyvezetőség kialakí-
t o t t a á l l á spon t j á t a val láskr i t ikai , vallásszociológiai k u t a t á s o k továbbfe j lesz -
tésével kapcso l a tban . 
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c) Az országban fo lyó ku ta t á sok jelentős részének á t tek in tésé t , vélemé-
nyezését , koord iná lásá t teszi lehetővé a ku ta t á s i t e r v e k , a végzet t k u t a t ó -
munká ró l szóló je len tések megvizsgálása, á t t ek in tése . Az elmúlt évek gyakor-
l a t á b a n az Osz tá lynak és a b izo t t ságoknak ilyen i r á n y ú tevékenysége az aka-
démiai in téze tekben és az Akadémia ál tal anyagi lag t á m o g a t o t t t anszékeken , 
illetőleg egyéb i n t é z m é n y e k b e n az Akadémia által t á m o g a t o t t t é m á k r a szűkül t . 
E l t e k i n t v e a t tó l a kezdeményezés tő l , a m i egy évvel ezelőt t t ö r t én t , amikor is 
a Művelődésügyi Min i sz té r ium felkérte az A k a d é m i á t az egyetemi t anszékeken 
folyó ku t a t á sok ró l szóló beszámoló je lentések véleményezésére — t u l a j d o n -
képpen h iányoz tak a szervezet i fe l té te lek ahhoz, h o g y a folyó k u t a t á s o k a t 
t emat ika i l ag az a k a d é m i a i b izot tságok á t t ek in thes sék . Ezen a helyzeten lénye-
gesen v á l t o z t a t o t t a k ö z e l m ú l t b a n k i a d o t t elnöki és miniszter i közös tervezési 
u tas í tás , amely úgy i n t ézked ik , hogy a t anszékek h á r o m é v e s ku t a t á s i tervei is 
az egye temek e lő ter jesz tése a lap ján az akadémiai i n t éze t ek ku t a t á s i te rve ive l 
együ t t a b izot tságok elé kerülnek véleményezésre . E z az intézkedés meg-
te remt i a n n a k lehetőségét , hogy — természetesen egy-egy t u d o m á n y á g k u t a t ó -
helyeinek sa já tossága i tó l függően — a k u t a t á s i t e rvek je lentős , vagy n a g y o b b i k 
részét a b izo t t ság á t t e k i n t s e . E kedvező intézkedés u t á n is azonban megolda t -
lan m a r a d szervezetileg az egye temeken kívüli k u t a t ó h e l y e k e n , illetőleg m á s 
in tézményekben folyó k u t a t á s o k á t t ek in tése . Pl . a m ú z e u m o k (és i t t nemcsak 
az országos m ú z e u m o k r a gondolunk) , levé l tá rak , k ö n y v t á r a k , illetőleg m á s 
főha tóság alá ta r tozó k u t a t ó h e l y e k ( H a d t ö r t é n e l m i I n t é z e t stb.) . 
E b b e n a v o n a t k o z á s b a n részben az é r in te t t t á r s a d a l o m t u d o m á n y i osztá-
lyokkal együt tesen , e l sősorban a Művelődésügyi Minisz tér iummal , de m á s 
ku t a tóhe lyeke t i r ány í tó főha tóságga l f o l y t a t a n d ó t á r g y a l á s o k ú t j á n kell meg-
t a l á lnunk a megfelelő szervezet i megoldás t . 
B á r a beszámol t a t á s i rendszer módosí tása m é g n e m tö r t én t meg, remél-
hető, hogy a tervezéshez hasonlóan i t t is mód nyí l ik a r ra , hogy az o r szágban 
végzet t k u t a t á s o k j e l e n t ő s e b b részét a beszámolók véleményezése a l a p j á n 
b izo t t sága ink á t t u d j á k tek in ten i . 
d ) Egy-egy t u d o m á n y á g , de egész t u d o m á n y o s éle tünk fej lődése szem-
p o n t j á b ó l egyik l e g d ö n t ő b b fe ladata az A k a d é m i á n a k , és egyben elvi i r ány í tó 
tevékenységének h a t é k o n y eszköze, h o g y az ado t t t u d o m á n y á g n a k v a g y egy-
egy részterüle tének l eg fon tosabb elméleti , módsze r t an i kérdéseit nap i r end re 
tűzze , kidolgozza és megvi tassa t ag j a i , in tézményei , folyóiratai , b izo t t sága i , 
t á r sasága i ú t j á n . Ezen a t é ren az u t ó b b i években fe j lődés m u t a t k o z o t t , erre a 
múl t évi, sőt az azt megelőző évi osztályvezetőségi beszámolóban részleteseb-
ben is u t a l t u n k . A z o n b a n összességében sem l e h e t ü n k megelégedve ezzel a 
fejlődéssel, nem beszélve azokról a lényeges különbségekről , amelyek egyes 
t u d o m á n y á g a i n k k ö z ö t t e t ek in t e tben fenná l l anak . 
e) Országos elvi i r ány í tó szerepet t ö l t he tnek b e — és á l t a l ában be is 
tö l tö t t ék — azok a t u d o m á n y o s tanácskozások, a m e l y e k e t a t u d o m á n y o s ered-
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menyek b e m u t a t á s á r a , egy-egy fontos t é m a k ö r e redményeinek ér tékelésére és 
a t ovább i f e l ada tok ki tűzésére , ( legtöbbször összekapcsolva nemzetköz i tapasz-
t a l a tokka l ) b izo t t sága ink , illetőleg t á r sa sága ink közreműködésével az Osztály 
szervezet t . E v o n a t k o z á s b a n az Osztály és bizot tságai t evékenységé t a b b a n az 
i r á n y b a n lenne k í v á n a t o s k i te r jesz ten i , hogy a más szervek á l ta l r endeze t t 
t u d o m á n y o s t anácskozások t e r v é t összehangol juk s a j á t rendezvényeinkke l , 
azaz elvi, t a r t a l m i kérdésekben az előkészítés során, illetőleg az e redmények 
ér tékelésében segítséget n y ú j t s u n k . 
f ) A t u d o m á n y o s t evékenység egyik fontos részét képezi a könyv- és 
fo lyó i ra tk iadás . Az u tóbbi években n é h á n y kísérlettől e l tek in tve e vona tkozás -
ban az Osztály és b izo t t sága ink f igyelme is elsősorban az akadémia i k i advá-
nyokra , illetőleg kiadási kérdésekre összpontosul t , ho lo t t úgy v é l j ü k országos 
mére tekben is szükség lenne időnkén t egy-egy t u d o m á n y á g k ö n y v - és más 
publikációs lehetőségeinek á t t ek in tésé re , illetőleg a publ ikációk t a r t a l m i érté-
kelésére s ennek a lap ján o lyan j a v a s l a t o k kidolgozására , amelyek segí the tnék 
a k iadók , illetőleg a k i adóka t i rányí tó il letékes ál lami szervek m u n k á j á t . 
F igyelemre mél tó a Filozófiai Bizot t ság és a Művésze t tö r téne t i B izo t t ság azon 
kezdeményezése , hogy az érdekel t k ö n y v k i a d ó k részvételével t á r g y a l á s o k a t 
f o l y t a t t a k a f i lozófiai , illetőleg a művésze t tö r t éne t i k i a d v á n y o k megje lente tésé-
ről a kellő koordináció cél jából . 
g ) T u d o m á n y o s é le tünknek szerves része a nemzetközi kapcso la tok fenn-
t a r t á s a és i r ány í tó , szervező t evékenységünknek egyik fon tos t e rü le te a nemze t -
közi kapcsola tok ápolása. Az Osztály és Bizo t t sága ink eddig is gondo t fordí-
t o t t a k ar ra , hogy a nemzetközi szervezetek ülésein, nemzetközi kongresszuso-
kon , t u d o m á n y o s t anácskozásokon megfelelő szintű delegációk képvise l jenek 
egy-egy t u d o m á n y á g a t . Bizo t t sága ink eddig is be tö l t ö t t ék a t u d o m á -
nyos t anácskozásokon való részvétel t a r t a l m i előkészítésével, a magya r 
szakemberek részvételének értékelésével országos i rányí tó f e l a d a t u k a t . E vona t -
kozásban u g y a n a k k o r ma még hiányzik az az á t t ek in tés , hogy a kü lönböző 
ku t a tóh e lye k , in téze tek szakembere i milyen f o r m á b a n és milyen t a r t a l o m m a l 
t a r t a n a k szervezet t kapcso la to t külföldi pa r tne r in téze tekke l , k u t a t ó k k a l . Indo-
kol t lenne i d ő n k é n t azt is megvizsgálni , h o g y a n alakul egy-egy t u d o m á n y á g o n 
belül az Akadémia és más szervek t a n u l m á n y ú t - és ösz tönd í jkere te inek felhasz-
nálása . Az országosan rendelkezésre álló külföldi u tazás i lehetőségek te rv-
szerűbb fe lhaszná lásá t , a ma még sok ese tben megnyi lvánuló öt le tszerűség 
csökkentésé t egy-egy ilyen elemzés n a g y b a n elősegí thetné. 
h) B izo t t sága inknak és az Osz tá lynak egy-egy t u d o m á n y á g fe j leszté-
séért való felelősségéből f akad az a f e l a d a t a is, hogy időnkén t megvizsgá l ja a 
t u d o m á n y á g káderhe lyze té t , a t u d o m á n y o s minősítés t a p a s z t a l a t a i t és j avas -
la ta iva l , észrevételeivel segítse az il letékes szervek káderneve lő m u n k á j á t . 
i ) Fon tos szerepet tö l t enek he t u d o m á n y o s é le tünkben a t u d o m á n y o s 
t á r saságok . E tá r saságok m u n k á j á n a k t a r t a l m i kérdéseivel való fogla lkozás , 
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ha nem is rendszeresen, be le t a r tozo t t b izo t t sága ink és az Osztá lyvezetőség 
m u n k á j á b a . T á r s u l a t a i n k tevékenységéből ö rvende tes p é l d á k a t t u d u n k emlí-
teni a r ra , hogy a s z a k m a képviselőinek széles kö ré t , sőt a r okonszakmák kép-
viselőit is mozgósí tani t u d j á k a t u d o m á n y á g egy-egy fon tos , időszerű p rob lémá-
j á n a k v a g y t é m a k ö r é n e k k u t a t á s á r a . (Pl . a Magyar Tör téne lmi Társu la t kecske-
méti vándorgyűlése . ) E z is m u t a t j a , hogy az Osztá lyvezetőség ilyen je l legű 
fe lada tok megoldásában az eddigieknél nagyobb m é r t é k b e n t á m a s z k o d h a t 
t á r sasága ink m u n k á j á r a , 
A f en t i felsorolás ko rán t sem tel jes , de ennyiből is lá tsz ik , hogy a t udo -
mányos m u n k á n a k , t u d o m á n y o s é l e tünknek mi lyen sok te rü le te van , amely-
nek elvi i r ány í t á sáva l , befolyásolásával az Osz tá ly in tézményein , szervein 
keresztül f e l ada t á t be tö l the t i . E f e l ada tok e l l á t á sában az Osz tá lynak legfőbb 
segítői a t u d o m á n y á g a k bizot tságai . Vissza tekin tve az e lmúl t évekre, b izo t t -
ságaink m u n k á j á b a n egyre inkább t a p a s z t a l h a t ó vol t az a törekvés , hogy ilyen 
jellegű f e l ada ta iknak is eleget t egyenek . E v o n a t k o z á s b a n v a n is fej lődés. Azl 
azonban még nem m o n d h a t j u k , hogy ezen f e l ada tok el látása akár az Osztály- , 
akár b izo t t sága ink m u n k á j á n a k ma m á r magá tó l é r t e t ődő szerves része volna — 
noha elvileg (nem i lyen h a t á r o z o t t f o r m á b a n ) eddig is az Osztá ly f e l ada tkö réhe 
t a r tozo t t , — mint pl. az akadémia i könyvk iadássa l , a t á m o g a t o t t k u t a t á s o k ter-
vezésével, értékelésével , az in tézetek m u n k á j ával kapcsola tos , ugyancsak „orszá -
gos" i rányí tó , szervező tevékenység. Az Osztály m u n k á j á n a k k ö z é p p o n t j á b a n 
éveken keresztül e lsősorban sa já t in téze te inek i r ány í t á sáva l , illetőleg a szoro-
san ve t t akadémia i f e l a d a t o k végzésével kapcsola tos t evékenység állt és — az 
okokat mos t nem elemezve — h á t t é r b e szorul tak az elvi, i rány í tó , a t á r s a d a -
l o m t u d o m á n y o k egészére k i te r jedő fe lada tok . Anélkül , hogy a közvet len t u d o -
mányi rány í t á s i és igazgatás i f e l a d a t o k a t e lhanyago lnánk , az A k a d é m i á n a k 
ezen másik f u n k c i ó j á t is a magunk te rü le tén j o b b a n be kell t ö l t enünk a jövő-
ben. Világosan kell l á t n u n k , hogy eszmei, t a r t a l m i befolyásoló, i rányí tó t evé-
kenységünk módszerei nem lehe tnek admin i sz t ra t ív , igazgatási módszerek. 
Ez a t evékenység vé lemények fo rmá lásában , elvi á l láspontok megfoga lmazásá-
ban , j ava s l a tok k idolgozásában ölt e lsősorban t e s t e t . 
A fe l ada tok i lye tén felvázolása u t á n fel kell t e n n ü n k a kérdés t , hogy 
megvannak-e a fe l té te lek megoldásukhoz, il letőleg: mi t kell t e n n ü n k a n n a k 
érdekében, hogy Osz t á lyunknak , b i z o t t s á g a i n k n a k t u d o m á n y i r á n y í t ó m u n -
ká j a az eddiginél e redményesebb , mélyebb l e g y e n ? 
A fel té te lek — ú g y vél jük — lényegükben m e g v a n n a k . B izo t t sága inka t 
szakmai összeté te lük, eddigi gyako r l a tuk , t a p a s z t a l a t u k képessé teszi a r ra , 
hogy b á r vé l eményük , ál lásfoglalásuk nem „ h i v a t a l b ó l " kötelező, tevékenysé-
gük a laposságával , ob j ek t í v , magas eszmei igényű ér tékelő és i r ány t m u t a t ó 
m u n k á j u k k a l mégis a szakma el ismert vezető f ó r u m a i v á v á l j a n a k . 
E t evékenység k i b o n t a k o z á s á n a k egyik fon to s fel tétele az, hogy az Aka-
d é m i á n a k a Művelődésügyi Minisztér iummal és más főha tóságokka l , i r á n y í t ó 
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szervekke l való kapcso la ta rendszeres és jó legyen. Az u t ó b b i évben t ö b b 
konkré t kérdésben k ia lakul t i lye tén jó együ t tműködés az Osz t á ly és a Műve-
lődésügyi Minisztérium egyes főosz tá lya i közö t t . Az Osztá lyvezetőség is tö re-
k e d e t t a r ra , hogy a Minisztér ium il letékes képviselőit b e v o n j a m á r azon kér-
dések t á rgya lásába , amelyek mego ldásában fon tos a Minisztérium és az Akadémia 
egyetér tése . A tervezési rendszer módos í tásá ró l szólva u t a l t u n k arra , hogy e 
v o n a t k o z á s b a n szervezet t f o r m á b a n is meg te remtőd tek az e g y ü t t m ű k ö d é s fel-
té te lei , legalábbis a t anszékek v o n a t k o z á s á b a n a ku ta tás i t e r v e k véleménye-
zése t e rén , de u t a l t u n k arra is, h o g y a t anszékeken kívül fo lyó k u t a t á s o k te r -
vezésének hasonló f igyelemmel kísérése ma még nincs megoldva és e kérdésben 
még t o v á b b i t á rgya lások szükségesek a Művelődésügyi Minisz té r iummal . U g y 
l á t j u k , hogy az e vona tkozásban l egfon tosabb főhatósággal a szorosabb e g y ü t t -
m ű k ö d é s n e k fel tételei m e g v a n n a k , a Művelődésügyi Minisz té r ium il letékes 
miniszterhelyet teseivel , főosztá lyvezetőivel kapcsola ta ink n a g y o b b nehézség 
nélkül rendszeresebbé tehe tők . De t ú l a minisz té r iummal va ló kapcso la tok 
k o n k r é t j avu lá sán és tovább i j a v í t á s á n , más tudománysze rvezés i lépések is 
szükségesek az á t t e k i n t ő és i r ány í tó m u n k a elmélyítéséhez, e lsősorban a koor-
dináló b izot tságok s t á tu sának , f u n k c i ó j á n a k , munkamódsze re inek t i sz tázása 
t e r én ; erre a súlyos kérdésre e he lyrő l is f e lh ív juk A k a d é m i á n k Szervezéstudo-
m á n y i B izo t t ságának és illetékes veze tő szerveinek f igyelmét . 
A felvázolt f e l ada tok ál tal m e g k í v á n t sok i rányú t e v é k e n y s é g nagy t e r -
heke t ró b izo t t sága inkra . Ez i ndoko l j a , hogy b izot t ságaink m u n k a m ó d s z e r é n 
b izonyos mér tékig vá l toz tassunk . Men te s í t enünk kell b i zo t t s ága inka t az opera-
t ív , a részletkérdések megválaszo lásának idő t rab ló m u n k á j a alól és á l ta lánosan 
k ö v e t n ü n k kell azt a gyakor la to t , a m i t több b izo t t ságunk m á r f o l y t a t , hogy t i . 
az i lyen jellegű m u n k á t , illetőleg a b izo t t ság elé kerülő j e l en tősebb prob lémák 
előkészí tését az ún. in tézőbizo t t ságok végzik, gondosan ügye lve te rmésze tesen 
ar ra , hogy ez az ésszerű m u n k a m e g o s z t á s ne sértse meg a b izo t t ság i demokra t iz -
mus f o r m á i t . Fokozni kell á b i zo t t ságok m u n k á j á n a k rendszerességét , te rvszerű-
ségét . Természetes , hogy a felsorol t f e l a d a t o k a t a b i zo t t s ágoknak nem egy-
szerre és nem minden évben i smét lődően kell megoldaniuk. N ö v e l n é m u n k á j u k 
te rvszerűségé t , lia b izo t t sága ink t ö b b évre szólóan h a t á r o z n á k meg azokat a 
t é m á k a t , amelyek elvi i rányí tó h a t á s k ö r ü k b ő l r á j u k háru lnak . Ezze l b iz tos í tani 
l ehe tne , hogy a legfontosabb f e l a d a t o k elvégzése nem m a r a d n a el a b izo t t ság 
éves m u n k á j a során. Kellő ütemezéssel ily m ó d o n elő lehet segí teni a nap i rendre 
t ű z ö t t kérdések alapos, részletes megvizsgá lásá t , ugyanakkor a t ö b b évre szóló 
b izo t t ság i t e r v vagy p rogram m ó d o t n y ú j t a n a , a lapot szo lgá l t a tna az Osztá ly 
j o b b i r ány í tó tevékenységéhez is. 
A fel tételek közül u to l j á ra e m l í t j ü k u g y a n , de az egész f e l a d a t e l lá tása 
s z e m p o n t j á b ó l a lapve tően fontos , h o g y továbbfe j lesszük az Osz tá ly , illetőleg 
az Osztá lyvezetőség ak t iv i t á sá t a b izo t t ságok i r ány í t á sában . Szükségesnek 
érezzük, hogy b izo t t sága ink képviselőivel az Osz tá ly m e g t á r g y a l j a a b izot t sá-
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gok m u n k a p r o g r a m j á t , i d ő n k é n t beszámoltassa a b i z o t t s á g o k a t egész t evékeny-
ségükről, v a g y t evékenységük egy-egy fon to sabb részéről . 
T i sz t ában v a g y u n k azzal , hogy a fen t kö rvona l azo t t célok máról -holnapra 
n e m va lós í tha tók meg. N a g y o n sok f ü g g at tól , h o g y b izot t ságaink t ag ja i , 
vezetői , Osz tá lyunk t a g j a i milyen lendület te l , kezdeményezőkészséggel vesz-
nek részt ebben a m u n k á b a n . Eddigi t a p a s z t a l a t a i n k r e m é n y t n y ú j t a n a k arra , 
hogy a f e l ada tok világos megha tá rozásáva l , a t enn iva lók reális körvonalazásá-
va l Osz tá lyunk előre t u d lépni ezen az ú t o n , mely köze lebb visz Osz tá ly és 
b izot t ság v i t a t h a t a t l a n u l közös céljához, az illető s z a k t u d o m á n y hazai fejlesz-
téséhez. 
3. A t á r s ada lomtudomány i osztályok együt tműködésének kérdései 
Beszámolónk első részében u t a l t u n k az á tszervezés u tán előállt azon 
körü lményre , hogy a „ l e v á l ó " t á r s a d a l o m t u d o m á n y o k k a l az egy osztály-
kere tben va ló e g y ü t t m ű k ö d é s lehetősége megszűnt . A teljesség kedvéér t azt 
is hozzá kell t e n n ü n k , h o g y a nagyobb osztá ly sokféleségének pozit ív vonása i 
elsősorban a b b a n m u t a t k o z t a k , hogy a fe lmerül t ké rdések eldöntésénél széle-
sebb te rü le t t a p a s z t a l a t a i r a t á m a s z k o d h a t t u n k és a n a g y o b b intézkedési keret 
r u g a l m a s a b b lehetőséget a d o t t a szakmák fon tosabb részprob lémáinak gyors 
megoldására , de — tú l ezen — nem a laku l t ak ki az in t éze t ek , illetőleg a t udo -
m á n y á g a k közö t t szélesebb körben konkré t e g y ü t t m ű k ö d é s formái és gyakor-
l a t a . Minden érv amel le t t szól, hogy a t á r s a d a l o m t u d o m á n y o k egyes csoport -
j a i t m a g á b a n foglaló o sz t á lyok közöt t az e g y ü t t m ű k ö d é s formái t m o s t már 
k ia lak í t suk és rendszeressé t e g y ü k a k a p c s o l a t a i n k a t . E z e k közül csak egyre 
u t a l u n k , a r r a a m i n d e n n a p o s t a p a s z t a l a t r a , hogy a t á r s a d a l o m t u d o m á n y o k elé 
á l l í tot t t á r sada lmi igények , szocialista fe j lődésünk s o r á n a t á r sada lomtudo-
mányok ál ta l mego ldandó fe l ada tok sürge tően í r j ák elő a t á r s a d a l o m t u d o m á -
nyok szoros e g y ü t t m ű k ö d é s é t . Az élet ál tal fe l te t t ké rdések t u d o m á n y o s meg-
válaszolása egyre kevésbé nélkülözhet i a t á r s a d a l o m t u d o m á n y o k közös m u n -
k á j á t , a szó te l jes é r t e lmében ve t t komplex k u t a t á s o k a t . Az osztályok közöt t i 
kapcsolat ápolásá t , a t á r s a d a l o m t u d o m á n y o k közös szervezési, fej lesztési 
p rob lémáinak megoldásá t elősegítheti a h á r o m t á r s a d a l o m t u d o m á n y i osztá ly 
osz tá ly t i tká ra inak időnkén t i t anácskozása , közös osz tá ly- vagy osztá lyvezető-
ségi ülések is. Fo ly t a tn i és szapor í tani l ehe t a közösen r endeze t t felolvasó ülé-
sek számát , a ku t a t á s i t e rvek rő l , k iadványokró l , r endezvényekrő l kölcsönö-
sen információs a n y a g o k a t lehet kicserélni. A kölcsönös tá jékozódás , közös 
szervezési p rob lémák m e g v i t a t á s a mellet t még f o n t o s a b b a t á r s a d a l o m t u d o -
mány i b izo t t ságok közö t t i e g y ü t t m ű k ö d é s a t u d o m á n y o s kérdések m e g v i t a t á -
sában , az elért ku t a t á s i e r edmények ér tékelésében. A k o m p l e x k u t a t á s o k vég-
zésében, azok megszervezésében és az e g y ü t t m ű k ö d é s , a közös m u n k a formái -
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nak k ia lak í t ásában in téze te inkre az eddiginél j ó v a l kezdeményezőbb szerep 
hárul . In téze te ink, ku t a tóhe lye ink vezetői től jogga l e l v á r h a t j u k , hogy i rányí tó , 
szervező m u n k á j u k k a l az eddigieknél h a t h a t ó s a b b a n segítik elő az in tézetek 
közöt t i konkré t k u t a t á s i fe lada tok megoldásában va ló e g y ü t t m ű k ö d é s t . Az I . 
Osztály képviselőivel a ké t osz tá lyhoz tar tozó in t éze tek vezetőivel , az in tézetek 
közöt t i e g y ü t t m ű k ö d é s , közös m u n k a elősegítése érdekében megbeszélést t a r -
t o t t u n k , amellyel — remél jük — h o z z á j á r u l t u n k az I roda lomtör t éne t i I n t éze t 
és a T ö r t é n e t t u d o m á n y i In téze t , illetőleg az I r o d a l o m t ö r t é n e t i In téze t és a 
Filozófiai Intézet k ö z ö t t i kapcso la tok kiépítéséhez, továbbfej lesz téséhez . 
Eddig i t a p a s z t a l a t a i n k szer in t a szocialista t u d a t fe j lesztését szolgáló 
k u t a t á s o k koord iná lásáva l megb ízo t t komplex b izo t t ság jó k e r e t e t szolgál ta t 
a h á r o m t á r s a d a l o m t u d o m á n y i osz tá lyhoz és a Pszichológiai Bizot tsághoz t a r -
tozó t u d o m á n y á g a k képviselőinek ahhoz , hogy egy m e g h a t á r o z o t t fe ladat é rde-
kében közös t evékenysége t f e j t s e n e k ki. A b i zo t t s ág által megfoga lmazo t t 
t u d o m á n y o s f e l ada tok komplex megoldása a kü lönböző in t éze teknek a meg-
h a t á r o z o t t ku ta t á s i t é m á k b a n v a l ó együ t tműködése : k o n k r é t f e l ada toka t 
je lent és egyben k o n k r é t lehetőséget n y ú j t a t á r s a d a l o m t u d o m á n y i osztályok 
osztályvezetőségei, b izot t ságai és in tézete i s zámára az e g y ü t t m ű k ö d é s t o v á b b -
fejlesztéséhez. A k o m p l e x b izo t t ság közös v i taü lésekre vona tkozó j avas la t a i , 
az együ t tműködés nehézségeinek őszinte fe l tá rása m á r eddig is j ó t á m p o n t o t 
szo lgá l ta to t t és a j ö v ő b e n még t ö b b segítséget n y ú j t h a t az Osztá lyvezetőség-
nek ahhoz , hogy egy m e g h a t á r o z o t t terüle ten a k o n k r é t t á r s a d a l o m t u d o m á n y i 
k u t a t á s o k a t összehangol ja és az e g y ü t t m ű k ö d é s t elmélyítse. 
A komplex b i z o t t s á g t evékenységé t abból a szempontból is tanulságos 
és hasznos f igyelemmel kísérni, h o g y milyen t a p a s z t a l a t o k g y ű j t h e t ő k ennek 
(az összefogás és i r á n y í t á s szempont jábó l ) t ú l ságosan is széles, nehezen körül -
h a t á r o l h a t ó f e l a d a t n a k a szervezésénél, i r ány í t á sáná l . Az i t t szerze t t t apasz -
t a l a tok nyi lván más komplex k u t a t á s o k megszervezésénél, i r ány í t á sáná l is jó l 
hasznos í tha tók lesznek. 
Tiszte l t Osz tá lyü lés ! 
Osz tá lyveze tőségünk ezidei beszámolója is s zembe ta l á lkozo t t az akadé -
miai m u n k a „ke t tős t e rmésze t éve l " és az ebből a d ó d ó p rob lémákka l , a t u d o -
mányos tes tü le t és a h ivata l i i n t é z m é n y ket tősségének nehézségeivel . A köz-
gazdasági , jogi, szociológiai és f ö l d r a j z i t u d o m á n y o k n a k a „ k i v á l á s a " (a nép-
ra jz és lélektan k o r á b b i kiválása u t á n ) á tmene t i l eg c sökken the t i ugyan a 
„ m a r a d é k " osztály számszerű és „ h a t a l m i " s ú l y á t , hiszen (összakadémiai 
t e k i n t e t b e n ) nem c s u p á n kisebb l e t t , de sok n a g y t ek in té lyű , neves k u t a t ó j á t 
is nélkülöznie kell — azonban a j ö v ő t á v l a t á b a n t ek in tve mégsem üres opt i -
mizmus az t r e m é l n ü n k , hogy az így elért n a g y o b b t u d o m á n y o s homogenei tás 
t e t emesen meg f o g j a növelni Osztályunknak mint tudományos íesíü/etnek a 
г. 
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súlyát akkor is, ha hivatali súlya p u s z t á n mennyiségi alapon k i sebb is le t t . 
Sok nehézséggel küzd Osz tá lyunk ; az á l t a lunk megoldandó fe lada tok t a r t a lmi , 
t u d o m á n y o s nehézségeit és a rendelkezésünkre álló anyagi eszközök véges 
voltából e r edő nehézségeinket súlyos személyi nehézségek is növelik, az neveze-
tesen, h o g y Osz tá lyunk nem egy k ivá ló t a g j á n a k a k t i v i t á s á t be tegség vagy 
egyéb a k a d á l y o z t a t á s m i a t t nélkülözni v a g y u n k kény te lenek . De mindezek a 
nehézségek l eküzdhe tők akkor , ha élni t u d u n k az átszervezésből következő 
nagyobb t u d o m á n y o s homogenei tás é rdemi , t a r t a lmi lehetőségeivel . E z pedig 
csak úgy lehetséges, ha a jövőben az Osz tá ly , az Osz tá ly vezetőség és a bizott-
ságok szervesebben és n a g y o b b t a r t a l m i elmélyüléssel működnek e g y ü t t , ha 
olyan t e s tü l e t i egységet a lko tnak , m e l y n e k benső kohéz ió já t s így kü lső ütő-
erejét is a h iva ta l i ke re tekné l h a t é k o n y a b b erő b i z to s í t j a : a t á r s a d a l o m és az 
azt k u t a t ó t u d o m á n y fej lődésének i m m a n e n s szükségszerűsége, logikája . 
A z Osztály csak a b izot t ságaiva l e g y ü t t igazán ü tőképes tes tü le t , csak r a j t u k 
keresztül t u d megfelelni a n n a k az egyre hangsú lyosabb felelősségének, mely a 
t á r s a d a l o m t u d o m á n y o k fejlődése t e r én h a z á n k b a n reá háru l . 
Az Osztályvezetőség beszámolóját k ö v e t ő vitában felszólalt Ember Győző akadémikus, 
Tamás Lajos akadémikus, Elekes Lajos az MTA levelező tagja, Eörsi Gyula az MTA levelező 
tagja, a I X . Osztály osztálytitkárhelyettese, P a c h Zsigmond Pál, az MTÀ levelező tagja, a II. 
Osztály osztálytitkárhelyettese, Berend T. I v á n egyetemi tanár, a Magyar Történelmi Társulat 
főtitkára, Elek Tibor egyetemi tanár, a Filozófiai Bizottság titkára és Yárkonyi Ágnes, a Tör-
ténettudományi Intézet osztályvezetője, a Történettudományi Bizottság titkára. 
Ember Győző a k a d é m i k u s felszólalása elején k iemel te : nem véle t len , hogy 
a t u d o m á n y o s i rány í tás kérdései m á r a tava ly i közgyűlésen és az idein még 
inkább e lő térbe kerü l tek . Az A k a d é m i á n a k és Osz t á lyunknak is ezen a téren 
inú lasz tásoka t kell pó to ln ia . V á l t o z t a t n i a kell azon a módon, j a v í t a n i a kell 
azokon az eszközökön, ahogyan és amelyekke l i r á n y í t j a azokat a t u d o m á n y -
ágaka t , ame lyeknek fe j lődéséér t országosan felelős. A t á r s a d a l o m t u d o m á n y o k , 
az Osz tá lyunkhoz t a r t o z ó t u d o m á n y á g a k mind i lyenek . Az Osztályvezetőség 
beszámolója b e h a t ó a n elemzi, hogy m i t t e t t ezen a t é r e n és szól a r ró l is, hogy 
mi t szándékozik tenni . Mindazzal , ami t a beszámoló célul k i tűz , egye té r t ek , azon-
ben a beszámolóban fog la l takon t ú l m e n ő célokat is k i lehetne, t ű z n i . Helyes 
lenne, ha az Osztá lyvezetőség a j ö v ő b e n b e h a t ó b b a n foglalkoznék az Osztály-
hoz t a r tozó b izot t ságok m u n k á j á v a l , i r á n y t m u t a t n a számukra , h<^gy mit és 
hogyan cs iná l j anak . F o n t o s lépés az Osz tá lyhoz t a r t o z ó t u d o m á n y á g a k helyze-
tének fe lmérése. E n n e k során te rmésze tesen foglalkozni kell azzal is, hogy az 
illető t u d o m á n y á g mi lyen i r ányban f e j l ő d j é k . Ezen tú lmenően a z o n b a n kívá-
natos lenne, hogy az Osztá lyhoz t a r t o z ó t u d o m á n y á g a k fejlődését konkré t ab -
ban megha tá rozó t e rvek is készül jenek, mégpedig n e m három, h a n e m a nép-
gazdaság ö téves t e rvének megfelelően ö t esztendőre. E te rveke t a b izo t t ságok 
készí tenék és az Osztá ly hagyná j ó v á . Az Osztá lyhoz tar tozó t u d o m á n y -
ágakat m ű v e l ő kü lönböző in t ézmények m u n k á j á n a k összehangolására — ami-
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nek h i á n y á t évek óta sa jná la tosan é rezzük — vé leményem szerint ez n y ú j t a n á 
a legjobb lehetőséget . 
Hozzászólása t o v á b b i részében j a v a s o l t a : a b izot tságok olyan f o r m á b a n 
fogla lkozzanak az a k a d é m i a i in téze tek m u n k á j á v a l , terveivel és beszámolóival , 
hogy az i n t éze t k ibőv í t e t t ülést t a r t s o n , amelyen a b izo t t ság ama n é h á n y t ag ja 
is részt v e n n e , akik n incsenek benne a t u d o m á n y o s t anácsban . Az Osz tá lynak 
is, a b i zo t t ságoknak is t ö b b e t kellene foglalkozniuk a t u d o m á n y o s u t á n p ó t l á s 
kérdésével . A TMB és szakbizot t sága i , v a l a m i n t az Osz tá ly és b izo t t sága i közöt t 
szorosabb kapcso la to t kel lene kiépí teni . A t u d o m á n y o s i rányí tás h a t é k o n y a b b á 
té te lének b izonyára v a n n a k még m á s eszközei és m ó d j a i is. Az O s z t á l y n a k és 
az Osztály vezetőségnek ezt a ké rdés t a jövőben is napi renden kel lene t a r t a -
nia — fe j ez t e be felszólalását E m b e r Győző akadémikus . 
Tamás Lajos akadémikus , az I . Osz tá ly üdvözle tének to lmácso lása u tán 
hangsú lyoz ta : fe l té t lenül szükség v a n az I . és I I . Osztá ly közö t t i kapcsola t 
e lmélyí tésére. Az I . Osz tá ly az e g y ü t t m ű k ö d é s szükségességét fe l i smerve jó 
k a p c s o l a t o k a t épí te t t k i a Ma tema t ika i és Fizikai T u d o m á n y o k Osz t á lyáva l is 
a n y e l v t u d o m á n y i k u t a t á s o k fe j lesztése érdekében. A m a t e m a t i k u s o k és a 
nyelvészek közöt t i együ t tműködés i készség megvan, de fékezi a f e j lődés t az 
anyagi a l a p o k szűkös vo l ta . V a n n a k olyan műszerek , amelyek a fonet ikai 
k u t a t á s o k h o z 8 —10 éve h iányoznak . I d e vonatkozó igényeinket a l a p o s a b b a n 
és közé r the tőbben kell megindokolni ahhoz , hogy e t é r en is sikert é rhes sünk el. 
E m b e r Győző akadémikus felszólalásához kapcsolódva r á m u t a t o t t a 
kádernevelés fon tosságára , ma jd u t a l t a r r a , hogy az i t t mu ta tkozó p rob lémák 
megoldása érdekében m á r az egye temi felvételi módszereken is ke l lene bizo-
nyos módos í t á soka t eszközölni. E lő fo rdu l , hogy egy közepes t e h e t s é g ű előző 
évben előre feK'ett ha l lga tó nem teszi lehetővé egy ná láná l t ehe t ségesehb fel-
vételét . A fo lyamatos káde rk ivá l a sz t á s t nehezíti az a körü lmény is, h o g y egyes 
szakokon n incs minden évben felvétel . M a j d felszólalását így fe jez te b e : Ezzel 
a néhány gondola t t a l szere t tem volna hozzá já ru ln i a v i t ához és k é r e m a jelen-
levő osz t á ly t i t ká r e lv t á r saka t , hogy a m a g u k részéről is j á r u l j a n a k hozzá , hogy 
azokat a h a t á r o z a t o k a t , amelyek az e g y ü t t m ű k ö d é s r e v o n a t k o z n a k , minél 
e redményesebben t u d j u k megvalós í tani . 
Berend T. Iván egye temi t a n á r felszólalása elején hangsú lyoz ta : Teljesen 
indokol t , h o g y az idei közgyűlés és az Osztályülés a t u d o m á n y o s i rányí tás , 
koordiná lás problémái t á l l í t ja e lő térbe . Az e lhangzo t tak nagyon meggyőzőek 
abban a v o n a t k o z á s b a n , hogy mi lyen sok feladat és gond van ezen a téren. 
Ennek el lenére ta lán m é g ezeket az i rányí tás i -koordinálás i p r o b l é m á k a t is 
bizonyos é r te lemben élesebb megvi lág í tásba helyezhet i , ha a szervezési- irányí-
tási t e e n d ő k e t e g y b e v e t j ü k azokkal az eszmei-ideológiai p rob l émákka l , ame-
lyek a t á r s a d a l o m t u d o m á n y o k és a I I . Osz tá ly kere tébe ta r tozó t u d o m á n y á g a k 
helyzetében és m u n k á j á b a n jelen v a n n a k . Majd így f o l y t a t t a : M ó d o m volt a 
köze lmúl tban a T u d o m á n y o s Minősítő Bizot tság egy k iküldöt t b i z o t t s á g á n a k 
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m u n k á j á b a n részt venn i és a t á r s a d a l o m t u d o m á n y o k b a n érvényesülő eszmei-
ideológiai ha tá sok kérdései t közelebbről szemügyre venni . Eléggé meglepő v o l t 
— bár o t t csak készülő m u n k á k r ó l , doktor i és k a n d i d á t u s i ér tekezésekről v o l t 
szó, de ezekben is t ü k r ö z ő d i k a t u d o m á n y á g a k ideológiai-eszmei h e l y z e t e — , 
hogy az eszmei-ideológiai p rob lémáktó l , sőt t é m á k t ó l való e l fordulás jelenségei 
ü t ö t t é k fel a f e j ü k e t és bizonyos ún . pozi t iv is ta i r ányza tok b u r j á n o z t a k el. 
Nyi lvánvaló , hogy ez az á l ta lános — és most t e l j e s e n felesleges volna erről 
részletesebben beszélni , hiszen közismer t kérdésről v a n szó — ideológiai-eszmei 
helyzet , amely aggá lyokra ad okot és amellyel fog la lkoznunk kell , — szoros 
összefüggésben v a n a szervezet i - i rányí tás i p r o b l é m á k k a l is. N e m lehet a k e t t ő t 
egymástól e lvá lasz tva kezelni. Az áll az idei közgyűlés és Osztá lyülés közép -
p o n t j á b a n , hogy m e n n y i r e ha tásos az az i r ány í tó és koordináló tevékenység , 
ami t az Akadémia b izo t t sága in és egyéb tes tü le te in keresztül k i f e j t . Nem lehe t 
nem észrevenni, hogy az eszmei és ideológiai v o n a t k o z á s b a n j e len tkező gondok 
összefüggnek azzal az i rányí tás i gonddal , ami a b izot tságok, albizot tságok, 
koordináló b i zo t t ságok , t á r s u l a t o k , teljesen ki nem a lakul t rendszeré-
ben és h i e r a r c h i á j á b a n je lentkezik . Eléggé a kezde t én á l lunk a b izo t t sá -
gok m u n k á j a összehangolásának . Az a lb izot t sági f o r m a a tö r t éne t tudomány-
te rü le tén ú j je lenség, mindössze egyet len a lb i zo t t s ág van k i fe j lődőben, eléggé 
vélet lenszerűen. A t á r s u l a t o k , t á r saságok eléggé nehezen keresik a he lyüke t 
az i rányí tás r endszerében . A mos t 100. évfordu ló ja e lőt t álló Tör téne lmi Társu-
la t legutóbb l eza j lo t t közgyűlése kapcsán is h a n g o t k a p t a k olyan nézetek, hogy 
hol kell keresni a T á r s u l a t szerepét az i rány í tás akadémia i b izot t sági , a nép-
szerűsítés T I T - f e l a d a t a i közöt t . Ny i lván , hogy i t t m é g valóban sok t i s z t áza t l an 
és rendezetlen kérdés v a n . Az Elnökség beszámoló jábó l ha l l ha t t uk , hogy orszá-
gos mére tekben a b izo t t ságok p r o b l é m á j á n a k rendezése zá tonyra f u t o t t . T a l á n 
egy ilyen ké rdés t országosan megoldani nehéz is lenne, a z o n b a n próbál-
j u n k az Osztály ke re t ében ebben a t e k i n t e t b e n előbbre j u tn i . A tá r saságok 
helyét is p o n t o s a b b a n kellene beágyazni az i r ány í t á s i rendszerbe . Ez az 
i rányí tás i rendszer b izonyos szervezet i b i z t o s í t é k o k a t is kereshet és t a lá lha t a 
nagy hangsúl lya l k i f e j t e t t e g y ü t t m ű k ö d é s f e l a d a t a i n a k megoldásában is a 
t u d o m á n y á g a k szükséges együ t tműködése s z e m p o n t j á b ó l . I n d o k o l t lehet pl . 
egy sor t é m a k ö r k a p c s á n komplex a lb izot t ságok lé t rehozása a t u d o m á n y á g a k 
közö t t , olyan t e r ü l e t e k e n , ahol az e g y ü t t m ű k ö d é s szükséges. Mivel egy ú t 
elején ál lunk, ebben a v o n a t k o z á s b a n , szükséges l enne ilyen m u n k á k a t elvégezni 
és bizonyos i r á n y m u t a t á s t k ia lak í tan i , nehogy egy későbbi s t á d i u m b a n átszer-
vezésekkel kel l jen a k k o r már nehezebb f e l a d a t o k a t megoldani. 
Eörsi Gyula, az MTA levelező t a g j a felszólalása elején megeml í te t te , hogy 
ké t minőségben szólal fel, méghozzá ké t olyan minőségben, amely a szervezés-
t u d o m á n y o k s z e m p o n t j á b ó l te l jesen összeférhete t lennek látszik:, mellé- és a lá-
rendel t minőségben. Mellérendelt minőségben, m i n t a I X . Osz tá lynak egyik 
t a g j a , másrészt m i n t a I I . Osztály alá ta r tozó egy ik b izo t t ságnak a szocialista 
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t u d a t fe j lesztését szolgáló k u t a t á s o k k a l foglalkozó b izo t t ságnak az elnöke, s 
ebben a minőségben, m i n t a I I . O s z t á l y n a k alárendel t szerv vezető je . Ma jd így 
f o l y t a t t a : Mindeneke lő t t meg szere tném köszönni M á t r a i e lv t á r snak azoka t a 
szavai t , amelyeke t a t egnap i Osz tá lyülésünkön, a I I . Osztály képvise le tében 
m o n d o t t . E z nem c s u p á n formális dolog, meTt min t e l t ávozóknak a kissé meg-
k ö n n y e b b ü l t ka lap lengetésé t f e lvá l t j a az ú jból t a lá lkozók örömtel i kalaplen-
getése. E z t az is b i zony í t j a , hogy M á t r a i elvtárs n e m a közös múl t ró l , hanem 
a közös jövőrő l beszélt és ez te l jesen é rhe tő . Nyi lvánva ló , bogy a Gazdaság-
és J o g t u d o m á n y o k Osz tá lya olyan osz tá ly , amelynél szervezetileg lekapcsoló-
do t t a t ö r t é n e t i és f i lozófiai há t t é r . A I I . Osztály is érzékeli a n n a k h i ányá t , 
hogy a közgazdaság , jog , szociológia szervezetileg elkülönült . A végbemenő 
f o l y a m a t o t az jellemzi, hogy a fe l szabadulás előt tről örökölt igen kezdetleges 
t á r s a d a l o m t u d o m á n y a fej lődés során o lyan mére teke t ö l tö t t , hogy a régi osztály 
keretein belül vo l t aképpen sok v o n a t k o z á s b a n egy he te rogén ha lmazzá alakult 
és a régi osz tá lyvezetőség tagja i jól t u d j á k , hogy az Osztá ly szinte veze the te t -
lenné vá l t . Ez a helyzet azonban szükségszerűen l é t r eh ív t a a d i f ferenciá lódást , 
— függe t lenü l at tól , hogy ez a l e g j o b b a n sikerült — ez pedig m e g n y i t j a az 
u t a t ahhoz , hogy m a g a s a b b egységbe sze rveződ jünk , magasabb sz in ten egy 
ú j a b b , d i f fe renc iá l tabb egységet h o z z u n k létre. Ez az, amin va l amenny ien 
m u n k á l k o d u n k . 
M a j d a komplex bizot tság m u n k á j á n a k ismertetésével f o l y t a t t a fel-
szólalását : 
A b izo t t ság m i n t e g y egyéves m u n k á j á n a k legfontosabb e r edményé t 
vo l t aképpen a mel lékle tben szereplő témafelsorolásból l á t juk .* 
Ez valószínűleg csalódást kel t : lia a bizot tság működésének legfon tosabb 
e redménye ez, azt lehet mondani , hogy ezeket a t é m á k a t valaki fél óra a la t t 
l e í rha t ta vo lna . V a l ó j á b a n azonban a helyzet ennél bonyo lu l t abb . N e m arról 
v a n szó, hogy a b izo t t ság eddigi m u n k á j a minden v o n a t k o z á s b a n kielégítő 
* A bizottság a következő témákat jelölte ki: 
I. A nacionalizmus, szocialista hazafiság és nemzetköziség témacsoportja: 
1. A magyar állameszme fejlődése. 
2. A magyarországi nemzetiségi kérdés. 
3. A nemzeti eszme problémája a X X . században Délkelet-Európában. 
4. A politikai gondolkodás fejlődése a felszabadulás előtt és után. 
II. A politikai tudat témacsoportja: 
1. Az állampolgárok jogismeretének vizsgálata. 
2. Az állampolgárok befolyása az állami ügyek intézésére. 
3. A politikai tudat mibenléte, elhatárolása. 
III. A tudatfejlesztés mechanizmusa: 
1. A közösségi tevékenység személyiségformáló hatásának feltételei. 
2. Társadalmi fejlődésünk ellentmondásainak tükröződése a tanulók tudatában. 
3: Társadalmi ismeretek oktatása hatékonyságának fokozása. 
4. Az erkölcsi tudat és magatartás fejlődési sajátságai i f jú korban. 
5. A szociálpszichológia és személyiséglélektan kapcsolata a társadalom pszichológia 
gyakorlatában. 
6. Az oktató-nevelő munka mint pedagógiai tevékenység eredményességének javítása, 
különös tekintettel az ifjúsági szervezetek tevékenységére és a felnőttekre gyakorolt nevelői 
hatás természetére. 
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volt , a b izot t ság m u n k á j á t igen sok té továzás je l lemezte és ez m a sem szűn t 
meg egészen. A p r o b l é m á k részben abból f o l y n a k , hogy a f e l a d a t ob jek t íve 
nehéz, részben pedig abból , hogy bizonyos dön t é sek nem szüle t tek meg, ame-
lyek a b izot tság m u n k á j á t megkönny í t e t t ék vo lna , — t ehá t b izonyos szubjek-
t ív e lmaradás is m u t a t k o z i k , n e m c s a k a b izo t t ság h ibá jából , h a n e m a tapasz-
t a l a tok gyér vo l tából , t o v á b b á abból , hogy a b i zo t t s ág m u n k á j á n a k коглгопа-
lai t nem í r t ák kö rü l eléggé. 
Az egyik, mindvég ig kísér tő probléma a koncen t rá lás . Má t ra i elvtárs a 
beszámolóban u t a l t a r ra , hogy a mi f e l a d a t u n k n e m más, m i n t a szocialista 
t u d a t fej lesztését szolgáló k u t a t á s o k a t e lőmozdí tani , komplex b izo t t ság kere té -
ben. A szocialista t u d a t p r o b l é m á j a — mint i smere tes —, úgyszó lván az élet 
minden te rü le tére k i t e r j ed . А I I . Osztá ly ke re t ébe ta r tozó t u d o m á n y o k te l j es 
egészükben ezzel a kérdéssel fogla lkoznak, а I X . Osz tá ly kere tébe t a r tozó t u d o -
m á n y o k részben ezzel fogla lkoznak — akár a j o g t u d o m á n y o k , aká r a szocio-
lógia —, de ha a k ö z g a z d a s á g t u d o m á n y t vesszük, annak t e rü le t én is a szocia-
lista t u d a t fej lesztése igen nagy szerephez j u t . 
Az első p r o b l é m a : erről a h a t a l m a s t e rü le t rő l hogyan lehe t k iválasztani 
azoka t a ké rdéseke t , amelyek megragadásáva l viszonylag gyorsan , nagyobb 
e redményeke t lehet elérni. Ezzel rokon az a p r o b l é m a , hogy a szocialista t u d a t 
fej lesztésével nem c s u p á n akadémia i in tézetek fogla lkoznak, h a n e m más t u d o -
mányos m u n k a h e l y e k is. Akadémia i b izot t ságról v a n szó, de nem lehet e g y 
olyan felosztást a lka lmazni , hogy mi az „ a k a d é m i a i t u d a t t a l " foglalkozzunk, 
fogla lkozzanak m á s o k az „egye temi t u d a t " fej lesztésével , más rész t az Akadé -
m i á n a k országos felelőssége van a t á r s a d a l o m t u d o m á n y o k vona tkozásában , t ú l 
kel le t t lépni az a k a d é m i a i k u t a t á s o k te rü le tén , t e h á t az előtt a probléma e lő t t 
á l l tunk, hogy az A k a d é m i a egyik osztálya alá r ende l t komplex b izo t t ságnak 
kell koordinálnia az ország egész te rü le tén fo lyó , tuda t fe j l esz tés re i rányuló 
k u t a t á s o k a t . 
A koncen t rác ió t ovább i p r o b l é m á j a az, h o g y ha nem t ö r t é n t volna eddig 
semmi, el l ehe te t t vo lna rendelni , hogy tessék i t t ezt, o t t m e g azt k u t a t n i , 
azonban kész he lyze t ' van , az in t ézménye inknek k u t a t á s i t e r v ü k v a n , k ia lakul t 
t émá ik v a n n a k , ezeket á ta lak í tan i , ú j t é m á k a t fe lvé te tn i a t e r v ü k b e igen nehéz . 
Tovább i probléma az, hogy ado t t sága inkka l számoln i kell. Olyasmire gondolok, 
ami t a l án szociológiai jelenség, hogy v a n n a k bizonyos „szomszéd v á r a k " , 
amelyek fe lvonóhíd-szerkezeté t el kell rontani , h o g y ne lehessen fe lhúzni azoka t , 
ha más csapat közeledik . A lehetőségeket kor lá tozzák a k u t a t á s i kapac i t á s 
és az anyagi lehetőségek. I lyen kö rü lmények k ö z ö t t kellett o lyan megoldás t 
ta lá lni , amelyek mel le t t olyan t é m á k a t vá lasszunk , hogy azok megoldása érez-
he tő legyen, de a lehetőségeket ne ha l ad j a meg. E z nem k ö n n y ű fe lada t . K é t 
lépcsőben p r ó b á l t u k megoldani , először a fő t e r ü l e t e k e t kijelölni — hazaf i ság , 
nemzetköziség, va l láskr i t ika , pol i t ikai t u d a t , a tuda t fe j l e sz tés mechaniz-
musa —, ezen belül kel let t azoka t a döntő t é m á k a t megtalá lni , amelyek meg-
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o ldha tóak lesznek és lényegesek. Még a k ia l ak í to t t t é m a j e g y z é k sem tel jes , 
a n n y i b a n , hogy nem t a r t a l m a z z a azoka t a t é m á k a t , amelyek k ido lgozásában 
e l m a r a d t u n k vagy amelyeke t r e n d k í v ü l szükségeseknek t a r t u n k , de nem t u d -
t u n k még megoldani : i lyen a va l láskr i t ika , más ik a m u n k á h o z való viszony 
kérdése . 
A második szervezési és munkamódsze rbe l i p robléma: a b i zo t t s ág ha tás -
köre, mivel foglalkozzék a b izo t t ság , közvet lenül vagy közve tve t a r t s o n kap-
csolatot a ku ta tóhe lyekke l , pl. egye t emi tanszékckkel l . I t t a k é rd é sek rendezésre 
v á r n a k a I I . Osztály, az Elnökség és a Művelődésügyi Minisz tér ium közös erő-
feszítése a l ap ján . Minde t tő l függ a m u n k a m ó d s z e r végleges k i a l a k í t á s a is. 
Meg kell oldani a komplex b i zo t t s ág által j avaso l t t é m á k a n y a g i t ámoga-
t á s á t is. Legcélszerűbb az lenne, h o g y h a az Elnökség külön k e r e t e t b iz tos í tana 
a k iemel t k u t a t á s o k n a k . 
Eörs i Gyula lev. t a g befejezésül hangsú lyoz ta : A komplex b izo t t ság jelen-
tősége ke t t ő s . E lsősorban ami elnevezésében re j l ik , hogy a szocialista t u d a t 
fej lesztése t e rü le tén az eddiginél h a t é k o n y a b b , lehetőleg gyor san je lentősebb 
e redmények megszületését segíti e lő. 
Másodsorban az, hogy ez egy metodika i kísér let arra, hogy a t á r sada lom-
t u d o m á n y o k milyen módon szervezhetők , koord iná lha tok . E z a komplex 
b izo t t ság jelenleg — a t á r s a d a l o m t u d o m á n y o k igen széles t e rü l e t é r e k i t e r j edő 
ha tá skör re l — a legfe j le t tebb szervezési fo rmá ja az e g y ü t t m ű k ö d é s n e k , az i t t 
k ia lakul t munkamódsze rek je len tősek lehetnek a b b a n a v o n a t k o z á s b a n , hogy 
a t á r s a d a l o m t u d o m á n y o k k a l fogla lkozó három osz tá lynak a m u n k á j á t komp-
lexebben t u d j u k megszervezni . 
Elek Tibor egyetemi t a n á r egye té r tve az Osztályvezetőség beszámolójá-
n a k a b izo t t ság i m u n k á r ó l szóló részével a t u d o m á n y o s tervezés problémáiról 
szólt . A k u t a t á s i t e r v e k készítésére vona tkozó u t a s í t á s k i a d á s á n a k elhúzódá-
sára u t a l v a megá l l ap í to t t a , hogy a t u d o m á n y i r á n y í t ó szervek e g y ü t t m ű k ö d é s e 
nem kielégítő. Ez azt a kérdést ve t i fel , hogy v a j o n szükség v a n - e mindegyik 
i lyen t u d o m á n y i r á n y í t ó szervre. N o h a nagy ö römmel üdvözöl jük az Akadémia 
e lnökének és a művelődésügyi min i sz te rnek együ t t e s u tas í t á sá t a t u d o m á n y o s 
tervezésre vona tkozólag , meg kell az t is á l lapí tani , hogy az e g y ü t t e s u tas í tás 
egyelőre n e m t i sz táz ta , hanem t o v á b b bonyo l í to t t a az ezen a t e rü l e t en fenn-
álló á l l apo toka t , m i u t á n et től az együ t t e s u ta s í t á s tó l tel jesen függet lenül a 
T F T a koordiná ló b izot t ságokon ke resz tü l f e n n t a r t j a az ötéves te rvezés i rend-
szert és az egyéves tervezési és beszámolás i r endszer t is, nem beszé lve a Köz-
pont i S ta t i sz t ika i H i v a t a l által e lőír t adatszolgál ta tásról . T e h á t jelenleg öt- , 
há rom- és egyéves t e rveke t kell készí teni , kü lönböző s z e m p o n t o k a t előtérbe 
ál l í tva. Ez a kö rü lmény is h o z z á j á r u l h a t ahhoz, hogy a b i zo t t s ágok és t a lán 
egy kicsit az akadémia i osztályok s e m t u d n a k eleget foglalkozni t a r t a l m i kér-
désekkel. A jelenlegi t e rvu t a s í t á s k i adásának e lhúzódása azzal a következ-
ménnye l j á r , hogy amire a legtöbb idő t kellene biztosí tani , a t e rvkész í tés re , 
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arra j u t legkevesebb, v a g y a tervek elkészítése és j ó v á h a g y á s a elhúzódik és 
mire az 1966-os éves t e r v elkészül, k e z d h e t j ü k az 1967-es éves t e r v összeállítá-
sá t . Olyan állapot j ö t t l é t re tudományszervezés i v o n a l o n , amely csak azért 
nem idézte elő a gyerek elvesztését a sok bába közö t t , m e r t a gyerek életképes. 
Fel kellene h ívn ia a I I . Osz tá lynak az eddiginél n y o m a t é k o s a b b a n az 
Akadémia Elnöksége és az Elnökségen keresztül az i l letékes k o r m á n y z a t i szer-
vek f igye lmét ennek a helyzetnek a t a r t h a t a t l a n s á g á r a és olyan j avas la to t 
lehetne t enn i , hogy v iz sgá l juk felül: a tudománysze rvezésben szükség van-e 
minden o lyan szervre, a m e l y jelenleg működ ik . 
Befejezésül a t a n s z é k i k u t a t á s o k fontosságát hangsú lyoz ta és ezzel kap-
csola tban a Filozófiai Bizo t t ság fe lada ta i ró l szólt. Az egyetemi tanszéke ink 
esetében — és nemcsak a filozófiai t anszékek , h a n e m á l ta lában a t á r sada lom-
t u d o m á n y i tanszékek, különösen ped ig a nem h u m á n profilú egyetemeken 
működő t á r s a d a l o m t u d o m á n y i t anszékek esetében — a t u d o m á n y o s m u n k á j u -
k a t t a r t a lmi lag ér téke ln i t u d ó a lkalmas szerv az o r szágban nincs m á s , min t az 
illetékes akadémia i b i z o t t s á g és ezen keresztül az A k a d é m i a illetékes osztálya. 
Ennek eddig is t u d a t á b a n volt a Fi lozófia i B izo t t ság és meg is k e z d t e ezt a 
m u n k á t , de éppen a n n a k a felelősségnek a t u d a t á b a n , amely az Akadémiá ra 
á l t a lában a t á r s a d a l o m t u d o m á n y o k fej lesztésében h á r u l , ezt a m u n k á t még 
t o v á b b kell fej leszteni . 
Elekes Lajos az M T A levelező t a g j a fe lszóla lásában a t u d o m á n y o s tá jé-
koz ta tás p rob l émá jáva l , va l amin t a t udományos - és fe lsőokta tás i u t á n p ó t l á s 
kérdésével fogla lkozot t . A t u d o m á n y o s t á j é k o z t a t á s r ó l m á r a két évvel ezelőtti 
közgyűlésen is szó ese t t ané lkül , hogy e t á r g y b a n j e l en tős e lőrehaladást t e t t ü n k 
volna. T a v a l y úgy m e r ü l t fel a kérdés, m i n t a k i a l a k í t a n d ó komplex k u t a t á s o k 
real izálásának egyik l ényeges feltétele. Igen fontos l e n n e az egyes t u d o m á n y -
terü le tek lényeges e lőrehaladásáról időszakonként — a m i n t az E lnökség beszá-
moló jában tö r t én t erre j a v a s l a t — m i n t e g y h á r o m é v e n k é n t szakszerű beszámo-
lót készíteni, amely mindeneke lő t t a r o k o n t u d o m á n y o k t á j é k o z t a t á s á t szol-
gálná a komplex k u t a t á s o k fe l té te leként . Helyes l e n n e megvalósí tani a tudo-
mányos t á j é k o z t a t á s n a k egy ennél t á g a b b é r te lemben v e t t , t ehá t n e m csupán 
a r o k o n t u d o m á n y o k r a és a komplex k u t a t á s o k mega lapozásának céljával 
k ia l ak í t andó m ű f a j á t , h a n e m valami o lya t , ami a f o l y a m a t o s vi lágnézet i neve-
lés t á rgy i mega lapozásá t szolgálhatná, — mindeneke lő t t a végze t t t aná rok 
továbbképzésé t — de ezen tú l a fej lődő, a lakuló szocial is ta értelmiség egészének 
a fo lyama tos t á j é k o z t a t á s á t . 
A világnézeti b i z t o n s á g ál talános elveken t ú l e léggé k i te r jed t t á r g y i meg-
a lapozot t ságo t k íván . A megalapozot t ság , amit nevelés i r endsze rünkben képe-
sek v a g y u n k adni, az é p p e n addig elér t t u d o m á n y o s e redményekre t ámaszko-
dik . Ezek az e r e d m é n y e k azonban r endk ívü l gyorsan fej lődnek még a társa-
d a l o m t u d o m á n y o k t e r ü l e t é n is, n e m beszélve a t e rmésze t tudományokró l , 
k ivál t é p p e n azok ha tá r t e rü le te i rő l . E z azt jelenti , h o g y azok a t á r g y i ismere-
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t ek , amelyekke l va lamely lényeges elvi megá l lap í t ásunka t m a a l á t á m a s z t j u k , 
2 — 5 év múlva elévülnek, fr issí tésre szorulnak. Miképpen v á r h a t j u k , hogy egy 
jövendőbe l i t a n á r f igyelemmel k ísér je v a l a m e n n y i lényeges t u d o m á n y f r i s s 
e redménye i t , a m i k o r még egy t u d o m á n y n a k az eredményei t s em képes f igye -
lemmel kísérni , hiszen magunk beszélünk róla és teljes joggal , h o g y m a g u n k is 
egyre kevésbé vagyunk ' képesek s a j á t s zakku ta t á sa inkhoz t a r t o z ó terüle t e red-
ménye i t egészükben napró l -napra f igyelemmel köve tn i . Ez ny i lvánva lóan m á s 
m ű f a j k i a l ak í t á sá t követeli , de é p p e n a szocialista t u d a t t e l j e sebb , h a t é k o n y a b b 
fo rmá lá sa é rdekében az előzővel legalábbis azonos fontosságú f e l a d a t n a k l á t -
szik. Míg az előbbi k i fe jezet ten akadémia i f e l a d a t , az u tóbb i n e m k i fe jeze t ten 
az, t a l á n i n k á b b k ívánkozna egye temi ke re t ek közé; ny i lvánva lóan azonban 
ebben az esetben az Akadémiának r a j t a kell t a r t a n i a a szemét és a maga részé-
ről is t á m o g a t n i a kell megoldását . 
A t u d o m á n y o s és fe l sőokta tás i u t á n p ó t l á s á l ta lában úgy szokot t fe lme-
rülni , m i n t a t u d o m á n y o s minősí tések je lenlegi rendszerével összefüggő 
p rob léma . Ké tség te len , hogy a t u d o m á n y o s minősí tésnek nagyon je len tős 
szerepe v a n az u t ánpó t l á s f e l ada t a inak megoldásában , azonban a n n a k 
t a l á n e lőtérben álló része, de csak egy része ; az u t á n p ó t l á s b iz tos í tása 
ennél t á g a b b f e l a d a t . Még t á g a b b annak a báz i snak a meg te remtése , amely -
lyel a t u d o m á n y o s minősítések cé l já ra való kiválasztás előkészítése t ö r t é -
nik. E kérdés s zempon t j ábó l igen fontos az a m u n k a , amelye t az egye temek 
végeznek a t u d o m á n y o s pá lyá ra va ló felkészítés terén. Amikor igen helyesen 
a r e f o r m m u n k á l a t o k során e lő té rbe á l l í to t tuk a szakemberképzés f e l ada ta i t , 
hangsú lyoz tuk , hogy ez nem m e h e t a t u d o m á n y o s előképzés rovására , sőt a 
k e t t ő kölcsönösen feltételezi e g y m á s t . A re form gyakor la t i megvalós í tása során 
azonban úgy t ű n i k , számos t e r ü l e t e n h á t t é r b e szorult ez a másod ik , el nem 
hanyago lha tó szempon t , a t u d o m á n y o s u t á n p ó t l á s mega lapozásának f e l ada t a . 
E l s i k k a d t egy h a r m a d i k , nem k i sebb je len tőségű kérdés, h o g y mi tö r tén ik 
azokkal az emberekke l , akiket egyetemi e redménye ik a l a p j á n a lka lmasnak 
vé lünk a r ra , hogy idővel a t u d o m á n y o s u t á n p ó t l á s b á z i s á v á v á l j a n a k . 
Mint ismeretes , ennek a ké rdésnek a megközelí tésére k é t ú t lehetséges. 
Egy ik az a lehetőség, hogy ezeket a f i a t a l e m b e r e k e t gyakornokkén t a lkalmaz-
zák, ez esetben a probléma a b b a n v a n , hogy n a g y o n szűkös a k e r e t és a más ik 
p rob léma pedig az, hogy az ily m ó d o n a lka lmazo t t szakemberek eleve ha j l amo-
sakká vá lnak az „e le fán tcson t to rony" -é le t f o ly t a t á sá r a , mer t a gyako r l a t t a l 
k a p c s o l a t u k nincs. Ezen úgy l ehe tne segíteni, hogy ezeket a g y a k o r n o k k é n t , 
véglegesítés né lkül a lka lmazot t embereke t több-kevesebb időre kihelyezzük 
gyakor la t i , e lsősorban iskolai m u n k á r a . A más ik lehetőség, a m e l y elvileg helye-
sebbnek t ű n i k , h a az egyetem elvégzése u t án a f i a t a l szakember , még akkor is, 
ha t u d o m á n y o s u t á n p ó t l á s n a k ígérkezik, 2 — 3 évig gyakorlat i m u n k á r a megy. 
E b b e n az esetben a probléma egyik fele a b b a n áll, hogy h o g y a n t u d j u k szá-
m á r a b iz tos í tani , hogy iskolai és egyéb külső gyakor la t i m u n k á j a fo lyamán is 
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fo ly ta thassa t u d o m á n y o s k u t a t ó m u n k á j á t és ehhez megfelelő i rányí tás t k a p j o n . 
A másik, hogy a m e n n y i b e n m u n k á j á t megfelelő e r edménnye l végzi, hogyan 
t u d j u k visszahozni oda, a h o v a eredetileg szán tuk . Ez gyakor la t i okokból rend-
szerint j á r h a t a t l a n ú t n a k bizonyul t . M i n d k é t esetben gyakor la t i megoldáson 
v a n a hangsú ly , ennek b iz tos í tása né lkül lényegesen n e m j u t h a t u n k előre a 
t u d o m á n y o s u t ánpó t l á s báz i sának szélesítése, b iz tos í tása terén — fe j ez t e be 
felszólalását . 
Várkonyi Agnes osz tá lyveze tő a t ö r t é n e t t u d o m á n y helyzetének felméré-
sére i rányuló előkészítő munká l a tok ró l , ennek nehézségeiről , t apasz ta l a t a i ró l 
t á j é k o z t a t t a az Osz tá lyü lés t . Megál lap í to t ta : A t ö r t é n e t t u d o m á n y fe j lődésé-
nek jelenlegi s t á d i u m á b a n ez a felmérés rendkívü l időszerű és szükséges. Idő-
szerű, mer t gyäkor la t i e r edményekben és módszer tan i t a p a s z t a l a t o k b a n igen 
gazdag m ó l t áll e t u d o m á n y á g mögöt t , de szükséges is, mer t hazai és nemze t -
közi f ó r u m o k o n szé t t ek in tve lá tnunk kell , hogy az elméleti köve te lmények 
megnöveked t ek és t ö r t é n e t t u d o m á n y u n k újszerű f e l a d a t megoldása elé ke rü l t . 
Hogy t ö r t é n e t t u d o m á n y u n k n a k menny i r e belső szükséglete e redménye inek 
rögzítése és fe l térképezése , m u t a t j a az a jelenség, hogy ennek kielégítésére már 
eddig is t ö r t é n t je lentős és eredményes kísér let . Pl. a T M B T ö r t é n e t t u d o m á n y i 
Szakbizo t t sága számba v e t t e a t u d o m á n y o s minősítés korszerű elmélet i köve-
te lményei t , a T ö r t é n e t t u d o m á n y i Bizo t t ság p r o g r a m j á b a ve t te a t u d o m á n y o s 
u t ánpó t l á s kérdéseinek megvizsgálásá t . Marxis ta t ö r t é n e t t u d o m á n y u n k egyes 
fejlődési p roblémáiva l t ö b b t a n u l m á n y fogla lkozot t . Az u tóbb i évek tö r ténész-
vi tá i tökéle tes le l tárá t kész í t e t t ék el a t ö r t éne lem l eg fon tosabb elméleti kérdé-
seinek, a l egu tóbbi Nemze tköz i Tör ténész Kongresszus pedig szinte r ákénysze -
rí t i a tö r ténészeke t , hogy összevessék t ö r t é n e t t u d o m á n y u n k helyzetét a nem-
zetközi he lyze tképpel és felülvizsgál ják e redménye ink nemzetközi h a t é k o n y -
ságát . 
E r r e a felmérésre a z o n b a n nemcsak belső szükséglet kényszerí t , h a n e m a 
t u d o m á n y o s élet egésze is megk íván ja , sőt igen erősen je lentkezik a t á r s a d a l m i 
igény is. Az szinte m á r közhe lyszámba megy , hogy a t á r s a d a l o m t u d o m á n y o k 
bármely ága műve lő jének ki kell törn i szűkebb műhe ly fa l a i közül és a rokon-
t u d o m á n y o k e redményeive l összevetve m u n k á l h a t j a csak ki sa já t e r edménye i t . 
E n n e k szükségességét az e lmúl t hónapok v i tá i is b i zony í t o t t ák , pl . a m a g y a r 
tö r téne lem periodizációja . B á r a t á r s a d a l o m t u d o m á n y o k különböző ága i közöt t 
az e g y ü t t m ű k ö d é s korszerű módja i még kidolgozásra v á r n a k , annyi a z o n b a n bi-
zonyos, h o g y ennek az e g y ü t t m ű k ö d é s n e k egyik fe l té te le a központi in formációs 
rendszer k ia lak í tása . Az a megnövekede t t t á r sada lmi igény is szorgalmazza a 
t ö r t é n e t t u d o m á n y e redménye inek fe lmérésé t , amely t ö b b e k közöt t a tör té -
ne l emtaná rok azojj ké résében foga lmazódo t t meg: a tör ténészek s z á m o l j a n a k 
be a t ö r t é n e t t u d o m á n y ó j eredményeiről és a d j a n a k k é p e t arról, hol t a r t és 
merre ha l ad a t ö r t é n e t t u d o m á n y . 
A jelenlegi fe lmérés munká l a t a i — hangsú lyoz t a Várkonyi Ágnes — 
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azonban nem csupán ezeknek a spon tán t á j é k o z ó d á s o k n a k az összegezését 
j e len t ik , h a n e m ennél sokkal t öbbe t . A tö r t éne t í r á s t ö r t é n e t e azt m u t a t j a , 
hogy a t ö r t é n e t t u d o m á n y s a j á t m ú l t j á n a k és je lenének összegezésére m i n d i g 
nagy vál la lkozások, előrelendülések idején kerü l t sor. H a z á n k b a n pl . elő-
ször a r e f o r m k o r b a n t e t t e k kísér le te t egyes tör ténészek a r ra , hogy a t ö r t é n e t -
t u d o m á n y he lyze té t f e lmér jék . Az Elnökség h a t á r o z a t a a t ö r t é n e t t u d o m á n y 
komplex helyzetének fe lmérését í r ja elő, ez egzakt fe lmérés t k íván és az t , 
hogy a kérdéseke t t á r s ada lmi összefüggésükben is v izsgál juk . I lyen igé-
nyes számvetés még nem f o r d u l t elő a haza i t ö r t é n e t t u d o m á n y t ö r t é n e t é -
ben . É p p e n ezért a Bizo t t ság előt t igen n a g y feladat áll. T u d j u k , hogy tö r -
t é n e t t u d o m á n y u n k az u tóbb i években m i n d e n v o n a t k o z á s b a n egyre d i f fe ren-
c iá l t abb képe t n y ú j t . E r e d m é n y e i n k — elmélet i és módszer tan i e redménye ink 
— számbavé te le igen k i t e r j e d t , széles körű m u n k á t igényel . Azt is meg kell 
mondan i , hogy ezen a t é ren még igen j e len tős nehézségek v a n n a k , m e r t j»l. 
az i lyen m u n k á h o z szükséges d o k u m e n t u m o k k a l sem rendelkezünk, n incs 
k é p ü n k arról, hogy az egyes m ű v e k , fontos e lmélet i e redmények hogyan ke rü l -
nek be a hazai t u d o m á n y o s vérker ingésbe mi lyen gyorsan, mennyiben v á l n a k 
ú j a b b k u t a t á s o k ki induló p o n t j á v á . A könyvk iadás i t evékenység az u t ó b b i 
években j avu ló t endenc iá t m u t a t ugyan , a z o n b a n még mindig igen hosszú idő 
tel ik el a t u d o m á n y o s e r edmények megszületése és nyi lvánossá válása k ö z ö t t . 
Ez a n é h á n y példa csak az t jelzi, hogy a T ö r t é n e t t u d o m á n y i Bizo t t ság-
tól ez a felmérés milyen k i t e r j e d t és k ö r ü l t e k i n t ő m u n k á t k íván . Az osz tá ly-
t i t ká r i beszámoló számos o lyan szemponto t v e t e t t fel, amelyek ehhez a m u n k á -
hoz nagy segítséget n y ú j t a n a k . Amennyiben a T ö r t é n e t t u d o m á n y i B i zo t t s ág 
a fe lmérését úgy t u d j a elvégezni, hogy t ö r t é n e t t u d o m á n y u n k egészéről reá l is , 
komplex képe t a lakí t ki, az egész Bizot t ság m u n k á j á r a is igen jó h a t á s s a l 
lesz — fejezte be felszólalását Várkonyi Ágnes . 
Pach Zsigmond Pál MTA levelező t ag fe lszólalásában h á r o m kérdést ér in-
t e t t . A t u d o m á n y o s tervezés ú j m ó d j á r a v o n a t k o z ó u tas í t ássa l k a p c s o l a t b a n 
fe lh ív ta a f igye lmet a ha t á r i dők t a r t h a t a t l a n s á g á r a , ma jd egy másik nehézségre 
is. Ez az u t a s í t á s — m o n d o t t a — csak a t u d o m á n y o s tervezésre v o n a t k o -
zik, s nem kapcso l ja ezt össze a t u d o m á n y o s beszámol t a t á s rendszerének meg-
vá l toz t a t á sáva l . É v e k óta fe lmerü l az a ny i lvánva lóan helyes k ö v e t e l m é n y , 
hogy a beszámol t a t á s és a te rvezés egy ü t e m b e n t ö r t én j ék , ez mind elvi, m i n d 
t a r t a l m i , szervezeti , gyakor la t i szempontból egya rán t k ívána tos . í g y az az 
a lapve tően nagyon helyes kezdeményezés , a m e l y a Művelődésügyi Minisz tér ium 
és az Akadémia e g y ü t t m ű k ö d é s é t k íván ja megvalós í tan i a t u d o m á n y o s t e r v e -
zés t e rü le tén , je lenleg még o lyan h iányosságoka t m u t a t , ame lyeknek az á t h i d a -
lásá t sürgősen meg kellene o ldani , mert k ü l ö n b e n nem f o g j a a k íván t h a t á s t 
elérni. Ezen p rob lémák u g y a n a k k o r a szocial is ta t u d a t a lak í tásához v a g y 
befolyásolásához is hozzá t a r t oznak . Még olyan te rü le ten is, m i n t a Marx K á r o l y 
K ö z g a z d a s á g t u d o m á n y i E g y e t e m , amelyet a szocialista t u d a t s z e m p o n t j á b ó l 
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alapvetően és lényegében poz i t ívan í t é lhe tünk meg, az i lyen jellegű e l b u r j á n -
zása a tervezés i u t a s í t á soknak és e l l en tmondásoknak a lka lmas arra , h o g y a 
t u d o m á n y o s te rvezés lehetősége, szükségessége és eredményessége i r án t i kéte-
lyeke t i nkább elhintse vagy megerősítse, s e m m i n t éppen ezeket a ké t e lyeke t 
á t ü t ő erővel eloszlassa. I t t t e h á t sürgős in tézkedéseke t k í v á n ó kérdésről v a n 
szó, olyan kérdésről , amely megoldás t igényel még akkor is, ha te l jesen egyet -
é r tünk az e lnökségi beszámoló azon megál lap í tásával , hogy az Akadémia orszá-
gos súlya, t ek in t é lye , ennek növelése a l apve tően nem szervezet i kérdés, h a n e m 
az Osztá lyok, akadémikusok m u n k á j á v a l o ldha tó meg. A zo n b an amikor ennek 
bizonyos szervezési- tervezési fékezői v a n n a k , akkor anélkül , hogy a szervezési 
kérdések tú lbecsülésének h i b á j á b a esnénk, mégiscsak javaso ln i kell e kérdés 
megoldását . 
A másod ik kérdés az i m m á r három osz tá lyban elhelyezkedő t á r s a d a l o m -
t u d o m á n y o k e g y ü t t m ű k ö d é s e , ami t a beszámoló kellő n y o m a t é k k a l hangsú lyo-
zo t t és az eddig i felszólalók is számos fontos megjegyzést t e t t e k erre vona tkozó -
lag. Az e g y ü t t m ű k ö d é s n e k ny i lván egyik igen fontos t e rü l e t e éppen a szoci-
alista t u d a t k ia lakí tásával- fe j lesz tésével foglalkozó komplex bizot tság. A b izo t t -
ság által k i a l a k í t o t t t e m a t i k a jegyzékben egyrész t nem szerepel a közgazdaság-
t u d o m á n y , m i n t a komplex b izot t ság m u n k á j á b a n fe l té t lenül fontos rész t vál-
laló t u d o m á n y . Eörsi Gyula levelező t a g u t a l t arra, hogy a m u n k á h o z való 
viszony, anyagi-erkölcsi é rdekel tség kérdése o lyan kiemelt t é m á n a k t e k i n t e n d ő , 
amelynek e lőmunká la t a i f o l y a m a t b a n v a n n a k . Ez nyi lván közvet len m ó d o t fog 
n y ú j t a n i a r r a , hogy a k ö z g a z d a s á g t u d o m á n y képviselőinek m u n k á j a is szerve-
sen bei l leszkedjék ennek a komplex b i z o t t s á g n a k a tevékenységébe . Ny i lván -
való, hogy i n k á b b szervezeti és bekapcsolódás i nehézségekről van szó, s e m m i n t 
arról , hogy a k ö z g a z d a s á g t u d o m á n y n e m kíván éppenséggel je len tős részt 
vállalni ebben . 
Másik oldalról viszont az i r o d a l o m t u d o m á n y i t é m á k h iánya t ű n h e t i k fel. 
I smé t nem ar ró l van szó, h o g y az i roda lomtör ténészek n e m fe j t enének k i igen 
nagy m u n k á t ezzel kapcso l a tban , nem lennének igen je len tős e r edménye ik . 
De amikor a szocialista t u d a t fejlesztése az egyik, vagy t a l á n l egdöntőbb t á r sa -
d a l o m t u d o m á n y i kiemelt f e l a d a t az a k a d é m i a i m u n k á b a n —* nem beszé lve a 
szorosan k ö z g a z d a s á g t u d o m á n y i fe lada tokró l — akkor , amiko r a h á r o m osztá ly 
e g y ü t t m ű k ö d é s é n e k ez egy k ia lakul t szervezet i kere te t n y ú j t h a t , n e m mond-
h a t u n k le a r ró l , hogy a k o m p l e x b izo t t ság m u n k a t e r v é b e és k o m p e t e n c i á j á b a 
u t a l j u n k o lyan t é m á k a t , amelyekkel az i roda lomtör t énészek segítenek hozzá a 
szocialista t u d a t fe j lesztésével kapcsola tos p rob l émák megoldásához. A tö r t éné -
szek és i roda lomtör t énészek közöt t i kapcso l a tok erősí tését d i k t á l h a t j a az a 
körü lmény is, hogy ma még n e m egyszer e lőfordul : tö r ténészek és i roda lomtör t é -
nészek a t ö r t é n e t i fe j lődés egyes lényeges p rob lémáinak megítélésében, tör-
ténet i -e lméle t i p rob lémák ér tékelésében n e m azonos, h a n e m nem egyszer eléggé 
lényegesen e l térő néze t eke t val lanak. E z e n eltérő nézetek nyílt v i t á b a n való 
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összecsapása, helyes marx i s t a nézet k ia lak í tása is m e g k í v á n j a , hogy a kia lakuló-
b a n levő „ t u d a t - b i z o t t s á g " t evékenysége va lóban k i t e r j e d j e n mindhá rom t á r -
s a d a l o m t u d o m á n y i o sz t á lynak a te rü le tére . 
Pach Zsigmond Pá l levelező t ag h a r m a d i k megjegyzése a r ra v o n a t k o z o t t , 
a m i t az Osztá lyvezetőség beszámoló ja az osztá lyülések t o v á b b i m u n k a m ó d -
szerére, nap i r end jé re , t é m á i r a vona tkozó lag j avaso l t : az in téze tek mel le t t a 
b izo t t ságok , t á r su l a tok m u n k á j á t is helyes és célszerű lenne az Osztá lyülésnek, 
Osztályvezetőségi ülésnek p r o g r a m j á b a i k t a t n i . Ez t az elképzelést csak helye-
selni lehet — m o n d o t t a . U g y a n a k k o r azonban fe lmerül az a gondola t , hogy nem-
egyszer az egyes i n t ézmények m u n k á j á r ó l szóló beszámoló megvi ta tása bizo-
nyos é r te lemben szervezeti i r á n y b a csúszik és éppen nem a lka lmas arra , hogy 
a t u d o m á n y á g t a r t a lmi -e lv i kérdéseinek k idombor í t á sá t szolgál ja . Félő, ha az 
Osztá lyvezetőség kü lön-külön t á rgya l egy-egy t u d o m á n y á g terüle téről , külön 
m e g t á r g y a l j a az intézet , k ü l ö n a b izot t ság , kü lön a t á r s u l a t m u n k á j á t — ami 
azonban igen indokol t —, a k k o r ez az elcsúszás még inkább előáll és u g y a n a k k o r 
m a g á n a k az illető t u d o m á n y á g n a k a p r o b l é m á j á t m i n t e g y szeletekben, egv-
más tó l e lvá lasz tva i s m e r j ü k meg. N e m volna-e célszerűbb ennek a gondola t -
n a k a továbbfe j lesz téséve l az Osztá lyvezetőség, osz tá lyülések nap i rend jé t úgy 
k ia lak í tan i , hogy egy-egy t u d o m á n y á g bizonyos t e rü le te , in téze t , b izo t t ság , 
t á r s u l a t e g y ü t t kerü l jön az Osz tá ly , az Osztá lyvezetőség elé ? Akkor az Osztály-
n a k , Osztá lyvezetőségnek i n k á b b lesz m ó d j a a r ra is, hogy a t u d o m á n y t e r ü l e t 
fon tos kérdéseinek f igyelembevéte léve l bizonyos m u n k a m e g o s z t á s felé orien-
t á l j a ezeket a különböző szervezet i egységeket , a t u d o m á n y á g kü lönböző 
b izo t t sága i t , in tézménye i t , t á r s u l a t a i t , ezeknek a f e l a d a t o k n a k , bizonyos 
si i lyozásával segítse elő é p p e n a n n a k az országos t u d o m á n y i r á n y í t ó szerepnek a 
gyakor l á sá t , amiről az e lmúl t évben a közgyűlésen h a l l o t t u n k , ami t az idei köz-
gyűlés örvendetes módon megerős í te t t és ami a szervezet i - i rányí tás i kérdések-
nek az illető t u d o m á n y á g ideológiai-eszmei he lyzetével való összekapcsolását is 
i n k á b b e lőmozdí taná — fe jez te be hozzászólását P a c h Zs igmond Pál levele-
ző t ag . 
Mátrai László o sz t á ly t i t ká r a felszólalásokra vá laszolva leszögezte: lénye-
gében minden hozzászólással egye t kell é r t enünk , hiszen pozi t ív i r ányban t o v á b b 
részletezve igazol ták a n n a k az e lgondolásnak helyességét , h o g y az Osztályveze-
tőség az idén a bizot tsági m u n k á t , a t u d o m á n y i r á n y í t ó m u n k á t helyezte a 
beszámoló k ö z é p p o n t j á b a . A t o v á b b i a k b a n n é h á n y p r o b l é m á r a té r t ki, t á j é -
k o z t a t v a az Osztályülést a megoldás lehetséges m ó d j á r ó l , i l le tve a p rob lémá-
k a t előidéző körü lményekrő l . Azok a felszólalások — f o l y t a t t a —, amelyek a 
tervezési nehézségekkel fog la lkoznak , t a p i n t a t o s a k vo l t ak a t ek in te tben , hogy 
n e m nevezték meg a T F T - t m i n t egyik felelős i r ány í tó i n t é z m é n y t . 
A t u d o m á n y á g a k he lyze tének fe lmérését , a n n a k fon tos ságá t és je lentő-
ségét az Elnökség beszámoló ja is hangsú lyoz ta . H o g y az Elnökség fel ismerte 
ennek a m ű f a j n a k a nagy je lentőségét a t u d o m á n y fe j lesztése szempont j ábó l , 
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arra u ta l az a körü lmény is, hogy d u p l á j á r a emelte az Osz tá lyköz leményekben 
megjelenő i lyen te rmésze tű c ikkek, t a n u l m á n y o k h o n o r á r i u m á t . 
Igen tanulságos vol t a T ö r t é n e t t u d o m á n y i Bizot tság t i t k á r á n a k e felelős-
ségteljes f e lmérő munka előkészületeiről a d o t t t á j é k o z t a t á s a . 
Az osztályvezetőségi beszámoló és az i t t e lhangzot t t e r m é k e n y v i ta a szer-
vezés ké rdésé t á t terel te a b izot t sági m u n k a kérdéseire, a b izot t sági m u n k a 
k ö z é p p o n t j á b a a felmérő m u n k á t á l l í to t ta , s ezzel már is e l j u t o t t u n k a szerve-
zeti kérdésektő l a legégetőbb és l e g t a r t a l m a s a b b eszmei kérdésekig, a t udo-
m á n y t a r t a l m i kérdéseihez. E b b e n a v o n a t k o z á s b a n az Osztá lyülés v i t á j a is 
j ó i r ányba m u t a t . 
Ez a fe lmérő m u n k a igen nagy hordere jű f e l a d a t . Az akadémia i 
b izot tság országos felelősségéből kifolyólag a t á r s a d a l o m t u d o m á n y o k t e rü -
letén ezzel igen jelentős t u d o m á n y p o l i t i k a i m u n k á t is végez. E fe lmérő 
munka igen szoros szálakkal fűződik ahhoz a másik t u d o m á n y p o l i t i k a i szük-
séglethez, a m i t i t t egyrészt ú g y neveztek , hogy a t u d o m á n y fej lődéséből adódó 
differenciáció, ill. ennek n y o m á n szükségképpen fellépő integráció . E n n e k az 
in tegrác iónak e lengedhete t len előfeltétele a kellő t á j é k o z t a t á s , az információ , 
amivel i s m é t v i s s z a j u t o t t u n k a felmérés fe lada tához és a m i i smét u g y a n ú g y 
szervezési, m i n t t a r t a lmi p rob léma is. Ez az a p u n c t u m saliens, ahol összefügg 
a szervezési m u n k a a t a r t a l m i m u n k á v a l , ami ö n m a g á b a n testesí t i meg az 
osztályok t u d o m á n y o s - é r d e m i és szervezési-hivatal i mű k ö d ésén ek lényegét . 
E g y fo ly tonos felmérés, e n n e k a l ap ján fo ly tonos in formáció és ennek vissza-
ha t á sa a t u d o m á n y t e r ü l e t e n , v o l t a k é p p e n ebben áll a b i zo t t ságok t u d o m á n y -
poli t ikai s z a k m u n k á j á n a k egyik lényeges része, s ha így valósul meg, egy-
szerűen n e m lehet e lvá lasz tan i egymás tó l a szervezési és t a r t a l m i oldal t . 
E b b e n az é r te lemben n e m helyte len az az op t imizmus , a m i t pl. fe lmérő mun-
k á j u k f o l y a m á n a tö r t énészek t áp l á lnak és, ha ezek a t e n d e n c i á k az á l t a lunk 
képviselt t u d o m á n y o k b a n va lóban e leven gyakor l a t t á v á l n a k , akkor azok a 
h iányosságok , amelyekről P a c h Zs igmond Pá l levelező t a g beszél t , — hogy a 
„ t u d a t - b i z o t t s á g " témái k ö z t nem kellő súllyal szerepelnek a közgazdaság tudo-
m á n y v a g y az i r o d a l o m t u d o m á n y idevona tkozó t é m á i — megszűnnek , mer t 
ezek a u t o m a t i k u s a n , é p p e n a k u t a t á s o k t a r t a l m i sú lyának a tudomásu lvé te l e 
k ö v e t k e z t é b e n , szükségképpen összekapcsolódnak egymássa l . Va lóban nincs 
kü lön t á r s a d a l o m az I. , a I I . v a g y a I X . osz tá ly számára , a vizsgál t valóság egy 
és u g y a n a z ; h a a vizsgálat i e r edmények n e m ta l á lkoznak , ez nem csupán szer-
vezési h i b á j a az illetékes s z a k m á n a k , h a n e m egyben t a r t a l m i , t u d o m á n y o s 
érdemi h i b á j a is. 
H a az i t t e lhangzot t v i t a a l ap ján az Osztá lyvezetőség az egyes részletekbe 
menő poz i t ív j avas l a toka t az» Elnökség elé te r jesz t i — pl. az aggá lyoka t a 
T F T - v a l , tervezési rendszerre l kapcso l a tban , és más ké rdésekben is —, akkor 
igen e redményes volt a m a i Osztályülés . 
A k ieme l t fe ladat k u t a t á s a i n a k anyag i igényeit i l letően k i fe jez te azt a 
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meggyőződését , hogy m i v e l a kiemelés n e m egyszerűen csak k i t ü n t e t é s az 
Akadémia Elnöksége részéről , az Elnökség e kiemelt t e r ü l e t k u t a t á s a i t is része-
síteni fog ja m i n d a z o k b a n az anyagi j u t t a t á s o k b a n , a m e l y e k b e n az A k a d é m i a 
egyéb k ieme l t t émái részesülnek. 
Mát ra i László o s z t á l y t i t k á r befe jezésül kérte a je lenlevőket , hogy az 
osztályülésen kialakul t egye té r t é s a l a p j á n egyrészt a b izo t t ság i m u n k a érde-
mibbé t é t e l éhez és nem u to l só sorban a t u d o m á n y á g a k felméréséhez a d j á k 
meg a m a g u k részéről is a maximál is segí tséget . 
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OSZTÁLYHARC ÉS RENDI ELLENTÉTEK 
A MOHÁCS ELŐTTI MAGYARORSZÁGON* 
E L E K E S LAJOS 
A rendiséggel, a r e n d e k tö r téne t i szerepével igen k i t e r j ed t szaki rodalom 
foglalkozik. E z a szaki rodalom, főkén t a nyuga t i o r szágokban és e lsősorban 
azok tö r t éne t é r e vona tkozóan , úgyszólván évről évre je len tős ú j k i a d v á n y o k -
kal gyarapod ik , nem uto lsósorban a n n a k a t á m o g a t á s n a k e r e d m é n y e k é p p e n , 
amelyet a tör ténészek nemzetközi szervezete megfelelő bizot tságai ú t j á n ide-
s tova egy emberö l tő ó ta biztosí t az i lyen i r á n y ú k u t a t á s o k számára . F r a n c i a , 
belga, német , olasz, spanyol , angol, sőt amer ika i k i a d v á n y o k hosszú sora fog-
la lkozot t és foglalkozik a nyuga t eu rópa i országok rend i fe j lődésének, egyes 
rendek erede tének és tö r t éne tének , a r end i in tézmények k i a l aku lá sának és 
működésének , az á l l a m k o r m á n y z a t rendi fo rmái l é t r e jö t t ének és f u n k c i ó j á n a k , 
az egész összefüggő komplexus : a rendiség tö r t éne t i szerepének, he lyének , je-
lentőségének p rob l ema t iká j áva l . A k i a d v á n y o k k i t e r j ed t forrásos báz ison igen 
gazdag t é n y a n y a g o t t á r t a k fel, amely á t fogó rendszerezésre és elméleti é r t ékű 
á l ta lános í tásokra is a lapul szolgálhatna . E n n e k ellenére az ilyen jellegű m u n k á k 
száma viszonylag csekély. Amenny iben egyá l ta lán v a n n a k , kevesebbet vállal-
nak és — jórészt a szintézis, a rendszerezés és főként az elméleti á l t a l ános í t á s 
lehetőségeiről va l lo t t , t öbbny i r e k é t k e d ő vagy éppen elutasí tó fe l fogásuk 
mia t t — kevesebbet n y ú j t a n a k , mint ezt a forrásos bázis és az eddig k ö z z é t e t t 
ismereti a n y a g lehetővé t enné . 
K u t a t ó i módszer és tö r téne tszemlé le t kérdéseiről v a n szó. A ma i polgári 
t u d o m á n y o s s á g r a á l t a l ában je l lemzőnek m o n d h a t ó az idegenkedés az elvi, 
elméleti á l ta lánosí tás tó l , k ivéve ta lán a z o k a t az i r á n y z a t o k a t , amelyek az á l ta-
lánosí tás t va lamely merőben elvont szkéma — f ik t ív model l vagy ideá l t ípus — 
segítségével vélik e lvégezhetőnek. A több iekné l á l t a l ánosnak t e k i n t h e t ő ide-
genkedés különféle t ényezőkre veze the tő vissza. A pozi t iv izmus késői h a j t á s a i -
hoz kapcso lha tó i r ányza tokná l összefügghet a forrásos bázis növe lésének , 
az a lapul v e t t t é n y a n y a g tovább i bőví tésének ö n m a g á b a n t isz te le t re mél tó 
módszer tan i köve te lményével is, noha többny i re m ö g ö t t e l appang — más 
i r ányza tokná l pedig több-kevesebb ha tá rozo t t ságga l k i m o n d v a is megje len ik 
* A Magyar Tudományos Akadémián 1966. április 13-án tartott akadémiai székfogla ló . 
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a kételkedés az á l ta lános í tás lehetőségében, á l ta lános é r v é n y ű összefüggések 
létezésében v a g y fe l ismerhetőségében. 
Az idegenkedés az elvi á l ta lános í tás tó l (sőt már az i lyen jellegű kérdés-
fel tevéstől is), a megrekedés a részösszefüggések k i m u t a t á s á n a k és lehetőleg 
bőséges d o k u m e n t á l á s á n a k s z in t j én je l lemzőnek t ek in the tő azokra a kü lön-
ben — a d a t g a z d a g s á g u k vagy egyes megfigyeléseik t a r t a l m a s s á g a m i a t t — 
f igyelemre mé l tó nyuga t i , polgár i művekre is, amelyek a rendiség prob lemat i -
k á j á t az egyszerű tényle í rásná l magasabb sz in ten , t á g a b b összefüggésben, 
á t fogó t á v l a t o k b a n t á rgya l j ák . S különösen szembeszökő a t a r tózkodás az 
o lyan összefüggések k i m u t a t á s á t ó l , amelyek a mi szemünkben , a tö r téne lmi 
fej lődés p r o b l é m á i n a k marx i s t a módszerű közel í tése esetén lényegesnek v a g y 
éppen a l apve tőnek tűnnek . A rendiséggel foglalkozó, h a t a l m a s nyuga t i i roda-
lomban alig t a l á l u n k u ta lás t a r r a az összefüggésre, amelyet e lőadásunk címé-
ben elemzésünk t á r g y a k é n t megje lö l tünk . H a mégis, az t ö b b n y i r e n e g a t í v 
vagy kisebbí tő é r te lemben t ö r t é n i k . Eszer in t az osztá lyharc , az osztályok el-
l en té te vagy egyá l t a l án nem, v a g y csak kis mér t ékben és n e m közve t lenü l 
j á t s z o t t szerepet a rendek, a rendiség fe j lődésében. 
T a l á l h a t u n k szélsőségesebb á l lásfoglalásokat is. A polgár i t á r sada lom-
t u d o m á n y o k n e m egy képviselője ma sem i smer i el az osz tá lyharc tö r t éne lmi 
ka tegór i á j ának érvényességét , v a g y ha igen, a z t a fejlődés megha t á rozo t t sza-
kasza i ra kor lá tozza . Mások v i t a t j á k az osz tá lyok lé té t , a megfelelő t á r sada lom-
t u d o m á n y i k a t e g ó r i á k érvényességét és az ezeke t kifejező elnevezések hasz-
ná l a t ának jogosságá t legalábbis a kap i t a l i zmus t megelőző időszakokban . Sze-
r i n t ü k a rendi t a g o z á s ú t á r s a d a l o m elvileg, lényegileg más, m i n t az osz tá lyokra 
t agozo t t . Log ikusan következ ik ebből, hogy az u tóbb inak elemzéséhez, ér-
telmezéséhez fe lhaszná l t foga lmi ka tegór iák az előbbire n e m érvényesek és 
egyál ta lán fel s em haszná lha tók . I lyenféle szemléleti a l apon te rmésze tesen 
eleve lehete t len az o l y a n f a j t a kérdésfe l tevés , amilyenből e lőadásunk c íme 
szer int k i indulni szándékozunk . 
A m a r x i s t a t u d o m á n y o s s á g számára ez a kérdésfe l tevés te rmészetes . 
Bizonyos é r t e l emben tú l ságosan is az. Tör t éne t f e l fogásunk a lapté te le iből 
következik , h o g y a tö r t éne lmet az ősközösségi viszonyok fe lbomlásától a k o m -
muni s t a t á r s a d a l o m i g — osz tá lyharcok so roza t ának lássuk, hogy éppen az 
osz tá lyharcban je lö l jük meg az t a fő h a j t ó e r ő t , amely a fe j lődés t a tö r t éne lem 
e sok évszázado t , t öbb évezrede t átívelő szakaszán előreviszi. S z á m u n k r a 
nyi lvánvaló a köve tkez te t é s : nincs , nem l ehe t a t á r sada lmi lé tnek, k i v á l t 
poli t ikai o lda lának olyan ve tü l e t e , amelyen az osztá lyharccal , min t a fe j lődés 
fő ha j tóe re jéve l a közvetlen v a g y közve t e t t , de végső soron megha tá rozó 
je lentőségű összefüggés ne vo lna tö rvénysze rű . Ez a koncepció a maga logikus 
t i sz t a ságában m e g n y u g t a t ó b iz tonságot ad, segí t eligazodni a tö r téne lmi t é n y e k 
kuszán ha lmozódó rengetegében. U g y a n a k k o r egyszerűsí tésre is csábít és ilyen ér-
te lemben h iba fo r rás sá Amihat. H a beé r jük azza l ,hogy i smer jük az a lapvető össze-
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függés t és fe lmentve érezzük m a g u n k a t a kötelességtől, hogy k o n k r é t a n vizs-
gá l juk annak minden i smer t , sőt m inden lehetséges előfordulási f o r m á j á t , akkor 
a fe j lődés fo lyamatá ró l , — még t o v á b b m e n v e : annak tö rvénysze rű lényegéről 
is — fe le t te vérszegény, i n s t r u k t i v t a r t a l m á t ó l nem kis m é r t é k b e n megfosz to t t 
képe t k a p u n k . T á r g y u n k r a nézve ez azt je lent i , t ö r t éne t fe l fogásunk é r te lmében 
nem csupán jogos, h a n e m egyenesen kötelező a kérdés fe l tevése : m i k é n t függ 
össze az osz tá lyharccal és a n n a k konkré t ant i feudál is f o r m á i v a l a rendi s t ruk-
t ú r a m i n t a feudál is f e l ép í tmény sa já tos t í p u s a ? De a kérdés ilyen fel tevésé-
vel e g y ü t t j á r a köte leze t t ség: k o n k r é t a n és előzetes fe l tevésektő l men tesen 
elemezni ennek az összefüggésnek különböző országok kü lönböző rendi s t ruk-
t ú r á j a — végső soron: sa j á tos gazdasági , t á r sada lmi , pol i t ikai v iszonyai — 
ál ta l m e g h a t á r o z o t t konkré t érvényesülési fo rmái t . 
A marx is ta t ö r t é n e t k u t a t á s viszonylag kevés f igye lmet fo rd í to t t a rendi-
ség sa j á to s problémái ra . Oka lehet ennek — tú l azon, hogy a k u t a t á s i lyen irá-
n y a , t ek in te t t e l a polgári t u d o m á n y o s s á g emlí te t t érdeklődésére, b izonyos 
é r te lemben k o m p r o m i t t á l t n a k l á t szo t t v a g y l á t s zha to t t —• elsősorban ny i lván 
az a körü lmény , hogy a t é m a fő összefüggéseit más (a tö r t éne lmi f o l y a m a t o k 
iényegéhez, azok marx i s t a ér telmezéséhez közelebb álló) ka tegór iák szerint , 
más közelí tésben is meg l ehe t e t t v i lágí tani . A rendiség a t á r sada lom tö r t éne t é -
ben min t az osztá lyviszonyok sa já tos jogi kifejeződése j e l en tkeze t t ; az ál lam 
tö r t éne tében m i n t a feudális central izáció kísérője, illetve a k a d á l y a ; az osztály-
ha rc menetéhen m i n t az an t i feudál i s erőkkel szembehelyezkedő k ivá l t ságok , 
k ivá l t ságol tak fogla la ta . I lyen közel í tésben a marx is ta t ö r t é n e t k u t a t á s soha-
sem hanyago l t a el a rendiség p r o b l e m a t i k á j á t . De min t önálló, külön k u t a t á s i 
t e rü le t csak az u t ó b b i időkben kezdi elérni a tör téne lmi je lentőségének megíté-
lésem szerint k i j á ró helyet . Szov je t és más, köz tük m a g y a r tör ténészek és jog-
tör ténészek m u n k á i r áv i l ág í to t t ak , hogy a rendiség lényeges összefüggései csak 
az osz tá lyviszonyok fe j lődésének á l t a lánosabb kategór iá in belül v izsgá lha tók 
eredményesen , e g y ú t t a l a z o n b a n azt is k i m u t a t t á k , hogy a rendiség néven 
összefoglalt je lenségek E u r ó p a feudális országainak fej lődésére há rom-négy-
ötszáz éven keresztül r á n y o m t á k bé lyegüket . Az osztályviszonyok fe j lődésé t , 
az a lap és fe lép í tmény kö lc sönha tá sának fej lődését , m a g á n a k az osz tá lyharc-
nak és e redményeinek fe j lődését sem v izsgá lha t juk eléggé k o n k r é t a n és eléggé 
t a r t a l m a s a n , ha n e m vizsgál juk a rendiséget azokban az országokban , amelyek-
ben , m i n t a feudál is f e lép í tmény sa já tos f o r m á j a hosszabb-rövidebb ideig ural-
k o d ó v á vál t . 
Innen a marx i s t a t u d o m á n y o s s á g b a n mu ta tkozó érdeklődés a rendiség 
p r o b l e m a t i k á j a i r á n t . Ez az érdeklődés t a r t a l m á b a n , i r á n y á b a n eleve t ú l m u t a t 
a polgár i t u d o m á n y o s s á g b a n megf igyelhe tő szinteken. N e m u t a s í t j a el, h a n e m 
ellenkezőleg: m a g a is célul tűz i a s t ruk tu rá l i s sa já tosságok minél tüze tesebb 
elemzését és ezeken keresztül a sa já tos vonások minél t e l j esebb érzékel te tését ; 
ezt azonban a b b a n a szilárd meggyőződésben, hogy a sa já tosságok tömegének 
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k o n k r é t vizsgálata lényegileg azonos, tö rvénysze rű összefüggések fe l tá rásához 
vezet . A lényegi összefüggések gyökerei t pedig végső soron a marxizmus- leni -
n izmus tör ténelemelméle te , a tö r t éne lmi mater ia l izmus á l ta l fő vona l akban rég-
től fogva megvilágítot t^ t e rü l e t eken : az a lap- fe lép í tmény kö lcsönha tásának , 
az osz tá lyharc megha tá rozó szerepének tö rvénye iben fedezi fel. 
I lyen ér te lmezésben a magyarországi rendiség t a n u l m á n y o z á s a különösen 
f igyelemre méltó — á l t a lánosabb é rvényű megál lapí tások előkészülete g y a n á n t 
is hasznos í tha tó — észrevételeket e redményezhe t . I smere te ink szerint m inden 
európa i rendiség t ö r t é n e t é b e n k i m u t a t h a t ó a többé-kevésbé k o n k r é t és közve t -
len összefüggés az osz tá lyharc fej lődése és a r end i fe j lődés , k ivá l t az á l l am, 
a k o r m á n y z a t r end i fo rmá inak k ia lakulása köz t . De t a l án nem t é v e d ü n k , ha 
azt á l l í t juk , hogy ez az összefüggés kevés ese tben oly vi lágos és d o k u m e n t á l t , 
m i n t éppen a m a g y a r rendi fe j lődés Mohács e lő t t i min tegy száz esz tendejében. 
Túl a t é m á n a k kétségte len hazai érdekességén, f i gye lmünke t elsősorban t ávo-
labbi á l ta lánosí tás k i i ndu lópon t j áu l kínálkozó lehetőségei m i a t t f o rd í t j uk reá . 
A rendiség örökletes jogál lás t kifejező k ivá l t ságok összességének rendszere , 
ame ly min t fe lép í tményi jelenség megfelel a feuda l izmus gazdasági báz i sában , 
o s z t á l y s t r u k t ú r á j á b a n az egyszerű á ru te rmelés k ibon takozása során végbe-
m e n ő vá l tozásoknak . Ez nem z á r j a ki, hogy k ia laku l t rendszerébe fogla l jon 
egyéb, korább i v iszonyokból e redő elemeket is. És nem z á r j a ki, hogy m i n t 
a feudál is f e lép í tmény jelenségeinek megha tá rozó eleme, tú lé l j e az alap fe j lő-
désének azokat a je lenségei t , amelyek l é t r e jö t t é t h a j d a n lehe tővé és szükségessé 
t e t t é k . A rendiség hosszú tö r t éne t i e lőzményei t és hosszas továbbé lésé t Magyar -
ország mellet t E u r ó p a más feudál is országaiban is megf igye lhe t jük . 
Magyarországon ilyen é r t e l emben a negyvennyolcas for rada lomig be-
szé lhe tünk a rendiség rendszerének ura lmáró l . A rendszer k ia laku lásá t a X Y . 
század derekára helyezzük, nem t a g a d v a , hogy egyes elemei a X I V . századra 
v a g y ennél is régebbi időkre n y ú l n a k vissza. A rendszer k ia laku lásáná l é p p ú g y , 
m i n t fon tosabb e lőzményeinek, elemeinek lé t re jö t t éné l t i s z t án k i m u t a t h a t ó 
az osztá lyharccal való közvet len összefüggés. 
Egyesek a rendiség i smérvének tek in t ik az i m m u n i t á s j o g á t , vagyis a ki-
vá l t ságo t , amelynek a lap ján az i lyennel bíró nemesi fö ldesúr k i t i l t ha t t a t e r ü -
letéről az adószedéssel, b í ráskodássa l megbízo t t ki rá lyi-ál lami tisztségviselő-
ke t s azok helyet t b i r toka népeivel szemben m a g a j á r h a t o t t el. Tény , h o g y 
az immun i t á s a nemesi rendi jog lényeges eleme ná lunk is, m á s u t t is, bá r néze-
t ü n k szerint régebbi a rendiség k ia lakul t rendszerénél s lényegében, gyökeré-
ben anná l korábbi á l lapotok ki fe jezője . A lap ja a feudális b i r t ok , főleg a n a g y -
b i r tok „á l lam az á l l a m b a n " jellege, a t ény , hogy a n a g y o b b h a t a l m ú földes-
u r a k képesek el lá tni a közha ta lmi funkc ióka t s a j á t b i r tokuk népeivel s zemben ; 
ezt a h a t á s k ö r ü k e t magánhadse reg , földesúri b í ráskodás , igazgatás i a p p a r á t u s 
ú t j á n megvalós í tva , mind lefelé, mind felfelé képesek kiépí teni és érvényesí-
ten i . A k á r m e k k o r á n a k vé l jük is az i m m u n i t á s je lentőségét a rendiség k i fe j -
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le t t rendszerében, e r ede t ének ér te lme — s ezen belül az, hogy közvet len 
összefüggésben áll az osz tá lyharc akko r i szint jével , az osz tá lyharc akkori 
f o rmá inak el foj tására i r ányu ló földesúr i törekvésekkel — aligha lehet v i ta 
t á rgya . Megvilágítást i n k á b b az igényel , hogy az osz tá lyharc mi lyen szint-
jének felel meg, milyen ha tá rok ig b i z o n y u l h a t o t t h a t é k o n y n a k a feudál is osz-
t á lye lnyomás olyan rendszere , ame lynek kere tében az immuni t á s jogelve ki-
a l a k u l h a t o t t . 
Az i m m u n i t á s a nagyb i r tok megerősödése n y o m á n t ű n t fel ná lunk a 
X I I . — X I I I . században , m a j d ezt k ö v e t ő e n t e r j e d t ki a feudális b i r tok más 
ka tegór iá i ra is. Ez a k o r a j obbágypa ra sz t s ág k ö r v o n a l a k b a n egységes — visz-
sza tekintő leg így f e l fogha tó — osztá l lyá szerveződésének és osz tá lyharca ki-
bon takozásának időszaka . Az osz tá lyharc fő fo rmái ekkor , amenny i r e forrá-
sainkhói r e k o n s t r u á l h a t ó a szolgál ta tások eseti meg tagadása és egyes helyi 
megmozdulások mellet t főkén t a n a g y tömegeke t mozgásba hozó e lvándor lás , 
elköltözés v a g y szökés. Az osztályel lenállásnak ezek a formái — amelyeknek 
k ibon takozásá t ké t ségk ívü l megkönny í t e t t e egyes földesurak te lep í tő tevé-
kenysége mellet t a város i -mezőváros i települések e k k o r t á j t meginduló fejlő-
dése — veze t t ek a X I I I . század második felében a jogi lag egységesülő jobbágy-
osztály sarka la tos j o g á n a k , az ún. s zabad költözési j o g n a k a k iv ívásá ra . For rá-
sainkból n y o m o n k ö v e t h e t ő , hogy e j og real izálását t ö rvénybe i k t a t á s a u t á n 
is sokáig h á t r á l t a t t á k a feudális b i r t o k egyes e l m a r a d t (servus-gazdálkodás t 
fo ly ta tó v a g y annak m a r a d v á n y a i t makacsu l őrző) t ípusai . A feudá l i s b i r to-
kosok m á s része — s a j á t te lepí tő cél ja i t , érdekei t t a r t v á n szem előt t — nemhogy 
nem h á t r á l t a t t a , h a n e m elősegítette a j o g real izálását , már amenny iben a nép-
mozgás az ő földjeire i r á n y u l t s nem o n n a n el. A költözési jognak ez a közvet-
len földesúr i érdektől befolyásol tan , ese tenként e l té rő értelmezése (amely 
a jogelvek e l len tmondásosságában is kifejeződik, b á r ezek a va lóságot csak 
részben tükröz ik) mindvég ig nyomon köve the tő a feudál is b i r tokosok gyakor-
la tában . T a n ú s k o d n a k erről az erőszakos jobbágyköl töz te tések , csábí tások, 
szökte tések címén köve tkező k o r o k b a n tömegesen ind í to t t fö ldesúr i perek, 
ilyen ügyekkel kapcso la tos ha t a lmaskodások , ezek n y o m á n i n d í t o t t bírói el-
járások d o k u m e n t u m a i . Tá rgyúnk s z e m p o n t j á b ó l az t kell k i eme lnünk , hogy 
a nemesség — a fö ldb i r tokos ura lkodóosz tá ly — a fe j lődésnek ebben a szaka-
szában n e m volt egységes, azonos á l l áspon ton a j o b b á g y o k költözési j ogának 
kérdésében. A jog t ö r v é n y b e n rögzí te t t elismerése —> a k á r a X I I I . század végén, 
akár (min t egyes k u t a t ó k vélik) a X I V . század elején fogla l ták í r á sba — az ak-
kori t ény leges á l lapoto t , az országban v a g y annak n a g y o b b részén a jobbágy-
paraszt i osztá lyharc ténylegesen k i v í v o t t e r edményé t ismerte el, te rmészete-
sen a fö ldesúr i a l apve tő érdeket , a k iz sákmányo lás j o g á t biztosító megszorí tá-
sokkal. I l yen k lauzu láva l (a p a r a s z t n a k le kell rón ia földesúri t e rhe i t , el kell 
nvernie földesura hozzá já ru lásá t ) a j o g elismerése n e m sér te t te a fö ldesurak 
többségének — vagy n a g y o b b h a t a l m ú , a t ö rvényhozásban sú lyosabb szavú 
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részének — akkor i érdekei t . A n a g y o b b h a t a l m ú urak é rdekeinek megfelel t 
a szabad köl tözés joga, a m e n n y i b e n lehetővé t e t t e , hogy még t ö b b adózót 
gyű j t senek össze m e g m u n k á l t v a g y m e g m u n k á l a t l a n , de m e g m u n k á l a n d ó 
fö ld je iken. Ar ra pedig, hogy az ös szegyű j tö t t p a r a s z t o k a t meg is t a r t s á k , h o g y 
tő lük a földesúr i j u t t a t á s o k a t be is h a j t s á k , az osz tá lyharc akkor i sz int jén ele-
gendőnek m u t a t k o z o t t a földesúri h a t a l o m n a k az a rendszere, amelye t b i r to -
ka ikon — á l l am az á l l amban — egyre te l jesebben sikerült k iép í ten iük . E n n e k 
a rendszernek jogi kifejezője az i m m u n i t á s . 
Függet lenül a t tó l , hogy az i m m u n i t á s joge lve a nemesi b i r tok mi lyen 
ka tegór iá i ra t e r j e d t ki, ny i lvánva ló , hogy a fö ldesúr i érdekek real izálása t ek in -
t e t ében a n a g y h a t a l m ú a k n a k k e d v e z e t t : azoknak , akik nem c s u p á n jogokkal , 
h a n e m nagy k i t e r j edésű fö ldb i r tokka l , ezen k i ép í t e t t m a g á n h a t a l m i szervezet-
te l , sa já t e lnyomó appa rá tus sa l r ende lkez tek . Mások, a k i sebb h a t a l m ú a k 
számára a fö ldesúr i jogok real izálása annál n a g y o b b nehézségekbe ü t k ö z ö t t , 
minél több haszno t h ú z t a k a jogok , k ivá l t ságok nekik kedvező rendszeréből 
és az u ra lkodóosz tá lyon belüli vagyon i rha t a lmi viszonyok f o l y t o n növekvő 
különbségeiből a n a g y h a t a l m ú a k . T ú l azon, hogy a fejlődés egyes fáz isa iban 
milyen k o n k r é t okok s ie t t e t t ék v a g y kés le l te t ték , végső soron e b b e n az össze-
függésben — a föld és a j o b b á g y fe le t t i h a t a l o m , a n n a k több-kevesebb része 
b iz tos í tásáér t f o l y t a t o t t küzde l emben — kell k e r e s n ü n k a kisebb nemesi b i r to -
kosok nagybir tok-el lenességének, X I I I . századi megmozdu lá sa inak s későbbi 
r e n d i jellegű szervezkedésének o k á t . 
A kisebb birtokví, nem-báró i nemesi ré tegek, az xin. köznemesség — egy-
k o r ú kifejezéssel i n k á b b : nemesek „közössége" — nagybi r tok- , p o n t o s a b b a n 
báró-ellenes szervezkedésének és fel lépésének t ö b b fázisát i s m e r j ü k , amelyek 
számos közös v o n á s u k ellenére je lentősen kü lönböznek egymás tó l a körü l -
mények , köve tkező leg a konk ré t célok és e r e d m é n y e k t e k i n t e t é b e n . A X I I I . 
századiak, ame lyek során a köznemesség a régi k i rá lyi szerviensekből és m á s 
k ivál t ságol t b i r tokos elemekből fokoza tosan k i a l aku l t , lényegileg a ter jesz-
kedő ór iásb i r tokok nyomása és a famil iár is i függőviszony ellen i r á n y u l t a k . Mint 
ismeretes , e tö rekvésekke l f ü g g t e k össze az Aranybu l l a körül i mozga lmak , 
a nemesi megye kezdetei , v a l a m i n t a századvégi — egyes k u t a t ó k á l ta l ország-
gyűléseknek minős í t e t t — je lentős , a hazai rendiség előzményei s o r á b a n sem el-
hanyago lha tó megmozdulások . Mindezen m o z g a l m a k n a k részük vol t , részük 
l ehe te t t a n n a k a belső báz i snak a k iépí tésében, amelyre t á m a s z k o d v a a köz-
p o n t i h a t a l o m n a k sikerül t fe lü lkerekednie a t a r t o m á n y i r é s z h a t a l m a k kiépí-
tésére i rányuló századvégi tö rekvéseken . N e m sikerül t m e g a k a d á l y o z n i u k 
sem a nagyb i r t ok , min t olyan növekedésé t , sem az egyes n a g y b i r t o k o k „ á l l a m 
az á l l a m b a n " jel legének f e n n m a r a d á s á t (sőt részben erősbödését) , sem a famil iá-
risi rendszer t e r j e szkedésé t és m o n d h a t n i csaknem ál talánossá v á l á s á t , sem pe-
dig a l egnagyobb h a t a l m ú , ó r iásb i r tokú n a g y u r a k , a bárók k o r m á n y z a t i szere-
pének nem zökkenésmentes , ám n a g y v o n a l a k b a n mégis f o l y a m a t o s n a k t ek in t -
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he tő gya rapodásá t . E n n e k megfelelően a nemesi megye, ez az i n d í t á s á b a n köz-
nemesi érdekképvise le te t célzó i n t ézmény a famil iár is-függés há lóza ta révén 
nagyúr i ellenőrzés alá ke rü l t és az u ra lkodóosz tá ly ré teg-e l lenté te iben jóidéig 
a nagyi í r i -nagybir tokosi részérdeket szolgál ta , noha u g y a n a k k o r lefelé, az el-
n y o m o t t osz tá ly i r á n y á b a n keményen képvisel te a nemesi-földesúri osz tá ly 
min t egész érdekei t . A nemesi megyének erre a feudál is osz tá lyura lom helyi 
megszi lárd í tásával összefüggő fő f u n k c i ó j á r a világosan u t a l n a k a megye i ha tó -
ságok tevékenységéről v iszonylag bőven f e n n m a r a d t d o k u m e n t u m o k , kü lönö-
sen a proskripciós e l já rások, amelyeknek je lentőségét e b b e n az összefüggésben 
Székely György emelte ki az általa sze rkesz te t t t a n u l m á n y k ö t e t b e n . 
Mint a nemesi-földesúri osz tá lyérdek érvényesí tésének helyi szervezete , 
a nemesi megye bizonyos mér tékig a l k a l m a s n a k m u t a t k o z o t t arra, h o g y lefelé 
— az e l n y o m o t t a k k a l és e l lenál lásukkal , esetleges megmozdulása ikka l szemben 
— azoknak a kisebb b i r tokosoknak is segí tsen földesúri követeléseiket é r v é n y r e 
j u t t a t n i , ak iknek ehhez s a j á t h a t a l m u k külön-külön az osztá lyharc fe j lődésé-
nek ado t t f o k á n nem b i zonyu lha to t t e legendőnek. De m i n t h o g y a n a g y b i r t o k 
i rány í tása alá kerül t , megolda t lanul h a g y t a a kisebb b i r tokosoknak az t az 
u ra lkodóosz tá lyon belüli e l lentétekből f a k a d ó p r o b l é m á j á t , amely a n n a k i d e j é n 
é le t rehívta v a g y legalábbis jelentősen hozzá j á ru l t l é t r e jö t t éhez . I n n e n a X I V . 
század f o l y a m á n s különösen a X I V — X Y . század fo rdu ló j án kiélesedő ha rcok 
a megyei ha tóságok i r ány í t á sáé r t , a fö ldb i r tokos osztály m á r addig is e l lenté t -
ben álló ré tege i közt. E z e k a harcok a központ i h a t a l o m bekapcsolódásáva l 
országos sz in ten , a t ö rvényhozásban és ehhez kapcsolódó királyi rendelkezések-
ben is é rez te t ik h a t á s u k a t . S ezek t o v á b b i erősbödéséből n ő ki, azzal f ü g g össze 
a köznemesség szorosabban ve t t rendi szervezkedése, ennek ki fe jeződése or-
szágrészi és országos m é r e t ű gyűlések h a t á r o z a t a i b a n , amelyek egyre világo-
sabban m u t a t j á k a köznemesség növekvő igényét i m m á r n e m csupán a megyei 
szervezet , h a n e m az ország egésze i r á n y í t á s á b a n való n a g y o b b részesedés biz-
tos í tására , egyebek közt a köznemesség részvételével t a r t o t t országos gyűlések 
— i m m á r va lóban országgyűlések — ál landósí tása és az állam i r á n y í t á s á n a k 
jogi a l ap jáu l szolgáló tö rvényhozás rendszerének megfelelő á ta lak í t á sa ú t j á n . 
Mint Mályusz Elemér és m á s o k k u t a t á s a i b ó l jó ideje t u d j u k , e tö rekvések a XV. 
század de rekán vezet tek a köznemesség s zámára többé-kevésbé kielégí tő ered-
ményekig a feudális á l lam rendi-képvise le t i f o r m á j á n a k a k k o r t á j t megszi lár-
duló kerete i köz t . 
Nem kétséges, hogy az u ra lkodóosz tá lyon belüli, h o v a t o v á b b r e n d i jel-
legűvé fe j lődő el lentétek e lőtérben álló o lda la a különböző nemesi r é t egek , cso-
por tok h a r c a az állam és a helyi ha tó ságok i r ány í t á sában való nagyobb ' része-
sedésért , az ehhez szükséges pozíciókért , a pozíciókkal j á r ó befolyásér t és jöve-
delemért . Á m az sem lehet v i tás , hogy m i n d e n ilyen t ö r e k v é s mögöt t — végső 
mozga tókén t — ot t l a p p a n g a földesúri osz tá ly v a l a m e n n y i rétegére je l lemző 
törekvés a minél több föld, minél több j o b b á g y feletti minél tel jesebb h a t a l o m 
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biz tos í tására . E z az a lapvető földesúri igény a feudális v iszonyok fej lődése 
során sokban módosu l , kiegészül és színeződik, összefüggésben az egyszerű 
árutermelés k ibon t akozásáva l kapcsola tosan v a g y éppen a n n a k t a l a j án végbe-
m e n ő gazdasági - tá rsadalmi vá l tozásokkal . De lényege nem vál toz ik a feudal iz-
m u s i t t t á rgya l t századaiban. E m e g á l l a p í t á s u n k a t az egyszerű logikai leveze-
tésen túl a d a t o k tömegével t u d j u k a l á t ámasz t an i , kivált a k k o r , ha nem ér-
j ü k be a b i r t o k p e r e k és ha t a lmaskodások ö n m a g u k b a n is ékesen szóló tényei-
nek fe l sorakoz ta tásáva l , h a n e m megkísérel jük egybevetni ezeket a kor köz-
tö r t éne t i a d a t a i v a l , t ovábbá a rendi jellegű feudál i s küzde lmekben szerepet 
j á t s zó személyek poli t ikai működésé re , családi kapcso la tá ra , t isztség- vagyon-
és jövedelemszerző tevékenységére vona tkozó egyéb fo r rása inkka l . 
A nemesi - rendi törekvések eszmei összegezői, joga lkotó i és ideológusai 
e lő t t világos vo l t a lényegi összefüggés nemesség és fö ld tu la jdon közt , bár ennek 
mibenlé té t — m i n t legvi lágosabban Werbőczi H á r m a s k ö n y v é n e k a nemes i 
bir tokképesség k izáró lagosságát , illetőleg a b i r t o k a d o m á n n y a l n e m járó k i rá ly i 
nemesítés é r v é n y é t tárgyaló p o n t j a i b ó l l á t h a t ó — mindenkor a viszonyok vá l -
tozásának , a b e n n ü k gyökerező konkré t nemesi-földesúri tö rekvéseknek meg-
felelően é r t e lmez ték . Más ké rdés , mikor h o g y a n igyekeztek realizálni fö ld-
t u l a j d o n u k r a v isszaveze te t t j o g a i k a t és követe lése ike t a fö ldesúr i osztály kü lön -
böző elemei. Az á ru-pénzviszonyok te r j edéséve l a j á r adék ko rábban u ra l -
k o d ó naturál is f o r m á i mellet t , he lyenként azok egy részének h á t t é r b e szorí tá-
sáva l te r jed a pénz já radék . E fo lyamat e l len tmondásos h a t á s a i t , egészében 
azonban ha ladó tör téne lmi je len tőségé t t ö r t é n e t í r á s u n k — l e g ú j a b b a n és leg-
te l jesebben P a c h Zsigmond P á l — Molnár E r i k korábbi elemzései n y o m á n 
kielégítően f e l f ed te . Tá rgyunk szempon t j ábó l k é t v o n a t k o z á s á t kell közelebb-
rő l szemügyre v e n n ü n k . E g y r é s z t a v á l t o z á s t , amelyet a j o b b á g y p a r a s z t i 
osz tá lyharc je l legében, konkré t fo rmáiban és cé l j a iban hozo t t . Másrészt a vá l -
tozás t , amelyet a földesúri o sz tá ly különböző elemeinél okozo t t nem is a n n y i r a 
az osztá lyharc elemi, szembeszökő tényeivel , hanem t á g a b b a n a j o b b á g y -
pa rasz t i követe lésekkel , a j o b b á g y s á g vagy egyes elemei he lyze tének j a v í t á -
sá ra irányuló tö rekvésekke l s á l t a l ában a j o b b á g y g a z d a s á g fejlődési t e n d e n -
ciáival szemben elfoglalt á l l á spon tok t ek in t e t ében . 
Mint i smere tes , a X I V — X V . századi magyarország i földesurak túl -
n y o m ó többsége nem áru te rmelő , hanem j á r a d é k g y ű j t ő . A n ö v e k v ő mezőgaz-
dasági á ru te rmelés hasznát a j á r a d é k , főként a parasz t i pénzszolgál ta tás foko-
zása ú t j á n igyeksz ik lefölözni. E törekvés á l t a l ánosnak t e k i n t h e t ő , m é r t é k e 
és mód ja a z o n b a n v idékenkén t különböző. A k u t a t á s még n e m t a r t ot t , h o g y 
pon tosan vagy a k á r megközel í tően tudná m é r n i a mezőgazdasági áru termelés , 
a paraszt i bekapcso lódás a r á n y a i t . Annyi a z o n b a n eddigi i smere te ink a l a p j á n 
is ké tségte lennek mondha tó , h o g y az ország különbözően f e j l e t t részei k ö z t 
j e l en tős kü lönbségek m u t a t k o z t a k ilyen t e k i n t e t b e n is. K ü l ö n b ö z ö t t a pa rasz -
t o k által p iacra v i t t t e rmékek mennyisége és minősége, kü lönbözö t t az ér tékesí-
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t és lehetősége. Kü lönbözö t t t e h á t a pa ra sz tok kezére ju tó — a földesurak á l t a l 
e l s a j á t í t ha tó — pénz mennyisége is. Már csak ezért is (és eme l l e t t sok egyéb , 
mos t nem részletezhető okná l fogva) szükségképpen k ü l ö n b ö z ö t t a mód és a 
mér t ék , a m e l y szerint a fö ldesurak képesek vo l t ak megva lós í t an i a pa ra sz t i 
pénzszolgá l ta tások növelésére i rányuló törekvése ike t . 
Valószínűnek t a r t j u k , hogy a mód és a mér t ék , amint a fö ldesurak kü lön-
böző rétegei, csopor t ja i real izálni t u d t á k a pénzszolgá l ta tások növelésére i rá-
nyuló törekvése ike t , befo lyásol ta m a g a t a r t á s u k a t a j o b b á g y p a r a s z t i jogok és 
követe lések, éspedig mind a szabad köl tözés (á l ta lában a pa ra sz t mozgási 
szabadsága) mind a fö ldhaszná la t formái t ek in te tében . Megí té lésünk szer int 
ez olyanféle differenciáló ha t á s sa l j á r h a t o t t , o lyanféleképpen o s z t o t t a meg a föl-
desúri osz tá ly különböző ka tegór iá i t a j o b b á g y o k költözése és fö ldhaszná la ta 
kérdéseiben, min t h a j d a n a te lepí tésekkel kapcsola tos é rdeke l len té t . A dif fe-
renciá ló-szembefordí tó ha t á s i t t még kevésbé kö the tő ré tegekhez ( inkább hely i 
e l térésekben gyökerezet t ) , és t a l á n kevésbé nyi lvánvaló , m i n t volt a m a z . 
Meglétét mégis felet te va lósz ínűnek kell t a r t a n u n k . Tény az, hogy a j á r a d é k 
p é n z f o r m á j á n a k el ter jedése á l t a l ában , m á s u t t is inkább k e d v e z e t t a pa r a sz t 
személyes szabadságának (mozgási lehetőségének) sőt az i smer t differenciáló 
h a t á s o k mel le t t — összességében a pa rasz tgazdaság fe j lődésének is. Tény to -
v á b b á , hogy a magya r u ra lkodóosz tá ly a X V . század f o l y a m á n nem foglal t el 
egységes á l lásponto t a j o b b á g y p a r a s z t i köl tözés és fö ldhaszná la t i jogok kérdé-
seiben. Egészében azonban , az országos in tézkedések sz in t j én — leszámí tva 
egyes, e se tenkén t a lka lmasin t az ál lami adóbeha j t á s sa l is kapcso la tos megszorí-
t á s o k a t — i n k á b b a költözési jog (és ér te lemszerűen az e n n e k megfelelő, 
s z a b a d a b b fö ldhasznála t i f o r m á k ) f e n n t a r t á s a mellett fog la l t állást, n e m 
azokkal szemben , min t Werbőcz i k o r á b a n és részben m á r a századforduló 
t ö r v é n y h o z á s á b a n . Ü g y v é l j ü k , t ö r t é n e t í r á s u n k helyesen ismerte fel és 
hangsú lyoz ta a XV. század t ö r v é n y h o z á s á n a k a költözési j o g o t erősítő in téz-
kedéseiben a központ i h a t a l o m szerepét , érdekel tségét a k i r á ly i bir tok és a 
városok fe j lesztésében. Emel l e t t azonban n e m felesleges u t a l n i azokra a 
gazdasági fe j lődés fő i r á n y á v a l összefüggő egyéb tényezőkre sem, amelyek 
az ura lkodóosz tá ly különböző elemeinek m a g a t a r t á s á t kü lönbözőképpen be-
fo lyáso lha t t ák . 
Az á ru te rmelés fej lődése, a feudál is t á r s a d a l o m szerkezetében ennek nyo -
m á n végbemenő vál tozás , mindeneke lő t t a városok fej lődése je lentős h a t á s t 
gyakoro l t a j o b b á g y p a r a s z t s á g helyzetére és osz tá lyharcának a lakulására is. 
Az osz tá lyharc e vál tozások n y o m á n ér el a X V . század első h a r m a d á b a n — az 
e r e tnekmozga lmak előkészítő lépcsőfokain á t — az országrészi mé re tű mozgal-
makig , ame lyekben hellyel-közzel már város i elemek s z á m o t t e v ő szerepe is 
megf igyelhető . Figyelemre mél tó e m o z g a l m a k b a n a célok, az osz tá lykövete-
lések sz in t j ének ál talános emelkedése mel le t t az egyes k o n k r é t részkövetelé-
sek összefüggése a j á r a d é k f o r m á k vá l tozásáva l és á l t a lában az elnyomás és 
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k izsákmányo lás konk ré t fo rmá inak vá l tozó , n a g y j á b a n mégis egy i r á n y b a n 
ha tó sokféleségével. 
A rendiség k i a l aku l á sának és megsz i lá rdu lásának időszakában a j o b b á g y -
paraszt i osz tá lyharc — összefüggésben a gazdaság és t á r sada lom szerkezet i 
vá l tozása iva l — je len tős fej lődésen m e g y át . M a g a s a b b szintre emelked ik , 
b o n y o l u l t a b b á válik, ü t ő e r e j e nő. F o r m á i n a k és k o n k r é t cél jainak sokré tűsége 
mellett k é t , t á rgyunk s z e m p o n t j á b ó l különösen fon to s vonása r a g a d j a meg 
f i g y e l m ü n k e t . Az egyik, h o g y mindvégig n a g y erővel f o r d u l minden ú j , s zoka t l an 
teher , j o g t a l a n n a k m i n ő s í t e t t földesúri követelés ellen. A másik, hogy szívós 
következetességgel igyeksz ik tág í tan i a j o b b á g y személyes mozgási szabadsá -
gának, i l letőleg gazdasága fejlesztési lehetőségének t e r é t , e lhárí tani az ezeket 
gátló v a g y korlátozó k ö r ü l m é n y e k e t , a földesúri köve te lések közül f ő k é n t az 
ilyen i r á n y b a n ha tókén t f e l fogha tóka t . Mindké t j e lenségben a j o b b á g y p a r a s z t i 
osz tá lyharc lényeges t a r t a l m i jegye j u t kifejezésre: a m é g csak részcél ja iban 
tuda tos , összefüggéseiben s k ivál t e r e d m é n y é t t e k i n t v e i n k á b b csak ösz tönös 
törekvés a jobbágyi függőv i szony l az í t á sá ra és a j o b b á g y g a z d a s á g fej lődésé-
ben a v iszonylag s z a b a d a b b ú t pe r spek t ívá inak megny i t á sá ra . Az e lavu l t 
j á r a d é k f o r m á k , a r e t r o g r á d és ezért ké tszeresen ha l adásgá t l ó földesúri köve t e -
lések és t ú l k a p á s o k elleni j o b b á g y p a r a s z t i t i l takozás különleges erejét és fon-
tosságát m á s , kisebb j e l en tőségű a d a t o k mellet t a legvi lágosabban a kolozs-
monostor i egyezmények érzékel te t ik , k i v á l t az első, a m e l y ugyan már sz in tén 
alku e r edménye , t ehá t n e m a felkelő p a r a s z t o k max imál i s követeléseit rögzí t i , 
de még s z á m u k r a v i szony lag kedvező kö rü lmények k ö z t keletkezet t és így 
hihetőleg közelebb áll e r e d e t i követeléseik felső sz in t j éhez . Mint i smeretes , ez 
minimál isra (a d o k u m e n t á l t a n szokásosnak töredékére) szor í t ja a j o b b á g y g a z -
daságot t e rhe lő földesúri pénzszo lgá l t a tás t ; gyökeresen e lu tas í t ja a t e r m é k -
j á radék a k k o r ismert l egsú lyosabb v á l f a j á t a k i lencedet ; jogellenesnek minősí t i 
és rad iká l i san v i s szau tas í t j a az olyan — a jelek szerint a költözési és a végren-
delkezési j o g kor lá tozásá ra i rányuló — földesúri t ú l k a p á s o k a t , ame lyek a 
pa ra sz t ságo t a felkelők s z a v a szerint a szolgaság á l l a p o t á b a t asz í t anák . 
• Az i s m e r t t ények a l a p j á n t ö b b fontos megál lap í tás t t e h e t ü n k . Az e l m a r a d o t t 
gazdá lkodású középerdélyi földesurak igyekeztek visszaál l í tani ( ta lán fenn-
t a r t a n i ? ) a jobbágyok e l n y o m á s á n a k és k i z sákmányo lá sának olyan f o r m á i t , 
amelyek a régebbi idők servuselemeinek helyzeté t j e l l emezhe t ték . Ez az álla-
po t , a m e l y e n a magyaro r szág i j obbágypa ra sz t ság t ú l n y o m ó többsége m á r 
o sz t á lyha rcának X I I I . s zázad i k ibon takozása során t ú l l épe t t , különösen el-
avu l tnak és ha l adásgá t l ónak t ű n h e t e t t a X V . század e le jén az árutermelés foko-
zatos t e r j edésének , a j o b b á g y g a z d a s á g ezzel összefüggően k ibontakozó fej lő-
dési t endenc iá inak p e r s p e k t í v á j á b a n . A felkelők n y i l v á n nem ezt, n e m így 
mérlegel ték: az iga s ú l y á t érezték, ame ly a re t rográd földesúr i követe lésekkel 
személyükre és gazdaságuk ra nehezede t t . Azt u t a s í t o t t á k el éppolyan v a g y 
még n a g y o b b ha tá rozo t t s ágga l , mint X I I I . századi e lődeik a robot és kü lönö-
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sen a távolsági f u v a r - r o b o t egykor szintén ha ladásgá t ló — a j o b b á g y g a z d a s á g 
akkor i továbbfe j lődésének ú t j á b a n a k a d á l y t j e l en tő — földesúr i követe lésé t . 
A ki lenced eltörlése, noha kevésbé ny i lvánva lóan , megí té lésünk szer int u g y a n -
ebbe a ka tegór i ába sorolható. A j á r a d é k p é n z f o r m á j á n a k te r jedése ide jén 
a na tu rá l i s f o r m á k (nemcsak a r o b o t , hanem bizonyos fokig a t e r m é k j á r a d é k ) 
f e n n t a r t á s a kor lá tozó tényezővé v á l h a t o t t a j o b b á g y g a z d a s á g fe j lődésében. 
Az, h o g y a p é n z j á r a d é k t e r j edésének egészében véve haladó, de e l len tmondásos 
f o l y a m a t á n a k poz i t ív és nega t ív oldalai milyen mér tékig é rvényesülnek , n e m 
kis m é r t é k b e n a t t ó l is függö t t , sikerül-e a pa rasz t ságnak osz tá lyha rcáva l el-
h á r í t a n i a vagy lega lább h á t t é r b e szorí tania a j á r a d é k régi, na tu rá l i s f o r m á i t , 
így a t e rmék szolgál ta tás t , ame lynek f e n n t a r t á s a személyes a láve te t t ségé t 
hangsú lyoz ta és gazdasága fe j lesztését ko r l á toz ta , ha nem is o lyan mér t ékben , 
m i n t a p r imi t ív robo t . 
Az erdélyi felkelés t ö r t éne t e vi lágosan b i zony í t j a egyfelől, hogy a földes-
u rak egy — gazdasági lag e l m a r a d o t t n a k s zámí tha tó — részénél n e m h i á n y o z t a k 
a tö rekvések az e lnyomás és k iz sákmányo lás e lavul t f o r m á i n a k f e n n t a r t á s á r a 
v a g y visszaál l í tására ; másfelől, hogy a j obbágypa rasz t i osz tá lyharc éle külö-
nös erővel i r ányu l t az ilyenféle tö rekvések ellen, ami egyben ki fe jez te az osz-
t á l y h a r c i r á n y á n a k egybeesését a j o b b á g y g a z d a s á g fej lesztésének — a feudál is 
gazdaság és t á r s a d a l o m egészének fej lődésében a viszonylag röv idebb , v iszony-
lag kedvezőbb ú t szabaddá t é t e l ének — ob jek t í v követe lményeivel . Aláhúzzuk , 
az osz tá lyharc i lyen ténye iben n e m egyszerűen (mint egyes kiváló k u t a t ó k 
gondol ták) a j o b b á g y szükséges t e rmékének védelméről v a n szó, h a n e m egy-
ben és legalább i lyen súllyal a fej lődés ob jek t íve lehetséges legkedvezőbb 
körü lménye inek a k ia lak í tásáér t f o l y t a t o t t e lő remuta tó küzde lmekrő l is. 
A j o b b á g y p a r a s z t i osztá lykövetelések, amelyek a XV. század ha rmincas 
éve inek huszi ta t í pusú , országrészi mére tű megmozdu lása iban ö l tö t t ek kife-
j ezés t , aligha á l l t ak meg egyes t e r h e k eltörlésénél vagy módos í tásáná l . K i m o n d -
v a v a g y k i m o n d a t l a n u l már ekkor je len tősen t ú l m u t a t t a k ezen a fokon , 
ha még ta lán n e m is ér ték el a feudál is osz tá lyrend gyökeres felszámolása kö-
ve te lményének a sz in t jé t oly m ó d o n , amint az a Dózsa veze t t e p a r a sz th áb o rú 
ide jén megjelenik. Az erdélyi fe lkelők — legalábbis az egyezmény szerint — 
m e g m a r a d t a k a feudál is osz tá lyrend keretei köz t , de min tegy ellenőrzésük alá 
k í v á n t á k vonni az t . I lyesmit l ehe t kiolvasni abból , hogy m a g u k a t a k ivá l t sá-
gosaka t (vagy i n k á b b csak a nemeseke t ) megil lető „ország lakos" névvel jelölik, 
m a j d paraszt i r e n d j ü k e t , közösségüket jogosu l tnak n y i l v á n í t j á k arra , hogy 
egyen lő félként t á rgya l jon a nemesekkel és — az egyezményben foglalt e lkép-
zelések szerint — évente i smét lődő gyűléseken állapítsa meg , b e t a r t o t t a - e 
a megá l lapodás t a másik szerződő fél, a h a t a l o m addig el ismert b i r tokosa . 
Az ilyenféle követe lésekben ké t ségk ívü l benne rej l ik a feudál is osz tá ly rendnek , 
legalábbis az osz tá lyura lom a d o t t f o r m á j á n a k ha t á rozo t t t a g a d á s a . 
A ha t a lom bir tokosai az e lnyomás a p p a r á t u s á n a k erősítésével vá laszol tak . 
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Mint m á s u t t k i f e j t e t t e m , nagy mér tékben éppen ezzel függ össze (egyéb, itt 
n e m részletezhető okok mel le t t ) a rendiség, a rendi szervezkedés k ibon takozása , 
a feudális á l lam rendi—képviseleti f o r m á j á n a k k ia lakulása és megszi lárdulása 
Magyarországon. Elég t a l á n uta lni az i smer t t é n y e k r e : mindazok a megye-
közi, országrészi gyűlések, amelyeket a szakirodalom a k ivá l t ságol tak rendi 
jel legű szervezkedése v a g y az á l l amha ta lom rendivé a lak í tása lépéseiként t a r t 
számon, helyi és eseti je lentőségű in tézkedések mel le t t ké t lényeges kérdésben 
hoz tak h a t á r o z a t o k a t . Az egyik az országot kívülről f enyege tő veszedelmek 
e lhár í tása ; a másik — az első helyen és n a g y o b b n y o m a t é k k a l szereplő s na-
gyobb következetességgel , e redményesebben megva lós í to t t — a husz i ta t ípusú 
népi megmozdulások e l fo j tása . Az erdélyi k ivá l t ságo l tak szervezkedését , 
a há rom nemzet un ió já t némi megszorí tással so ro lha t juk ide, mer t a k ivá l t sá-
gok archa ikus vonása i m i a t t a rendi jelleg n e m m u t a t k o z i k t i sz tán , n o h a két-
ségtelen, hogy az uniót később a sa já tos erdélyi rendi jog sarkala tos t é te leként 
kezel ték. Egészen világos azonban az északkelet i megyék terebesi gyűlésének 
i lyen jellege, ami t nem h a l v á n y í t , ellenkezőleg még i n k á b b kiemel egyes váro-
sok képviselőinek részvétele. Országos gyűléseken, az á l lam i r ány í t á sában az 
osztá lyharc s z e m p o n t j a i h á t t é r b e szorulnak a török fenyegetés , az ellene való 
felkészülés követelése mel le t t . Nem azér t v a n ez, m i n t h a az állam i rány í tásá -
ból egyre n a g y o b b részt követe lő és b iz tos í tó r endeke t az osz tá lyharc belső 
szempont j a i kevésbé fog la lkoz ta tnák , h a n e m azér t , m e r t ezen a t é r en akkor 
(a XV. század derekán) addig lé t re jö t t helyi ha t a lmi szervezeteik eléggé haté-
konynak b i zonyu l t ak , így az ál lam — a közpon t i h a t a l o m — közvet len b e a v a t -
kozásá t csak kivételesen igényel ték, mint pé ldául az északi—északkelet i huszit a 
m a r a d v á n y o k fe lszámolásakor . I lyen ese tekben az országgyűlések, a rendi 
tö rvények h a t á r o z o t t in tézkedéseket követe lnek a központ i h a t a l o m ré-
széről is. A tö rök fenyegetés e lhár í tására azonban á l landóan szükségesnek 
érzik az ország, a központ i ha t a lom, sőt azon keresztül külső segítők mozgó-
s í tásá t . 
Kife j le t t rendiségről akkor beszé lhe tünk , ha a városok számot tevő m é r t é k -
ben e lőreha lad tak sa já t rendi követeléseik országos sz in tű — egyebek közt a 
t ö rvényhozásban is szen tes í t e t t — érvényesí tése ú t j á n . Magyarországon ez a 
XV. század dereka t á j á n t ö r t é n t . Mint k ö z t u d o t t , az ekkor tó l rendszeresülő 
országgyűléseken rendszeressé válik a vá rosok , lega lább a legtekin té lyesebbek 
rendi jellegű képviselete . E z és a városok rendi szervezkedésének t ö b b más 
ismert e redménye teszi lehe tővé , hogy Magyarország t á r sada lmi s t r u k t ú -
r á j á t a XV. század dereká tó l k i fe j le t t rendiségként je l lemezzük. A vá ros i rend 
részvétele a h a t a l o m tényleges gyakor lá sában á l t a l ában , Európa-szer te fe le t te 
kor lá tozo t t a rendiség a lapve tően , lényegileg feudális jellege mia t t . A r á n y a , 
mér téke azonban a városok gazdasági só lya , fe j le t t sége szer int j e l en tősen kü-
lönbözik a kon t inens kü lönböző országaiban. Magyarországon még közép-euró-
pai mér tékkel is erősen ko r l á tozo t tnak , k i smér t ékűnek t e k i n t h e t ő . I n n e n a ma-
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gyarországi rendiség szerkezetének a nyugat ihoz mér t en felöt lően nyers, szem-
beszökően feudális-földesúri je l lege, ami kezde t tő l fogva m e g m u t a t k o z i k mű-
ködésének minden te rü le tén , a t ö rvénya lko t á s tó l az in tézményes berendezke-
désekig. Ennek ellenére, k ia laku lásakor és fenná l lásának első időszakában a ma-
gyarországi rendiség nem t e k i n t h e t ő reakciósnak a b b a n az é r t e l emben , min tha 
létezésével , fe lép í tményi v i s szaha tó funkc ió jáva l eleve a gazdaság és t á r sada-
lom h a l a d ó mozgása inak , t endenc i á inak ke rékkö tő je volna. A magyarországi 
rendiség, l á t t uk , f enná l l á sának kezde t i időszakában is élesen szembeszegült 
az ant i feudál is , osz tá lyharcos nép i megmozdulásokka l , f e j l e t t e b b formáinak 
l é t r e j ö t t e is összefüggöt t a k ivá l t s ágo l t ak ezek elleni szervezkedéseivel . A h a t a -
lom gyakor lá sának , az állam i r á n y í t á s á n a k rendi fo rmái u g y a n a k k o r ha ladás t 
j e l e n t e t t e k a régebbi fo rmákhoz , különösen a n a g y ú r i k o r m á n y z a t n a k az anar-
chia és a megosz to t t ság szélsőségeit elszabadító sz i sz témájához képest . Hala-
dás t a b b a n az é r t e l emben is, hogy az anarchia és a megosz to t t ság enyhítésével 
va lamelyes t kedvezőbb fejlődési lehetőséget t e r e m t e t t e k a h a l a d á s t elsődlege-
sen hordozó erők, az á ru te rmelés t e rü le tén főleg a városi, mezőváros i elemek 
s z á m á r a . H a t á r o z o t t a n feudál is-földesúri jellege ellenére, a kor magyarországi 
rendisége , amely élesen állást fogla l t az osztá lyharccal szemben, m é g nem foglalt 
á l lás t a gazdaság i - tá r sada lmi fe j lődés viszonylag szabadabb , viszonylag ked-
v e z ő b b ú t j á t jelző t endenc iákka l szemben is — m i n t néhány évt izeddel u t ó b b 
t ö r t é n t . E b b e n az u ra lkodóosz tá ly különböző elemeinek f e n t e b b tá rgya l t — 
az osz t á lye lnyomás és a k i z sákmányo lás a lapkérdéseiben egyező, m ikén t jük 
részkérdéseiben a n n á l i nkább e l t é rő — érdekeltsége mellett ké tségkívül szere-
pe t j á t s z o t t a közpon t i h a t a l o m n a k sajá tos kö rü lmények á l ta l megha tá rozo t t , 
á t m e n e t i l e g k iemelkedő helyzete és ezzel összefüggő po l i t iká ja is. 
A központ i h a t a l o m kiemelkedése és a feudá l i s á l lamszerveze t központo-
s í tása végső soron éppúgy az osz tá lyharc függvénye , mint az á l lam mint el-
n y o m ó a p p a r á t u s fe j lődésének m i n d e n lényeges t énye . Ám i t t az összefüggés 
á l t a l á b a n nem olyan világos és egyszerű, mint a fej lődés megelőző szint je in; 
nem is lehet o lyan, mer t m a g u k az osztá lyviszonyok és ve lük az osztályharc 
v i szonya i vá l t ak b o n y o l u l t a b b á , ú j tényezők bekapcso lódása r é v é n elemi kép-
le t te l nehezebben v a g y alig k i fe jezhe tővé . Mellőzve most a kérdés messzire 
veze tő elméleti és egyetemes t ö r t é n e t i e lágazásai t , beé r jük a t é n y rögzítésével: 
Magyarországon a feudál is közpon tos í t á s Má tyás idején ké t s égbevonha t a t l a -
nul je len tős e redményeke t ért el, a m i az állam m i n t belső e l n y o m ó appa rá tu s 
h a t ó e r e j é t is növel te . A central izációs tö rekvések k i m u t a t h a t ó kapcso la tban 
á l l t ak a török elleni védekezés a k k o r i — és a r e n d e k többsége á l t a l akkor elis-
m e r t és e l fogadot t — szükségleteivel . Az osz tá lyharccal , a n n a k visszaszorí tásá-
va l elvileg kétségkívül k a p c s o l a t b a n á l lha to t t , de ez a kapcso la t nem m u t a t -
h a t ó ki olyan közvet lenül , min t a r e n d i á ta lakulás megelőző t énye iné l . E g y ú t t a l 
megá l l ap í tha tó , h o g y a közpon tos í tó kísérlet s ikerének időszaka átmenet i leg 
és viszonylagosan kedvezőbb he lyze t e t t e r e m t e t t a gazdasági - tá rsada lmi fe j -
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lődés ha l adó t endenc iá inak , mint a k á r az ana rch ikus belzavarok megelőző, 
akár a r end i e l lenhatás r áköve tkező időszaka. 
A központos í tás á l t a lában h a l a d ó szerepet t ö l t be a feudál is államok, 
t á r s a d a l m a k fe j lődésében, m in thogy segít fe lszámolni a r é s z h a t a l m a k rend-
szerét s az á ru termelés ter jedése , az országos p iac k ia lakulása ú t j á b a n álló 
a k a d á l y o k a t . Hogy ez t a f u n k c i ó j á t miként és mi lyen mér t ékben teljesíti , 
az belső bázisa összetételének, végső soron az ado t t o rszág gazdasági- társadalmi 
s t r u k t ú r á j á n a k , osz tá ly-erőviszonyai a lakulásának függvénye . Minden köz-
pon tos í t á s többszörösen e l len tmondásos . A feudális osz tá lyura lom m i n d e n addi-
ginál h a t é k o n y a b b ki fe jezője , de ez t a funkc ió já t c sak úgy t u d j a tel jesíteni, 
ha — olykor éles h a r c o k á rán — visszaszor í t ja az u ra lkodóosz tá ly egyes (a ha-
t a l o m gyakor lásának a v u l t fo rmáihoz ragaszkodó, ezé r t az osztály egésze szá-
m á r a terhessé , károssá váló) e lemei t . A feudális osz tá lyura lom fenn ta r t á sa 
s benne s a j á t szerepének ki tel jesí tése érdekében kény te l en t á m o g a t n i (hogy 
ч
 hasznot húzzon belőlük) a t á r s a d a l o m haladó erői t , mindeneke lő t t a fejlődő 
polgárságot , amelyek idővel t ú l n ő n e k r a j t a és előkészí t ik megdöntésé t . Azt 
lehet mondan i , a feudál i s central izáció annál t e l j e sebben tölt i be tör ténelmileg 
ha ladó funkc ió j á t , miné l t i s z t ábban , minél élesebben m u t a t j a ezeket az ellent-
m o n d á s o k a t . Magyarországon ezek M á t y á s idején a fe j lődés egészében alacsony-
sz ínvonala mia t t némi leg e lmosódo t t an , de még é rvényesü l tek . A központi 
h a t a l o m nem számol ta fel a n a g y u r a k ha t a lmá t , de kor lá toz ta k o r m á n y z a t i 
be fo lyásuka t . T á m a s z k o d o t t a r endek re , mel le t tük a központ i h iva ta l i -ka to-
nai a p p a r á t u s b a n m a g a s r a emelkede t t ú j h a t a l m a s o k r a , akik n e m egyszer a 
bá rókhoz hasonu l tak u g y a n , mégsem azonosí tha tók a régi bá rókka l . Emel le t t 
konk ré t in tézkedésekkel — bár , m i n t t ö r t éne t í r á sunk m á r régebben k i m u t a t t a , 
éppen n e m töret len következe tességgel — á l ta lában egyenget te v a g y legalább 
nem igyekeze t t elzárni a városok és a mezővárosok, a városi-falusi árutermelés , 
a gazdaság i - tá r sada lmi fe j lődésben l eg inkább e lő remuta tó elemek erősödésének, 
g y a r a p o d á s á n a k az ú t j á t . A rendek , a ha ta lom rend i részesei ezt számot tevően 
nem akadá lyoz ták . 
J e l en tős vá l tozás m u t a t k o z i k a század végén és a századforduló t á j án , 
a központos í t ás sikeres időszakának lezárulása u t á n . E n n e k egyes felötlő je-
lenségeit m á r a régebbi tö r téne t í rás tüze te s vizsgálódás t á r g y á v á t e t t e . Az ál-
t a la f e l t á r t t é n y a n y a g megvi lág í t ja , h o g y Mátyás h a l á l a u t á n az ország a nagy-
u r a k i r ány í t á sa alá k e r ü l t . Az ú j n a g y ú r i k o r m á n y z a t n e m egészen azonos a ré-
givel, m e r t az i rány í tás f e l ada t a iban a régi bárók m a r a d é k a i nem nélkülözhet ik 
a közpon tos í t á s sikeres időszakában k ibon takozo t t h iva ta l i szervek — kancel-
lár ia , k incs ta r tóság — és az ügyv i t e lükben j á ra tos elemek segítségét . A régi 
b á r ó k maradéka i , szövetségben a ka tona i -h iva ta l i a r i sz tokrácia h o z z á j u k haso-
nuló t ag j a iva l , o lyan nagyúr i k o r m á n y z a t o t a l a k í t a n a k , amely felszámolja 
a közpon tos í t á s sok e r edményé t , de n e m képes k i t ö r n i a rendiség megszilár-
du l t ke re te i közül. E ke re t ek közt lá t szólag a régivel azonos módon , va ló jában 
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ú j i ránnya l és ú j ér te lemmel kezdődik i smét a köznemesség nagyúr-e l lenes 
rend i szervezkedése. Megfosztva a központ i h a t a l o m t á m o g a t á s á t ó l , a közne-
messég önálló pol i t ika i t ényezőkén t lép fel; a központ i h a t a l o m helyreál l í tásá-
n a k szükségét h a n g o z t a t v a tö reksz ik a központ i ko rmánysze rvek ellenőrzésére, 
u t ó b b sa j á t szervezetek lé t rehozására , a h a t a l o m b ó l való m i n d nagyobb része-
sedésre s végül a ha ta lom á tvé te lé re . A X V I . század há rom első év t izedében 
ezekből az e l lenté tekből nő t t k i a k o r m á n y z a t i zű rzavarnak az a sa já tos á l la-
p o t a , amelyet a régebbi t ö r t éne t í r á s a „nemes i p á r t o k " küzde lmei , ú j a b b tö r -
t é n e t í r á s u n k pedig a „rendi a n a r c h i a " foga lma alá foglalt. 
Le kell szögezni, hogy a századforduló és a századelő r e n d i küzde lmei t 
a t i s z t á n feudál is , nemesi fö ldesúr i jelleg h a t á r o z z a meg. A h a r c o k az u ra lkodó-
osz tá lyon belül , a n n a k a rendiség kerete i közt egymással a h a t a l o m elosztásáér t , 
b i r tok lásáé r t k ü z d ő rétegei, c s o p o r t j a i közt f o l y n a k . A városok n e m j á t s z a n a k 
s z á m o t t e v ő szerepet e ha rcokban és úgy lá t sz ik , tényleges be fo lyá suk csökken 
a r end i anarchia körü lményei köz t a korábbi — más országokhoz v i szonyí tva 
a k k o r sem nagyon kedvező — ál lapothoz m é r t e n is. Visszaszorulásuk közve t len 
oka ( sa j á t gyengeségük mel le t t ) a n n a k a s a j á t o s kapcso la tnak fe l lazu lásában 
keresendő, amely a rendiség k i a l aku lá sának időszakában a k ö z p o n t i h a t a l o m -
hoz és az ezt t á m o g a t ó köznemességhez fűz te őke t , s amely v iszonylag kedvező 
kö rü lményeke t b iz tos í to t t s a j á t r end i követe léseik érvényesí tésére is. A köz -
pon t i ha t a lom helyzetének, k ö z p o n t i ha t a lom és köznemesség v i szonyának meg-
vá l tozása ké t ségk ívü l k iha to t t az ö n m a g u k b a n gyenge v á r o s o k n a k a m a g y a r -
országi rendiségben elfoglalt he lyze tére , s a j á t r end i törekvéseik k ibon t akoz t a -
t á s á n a k lehetőségeire is. Valószínű emellet t , h o g y a köznemesség rendi poli t i-
k á j á b a n olyan vál tozások k e z d ő d t e k , amelyek a városi t ö rekvések i ránt k o r á b -
b a n t a n ú s í t o t t megértés h e l y e t t egyre i n k á b b városellenes t e n d e n c i á k n a k 
n y i t o t t a k u t a t . E vál tozások összefüggnek a feudál is gazdaság és t á r s a d a l o m 
fe j lődésének i r á n y á b a n , s vele a rendiség szerkezetében e k k o r t á j t megfigyel-
h e t ő módosulásokkal , amelyek mélyenfekvő okok ra veze the tők vissza és mesz-
szeható köve tkezményekke l f o g n a k járni . 
Az egyház a magyarországi rendiségben jelentős szerepet t ö l tö t t be, de 
kezde t tő l fogva sa j á tosan védekező helyzetbe szorult a világi elemek n ö v e k v ő 
n y o m á s á v a l szemben. Tes tü le t i kü lönál lásá t , a feudal izmus rendszerével egy-
idős különleges joga i t , a f ő p a p s á g n a k az országos bárókéva l egyenlő t a n á c s -
t ag i k ivá l t sága i t könnyen m e n t e t t e á t a m ú l t hagya tékábó l egyébkén t is s o k a t 
konzerváló rendi szervezet ke re te i közé. Á m az állam i r á n y í t á s á b a n r égebben 
oly n a g y befo lyása már a X I I I — X I V . század fo lyamán visszaszorul t a vi lági 
h a t a l m a s o k egyre növekvő tú l sú lyához képes t . További csökkenés t e redmé-
nyeze t t a központ i ha ta lom azon — a XV. század fo lyamán egyre ha t á rozo t -
t a b b a n érvényesülő — törekvése , hogy a fon tosabb egyház i j a v a d a l m a k a t 
hosszabb- röv idebb ideig á l lami fe lada tok e l lá tásának j u t a l m a z á s a cé l j ábó l 
fogla l ja le vagy ennek megfelelően töltse be. Mindez fe l fogható úgy , min t a ké-
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sőbb k ibon takozó szekular izációs tö rekvések előzménye. Együ t tesen az t ered-
ményezte , hogy az egyház befolyása , ame lye t alulról a l ap j a iban i n g a t t a k meg 
a nagy ere tnekségek, f e n t a rendi szervezeten belül is kor lá tozódot t . A fő-
papok , p o n t o s a b b a n a f ő b b egyházi j a v a d a l m a k élvezői he lyze tükben a bá rók -
hoz áll tak közel s meg-megú ju ló el lentéteik ellenére á l t a l á b a n velük e g y ü t t , 
azonos i r á n y b a n foglal tak á l lás t a rendi ana rch ia k o r á n a k politikai küzde lmei -
ben . Az egyház iak szereplése t ehá t c supán színezte a kor rendi e l lenté te inek 
jel legét , n e m v á l t o z t a t t a meg , sőt inkább a láhúz ta azok t i s z t án feudális, földes-
úri j e l lemvonása i t . 
Túl az egyre t i s z t á b b a n és egyér te lműbben k i ra jzo lódó feudális, fö ldesúr i 
jellegen, a századforduló és a századelő magyarországi rendiségét m i n d i n k á b b 
az jellemzi, ami t ú j a b b t ö r t é n e t í r á s u n k a tö rvények és a n y o m u k b a n j á r ó 
k o r m á n y z a t i in tézkedések elemzése a l ap ján fokozódó város- és paraszte l le-
nességnek nevez . E g y e t é r t v e ezzel a meghatározássa l , megjegyezzük, h o g y tar-
t a lmának megha tá rozása t o v á b b i f i nomí t á s t , k o n k r é t a b b elemzésen a lap idő 
megközel í tést k íván. A t ö r v é n y h o z á s eml í t e t t tényei (amelyek megvalós í tásá t 
k o r m á n y z a t i in tézkedések igyekeztek előmozdí tani) egyrész t a nemesi előjogok 
k i te r jesz tésé t célozzák o l y a n te rü le teken , amelyekre azok korábban nem v o n a t -
koz tak , így a kereskedelmi v á m o k alóli mentesség t e k i n t e t é b e n , ami ob j ek t í ve 
ö n m a g á b a n kor lá tozás t j e l e n t az ilyen k ivá l t ságokkal ko rábban f e l ruházo t t 
városi (és részben mezőváros i ) elemek s zámára . Másrészt ezek az in tézkedések 
korábban k i a l aku l t városi e lő jogokat — így a szabad k i rá ly i városok k ivá l t sá -
gait — o lyan kirekesztő f o r m á b a n i smernek csak el, a m i eleve g á t a t emel, 
kor lá tozást j e len t más v á r o s o k vagy város ias ú ton f e j l ődő helységek hasonló 
törekvései e lő t t , így végső soron ob jek t íve a városi r e n d további erősödését 
nehezít ik, sőt akadá lyozzák . Végül az in tézkedések egy része már a X V . század 
kilencvenes éveiben, m a j d még inkább a következő években olyan k o r á b b a n 
kia lakul t fö ldhaszná la t i f o r m á k a t ha t á ly t a l an í t , amelyek a feudális t u l a j d o n 
formai sére lme nélkül lényegi leg annak fel lazulását j e l en t e t t ék . így f o g h a t ó 
fel mindeneke lő t t a k i lencedköte lezet tség ki ter jesztése o lyan városi v a g y pa-
raszti , bér le t szerű h a s z n á l a t b a n levő földekre , amelyeke t a korábbi j oggyakor -
la t szerint i lyen köte leze t t ség nem te rhe l t . A t ö r v é n y h o z á s és a megfelelő 
k o r m á n y z a t i in tézkedések elemzésében ki ra jzolódó k é p e t kiegészítik az egyes 
b i r tokok v iszonyainak v izsgá la tából n y e r t ada tok , ame lyek b izonyí tan i lá t -
szanak, h o g y a fö ldesurak (vagy legalább sokan közü lük) a j á radék pénzfor -
m á j á n a k f e n n t a r t á s a sőt fokozása mellet t igyekeztek a j á r a d é k te rmésze tben i , 
részben m á r megszűnt v a g y há t t é rbe szorul t f o r m á i n a k a visszaál l í tására . 
1514 megtor ló törvényei és Werbőczi H á r m a s k ö n y v é n e k megfelelő szakasza i 
csupán be te tőz ik a sort, k i m o n d v á n egyfelől a pa ra sz t ság örökös szolgaságát , 
azaz röghözkötö t t ségé t és földhasznála t i - rendelkezési j o g a i n a k megfelelő meg-
szor í tását , másfelől — u g y a n c s a k a fö ldhaszná la t i és rendelkezési j ogok kor-
l á tozásának szellemében — a korábbi gyakor la t a l ap j án éppen nem igazo lha tó 
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jogelvet , amely szerint a j o b b á g y o t az á l ta la művel t földön egyéb nem illeti , 
csak m u n k á j á n a k „ b é r e " , el lenértéke. Az in tézkedéseknek ebben a l ánco la tá -
ban a fokozódó város- és paraszte l lenességnek olyan f o r m á j á t l á t j u k , ame ly 
a feudális gazdaság és t á r s a d a l o m fej lődésében addig többé-kevésbé s z a b a d o n 
érvényesülő, a ha ladás k ö n n y e b b és gyorsabb ú t j á t jelző törekvések, t e n d e n -
ciák felülről való e l fo j t á sának , k ibon takozásuk felülről való megnehezí tésének, 
a fej lődés más i r ányba f o r d í t á s á n a k szándéká t , t e n d e n c i á j á t jelzi. 
I sméte l ten hangsúlyozni k ívánom, a századforduló és a századelő rend i 
t ö r v é n y h o z á s á b a n és k o r m á n y z a t i in tézkedéseiben nem ö n m a g á b a n a pa ra sz t -
ellenesség a jel lemző, h a n e m a n n a k mér téke és m ó d j a , v i szonya a fejlődés a d o t t 
i rányához és lehetőségeihez. Maga a parasztel lenesség nem ú j dolog, a feudal iz-
mus és vele a rendiség lényegéből következik , ö n m a g á b a n nem ú j a pa rasz t i 
jogok kor lá tozására , a m á r k iv ívot t e r edmények csorb í tására i rányuló nemesi-
földesúri tö rekvés sem; t ú l az osz tá lyharc e l fo j t á sának , leszor í tásának i smer t 
l énye in , t a l án elég u ta ln i a paraszt i perképesség, esküté te l i jog, e sküé r t ék 
nemesi megszor í tásának Werbőczinél összegeződő, á m évszázados e lőzményekre 
v i s szamuta tó eseteire. Kétségte len , hogy az ilyen t e rü le t eken érvényesülő 
kor lá tozások is kedvező t lenü l befolyásol ták a pa rasz t ság he lyze té t , de még n e m 
a lap ja iban é r in t e t t ék személyes jogv iszonya inak és gazdasága fejlesztési lehe-
tőségének k o r á b b a n k i a l ak í t o t t r end jé t . Most erről v a n szó. S ez, összefüggés-
ben a növekvő város-ellenességgel, azt je len t i , hogy a magyarországi rendiség 
— eltérően fe j lődésének addigi szakaszától — el indult a ha l adás t gátló fe lépí t -
mény i t ényezővé vá lásnak azon az ú t j á n , amely a késői feuda l izmus hazai vál-
t o z a t á b a n u t ó b b be tö l t ö t t , egyre h a t á r o z o t t a b b a n r e t rog rád , reakciós szerepé-
nek k ia lakulásához vezet . A századforduló t ö rvényhozásáva l és főként 1514 
megtor lásáva l megindul a rendiség reakcióssá vá lásának az a hosszan ta r tó 
f o l y a m a t a , ame ly m a j d a késői feudal izmus második jobbágyságos rendszeré-
nek k ia lakul t kö rü lménye i köz t a reijdi viszonyok X V I I . és k ivál t X V I I I . 
században k i m u t a t h a t ó megmerevedésében , teljességgel ha ladásgá t ló t ényezővé 
vá l á sában te tőz . 
K u t a t v á n a rendiség tö r t éne t i szerepében beköve tkeze t t je lentős vá l to -
zás konkré t oka i t , t öbb lehetséges összefüggésre kell f e lh ívnunk a f igye lme t , 
amelyek egymásköz t i v i szonyá t , re la t ív sú lyá t az eddig fe l t á r t ada tok a lap-
j á n valószínűsí teni lehet , pon tosan fe lmérni egyelőre nem. 
1514 t ö r v é n y h o z á s á b a n kétségkívül szerepet j á t s z o t t a bosszú, a meg-
to r lás szándéka is. De a t ö rvények t a r t a l m á t , jel legét , a b e n n ü k kife jeződő föl-
desúri tö rekvéseke t nem lehet pusz tán csak ezzel magyarázn i . Az 1514 előt t i 
évek t ö rvényhozásának és ko rmányza t i in tézkedése inek lényegileg azonos 
i rányba m u t a t ó tendenc iá i t még kevésbé m a g y a r á z h a t j u k így. E t endenc i ák 
egyik ágának a l a p j a k é n t f igye lmet érdemel az a k ö r ü l m é n y , amelyet ú j a b b 
t ö r t é n e t í r á s u n k egyes képviselői n y o m a t é k o s a n hangsú lyoznak , hogy ti . a X V . 
század végétől kezdve a nemesség növekvő része kapcsolódik be (közvet lenül 
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vagy ágensei ú t j á n ) a mezőgazdasági t e r m é k e k kereskedelmébe. Valószínű, 
hogy ezzel f ü g g össze a nemesi v á m m e n t e s s é g k i ter jesz tése s t a lán a j á r a d é k 
naturá l is , főleg t e r m é k f o r m á i n a k v isszaá l l í tásá t , illetőleg megnövelését célzó 
in tézkedések egy része is. B á r e l i smer jük e felfogás nagy valószínűségét , mégis 
bizonyos f e n n t a r t á s s a l kell é lnünk a b b a n a t ek in t e tben , milyen m é r t é k b e n be-
fo lyáso lha t t ák ilyenféle összefüggések a magyarországi rendiség je l legének, 
szerkezetének a t ö r v é n y h o z á s b a n , k o r m á n y z a t i és egyéb in tézkedésekben ki-
m u t a t h a t ó vá l tozása i t . N o h a kétségte len (a rendelkezésünkre álló a d a t o k b ó l 
eléggé b i zony í tha tó ) , hogy megindul t és n e m je lentékte len m é r t é k b e n előre-
h a l a d t a nemesség egy részének bekapcso lódása a mezőgazdasági t e r m é k e k 
kereskedelmébe, azt az eddig fe l t á r t a d a t o k eddigi elemzése a l ap j án nem t u d j u k 
megál lap í tan i , a nemesség mekkora részéről v a n szó és milyen vol t ennek a 
résznek a h a t a l m a , befolyása egyebek k ö z t a tö rvényhozás és a k o r m á n y z a t 
terüle te in . A n n y i t t a lán szabad j e l eznünk , hogy a bekapcso lódás — eddigi 
i smerete ink szerint — nem k ö t h e t ő ré tegekhez , k i t e r j ed a nemesség kü lönböző 
helyzetű és pár tá l lású ka tegór iá i ra . Mér téke és m ó d j a t ek in t e t ében mégis 
bizonyos el térések f igye lhe tők meg. A bá ró i és főpapi ór iásbi r tok t ö b b n y i r e 
nem közve t lenül , hanem tisztségviselői — vá rnagya i , officialisai, provisorai — 
ú t j á n , o lykor külső közve t í tők (ese tenként polgári e rede tű fac torok) igénybe-
vételével b o n y o l í t j a le efféle ügyle te i t . E m e l l e t t azonban egyre i n k á b b előtér-
be kerülni l á t sz ik a közép- v a g y éppen k isbi r tokosból részint h iva ta l i szolgálat , 
részint pénzüz le t ek ( t izedbér le tek, h i te lügyle tek) révén meggazdagodó és hova -
tovább nagyb i r tokossá váló ré teg , ame lynek t ag ja i a r end i mozga lmak i rányí -
t á sában is szerepet t u d n a k m a g u k n a k és rokonságuknak b iz tos í tani . E lkép -
zelhetőnek t a r t j u k , hogy ezek az elemek s z á m a r á n y u k t ó l függet lenül , befolyá-
suknál fogva képesek vo l t ak h a t á s t gyakoroln i a századforduló t ö rv én y h o zásá r a 
és k o r m á n y z a t i intézkedéseire az imént t á r g y a l t vona tkozásban . Ü g y v é l j ü k 
azonban, az intézkedések sorozatossá té te léhez , i r á n y z a t t á v á l t o z t a t á s á h o z 
biztosí tani ke l le t t a nemesség va l amenny i ré tegének , legalábbis t ú l n y o m ó t ö b b -
ségének egye té r tésé t . Ez ped ig csak v a l a m e l y szélesebb a lapon t ö r t é n h e t e t t , 
o lyan t é n y e z ő k ha t á sá ra , amelyek a lka lmasak vo l t ak arra , hogy időleges egyet -
értésre b í r j á k a nemességnek egyébkén t egyre élesedő e l len té tben , sőt ha rc -
b a n álló ré tege i t és c sopor t j a i t . Az osztá lyviszonyok fej lődésére, az osz tá ly-
harc m a g a s a b b szintre emelkedésének körü lménye i re gondolunk . 
Tö r t éne t í r á sunk helyesen hangsúlyozza , hogy 1514 n a g y p a r a s z t h á b o r ú -
j á t (amelyet joggal t e k i n t ü n k p a r a s z t h á b o r ú n a k e kifejezés Engels á l ta l meg-
vi lágí to t t , az ant i feudál is osz tá lyharcok viszonylag magas f o k á t jelző ér te lmé-
ben is), a k i sebb-nagyobb helyi megmozdulások egész sora kész í te t te elő a szá-
zadforduó évt izedeiben. N e m egy ezek közül , például a székelyeké, s a j á t o s 
helyi k ö r ü l m é n y e k b e n gyökereze t t , összességükben , e g y ü t t h a t á s u k b a n azon-
ban a f euda l i zmus fennálló r end jéve l szemben sűrűsödő ellenállás növekedésé t 
érzékel te t ik . Kevésbé s ikerül t eddig megv i l ág í t anunk az osz tá lyharc e k o n k r é t 
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— 1514 p a r a s z t h á b o r ú j á b a n te tőző — fo rmá i és az osz tá lyviszonyok, a gazda-
sági v iszonyok fejlődési t endenc iá i közö t t i összefüggéseket . A kérdés b e h a t ó 
elemzést k íván . Ehe lye t t i t t csupán n é h á n y a s p e k t u s á n a k vázolására szorít-
kozunk . 
A feudál is gazdaság a lapse j t j e a X V — X V I . század fordu ló ján (és még 
jóva l t o v á b b is) a j obbágy t e l ek . A te lekrendszerben és a földesúri szo lgá l ta tá -
soknak erre épülő rendszerében bizonyos vál tozás jelei m u t a t k o z t a k a j á r a d é k 
p é n z f o r m á j á n a k te r jedése s a velejáró parasz t i d i f ferenciá lódás , illetőleg ennek 
szélsőséges ha tása i : a zselléresedés és a pusz tásodás je lentkezése n y o m á n . 
Mint a lapve tő művében m á r Molnár E r ik megá l l ap í to t t a , a pusz ta te lkek bér-
letbe adása és a bérelt fö ldön kialakuló munkav i szony o lyan jelenség, amely 
t ú l m u t a t a feudális gazdaság addig zár t rendszerén, t ő k é s viszonyok csírafor-
mái t hordozza a feudális mezőgazdaságban . Pach Zs igmond Pál és mások fe j -
tegetései n y o m á n h o z z á f ű z h e t j ü k , hogy a j á r adék p é n z f o r m á j á n a k tú l sú ly ra 
j u t á s a hasonló je lentőségű, egyazon i r á n y b a n ha tó t é n y e z ő k é n t érvényesül-
he te t t vo lna ná lunk is, m i n t másu t t , ahol egyál ta lán tú l sú ly ra j u t o t t , a telki 
gazdaságot bér le tszerűvé, a j o b b á g y p a r a s z t i függőviszonyt az ún. pa rasz tpo lgár , 
paraszt i bérlő könnyebb helyzetéhez közelebb állóvá a l ak í tva . Magyarorszá-
gon ez a tendencia a t á r g y a l t korban még csak kezde te iben f igyelhető meg és 
tel jesen tudvalevőleg sohasem t u d o t t k ibontakozni . De m i n t ilyen is o lyan elto-
lódást j e l en t e t t , olyan t o v á b b i el tolódás a lap jául szo lgá lha to t t a feudál is 
gazdaság és a feudális osz tá lyviszonyok ado t t r end jéhez képes t , ami kétségessé 
t ehe t t e a n n a k tovább i v á l t o z a t l a n f e n n t a r t á s á t . A vá l t ozá s két i r á n y b a n tö r -
t é n h e t e t t . Vagy t o v á b b a megkezdet t ú t o n a régebbi f o r m á k fe l laz í tásával , 
vagy visszafelé a feudál is jogok, a feudál is ha t a lom és k izsákmányolás a d o t t 
r end jének megszi lárd í tásával , esetleg régebbi , m á r - m á r t ú l h a l a d o t t n a k lá tszó 
fo rmák visszaál l í tásával . Osztá lyharc , osztá ly-erőviszonyok kérdése vol t , 
melyik valósul meg e k é t elvileg a d o t t , potenciá l i san a d o t t n a k fe l fogha tó 
lehetőség közül . Az osz tá lyerőviszonyok — döntően a városok gyengesége és 
a városokon belüli osztály ha rc fejletlensége, csekély e redménye i m i a t t — nem 
kedvez tek a j o b b á g y p a r a s z t s á g osz tá lyharcának . N e m arró l van szó, ami köz-
t u d o t t , hogy az osz tá lyviszonyok fej let lensége m i a t t 1514 p a r a s z t h á b o r ú j a 
nem v á l h a t o t t polgári f o r r a d a l o m m á , még kevésbé g y ő z h e t e t t ; arról v a n szó, 
hogy a magyarországi t á r s a d a l o m nem léphe te t t a f euda l i zmus fe lbomlásának , 
a kap i ta l i zmus előkészítésének nyuga t i t í pusú , v i szonylag rövidebb és kevésbé 
kínos ú t j á r a . Ke l e t -Eu rópa más országaival együ t t a hosszabb , nehezebb, keser-
vesebb ú t i r ányába f o r d u l t . 
A századforduló t ö r v é n y h o z á s á t és k o r m á n y z a t i intézkedései t főkén t 
ebből a szemszögből kell é r t éke lnünk . D ö n t ő a l a p j u k a t a b b a n az állásfoglalás-
ban keressük, amely — t ú l a rendi h a r c o k b a n elfoglal t pár tá l láson v a g y a ke-
reskedelmi érdekel tség körén — a nemesség t ú l n y o m ó többségét egyes í te t t e 
a b b a n a törekvésben , h o g y a föld és a j obbágy fe le t t i feudál is h a t a l m a t meg-
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szi lárdí tsa, hogy ennek é rdekében visszaszorítsa a fej lődés s z a b a d a b b ú t j á t 
jelző egyben a feudális úr i h a t a l o m fel lazí tását je lentő — gazdálkodás i for-
m á k a t , megszor í tsa a j o b b á g y o k személyes és fö ldhasznála t i j oga i t , kor lá tozza 
a városi fe j lődés t is, a m e n n y i b e n az el lentétes i r ányban h a t n a . A m a g a m 
részéről ebben az összefüggésben l á tom a századforduló és 1514 tö rvényhozá -
sának , k o r m á n y z a t i in tézkedéseinek legfőbb ind í t éká t . Ez egyben azt is meg-
v i lág í t ja , m ié r t és mennyiben t e k i n t h e t ő k úgy ezek az in tézkedések , min t a 
magyarországi rendiség reakcióssá , ha ladásgá t ló tényezővé v á l á s á n a k kezdő 
lépései. N e m pusz tán , nem egyszerűen a feudál is osz tá lyrend megszi lárdí tásá-
ról van szó, h a n e m azon belül a n n a k a küzde lemnek a megindulásáró l , amely 
később — t a l á n a XVI . század derekától kezdve — egyre h a t á r o z o t t a b b a n 
kapcso lódo t t a fej lődés hosszabb , nehezebb, második j obbágyságga l súlyosbí-
t o t t var iánsához . 
A magyarországi rendiség, k o r m á n y z a t és tö rvényhozás szerepe e tekin-
t e t b e n v i t a t h a t a t l a n . Nem kétséges , hogy a t é n y sok ú j , t o v á b b i elemzést igény-
lő p rob lémát állít elénk, ame lyeke t egyrészt a hazai f o r r á s a n y a g számszerű 
összegezésekre is módot n y ú j t ó a laposabb feldolgozása, más rész t a hasonló 
fe j lődésű országok viszonyaival b e h a t ó elemzés során t ö r t é n ő e lmélyül tebb 
egybevetés n y o m á n r emé lhe tünk megoldani . Annyi t a zonban eddigi ismere-
t e ink és az i t t e lmondo t t ak a l a p j á n is leszögezhetünk, hogy a r e n d i k o r m á n y z a t 
századforduló korabel i t evékenysége s zámot t evő szerepet j á t s z o t t a késői 
feudal izmus magyarországi v á l t o z a t á n a k előkészítése, a k i a l aku l á sának fel té-
te le i t érlelő f o l y a m a t o k k i b o n t a k o z t a t á s a , az ellenük ha tó t e n d e n c i á k ha ta lmi 
eszközökkel megvalós í to t t e l fo j t á sa vagy kor lá tozása te rén . t J g y gondolom, 
a példa t anu l ságos lehetőséget n y ú j t a rendi fe lépí tmény a k t í v visszaható 
szerepének t a n u l m á n y o z á s á h o z . Semmiképpen sem ó h a j t o m tú lozni a felépít-
m é n y v isszaható szerepének je len tőségé t . Nyi lvánva ló , hogy ez a bázis mozgá-
sában ado t t fe j lődési t endenc iák körén belül érvényesül . E b b e n a vona tkozás-
b a n azonban igen jelentős l ehe t , je len tősebb, m i n t aminőnek tö r t éne t í r á sunk 
— és á l t a l ában a marxis ta t ö r t é n e t í r á s — k o n k r é t elemzések során b e m u t a t t a . 
Kele t - és közép-európai ana lóg iákka l egybevetve , megfigyeléseink szolgálatot 
t e h e t n e k — t ú l egyes á l ta lános törvényszerűségek , így a t e rmelőerők és ter-
melési v iszonyok összhangja i l letőleg ennek formáción belül i megbomlása és 
részleges helyreál l í tása , vagy az a lap- fe lép í tmény kölcsönhatás konkré t ábrá -
zolásának t e l j e sebbé tételén — a kele t -európai fe j lődésmenet ismert „el-
k a n y a r o d á s á n a k " előkészítő fáz isa , a rendi szervezetnek ebben j á t s zo t t 
j e len tős szerepe te l jesebb é r t ékű ábrázolásánál . E g y ú t t a l megerős í tenek koráb-
b a n jelzet t f e l fogásunkban : a rendiség fej lődése és az osz tá lyharc mene te közt 
szoros, közve t len összefüggés v a n és ez a magyarországi fe j lődés Mohács előt t i 
szakaszában kü lönös élességgel d o k u m e n t á l h a t ó . 
Tö r t éne t í r á sunk már régen r á m u t a t o t t az összefüggésre, a m e l y a parasz t -
h á b o r ú leverése és a magyar á l l am mohácsi összeomlása köz t ny i l vánva lóan 
fennál l . Az összefüggésnek azt az o lda lá t szokás hangsúlyozni , hogy az uralkodó-
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osztály a parasz tság gúzsbakötésével m a g a béní to t ta m e g az erőt, ame lye t 
a központos í to t t haderő szétzüllesztése u t á n még c sa t a so rba á l l í tha to t t volna 
a külső ellenséggel szemben. V a n azonban az összefüggésnek egy másik, kevésbé 
közvet len és nyi lvánvaló , de éppen t á r g y u n k szempon t j ábó l el nem hanyago l -
ha tó oldala is. A p a r a s z t h á b o r ú a lap ja iban ingat ta meg a fennálló r e n d e t , le-
verése csak az ura lkodóosz tá ly addig és a z u t á n éles e l l en té tben álló e lemeinek 
összefogása ú t j á n volt lehetséges. De lehetséges volt. S bá rmenny i r e egyetér-
t ü n k a felfogással , amely szer int az uralkodóosztá ly hosszú időn á t r e t t e g e t t 
a pa ra sz thábo rú fe lú ju lásá tó l , mégis úgy vél jük, a t é n y , hogy az országos 
megmozdulás t sa j á t erejéből s ikerül t e l fo j t an ia , inkább megerős í te t te , s emmin t 
meg inga t t a h i té t a fennál ló rend sz i lárdságában. Az osz tá lye lnyomás rendi 
a p p a r á t u s a kielégítőnek b izonyu l t , központos í tás ilyen okokból nem lá t szo t t 
szükségesnek. A külső veszély e lhár í tása t o v á b b r a is k ö v e t e l t e volna a közpon-
tos í tás t , ehhez azonban azoknak az e rőknek a f o k o z o t t a b b fe lhasználása is 
szükséges le t t volna, ame lyeke t a rendi ko rmány za t a századfordulón és k ivál t 
a pa ra sz thábo rú idején leszorí tani igyekeze t t . Az ura lkodóosz tá ly egyes elemei 
— kivá l t a rendi anarchia k o r á n a k nagy részében h a t a l m o n levő n a g y u r a k — 
a m ú g y is azon a vé leményen vol tak , hogy a török p r o b l é m a csak külső segít-
séggel o ldha tó meg, belső erőkből nem. A rendi pol i t ika ú j , a pa ra sz tháború 
leverése n y o m á n egyre élesebben e lő térbe kerülő vonása i t e h á t többszörösen 
is a central izációs kísérletek fe lú j í t ása ellen ha to t t ak , i lyen ú ton is csökkente t -
ték az ország védelmi képességét a tö rökke l szemben. Mohács és 1514 össze-
függése t e h á t így mintegy kerü lő ú ton is k i m u t a t h a t ó . 
I gyekez tünk megvi lágí tan i osz tá lyharc és rendi fe j lődés néhány össze-
függését a Mohács előtti Magyarország tö r t éne tében . H i s szük , hogy a p rob léma 
i lyen ér te lemben felfogott v izsgálata nem csupán a m a g y a r tör ténet egy meg-
h a t á r o z o t t , fontos szakaszának megvi lágí tása s z e m p o n t j á b ó l hoz tanulságo-
k a t , h a n e m ezen tú lmenően bizonyos segítséget n y ú j t h a t a t éma t á g a b b , egye-
t emes é r v é n y ű összefüggéseinek felderí téséhez is. 
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STATISZTIKAI MÓDSZEREK ALKALMAZÁSA 
A DIDAKTIKAI-METODIKAI KUTATÓMUNKÁBAN* 
KOSARAS ISTVÁN 
A korszerű t u d o m á n y o s k u t a t ó m u n k a egyik jel lemzője n a p j a i n k b a n , 
hogy á l landóan és gyorsan bővülnek azok a k u t a t á s i t e rü le tek , ahol eredmé-
nyesen t u d n a k a lka lmazn i m a t e m a t i k a i módszereket . Az egzakt t u d o m á n y o k 
tradicionál is kere te i t á t lépve, ezek a módszerek ma már b e n y o m u l n a k a bio-
lógia, szociológia, n y e l v t u d o m á n y és a pszichológia te rü le tére . A m a t e m a t i k a i 
módszerek a lka lmazása ezekben a t u d o m á n y o k b a n ú j lehetőségeket t á r fel, 
hogy megismerhessük a vizsgált je lenségek törvényszerűségei t , p o n t o s a b b a n 
megha tá rozhassuk fe j lődésük ú t j á t , h a t é k o n y a b b a n i r ány í thassuk ezt a fejlő-
dést és haszná lhassuk fel a gyako r l a tban . 
A pedagógiai t u d o m á n y o k e t e k i n t e t b e n egészen a legutóbbi időkig erő-
sen e l m a r a d t a k . Ped ig azok a n a g y és felelősségteljes fe lada tok , amelyek meg-
oldása a pedagógiára hárul a k o m m u n i s t a t á r s ada lom épí tésében, sürgetően 
követel ik a pedagógiának mint tudománynak új, minőségileg magasabb szín-
vonalra való emelését. A pedagógiai k u t a t ó k n a k ú j , h a t é k o n y a b b módszereke t 
kell ta lá lniok a nevelés és o k t a t á s ob j ek t í v törvényszerűségeinek f e l t á rá sá ra 
és megfoga lmazásá ra , hogy az tán ezeket a tö rvényszerűségeket a lka lmazhas-
suk a nevelés és o k t a t á s gyakor l a t ában . 
Bizonyos p e r s p e k t í v á k a t n y i t n a k meg e t e k i n t e t b e n a pedagógiai k u t a -
tás e lőt t a matematikai módszerek, különösen a d idak t ika és me tod ika t e rü le tén , 
ahol ny i lvánva lóan nagyobb lehetőség v a n az egyes jelenségek és f o l y a m a t o k 
k v a n t i t a t í v elemzésére, mint pé ldául a vi lágnézeti , erkölcsi vagy eszté t ikai 
nevelés te rü le tén . 
Ezér t t űz t e ki a Didaktikai-metodikai Albizottság a m a t e m a t i k a i módsze-
rek a lka lmazásának v izsgá la tá t , lehetőségeinek keresését . Mivel az Alb izo t t ság 
megbeszélésén ny i lvánva lóvá vá l t , hogy a t é m a k ö r igen széles t e rü l e t eke t ölel 
fel (s ta t i sz t ika , m a t e m a t i k a i logika, k iberne t ika) , ezért célszerűnek lá t szo t t 
először csak a statisztikai módszerekre kor lá tozni v izsgá lódása inkat . E n n e k 
megvalós í tására h í v t u k össze a t é m a i r án t érdeklődő szakembereke t (peda-
gógusoka t és m a t e m a t i k u s o k a t ) négynapos munkaér t ekez le t r e . 
* Beszámoló a Didaktikai-metodikai Albizottság 1966. május 16 —19-i munkaértekez-
letéről. 
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Az ér tekez le t célja ke t tős vo l t : egyfelől megvizsgálni a d idak t ika i -me to -
dikai je lenségek s ta t i sz t ika i elemzésének elvi kérdései t és a lka lmazásának 
lehetőségeit , — másfelől m a t e m a t i k u s o k bevonásáva l kidolgozni és e l sa já t í t an i 
azoka t az a l a p v e t ő m a t e m a t i k a i műve le teke t , amelyekre szükség van az ada-
t o k s ta t i sz t ika i elemzésénél. Az ér tekezle ten ez u tóbbi , t an fo lyamsze rű rész 
dominá l t , azzal a céllal, hogy a pedagógiai k u t a t ó k n a k legyen a lka lmuk szak-
emberek vezetésével e l sa já t í tan i a m a t e m a t i k a i s ta t i sz t ika megfelelő i smere te i t . 
Az é r tekez le ten részt v e t t e k : az Alb izo t t ságnak a t é m a i rán t é rdeklődő 
t ag j a i , a Pedagógia i Bizot tság, az egyetemek és t a n á r k é p z ő főiskolák, az Orszá-
gos Pedagógiai I n t é z e t és a Munkaügy i Minisztér ium Módszer tani In t éze t e 
meghívo t t szakembere i . A rész tvevők az e lőadások sokszorosí tot t a n y a g á t a 
munkaé r t ekez l e t e lőt t kézhez k a p t á k . Ez lehe tővé t e t t e a munkaé r t ekez l e t r e 
való felkészülést és anyagának a laposabb m e g v i t a t á s á t . 
Nagy Sándor egyetemi t a n á r , a Pedagógia i Bizot tság elnöke megny i tó 
szava iban u t a l t a kérdés fon tosságára és üdvözöl te az Albizot tság kezdemé-
nyezését , a m e l y b e n az a korszerű törekvés tük röződ ik , hogy a pedagógiá t mint 
t u d o m á n y t e g z a k t a b b á t együk m a t e m a t i k a i módszerek a lka lmazásáva l . 
A t é m a a l apve tő elvi kérdései t Kosaras István docens, az Országos Peda -
gógiai In téze t m u n k a t á r s a f e j t e t t e ki — f ő k é n t a nemzetközi szakirodalom 
a l ap j án — „A statisztikai módszerek jelentősége a didaktikai-metodikai kutató-
munkában'' c ímmel . Abból a t u d o m á n y t ö r t é n e t i megál lapí tásból indu l t ki, 
hogy k u t a t á s m ó d s z e r t a n i szempontbó l a t u d o m á n y o k tö r t éne tében megkülön-
b ö z t e t h e t j ü k a 1. minőségi és 2. mennyiségi és s t ruk turá l i s elemzések kor-
szaká t . A pedagógia i t u d o m á n y o k most készülnek át lépni a második ko r szakba . 
Hangsú lyoz ta a z o n b a n , hogy ez nem je lent i a minőségi ( tradicionális peda-
gógiai) elemzések feleslegessé vá lásá t . Minden mennyiségi elemzés minőségi 
elemzésen a lapsz ik : csakis t radic ionál is pedagógia i elemzéssel á l l a p í t h a t j u k meg 
a mennyiségi m u t a t ó k a t , ame lyeknek a d e k v á t módon kell tükrözn iök az illető 
pedagógiai je lenség t a r t a l m á t . H a ez az elemzés hibás, akkor minden erre 
épülő mennyiségi elemzés a l ap j a iban hibás lesz és minden é r téké t elveszíti . 
A s ta t isz t ikai számí tás olyan logikai a p p a r á t u s , amely nem t u d szelektálni 
helyes és he ly te len ada tok közt és a belé t áp l á l t irreális a d a t o k a t u g y a n ú g y 
feldolgozza, min t a reál isakat . Ezé r t a minőségi elemzésnek a lapve tő je lentő-
sége van. Az a lapos minőségi elemzésre épülő mennyiségi elemzést az tán ú jbó l 
minőségi (pedagógiai) elemzés köve t i a szükséges összefüggések f e l t á rá sá ra . 
Az előadás a t o v á b b i a k b a n a pedagógiai f o l y a m a t o k sztochasztikus jelle-
gére m u t a t o t t r á . K i f e j t e t t e , hogy az ok t a t á s i f o l y a m a t b a n minden ese tben 
nagyon bonyolu l t és sokféle s a j á t s ágok , fe l té te lek és fo lyama tok érvényesül -
nek . E tényezők utólagos leírása is meglehetősen nehéz egy-egy konkré t eset-
ben . Még nehezebb azonban az o k t a t á s g y a k o r l a t á b a n , a konk ré t d idak t ika i 
he lyze tben az összes tényezőt helyesen ér tékelni és annak megfelelően csele-
kedni . Az o k t a t á s e redménye ezért variábil is , az ismeret len t ényezőkpek nagy 
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szerepe v a n benne. Ezér t a d idak t ika i tö rvényszerűségeket nagyon r i t k á n 
sikerül mechan ikus kauzál is Összefüggésekkel megmagyarázn i és megfogal-
mazni . N e m lehe tünk t e h á t olyan o p t i m i s t á k , hogy az ok ta t á s i f o l y a m a t o t 
például egy építkezési t e r v prec iz i tásával t u d j u k megtervezni , i r ány í t an i , és 
e r edményé t pontosan megha tá rozn i . A pedagógiai f o l y a m a t o k a t ezér t á l ta lá -
ban sz tochasz t ikusoknak nevezhe t j ük , ami azt je lent i , hogy megközel í tően 
azonos fe l té te lek mel le t t , azonos e l j á r á s o k a t megismételve is var iábi l is ered-
ményre veze tnek . Az i lyen fo lyama tok mennyiségileg je l lemezhető tényezői 
s ta t i sz t ika i lag dolgozhatók fel, és a s t a t i s z t ika segítségével m u t a t h a t ó ki a tör-
vényszerűségek a lapvető i r ánya . Mert b á r m e n n y i mellékes v a g y vélet len t ényező 
érvényesí t i befo lyásá t a konkré t ese tben , a nagy számok tö rvényének ér te lmé-
ben az á l t a l ánosan megha tá rozó ere jű törvényszerűség u t a t tör m a g á n a k a 
vélet lenek tömegén keresz tü l és fe l té t lenül érvényre j u t . Ezér t az i lyen folya-
ma tokná l is beszélhetünk objek t ív törvényszerűségekről és a s t a t i sz t ika segít 
b e n n ü n k e t az ilyen törvényszerűségek pon tosabb megismerésében. 
E z u t á n az előadó pé ldákkal i l lusz t rá l ta az idegen nye lvek m e t o d i k á j á n a k 
terüle téről , hogy a metodika i f o l y a m a t minden fázisában lehet t a lá ln i lehető-
séget mennyiségi elemzésre, és ennek e redménye i segítenek b e n n ü n k e t a gyakor -
l a tban . Vizsgál ta az u tóbb i évek n a g y a r á n y ú pedagógiai fe lméréseinek pub l iká -
cióit, ame lyekben az a tö rekvés m u t a t k o z o t t meg, hogy minél t ö b b k o n k r é t 
t é n y a n y a g o t nye r jünk a pedagógiai k u t a t á s számára . Bá r a s ta t i sz t ika i elem-
zés fon tosságáró l k u t a t ó i n k á l ta lában meg v a n n a k győződve, mégis a fe lméré-
sek arról t a n ú s k o d n a k , hogy k u t a t ó i n k s ta t i sz t ika i elemzése m i n d m á i g jófor -
mán a k é t legegyszerűbb művele t re : a százalékszámításra és az a r i tme t ika i 
közép k i számí tásá ra kor lá tozódik . 
E n n e k egyik oka a b b a n rej l ik, hogy a bonyo lu l t abb műve le teke t nem 
is i smer jük , h iányoznak a megfelelő m a t e m a t i k a i i smerete ink. Másfelől a h u m a -
nista eszméken neve lkede t t pedagógusokban sokszor van ellenszenv a nevelés 
és o k t a t á s te rü le tén i lyen formális módszerek a lka lmazása i rán t . Nincsenek 
pedagógia i k u t a t á s r a specializált m a t e m a t i k u s a i n k sem, és a szaki rodalmi t á jé -
kozódást megnehezít i az ilyen i rányú publ ikációk h iánya . 
A s ta t i sz t ika i elemzés a lapvetően összefügg a mérhetőség p r o b l é m á j á v a l a 
d idak t ika -me tod ika t e rü le t én . Hogy a megfigyelésre kerü lő jelenségek vagy 
sa já tosságok a lka lmasak legyenek s ta t i sz t ika i köve tkez te tések levonására , a 
vá l t ozóknak mérhe tőknek kell l enn iök : csak így j e l l emezhe t jük az összefüg-
géseket számszerűen. A mérhetőség követe lményei re a pedagógiában eddig 
nem f o r d í t o t t a k elég f igye lmet . G y a k r a n a r ra szor í tkozunk, hogy a v izsgála tok 
konklúziói t b izonyta lan minőségi je lzőkkel je l lemezzük. Az efféle áll í tások 
csupán a szerző szub jek t ív vé leményét tükröz ik és nem a d n a k a lapot ob jek t ív 
törvényszerűségek megfoga lmazására . Pszichikai fo lyama tok ö n m a g u k b a n véve 
mérhe te t l enek ugyan, de je l lemezhetők ob jek t ív külső megje lenésük révén : 
ilyenek a megoldot t f e lada tok száma, az e lkövete t t h ibák száma, a m u n k a 
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te l jes í tésének ide je s tb. Meg kell t ehá t ke r e snünk azoka t a m u t a t ó k a t , amelyek 
számszerűen je l lemezhetők és amelyek d ö n t ő t ényezőkén t ha tá rozzák meg a 
vizsgált j e lensége t . Minél bonyo lu l t abb egy jelenség, anná l nehezebb a szük-
séges mennyiségi je l lemzők megta lá lása . 
Az e lőadásban ezu tán szó vol t azokról a fon tos kr i té r iumokró l , ame lyek 
a lap ján kell k i v á l a s z t a n u n k a d idak t ika i -me tod ika i je lenségek k v a n t i t a t í v 
jellemzőit (az adekvá t ság , a r ep rezen ta t iv i t á s , a homogeni tás , a pontos k ö r ü l -
ha t á ro lha tóság követe lményei ) , m a j d azokról a veszélyekről , amelyek a m a t e -
mat ika i e l j á rások kísérő jelenségei (a s zámok hipnózisa és d i le t táns alkal-
mazása) . 
Az e lőadás gondola ta i t e r m é k e n y v i t á r a a d t a k a lka lma t . Nagy József 
szerint a k u t a t ó m u n k a 3 fáz isa (minőségi, mennyiségi , m a j d ú jbó l minőségi 
elemzés) a g y a k o r l a t b a n n e m kü lön í the tő el egymástó l , mivel a mennyiségi 
elemzés során k iderü l néha , hogy helytelen i r á n y b a n h a l a d u n k és akkor ú j b ó l 
v i ssza té rünk a minőségi elemzéshez. —< Kálmán György szer int ez csak a r ra 
u t a l , hogy rossz volt az előzetes minőségi elemzés, egyébkén t a há rom fáz i s t 
ny i lvánva lóan végig kell j á r n i . — Jausz Béla egye temi t a n á r igen nagy je len-
tőségűnek t a r t o t t a a pedagógia i k u t a t á s b a n a s ta t i sz t ika i módszerek a lka lma-
zását . H i v a t k o z o t t s a j á t n a g y a r á n y ú fe lmérései re , amelyek ada ta i éppen a 
megfelelő s t a t i s z t ika i elemzés h iánya m i a t t m a r a d t a k k iaknáza t l anu l . U t a l t 
a megfelelő te rminológia k i a l ak í t á sának fon tosságá ra és a közér thetőség köve-
te lményére . — Veress Judit azokra a nehézségekre m u t a t o t t r á , amelyek a tö r -
t éne l emtan í t á s m e t o d i k á j á b a n az e redménymérések elé to rnyosu lnak . N a g y o n 
nehéz megá l lap í tan i , mi t m é r j ü n k és mihez v i szonyí t suk . — Sokszor esetleges 
körü lmények (például a családi környezet) h a t á r o z z á k meg dön tően a t a n í t á s 
e redményé t , a m i r endk ívü l nehézzé teszi a h a t ó t ényezők pon tos kö rü lha t á -
rolását . 
A beveze tő előadás u t á n az ér tekezlet második r e f e r á t u m a k é n t Nagy 
József egye temi a d j u n k t u s (Szeged) A pedagógiai jelenségek kvantifikálása mint 
a statisztikai elemzés feltétele c ímmel konkré t k u t a t á s a i r ó l számol t be és ennek 
a l ap ján kísérel t meg válaszolni a r ra a ké t fon tos kérdésre , hogy 1. mit m é r j ü n k 
a pedagógiai k u t a t á s b a n és 2. a mérés e r e d m é n y é t mihez viszonyí tsuk. 
Nagy József szerint mérés t á rgya e lsősorban a rögzített teljesítmény l ehe t . 
A pedagógiai h a t á s o k e r e d m é n y e k é n t a t a n u l ó b a n különféle pszichikus t u l a j -
donságok j ö n n e k lé t re : i smere tek , készségek, szokások, j á r t a s ságok , képessé-
gek, erkölcsi t u l a j d o n s á g o k , vi lágkép s tb . A pedagógiai ha tá sok jellegétől, 
sa já tossága i tó l , i n tenz i t á sá tó l , a tanulóhoz va ló a lka lmazkodás mér téké tő l s tb . 
függően a k i a l aku ló pszichikus t u l a jdonságok mennyisége és minősége külön-
böző lehet . 
A személyiség psz ichikus tu l a jdonsága i t t ük röző megnyi lvánulás , t evé-
kenység végső soron va lamifé le érzékelhető v á l t o z á s b a n j u t kifejezésre. A vál -
tozás l é t re jöhe t a külvi lág t á r g y a i n , a cselekvő személyiség helyzetében, v a g y 
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kifejezésre j u t h a t in formác ióközve t í t éskén t (beszéd, írás, r a j z stb.). Az i lyen 
é r t e l emben v e t t vá l tozások l é t r e jö t t é t nevezzük teljesítménynek. 
Ahhoz, hogy a t anu ló megnyi lvánu lása i , t evékenysége által l é t r e j ö t t 
t e l j e s í tmény a s ta t i sz t ika i v izsgá la t t á r g y á t képezhesse, va l ami lyen f o r m á b a n 
rögz í t e t tnek kell lennie: magne to fonna l , fényképező- , f i lmfe lvevőgéppel , í rás -
b a n , r a j z b a n s tb . 
A pedagógiai k u t a t á s b a n régóta i smere tes a rögzí te t t t e l j e s í tményre va ló 
tö rekvés , ha ezt nem is ezen á l ta lános f o g a l o m m a l jelöl ték. I lyenek a t a n u l ó k -
ka l í r a t o t t fe lmérő dolgozatok, a kérdésekre adot t í rásbel i válaszok, j e g y z ő -
k ö n y v e z e t t beszélgetések s tb . Ú j a b b a n i lyen célra fe lhaszná lha tók a m a g n e t o -
fon , a r e j t e t t f i lmfelvevőkkel , k a m e r á k k a l felszerelt t a n t e r m e k stb. is. 
A legkülönbözőbb psz ichikus t u l a j d o n s á g o k a t t ü k r ö z ő rögzí tet t t e l j e s í t -
m é n y e k t e h á t elvileg e lérhetők. 
A t o v á b b i kérdés mos t m á r az: h o g y a n lehet a r ende lkezésünkre álló 
rögz í t e t t t e l j e s í tményeke t s ta t i sz t ika i sokaságkén t megközel í ten i? 
Ahhoz, hogy az egyes t e l j e s í tmények minőségét egybeve thessük , p o n t o -
san kö rü lha t á ro l t , ob jek t ív k r i t é r iumokka l rendelkező i s m é r v v á l t o z a t o k a t kell 
k ido lgoznunk . A szerző ezér t szükségesnek t a r t j a beveze tn i az alternatív egység 
f o g a l m á t . 
V a n n a k olyan egyszerű, elemi t e l j e s í tmények , a m e l y e k minőségéről n e m 
lehet más t mondan i , megá l lap í tan i , csak az t , hogy jó , h i b á t l a n vagy rossz , 
h ibás , ill. h iányzik . Pl. : 8 -)- 5 = 11; Szeged a Duna p a r t j á n fekszik: egy szöve-
ges fe lada t osztással o ldható meg, és a t a n u l ó kivonást j e lö l t ki stb. Mindezen 
elemi t e l j e s í tmények minőségéről csak azt l ehe t állítani (és ez t minden ké t s ége t 
k izáró egyértelműséggel , s zub jek t iv i t á s tó l mentesen), h o g y rossz, hibás. E z e k -
ben és az i lyen esetekben nincs semmiféle á t m e n e t a k i fogás t a l an és a t e l j e sen 
rossz minőség közöt t . Az össze te t t t e l j e s í tmények minőségével k a p c s o l a t b a n 
éppen az a p rob léma, hogy e k é t szélsőséges eset közöt t igen sokféle á t m e n e t , 
szintbeli különbség lehetséges. 
Az i lyen és a hozzá juk hasonló egyszerű , elemi t e l j e s í tményeke t nevezi 
N a g y József a l t e rna t ív egységeknek. 
Az a l t e rna t ív ismérv egyik v á l t o z a t á t 0-val , m á s i k a t 1-el szokás je lö lni . 
A r e f e r á t u m szerint a bonyo lu l t , összetet t t e l j e s í tmények a l t e rna t ív egységekre 
b o n t h a t ó k . A te l j es í tmény egy-egy a l t e rna t í v egysége t e rmésze tesen n e m szük-
ségszerűen azonos a t e l j e s í tmény legkisebb önálló e lemeivel . 
V a n n a k azonban olyan t e l j e s í tmények , amelyeket m é g a fenti m ó d o n sem 
lehç t , ill. n e m érdemes a l t e r n a t í v .egységekre bontani . Az i lyen t e l j e s í tmények 
esetében megfonto landó, hogy az osz tá lyza tok vagy v a l a m i l y e n pontozási r end-
szer a l ap ján érdemes-e s ta t i sz t ika i elemzést végezni. 
Hogy mihez viszonyítsuk a mért t e l j e s í tmény t , e r re vona tkozóan N a g y 
József ké t lehetséges szint megá l lap í t ásá t t a r t j a cé l ravezetőnek. Az egy ik egy 
abszolút teljesítményszint, me lye t szakemberek ( t anárok , egyetemi h a l l g a t ó k ) 
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t e l j e s í tményének át lagából á l lap í t meg, a m i k o r a kérdéses fe ladatot v e l ü k is 
megolda t j a . í g y jellemezte pé ldáu l az orosz nyelvi í ráskészség abszolút sz int -
j é t orosz szakos tanárok p e r c e n k é n t leírt b e t ű i n e k á t l a g á v a l . Ez a szint á l lan-
dónak t e k i n t h e t ő , nem v á l t o z i k rövid idő a l a t t . Egy más ik viszonyí tásra alkal-
mas te l jes í tménysz in te t n y e r h e t ü n k a k k o r , ha a t a n u l ó k te l jes í tményéből 
k iemel jük a leg jobb 5%-o t s ehhez v i s z o n y í t j u k méréseink eredményét . E z a 
szint már kevésbé t e k i n t h e t ő á l landónak, egy-egy új módsze r a lkalmazása a k á r 
egyik évről a más ikra is l ényegesen megemelhet i . 
Végezetül az előadó hangsú lyoz ta , h o g y a s t a t i sz t ika i szemléletmód, a 
s ta t i sz t ika foga lmainak fe lhasználása köze lebb viheti a pedagógiai kutatási a 
k v a n t i t a t í v módszerek a lka lmazásának megvalósu lásához . De e mellett az t is 
elősegítheti , h o g y egy régi köve te lmény megvalósu lásához , a tanulók teljesít-
ményének objektív értékeléséhez, osztályozásához közelebb j u t h a s s u n k . 
* * * 
E két — pedagógiai elemzésből k i induló — előadás és megv i t a t á suk vol t 
a munkaér t ekez le t első n a p j á n a k p r o g r a m j a . A köve tkező három n a p o n a 
rész tvevők m a t e m a t i k u s szakemberek vezetésével (Hajtman Béla t u d o m á n y o s 
m u n k a t á r s és Hámori Miklós t udományos f ő m u n k a t á r s ) a ma t ema t ika i s ta -
t isz t ika a lapfogalmaival és a pedagógiai k u t a t á s b a n h a s z n á l h a t ó legegyszerűbb 
művele tekkel i smerkedtek m e g , a pedagógia területéről v e t t példák a l a p j á n . 
A z előadásokhoz mindig g y a k o r l a t o k is kapcso lód tak . 
A m a t e m a t i k a i s t a t i s z t i k a i foglalkozások tematikája a következő v o l t : 
Az a d a t . (Mérési, megá l l ap í tha tó és rangsorolha tó ada tok . ) — A s ta-
t i sz t ika fe losz tása . Becslés, s ta t i sz t ika i köve tkez te tés , k ísér le tek tervezése. — 
A gyakorisági eloszlás. Kon t ingenc ia t á b l á z a t o k . — A valószínűségi vá l tozó . 
—• E losz lás fa j t ák . Transzformác ió . — A középér ték mérőszámai . A m o d u s , 
médián , az á t l ag . — A szó ródás mérőszámai. Az eloszlás t e r j ede lme . A v a r i a n -
c ia . A szabadságfok . — L ineá r i s t ranszformáció . — A becslés . S t anda rd -h iba . 
(Hajtman Béla) 
Valószínűségelméleti a lapfoga lmak. Valószínűségek összeadása és szor-
zása. Valószínűségeloszlás. A mintae lemek m i n t valószínűségi változók. Az á t l a g 
eloszlása. A min taá t l ag é r t éke inek eloszlása. Egymin tás t -próba. K é t m i n t á s 
í -próba . A %2-próba. A kor re lác ió mérőszámai . (Hámori Miklós) 
A munkaér tekez le t t a p a s z t a l a t a i is megerős í te t tek bennünke t a b b a n , 
hogy a pedagógia i k u t a t ó k n a k elsősorban a következő s ta t i sz t ika i műve le t ek 
e l sa já t í t á sá ra v a n szükség ( m i n t min imumra ) : 
1. Számítások a választott minta reprezentativitására vonatkozóan. — Arró l 
v a n szó, h o g y a d idakt ika i -metodika i k u t a t á s b a n az egész sokaság m i n d e n 
elemét nem v izsgá lha t juk , pé ldáu l egy módszeres e l járás ha tékonysági vizs-
gá la tá t nem t e r j e s z t h e t j ü k k i az ország v a l a m e n n y i i sko l á j á r a , hanem a soka-
ságból k ivá l a sz tunk egy m i n t á t , amelynek a z o n b a n reprezen ta t ívnak kell lennie 
az egész populác ió számára, ugyano lyan tu la jdonságga l kell rendelkeznie, m i n t 
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az egész sokaság összességének. Mekkora legyen ez a min ta , hogyan kell 
k ivá lasz tan i és milyen h ibaszázalékkal h a s z n á l h a t j u k a min ta a l ap j án kapo t t 
e r e d m é n y t , — minderre a s t a t i sz t ikának v a n n a k törvényszerűségei , amelye-/ 
ke t f e lhaszná lha tunk . 
2 , Középérték és szórásszámítások. — A felmérések ada t a inak feldolgozá-
sában a pedagógiai k u t a t ó k eddig á l t a l ában megelégedtek az a r i tmet ika i közép-
ér ték k iszámí tásával . Ez azonban nem elég, — h a n e m meg kell i s m e r n ü n k az 
olyan középé r t ék foga lmaka t is, min t a médián , modusz , és ami különösen 
fon tos : fel kell ha szná lnunk a diszperzióra vona tkozó számí tásoka t is. Az arit-
me t ika i közép ugyanis m a g á b a n fogla l ja a szélső é r t ékeke t , amelyek nagyon 
sokszor esetleges, individuál is t ényezők ha t á sá ra j ö n n e k létre és nem jellem-
zők a vizsgált d idak t ika i -metod ika i e l já rás ra . Ezér t n é h a célszerűbb a médián 
(a nagysúgrendbe á l l í to t t ér téksor közepén elhelyezkedő t ag ja ) v a g y a modusz 
(a leggyakor ibb ér ték) foga lmáva l dolgoznunk az a r i tme t ika i közép helyet t , 
mer t a médián és modusz függet len a szélső szórásér tékektől . V a n n a k olyan 
„megá l l ap í tha tó a d a t o k " (nem méréseredmények) , amelyekből a r i tmet ika i 
középér téke t egyébként sem s z á m í t h a t u n k , mivel k ü l ö n n e m ű e k ; ezeknél csakis 
modusszal do lgozha tunk . — A szórás k iszámítása és t e r j ede lmének jellemzése 
pedig kü lön is fontos , m e r t nagy szórást f e lmu ta tó (egyszer nagyon jó , másszor 
nagyon rossz) metodika i e l járások megb ízha ta t l anok , tú l ságosan n a g y szerep 
j u t b e n n ü k az esetleges t ényezőknek , ezért a pedagógia i gyakor la t számára 
nem a j á n l h a t ó k akkor sem, ha a középér tékek egyébkén t jó e r e d m é n y t m u t a t -
nak . A középér tékek nem m u t a t j á k a szórást , o t t a szórások kiegyenlí t ik 
egym á s t , — ezért v a n szükség a szórás jellemzésére is. 
3. Szükség van a korreláció-számításra, vagyis h o g y bizonyos tényezők 
közt meg t u d j u k ha tá rozn i az összefüggés a r á n y á t . (Például : ké t t a n t á r g y 
t a n u l m á n y i e redménye köz t , a t anu ló családi kö rü lménye i és t a n u l á s a közt , 
a felvétel i vizsga és a fe lvéte l u t á n az iskolán való he ly tá l lás közt , a szülők és 
a gye rmek intel l igenciája közt s tb.) A korrelációnak különös szerepe van a 
prognoszt ikus számí tásokná l , mivel m e g a d j á k a t a l á l a t i b iz tonság f o k á t . 
A munkaér t ekez le t záró értékelésén a felszólalók ( Veress Judit kand idá tus , 
Kelemen László k a n d i d á t u s , Jakubovich Elek és mások) nagy elismeréssel szól-
t a k az ér tekezlet m u n k á j á r ó l , az Albizot tság ú t t ö rő je l legű kezdeményezéséről , 
és az i t t nyer t ér tékes ind í tékok a l a p j á n a m u n k a f o l y t a t á s á n a k különböző 
lehetőségeire t e t t ek j a v a s l a t o t . Kálmán György (Tanárképző Főiskola, Nyíregy-
háza) konkré t ígéretet t e t t munkahe lyén munkaközösséget a lak í tva a t éma 
t o v á b b i kidolgozására. 
Különösen f o n t o s n a k látszik a t o v á b b i fe j lődés s z e m p o n t j á b ó l az ilyen 
t á r g y ú publ ikációk ( ford í tások és eredet i t a n u l m á n y o k ) szorgalmazása . Egy-
é r t e lmű helyesléssel t a l á lkozo t t az a j avas l a t , hogy a megfelelő m a t e m a t i k a i 
i smere tek e l sa já t í tása k a p j o n helyet az egyetemi és főiskolai pedagógiai 
képzésben . 
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KRÓNIKA 
1965. május 1. — 1966. április 30. 
Osztály- és Osztályvezetőségi ülések 
Az Osztályvezetőség 1965. május 13-án 
ülést tartott . Megvitatta és elfogadta azÁllam-
és Jogtudományi Intézet és a Történettudo-
mányi Intézet 1964. év i munkájáról szóló 
beszámolót, állást foglalt a közgazdasági 
kutatások koncentrálása és koordinálása 
ügyében. Foglalkozott továbbá a Magyar 
Régészeti Művészettörténeti és Éremtani 
Társulat elnökének a társulati munkával 
kapcsolatos előterjesztésével. 
Az Osztályvezetőség következő ülését 
1965. szeptember 14-en tartotta. Az ülés 
napirendjén az 1966. évi külföldi tanulmány-
utakkal kapcsolatos előterjesztés, valamint 
a szocialista tudat kialakítására és fejlesz-
tésére irányuló kutatásokat koordináló komp-
lex bizottság" javaslata szerepelt. 
Az 1965. szeptember 29-én tartott Osztály-
ülés megvitatta és elfogadta az 1966. évi 
könyvkiadási tervet, az Osztály- és osztály-
vezetőségi ülések éves programját, és az 
1966. évi Állami Díjakra vonatkozó javas-
latot. 
Az Osztályvezetőség 1965. október 19-én 
ülést tartott , megvitatta és elfogadta a val-
láskritikai, vallásszociológiai kutatások fej-
lesztéséről, valamint az Osztály távlati in-
tézetfejlesztési elgondolásairól készített elő-
terjesztéseket és kialakította az 1965. évi 
elnöki jutalmakra vonatkozó javaslatot. 
Az Osztály 1965. november 3-án kibőví-
tett osztályülést tartott . Az ülés napirendjén 
a neveléstudomány helyzetéről készített 
jelentés, az Osztály 1966. évi könyvkiadási 
tartaléktervére vonatkozó javaslat, a kis-
monográfiák és értekezéssorozatok 1966—67. 
évi terve és az 1967, évi tudományos tanács-
kozások terve szerepelt. 
Az Osztályvezetőség 1965. december 22-i 
ülésén foglalkozott e g y akadémiai művészet-
történeti kutatócsoport megszervezésére vo-
natkozó javaslattal, az Osztály 1966. évi 
vendéglátási és devizafelhasználási tervével. 
Meghallgatta és elfogadta a Filozófiai Szemle 
tevékenységéről szóló beszámolót, majd hatá-
rozatot hozott az Osztályközlemények szer-
kesztő bizottságának átalakítására, az 1966. 
évi költségvetési keretek elosztására, továbbá 
az egyes tudományágak helyzetének felmé-
résére irányuló munkálatok előkészítésére. 
Az Osztályvezetőség 1966. január 26-i 
ülésén meghallgatta a Núbiában járt magyar 
régészeti expedíció munkájáról szóló jelen-
tést és elfogadta az 1966. évi akadémiai dí-
jakra, valamint a franciaországi tanulmány-
utakra vonatkozó javaslatokat. 
Az Osztály 1966. március 16-án ülést 
tartott. Az ülésen megvitatásra kerültek 
a Szocialista tudat kialakítására és fejlesz-
tésére irányuló kutatásokat koordináló aka-
démiai komplex bizottság javaslatai és az 
1965. évi közgyűlés és osztálygyűlés elő-
készítésével kapcsolatos előterjesztés. 
Az Osztályvezetőség 1966. április 27-i 
ülésén megvitatta és jóváhagyta az Osztály-
vezetőség beszámolóját és állást foglalt né-
hány tudományszervezési kérdésben. 
Felolvasó ülések 
Az Osztály rendezésében Vértes László, 
a történelem (régészet) tudományok doktora 
1966. január 11-én felolvasó ülést tartott 
„A vértesszőlősi alsópaleolit telep kutatása 
és jelentősége" címmel. 
Székfoglaló előadás 
Elekes Lajos lev. tag 1966. április 13-án 
tartott székfoglaló előadását „Osztályharc és 
rendi ellentétek a Mohács előtti Magyar-
országon". 
Akadémiai díjak 
Az Akadémia Elnöksége a tudományos 
kutatás terén kifejtett tevékenyseg jutal-
mazása* és elismeréseként 1966-ban a II. 
Osztályhoz tartozó tudományágak területén 
akadémiai díjban részesítette: 
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Berend Г. Iván egyetemi tanárt, a tör-
ténelemtudományok doktorát, 
Ilánki György egyetemi tanárt, a törté-
nelemtudományok doktorát, 
Lackó Miklós kandidátust, a Történet-
tudományi Intézet tudományos munkatársát, 
Orbán Sándor kandidátust, a Történettu-
dományi Intézet tudományos munkatársát, 
Berényi József kandidátust, a Közgaz-
daságtudományi Intézet tudományos mun-
katársát, 
Köpeczi Béla egyetemi tanárt, az iroda-
lomtudományok doktorát, 
Szamel Lajos egyetemi tanárt, az állam-
és jogtudományok doktorát, 
Sánta Ilonát, a Társadalmi Szemle munka-
társát „Húsz év. Tanulmányok a Szocialista 
Magyarország történetéből". (Kossuth Kiadó 
1964.) c. kötet szerzői kollektívájának nem 
akadémikus tagjait. (I. fokozat). 
A kötet hazánk húszéves fejlődésének, 
társadalmi változásainak legfontosabb kér-
déseit tartalmazza. Az ipari fejlődést, a mun-
kásosztály szerkezeti összetételében s a me-
zőgazdasági népesség számában és szerkeze-
tében végbemenő változásokat, a magyar 
mezőgazdaság fejlődését, \ a magyar népi 
demokratikus jogrendszer, valamint a Ma-
gyar Népköztársaság államszervezete kiala-
kulásának folyamatát , a kulturális forrada-
lom húsz esztendejét a szerzők gazdag 
anyag alapján sokoldalúan dokumentálva 
tárgyalják. Arra törekedtek, bogy a fejlő-
dés ellentmondásait feltárva társadalmi és 
nemzetközi összefüggéseinek ábrázolásával 
a maga valóságában mutassák be a felsza-
badulás óta megtet t utat . 
Márkus Györgyöt, a Filozófiai Intézet 
tudományos munkatársát és 
Tordai Zádort, a Filozófiai Intézet tudo-
mányos munkatársát , ,Irányzatok a mai pol-
gári f i lozófiában" (Gondolat, 1964) című 
munkájukért (II. fokozat) . 
Könyvük a legjelentősebb polgári filozó-
fiai irányzatoknak marxista kritikai ismer-
tetése. A könyv a legfontosabb irányzatokat 
ragadja ki, és különösképpen azokkal fog-
lalkozik, amelyeknek Magyarországon is 
visszhangjuk volt . A tudományos érték mel-
lett külön ki kell emelni a könyv szerepét 
a polgári koncepció elleni eszmei offenzíva 
szempontjából, amint az a sajtóvisszhangok-
ból is kiderült. 
Intézeteink életéből 
A Történettudományi Intézet 1965. má-
jus 28-án tartott osztályvezetői értekezlete 
megvitatta az egyetemi tankönyv IV. köte-
te munkálatairól szóló beszámolót és a 
népi demokratikus korszak kutatási felada-
ta ival kapcsolatos előterjesztést, továbbá az 
1966. évi külföldi kiküldetésre vonatkozó 
javaslatokat. 
A Történettudományi Intézet 1965. má-
jus 31-én intézeti vitát rendezett, amelyen 
Mátrai László akadémikus , ,A békés egymás 
mellett élés filozófiai problémái" címmeí tar-
tott előadást. 
A Történettudományi Intézet következő 
vitáját 1965. június 4-én rendezte, amelyen 
Szabó Imre akadémikus a szocialista állam-
elmélet problémáiról tartott előadást. 
A Filozófiai Intézet 1965. július 7-én 
megvitatta Sipos János az anyag és tudat 
problémáiról készített tanulmányát. 
A Régészeti Kutató Csoport Elméleti-
módszertani munkaközössége 1965. június 
18-án a „Spektrálanalitikai vizsgálatok alkal-
mazása a régészetben" címmel vitát rendezett. 
A Történettudományi Intézet 1965. szep-
tember 24-i osztályvezetői értekezletén meg-
vitatták az „Értekezések a történettudomá-
nyok köréből" c. sorozat 1966. évi tervét, 
az Intézet gazdasági hivatalának munkájá-
ról szóló jelentést, és kialakították az 1965. 
év második félévi ideológiai továbbképzés 
tervezetét, valamint az osztályvezetői érte-
kezletek programját. 
A Filozófiai Intézet 1965. október 13-án 
a dialektikus logika fogalom- és ítéletelmélete 
témaköréből intézeti vitát rendezett. 
A Filozófiai Intézet munkatársai 1965. 
október 18-án összintézeti vita keretében 
megvitatták az MSZMP Központi Bizottsága 
ideológiai irányelveit. 
A Történettudományi Intézet osztály-
vezetői értekezlete 1965. október 15-én meg-
vitatta az MSZMP ideológiai irányelveiről 
az -Intézetben lefolytatott viták tapaszta-
latait és elfogadta az Intézet által szervezett 
kétéves szakmai továbbképző tanfolyamról, 
valamint az Intézet könyvtárának munká-
járól szóló beszámolót. 
1965. november 22-én a Filozófiai Inté-
zetben az Irodalomtörténeti Intézet munka-
társainak bevonásával az irodalom centriz-
mus problémáiról összintézeti vitát tartottak. 
A Történettudományi Intézet tudományos 
tanácsülése 1965. november 29-én elfogadta 
a „Világtörténet" c. intézeti folyóirat hely-
zetéről szóló jelentést. 
A Történettudományi Intézet 1965. de-
cember 6-i osztályvezetői értekezletén fog-
lalkozott az Intézet munkatársainak a törté-
neti népszerűsítés feladataiban való részvé-
telével és elfogadta az Intézet fiatal munka-
társainak munkájáról szóló beszámolót. 
A Filozófiai Intézet 1966. január 13-án 
intézeti vitát rendezett, amelyen Hegedűs 
András „ A gazdasági mechanizmus reformja, 
és a szocialista demokratizmus kérdései" 
címmel tartott előadást. 
Az Osztályvezetőség és a Történettudo-
mányi Intézet tudományos tanácsa 1966. 
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január 21-én megvitatta és elfogadta az In-
tézet 1965. évi munkájáról szóló jelentést, 
valamint az Intézet 1966 — 68. évi kutatási 
tervét. 
A Filozófiai Intézet munkatársai 1966. 
február 7-én megvitatták Vajda Mihály 
Husserl tudományelméletéről készített ta-
nulmányát. 
A Régészeti Kutató Csoport Elméleti-
módszertani munkaközössége 1966. február 
8-án megvi tat ta a szentendrei longobard 
temető antropologiai anyagainak komplex 
vizsgálatáról szóló előterjesztést. 
A Történettudományi Intézet és a „Ma-
gyarország története" szerkesztő-bizottsága 
1966. március 4-én a feudáliskori magyar 
történelem periodizációjának kérdéseiről ren-
dezett v i tát . 
A Történettudományi Intézetben 1966. 
március 28-án osztályvezetői ülést tartottak. 
Az ülés napirendjén az Intézet dokumentá-
ciós és bibliográfiai csoportjának munkája, 
a polgári demokratikus és szocialista forra-
dalmak 50. évfordulójára készülő tanulmány-
kötet terve, valamint az Intézet és az irodalmi 
folyóiratok kapcsolatának kérdései szerepel-
tek. 
A Régészeti Kutató Csoport 1966. április 
I-én megvitatta a kutatócsoport 1965. évi 
munkájáról készített jelentést . 
A Történettudományi Intézet 1966 ápri-
lis 25-én „Szellemtörténet cs nacionaliz-
mus" c ímmel intézeti v i tát rendezett. 
A Régészeti Kutató Csoport Elméleti-
módszertani munkaközössége 1966. április 
26-án „Az őskor vallástörténeti kutatási 
problémáiról" szóló előterjesztéssel foglal-
kozott. 
A bizottságok munkájáról 
A ,,Szocialista tudat kialakítása és fej-
lesztése" c. kutatási főfe ladatot koordináló 
komplex bizottság 1965. május 15-én ülést 
tartott és megvitatta a kutatások koordiná-
lását elősegítő tervtanulmányok előkészí-
tését. 
A Pedagógiai Bizottság Neveléselméleti 
Albizottsága 1965. május 27-i ülésén meghall-
gatta „Ideológiai életünk és a neveléselmé-
leti kutatások" c. előterjesztést. 
A Pedagógiai Bizottság Neveléstörténeti 
Albizottsága 1965. június 7-i ülésén meg-
vitatta а „ X I V — X V . századi neveléstörténe-
tünk kutatási problémái" c. tervtanulmányt . 
A Pedagógiai Bizottság Didaktikai-meto-
dikai Albizottsága 1965. október 4-én fog-
lalkozott Makai Gusztáv: „Irodalomtanítás" 
c. munkájának didaktikai-metodikai prob-
lémáival. 
A Pedagógiai Bizottság 1965. október 
II-én megvitatta és elfogadta az MTA Elnök-
sége részére készített jelentéstervezetet, az 
1965. évi szegedi nyári egyetemről szóló be-
számolót és értékelte a Magyar Pedagógia 
1964. évfolyamát. 
A Pedagógiai Bizottság Neveléselméleti 
Albizottsága 1965. október 15-én „ A nevelési 
elv alkalmazásának néhány módszertani 
problémája" címmel vitát rendezett. 
A Történettudományi Bizottság 1965. 
október 18-i ülésén megvitatta az „Association 
Internationale d'Études du Sud-Est Européen 
és a magyar történettudomány kapcsolata" 
с. előterjesztést és а XII . Nemzetközi Tör-
ténész Kongresszusról szóló beszámolót. 
A Régészeti Bizottság az Ásatási Bizott-
sággal közös ülésen 1965. október 20-án fog-
lalkozott a Núbiában járt régészeti expedíció 
ásatásainak eredményével. 
A Művészettörténeti Bizottság intéző-
bizottsága 1965. október 27-én ülést tartott 
és megvitatta az 1965. május 4 — 9 között 
Budapesten redezett Nemzetközi Reneszánsz 
Konferencia tapasztalatait. Foglalkozott a 
Régészeti, Művészettörténeti és Éremtani 
Társulat alapszabály tervezetével és elfogadta 
a távlati tudományos kutatási terv állásáról 
szóló jelentést. 
A Pedagógiai Bizottság Neveléstörténeti 
Albizottsága 1965. november 1-én tartott 
ülésén megvitatta a „Magyar pedagógiai 
irodalom 1919 — 1944.". c. bibliográfia össze-
állításának kérdéseit és előterjesztést fogadott 
el egy későbbiekben megszervezésre kerülő 
nemzetközi neveléstörténeti munkaértekez-
letről. 
A szocialista tudat kialakítására és fej-
lesztésére irányuló kutatásokat koordináló 
komplex bizottság 1965. november 1-i ülé-
sén elfogadta a nacionalizmus elleni harc 
feladatait körvonalazó és a tudatfejlesztés 
mechanizmusának kutatásával kapcsolatos 
javaslatokat. 
A Művészettörténeti Bizottság 1965. 
november 3-án megvitatta a Régészeti Mű-
vészettörténeti és Éremtani Társulat alap-
szabály-tervezetét, a távlati tudományos ku-
tatási terv állásáról szóló jelentést és az 1965. 
május 4—9 között Budapesten rendezett 
Nemzetközi Reneszánsz Konferencia tapasz-
talatait. 
A Régészeti Bizottság 1965. november 10-
én ülést tartott. Napirendjén a távlati kutatá-
si terv következő ötévi témacsoportjaira 
vonatkozó javaslat , a Régészeti Művészet-
történeti és Éremtani Társulat alapszabály 
tervezete, valamint az 1966. évi prágai nem-
zetközi ősrégészeti és koraközépkori kong-
[esszusra utazó magyar delegációra vonat-
kozó javaslat szerepelt. 
A 70. sz. kutatási főfeladatot koordináló 
bizottság (történettudomány) 1965. november 
16-i ülésén megtárgyalta az 1966. évi téma-
ajánlásokat, majd foglalkozott a főfeladat 
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következő ötéves kutatási tervének előkészí-
tésével. 
A Pedagógiai Bizottság Neveléstörténeti 
Albizottsága 1965. december 6-án elfogadta 
az 1965. évi bécsi nemzetközi történész kong-
resszus neveléstörténeti vonatkozásairól szóló 
jelentést és az albizottság 1966. évi munka-
tervét. 
A Pedagógiai Bizottság Neveléselméleti 
Albizottsága 1965. december 10-én megvi-
tatta a „Neveléselméleti problémák a szov-
jet pedagógiában" c. előterjesztést. 
A Történettudományi Bizottság 1966. 
január 16-i ülésén foglalkozott a várostör-
téneti kutatások helyzetével és feladataival. 
A Művészettörténeti Bizottság intéző-
bizottsága 1966. január 18-án javaslatot ké-
szített az 1966. évi akadémiai céltámogatá-
sok felosztására. 
A Régészeti Bizottság 1966. január 26-án 
ülést tartott és elfogadta az 1966 — 68. évi 
Akadémia által támogatott témákra vonat-
kozó javaslatot. 
A Művészettörténeti Bizottság 1966. feb-
ruár 1-i ülésén foglalkozott a művészeti- és 
művészettörténeti könyvkiadás problémáival, 
majd megvitatta a művészettörténeti folyó-
iratok elmúlt három évi tevékenységét. 
A magyar emigráció történetének tudo-
mányos kutatására és kidolgozására alakult 
koordinációs bizottság 1966. február 2-án 
ülést tartott és elfogadta a bizottság 1966. 
évi munkatervét. 
A Történettudományi Bizottság 1966. 
február 28-i ülésének napirendjén a 70. sz. 
főfeladatot koordináló bizottság 1965. évi 
munkájáról szóló jelentés, az 1965. évi 
olasz—magyar, és jugoszláv—magyar tör-
ténész megbeszélésekről szóló beszámoló, 
valamint a történettudomány helyzetét fel-
mérő munkálatokra vonatkozó előterjesztés 
szerepelt. 
A „Szocialista tudat kialakítása és fej-
lesztése" c. kiemelt kutatási feladatot koor-
dináló akadémiai komplex bizottság 1966. 
március 14-i ülésén megvitatta a történet-
tudomány, a pedagógia, a pszichológia és 
az állam- és jogtudomány területén 1967-ben 
kutatandó témákra vonatkozó előterjeszté-
seket. 
A Régészeti Bizottság 1966. március 15-én 
foglalkozott az 1965. évi könyv- és folyóirat-
kiadás kérdéseivel, az 1967. évi könyvkiadási 
tervvel , és a Nemzetközi Unió (CISPP) ál-
landó tanácsának 1966-ban Budapesten tar-
tandó ülése programtervezetével, majd el-
fogadta a bizottság 1966. évi munkatervét. 
A Történettudományi Bizottság tagjaiból 
álló előkészítő bizottság 1966. április 6-án ki-
alakította a történettudomány 1967. évi 
könyvkiadási tervére vonatkozó javaslatot. 
A Pedagógiai Bizottság 1966. április 
8-án rendkívüli ülést tartott. Napirendjén 
a neveléstudomány helyzete és feladata 
című előterjesztés megvitatása szerepelt. 
A Pedagógiai Bizottság Neveléstudományi 
Albizottsága 1966. április 29-i ülésén meg-
vitatta a „Nevelési rendszerünk közösségi 
jellege" c. előterjesztést. 
Társulati rendezvények 
A Magyar Régészeti, Művészettörténeti 
és Éremtani Társulat 1965. október 5-én 
előadást szervezett, amelyen elhangzott Dr. 
Ascher S. Hiram: „Bizánci mozaikok Izrael-
ben" és J. De Coo: „Das Museum Mayer van 
der Bergh zu Antwerpen" с. előadása. 
A Társulat régészeti szakosztályának rende-
zésében 1965. október 8-án Török Gyula és 
Nemeskéri János „A népvándorláskor régé-
szeti és embertani kutatásainak újabb ered-
ményei" címmel tartottak előadást. 
A Társulat következő rendezvényén 1965. 
október 28-án bemutatásra került az Ipar-
művészeti Múzeum „Háromszáz év divatja" 
c. kiállítása, majd a Társulat választmányi 
ülést tartott . 
A Társulat november 16-án az Ókortudo-
mányi Társasággal közösen előadást szer-
vezett , amelyen Castiglione László a MTA 
régészeti expedíciójának núbiai ásatásairól 
számolt be. 
A Társulat november 12-i ülésén a művé-
szettörténeti szakosztály rendezésében Rózsa 
György az „Akadémia allegóriája" és novem-
ber 25-én Koós Judit: „Akseli Gallen-Kallela 
és a f inn magyar kapcsolatok kezdetei" c. 
előadása hangzott el. 
A Magyar Történelmi Társulat és a Munka-
ügyi Minisztérium Módszertani Intézete kö-
zös rendezésében 1965. december 1-én Kővágó 
László „ A magyar munkásság helyzete az 
ellenforradalmi korszakban" címmel tar-
tott előadást. 
A Magyar Történelmi Társulat 1965. 
december 3-i igazgatóválasztmányi ülése 
meghallgatta az 1965. évi bécsi nemzetközi 
történész kongresszusról Molnár Erik aka-
démikusnak, valamint a müncheni nemzet-
közi gazdaságtörténeti kongresszusról Pach 
Zsigmond Pál lev. tagnak a beszámolóját. 
A Magyar Történelmi Társulat tanári 
tagozata, a Munkaügyi Minisztérium Mód-
szertani Intézete és a TIT történelmi szak-
osztálya rendezésében 1966. január 11-én 
Nagy Gábor „ А II. világháború hadi tapasz-
talatai és a háború utáni fejlődés főbb vona-
lai" címmel tartott előadást. 
A Magyar Történelmi Társulat, a TIT or-
szágos történelmi választmánya és budapesti 
történelmi szakosztálya 1966. évi január 20-i 
közös klubestjén beszámolók hangzottak el 
az 1966. esztendő fontosabb nemzetközi 
történész találkozóiról. 
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A Magyar Regészeti, Művészettörténeti 
és Eremtani Társulat rendezésében 1966. 
január 18-án Szentléleki Tihamér: „Az egyip-
tomi Isis szentélyek" és Sz. Koroknay Éva: 
„ A magyar reneszánsz könyvkötések keleti 
kapcsolatai" címmel tartottak előadást. 
A Magyar Régészeti, Művészettörténeti 
és Eremtani Társulat régészeti szakosztálya 
1966. március 23-án az 1965. évi régészeti 
ásatásokról tartott társulati ülést. A Társulat 
iparművészeti szakosztálya rendezésében T. 
Marik Klára „Johann Gregorius Höroldt mű-
ködése Récsben és Meissenben" címmel tar-
tott előadást. 
A Magyar Történelmi Társulat 1966. már-
cius 26-án tartotta soron következő közgyű-
lését, amelyen megválasztották a Társulat 
új vezetőségét. 
A Magyar Történelmi Társulat 1966. ápri-
lis 7 — 8-án a művelődéstörténet kérdéseiről 
történész vándorgyűlést rendezett Kecske-
méten, amelyen bevezető előadást tartott 
és a vitát vezette Mátrai László akadémikus. 
A Magyar Történelmi Társulat 1966. áp-
rilis 29-én és 30-án az 1891-ben Viharsarok 
földmunkás megmozdulásai évfordulója al-




Études sur Descartes. (Studia Philosophica 6.) 
Sándor Pál: A filozófia története I.-II.-III. 
Lukács György: Az esztétikum sajátossága 
I - I I . 
Molnár Erik: Les antécédents idéologiques du 
matérialisme historique (Studia Philo-
sophica 7.) 
Szabó András György: Man and Law (Studia 
Philosophica 8.) 
Madarászné Zsigmond Anna: A tiszta logika 
alapkérdései. Pauler Ákos logikája. 
Simonovits Istvánné: A dialektika Leibnitz 
fi lozófiájában. 
Selected Studies. (Studia Philosophica 9.) 
Történettudomány : 
Zsigmond László: Zur deutschen Frage 1918 — 
1923. (Studia Historica 55.) 
Ádám Magda: A müncheni egyezmény létre-
jötte és Magyarország külpolitikája 1936 — 
1938. (Diplomáciai iratok Magyarország 
külpolitikájához sor. II . ) 
Andics Erzsébet: A nagybirtokos arisztok-
rácia ellenforradalmi szerepe 1848 — 49-
ben. III . 
Farkas Dezső: A két forradalom Bihar megye 
történetében. (Értekezések a történet-
tudomány köréből sor. 36.) 
Diószegi István: Ausztria—Magyarország és 
a francia—porosz háború 1870 — 1871. 
Sashegyi Oszkár: Az abszolutizmuskori le-
véltár. (OL. kiadványai I. Levéltári lel-
tárak 4.) 
Nouvelles Études Historiques. 
Szabolcs Ottó: Köztisztviselők az ellenfor-
radalmi rendszer társadalmi bázisában 
1 9 2 0 - 2 6 . 
Berend T. Iván — Ránki György: Magyaror-
szág gazdasága az első vi lágháború után. 
(Gazdaságtört. ért. 4.) 
T. Mérey Klára : A somogyi parasztság útja 
a feudalizmusból a kapitalizmusba. 
Bácskai Vera: A magyar mezővárosok a XV. 
században. (Értekezések a történettudo-
mány köréből sor. 37.) 
Trócsányi Zsolt: Wesselényi Miklós. 
Varga János: Typen und Probleme des bäuer-
lichen Grundbesitzes in Ungarn. (Studia 
Historica 56.) 
Régészet : 
Alföldi, Géza: Bevölkerung und Gesellschaft 
der römischen Provinz Dalmatien. (Mit 
einem Beitrag von H. Mócsy) 
Vértes László: Az őskőkor és az átmeneti kő-
kor emlékei Magyarországon. (Magyar 
Régészeti Kézikönyv I.) 
Fettich, Nándor: Das awarzeitliche Gräber-
feld von Pilismarót —Basaharc. (Studia 
Archaeologica III.) 
Pedagógia : 
A munkára nevelés hazai történetéből. 
(Tanulmánykötet) 




V. Sedlak történész, a Csehszlovák Tudo-
mányos Akadémia magyarországi külön 
munkahelyén 1965. május 9 — 29 között, J. 
Novotny csehszlovák történész 1965. május 
7 —17 között levéltári kutatásokat folyta-
tott. 
P. Ratkos csehszlovák történész 1965. 
június 15-én kezdte meg kéthetes tanulmány-
útját a Történettudományi Intézet vendé-
geként. 
M. Samsalovich jugoszláv történész 1965. 
július 1—7 között az Országos Levéltárban 
folytatott kutatásokat. 
J. Stipsics jugoszláv történész 1965. jú-
lius 1 — 7 között az Országos Levéltárban 
kutató munkát végzett. 
H. Radant német történész a Berlini 
Tudományos Akadémiával kötö t t egyezmény 
alapján 1965. július 19-én háromhetes tanul-
mányútra Magyarországra érkezett. 
N. Nikov bolgár történész a két akadémia 
közötti egyezmény alapján 1965. július 28-től 
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augusztus 28-ig Magyarországon levéltári 
kutatásokat folytatott . 
H. Krumrey német régész 1965. augusztus 
30-tól négy napig Magyarországon tartóz-
kodott a Régészeti Kutató Csoport vendége-
ként. 
M. Kurelac jugoszláv történész a Jugosz-
láv Tudományos Tanáccsal kötött egyezmény 
alapján 1965. szeptember 15-től két héten 
át levéltári kutatásokat végzett az Országos 
Levéltárban. 
A. Gajanova csehszlovák történész 1965. 
szeptember 20-tól október 3-ig a Csehszlovák 
Tudományos Akadémia különmunkahelyén 
folytatott levéltári kutatásokat. 
S. Dimitrievics jugoszláv régész 1965. 
október 1-től november l - ig Magyarországon 
tartózkodott, a Régészeti Kutatócsoport 
vendégeként. 
Z. Harkov jugoszláv történész 1965. októ-
ber 3-án kezdte meg kéthetes tanulmányút-
ját a Történettudományi Intézetben. 
J. Filep csehszlovák régész 1965. október 
7 —12 között a Régészeti Kutató Csoportban 
folytatott tanulmányokat. 
F. Bokes csehszlovák történész 1965. 
október 11-től 25-ig a Csehszlovák Tudomá-
nyos Akadémia különmunkahelyén dolgo-
zott. 
R. Marsina csehszlovák történész 1965. 
október 14-én kezdte meg kéthetes levéltári 
kutatómunkáját az Országos Levéltárban. 
L. Juck csehszlovák történész 1965. októ-
ber 14-től október 28-ig az Országos Levél-
tárban végzett kutatómunkát. 
Z. Rubicky lengyel történész a Lengyel 
Tudományos Akadémiával kötött egyezmény 
alapján 1965. október 15-től 4 héten át foly-
tatott Magyarországon levéltári kutatásokat. 
A. Rybajfia csehszlovák régész 1965. októ-
ber 18-tól november l - ig a Régészeti Kutató 
Csoport vendégeként Magyarországon foly-
tatott régészeti tanulmányokat. 
A. Kiniewitz, F. Tych és Z. Zawadsky len-
gyel történészek részt vettek a lengyel — 
magyar történész vegyes bizottság 1965. 
november 1 — 5 között Budapesten és Pé-
csett megrendezett ülésszakán. 
P. Ratkos csehszlovák történész 1965. 
november 8-tól egyhetes tanulmányúton 
volt Magyarországon. 
M. Bokesova csehszlovák történész 1965. 
november 15-től két héten át folytatott 
levéltári kutatásokat az Országos Levéltár-
ban. 
V. M. Hvosztov szovjet akadémikus az 
MTA vendégeként 1965. november 19 — 26 
között Magyarországon tartózkodott és elő-
adást tartott a Magyar TudományosAkadémi-
án, az Eötvös Lóránd Tudományegyetemen, 
továbbá meglátogatta a Dunántúli Tudomá-
nyos Intézetet. 
J. Dubniczky, J. Vlackovich és M. Hübl 
csehszlovák történészek részt vettek a ma-
g y a r - c s e h s z l o v á k történész vegyes bizott-
ság 1965. november 23 — 26 között Budapes-
ten és Debrecenben rendezett ülésszakán. 
J. Mesaros csehszlovák történész 1965. 
december 1 — 22 között a Csehszlovák külön-
munkahelyen folytatott kutatómunkát. 
M. Vyvjalova csehszlovák történész 1965. 
december 6-tól két héten át a csehszlovák 
különmunkahelyen dolgozott. 
P. Hapak csehszlovák történész 1965. 
december 13-án kezdte meg kéthetes tanul-
mányútját a Csehszlovák Tudományos Aka-
démia külön munkahelyén. 
T. M. Iszlamov szovjet történész a Tör-
ténettudományi Intézet vendégeként 1966. 
január 24-én 8 hetes tanulmányútra érkezett. 
A. Spiesz csehszlovák történész 1966. 
február 9. és március 2 között az Országos 
Levéltárban végzett kutatómunkát. 
P. Hapak csehszlovák történész 1966. 
február 21-től három héten át dolgozott a 
Csehszlovák Tudományos Akadémia külön-
munkahelyén. 
D. Grilic, A. Kron és M. Kangra jugoszláv 
filozófusok 1966. március 8 —15 között Ma-
gyarországon tartózkodtak a Filozófiai In-
tézet vendégeiként. 
L. Bányai román történész 1966. március 
22-től négy héten át folytatott levéltári ku-
tatásokat az Országos Levéltárban. 
R. Fundarek csehszlovák történész a 
Csehszlovák Tudományos Akadémiával kö-
tött egyezmény alapján 1966. április 6-án 
kéthetes magyarországi tanulmányútra ér-
kezett. 
M. B. Markovszka bolgár történész a két 
akadémia között kötött egyezmény alapján 
négyhetes tanulmányútját 1966. április 6-án 
kezdte meg. 
C. Cihodaru román történész 1966. áp-
rilis 13-tól négy héten át az Országos Levél-
tárban végzett kutatómunkát. 
* 
R. Le Goff francia történész a L'École 
Pratique des Études Historiques-el kötött 
egyezmény alapján 1966. március 24 — 
április 6. között a Történettudományi Inté-
zet vendégeként Magyarországon tartóz-
kodott, előadást tartott a Történettudományi 
Intézetben és az Eötvös Lóránd Tudomány-
egyetemen, továbbá meglátogatta a Dunán-
túli Tudományos Intézetet. 
Külföldi tanulmányutak, kongresszusok 
Szigeti József a Filozófiai Intézet igaz-
gatója, Wirt Adám a Valóság szerkesztője 
és Lukács József a Világosság szerkesztője 
Várnában 1965. május 17 — 20 között részt 
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vettek a szocialista országok filozófiai folyó-
iratainak szerkesztőbizottsági ülésén. 
Perényi József egyetemi tanár 1965. má-
jus 11 —18 között részt vet t a Délkelet-
európai Tudományos Társaság (AISSEE) 
Sarajevoban megrendezett kongresszusán. 
Hegyi Klára, a Történettudományi Inté-
zet tudományos segédmunkatársa 1965. má-
jus 24-én négyhetes tanulmányútra Cseh-
szlovákiába utazott. 
Mócsy András docens a Jugoszláv Tudo-
mányos Tanáccsal kötött egyezmény alap-
ján 1965. május 27-június 27. között Jugosz-
láviában folytatott tanulmányokat. 
Szász Zoltán a Történettudományi Intézet 
tudományos segédmunkatársa 1965. június 
1-től június 29-ig a Magyar Tudományos 
Akadémia bratislavai különmunkahelyén dol-
gozott. 
B. Lőrinc Zsuzsa, az Országos Levéltár 
tudományos munkatársa 1965. június 7-től 
két héten át kutatómunkát végzett Cseh-
szlovákiában. 
Katona Katalin, az Eötvös Lóránd Tu-
dományegyetem Pedagógiai Tanszékének tu-
dományos munkatársa a Lengyel Tudomá-
nyos Akadémiával kötött egyezmény alap-
ján 1965. június 15-től egyhetes tanulmány-
úton ve t t részt Lengyelországban. 
Molnár Erik, a Történettudományi In-
tézet igazgatója és Ránki György a Történet-
tudományi Intézet igazgatóhelyettese 1965. 
június 21-től a résztvettek a szocialista or-
szágok történész nemzeti bizottságainak öt-
napos szófiai értekezletén. 
Mócsy András docens 1965. június 21-én 
a Német Demokratikus Köztársaság régészei-
nek négynapos konferenciájára Berlinbe uta-
zott. 
Székely György, egyetemi tanár a Magyar 
Történelmi Társulat képviseletében részt 
vett a Csehszlovák Történelmi Társulat 1965. 
augusztus 17 — 21 között rendezett konferen-
ciáján. 
Tordai Zádor, a Filozófiai Intézet tudo-
mányos munkatársa 1965. augusztus 16 — 28 
között részt vett a Zágrábi Tudományegyetem 
Korculai Nyári Egyetemén. 
Szigeti József, a Filozófiai Intézet igaz-
gatója és Vajda Mihály, a Filozófiai Intézet 
tudományos munkatársa 1965. augusztus 
24-én a X I . Nemzetközi Tudománytörténeti 
Kongresszusra utazott Varsóba. 
Kolta János, a Dunántúli Tudományos 
Intézet tudományos munkatársa 1965. szep-
tember 13 — 18 között részt ve t t a Nemzet-
közi Földrajzi Unió alkalmazott geográfiai 
bizottságának prágai ülésszakán. 
Ruzsás Lajos, a Dunántúli Tudományos 
Intézet tudományos munkatársa 1965. októ-
ber 4-én kéthetes tanulmányútra a Német 
Demokratikus Köztársaságba utazott. 
M. Somlyai Magda, a Történettudományi 
Intézet tudományos munkatársa 1965. októ-
ber 11-től két héten át a Jugoszláv Szövetségi 
Szocialista Népköztársaságban fo ly ta to t t le-
véltári kutatómunkát. 
Niederhauser Emil, a Történettudományi 
Intézet csoportvezetője 1965. október 5-től 
négyhetes tanulmányúton vett részt a Szov-
jetunióban. 
Gerevich László, a Régészeti Kutató Csoport 
igazgatója 1965. október 25-én egyhetes 
tanulmányútra a Csehszlovák Szocialista 
Köztársaságba utazott . 
Ságvári Ágnes és Szűcs Jenő, a Történet-
tudományi Intézet munkatársai 1965. no-
vember 9-től két héten át a MTA bratislavai 
különmunkahelyén dolgoztak. 
Vörös Antal, a Történettudományi Inté-
zet tudományos munkatársa 1965. decem-
ber 6-től két héten át a potsdami levéltár-
ban (NDK) végzett kutatómunkát. 
Mátrai László akadémikus és Kovács 
Endre, a Történettudományi Intézet osztály-
vezetője 1965. december 11-től 16-ig a Szlo-
vák Tudományos Akadémia vendégeként 
részt vett és előadást tartott a humanizmus 
tárgyköréből rendezett smolenicei konferen-
cián. 
Pamlényi Ervin, a Történettudományi 
Intézet osztályvezetője 1965. november l6-
án Szarajevóba utazott a Jugoszláv Törté-
nelmi Társulat konferenciájára. 
Molnár Erik akadémikus, Pamlényi Er-
vin, a Történettudományi Intézet osztály-
vezetője, Arató Endre egyetemi tanár M. Som-
lyai Magda és Varga János, a Történettudo-
mányi Intézet tudományos munkatársai 
1965. december 9 —13 között részt vettek 
a Rijekában rendezett magyar—jugoszláv 
történész megbeszélésen. 
Szigeti József, a Filozófiai Intézet igazga-
tója, Somogyi Zoltán, a Filozófiai Intézet 
tudományos munkatársa és Révész Ferenc, 
a Művelődésügyi Minisztérium főelőadója 
képviselték Zágrábban a magyar filozófu-
sokat az 1965. dec 12 — 18 között rendezett 
első magyar—jugoszláv filozófus megbeszé-
lésen. 
Hölvényi György, az ELTE Könyvtárá-
nak munkatársa Í966. február 28-án két-
hetes tanulmányútra Csehszlovákiába uta-
zott. 
Mucsi Ferenc, a Történettudományi In-
tézet tudományos munkatársa 1966. március 
10-től négy héten át Csehszlovákiában vég-
zett kutatómunkát. 
P. Mayer Mária és H. Haraszti Eva, 
a Történettudományi Intézet munkatársai 
1966. március 22-től április l - ig a Magyar 
Tudományos Akadémia bratislavai külön-
munkahelyén dolgoztak, illetve cseh és szlo-
vák levéltárakban kutattak. 
Tokody Gyula és Szakács Kálmán egyetemi 
docensek 1966. március 28-án a N é m e t De-
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mokratikus Köztársaság Történelmi Társula-
tának berlini konferenciájára utaztak. 
Stier Miklós, a Történettudományi In-
tézet segédmunkatársa 1966. március 29-től 
április 9-ig a MTA bratislavai különmunka-
helyének szervezésében szlovák levéltárak-
ban végzett kutatómunkát . 
Hegyi Klára, a Történettudományi In-
tézet tudományos segédmunkatársa 1966. 
április 5-én hathónapos tanulmányútra a 
Szovjetunióba utazott . 
Zemplén Jolán akadémiai kutató 1966. 
április I l - én Brünnbe utazott , ahol 5 napon 
át részt vett az Ant ik und Gegenwart с. 
nemzetközi tudománytörténeti konferencián. 
Veress Miklós, az Országos Levéltár mun-
katársa 1966. ápr. 12-én kezdte meg három-
hetes csehszlovák tanulmányútját . 
Gonda Imre, a Történettudományi Intézet 
tudományos munkatársa 1966. április 19-től 
két héten át a csehszlovák levéltárakban 
kutatot t . 
Kolta János, a Dunántúli Tudományos 
Intézet tudományos munkatársa 1966. áp-
rilis 19-én a Német Demokratikus Köztár-
saságba utazott, ahol tanulmányútja során 
több földrajzi intézetben és kabinetben tar-
to t t előadást. 
Kővágó László, a Történettudományi In-
tézet tudományos munkatársa 1966. április 
19-én kéthetes szovjet tanulmányútra utazot t . 
Tanulmányútja keretében részt vet t és elő-
adást tartott a moszkvai szlavisztikai in-
tézet rendezésében sorrakerült „Drang nach 
Osten" с. nemzetközi konferencián. 
* 
Makkai László, a Történettudományi In-
tézet tudományos főmunkatársa 1965. már-
cius 3-tól, Katus László, a Történettudományi 
Intézet tudományos munkatársa március 
9-től és Zimányi Vera, a Történettudományi 
Intézet tudományos munkatársa március 
24-től háromhónagos tanulmányúton v e t t 
részt Párisban, az École Pratique des Études 
Historiques-el kötött egyezmény alapján. 
Kovács Endre, a Történettudományi Inté-
zet osztályvezetője 1965. április 1-től június 
2-ig a bécsi Collegium Hungaricum ösztön-
díjasaként a bécsi levéltárakban végze t t 
kutatómunkát . 
Patek Erzsébet, a Régészeti Kutató Csoport 
tudományos munkatársa 1965. április 1-től 
háromhónapos tanulmányúton vet t részt 
Görögországban a Kultúrkapcsolatok Inté-
zete ösztöndíjasaként. 
Gerevich László, a Régészeti Kutató Cso-
port igazgatója 1965. május 1-én háromhetes 
olaszországi tanulmányútra utazott. 
Márkus György, a Éilozófiai Intézet tudo-
mányos munkatársa 1965. május 1-én Ford 
ösztöndíjasként 1 éves tanulmányútra az 
Amerikai Egyesült Államokba utazott. 
Kontha Sándor, az E L T E Művészettörté-
neti tanszék tudományos munkatársa 1965. 
május 17-én kezdte meg háromhetes tanul-
mányútját a Római Magyar Akadémián. 
Zoltai Dénes és Garai László, a Filozófiai 
Intézet tudományos munkatársai Párisban 
részt vet tek a Sorbonne egyetem esztétikai és 
művészettudományi intézetének 1965. június 
7-én és 8-án rendezett nemzetközi kollokviu-
mán. 
Pach Zsigmond Pál lev. tag, Ránki György, 
a Történettudományi Intézet igazgatóhelyet-
tese, Makkai László, a Történettudományi 
Intézet tudományos főmunkatársa és Zimá-
nyi Vera, a Történettudományi Intézet tu-
dományos munkatársa 1965. augusztus 3-án 
a Nemzetközi Gazdaságtörténeti Társaság 
kongresszusára Münchenbe utaztak. 
Molnár Erik akadémikus, Pach Zsig-
mond Pál lev. tag, Ránki György, a Történet-
tudományi Intézet igazgatóhelyettese, R. Vár-
konyi Ágnes, a Történettudományi Intézet osz-
tályvezetője, Kónya Sándor, az MTA II. 
Osztályának szaktitkára, Bartha Antal és 
Kerekes Lajos a Történettudományi Intézet 
tudományos munkatársai az Osztály ki-
küldetésében részt vet tek az 1965. augusz-
tus 29-szeptember 5. közöt t Bécsben meg-
rendezett X I I . Nemzetközi Történész Kong-
resszuson. 
Varga János, a. Történettudományi Inté-
zet munkatársa 1965. szeptember 1-től egy 
hónapon át a Collegium Hungaricum ösztön-
díjasaként bécsi levéltárakban folytatott ku-
tatómunkát . 
Tordai Zádor, a Filozófiai Intézet tudo-
mányos munkatársa 1965. szeptember 4 —12 
között részt vett az Association des Amis 
de P. Teilhard de Chardin Vezelay-ban ren-
dezett tudományos konferenciáján. 
Vayer Lajos egyetemi tanár és Boskovits 
Miklós akadémiai kutató 1965. szeptember 
5-én Firenzébe utazott és részt vett az o t t 
rendezett Nemzetközi Művészettörténeti Sze-
mináriumon. 
Sz. Ormos Mária, a Történettudományi 
Intézet tudományos munkatársa a l'École 
Pratique des Études Historiques-el kötöt t 
egyezmény alapján 1965. szeptember 10-én 
kezdte meg háromhónapos párisi tanulmány-
útját. 
Vajda Mihály, a Filozófiai Intézet tudo-
mányos munkatársa és Agh Attila, az Inté-
zet tudományos gyakornoka 1965. szeptem-
ber 13 —18 között részt ve t t a bécsi egyetem fi-
lozófiai intézetének Zwettl-ben rendezett 
szimpóziumán. 
Kalicz Nándor régész 1965. november 2-
töl két héten át Bécsben tanulmányozta az 
ottani múzeumok régészeti leletanyagát. 
Molnár Erik akadémikus, Ránki György, 
a Történettudományi Intézet igazgatóhelyet-
tese és Hanák Péter, a Történettudományi 
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Intézet osztályvezetője 1965. november 9 — 
12 között a Kultúrkapcsolatok Intézete ki-
küldetésében részt vettek a R ó m á b a n ren-
dezett olasz—magyar történész megbeszé-
lésen. 
Tordai Zádor, a Filozófiai Intézet tudo-
mányos munkatársa 1966. január 27-én 
a Seminar für Ost-Europäische Geschichte 
Erlangen Nürnberg-i pódium vitájára utazott, 
ahol előadást tartott . 
Pach Zsigmond Pál lev. tag 1966. február 
5-én és 6-án részt ve t t a Nemzetközi Gazda-
ságtörténeti Társaság genfi végrehajtó bi-
zottsági ülésén. 
Ránki György, a Történettudományi In-
tézet igazgatóhelyettese 1966. február 10-én 
Ford ösztöndíjasként hathónapos tanulmány-
útra az Amerikai Egyesült Államokba utazott. 
Makkai László, a Történettudományi 
Intézet tudományos főmunkatársa 1966. 
február 21-től március 4-ig a torinói egyete-
men tartott előadásokat. 
Hanák Péter, a Történettudományi Inté-
zet osztályvezetője 1966. április 3 — 6 között 
részt vett a Bloomingtonban (USA) rende-
zett Osztrák —Magyar Monarchia történeté-
vel foglalkozó konferencián, majd előadá-
sokat tartott különböző amerikai egyeteme-
ken. 
Katus László, a Történettudományi Inté-
zet tudományos munkatársa 1966. április 
3-tól 7-ig részt ve t t a Sankt-Pöltenben rende-
zett „Ausztria története 1867 —1914." c. 
tudományos konferencián. 
Holl Imre és Torma István, a Régészeti 
Kutató Csoport tudományos munkatársai 
1966. április 18-án hathetes tanulmányútra 
a Német Szövetségi Köztársaságba utaztak. 
Hazai nemzetközi rendezvények 
A Magyar — Lengyel Történész Vegyes 
Bizottság 1965. november 1—4 között tar-
totta soron következő ülését Budapesten és 
Pécsett. Az ülés keretében az MSZMP Párt-
történeti Intézetében a népi demokratikus 
forradalom kérdéseiről november 1-én tudo-
mányos ülésszakot rendeztek, majd a vegyes-
bizottság november 2-án a Dunántúl i Tudo-
mányos Intézetben szakmai tapasztalat-
cserén vett részt és november 3-án Budapes-
ten kialakította 1966. évi munkatervét . 
* 
A Magyar-Csehszlovák Vegyes Bizottság 
1965. november 23 — 26 között tartotta soron-
következő ülését Budapesten, i l letve Deb-
recenben. November 23-án kialakította 1966. 
évi munkatervét , majd november 24-én 
a Debreceni Kossuth Lajos Tudományegye-
tem Történeti Intézetében a népi demokra-
tikus forradalom problémáiról szóló tudo-
mányos rendezvényen vet t részt. 
Disszertációs viták 
Haraszti Györgyné „ A késő feudalizmus 
udvarház és kastélyépítészete Magyarorszá-
gon (1527 —1711)" c. kandidátusi értekezését 
1965. április 14-én védte meg. Az értekezés 
opponensei Gerő László a műszaki tudomá-
nyok kandidátusa és Makkai László a tör-
ténelemtudomány kanditátusa voltak. 
Kiküldött bírálóbizottság az értekezés fő 
érdemének a kérdés társadalomtörténeti 
szempontú vizsgálatát, a történeti és mű-
vészettörténeti módszerek összehangolását, 
a köznemességnek és az udvarházaknak az 
építészet-történeti kutatásba való bevonását, 
valamint az egyes épületek eddigi datálásait 
módosító részletkutatásokat tartotta. A je-
lölt aránylag feltáratlan területen jelentős 
forráskutatásokat végzett , a szétszórt anya-
got újszerű szemlélettel rendszerezte, így 
munkája a további feldolgozásokhoz hasznos 
kiindulásul szolgál. A bizottság feltétlenül 
szükségesnek tartotta, hogy jelölt — még 
a m ű megjelenése előtt — vegye f igyelembe 
4az opponensek által felvett történeti, építé-
szeti és terminológiai észrevételeket. 
A Tudományos Minősítő Bizottság a bí-
rálóbizottság javaslata alapján Haraszti, 
Györgynét a művészettörténeti tudományok 
kanditátusává minősítette. 
* 
Vértes László „Az őskőkori történelem 
magyarországi adatai" c. doktori értekezé-
sét 1965. június 2-án védte meg. Az értekezés 
opponensei Banner János, a történelem-
tudomány doktora, Harmatta János, a nyelv-
tudományok doktora és Kretzói Miklós, 
a föld- és ásványtani tudományok doktora' 
voltak. 
Kiküldött bírálóbizottság megállapította, 
hogy Vértes László két évtizeden keresztül 
végzett ásatásai és tudományos munkái a 
magyar őskőkor történetének lényegében 
véve új képét alakították ki. Így doktori 
értekezése tulajdonképpen két évtizedes 
tudományos munkásságának leszűrt ered-
ményei t összegezi. A disszertáció tudomány-
területe vezető-kutatási és vizsgálati szint-
jén állva és azt kiszélesítve elvégzi az eddigi 
magyar kutatások eredményeinek legkor-
szerűbb átértékelését és besorolását és ezzel 
új vizsgálati és kritikai eredményeivel je-
lentősen hozzájárul a tudományterület világ-
viszonylatban való továbbfejlesztéséhez. 
A Tudományos Minősítő Bizottság a bíráló 
bizottság egyhangú javaslata alapján Vértes 
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Lászlót a történelemtudomány (régészet) 
doktorává minősítette. 
Márkus György „Kritikai megjegyzések 
Ludwig Wittgenstein értekezéséhez" с. kan-
didátusi értekezését 1965. szeptember 6-án 
védte meg. Az értekezés opponensei Telegdi 
Zsigmond, a nyelvtudományok kandidátusa 
és Földesi Tamás a filozófiai tudományok 
kandidátusa voltak. 
Kiküldött bírálóbizottság megállapította, 
hogy Márkus György a magyar filozófiai, 
de a szocialista országok filozófiai irodalmá-
ban is nem mindig kellő mélységben elemzett 
témát dolgozott fel. írása az utóbbi időknek 
a polgári f i lozófiát bemutató és bíráló művei 
közül kiemelkedik a témakör mélyreható 
ismeretével és ismertetésével, a hibás fel-
fogások bírálatának alapos és meggyőző 
módjával. A disszerens a szó valódi értelmé-
ben behatolt vizsgálódásának tárgyába. Di-
cséretes alapossággal mélyült el a nyelvel-
mélet kérdéseiben is, bár munkájának nyelv-
elméleti irányban való továbbfejlesztésére 
még szükség van. Márkus György szigorú, 
marxista bírálatát adja a Wittgensteini 
filozófiának, nem szorítkozik egyes ellent-
mondások és tévedések kimutatására. Követ-
kezetesen arra törekszik, hogy a Tractatus 
gondolati épí tményét a maga egészében, 
tényleges összefüggésében tárja fel, s a bírá-
lat szerves része ennek a munkának. A szerző 
a disszertáció vitáján meggyőzően argumen-
tált álláspontja mellett. 
A Tudományos Minősítő Bizottság a bí-
rálóbizottság egyhangú javaslata alapján 
Márkus Györgyöt a filozófiai tudományok 
kandidátusává minősítette. 
* 
Kónya Sándor „Kísérlet a totális fasiszta 
diktatúra megteremtésére Magyarországon" 
c. kandidátusi értekezését 1965. június 29-én 
védte meg. Az értekezés opponensei Ránki 
György, a történelemtudomány doktora, és 
Kiss Aladár, a történelemtudomány kandi-
dátusa voltak. 
Kiküldött bírálóbizottság megállapította, 
hogy Kónya Sándor disszertációja a Gömbös-
kormány tevékenységének ábrázolásával, 
programjának részletes feldolgozásával és 
elemzésével jelentős hozzájárulás ahhoz a 
kutatómunkához, mely a fasizmus sajátos-
ságainak tisztázását, osztályhátterének és 
tömegbázisának bemutatását tűzte felada-
tául. A dolgozat széleskörű, eddig ismeret-
len, feldolgozatlan levéltári anyagra épül, 
és igen alaposan kiaknázza, elemzi a korszak 
problémáira vonatkozó, mindeddig alig fel-
használt elsődleges nyomtatott forrásokat. 
A jelölt sokoldalúan bemutatja a kornak 
eddig csak vázlatosan, vagy csak részletei-
ben feltárt történeti eseményeit, kezdve at-
tól, midőn a válság hatására az uralkodó 
osztályok túlnyomó többsége a Gömbös-
csoportot juttatja a kormányzati hatalom 
élére, egészen addig, míg a nagybirtok és 
nagytőke konzervatív szárnya mindinkább 
szembekerül a totális fasiszta kísérlettel. 
Az uralkodó osztályokon belüli ellentétek 
bemutatása a disszertáció egyik fő célkitű-
zése, melyet a jelölt 1935 nyaráig terjedő 
korszakra vonatkozóan színvonalasan old 
meg. A munka további fontos eredménye 
a totális fasizmus magyarországi tervének 
beható elemzése, i l letve a tervnek az olasz 
fasizmus korporativ rendszerével való össze-
hasonlítása. Az opponensek véleménye, a 
vitaülés — néhány részletkérdéstől eltekintve 
— nem vonta kétségbe a jelölt által közölt 
tényeket , értékeléseket. A vita túlnyomó-
részt néhány hiányra, továbbfejleszthető 
megállapításra hívta fel a f igyelmet. Ezek 
sorában említhetjük a Gömbös-kormánynak, 
a nemzeti szocialista pártcsoportokkal való 
kapcsolatát, a totális fasizmus bevezetése 
kitűzött programja bukásának kérdését, a fa-
sizmus és militarizmus összefüggésének elvi 
problémáját. E kiegészítések szükségességét 
a jelölt válaszában elfogadta, s máris, tanú-
ságot tett a pótlás elvégzésére való alkalmas-
ságról. A bizottság az , észrevételeket indo-
koltnak, a választ elfogadhatónak ítélte. 
A Tudományos Minősítő Bizottság a bí-
rálóbizottság egyhangú javaslata alapján 
Kónya Sándort a történelemtudomány kandi-
dátusává minősítette. 
* 
Serfőző Lajos „A magyarországi Szociál-
demokrata Párta Parlamentben 1922 — 1926" 
című kandidátusi értekezését 1965. június 
21-én védte meg. Az értekezés opponensei 
Szakács Kálmán, és Balogh Sándor, a tör-
ténelemtudomány kandidátusai voltak. 
Kiküldött bírálóbizottság megállapította, 
hogy Serfőző Lajos értekezése alapos marxista-
leninista felkészültségről és alkalmazásáról 
tanúskodik. A jó stílusérzékkel, érdekesen 
megírt disszertáció a forrásanyag alapos fel-
dolgozásával készült. A dolgozat szakítást 
je lent az SzDP eddigi egyoldalú ábrázolásá-
val, benne helyes és mértékadó értékelés 
tükröződik. Az SZDP parlamenti tevékeny-
ségének részletes, elemző feltárása új tudo-
mányos eredményt jelent a magyarországi 
munkásmozgalom és a Horthy-korszak első 
időszakának történelmi feltárásában. A szer-
ző a kritikai észrevételek többségét magáévá 
tette , így a szocdem-emigráció és az S z D P 
tevékenységének nemzetközi összefüggései 
mélyebb elemzését; az S z D P tevékenysége 
pozitív oldalának elméletileg is á t fogóbb 
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értékelését stb. A bizottság ugyanakkor 
az opponensi vélemények alapján felhívja 
a jelölt figyelmét arra, hogy szükséges nagyobb 
súllyal foglalkozzék az SzDP eszmei koncep-
ciójával és annak kritikai értékelésével. 
Ugyanakkor a feltárt anyag alapján kívána-
tos a korabeli irodalommal és az elmúlt 
években megjelent munkákkal kapcsolatos 
kritikai állásfoglalás is. 
A Tudományos Minősítő Bizottság a bí-
rálóbizottság egyhangú javaslata alapján 
Serfőző Lajost a történelemtudomány kandi-
dátusává minősítette. 
* 
Urbán Aladár , ,A nemzetőrség és honvéd-
ség szervezése 1848 nyarán" c. kanditátusi 
értekezését 1965. május 3-án védte meg. 
Az értekezés opponensei Borús József és 
Varga János a történelemtudomány kandi-
dátusai voltak. 
Kiküldött bírálóbizottság megállapította, 
hogy a vitára bocsátott értekezés témáját 
tudományos szempontból fontosnak tartja. 
A szerző a forradalom és szabadságharc 
első szakasza egyik fő kérdésének, a hadszer-
vezésnek tisztázását tűzi ki vizsgálata tár-
gyául , azét a kérdését, amelynek korábbi 
megvilágítatlanul maradása 1848 — 49 nagy 
katonai sikereire nem nyújtott magyarázatot. 
A munka értékét emeli az is, hogy (szemben 
a hadtörténeti irodalom zömévei, amely ka-
tonai szakértők terméke, s a kérdés gazdasági-
társadalmi vonatkozásait f igye lmen kívül 
hagyta) a nemzetőrség és honvédség szer-
vezésének társadalmi összefüggéseit nagy 
alapossággal vizsgálja. Lényeges korrekció-
kat tartalmaz korábbi marxista irodalmunk-
kal szemben is a Batthyány-kormány tevé-
kenysége (témája határain belül hadszervező 
munkája) értékelésének kérdésében. Az el-
érhető teljes forrásanyag alapján (különö-
sen a levéltári anyag igen széles körű felhasz-
nálásával) vizsgálja a hadszervezés munká-
ját . Külön kiemelkedő a nemzetőrség és a 
honvédség szociális összetételének széleskörű 
és alapos elemzése, az osztályharc és a had-
szervező munka összefüggéseinek érzékelte-
tése. A munka az opponensek és hozzászólók 
egybehangzó véleménye szerint teljes sikerrel 
oldotta meg feladatát. 
A munka a több oldalú vizsgálat módsze-
rét alkalmazza, példás kutatói lelkiismerettel 
használja fel adatait. A vita során az alábbi 
kérdésekben került sor véleménycserére: 
a nemzetőrség reformkori, ill. 1848. márciusi 
előtörténete, az osztályharc jelenségeinek 
vizsgálata, a baloldal állásfoglalása 1848 áp-
rilis végén — május elején a honvédség szer-
vezése kérdésében, a Habsburg-ellenes füg-
getlenségi harcok hagyományainak hatása 
a honvédtoborzásnál, az önkéntesség a hon-
védségbe jelentkezésnél, Batthyány szere-
pének értékelése. 
Urbán Aladár a baloldal 1848 április 
végi — május eleji állásfogalása kapcsán fenn-
tartja álláspontját, a többi kérdésben el-
fogadja a kritikai észrevételeket. 
A Tudományos Minősítő Bizottság a bí-
rálóbizottság egyhangú javaslata alapján 
Urbán Aladárt a történelemtudomány kandi-
dátusává minősítette. 
* • 
Láng Istvánná , ,A szocialista demokratiz-
mus kialakulása és fejlődése néhány problé-
mája" c. kandidátusi értekezését 1965, jú-
nius 22-én- védte meg a Moszkvai Állami 
Lomonoszov Egyetem Filozófiai Fakultás 
Tudományos Tanácsa előtt. Ennek alapján 
a Tudományos Minősítő Bizottság Láng 
Istvánnét a filozófiai tudományok kandidá-
tusává minősítette. 
Lengyel Zsuzsa , ,A proletárdiktatúra meg-
teremtésének fo lyamata Magyarországon 
(1944—1948)" címmel a Társadalomtudomá-
nyi Akadémia Nemzetközi Kommunista és 
Munkásmozgalom Története Tanszéke Tudo-
mányos Tanácsa előtt 1965. július 14-én védte 
meg kandidátusi értekezését. Ennek alap-
ján a Tudományos Minősítő Bizottság Len-
gyel Zsuzsát a történelemtudomány kandi-
dátusává minősítette. 
* 
Pintér Ferenc , ,A marxista filozófia és 
a genetika kölcsönviszonyának időszerű kér-
dései" című kandidátusi értekezését 1965. 
március 12-én védte meg a Moszkvai Lomo-
noszov Állami E g y e t e m Filozófiai Fakultá-
sának Tudományos Tanácsa előtt. Ennek 
alapján a Tudományos Minősítő Bizottság 
Pintér Ferencet a filozófiai tudományok 
kandidátusává minősítette. 
* 
Szolnoki János „ A filozófia pártosságá-
nak marxi-lenini e lve és az MSZMP harca 
ennek következetes érvényesítéséért Magyar-
országon" c. kandidátusi értekezését 1965. 
július 5-én védte meg a Szovjetunió Kommu-
nista Pártjának Központi B :zottsága mellett 
működő Társadalomtudományok Akadémiá-
jának Tudományos Tanácsa előtt. Ennek alap-
ján a Tudományos Minősítő Bizottság Szol-
noki Jánost a f i lozófiai tudományok kandi-
dátusává minősítette. 
* 
Unger Tibor „ A Magyar Szocialista Mun-
káspárt a mezőgazdaság szocialista átszer-
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vezésének és a termelőszövetkezetek meg-
szilárdításának szervezője" című kandidátusi 
értekezését 1964. július 15-én védte meg a 
Társadalomtudományi Akadémia Nemzet-
közi Munkásmozgalom Tanszéke Tudomá-
nyos Tanácsa előtt. Ennek alapján a Tudo-
mányos Minősítő Bizottság Unger Tibort 
a történelemtudomány kandidátusává minő-
sítette. 
Bara János „Az úttörőmozgalom helye és 
szerepe az általános iskolák nevelőmunkájá-
ban, szocialista gyermekközösségeink ki-
alakításában" című kandidátusi értekezését 
196á. június 30-án védte meg. Az értekezés 
opponensei Petrikás Árpád a neveléstudo-
mányok kandidátusa és Horváth Lajos az 
E L T E Pedagógiai Tanszékének adjunktusa 
voltak. 
Kiküldött bírálóbizottság megállapította, 
hogy jelölt a kommunista nevelés egész rend-
szerébe beágyazva vizsgálja az úttörő szer-
vezet helyét, szerepét és nevelő munkáját, 
tehát átfogó rendszerezésre törekszik. Figye-
lemre méltó eredménye a dolgozatnak, hogy 
a mozgalom részletes pedagógiai elemzését 
adja. A dolgozati rendkívül gazdag tapaszta-
lati anyagra és hosszú személyes gyakorlati 
munkára épült. Az indukció és dedukció 
módszerét szerencsésen ötvözi. 
A nyilvános vitában a pedagógia központi 
problémája, az aktíva és az önkormányzat 
értelmezése és viszonya, valamint az úttörő 
munka politikai mpzgalmi jellege körül bon-
takozott ki vita. Jelölt az indokolt kritikai 
észrevételeket elfogadta, azokra alapjában 
tudományos színvonalú és kielégítő válaszo-
kat adott. 
A Tudományos Minősítő Bizottság a bí-
rálóbizottság egyhangú javaslata alapján 
Bara Jánost a-neveléstudományok kandidá-
tusává minősítette. 
* 
Párducz Mihály „Magyarország szkíta 
kora" c. doktori értekezését 1965. november 
15-én védte meg. Az értekezés opponense 
Banner János, a történelemtudomány dok-
tora, Harmatta János, a nye lv tudomány 
doktora és Szilágyi János György, a törté-
nelemtudomány kandidátusa voltak. 
Kiküldött bírálóbizottság megállapította, 
hogy a doktori értekezés alapvető eredménye 
a hazai szkítakor emlékeinek szinthetikus 
feldolgozása az ártándi lelet köré csoporto-
sítva. Ez a magyarországi szkíta kori lelet-
anyag első, történeti igényű összefoglalása. 
Érdeme mindenekelőtt a szkíta kor kronoló-
giájának minden eddiginél gondosabb tisz-
tázása, különösen a korszak kezdetét illetően. 
Új eredményeit és a hozzájuk fűződő hipo-
téziseit határozottan elválasztja egymástól. 
Eredményeit a vonatkozó magyarországi 
emlékanyag lehető legteljesebb ismereté-
ben érte el. Munkáját a külföldi emlékanyag 
irodalma alapos ismeretében végezte. Szigorú 
kritikával választotta ki a valóban szkíta 
eredetű leletanyagot tartalmazó csoportokat, 
kizárva több, eddig tévesen szkíta etnikum-
mal kapcsolatba hozott leletet. Értékelése 
komplex: a tipológia, írásos források, zoologia, 
technika adataival egybehangolt. Szintézisé-
ben távlatokat nyit meg, meghatározza a to-
vábbi tennivalókat is. 
A Tudományos Minősítő Bizottság a bí-
rálóbizottság egyhangú javaslata alapján 
Párducz Mihályt a történelemtudomány 
(régészet) doktorává minősítette. 
* 
Zibolen Endre „Embernevelés és ipari kép-
zés Pestalozzi pedagógiájában" című kan-
didátusi értekezését 1966. február 21-én 
védte meg. Az értekezés opponensei Földes 
Eva, a neveléstudományok doktora és Szarka 
József, a neveléstudományok kandidátusa 
voltak. 
Kiküldött bírálóbizottság megállapította, 
hogy Zibolen Endre disszertációja közel két 
évtizedes kutatómunka eredménye. Érdeklő-
dése, felkészültsége és tájékozottsága lehető-
vé tette , hogy eredményesen oldja meg a fe-
ladatot. A hazai pedagógiai irodalomban ki-
emelkedően értékes, kiérlelt és nemzetközileg 
is f igyelmet érdemlő, a források alapíts isme-
retére épülő marxista szintézist alkotott , 
amely jelentősen meghaladja azokat a köve-
telményeket, amelyeket kandidátusi érte-
kezés elé tűzünk. A témaválasztás, a Pestaloz-
zi életmű egy szektorának kiemelése és elem-
zése két szempontból is szerencsés. Egyrészt 
azért, mert Pestalozzi pedagógiai mondani-
valójának egyik sarkköve az embernevelés 
és az ipari képzés összekapcsolása, másfelől 
azért, inert éppen ez a kérdés kínálja napjaink 
számára talán a legtöbb tanulságot, a szó 
helyes értelmében v e t t aktualitást. Az érte-
kezésben minden vonatkozásban megmutat-
kozó magas szintű tudományos igényességhez 
méltó a munka formája, stílusa, s ezzel egy-
szersmind példát muta t arra, hogyan lehet 
és hogyan kell komoly tudományos problé-
mákat irodalmi szinten, mindenki számára 
közérthetően feldolgozni. A bizottság a 
munkát kiadásra minden változtatás nélkül 
alkalmasnak, kiadását fontosnak tartja. 
A dolgozat lényegét érintő vitatott kérdés 
nem Volt. Az elhangzott néhány kritikai 
észrevételre a disszertáns kielégítő választ 
adott. 
A Tudományos Minősítő Bizottság a bí-
rálóbizottság egyhangú javaslata alapján 
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Zibolen Endrét a neveléstudományok kandi-
dátusává minősítette. 
Veress Judit „A marxista történelemta-
nítás módszertanának elvi alapjai" c. kandi-
dátusi értekezését 1965. december 21-én 
védte meg. Az értekezés opponensei Elekes 
Lajos lev. tag és Ábent Ferenc, a nevelés-
tudományok kandidátusa voltak. 
Kiküldött bírálóbizottság megál lapította; 
napjainkban szükségszerűen a pedagógiai 
érdeklődés előterébe kerül a tudományosan 
megalapozott módszertani törvényszerűsé-
gek és eljárások feldolgozása, akár a hazai 
reformtörekvéseket, akár a világszerte je-
lentkező irányzatokat vizsgáljuk. Így a téma 
aktuális, szükséges, kidolgozása helyes. 
A jelölt a témát egy évtizedes kutató 
munkával dolgozta ki, kutatási metodológiája 
összetett: óralátogatások, megfigyelések, kí-
sérletek, történeti- és összehasonlító vizsgá-
latok egyaránt szerepelnek; az elméleti vizs-
gálódások kísérleti megalapozást nyernek. 
A szakirodalom áttekintése széleskörű, jó 
kritikai érzékkel és tudatossággal elemzett 
munka. Érdeme a disszertációnak, hogy a tör-
ténelemtanítás és módszertanának foga lmát 
meghatározza, más és tudományokkal ki-
mutatható kapcsolatait elemzi. Helyesli a 
bizottság a történelemtanítás olyan lehető-
ségeinek feltárását, amelyek az önművelés 
ma már hozzáférhető formáit és módjait 
(könyv, rádió, televízió, f i lm stb.) felhasznál-
va, változatos szerkezetű és felépítésű óra-
tervezést tesz lehetővé, és segít a sablonok 
kiküszöbölésében. Figyelemre méltóak a tör-
ténelemnek, mint tantárgynak nevelő hatá-
sáról, a tartalom és forma kapcsolatáról, 
a módszerek változatos felhasználásáról te t t 
megjegyzések. A konkrét és absztrakt vi-
szonyának fejtegetése az oktatási folyamat 
további vizsgálatához és differenciáltabb 
megfogalmazásához ad indító gondolatot. 
A jelölt állást foglal tudományrendszertani 
kérdésekben, s korszerű a módszertanra, 
mint a pedagógiai tudományokon belül vi-
szonylagosan önálló tudományra vonatkozó 
koncepciója. A vitatott kérdések is előre-
mutatóak, és alapul szolgálnak további 
kutatásokhoz. A disszertáció jelentős hozzá-
járulás a marxista történelemtanítás prob-
lematikájának megoldásához és komoly se-
gítség a pedagógiai gyakorlati munkához. 
Az eredmények megismerését megkönnyíti 
a dolgozat világos szerkezete és szabatos 
stílusa. 
A Tudományos Minősítő Bizottság a bí-
rálóbizottság egyhangú javaslata alapján 
Veress Juditot a neveléstudományok kandi-
dátusává minősítette. 
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lehetőleg visszajuttat a szerzőhöz, de felelősséget a beküldött kéziratok megőrzésére vagy 
továbbítására nem vállal. 
Л Közlemények előfizetési ára belföldi címre 40,— Ft , külföldi címre 60,— Ft . Bel-
földi megrendelések az Akadémiai Kiadó (Bp., V., Alkotmány u. 21. Magyar Nemzeti 
Bank egyszámlaszám 05-915-111-46), külföldi megrendelések a „Kultúra" K ö n y v és Hírlap 
Külkereskedelmi Vállalat (Budapest, I. Fő u. 32., Magyar Nemzeti Bank egyszámlaszám 
43-790-057-181) ú t ján eszközölhetők. 
A Magyar Tudományos Akadémia II. Osztálya a következő idegen nyelvű folyóiratokat 
adja ki: 
1. Acta Archeologica 
2. Acta Históriáé Artium 
3. Acta Historica 
Acta Archeologica szerkesztősége: Budapest V., Pesti Barnabás u. 1. 
Acta Históriáé Artium szerkesztősége: Budapest , Egyetem Művészettörténeti Tanszék, 
V., Pesti Barnabás u. 1. 
Acta Historica szerkesztősége: Budapest I., Űri utca 51 — 53. 
MOLNÁR ERIK 
kétszeres Kossu th -d í j a s akadémikus , egye temi t a n á r , az MTA T ö r t é n e t t u d o -
mány i In t éze t ének igazga tó ja , a M a g y a r Tudományos Akadémia elnökségé-
nek t a g j a , a Magyar Tör t éne lmi T á r s u l a t elnöke, az E ö t v ö s Loránd T u d o m á n y -
egyetem és a Krakkói Jagel ló E g y e t e m díszdoktora 1966. augusz tus 8 -án , 72. 
é le tévében, rövid szenvedés u t án e l h u n y t . 
* 
Molná r Er ike t a Magyar Szocial is ta Munkáspá r t Közpon t i B izo t t sága 
nevében Cseterki La jos , az MSZMP K B t i tká ra , a M a g y a r T u d o m á n y o s Aka-
démia részéről Erdei Fe renc , az MTA alelnöke, b ú c s ú z t a t t a el. A t a n í t v á n y o k 
nevében R á n k i György , az MTA T ö r t é n e t t u d o m á n y i I n t é z e t igazgatóhelye t -
tese v e t t búcsú t* 
A M a g y a r Szocialista M u n k á s p á r t Közpon t i B izo t t sága nevében szomorú 
szívvel, mélységes megha to t t ságga l b ú c s ú z o m Molnár E r i k e lvtárs tól , p á r t u n k 
hűséges f i á t ó l , a nagyszerű k o m m u n i s t a tudóstól . 
H a l á l a nagy veszteség m i n d n y á j u n k n a k : n é p ü n k n e k , p á r t u n k n a k , az 
egész m a g y a r t u d o m á n y o s életnek. H i r t e l e n t ávozo t t közü lünk . N é h á n y he te 
még k ö z ö t t ü n k élt és do lgozot t ; a lko tó ereje tel jében keres te , k u t a t t a a tudo-
mányos vá laszoka t ma i é le tünk n a g y fon tosságú elméleti kérdéseire. De a gon-
do la toka t , amelyek az u t ó b b i h ó n a p o k b a n érlelődtek f e j ében , a mego ldásoka t , 
amelyek t a l á n éppen az u tóbb i n a p o k b a n derengtek fel t u d a t á b a n , m á r nem 
közölhe t te ve lünk; ezeke t immár m á s o k n a k kell megfoga lmazn i s z á m u n k r a . 
Bár az egyes ember é le te véges és az élet tovább m e g y előre, mégis nehéz 
t u d o m á s u l venni , hogy Molnár E r i k e lv tá r s már h i ányz ik sora inkból . E z é r t 
* Az alábbiakban teljes terjedelemben közöljük a gyászbeszédek szövegét. 
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a végbúcsú perceiben m i n d n y á j u n k szívét a f á j d a l o m érzése szorí t ja össze, 
amikor a r ra gondo lunk , hogy a szocializmus épí tésének, a marx i s t a—len in i s t a 
t u d o m á n y továbbfe j l e sz té sének nagy és le lkesí tő m u n k á j á b a n ezután őt is 
né lkü löznünk kell . 
Molnár E r i k e lvtárs h a l a d ó gondolkodású pedagógus családból szá rma-
zo t t , ő maga jogász l e t t . Széles kö rű művel t ségű, a t á r s a d a l o m t u d o m á n y o k meg-
ismerésével ped ig t u d o m á n y o s vi lágnézetű e m b e r r é f e j l ődö t t . Harcos fo r ra -
d a l m á r r á a z o n b a n azoknak az i smere teknek és e seményeknek a ha tása a l a t t 
vá l t , amelyeke t orosz fö ldön és i t t hon szerzet t . A Magyar Tanácsköz tá r sa ság 
dicsőséges h a r c a i b a n had i fogsága m i a t t n e m v e h e t e t t részt , m e r t csak később 
t é r t haza . Mikor v i sszaérkeze t t , Magyarországon az e l lenforradalom sö té t 
u r a lmáva l t a l á l t a szemben m a g á t , de h a m a r meg ta l á l t a a f o r r a d a l o m harcosai-
n a k soraiba veze tő u t a t . 
A szülői ház h a g y o m á n y a i , a munkásosz tá ly ügyé t szolgáló t aná r ap j á -
n a k , k o m m u n i s t a jogász b á t y j á n a k ha t á sa , az imper ia l i s ta r ab lóháború élmé-
nyei , az orosz m u n k á s o s z t á l y és a Magyar Tanácsköz t á r s a ság fo r rada lmi ha rca i 
nemcsak a k ö r ü l ö t t e l e já t szódó események megér tésére , h a n e m cselekvésre 
ösztönözték. Ar ra , hogy é le té t , m u n k á s s á g á t a fo r rada lmi p á r t szolgálatára 
szentel je . 
1928-tól kezdve m á r m i n t az illegális p á r t t a g j a dolgozik és harcol né-
p ü n k fe lemelkedéséér t , a szocial is ta eszmék győzelméér t . O l y a n munkása vo l t 
p á r t u n k n a k , aki a m u n k á s o s z t á l y érdekét , a p á r t cél jai t , tö rekvése i t sohasem 
tévesz te t t e szem elől; szerényen , de k iemelkedő m ó d o n szolgál ta azokat . A p á r t 
m i n d j á r t az e lmélet i m u n k a t e rü le té re i r á n y í t o t t a : a 100%, a T á r s a d a l m i Szemle, 
a K o r u n k , a Gondo la t h a s á b j a i n t á m o g a t t a , segí te t te a fo r r ada lmi m u n k á s -
mozgalom, a p á r t pol i t ikai küzde lme i t . A k o m m u n i s t a gondo la tok hirdetése, a 
t á r sada lmi igazságok b á t o r k imondása , a k o m m u n i s t a p e r e k b e n elvtársai vé -
delmében b e t ö l t ö t t t i sz t je m a g a u t á n v o n t a a h o r t h y s t a ha tóságok á l l andó 
zak la tá sá t , m a j d az i n t e r n á l á s t . 
T u d á s á t és gazdag m u n k á s s á g ú életét a szocializmus győzelméért v í v o t t 
h a r c n a k szente l te . Megérte h a z á n k n a k , melye t ő for rón sze re t e t t , — a felsza-
badu lásá t , a szocializmus eszméinek megvalósulásá t , n é p ü n k poli t ikai , gazda-
sági, ku l turá l i s fe lemelkedését , amelye t életével, m u n k á j á v a l tö re t lenül szolgál t . 
A fe l szabadulás u t á n f o l y t a t j a sokré tű m u n k á s s á g á t . Jelentős rész t 
vál lal a pol i t ikai és t u d o m á n y o s közéleti t evékenységből . A debreceni Ideiglenes 
K o r m á n y n a k népjó lé t i min isz te re , azu tán moszkva i n a g y k ö v e t , igazságügy-
miniszter , kü lügymin i sz te r , a Legfelső Bíróság elnöke. H a z á n k fe lszabadulásá-
tól kezdve élete utolsó n a p j á i g megszakí tás né lkül t e v é k e n y e n részt ve t t az ú j 
u t a k r a l épe t t m a g y a r t á r s a d a l o m a lak í t á sában , a k ö r ü l ö t t ü n k élő népekke l , 
mindeneke lő t t a szovje t néppe l való b a r á t s á g u n k kiszélesítésében. 
A fe lszabadulás ó ta megszakí tás nélkül t a g j a az Országgyűlésnek. F á r a d -
ságot nem i smerve képvise l te vá lasz tó inak , dolgozó n é p ü n k n e k érdekét . Az 
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In t e rpa r l amen tá l i s Unió t a g j a k é n t sok kül fö ld i b a r á t o t szerze t t n é p ü n k n e k , 
m u n k á j á v a l erős í te t te h a z á n k nemzetköz i t ek in t é lyé t . 
Tudományos m u n k á s s á g a is gyors ü t e m b e n b o n t a k o z i k ki: a T ö r t é n e t -
t u d o m á n y i In t éze t veze tő j ekén t , az Eö tvös L o r á n d T u d o m á n y e g y e t e m t a n á -
r a k é n t egya rán t kiveszi részét m i n d a pedagógiai , mind a t u d o m á n y o s a lko tó 
munkábó l . 
É le tének nem vo l t o lyan szakasza, amelyben t á r s a d a l m i és t u d o m á n y o s 
m u n k á j a e lszakadt vo lna egymástó l . Molnár E r ik e lv társ k o m m u n i s t a t u d ó s 
vo l t , aki mindig és m i n d e n k o r t u d o m á n y o s m u n k á j á t gyakor l a t á r a , g y a k o r -
l a t á t t u d o m á n y o s m u n k á j á r a a lapoz ta . N á l u n k é r the tően gyakran h a n g o z -
t a t j á k a t u d o m á n y és a t á r s a d a l m i gyakor la t , az élet e lvá l a sz tha ta t l an k a p c s o -
l a t á n a k szükségességét, nem egyszer o t t is és akkor is, amikor t a lán n e m 
kellene. De Molnár E r i k e lv tá rs esetében egyszerűen lehete t len erről n e m 
beszélni. Mer t gyakor la t i és t u d o m á n y o s m u n k á s s á g á n a k a szerves egysége 
nemcsak sokolda lúságát , óriási fe lkészül tségét t a n ú s í t j a , h a n e m elsősorban 
t u d a t o s pá r tosságá t , amely m a g a t a r t á s á n a k , munkamódsze rének egyik leg-
lényegesebb vonása . 
Személyes képességei mel le t t a p á r t t a l való összeforrot tsága j á t s z i k 
meggyőződésem szerint n a g y szerepet a b b a n , hogy t u d o m á n y o s munkásságá -
b a n is olyan sokolda lúnak b izonyul t . H á r o m t u d o m á n y : a f i lozófia, a közgaz-
daság* és a t ö r t é n e t t u d o m á n y te rü le tén a lko to t t m a r a d a n d ó t . A filozófia t e r ü -
l e t én a d ia lekt ika és a t á r s a d a l o m fe j lődés törvényeinek az összefüggéseit k u -
t a t t a . A k ö z g a z d a s á g t a n b a n a je lenkor i kap i t a l i zmus p rob lémái ra kereset t ú j , 
a szocializmus s zámára é r t ékes í the tő vá laszoka t . T ö r t é n e t t u d o m á n y i m u n k á s -
ságában elsőnek n y ú j t j a a m a g y a r nép tö r t éne t ének marx is ta—lenin i s ta e lem-
zését, a honfoglalástól Mohácsig. Természe tesen a t u d o m á n y fe lada ta e g a z d a g 
é le tmű értékelése, e redménye inek megfelelő mé l t a t á sa . De ami módszeré t , 
ember i és tudós mivo l t á t illeti, ennek képe m á r régen t i s z t án áll e l ő t t ü n k . 
Egyszerűség és szerénység je l lemezték és ezeket a tu l a jdonsága i t n e m 
valamiféle „megszoko t t s ágbó l " h a n g o z t a t j u k róla. Ezek v a l ó b a n a k o m m u n i s t a 
ember , a k o m m u n i s t a t u d ó s je l lemvonásai , amelyekér t mindazok , akik sze-
mélyesen i smer ték , — szere t ték és t isztel ték. Mélységes h u m a n i z m u s h a t o t t a 
á t egész működésé t , é l e t m ű v é t . 
Szenvedélyesen k ü z d ö t t minden ellen, ami n é p ü n k e t megosz to t t a : a 
nacional izmus, az i r reden t izmus , a vallási előí téletek, a f a j i megkülönbözte-
tések, a munkásmozga lom egységét megbon tó nézetek ellen. Egyik előharcosa 
vo l t annak az egységes m a g y a r t á r s a d a l o m n a k , amelyről t u d t a , hogy csak a 
szocializmus t a l a j á n j ö h e t lé tre , s vá lha t t o v á b b i sikerek és e redmények v a -
lóságos fo r rásává . 
Nem vélet len, hogy utolsó éveiben a m a g y a r és m i n d e n f a j t a nacionaliz-
mus elleni küzdelem elmélet i segítésére és a marx i zmus szövetségi po l i t iká jáva l 
összefüggő elméleti kérdések v izsgála tára i r á n y í t o t t a fő f igye lmét ; szerves 
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f o l y o m á n y a , logikus köve tkezménye vo l t ez egész addigi é l e tművének , ember i 
és tudós i m a g a t a r t á s á n a k . 
Mate r ia l i s ta vi lágszemléletű, d ia lek t ikus gondolkodású ember vol t , s 
mer t úgy t a r t o t t a , hogy ,,a d ia lekt ika n e m más, m i n t az élet r i t m u s á n a k a 
l ü k t e t é s e " sohasem k a p a s z k o d o t t régi t é t e l ek szavaiba, h a n e m szükségszerűen 
szembenál l t minden dogmat i zmussa l . Munkássága a n n a k is t anúsága , hogy 
kell a lko tó bá torságga l , s egyben t u d o m á n y o s fe le lősségtudat ta l hozzányúln i 
az ú g y n e v e z e t t kényes kérdésekhez . T u d o m á n y o s m u n k á s s á g á t a széles elmé-
leti mega lapozo t t ság és t á rgy i i smere t , a marx izmus a lka lmazására való 
törekvés je l lemezte . A m a r x i z m u s s z á m á r a i rány tű , b á t o r gondola ta inak for-
rása, a t u d o m á n y o s m u n k a eszköze és módszere volt . Szilárd elvhűsége, sze-
mélyi s z e mpon tok tó l men t e s t u d o m á n y o s tárgyi lagossága m i a t t munka t á r s a i -
nak , v i t a p a r t n e r e i n e k a megbecsülése v e t t e körül. 
Molnár E r ik e lvtárs elmélet i bá to r ságáva l , v i t á k a t k a v a r ó , s mégis meg-
fon to l t merészségével e lősegí te t te a marx izmus—len in izmus elméleti művelé-
sét, széles k ö r ű el ter jesztését és n é p ü n k szocialista t u d a t á n a k k ia lak í t á sá t . 
E r e d m é n y e s m u n k á s s á g á t p á r t u n k , n é p ü n k a fe l szabadulás ó ta mindin-
k á b b megbecsül te . Akadémikus le t t , s s z á m t a l a n k i tün te t é s adományozása mel-
le t t ké t sze r j u t a l m a z t á k Kossu th -d í j j a l . De művének igazi j u t a l m a belőle, 
magából , t u l a j d o n ér tékeiből köve tkez ik . Mert amit a l ko to t t , mellőzhetet len 
k i i n d u l ó p o n t j a az e té ren továbbfo lyó k u t a t á s o k n a k , né lkü lözhe te t len a b b a n a 
nagy t á r sada lomép í tő m u n k á b a n , a m e l y e t p á r t u n k vezetésével végzünk 
továbbra is a magyar nép felemelése, bo ldog szocialista é le tének a k ibon takoz ta -
tása é rdekében . 
Molnár Er ik e lvtárs p á r t u n k h ű f i a k é n t szerényen élt és b á t r a n a lko to t t . 
É l e t m ű v é v e l beí r ta nevé t n é p ü n k igaz tö r téne lmébe . Szomorú szívvel búcsú-
zunk Tőled , Molnár E r i k e lv társ , s emléked megőrizzük a b b a n a v i l ágban , 
amelynek eléréséért és k i te l jes í téséér t egész életed á ldoz tad . 
Cseterki Lajos 
* 
Molnár Erikről a tudósró l , az akadémikus ró l m o n d o m el b ú c s ú s z a v u n k a t 
a Magyar T u d o m á n y o s A k a d é m i a nevében és a pá lya t á r s ak részéről. 
Kivé te lesen gazdag és k iemelkedően jelentős tudós i pá lya vol t a Molnár 
Er iké . N e m ú g y kezdte , hogy el tökél ten t udós akar t vo lna lenni, aki megfon-
to l t an mérlegel i lépéseit, amelyek a h a l a n d ó k Akadémiá j ához és a ha lha t a t l a -
nok P a n t h e o n j á h o z veze tnek . Az i rán t h a j t o t t a e l lená l lha ta t lan vágy , hogy 
megismer je a tör téne lem és a t á r s ada lom törvényei t , s ezek mind mé ly reha tóbb 
ismeretével j á ru l j on hozzá a t á r s ada lom á ta lak í tásához . E z é r t l e t t igazi tudós 
és ezért l e t t az élő gyakor l a t fo rmáló ja is. 
Molnár E r ik annak a középosztályi-ér telmiségi r é t egnek a f i a k é n t szüle-
t e t t 1894-ben, amelynek oly sa já tos és k r i t i kus szerepe vo l t n e m z e t ü n k tör té -
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ne tében , a népe lnyomó tőkés-földbir tokos u ra lkodóosz tá lyok és a fe lemelkedé-
séér t küzdő pa rasz t ság , s a f e l szabadulásáér t szervezkedő m u n k á s s á g közö t t i 
h a r c b a n . Ebbő l a ré tegből való azoknak a hosszú sora, akik e szméke t és é rveke t 
kovácsol tak a népe lnyomó u ra lom, a szen t i s tván i Magyarország , s a császári és 
k i rá ly i monarch ia a l á t ámasz tásá ra . De u g y a n e b b e n a tö r t éne lmi ágyban szület-
t ek azok is, ak ik — értelmiségi l é tükhöz h í v e n — a nép szószólói l e t t ek , s a 
m u n k á s o k és p a r a s z t o k fe l szabadulásának , a n e m z e t h a l a d á s á n a k a zászlóvivői 
vo l t ak . A ha ladó gondolkodású apa és t e s t vé r eleve az u t ó b b i i r á n y b a indí-
t o t t á k el Molnár Eriket. 
О is úgy k e z d t e pedig a p á l y á j á t , a h o g y a n ennek az ér te lmiségi r é tegnek a 
gyermekei á l t a l á b a n kezdték. Az éret tségi u t á n jogász le t t , m a j d k a t o n a a mo-
narch ia hadseregében , aki az orosz had i fogság u t á n B u d a p e s t e n és Bécsben 
f e j ez t e be egye temi t a n u l m á n y a i t , s jogi oklevele t szerzet t , m a j d ügyvéd i és 
bírói vizsgát t e t t . I lyen pályakezdés u t á n l e t t ügyvéd Kecskeméten , s így él t , 
dolgozot t és h a r c o l t a Hor thy -kor szak k é t év t izedén keresztül ebben a város-
b a n . S i t t f o r d u l t pá lyá j a a t u d o m á n y és po l i t ika ke t tős s ín jére . 
A r á fo rd í t á s t u l a j d o n k é p p e n nem i svo l t f o rdu l a t . Agondo lkodó és igazság-
kereső f ia ta l ü g y v é d magátó l é r t e tődően v á l t részesévé a vá ros t á r s a d a l m i 
ha rca inak , s t e s tvé re , a t rag ikus sorsú Molnár R e n é ösztönzésére bekapcso lódo t t 
a m u n k á s m o z g a l o m b a és t a g j a le t t az illegális k o m m u n i s t a p á r t n a k . A gya-
kor l a t i pol i t ikai m u n k a szor í to t t a rá a t á r s a d a l o m és a t ö r t éne l em k u t a t á s á r a . 
A nehéz és bonyo lu l t polit ikai kérdések fe le le té t pedig nem kereshe t t e m á s u t t , 
m i n t a t á r s a d a l o m és tö r téne t i mozgása tö rvénye inek a f e l k u t a t á s á b a n . í g y 
le t t a t á r s a d a l o m t u d o m á n y o k marx i s t a műve lő j e Molnár Erik. 
M a j d n e m anélkül le t t történész — m o n d o t t a —, hogy a k a r t a vo lna . De 
m e r t be l eü tközö t t az akkori t á r s a d a l o m p rob lémá iba , az e lőzmények u t á n 
k e z d e t t k u t a t n i . F igyelme először a francia forradalom és a francia munkásmoz-
galom t ö r t éne t e felé i r ányul t . M a j d m i n d mé lyebb re h a t o l t a magyar agrár-
kérdés v i z sgá la tába . A fö ldb i r tokviszonyok a laku lása , m a j d a pa r a sz t s ág osz-
t á ly t agozódása v o l t a k tö r téne t i k u t a t á s a i n a k a fő témái , s e v izsgá la ta i később 
tö rvénysze rűen szélesültek az egész magyar társadalom történetének a ku-
tatására, e lőbb az Árpád-kor ig , m a j d Mohács ig és t u l a j d o n k é p p e n a j e -
lenkorig . 
Molnár Erik elsősorban és főképpen történész volt , de k o r á n t s e m csak az. 
A t ö r t é n e t t u d o m á n y t nem bezárkózó szak tö r t énészkén t műve l t e , h a n e m m i n t 
a t á r sada lom fe j lődésének á l ta lános t u d o m á n y á t , amely n y i t v a v a n a filozófia, 
a közgazdaságtan és a szociológia s z ámára . A tá rsada lomról szóló i smere tek 
pol ihisztora vo l t Molnár Erik, s e sokolda lúsága nem tudós i k íváncs iságból 
f a k a d t , hanem az élő tá rsadalmi-pol i t ika i p rob l émák mego ldásának a felelős-
ségérzetéből . 
Aki így á l l t szembe kora t á r s a d a l m i kérdéseivel és a n n a k előzményeivel , 
az nem lehetett más, mint marxista. T u d o m á n y o s p á l y á j á n a k l egnagyobb é r t éke , 
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hogy a m a r x i f egyve rze t e t a lko tóan , b á t r a n és meg n e m a lkuvóan a l k a l m a z t a 
j e lenkor i és r égmul t i t á r s a d a l m i v i szonyok f e l t á r á s á r a és ér te lmezésére. E z a 
képessége ó v t a meg a t tó l is, hogy elveszítse a t á r s a d a l o m és a tö r téne lem meg-
b ízha tó megismerésének a fona l á t és a t t ó l is, hogy d o g m a t i z m u s b a m e r e v e d -
j ék . „ A m a r x i z m u s t u d o m á n y o s s á g á t n e m h a l a d h a t j a m e g az idő — v a l l o t t a 
egyik f i a t a lkor i v i t a i r a t á b a n —, m e r t a m a r x i z m u s önnönmaga m e g t a r t á s a 
mel le t t ö n n ö n m a g á n a k fo lyamatos megha l adása az i dőben ; a m a r x i z m u s n e m 
lehet dogmat ikus , m e r t egyet len d o g m á j a a dogmák elvetése; nem m e r e v e d h e t 
meg, mer t szelleme m a g a a ha j l ékonyság ; nem b í z h a t j a magá t ember fö lö t t i 
t ö rvényekre , m e r t s z á m á r a tö rvények m ű k ö d é s e és ember i cselekvés a z o n o s a k ; 
nem szál lhat el belőle az élet, mer t ő m a g a nem más , m i n t az élet r i t m u s á n a k 
l ük t e t é se . " 
Ez az elvi a lap , ez a h i tval lás teszi é r t h e t ő v é Molnár Erik tudósi és ember i 
m a g a t a r t á s á n a k egészét is, részletei t is. E b b ő l folyik, hogy nem i l lusz t rá ló ja 
vo l t az e lméletnek, h a n e m ér te lmezője a va lóságnak . N e m elvont okoskodás 
szülte az ő szemléle tében az elmélet és a g y a k o r l a t egységét , hanem az élő gya-
ko r l a t igazi megismerésének a szerepét t ö l t ö t t e be az e lméle t még oly a b s z t r a k t 
szférá iban is. És ebből az a lapve tően t u d o m á n y o s m a r x i s t a meggyőződéséből 
fo lynak t á r s a d a l o m k u t a t ó i és tör ténészi m u n k á j á n a k elévülhetet len e rényei . 
Az osztályok történelmi küzdelmének a v izsgála ta az a vörös fona l , ami 
végighúzódik t á r s ada lmi - tö r t éne t i k u t a t á s a i n . A zo n b an az ő kezén n e m vá l t 
vér te len s émává az osz tá lyharc marx i e lmélete , az osz tá lyok harca az ő szem-
léletében n e m m i n t a tö r t éne lmi f o l y a m a t végső és egyet len oka szerepel , 
h a n e m min t k ö v e t k e z m é n y , m i n t megjelenési f o r m a . „Mi pedig — í r t a er rő l —, 
ha a t ö r t é n e t e t u g y a n ú g y í r j u k meg, m i n t osz tá lyha rcok t ö r t éne t é t , de az 
osz tá lyharco t n e m v e z e t j ü k vissza a gazdasági v i szonyokra , a t e rme lőe rők 
fej lődésére és ezeknek a gazdasági v i szonyokka l való összeütközésére, az i lyen 
tö r t éne lem n e m a marx i s t a—len in i s t a e lméle ten , h a n e m valamiféle v o l u n t a -
r i s ta erőszak-elméleten fog a lapu ln i . " 
Másik fővonása t u d o m á n y o s é l e t m ű v é n e k : dialektikus szemlélete és mód-
szere. 1933-ban f o l y t a t o t t v i t á j á b a n így í r t erről : „ A m a r x i s t a d ia lekt ika a dol-
goka t a m a g u k végső fokon n e m un i fo rmizá lha tó egyéniségében, fo ly tonos vál-
tozásokban , egyetemes , fo ly tonosan vá l tozó , r endk ívü l bonyolul t összefüggé-
sükben , örök mozgásban levő egység szolidáris megjelenési fo rmáinak t ek in t i . 
E z é r t s zámára a dolgok, a m i n t sohasem te l jesen azonosak egymással , ú g y soha 
n e m is merev e l lenté tek . A m i n t t e h á t a m a r x i z m u s n e m hisz a dolgok, a t á r sa -
d a l m a k örök f o r m á i b a n , úgy nem hisz ró luk a lko to t t örök igazságokban sem. 
S z á m á r a az igazság is fo ly tonos mozgásban levő f o l y a m a t , amely a j o b b a n meg-
f igye l t régi és az ú j t é n y e k k í v á n t a fo ly tonos korrekciók segítségével h a l a d egy 
elérhetet len, egyedül fo ly ton vál tozó — de egyben m i n d egyre tökéle tesedő — 
re la t ív f o r m á b a n a d o t t abszolú t igazság felé. És a t á r s a d a l m i fejlődés t ö r v é n y e i t 
nem helyezi el az emberen kívül , az embe rek fölé, h a n e m egyedül az ember i 
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cselekvésben, az emberi a k a r a t b a n , az ember i cselekvés, az ember i a k a r a t á l ta l 
l á t j a megnyi lvánuln i ő k e t . " 
Molnár Erik nyí legyenes p á l y á j a és sokolda lúan gazdag é le tműve n a g y 
örökséget h a g y r á n k . N é h á n y be fe j eze t t nagy m ű és n a g y s z á m ú jelentős t a -
n u l m á n y m a r a d a n d ó é r t é k k é n t a miénk . Ügyis , h o g y a t á r sada lomró l szóló 
i smere tek mélyről f akadó f o r r á s a k é n t m e r í t h e t ü n k belőle, s úgyis , hogy a k u -
t a t ó módszeréből és f á r a d h a t a t l a n igazságkereső szenvedélyéből mindig ösz-
tönzés t n y e r h e t ü n k . 
És ember i emléke s em fog e lha lványuln i . Soha n e m f e l edhe t j ük el a szi-
go rú és szűkszavú tudós t , az éles v i t ázó t , a meg fon to l t t u d o m á n y p o l i t i k u s t és 
a meggyőződésé t t á n t o r í t h a t a t l a n u l k ö v e t ő po l i t ikus t . És azt az ember t sem, 
a k i hideg fővel és parázsló- lángoló szívvel élte végig a tö r t éne lemnek azt az 
e seményekben pé ldá t l anu l gazdag időszaká t , a m i t Molnár Erik p á l y á j á n a k 
k é t évszáma je lez : 1894—1966. A m i t e g y ü t t é l t ünk á t , s amié r t vele e g y ü t t 
do lgoz tunk , az t ezután né lküle kell f o l y t a t n u n k , de mégsem részvétele né lkül : 
m ű v e i és ember i emléke m o s t már e l v á l a s z t h a t a t l a n része pol i t ikai és t á r sa -
d a l m i ha rca inknak , h a z á n k t u d o m á n y o s életének. 
Erdei Ferenc 
* 
Felmérhe te t len vesz teség ér te Molnár E r ik e l h u n y t á v a l az Akadémia 
T ö r t é n e t t u d o m á n y i I n t é z e t é t , a Magyar Tör téne lmi Tá r su l a to t , az egész m a g y a r 
t ö r t é n e t t u d o m á n y t . Az évszázad legkiválóbb m a g y a r tö r t énészé t búcsúz t a t -
j u k , aki ú t t ö r ő j e volt a t u d o m á n y o s t ö r t é n e t í r á s n a k h a z á n k b a n , aki ha l l a t l an 
gondola tgazdagságáva l m e g a l a p o z t a m a r x i s t a t ö r t é n e t f e l f o g á s u n k a t s orosz-
lánrésze vol t a n n a k e redménye iben . 
Molnár E r ikben a f o r r a d a l m i szenvedély, a mu n k áso sz t á ly , a K o m m u -
n i s t a P á r t ügye i ránt i lelkesedés e lvá l a sz tha t a t l anu l összefonódot t a t udo -
m á n y o s igazság megismerésére tö rő l a n k a d a t l a n vággya l , k ivételes intell igen-
c iával és tö rhe te t l en k i t a r t á s sa l . T u d t a s h i rde t t e , b á t r a b b a n min t mások , 
h o g y a k u t a t á s lényege a merész p rob lémafe lve tés , hogy az erudi t io , a szen-
vedé ly a ha ladás ügyéér t a t u d o m á n y o s igazság mé ly megbecsülésével kell 
párosu l jon . Harcos t udós vo l t , egész élete, t u d o m á n y o s é l e tműve harc vo l t , 
a fe l szabadulás előtt a m a r x i z m u s ny í l t ellenségei, a fe lszabadulás u t á n a 
marx izmus ellenségei, és h a kel le t t , a „ m a r x i z m u s k ler iká l i sa i" ellen. 
Mélyen melegszívű e m b e r vol t , te lve a köl tésze t , a líra i r án t i szerete t te l , 
de gondolkodásá t a l eg t i sz t ább racional izmus veze t t e , ezért vo l t idegen tő le 
egész életében minden f ráz is , sal lang. 
Mélyen szeret te h a z á j á t , népé t , ezért vo l t egész é le tében meggyőződéses 
in te rnac iona l i s ta . 
T u d a t o s tör ténész vo l t , aki fe l ismerte , hogy a tö r ténész s a j á t ko rában él, 
s maga is a k t í v f o r m á l ó j á v á kell vá l j ék k o r á n a k , ami nélkül nem szü le the t 
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igazán n a g y t u d o m á n y o s é le tmű. A lko t á sa inak nagysága n e m uto lsósorban 
a b b a n á l l t , hogy bá r mind ig a t u d o m á n y o s mélységet kereste , s n e m k í v á n t a 
az olcsó s ikereket , felszínes mego ldásoka t , mindig t i s z t á b a n vo l t azzal, hogy 
a t á r s a d a l o m t u d o m á n y nem ál lhat m e g a jelen e lő t t , a n n a k megismerésévé 
és megér tésévé , a n n a k szerves részévé kell válnia . E h h e z a fe l fogáshoz híven, 
egész éle tével és t u d o m á n y o s oeuvre- jéve l a j e l enkorban élt, s mind ig e kor-
szak m e g v á l t o z t a t á s á t szolgálta t u d o m á n y o s munkás sága . 
Marx i s t a volt t e h á t a szó legigazibb és legnemesebb é r t e lmében , úgy és 
azér t m a g y a r á z t a a v i lágot , hogy m e g v á l t o z t a t á s á t segítse. 
M u n k á i nemcsak h a z á n k b a n v á l t a k i smer t té , de m i n t ezt számos nemzet -
közi el ismerés is t a n ú s í t j a , h a t á r a i n k o n túl is széles v i sszhangra t a l á l t ak . 
Gondo la t a inak h a t a l m a s t á r h á z a pedig nemzedékeken á t ú t m u t a t ó j a 
a m a g y a r t ö r t éne t k u t a t á s á n f á r a d o z ó k n a k . 
B a r á t a i n a k , m u n k a t á r s a i n a k , t a n í t v á n y a i n a k , k iknek m o s t örökre 
b ú c s ú t kel l venniök tőle , nem lehet m á s kötelességük, m i n t képvise ln i és har-
colni a zé r t a marx i s t a gondola té r t , m e l y e t ő h i r d e t e t t és me lyé r t ő harcol t , 
me lynek szellemében i r á n y í t o t t a a T ö r t é n e t t u d o m á n y i In t éze t és a Tör téne lmi 
T á r s u l a t m u n k á s s á g á t . Evve l t u d j u k l eg jobban szolgálni emléké t , kifejezni 
e l i smerésünke t é le tműve i rán t . A T ö r t é n e t t u d o m á n y i In t éze t dolgozói és a 
m a g y a r tör ténészek e f á j d a l m a s p i l l a n a t b a n csak egye t t e h e t n e k : megvédeni 
és k ö v e t n i marx i s t a gondola ta inak t i s z t a ságá t , t o v á b b m e n n i b á t r a n azon az 
ú t o n , me ly számára oly drága vol t , me lyre egész é le té t t e t t e : a t á r sada lmi 
h a l a d á s t szolgáló t u d o m á n y ú t j á n , a s z a b a d , bá to r gondolkodás és t u d o m á n y o s 
igazság f e l t á r á sának ú t j á n . 
Ránki György 
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A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA 
II. OSZTÁLYÁNAK KÖNYVKIADÁSI TEVÉKENYSÉGE 
1950-1965 
E M B E R GYŐZŐ 
Ez a beszámoló a Magyar T u d o m á n y o s Akadémia I I . Osz t á lyának 
1950 és 1965 közö t t i könyvk iadás i t evékenységérő l szólva csak azokra a 
t u d o m á n y á g a k r a t e r j ed ki, amelyek a beszámoló i d ő p o n t j á b a n az Osztá lyhoz 
t a r t o z n a k . E z e k : f i lozófia, tö r t éne lem, régészet , művésze t tö r t éne t , pedagógia . 
N e m foglalkozik a beszámoló azokkal a t u d o m á n y á g a k k a l , ame lyek az Aka-
d é m i a 1949-ben t ö r t é n t ú j jászervezése u t á n t ö b b éven á t az Osztá lyhoz 
t a r t o z t a k , u t ó b b azonban más osz tá lyokhoz ke rü l t ek . Ezek : nép ra j z , á l lam- és 
j o g t u d o m á n y , k ö z g a z d a s á g t u d o m á n y , szociológia, fö ldra jz . E t u d o m á n y á g a k 
akadémia i könyvk iadásá ró l azok az osz tá lyok h i v a t o t t a k beszámolni , amelyek-
hez jelenleg t a r t o z n a k . 
A beszámoló csak az Akadémia i K i a d ó n á l megje len t m ű v e k k e l foglal-
koz ik . F igye lmen k ívül h a g y j a a I I . Osz tá lyhoz t a r t o z ó akadémia i i n t é z m é n y e k 
( in tézetek , t á r su l a tok ) gondozásában m á s k iadóvá l la la tokná l m eg j e l en t m u n -
k á k a t , noha t á g a b b ér te lemben azok is az akadémia i könyvk iadáshoz ta r toz-
n a k , s t á r g y a l á s u k k a l te l jesebb lenne az erről a d o t t t á j é k o z t a t á s . Min thogy 
azonban az akadémia i k ö n y v k i a d á s t ú l n y o m ó része az A k a d é m i a i K iadóná l 
t ö r t é n i k , s az A k a d é m i á n a k közve t l enü l csak ezt a k iadóvá l l a la to t v a n mód-
j á b a n i r ány í t an ia , ami egyben az t j e l en t i , hogy e vál la la t t evékenységéé r t 
felelős is, indokol t az akadémia i k ö n y v k i a d á s n a k szűkebb, csak az Akadémia i 
K i a d ó n á l meg je l en t művekre ko r l á tozo t t ér telmezése. 
A beszámoló csak a k ö n y v k i a d á s kérdéseivel foglalkozik, a fo lyóira t -
k i a d á s t f igye lmen k ívü l h a g y j a . Csak a t e l j e sebb á t t ek in t é s k e d v é é r t emlí t i 
meg , bogy a I I . Osztá lyhoz t a r tozó öt t u d o m á n y á g n a k az Akadémia i K iadóná l 
nyolc m a g y a r és h á r o m idegen nye lvű fo lyó i r a t a je lenik meg. E z e k a követ -
k e z ő k : 
A Magyar T u d o m á n y o s A k a d é m i a Filozófiai és T ö r t é n e t t u d o m á n y i 
Osz t á lyának Közleményei , 
Magyar Fi lozófia i Szemle, 
Századok, 
Tör téne lmi Szemle, 
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Levél tá r i Köz lemények , 
Archaeológiai Ér t e s í tő , 
Művésze t tö r t éne t i Ér tes í tő , 
Magyar Pedagóg ia , 
Ac ta His tor ica , 
Ac ta Archaeologica, 
Ac ta His tór iáé A r t i u m . 
Magyar nye lvű akadémia i fo lyó i r a t a t e h á t az Osztályhoz t a r t o z ó mind 
az öt t u d o m á n y á g n a k v a n , a t ö r t éne lemnek nem is egy, hanem h á r o m . Idegen 
nye lvű akadémia i fo lyó i r a t a a f i lozóf iának és a pedagóg iának nincsen. 
A folyói ra tok rendszeres megjelenése k ö n n y í t a könyvk iadáson , a k isebb 
ér tekezések egy része b e n n ü k közölhető . A fo lyó i ra tok megszabot t t e r j e d e l m e 
azonban nem teszi l ehe tővé , hogy m i n d e n k isebb ér tekezés b e n n ü k j e l en jék 
meg, a m i n t az k í v á n a t o s lenne. A kisebb t a n u l m á n y o k je lentős részének 
a közzététele a k ö n y v k i a d á s t terhel i . 
A beszámoló csak az A k a d é m i a 1949 őszén t ö r t é n t új jászervezése u t á n , 
t e h á t az 1950 óta meg je l en t k ö n y v e k k e l foglalkozik. Az 1966-ban meg je l en t 
k ö n y v e k e t m á r n e m veszi f igyelembe, egyrészt m e r t ennek az évnek a k ö n y v -
k iadása még nem z á r u l t le, másrész t m e r t e k ö n y v e k értékeléséhez szükséges 
b í r á l a tok , i smer te tések még nem á l l anak rendelkezésre . 
Ö t t u d o m á n y á g n a k az A k a d é m i a közve t len i rányí tása a l a t t m ű k ö d ő 
egy k iadóvá l la la tná l t i zenha t év a l a t t megje len t könyvei rő l ad t e h á t s z á m o t 
e beszámoló. 
• 
Mielőtt az Osz tá ly által i r á n y í t o t t , az A k a d é m i a i Kiadóná l t ö r t é n ő 
k ö n y v k i a d á s e redménye inek és h i ányossága inak á l ta lános és rész le tesebb 
i smer te tésére t é r n é n k , szükségesnek lá tsz ik n é h á n y szót szólni arról , hogy a 
k ö n y v k i a d á s i r á n y í t á s a az Osztá ly részéről m i k é n t tö r tén ik . Az e r e d m é n y e k 
és h iányosságok megvi lág í tásához ez is hozzá ta r toz ik . 
Az akadémia i könyvk iadás t e rvsze rűen fo ly ik . Az Osz tá lynak ké t fé le 
könyvk iadás i t e rve v a n : a t áv la t i v a g y ke re t t e rv és az opera t ív t e rv . A t á v l a t i 
v a g y k e r e t t e r v b e n azok a m u n k á k szerepelnek, amelyeknek meg je l en te t é sé t 
az Osz tá ly i n d o k o l t n a k t a r t j a , a n n a k m e g h a t á r o z á s a nélkül , hogy mikor f o g n a k 
megje lenni . Az o p e r a t í v t e rvben azok a m u n k á k szerepelnek, amelyek egy 
a d o t t évben meg je l ennek , és csak a n n y i mű , a m e n n y i az a d o t t évben meg-
je lenhe t ik . Je lenleg éven te 850 szerzői (A5) ív t e r j e d e l e m áll az Osz tá ly rendel -
kezésére, az ope ra t ív t e r v ezt a t e r j e d e l m e t veszi a lapul . Az opera t ív t e r v n e k 
ta r ta lékrésze is v a n , amely kb . u g y a n a n n y i m ű v e t t a r t a l m a z , m i n t a fő t e rv . 
I lyen n a g y m é r e t ű t a r t a l ék t e rv re azé r t van szükség, hogy a Kiadó ide jében 
foglalkozhassék a köve tkező évben megje lenő m u n k á k k a l , szerződéseket k ö t -
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hessen, lektor i megb í za t á soka t adhasson , a kiadói szerkesztés t időben meg-
kezdhesse s tb . A köve tkező év opera t ív fő terve a t a r t a l é k t e r v r e épül . 
Az Osztály évente ké t szer foglalkozik a k ö n y v k i a d á s i t e rvekke l . Tavasz-
szal ( rendszerint márc iusban) felülvizsgál ja és kiegészít i a t áv la t i v a g y keret-
t e r v e t , ősszel pedig ( rendszer in t szeptemberben) a köve tkező év operat ív 
t e r v é t á l lapí t ja meg. 1 
Az Osz tá lynak s ikerü l t fe lszámolnia a ko rább i éveknek azt a helytelen 
g y a k o r l a t á t , hogy a k ö n y v k i a d á s i t e rvek zsúfol tak v o l t a k olyan m u n k á k k a l , 
ame lyek vagy egyá l t a l ában n e m , v a g y csak bosszú idő el tel tével készül tek el. 
E z t úgy t u d t a elérni, hogy az opera t ív t e rvbe csak o lyan m ű v e k e t vesz fel, 
ame lyek az előző évben m á r elkészül tek. Sőt, a t á v l a t i vagy ke re t t e rvné l is 
m e g k í v á n j a , hogy az a b b a kerü lő m ű v e k bizonyos készül tségi foko t elér jenek, 
a m i k o r is é r t ékükrő l m á r v é l e m é n y t lehet mondan i . 
Az Osztá ly t , amikor m e g k í v á n j a , hogy a k ö n y v k i a d á s i t e rvekben csak 
kész , vagy bizonyos készül tségi foko t m á r elért m u n k á k szerepel jenek, nemcsak 
az a cél vezeti , hogy a k ö n y v k i a d á s t t e rvszerűbbé t egye , hanem az is, hogy 
a n n a k sz ínvonalá t emel je . Az t k í v á n j a elérni, hogy egyrészt az Akadémia i 
K i a d ó n á l az Osztá lyhoz t a r t o z ó t u d o m á n y á g a k l e g j o b b munká i je lenjenek 
meg , másrészt hogy ezek o lyanok legyenek, amelyekre az illető t u d o m á n y á g 
fe j lődése érdekében a l egnagyobb szükség van . M i n d k é t cél elérése nehéz-
ségekbe ütközik . 
Az első célt i l letően, vagy i s hogy a legjobb m ű v e k az Akadémia i Kiadóná l 
j e l e n j e n e k meg, az lenne k ívána to s , hogy a m ű v e k e t először az Akadémia i 
K i a d ó n a k a j á n l j á k fel, s a zoka t v igyék más kiadóhoz, ame lyeke t az Akadémia i 
K i a d ó nem h a j l a n d ó k i adn i . A gyakor la t az esetek t ú l n y o m ó többségében 
e n n e k éppen az el lenkezője. A m ű v e k e t először más k i a d ó k n a k a j á n l j á k fel, 
s a z o k a t hozzák az A k a d é m i a Kiadóhoz , amelyeket más k iadók nem h a j l a n d ó k 
k i adn i . Gyakor i az az eset , hogy az Akadémia tag ja i , az akadémia i in tézetek 
m á s k iadókná l j e l en te t ik m e g olyan m u n k á i k a t , ame lyeke t az Akadémia i 
K i a d ó is szívesen k i adna . E n n e k t öbb oka van , a l eg fon tosabb az, hogy nem 
a k a r j á k a helyet elvenni o lyan m u n k á k t ó l , amelyek csak az Akadémia i Kiadónál 
j e l en t e the tők meg. 
A m a g y a r á z a t o t a t u d o m á n y o s k ö n y v k i a d á s n a k öne l len tmondásos rend-
szerében t a l á l juk meg. T u d o m á n y o s könyvk iadás ra szükség van . A t u d o m á -
1
 A könyvkiadási tervek az alábbi adatokat tartalmazzák: 
1. a mfí szerzője, 
2. a mű címe, 
3. a mű jellege, 
4. a mű tárgya, jelentőségének indoklása, 
5. a művet gondozó intézmény, 
6. a mű terjedelme, 
7. a mű szerkesztője, 
8. a mű lektora, 
9. a mű elkészültének időpontja, illetve készültségi foka. 
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nyos k ö n y v k i a d á s a k iadók s z á m á r a az esetek t ú l n y o m ó többségében ráf ize-
téssel j á r . E z t a k iadói ráf ize tés t v a l a m i k é p p e n fedezni kell. A fedeze te t kétfé le 
m ó d o n lehe tne b iz tos í tan i . Az egy ik mód az lehe tne , hogy a k i a d ó k egy része 
szubvenc ió t k a p n a t u d o m á n y o s k ö n y v k i a d á s r a , m ikén t r égebben az Akadé-
mia i K i a d ó k a p o t t . A másik — he lyesebb — m ó d az l ehe tne , hogy azok az 
i n t é z m é n y e k , ame lyeknek az a r ende l t e t é sük , hogy t u d o m á n y o s k i a d v á n y o k a t 
kész í t senek , erre a célra köl t ségvetés i fedezete t k a p n á n a k . Je len leg egyik sem 
t ö r t é n i k . A t u d o m á n y o s i n t é z m é n y e k e t a köl tségvetési t á rgya l á sokon a k iadó-
vá l l a l a tokhoz u t a s í t j á k . A k i adóvá l l a l a toka t pedig ar ra köte lez ik , hogy defi-
c i t j ü k ne legyen. E b b e n rejlik az e l l en tmondás . Defici tes k i a d v á n y o k a t — már -
pedig a t u d o m á n y o s könyvek t ú l n y o m ó többsége ilyen — a k i adóvá l l a l a tok 
n e m h a j l a n d ó k megje len te tn i . E g y e d ü l az Akadémia i K i a d ó ad ki i lyen 
k ö n y v e k e t , az is csak olyan m é r t é k b e n , ami lyenben más k i a d v á n y a i n á l elért 
nye resége ezt megengedi . 
E z az abszurd helyzet n e m c s a k azt m a g y a r á z z a meg, hogy az Akadémia i 
K i a d ó n á l miér t n e m mindig a l e g j o b b k i a d v á n y o k je lennek meg , hanem ar ra 
is r áv i l ág í t , hogy t u d o m á n y o s k ö n y v k i a d á s u n k miér t k ü z d nehézségekkel . 
A m i az a k a d é m i a i k ö n y v k i a d á s sz ínvonalának emelésével kapcsola tos 
más ik célt illeti, vagy i s hogy az A k a d é m i a i K i a d ó n á l olyan m ű v e k je lenjenek 
meg , amelyekre az illető t u d o m á n y á g fej lődése é rdekében a legnagyobb 
szükség van , i t t az a nehézség, h o g y az Osz tá lynak nincs kellő befolyása ar ra , 
h o g y az i r ány í tása alá ta r tozó t u d o m á n y á g a k b a n milyen m u n k á k készül jenek. 
E t u d o m á n y á g a k n a k nincsenek az Osztá ly á l ta l j ó v á h a g y o t t akadémia i ter -
veik . Az Osztály c supán az a k a d é m i a i intézetek t e rve i t h a g y j a j ó v á olyan mó-
don , h o g y szükség esetén v á l t o z t a t is r a j t u k . A nem a k a d é m i a i in tézmények 
t e rve i t csak l e g ú j a b b a n kéri be, n e m is mindegyiké t , és c s u p á n azért , hogy 
v é l e m é n y t m o n d j o n róluk. Ez n e m elegendő ahhoz , hogy a készülő m ű v e k e t 
befo lyáso l ja , hogy o lyan m u n k á k készí tését mozdí t sa elő, ame lyek re a leg-
n a g y o b b szükség lenne. Ezen a he lyze ten csak úgy lehetne vá l t oz t a tn i , ha 
az Osz tá lyhoz t a r t o z ó t u d o m á n y á g a k n a k akadémia i te rve ik lennének , ame-
l y e k b e n az Osztály megá l lap í t aná , hogy milyen m ű v e k e lkészül té t ítéli a leg-
szükségesebbnek , és egyben az t is megha t á rozná , hogy a kérdéses m u n -
k a elkészítésére v a g y gondozásá ra melyik i n t é z m é n y t t a r t j a a legmeg-
fe le lőbbnek . 
Kel lő súlyt l ehe tne adni az akadémia i t u d o m á n y i r á n y í t á s n a k azál ta l , 
h a az Osztá ly az akadémia i k ö n y v k i a d á s n á l e lőnyben részesí tené azoka t a mű-
v e k e t , amelyek az akadémia i t e r v e k b e n szerepelnek. A k ö n y v k i a d á s t m i n t 
a t u d o m á n y i r á n y í t á s l egha tásosabb eszközét az Osztá ly je lenleg n e m haszná l ja 
k i ke l lőképpen . Akadémia i t u d o m á n y o s t e rvekke l és az e t e r v e k b e n szereplő 
m u n k á k n a k elsődleges akadémia i megje len te téséve l ke t tős e r e d m é n y t lehetne 
elérni : egyrészt az Osztá lyhoz t a r t o z ó t u d o m á n y á g a k c é l t u d a t o s a b b fejlesz-
t é sé t , másrész t az Osztá ly k ö n y v k i a d á s á n a k sz ínvona lasabbá t é t e l é t . 
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Miként az Osz tá ly t evékenységének más t e rü le te in , a k ö n y v k i a d á s b a n is 
fon tos szerepet j á t s z a n a k a t u d o m á n y á g a k akadémia i b izot t ságai . A könyv-
k iadás ra vona tkozó j a v a s l a t o k hozzá juk f u t n a k be, ők készí t ik el t u d o m á n y -
á g u k könyvk iadás i t e rve i t , ame lyeke t j óváhagy ás r a az Osztá ly elé t e r j e sz tenek . 
Az Osztá ly törekvése ar ra i r ányu l , hogy a b izo t t ságok m u n k á j a a könyvk iadás i 
t e r v e k előkészítésében még a laposabb legyen. Az lenne a k ívána tos , hogy 
m i n d e n k iadásra j avaso l t m ű v e t az illetékes b izo t t ság va lamely ik t a g j a alapo-
san megnézne, s re fe rá lna róla a b izo t t ságban . A b izo t t ságok e r e f e r á t u m o k 
f igyelembevéte léve l á l l í tanák össze a könyvk iadás i t e r v e k e t . 
A könyvk iadás i t e rvek az Akadémia i K i a d ó vé leményének f igyelembe-
véte lével készülnek. A Kiadó képviselője jelen v a n m i n d a b izo t t ságoknak , 
m i n d az Osz tá lynak a k ö n y v k i a d á s i t e rveke t t á rgya ló ülésein. A szerkesztők 
és a lektorok személyé t is a K i a d ó meghal lga tásáva l jelöli ki az Osz tá ly . 
A könyvk iadássa l kapcso la tos ügyek in tézésének megkönnyí tésére min-
den b izo t t ságban v a n egy könyvk iadás i felelős, m i k é n t az Osztály vezetőségé-
nek is van egy t a g j a , aki a könyvk iadássa l kapcsola tos kérdésekkel foglalkozik. 
Az Osz tá lynak ez a könyvk iadás i felelőse a b izo t t ságok könyvk iadás i felelőseit 
i d ő n k é n t megbeszélésre h í v j a össze. 
Legfelső f o k o n te rmésze tesen , min t az Osztá ly minden tevékenysége , 
a könyvk iadás is az A k a d é m i a Elnökségének i r ány í t á sa alá t a r toz ik , amely 
a könyvk iadás kérdése iben a K ö n y v - és Fo lyó i r a tk i adó Bizo t t ság j a v a s l a t a 
a l a p j á n ha tá roz . 
• 
Az Osztá ly k ö n y v k i a d á s á n a k mennyiségi v izsgá la táná l a k ö n y v e k n e k 
csak első k iadása i t v e t t ü k f igyelembe. 2 F igye lmen k ívül h a g y t u k az első 
m a g y a r nyelvű k i adás t k ö v e t ő idegen nye lvű k i a d á s o k a t is.3 H a azonban 
egy k ö n y v első k i a d á s k é n t k é t v a g y több nye lven j e l en t meg, t ö b b n y e l v ű első 
k i a d á s n a k t e k i n t e t t ü k . 4 
A k ö n y v k i a d á s mennyiségi a lakulásá t egyrészt a k i a d o t t m ű v e k számán , 
másrész t azok í v s z á m á n m é r h e t j ü k le. 
1950 és 1965 közö t t összesen 292 m u n k a j e l en t meg. 5 Megoszlásukat évek 
sze r in t nem lehet k i m u t a t n i , m e r t számos m ű t ö b b k ö t e t b e n t ö b b egymás t 
k ö v e t ő évben k e r ü l t k iadás ra . É v i á t l agban 18.25 m ű je len t meg. 
2
 Fogarasi Béla: Logika című könyvének pl. csak első magyar nyelvű kiadását vettük 
f igyelembe. 
3
 Aggházy Mária: Régi magyarországi faszobrok című könyvének pl. német, orosz és 
angol nyelvű kiadásait f igyelmen kívül hagytuk. 
4
 Pl. az Intercisa című munka első kötetét, amely egyszerre jelent meg magyar és német 
nyelven. 
5
 E számban nincsenek benne az ismeretterjesztő művek, il letve az ismeretterjesztő 
célzatú társadalomtudományi kismonográfiák, mivel azok egy része az Osztályhoz ma már 
nem tartozó tudományágakkal (néprajz, állam- és jogtudomány) kapcsolatos. E munkák 
száma: 7. Róluk a beszámoló külön részében lesz szó. 
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Sokkal a lka lmasabb a k ö n y v k i a d á s mennyiségi a l aku l á sának k im u ta -
t á s á r a a megje lent m u n k á k ívszáma . 6 1950-től 1965-ig az Osztá ly gondozásá-
b a n megje lent m u n k á k ívszáma a köve tkező vo l t : 
E számok7 az t b i zony í t j ák , h o g y az Osztály k ö n y v k i a d á s a mennyiségileg 
n e m egyenletesen f e j lődö t t . A h a r m a d i k évre, 1952-re megnégyszereződöt t , 
a t t ó l kezdve azonban jóva l l a s súbb ü t e m b e n növekede t t . 1955-ben m á r túl-
l ép t e a 800-as í vke re t e t , 1961-ben a 900-ast , de e t tő l kezdve n e m emelkede t t . 
Az 1967-re megá l l ap í to t t ívkere t (850) a l a t t a m a r a d az 1961-ben e lér tnek , ami t 
1965-ben az eddigi legnagyobb t e l j e s í tménnye l is c supán nem egészen 1 ívvel 
s ike rü l t tú l szárnyaln i . Az évi á t l a g 687,50 ív vol t . 
E számokból az t a s a j n á l a t o s köve tkez te tés t kell l e v o n n u n k , hogy az 
Osz t á ly k ö n y v k i a d á s á n a k mennyiség i fej lődése az u tóbb i 5 — 6 évben s tagnál , 
n e m t u d lépést t a r t a n i az Osz tá lyhoz t a r tozó t u d o m á n y á g a k fej lődésével , 
s ezá l ta l ez u t ó b b i n a k e lkerü lhe te t lenü l nem serkentő je , h a n e m v i s sza ta r tó j a 
lesz. E r r e a t ényre , m i n t t u d o m á n y o s k ö n y v k i a d á s u n k nehézségeinek egyik 
megny i lvánu lá sá ra , n y o m a t é k o s a n fel kell h í v n u n k a f igye lme t . 
A k ö n y v k i a d á s mennyiségi megoszlását az Osztá lyhoz t a r tozó öt t udo-
m á n y á g közöt t az a lábbi t áb l áza t m u t a t j a : 
6
 Az ívszámok 40 000 n-es (A5 formátumú) íveket jelentenek. 
7
 E számokban sincsen benne a 7 ismeretterjesztő mű ívszáma: 74,20, ami az egész 
mennyiségnek még 1%-át sem jelenti . 

































összesen 11029,92 ív 
AZ MTA II. OSZTÁLYÁNAK KÖNYVKIADÁSI T E V É K E N Y S É G E 2 2 3 
Év Filozófia Történelem Régészet Művészet-történet Pedagógia összesen 
1950 20,50 132,50 1 5 3 , -
1951 8 5 , - 1 6 3 , - 131,25 3 6 , - 415,25 
1952 137,50 495,65 633,15 
1953 72,25 224,91 53,20 100,50 5 3 , - 503,86 
1954 134,25 189,75 163,— 161,25 648,25 
1955 23,50 380,50 3 7 , - 189,66 174,25 804,91 
1956 1 1 9 , - 232,20 122,75 102,10 89,75 665,80 
1957 166,50 387,85 8 2 , - 636,35 
1958 23,25 375,85 7 6 , - 300,75 37,50 813,35 
1959 29,50 520,70 75,35 141,80 30,50 797,85 
1960 38,50 437,25 3 1 , - 1 4 7 , - 46,50 700,25 
1961 161.75 582,05 127,55 54,75 926,10 
1962 8 5 , - 464,25 6 4 , - 9 2 , - 65,25 770,50 
1963 133,80 463,15 241,90 36,50 875,35 
1964 144,25 327,15 103,50 1 2 7 , - 5 7 , - 758,90 
1965 341,50 429,45 80,60 75,50 927,05 
1716,05 5806,21 1389,10 1398,06 720,50 11 029,92 
E s z á m o k t anúsága szer int a k ö n y v k i a d á s megoszlása az öt t u d o m á n y á g 
közö t t n e m vol t egyenletes. Fi lozófiai és tö r téne lmi m u n k á k minden é v b e n 
meg je len tek , a régészetnek 2, a pedagóg iának 5, a m ű v é s z e t t ö r t é n e t n e k ped ig 
6 e sz tendőben nem vol t k i a d v á n y a . Az egyes évek ívszámai is erősen ingadoz-
nak . A f i lozóf ia 1965-ben, a t ö r t éne lem 1961-ben, a régészet 1963-ban, a m ű -
vésze t t ö r t é ne t 1958-ban, a pedagógia 1955-ben érte el a l egnagyobb í v s z á m o t . 
Az egyes t u d o m á n y á g a k o n belüli egyenet lenségek a t u d o m á n y á g a k k ö z ö t t 
k iegyenl í tőd tek , a f i lozófia 1965-ös, a tö r t éne lem 1961-es és a régészet 1963-as 
v iszonylag magas í v s z á m á t pl . k iegyenl í t e t t e , hogy ezekben az é v e k b e n 
művésze t t ö r t éne t i k ö n y v e k nem j e l en tek meg. 
Az Osz tá ly mindadd ig , amíg m e g h a t á r o z o t t í vke re te nem vol t , n e m 
helyeze t t sú ly t arra , hogy az öt t u d o m á n y á g könyvei a r ányosan megosz tva 
j e l en jenek meg. A megje lenés t e lsősorban az dön tö t t e el, hogy a m u n k á k 
mikor készü l t ek el. A fontossági sor rend csak másodso rban é rvényesü l t , a 
t u d o m á n y á g a k közöt t i a rányosság pedig csak h a r m a d r e n d ű szempont vo l t . 
Az ö t t u d o m á n y á g n a k 16 év a l a t t megje lent k ö n y v e i t ívszám szer in t 
t ek in tve , a könyvk iadás v o l u m e n j e a köve tkező a rány szer int oszlot t m e g 
k ö z ö t t ü k : 
Tör téne lem 52 ,64% 
Fi lozóf ia 15,56% 
Művésze t tö r t éne t 12 ,68% 
Régészet 12 ,59% 
Pedagógia 6 ,53% 
Összesen 100,00% 
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H a az Osz tá lynak je len leg rendelkezésére álló 850 íves évi kere te t e b b e n 
az a r á n y b a n osz t juk fel az ö t t u d o m á n y á g közö t t , akko r az egyes t u d o m á n y -
ágak kont ingense a k ö v e t k e z ő : 
N 
T ö r t é n e l e m 447 ív 
F i lozóf ia 132 ,, 
Művésze t t ö r t éne t 108 ,, 
Régésze t 107 ,, 
P e d a g ó g i a 56 ,, 
Összesen 850 ív 
Az Osz tá ly jelenleg k b . ezt az a r á n y t veszi a lapul könyvk iadás i terveinél-
Természetesen nem- r agaszkod ik szigorúan hozzá, h a n e m az egyes m u n k á k 
fontosságát is f igyelembe veszi .8 A kor l á tozo t t ívkere tes rendszernek a z o n b a n 
ve le já ró ja , hogy az Osz t á lyon belül az egyes t u d o m á n y á g a k n a k is lesznek ív-
keretei , s a k ö n y v k i a d á s megoszlása a t u d o m á n y á g a k k ö z ö t t a jövőben sokka l 
egyenletesebb lesz, m i n t a m ú l t b a n vo l t . 
* 
Az Osz tá ly k ö n y v k i a d á s á n a k lényeges kérdése a m ű f a j p r o b l é m á j a , 
vagyis az, h o g y milyen je l legű műveke t j e len te t meg, s az egyes m ű f a j o k 
milyen a r á n y b a n szerepelnek a könyvk iadás vo lumen jében . 
Az Osz tá ly k i a d á s á b a n megjelenő k ö n y v e k e t az a lábbi ál talános, m i n d 
az öt t u d o m á n y á g n á l szereplő műfa j i k a t e g ó r i á k b a so ro l tuk . 
Először is kü lönbsége t t e t t ü n k eredet i , azaz első ízben megjelenő m ű v e k 
és ford í tások , vagyis k o r á b b a n már meg je l en t m u n k á k n a k más nyelven va ló 
újból i k iadása i közöt t . A fordí tások közé csak idegen szerzőknek m a g y a r 
nyelven k i a d o t t műve i t so ro l tuk . N e m m i n ő s í t e t t ü k fo rd í t á snak m a g y a r 
szerzőnek idegen nyelven k i a d o t t m u n k á j á t , még a b b a n az esetben sem, h a az 
8
 Az 1967. évi könyvkiadási tervben az előirányzat a következő: 
Történelem 425 ív 
Fi lozóf ia 157 „ 
Művészettörténet 111 „ 
Régészet 141 „ 
Pedagógia 30 „ 
Összesen 864 ív 
A 16 évi átlaghoz v i szonyí tva ez az előirányzat a régészet ( + 34), a filozófia (-4- 25) 
és a művészettörténet ( + 3) javára mutat eltérést, a történelem (— 22), főleg pedig a pedagó-
gia (— 26) hátrányára. 
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a m u n k a m a g y a r nye lven k o r á b b a n m á r megjelent . 9 E rede t i nek t e k i n t e t t ü k 
az egy i dőbe n és első í zben ké t v a g y t ö b b nyelven meg je l en t m ű v e k e t is.10 
Az erede t i m ű v e k e t h á r o m ka t egó r i ába soro l tuk: feldolgozások, segéd-
letek és forrásközlések. 
Fe ldolgozásoknak a z o k a t a m u n k á k a t t e k i n t e t t ü k , amelyek v a l a m e l y 
t u d o m á n y o s kérdés t hosszabb v a g y röv idebb f o r m á b a n t á r g y a l n a k . Ter je -
de lmük a l a p j á n m e g k ü l ö n b ö z t e t t ü n k n a g y o b b fe ldolgozásokat , t a n u l m á n y o -
k a t és l ex ikonoka t . 
N a g y o b b fe ldolgozásoknak a z o k a t minős í t e t tük , amelyek önál lóan 
je lentek m e g és t e r j e d e l m ü k az öt íve t megha lad ta . A n a g y o b b feldolgozások 
t ú l n y o m ó többsége m o n o g r á f i a vol t . 
T a n u l m á n y o k n a k azoka t a fe ldolgozásokat t e k i n t e t t ü k , amelyek ter-
jedelme az ö t ívet nem h a l a d t a meg. Ter jede lmére való t ek in t e t né lkül t anu l -
m á n y n a k m i n ő s í t e t t ü n k minden fe ldolgozást , amely t a n u l m á n y k ö t e t b e n v a g y 
t a n u l m á n y s o r o z a t b a n j e l e n t meg.1 1 A t a n u l m á n y o k részben önál lóan, részben 
g y ű j t e m é n y e s k ö t e t e k b e n kerül tek k i adás ra . 
A lex ikonoka t , ame lyek egy-egy t u d o m á n y o s kérdés t egész röv iden 
v i l ág í t anak meg, a feldolgozások közé sorol tuk. Ez a m ű f a j á t m e n e t e t j e len t 
a segédle tek felé. 
Segédle teknek n e v e z t ü k összefoglalóan a b ib l iográf iáka t , a levél tár i 
l e l t á r aka t és a múzeumi ka t a lógusoka t . Ehhez a m ű f a j h o z t a r t o z n a k egyéb 
segédlet je l legű művek is, pl . kronológiai összeállí tások, fo lyói ra tok reper tó-
r iumai s t b . Ide soro l tuk a műemlékek egy-egy c s o p o r t j á t ka ta lógusszerűen 
leíró m u n k á k a t . A m ű e m l é k e k összefoglaló i smer te tése i t v iszont a lexikonok 
közöt t v e t t ü k számba . A segédle tekben is v a n n a k hosszabb- röv idebb fel-
dolgozó je l legű részek. 
A forrásközlések beveze tő t a n u l m á n y a i b a n , a közöl t fo r rásokhoz f ű z ö t t 
m a g y a r á z a t o k b a n u g y a n c s a k v a n n a k hosszabb-rövidebb feldolgozások. 
összefogla lóan t e h á t az Osztály k ö n y v k i a d á s á b a n az a lábbi m ű f a j o k a t 
k ü l ö n b ö z t e t t ü k meg: 
n a g y o b b feldolgozás, 




fo rd í tás . 
9
 Pl . a Studia-sorozatokban közzétett tanulmányok. 
10
 Pl.: az Intercisa c ímű munka, amelynek első kötete egyszerre jelent meg magyar és 
német nyelven. 
11
 A Studia Historica sorozatban pl. 30,25 ív terjedelmű mű is megjelent. 
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Az Osz tá ly gondozásában 1950 és 1965 k ö z ö t t megje len t 292 m ű műfa j i l ag 
így oszlott m e g : 
Nagyobb feldolgozás 89 m ű 
Önálló t a n u l m á n y 77 „ 
T a n u l m á n y k ö t e t 47 ,, 
Lexikon 7 ,, 
Segédlet 14 „ 
Forrásközlés 25 „ 
Ford í tás 33 ,, 
Összesen 292 m ű 
Viszonylagosan k i fe jezve : 
Nagyobb feldolgozás 30 ,48% 
T a n u l m á n y 4 2 , 4 6 % 
Lexikon 2 , 4 0 % 
Segédlet 4 , 8 0 % 
Forrásközlés 8 , 5 6 % 
Ford í tás 11 ,30% 
Összesen 100 ,00% 
f 
A m ű v e k számáná l j o b b a n t á j é k o z t a t azok ívszáma. Eszer in t : 
N a g y o b b feldolgozás 3145,41 ív 
T a n u l m á n y 2821,25 „ 
Lexikon 687,— ,, 
Segédlet 729,80 „ 
Forrásközlés 2268,70 „ 
Ford í t á s 1377,76 „ 
Összesen 11029,92 ív 
Viszonylagosan k i fe jezve : 
N a g y o b b feldolgozás 28 ,51% 
T a n u l m á n y 25 ,58% 
Lexikon 6 , 2 3 % 
Segédlet 6 , 6 2 % 
Forrásközlés 20 ,57% 
Ford í t á s 12 ,49% 
Összesen " 100 ,00% 
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H a a háromféle feldolgozást egybevesszük, a k k o r a m ű f a j o k közt i 
megoszlás így a lakul : 
E z t a megoszlást n e m m o n d h a t j u k a legideál isabbnak. A fo rd í t á s és a 
forrásközlés viszonylag t ö b b , a feldolgozás viszonylag kevesebb , min t amenny i 
k í v á n a t o s n a k m o n d h a t ó . 
F igye lembe kell azonban venni , hogy az 1950-es években h a z á n k b a n 
a t u d o m á n y o k művelését ú j , marx i s t a a lapokra kel le t t f ek te tn i . E n n e k érde-
kében szükség volt m a r x i s t a , e lsősorban szovjet m u n k á k n a k a le ford í tására . 
Ez m a g y a r á z z a a fo rd í t ások viszonylag magas a r á n y s z á m á t . Szükség volt 
t o v á b b á o lyan fo r r á sanyagnak a közlésére , amilyet a polgár i ko r szakban nem 
pub l iká l t ak . Az Osztá lyhoz ta r tozó t ö r t éne t i t u d o m á n y o k n a k , e lsősorban a 
t ö r t éne l emnek a műveléséhez a forrásközlés e lengedhetet lenül hozzá ta r toz ik . 
A feldolgozó m u n k a a forrásközlésen alapszik. A feldolgozások s z á m á n a k 
a lakulása szorosan összefügg a forrásközlések mennyiségével . Kü lönösen így 
vol t ez a b b a n az időszakban , az 1950-es években, amiko r a t ö r t éne t i tudo-
m á n y o k művelése ű j a lapokon indul t meg . Ez a m a g y a r á z a t a a forrásközlések 
viszonylag magasabb a r á n y s z á m á n a k . 
A segédletek (bibl iográf iák, levél tár i le l tárak, múzeumi ka ta lógusok 
stb.) a r á n y s z á m á t i n k á b b a lacsonynak m o n d h a t j u k , m i n t m a g a s n a k . Er re 
a m ű f a j r a n a g y szükség v a n a t u d o m á n y o k eredményes művelése é rdekében , 
s m indadd ig , amíg megje len te tésük m á s k é p p e n nem lehetséges, az Akadémiá -
nak kell b iz tos í tania k i a d á s u k a t . N y o m a t é k o s a n rá kell m u t a t n i a r r a , hogy 
csak o lyan a lapve tő segédletekről v a n szó, amelyeket a világon m i n d e n ü t t 
n y o m t a t á s b a n tesznek közzé. Ezeken k ívül az illető in tézmények (ku ta tó -
in téze tek , k ö n y v t á r a k , levél tárak , m ú z e u m o k ) a segédletek egész so rá t jelen-
te t ik meg sokszorosí to t t f o r m á b a n . 
Ezzel kapcso la tban kell r á m u t a t n i arra is, hogy forrásközlés is tö r t én ik 
sokszoros í to t t f o r m á b a n . N y o m t a t á s b a n csak a l apve tő je lentőségű forrás-
k i a d v á n y o k je lennek meg, amelyeke t szerte a v i lágon így tesznek közzé. 
Amenny i r e helyes az a t ö rekvés , hogy a fo r r á soka t és a segédleteket 
lehetőleg sokszorosí tva je lentessék meg , annyira he ly te len az a néze t , amely 
szerint m i n d e n forrásközlés t és segédle te t , sokszorosí tva kell k iadn i . Számos 
forrásközlés és segédlet , amelyet bel- és külföldön k u t a t ó k százai év t izedeken á t 
haszná lnak , ha nem is vásáro lnak meg, je lentőségben messze fe lü lmúl sok 




Ford í tás 
6 0 , 3 2 % 
6,62% 
2 0 , 5 7 % 
1 2 , 4 9 % 
100,00% Összesen 
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lés gondola ta fel sem m e r ü l , amelyet t a l á n többen megvesznek, de j ó v a l 
kevesebben haszná lnak . 
Ami a feldolgozó je l legű műveke t illeti, ezek közö t t v iszonylag túl m a g a s 
a t a n u l m á n y o k a r á n y s z á m a . E z t a t é n y t is magya rázza , h o g y az 1950-es évek-
ben a m a g y a r t u d o m á n y ú j , marx is ta mega lapozása vol t a fe ladat , aminek 
során előbb készül tek és n a g y o b b s z á m b a n t a n u l m á n y o k , mint n a g y o b b 
feldolgozások. E n n e k f igye lembevéte léve l sem t e k i n t h e t ő indokol tnak , h o g y 
a t a n u l m á n y o k mennyisége megközelí t i a n a g y o b b feldolgozásokét . 
Lex ikon t viszont n a g y o b b a r á n y b a n is m e g j e l e n t e t h e t e t t volna az Osz-
t á l y . E m ű f a j n a k nagy a j e len tősége nemcsak a t u d o m á n y o s e redmények össze, 
foglalása, h a n e m azoknak széles körben va ló megismer te tése t ek in te tében is. 
Az egyes m ű f a j o k n a k az Osztályhoz t a r t o z ó öt t u d o m á n y á g közö t t i 
megoszlását ívszámok szer int az alábbi t á b l á z a t m u t a t j a . 
Nagyobb 
feldolgozás 
Tanulmány Lexikon Segédlet Forrásközlés Fordítás Összesen 
Történelem 1160,15 1757,10 1 4 3 , - 3 3 3 , - 2148,95 264,01 5806,21 
Régészet 992,40 306,40 73,05 17,25 1389,10 
Művészettörténet 452,81 68,— 5 4 4 , - 323,75 9,50 1398,06 
Filozófia 463,30 368,50 70,25 814,— 1716,05 
Pedagógia 76,75 321,25 49,50 273,— 720,50 
3145,41 2821,25 6 8 7 , - 729,80 2268,70 1377,76 11029,92 

















Történelem 19,98 30,26 2,46 5,74 37,01 4,55 100,00 
Régészet 71,44 22,05 5,26 1,25 100,00 
Művészet-
történet 32,39 4,86 38,91 23,16 0,68 100,00 
Filozófia 27,00 21,47 4,09 47,44 100,00 
Pedagógia 10,65 44,59 6,87 37,89 100,00 
II . Osztály 28,51 25,58 6,23 6,62 20,57 12,49 100,00 
A m ű f a j o k megoszlása a t u d o m á n y á g a k közö t t n a g y o n egyenetlen. 
A nagyobb feldolgozás, a t a n u l m á n y és a fo rd í t á s azok a m ű f a j o k , amelyek 
m i n d az öt t u d o m á n y á g n á l szerepelnek. Lex ikonok csak a tör ténelem és a 
m ű v é s z e t t ö r t é n e t t e rü le tén j e l e n t e k meg, ami eléggé sa jná la tos . Segédleteket 
a f i lozófia és a pedagógia n e m publ iká l t , pedig pl . b ib l iográf iákra e t u d o m á n y -
á g a k n a k is szükségük v a n . F o r r á s o k a t a régészet és a művésze t tö r t éne t n e m 
t e t t közzé, meg kel l azonban m o n d a n i , hogy a régészet i feldolgozások, t o v á b b á 
a művésze t tö r t éne t i l ex ikonok és segédletek forrásközlő jel legű részeket is 
t a r t a l m a z n a k . 
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A nagyobb feldolgozások a r ányáva l csak a régészetnél l ehe tünk elége-
de t t ek . Túl a lacsony e műfa j a r á n y s z á m a a tö r téne lemnél (19 ,98%) , főleg ped ig 
a pedagógiánál (10 ,65%). E n n e k egyik m a g y a r á z a t a az, h o g y e t u d o m á n y -
ágak , nemkü lönben a művésze t tö r t éne t , a nagyobb fe ldolgozásokat m á s 
k i adókná l is m e g t u d j á k j e l en te tn i . 
A t a n u l m á n y o k a r á n y s z á m a tú l magas a pedagógiánál (44,59%) és a 
tö r téne lemnél (30 ,26%) , vagyis azoknál a t u d o m á n y á g a k n á l , amelyek v iszony-
lag a legkevesebb nagyobb feldolgozást p u b l i k á l t á k . 
Viszonylag sok lexikon-jellegtí művésze t tö r t éne t i k ö n y v jelent m e g 
(38,91%). U g y a n e z mondha tó a művésze t tö r t éne t i segédletekről (23 ,16%). 
E m ű v e k hasznossága ké t s égbevonha t a t l an , i lyen a rányú meg je l en te t é sük 
a z o n b a n t ú l z o t t n a k m o n d h a t ó . 
A forrásközlések je lentőségét elismerve is, a r á n y u k a t az egyéb tör téne lmi 
m ű f a j o k h o z (37 ,01%) ugyancsak tú l zo t tnak kel l m o n d a n u n k . 
A fo rd í t ások a r á n y s z á m á t a f i lozófiánál (47,44%) és a pedagógiáná l 
(37,89%) t a r t h a t j u k túl m a g a s n a k . 
A fent i a d a t o k azt m u t a t j á k , hogy az Osz tá lyhoz t a r t o z ó t u d o m á n y á g a k 
m ű f a j i igényei n a g y o n eltérőek. A f i lozóf iának pl . sok fo rd í t á s ra , a tö r téne lem-
nek forrásközlésre van szüksége. Helyte len lenne , ha az Osz tá ly ezeket az 
igényeket nem v e n n é f igyelembe, s könyvk iadás i t evékenységében m e r e v e n 
megá l lap í to t t m ű f a j i a r á n y o k a t a k a r n a érvényes í teni . De éppo lyan he ly te len 
lenne, ha a m ű f a j i kérdést f igye lmen kívül h a g y n á , s nem tö rekednék a r r a , 
hogy pl. a n a g y o b b feldolgozások a r á n y s z á m á t növelje . Ez a m ű f a j t e k i n t h e t ő 
ugyan i s annak , amelyre a t u d o m á n y o s fej lődés érdekében a l egnagyobb szük-
ség v a n . 
Az Osztá ly az utóbbi évek könyvk iadás i terveinek megá l l ap í t á sáná l 
a helyes m ű f a j i a r á n y o k k ia l ak í t á sá ra t u d a t o s a n törekedet t . 1 2 E z t a t ö r ekvésé t 
a jövőben még köve tkeze te sebben kell érvényesí tenie . 
12
 Az 1967. évi könyvkiadási tervben szereplő művek műfaji megoszlása a következő: 
Nagyobb feldolgozás 347 ív 
Tanulmány 145 " 
Lexikon 26 " 
Segédlet 171 " 
Forrásközlés 87 " 
Fordítás 88 " 
Összesen 864 ív 
Viszonylagosan kifejezve: 







Örvendetes a nagyobb feldolgozások arányszámának az emelkedése. A műfaji megosz-
lásban egyedül a segédletek részesedése mondható aránytalanul túlzottnak. 
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A könyvk iadássa l kapcso la tban a fent ieken k ívü l felmerülő egyéb mű-
fa j i kérdések már i n k á b b temat ika i je l legűek. Ezekrő l a beszámolónak az 
egyes t u d o m á n y á g a k k a l foglalkozó részében lesz szó. 
• 
Sorra véve az Osz tá lyhoz t a r tozó ö t t u d o m á n y á g a t , először a f i lozófiai 
könyvkiadás ró l szólunk. 
1950 és 1965 k ö z ö t t az Akadémia i Kiadónál 53 filozófiai k ö n y v je len t 
meg. Az évi á t lag 3,31 m ű vol t . 
A k ö n y v e k m ű f a j i megoszlása a köve tkező : 
N a g y o b b feldolgozás и m ű 
Önálló t a n u l m á n y 10 »» 
T a n u l m á n y k ö t e t 8 »» 
Forrásközlés 3 »» 
Ford í tás 21 »» 
összesen 53 m ű 
Fi lozófia i lexikon és segédlet n e m j e l en t meg. 
A f i lozófia i k ö n y v k i a d á s időbeli, mennyiségi ( ívszámok szerinti) és mű-
fa j i a l aku lásá t az a lábbi t áb l áza t m u t a t j a : 
Év Nagyobb 
ч
 feldolgozás Tanulmány Lexikon Segédlet 
Forrás-
közlés Fordítás összesen 
1950 20,50 20,50 
1951 3 2 , - 5 3 , - 8 5 , -
1952 62,75 74,75 137,50 
1953 3 0 , - 42,25 72,25 
1954 43,50 27,25 63,50 134,25 
1955 23,50 23,50 
1956 6 6 , - 5 3 , - 1 1 9 , -
1957 63,50 1 5 , - 8 8 , - 166,50 
1958 1,50 21,75 23,25 
1959 29,50 29,50 
1960 38,50 38,50 
1961 11,50 1 6 , - 4 3 , - 91,25 161,75 
1962 8,25 76,75 85,— 
1963 30,80 43,50 59,50 133,80 
1964 8,75 57,25 78,25 144,25 
1965 273,25 68,25 341,50 
463,30 368,50 70,25 8 1 4 , - 1716,05 
A f i lozóf ia i k ö n y v k i a d á s mennyiségi leg nagyon egyenet lenül a l aku l t . 
A 16 év a l a t t á t lagosan é v e n t e 107,25 ív j e l en t meg. Az 1965-ös év k iemelkedő 
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ívszámát (341,50) k ivé t e lnek kell t ek in t en i . Volt ö t o lyan esztendő, amikor 
az ívszám 40 a la t t m a r a d t . Már 1952-ben 137,50, 1957-ben pedig 166,50 ív 
je lent meg , és ez u t ó b b i mennyisége t csak az 1965-ös év kivételes e r edményéve l 
sikerült meghaladni . Az 1967. évi e lő i rányza t csak 157 ív . 
A fi lozófiai k ö n y v k i a d á s t e h á t 1957 ó ta mennyiségi leg nem n ö v e k e d e t t , 
ami a t u d o m á n y á g fe j lődésével s emmiképpen sincs a r á n y b a n , sőt akadá lyozza 
azt . 
Műfa j i szempontbó l tek in tve a f i lozófiai k ö n y v k i a d á s t , f e l tűnő a fordí-
tások m a g a s (47,44%) és a nagyobb feldolgozások a lacsony (27%) a r á n y s z á m a . 
Ez u t ó b b i a rányszám m é g a lacsonyabb lenne, ha 1965-ben nem je l en t volna 
meg k é t o lyan t e r j e d e l m ű feldolgozás, amelyeknek í v s z á m a jóval m e g h a l a d t a 
a ko rább i 15 év a l a t t összesen megje len t nagyobb feldolgozások í v s z á m á t . 
A t a n u l m á n y o k a r á n y s z á m a (21,47%) nem m o n d h a t ó tú lzo t tnak , kü lönösen 
ha f igye lembe vesszük, hogy a t a n u l m á n y s o r o z a t o k b a n olyan t e r j e d e l m ű , 
t á rgyú és é r tékű m u n k á k is megje lentek , amelyek n a g y o b b feldolgozásoknak is 
minős í the tők . A forrásközlés je lentékte len a rányú vo l t (4,09%). 
A filozófiai k ö n y v k i a d á s 1950-ben fordí tással i n d u l t , s fo rd í tások meg-
je lente tése a tovább i években is az Osz tá ly köve tkeze tes célkitűzése m a r a d t . 
1950-ben je lent meg a Filozófiai í rók t á r a című so roza t ú j f o l y a m á n a k első 
köte te , a m i t 1965 végéig tovább i 25 k ö v e t e t t . 1965 kivételével m inden évben 
legalább egy köte t e l h a g y t a a s a j t ó t . A sorozat cé l ja a filozófia k lassz ikusai t 
megismer te tn i nemcsak a t u d o m á n y művelőivel , h a n e m a filozófiai fej lődés 
i ránt érdeklődő szélesebb körrel is. Hegelnek 10,13 Spinozának 4,14 Cserni-
sevszkijnek,1 5 Feue rbachnak , 1 6 Lockenak 1 7 és az ókor i kínai f i lozófusoknak 1 8 
2—2, Descar tesnak, 1 9 Didero tnak , 2 0 Ho lbachnak 2 1 és Viconak22 1 — 1 k ö t e t e 
je lent m e g eddig a so roza tban . Az egyes művekhez í r t bevezető t a n u l m á n y o k 
és magya rázó j egyze t ek marx is ta megvi lágí tás t és értékelést n y ú j t a n a k , 
t u d o m á n y t ö r t é n e t i t á j é k o z t a t á s t is a d n a k . 
E nagy sorozaton kívül még más fordí tások is megje lentek , így Cserni-
sevszki jnek a magya rok ró l szóló írásai.2 3 Igen hasznosnak bizonyul t a mode rn 
t e r m é s z e t t u d o m á n y o k fi lozófiai problémáiról szóló szov je t t a n u l m á n y g y ű j t e -
13
 A filozófiai tudományok enciklopédiájának alapvonalai. I. — Esztétikai előadások 
I —III. — A logika tudománya. I —II. — Előadások a fi lozófia történetéről. I —III . — A szel-
lem fenomenológiája. 
14
 Etika. — Teológiai-politikai tanulmány. — Ifjúkori művek. — Politikai tanulmány 
és levelezés. 
15
 Válogatott f i lozófiai művei. I—II . 
16
 Válogatott f i lozófiai művei. — A kereszténység lényege. 
17
 Értekezéa az emberi értelemről. I — II. 
18
 Kínai filozófia. Ókor. I —II. 
19
 Válogatott f i lozófiai művek. 
2 0
 Válogatott f i lozófiai művei. 
21
 A természet rendszere. 
22
 Az új tudomány. 
23
 Csernisevszkij a magyarokról. 
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m e n y lefordí tása. 2 4 E könyv a t á r g y a l t időszerű kérdéseknek első t u d o m á n y o s 
színvonalú összefoglalása. Wi t t gens t e in Logikai-f i lozófiai ér tekezésének lefor-
d í tásával , a h o z z á í r t beveze tő t a n u l m á n n y a l és magyarázó jegyzetekkel a 
burzsoá f i lozóf ia egyik je len tős képviselője k e r ü l t b e m u t a t á s r a és marx i s t a 
megvi lágí tásba. 2 5 
A fo rd í t á sokka l k a p c s o l a t b a n kell megeml í ten i ké t for rásközlés t , Ariszto-
telés ké t m ű v é n e k görög és m a g y a r nye lven megjelent k iadásá t . 2 6 Dáciai 
Boe t iusnak egy n á l u n k meg ta l á l t , ko rábban k i a d a t l a n f i lozófiai ér tekezésének 
publ ikálását 2 7 s z á m í t j u k még a fi lozófiai forrásközlések közé, b á r sem ezt , 
s em Arisztotelés k iadásá t n e m az Osztály kezdeményez te . 
Bár az edd ig megje lent fo rd í tások s z á m a jelentős, f i lozófusa ink véle-
m é n y e szerint s o k k a l többre l e t t volna és lenne még szükség. 
A f i lozóf ia i t a n u l m á n y o k az 1950-es é v e k b e n gyű j t eményes kö te tekben 
j e l en tek meg, így Fogaras i B é l á n a k fi lozófiai e lőadásai és t a n u l m á n y a i , a t udo-
mányró l és a szocializmusról í r t értekezései,28 Lukács Györgynek adalékai 
az esztét ika tör ténetéhez, 2 9 a Fi lozóf ia i é v k ö n y v 3 0 ké t év fo lyama és a Hegel-
emlékkönyv . 3 1 1961-ben a z u t á n az Osztály meg ind í to t t a S t u d i a Phi losophiea 
c ímen idegen n y e l v ű , ma jd 1964-ben Filozófiai t a n u l m á n y o k c ímen m a g y a r 
nye lvű t a n u l m á n y s o r o z a t á t . Az előbbinek 9, az u tóbb inak 3 k ö t e t e je lent m e g 
1965 végéig. A S t u d i a so roza tban is v a n n a k gyű j t eményes k ö t e t e k az önálló 
m ű v e k mel le t t , az Ér tekezések sorozat csak önálló m u n k á k a t t a r t a l m a z . 
Bár m i n d a t a n u l m á n y k ö t e t e k b e n , m i n d a so roza tokban különböző 
é r t é k ű m u n k á k je len tek meg, e k i a d v á n y o k a t á l ta lában m i n t a marx i s t a 
m a g y a r f i lozófia je lentős e r edménye i t k ö n y v e l h e t j ü k el. A t anu lmányso roza -
t o k b a n n a g y o b b fe ldolgozásoknak beillő m ű v e k e t is t a lá lunk . Kiemelkednek 
k ö z ü l ü k a t ö r t é n e l m i mate r ia l i zmus ideológiai elődeiről,32 a Diderot ró l 3 3 és a 
t ö r v é n y marx i fogalmáról 3 4 í r t k ö n y v e k . Hasznos értekezések szólnak Ariszto-
telés logikájáról ,3 5 Descartes e t iká járó l , 3 6 a d ia lekt ikáról Leibniz f i lozóf iá jában 3 7 
és Pau le r Ákos logikájáról .3 8 
24
 A m o d e m természettudományok filozófiai problémái. 
25
 Wittgenstein, L.: Logikai-filozófiai értekezés. 
26
 Az athéni állam. — Organon. 
27
 Sajó Géza: U n traité récemment découvert de Boèce de Dacie. 
28
 Filozófiai előadások és tanulmányok. — Tudomány és szocializmus. — Tudomány 
— világnézet — ideológia. 
29
 Adalékok az esztétika történetéhez. 
30




 Molnár Erik: Les antécédents idéologiques du matérialisme historique. 
33
 Szigeti József: Denis Diderot, une grande figure du matérialisme mil itant du XVIII . 
siècle. 
34
 Szabó András György: Man and Law. 
35
 Sándor Pál: О logike Arisztoteleja. 
36
 Kalocsai Dezső: Descartes etikája. 
37
 Simonovits Istvánné: A dialektika Leibniz fi lozófiájában. 
38
 Madarászné Zsigmond Anna: A tiszta logika alapkérdései. Pauler Ákos logikája. 
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Minden t u d o m á n y á g fej lődésében dön tő j e len tőségük van az ú n . f u n d a -
mentál is fe ldolgozásoknak, amelyek a t u d o m á n y á g v a l a m e l y n a g y o b b te rü-
le té t összefoglalóan t á r g y a l j á k , szemben a részkérdésekkel foglalkozó mono-
grá f iákka l . A t u d o m á n y á g k ö n y v k i a d á s á n a k ér tékelésénél fontos s zempon t , 
hogy je lentek-e meg i lyen f u n d a m e n t á l i s feldolgozások, s ha igen, m ikén t 
o ldo t t ák meg a m a g u k elé t ű z ö t t f e l a d a t o t . 
A fi lozófiai m u n k á k közö t t t ö b b f u n d a m e n t á l i s feldolgozásról számol-
h a t u n k be , .sajnos, n e m egyforma é r tékűekrő l . A l egnagyobb f e l ada t r a Sándor 
Pá l vá l la lkozot t , a m i k o r a fi lozófia t ö r t éne t é t h á r o m kö te tben megír ta . 3 9 
Válla lkozása azonban a l a t t a m a r a d t a vá rakozásnak . Fogaras i Béla Logiká ja 
ezzel szemben jelentős e redménye vo l t a marx i s t a f i lozóf iának , első összefoglaló 
kísérlet a dia lekt ikus logika megalapozására . S ikeré t m u t a t j a , h o g y négy 
m a g y a r n y e l v ű k iadáson kívül több idegen nyelven is megje lent . Még je lentő-
sebb L u k á c s György k é t m u n k á j a . Az egyik Az ész t rónfosz tása c ímén az 
i r racional is ta f i lozófiá t b í rá l j a . Bár erősen v i t a t o t t részei is v a n n a k , á l ta lános 
elismeréssel fogad ták , m a g y a r nye lven háromszor j e l en t meg, t ö b b idegen 
nyelvre is l e fo rd í to t t ák . Alapve tő je lentőségű Az e s z t é t i k u m sa já tos sága című 
1965-ben megje lent k é t k ö t e t e s k ö n y v e , amelybe A különösség című 1957-ben 
k i a d o t t m u n k á j á t is bedolgoz ta . 
A részkérdésekkel foglalkozó n a g y o b b feldolgozások közöt t sz ínvonalas 
m u n k á k fogla lkoztak Hege l f i lozóf iá jának logikai rendszerével ,4 0 a t u d o m á -
nyos megha tá rozás d ia lek t ikus logikai t á rgya lásáva l , 4 1 va l amin t a re la t iv i tás-
elmélet f i lozófiai problémáival . 4 2 Az u t ó b b i könyv á l l á spon t j á t a b í rá lók több-
sége n e m fogad ta el. A Feuerbach f i lozófiájáról , t o v á b b á az azonosság tör-
vényéről a hagyományos és a modern formális log ikában í ro t t k ö n y v e k 4 3 sorol-
h a t ó k még az e redményes filozófiai m ű v e k közé, a t e rmésze t tö rvény foga lmának 
k ia lakulásáró l szóló munka 4 4 azonban nem felel meg a marxis ta igényeknek . 
A megjelent f i lozófia i feldolgozások — ide s z á m í t v a az önál ló tanul-
m á n y o k a t is — részben a fi lozófia kö rébe ta r tozó r é s z t u d o m á n y o k (esztét ika, 
logika s tb . ) elméleti p rob lémáiva l , részben f i lozóf ia tör téne t i kérdésekkel fog-
la lkoznak. Távolról sem a k a r j u k a f i lozóf ia tör téne t je lentőségét ké t ségbevonni , 
amikor úgy vé lekedünk , hogy a f i lozóf ia i t u d o m á n y fejlődése s zempon t j ábó l 
az első ka tegór iába t a r t o z ó elméleti m ű v e k a f o n t o s a b b a k , s az l e t t volna 
k ívána tos , hogy ezekből je len jék meg t ö b b . Ezzel szemben a fen t i é r t e l emben 
v e t t e lmélet i f i lozófiai m u n k a csak 7 je lent meg (255,05 ív t e r j ede lemben) , 
míg a f i lozóf ia tör téne t i könyvek s záma 13 volt (327,25 ív t e r jede lemben) . 
39
 A filozófia története. I —III. 
4 0
 Erdei László: A megismerés kezdete. 
41
 Tamás György: A tudományos meghatározás. 
42
 Jánossy Lajos — Elek Tibor: A relativitáselmélet f i lozófiai problémái. 
43
 Nádor György: Feuerbach füozófiája. — G. Havas Katal in: Az azonosság törvénye 
a hagyományos és a modern formális logikában. 
44
 Nádor György: A természettörvény fogalmának kialakulása. 
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Az elméleti filozófiai m ü v e k elsősorban logikai és esz té t ika i t á r g y ú a k 
v o l t a k . A f i lozófia egyéb t e rü le t e i (etika, va l láskr i t ika , t e r m é s z e t t u d o m á n y o k 
f i lozófiai p rob lémái stb.) alig, v a g y egyá l t a l ában nem szerepelnek a megje lent 
k ö n y v e k b e n . 
A 13 f i lozóf ia tör ténet i t á r g y ú könyv közü l 10 a fi lozófia klasszikusaival 
foglalkozik, ami ö n m a g á b a n dicsére tes , v i szont emlí tést é rdemlő a rány ta lan -
ság , ha a modern polgári és a r é g e b b i magyar fi lozófiai i r á n y z a t o k vizsgálatá-
n a k viszonylagos e lhanyago lásáva l párosul. 
összefogla lóan azt á l l a p í t h a t j u k meg, hogy az Osztály f i lozófia i könyv-
k i a d á s a jelentős e redményeke t m u t a t h a t fel. Klasszikus és m o d e r n f i lozófusok 
v á l o g a t o t t m ű v e i n e k magyar n y e l v ű közzétételével , h á r o m fundamen tá l i s 
feldolgozással, s zámos részkérdés t megoldó elmélet i és tö r t éne t i monográf iáva l 
n e m c s a k a t u d o m á n y á g hazai m a r x i s t a i r á n y ú fej lődését v i t t e n a g y lépéssel 
e lőbbre , hanem szélesebb körök f i lozófia i művel t ségének k ia lak í tásához , il letve 
elmélyítéséhez, s ezál tal a szocial is ta t u d a t erősítéséhez is hozzá j á ru l t . 
M e g m u t a t k o z t a k azonban a fi lozófiai k ö n y v k i a d á s n a k b izonyos hiányos-
sága i , illetve a rány ta l ansága i is. Viszonylag kevés nagyobb feldolgozás je len t 
m e g . A tö r téne t i feldolgozások t ú l s ú l y b a n v o l t a k az elmélet iekkel szemben. 
A t u d o m á n y á g egyes területei h á t t é r b e szoru l t ak . A mode rn polgári és a 
k o r á b b i magyar f i lozófiai i r á n y z a t o k nem részesül tek kellő b í r á l a t b a n . 
Mindezek a hiányosságok nagyrész t a f i lozófia i k u t a t ó m u n k a i rányza tá -
bó l köve tkez tek , s megszün te t é sük is csak a k u t a t á s o k megfele lőbb alakulá-
s á t ó l vá rha tó . A k u t a t á s o k i r á n y í t á s a az A k a d é m i á n a k nemcsak joga , hanem 
kötelessége is. H a e jogával f o k o z o t t a b b a n él, i l le tve e kötelességét gondosab-
b a n teljesít i , a k k o r az akadémia i könyvk iadás az Akadémia i rány í tása alá 
t a r t o z ó t u d o m á n y á g a k , így a f i lozóf ia fe j lődésének is még h a t á s o s a b b eszköze 
lesz. 
* 
Az Osztály tö r t éne lmi t á r g y ú k i a d v á n y a i n a k száma 1950 és 1965 közö t t 
165 vo l t . Műfa j i megoszlásuk: 
N a g y o b b feldolgozás 45 mű 
Öná l ló t a n u l m á n y 61 SS 
T a n u l m á n y k ö t e t 25 SS 
L e x i k o n 2 SS 
Segédlet 5 SS 
Forrásközlés 20 SS 
F o r d í t á s 7 SS 
Összesen 165 mű 
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É v i á t l agban t e h á t 10 m ű je len t meg. 
A k ö n y v k i a d á s időbeli, ívszámok és m ű f a j o k szer in t i a lakulásá t az 
a lábbi t á b l á z a t m u t a t j a : 
É v Nagyobb feldolgozás Tanulmány Lexikon Segédlet 
Forrás-
közlés Fordítás összesen 
1950 93,50 3 9 , - 132,50 
1951 2 6 , - 1 3 7 , - 163,— 
1952 4 4 , - 140,15 3 4 , - 249,50 2 8 , - 495,65 
1953 53,— 123,75 48,16 224,91 
1954 131,— 58,75 189,75 
1955 187,95 157,80 34,75 380,50 
1956 53,25 39,30 59,80 79,85 232,20 
1957 3 7 , - 111,40 205,20 34,25 387,85 
1958 1 4 2 , - 81,25 152,60 375,85 
1959 88,10 137,10 8 9 , - 206,50 520,70 
1960 7 3 , - 192,50 1 9 , - 152,75 437,25 
1961 184,15 166,40 52,50 1 7 9 , - 582,05 
1962 1 5 1 , - 2 7 , - 286,25 464,25 
1963 130,75 205,05 8 5 , - 42,35 463,15 
1964 152,90 116,25 5 8 , - 327,15 
1965 1 0 4 , - 142,75 4 5 , - 137,70 429,45 
1160,15 1757,10 1 4 3 , - 333,— 2148,95 264,01 5806,21 
Az át lagos évi ívszám t e h á t 362,88 vo l t . 
E z t az á t l ago t — f igye lmen kívül h a g y v a az 1952-es év kiugró ered-
m é n y é t — m á r 1955-ben m e g h a l a d t a a tö r téne lmi k ö n y v k i a d á s . 1959-ben 
m á r 500 fölé emelkede t t az í v s z á m , a m a x i m u m o t — 582,05 — 1961-ben é r te el. 
1962 ó ta 450 körül mozog, sőt 1964-ben 327,15-re esett v issza . Az 1967. évi 
e lő i rányza t is csak 425. 
A tö r téne lmi könyvk iadás ró l is azt kell t ehá t megá l l ap í t anunk , h o g y 
az u tóbb i években mennyiségi leg nem fe j lődö t t . Ez a s t a g n á l á s h á t r á l t a t j a 
a t u d o m á n y á g fej lődését . 
Az egyes m ű f a j o k a r á n y a a következő vo l t : 
Nagyobb feldolgozás 19 ,98% 
T a n u l m á n y 3 0 , 2 6 % 
Lexikon 2 , 4 6 % 
Segédlet 5 , 7 4 % 
Forrásközlés 3 7 , 0 1 % 
Ford í t á s 4 , 5 5 % 
100 ,00% 
Ez a m ű f a j i megoszlás n e m ideális. A forrásközlések és a t a n u l m á n y o k 
a r á n y a tú l magas , a fo rd í tásoké , a segédleteké, a l ex ikonoké , főleg ped ig a 
n a g y o b b feldolgozásoké tú l a lacsony. 
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A m ű f a j o k közöt t i a r á n y t a l a n s á g o t t ö b b ok m a g y a r á z z a . A tö r téne lem-
nek sokkal t ö b b forrásközlésre van szüksége, mint más t u d o m á n y á g n a k , hogy 
megfelelően fej lődhessék. Fo r r á sok né lkül nincsenek feldolgozások, m i n t aho-
gyan téglák nélkül nem l ehe t házaka t épí teni . Anny i különbség mégis v a n , 
hogy a fo r r á sok olyan t é g l á k , amelyeket nem csupán egy, hanem t ö b b ház 
építésénél is fel lehet haszná ln i . Az ú j m a g y a r marx i s t a t ö r t éne t í r á snak külö-
nösen sok forrásközlésre v o l t , van és m é g hosszú ideig lesz is szüksége, olyan 
források közjésére , ame lyeke t a feudális és a polgári t ö r t é n e t í r á s nem m é l t a t o t t 
f igyelemre. A tör téne lmi forrásközlések 37,01 %-os a r á n y s z á m a mindennek 
ellenére is t ú l magasnak m o n d h a t ó . Az Osz tá ly töreksz ik az a rányszám csök-
kentésére. 1964-ben pl. egyá l t a l ában n e m je len t meg tö r t éne lmi forrásközlés . 
Ez a véglet v iszont épp a n n y i r a helyte len, mint a forrásközlések tú l tengése . 
A tö r t éne lmi t a n u l m á n y o k t ú l b u r j á n z á s á t is több k ö r ü l m é n y magya rázza . 
T a n u l m á n y t könnyebb í rn i , m in t n a g y o b b feldolgozást . Egy-egy n a g y o b b 
t é m a fe ldolgozását m e g k ö n n y í t i k az e lő t anu lmányok . G y a k r a n adódnak olyan 
a lka lmak: évfordulók , kongresszusok s t b . , amelyeket t a n u l m á n y k ö t e t e k k e l 
szokás megünnepe ln i v a g y megtisztelni . A 30,26 %-os a rányszám mindez t 
f igyelembe v é v e sem t a r t h a t ó indoko l tnak . A t a n u l m á n y o k n a k sok h a s z n u k 
mellet t v a n egy nagy veszede lmük : szét forgácsol ják az í rók erejét és ide jé t , 
h á t r á l t a t j á k őke t abban , h o g y sokkal hasznosabb , n a g y o b b feldolgozásokat 
í r j anak . 
F o r d í t á s o k r a minden t u d o m á n y á g n a k szüksége v a n , különösen h a ú j 
a lapokon indu l . Sa jná la tos , hogy 1957 u t á n tör téne lmi fo rd í t á sok nem j e l en tek 
meg, nem uto lsósorban azé r t , hogy ne vegyék el a he lye t magyar szerzők 
művei elől. 
A segédle tek és a l ex ikonok hasznos v o l t á t nem lehe t eléggé hangsúlyozni . 
Sokkal t ö b b r e l e t t volna és v a n még szükség, mint a m e n n y i k iadásra k e r ü l t . 
A n a g y o b b tör téne lmi feldolgozások alacsony a r á n y s z á m á n a k is m e g v a n a 
m a g y a r á z a t a . Az ú j m a g y a r marx i s t a tö r t éne t í r á snak időre vo l t szüksége ahhoz , 
hogy nagyobb fe ldolgozásokat alkosson. Az 1950-es évek első felében alig, h a t 
közül öt é v b e n egyá l t a l ában n e m jelent m e g ilyen m u n k a . A nagyobb feldolgo-
zások k ö n n y e b b e n e lhelyezhetők más k i adókná l , sok tö r t énész v i t te és viszi 
még ma is l eg jobb m u n k á j á t más k iadókhoz . Ahogyan azonban f e lnő t t egy 
ú j marx is ta tör ténész n e m z e d é k , készül tek a kand idá tus i ér tekezések, amelye-
ke t más k i a d ó k nem vá l l a l t ak , emelkedni kezde t t a n a g y o b b tör téne lmi fel-
dolgozások a r ányszáma is. Az Osztály t u d a t o s a n tö reksz ik is az a r á n y s z á m 
emelésére.45 
45
 Az 1967. évi történelmi könyvkiadási tervben a műfajok aránya a következő: 
N a g y o b b feldolgozás 52,94% 
Tanulmány 15,29% 
Segédlet 14,12% 
Forrásközlés 17,65% / 
Összesen 100,00% 
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Köze lebbrő l , i l le tve részle tesebben megvizsgálva 16 év tö r t éne lmi a k a d é -
mia i k ö n y v t e r m é s é t , az a l á b b i a k a t á l l a p í t h a t j u k meg. 
A megje len t fo rd í t ások közül 6 szov je t , 1 pedig népi d e m o k r a t i k u s m u n k a 
vo l t . A szov je t művek közü l 4 nagyobb feldolgozás, 2 t a n u l m á n y k ö t e t , a népi 
demokra t i kus m u n k a t a n u l m á n y k ö t e t vo l t . A szovje t m ű v e k közül 3 ókor i , 
1 feudál iskor i , 1 szocial is takori , 1 pedig vegyes korú t é m á v a l fog la lkozo t t . 
Vegyes k o r ú t é m á j ú vol t a népi d e m o k r a t i k u s tö r ténészek t a n u l m á n y a i t t a r -
ta lmazó k ö t e t . Mind a 4 n a g y o b b szovje t feldolgozás f u n d a m e n t á l i s jel legű.4 6 
H á r o m közü lük ál ta lános t é m á j ú , a negyed ik t á r sada lomtö r t éne t i . A t a n u l -
m á n y k ö t e t e k közül egy t u d o m á n y t ö r t é n e t i ér tekezéseket t a r t a lmaz , a más ik 
k e t t ő n e k a t e m a t i k á j a vegyes. 4 7 
F u n d a m e n t á l i s feldolgozások le ford í tása indokol t vo l t , az ókori t á r g y ú a k 
a r á n y a a z o n b a n t ú l z o t t n a k m o n d h a t ó . T a n u l m á n y o k l e fo rd í t á sának a szüksé-
gessége m á r v i t a t h a t ó . A t u d o m á n y t ö r t é n e t i kö t e t mel le t t szól a t á rgy azonos-
sága, a vegyes t e m a t i k á j ú kö te tekre n e m vol t fe l té t lenül szükség, a m i t az is 
b izonyí t , h o g y a T ö r t é n e t t u d o m á n y i I n t é z e t eredeti leg m i n d k e t t ő t f o l y t a t n i 
a k a r t a , m i n t első k ö t e t e k e t j e len te t t e meg, u t ó b b azonban e t tő l a s zándéká tó l 
elál lot t , ú g y h o g y fo rmai lag mindké t m u n k a csonkán m a r a d t . 
A forrásközlések nemcsak mennyiségileg emelkednek ki a t ö r t éne lmi 
könyvk iadás terméséből , h a n e m minőségileg is nagy a je lentőségük. Az ú j 
a lapokon induló marx i s t a m a g y a r t ö r t éne t í r á snak ú j fo r rásokra volt szüksége , 
s ezt a szükségletet t ö r t é n e t k u t a t ó in tézménye ink vá l toza tos t a r t a l m ú k iad-
v á n y o k k a l igyekeztek kielégíteni. A M a g y a r Tör téne lmi Társu la t f o l y t a t t a 
h a g y o m á n y o s forrásközlő soroza tá t (Magyarország ú j a b b k o r i t ö r t éne t ének for-
rásai), t a r t a l m á t t ek in tve azonban m e g ú j í t o t t a azt , a m a g y a r tö r t éne t h a l a d ó 
i r ányza ta inak a d o k u m e n t á l á s á t t űz t e ki célul. For rásközlő sorozatot i n d í t o t t 
a Magyar Országos Levé l t á r (For rásk iadványok) , a T ö r t é n e t t u d o m á n y i I n t é z e t 
(Diplomáciai i ra tok Magyarország kü lpo l i t iká jához 1936 —1945) és B u d a p e s t 
főváros (Monumenta h is tor ica Budapes t inens ia ) . Az A r c h i v u m R á k ó c z i a n u m 
című régi soroza tnak ú j kö te te i je lentek meg, és közöl tek for rásokat soroza to-
kon kívüli k i a d v á n y o k b a n is. 
A forrásközlő m ű v e k közö t t t öbb fundamen tá l i s je l legű van , amely alap-
ve tő je lentőségű va lame ly nagyobb korszak , vagy n a g y o b b kérdés t ö r t éne t é -
lvszámokban kifejezve: 
Nagyobb feldolgozás 225 ív 
Tanulmány 65 " 
Segédlet 60 " 
Forrásközlés 75 " 
Összesen 425 í v 
46
 Maskin, N. A.: Augustus principátusa. — Ranovics, А. В.: A hellénizmus és történeti 
szerepe. —<U.a.: A római birodalom keleti tartományai . — Grekov, B. D.: Az orosz parasztság 
története a legrégibb időktől а XVII. századig. 
47
 A tudományok története a Szovjetunióban. — Szovjet történeti tanulmányok. — 
Tanulmányok a népi demokráciák történetéből. 
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nek megvi lágí tásához. A M a g y a r Országos Levél tár f o l y t a t t a az Á r p á d h á z i 
királyok okleveleinek kr i t ika i jegyzék f o r m á j á b a n tö r t énő közzétételét .4 8 Meg-
kezdte a Zs igmond-kor t e l j es okleveles a n y a g á n a k publ iká lásá t . 4 9 A M a g y a r 
Tör ténelmi T á r s u l a t t ö r t éne t í r á sunk régi adósságá t tö r lesz te t te Kossu th L a j o s 
összes m u n k á i n a k fo ly ta tó lagos megjelentetésével . 5 0 A T ö r t é n e t t u d o m á n y i 
In téze t a m a g y a r külügyminisz té r ium 1936—1945 közöt t i diplomáciai i r a ta i -
n a k a k i a d á s á h o z fogott hozzá . 5 1 
Fontos és gazdag a n y a g o t t a r t a l m a z a többi for rásközlő m u n k a is. 
A veszprémi egyházi l evé l t á rak X I V . század i okleveleit a Magyar Országos 
Levéltár,5 2 a b u d a i j ogkönyve t Budapes t főváros , 5 3 a buda i t ö rök pénzügyi szer-
vek 1550—1580 között i számadásai t , 5 4 t o v á b b á öt megye X V I . századi dézsma-
jegyzékeit5 5 a T ö r t é n e t t u d o m á n y i In tézet , a X V I — X V I I . századi urbáriumokat,5® 
va lamin t a X V I — X V I I . század i úriszéki jegyzőkönyveket 5 7 a Magyar Országos 
Levél tár , I . R á k ó c z i György 1631 —1648 k ö z ö t t i b i r tokgazdasági i ra ta i t Makka i 
László,58 R á d a y Pá lnak , I I . Rákócz i Ferenc á l l amfé r f i j ának 1703 —1708 közö t t i 
i r a t a i t több m u n k a t á r s s a l B e n d a Ká lmán , Esze Tamás és Maksay Ferenc,5 9 a 
magya r j a k o b i n u s o k i ra ta i t a Magyar T ö r t é n e l m i Társu la t , 6 0 Budapes t 1493 — 
1800 között i l á t képe i t B u d a p e s t főváros,6 1 a nagybi r tokos ar isz tokrácia 1848— 
49-i e l lenfor rada lmi szerepét d o k u m e n t á l ó i r a t o k a t a Magyar Tör téne lmi T á r -
sulat,6 2 az 1849—1867 közö t t i munkás- és pa r a sz tmozga lmakra v o n a t k o z ó 
i ra tokat , 6 3 t o v á b b á az első v i l ágháború időszakának m a g y a r min i sz te r tanács i 
j egyzőkönyvei t 6 4 a Magyar Országos Levé l tá r , végül az 1938-i Gömbös—Hi t l e r 
48
 Az Árpád-házi királyok okleveleinek kritikai jegyzéke. Az 1272 —1290 közötti okleve-
leket tartalmazó kötetet Szentpétery Imre kéziratának felhasználásával Borsa Iván szer-
kesztette. 
49
 A Mályusz Elemér által szerkesztett Zsigmond-kori oklevéltárnak az 1387 —1410 
közötti éveket felölelő kötetei je lentek meg. 
50
 E munkának 7 kötete je lent meg, amelyek közül hatot Barta István, egyet pedig 
Sinkovics Is tván rendezett sajtó alá. Két kötet az Országgyűlési tudósítások befejező részét 
tartalmazza, öt pedig Kossuth egész 1848/49-i tevékenységét öleli fel. 
"Diplomáciai iratok Magyarország külpolitikájához 1936 — 1945. A sorozatnak eddig 
3 kötete hagyta el a sajtót Kerekes Lajos, Ádám Magda és Juhász Gyula összeállításában, 
Zsigmond László szerkesztésében. 
"Veszprémi regeszták. 1301 —1387. Összeállította Kumorovitz L. Bernát. 
53
 Das Ofner Stadtrecht. Közö l te Mollay Károly. Német nyelvű kiadás. 
" B u d a i török számadáskönyvek 1550 — 1580. Közzétette Fekete Lajos és Káldy-Nagy 
Gyula. Magyar és török nyelvű kiadás. 
5 516. századi dézsmajegyzékek. Közölte N. Kiss István. 
56
 Urbáriumok. XVI—XVII. század. Több munkatárssal szerkesztette Maksay Ferenc. 
57
 Űriszék. 16 —17. századi perszövegek. Több munkatárssal szerkesztette Varga Endre. 
58
 I. Rákóczi György birtokainak gazdasági iratai. 
59
 Ráday Pál iratai. I —II. 
60
 A magyar jakobinusok iratai. A 3 kötetes munkát Benda Kálmán rendezte sajtó alá. 
61
 Budapest régi látképei. Kiadta Rózsa György. E mű egyben katalógusnak is 
tekinthető. 
62
 A nagybirtokos arisztokrácia ellenforradalmi szerepe 1848—49-ben. Az Andics Erzsé-
bet által szerkesztett műnek eddig két kötete jelent meg. 
63
 Munkások és parasztok mozgalmai Magyarországon 1849 —1867. Szerkesztette Sas-
hegyi Oszkár. 
64
 Magyar minisztertanácsi jegyzőkönyvek az első világháború korából. 1914 —1918. 
Összeállította I v á n y i Emma. 
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ta lá lkozóra vona tkozó i r a toka t 6 5 előbb a Levél tár i Köz leményekben , m a j d 
kü lön is K a r s a i Elek a d t a k i . 
A f en t i felsorolás m u t a t j a , hogy a f o r r á s k i a d v á n y o k részben feudál i s - , 
részben pedig polgárikori t é m á k k a l fog la lkoz tak . Egy k ö z ü l ü k (Kossuth ö s z -
ezes Munkái) a feudális és az (1848-tól számí to t t ) po lgá r i korra e g y a r á n t 
k i t e r j ed t . Sa jná la tos , hogy a szocialista korszak for rása i közül semmi sem 
ke rü l t k i adás ra . A feudál iskor i f o r r á s k i a d v á n y o k n a k m i n d a száma, mind ped ig 















Feudál iskor i 
Polgárikori 
Összesen 
6 5 , 1 0 % 
3 4 , 9 0 % 
1 0 0 , 0 0 % 
Ez t az a rány ta l an megoszlás t részben az magyarázza , hogy az ú j a b b k o r i 
forrásokat m á s k iadóknál is meg lehet j e l en te tn i , a f eudá l i skor iaka t azon-
ban nem. 
Tema t ika i l ag így o s z l o t t a k meg a f o r r á s k i a d v á n y o k : 
Általános t ö r t é n e t 
Politikai t ö r t é n e t 
Gazdaság tö r t éne t 
Tá r sada lomtö r t éne t 
He ly tö r t éne t 
össz 





20 m ű 
Általános t ö r t é n e t 
Politikai t ö r t é n e t 
Gazdaság tö r t éne t 
Tá r sada lomtö r t éne t 






63 ,35 ,, 
2148,95 ív 
'Iratok a Gömbös—Hitler találkozó (1933. június 17 — 18.) történetéhez. 
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Altalános t ö r t é n e t 
Poli t ikai t ö r t é n e t 
Gazdaság tö r t éne t 
4 1 , 4 3 % 
3 1 , 7 5 % 
1 7 , 1 9 % 
6,68% 
2 , 9 5 % 
100,00% 
T á r s a d a l o m t ö r t é n e t 
He ly tö r t éne t 
Összesen 
Ez a t e m a t i k a i megoszlás a r á n y t a l a n , tú l magas az á l ta lános és a poli-
t ika i t ö r t é n e t a r á n y a a gazdaság- és a t á r s a d a l o m t ö r t é n e t rovására , h o g y a 
te l jesen h i ányzó t é m á k a t (műve lődés tö r t éne t , nemzet iségek tö r téne te s tb . ) 
ne is eml í t sük . 
A t é m a v á l a s z t á s helyességének a forrásközlésnél egy ik k r i t é r iuma az, 
hogy a közöl t források miné l t öbb t é m á r a v o n a t k o z z a n a k . Egyet len t é m á r a 
vona tkozó fo r rások közlése h e l y e t t he lyesebb azt a t é m á t feldolgozni. E b b ő l a 
szempontbó l t ek in tve a közö l t források t é m á j á t , egyik-más iknál f e lve the tő , 
va jon nem i n k á b b feldolgozást érdemel t v o l n a ? A magya r j akob inusok i r a t a i -
n a k 224,45 íves közlése h e l y e t t pl. v a j o n n e m inkább a magya r j a k o b i n u s 
mozgalom t ö r t é n e t é t let t vo lna érdemes meg í rn i egynegyed a n n y i t e r j ede lemben? 
A forrásközlés módszere a felsorolt m u n k á k t ú l n y o m ó többségénél szín-
vonalas vo l t . Egyet len a k a d köz tük , ame lyné l a közlés m ó d j a súlyos k i fogás 
a lá esik. A X V I . századi dézsma jegyzékeke t egész más m ó d o n , s ta t isz t ikai fel-
dolgozás f o r m á j á b a n kel le t t vo lna közölni . Sa jnála tos , h o g y ez a l e k t o r n a k , 
ső t a k i a d v á n y t gondozó in t ézménynek a f igye lmét is e lkerü l te . 
Sz igorúbb szelektálással néhány fo r r á sk i advány t e r j ede lmé t c sökken-
ten i l ehe te t t vo lna . 
A Mohács előtti l a t in nyelvű i r a t o k regesztáit he lyesebb le t t v o l n a 
m a g y a r h e l y e t t la t in nyelven közzétenni . Az idegen nye lven tö r ténő fo r rásköz-
lés külföldi tör ténészek s z á m á r a is h a s z n á l h a t ó v á teszi a közölt f o r r á s o k a t . 
E n é h á n y kri t ikai észrevéte l nem h o m á l y o s í t h a t j a el a felsorolt fo r rá s -
közlések je len tőségé t . Az e l m ú l t 16 évet m i n t a magyar t ö r t éne lmi for rásközlés 
egyik v i r á g k o r á t fog ja az u t ó k o r s z á m o n t a r t a n i . 
A f en t i megál lapí tás a tör téne lmi segédletek k i a d á s á r a is v o n a t k o z i k . 
I t t ké t f u n d a m e n t á l i s vá l la lkozásra h i v a t k o z h a t u n k . Az egy ik a T ö r t é n e t t u d o -
m á n y i I n t é z e t ál tal gondozo t t tö r téne t i bibl iográfia az 1825 —1867 k ö z ö t t i 
évekről.6 6 A más ik a Magyar Országos L e v é l t á r le l tá r -sorozata , amelynek kö t e -
t e i ebben a m ű f a j b a n nemze tköz i v i s zony la tban is k i eme lkedő s z ínvona l a t 
képviselnek.6 7 
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 Magyar történeti bibliográfia 1825 — 1867. Eddig 4 kötete je lent meg. Az első hár-
mat I. Tóth Zoltán, a negyediket Kemény G. Gábor szerkesztette. 
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 A sorozatnak eddig 4 kötete jelent meg. Ember Győző: Az 1848/49-i minisztérium 
levéltára. — A Magyar Tanácsköztársaság történetének forrásai a magyar állami levéltárak-
ban. — Felhő Ibolya—Vörös Antal: A helytartótanácsi levéltár. — Sashegyi Oszkár: Az abszo-
lutizmuskori levéltár. 
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A lexikális jellegű fe ldolgozásokat u g y a n c s a k ké t f u n d a m e n t á l i s vá l la l -
kozás képviseli a tör téne lmi k i adványok s o r á b a n . Az egy ik az Árpád-kor i 
Magyarországnak , a másik ped ig Magyarországnak 1526-tól nap j a ink ig h a l a d ó 
he ly tö r téne t i l ex ikona . Az első t ö b b kö te t re t e rveze t t egye t l en mű, a m á s i k 
t ö b b m u n k á t felölelő sorozat . Mindke t tőnek egy-egy k ö t e t e j e l en t meg eddig , 
n a g y érdeklődést és el ismerést v á l t v a ki.68 
A tö r t éne lmi k ö n y v k i a d á s b a n a forrásközlések u t á n a t a n u l m á n y o k 
szerepelnek a legnagyobb a r á n y s z á m m a l : 30 ,26%-ka l . Az első évet, 1950-et 
k ivéve minden esztendőben j e l e n t e k meg tö r t éne lmi t a n u l m á n y o k , évi á t l ag -
b a n 109,82 ív t e r j ede l emben ; a legtöbb (205,05 ív) 1963-ban. 
A t anu lmányok 6 9 részben önálló k ö t e t e k b e n vagy f ü z e t e k b e n , részben 
g y ű j t e m é n y e s kö t e t ekben k e r ü l t e k kiadásra . A művek s z á m á t tek in tve sokka l 
t ö b b volt az önálló t a n u l m á n y , mint a t a n u l m á n y k ö t e t . 
ö n á l l ó t a n u l m á n y 61 m ű 
T a n u l m á n y k ö t e t 25 ,, 
összesen 86 m ű 
Önálló t a n u l m á n y 7 0 , 9 3 % 
T a n u l m á n y k ö t e t 2 9 , 0 7 % 
összesen 1 0 0 , 0 0 % 
Sokkal reá l i sabban m u t a t j á k a kétféle t a n u l m á n y v i s z o n y á t az ívszámok . 
Önálló t a n u l m á n y 578,95 ív 
T a n u l m á n y k ö t e t 1178,15 ,, 
Összesen 1757,10 ív 
Önálló t a n u l m á n y 3 2 , 9 5 % 
T a n u l m á n y k ö t e t 6 7 , 0 5 % 
Összesen 1 0 0 , 0 0 % ~ 
A megje len t t a n u l m á n y o k nagy s záma eleve k i zá r j a , hogy egyenkén t 
fog la lkozhassunk velük. Meg kel l elégednünk azzal, hogy á l t a l ános t á j é k o z t a t á s t 
a d j u n k róluk. E z t is megnehezí t i , hogy a t a n u l m á n y k ö t e t e k közö t t v iszonylag 
kevés az o lyan, amely te l jes egészében v a l a m e l y m e g h a t á r o z o t t korszakra 
68
 Györffy György: Az Árpád-kori Magyarország történeti földrajza. A megjelent első 
kötet 15 megye feldolgozását tartalmazza. — Magyarország helytörténeti lexikona. Az első 
mű: Ha Bálint — Kovacsics József: Veszprém megye helytörténeti lexikona. A Magyar Országos 
Levéltár és az Eötvös Loránd Tudományegyetem statisztikai tanszékének kiadványaként 
jelent meg. 
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 A tanulmányok minősítésénél a már jelzett módon jártunk el, egyetlen kivétellel: egy 
8,40 ív terjedelmű önálló munkát is tanulmánynak minősítettünk, nem pedig nagyobb feldol-
gozásnak. 
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v a g y t á r g y k ö r r e vona tkoz ik . A leg több t a n u l m á n y k ö t e t b e n több kor szakra 
vona tkozó és vegyes t á r g y ú ér tekezéseket ta lá lunk. E z e k egyenként i besoro-
lására n e m v á l l a l k o z h a t t u n k , az i lyen k ö t e t e k e t vegyeseknek minős í t e t t ük . 
Ez a m a g y a r á z a t a a vegyes t a n u l m á n y o k t ú l magas a r á n y s z á m á n a k . De eme 
torzulás ellenére is t anu l ságos a t a n u l m á n y o k korszakok szer int i és t á r g y i meg-
oszlása, a m i t az alábbi t á b l á z a t o k m u t a t n a k . 
) 
Feudális korszakbel i 354,65 ív 
Polgári korszakbel i 375,50 ,, 
Szocialista korszakbel i 140,65 ,, 
Vegyes korbe l i 886,30 ,, 
Összesen 1757,10 ív 
Feudális korszakbel i 2 0 , 1 9 % 
Polgári korszakbel i 2 1 , 3 7 % 
Szocialista korszakbel i 8 , 0 0 % 
Vegyes korbe l i 5 0 , 4 4 % 
Összesen 1 0 0 , 0 0 % 
Általános és poli t ikai 
tö r téne t 199,45 / I V 
Gazdaság tö r t éne t 139,35 9 9 
Tár sada lomtö r t éne t 92 ,00 9 9 
Művelődés tör téne t 43 ,75 9 9 
E g y h á z t ö r t é n e t 33,50 9 9 
T u d o m á n y t ö r t é n e t 60 ,05 9 9 
H a d t ö r t é n e t 9 ,50 99 
Nemzet i ség tör téne t 50,50 9 9 
Város tö r t éne t 9 ,00 9 9 
Hely tö r t éne t 281,45 9 9 
Történet i s e g é d t u d o m á n y o k 16,25 9 9 
Egye temes (nem magya r ) tö r téne t 57,00 99 
Vegyes t á r g y ú 765,30 9 9 
Összesen 1757,10 Í V 
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Általános és politikai t ö r t é n e t 
Gazdaságtör ténet 
Társada lomtör téne t 
Művelődéstörténet 
Egyház tö r t éne t 
Tudomány tö r t éne t 
H a d t ö r t é n e t 
Nemzetiségtörténet 
Város tör ténet 
He ly tör téne t 
Tör ténet i segéd tudományok 
Egyetemes (nem magyar ) tör ténet 















A korszakok szerinti megoszlás ál ta lában megfelelőnek mondha tó , 
egyedül a szocialista korszakkal foglalkozó t anu lmányok a r ányszámá t keve-
se lhet jük . 
A tá rgy i megoszlást tekintve f e l tűnő a helytör ténet i t a n u l m á n y o k túl 
magas a rányszáma, ami t az magyaráz , hogy Bu d a p e s t tör ténetével 5 nagy 
t a n u l m á n y k ö t e t foglalkozott , a he ly tö r téne t t ehá t m a j d n e m teljes egészében 
város tör téne te t is je lent . Fel tűnő t o v á b b á , hogy a t ö r t é n e t t u d o m á n y egyes 
területei (pl. közigazgatástörténet) egyál ta lában nem szerepelnek, mások 
(hadtör téne t , tör ténet i segédtudományok) a rányszáma nagyon alacsony. 
Az önálló t anu lmányok tú lnyomó többsége — 61 közül 58 — k é t soro-
za tban je lent meg. Az egyik az Osztály idegen nyelvű történelmi t anu lmány-
sorozata, a Studia Historica, amely 1951-ben indul t , 1965 végéig 56 száma 
jelent meg, ezek közül azonban 31 kü lönnyomat egy t anu lmánygyű j t emény-
ből, 3 pedig t anu lmánykö te t , úgyhogy összesen csak 22 önálló t a n u l m á n y van 
a sorozatban. E t anu lmányok tú lnyomó többsége — h a nem is te l jesen azonos 
szöveggel — korábban m á r magyar nyelven is közlésre került , a sorozatnak 
t e h á t az a rendeltetése, hogy a magyar tör ténet í rás legjelentősebb eredményei t 
a külfölddel is megismertesse. E rendel tetésének eleget is t e t t , va lóban a 
marxis ta magya r tör ténet í rás kiemelkedő alkotásai t te t te m a g y a r u l nem 
tudók számára is hozzáférhetővé. 
A Studia historica sorozattal kapcso la tban két kr i t ika i észrevétel tehető. 
Az egyik az, hogy elvétve már korábban is, az u tóbbi években azonban kivétel 
nélkül tú l nagy te r jedelmű kötetek j e len tek meg. Ez az oka, hogy az utolsó öt 
évben csak 6 szám h a g y t a el a sa j tó t , köz tük 2 t anu lmánykö te t , amirő l erősen 
v i t a tha tó , hogy beleillik-e a sorozatba. 10 —12 ívnél nagyobb t e r j ede lmű mű-
veket már nem mint t anu lmányoka t kellene megjelentetni . — A más ik kri t ikai 
észrevétel az, hogy a sorozat nyelve nem eléggé vál tozatos . Az első ö t évben pl. 
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13 szám közül 8 orosz , 4 francia, 1 pedig német n y e l v e n jelent meg , az utolsó ö t 
é v b e n ezzel szemben 6 szám közü l ö tnek a nye lve német , egyé pedig f r anc ia 
vo l t , 
A magyar n y e l v ű tö r téne lmi t a n u l m á n y s o r o z a t Ér tekezések a tö r t éne t i 
t u d o m á n y o k kö rébő l (új sorozat) címen 1957-ben indult . 9 év a l a t t 36 m ű 
j e l e n t meg benne, év i á t lagban t e h á t 4, á t lagosan 7,72 ív t e r j ede lemben . A so-
r o z a t bevá l to t t a a hozzá fűzö t t vá rakozás t , l ehe tőséget biztosí t a fo lyóira tok-
b a n t e r j ede lmük m i a t t már n e m közölhető n a g y o b b értekezések megjelente-
tésére . Akad k ö z ö t t ü k gyengébb is, á l ta lában azonban sz ínvonalasak, ső t 
n é h á n y egészen k ivá ló . 
A 25 t ö r t é n e l m i t a n u l m á n y k ö t e t közül 4 az A k a d é m i a D u n á n t ú l i 
T u d o m á n y o s I n t é z e t é b e n készül t , a Dunán tú l tö r t éne téve l kapcsola tos ér te-
kezéseket t a r t a l m a z . 7 0 5 kö te t B u d a p e s t t ö r t éne t éve l foglalkozó t a n u l m á -
n y o k a t közöl.71 3 k ö t e t a T ö r t é n e t t u d o m á n y i In téze tben készü l t , egy-egy 
megha tá rozo t t t é m á r ó l : a pa r a sz t s ág XIV . és X V I I I . századi tö r téne té rő l , 
i l le tve az 1929—33. évi v i lággazdasági válság magyarország i hatásáról . 7 2 
A köte tek t ú l n y o m ó többsége azonban va lami lyen évfordulóhoz, v a g y 
kongresszushoz kapcso lódo t t , a m i részben t e m a t i k á j u k a t is m e g h a t á r o z t a . 
A K o s s u t h Lajos születésének 150. évforduló já ra közzéte t t m ű t a n u l m á n y a i 
Kossu th ró l szól tak . 7 3 A magyar Tanácsköz t á r sa ság 10. év fo rdu ló já ra k i a d o t t 
k ö t e t a nagy o k t ó b e r i fo r r ada lom magyarországi ha tásá t i smer te t te . 7 4 E g y 
más ik ilyen k ö t e t a Tanácsköz tá r saság esz te rgomi eseményei t tá rgyal ta . 7 5 
Fe l szabadu lásunk 10. évfordu ló ján egy kö te t n é p i demokra t ikus fe j lődésünk 
kérdéseivel fog la lkozo t t , egy m á s i k a magyar t u d o m á n y tízéves eredményei rő l 
s zámol t be.76 A r ó m a i (1955), a s tockholmi (1960) és a bécsi (1965) nemzetközi 
t ö r t énész kongresszusokon tör ténésze ink e kongresszusok t e m a t i k á j á h o z iga-
zodó, ál talános é rdeklődés t ke l t ő és elismerést k i v á l t ó t a n u l m á n y k ö t e t e k k e l 
j e l en t ek meg.77 Magyarországon 3 a lkalommal r endez t ek nemzetköz i tör ténész 
t a lá lkozó t , az ezeken e lhangzot t e lőadásokat is köz read ták . K é t ilyen h a z a i 
konferencia t é m á j a egy-egy kérdéskör re k o r l á t o z ó d o t t : a renaissance és a re-
70
 A M. Tud. Akadémia Dunántúli Tudományos Intézetének évkönyve 1958. — Érte-
kezések 1960. — Értekezések 1961 — 62. — Értekezések 1963. 
71
 Tanulmányok Budapest múltjából . XI—XV. A Budapest várostörténeti monográfiái 
c. sorozatban. 
72
 Tanulmányok a parasztság történetéhez Magyarországon a XIV. században. — Tanul-
mányok a parasztság történetéhez Magyarországon 1711 —1790. — Az 1929 —1933. évi világ-
gazdasági válság hatása Magyarországon. 
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 Emlékkönyv Kossuth Lajos születésének 150. évfordulójára. 
7 4Velikaja Oktjabrszkaja Szoeialiszticseszkaja Revoljucija i Vengrija. (Studia Histo-
riée, 17.) 
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 A Tanácsköztársaság napjai Esztergomban. 
70
 Tanulmányok a magyar népi demokrácia történetéből. — A magyar tudomány 
10 éve. 
77
 Études des délégués Hongrois au X . Congrès International des sciences historiques. — 
Études historiques. 1 — 2. — Nouvelles étude» historiques. 1 — 2. 
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fo rmác ió magyarországi és lengyelországi kérdéseire, i l letve az o s z t r á k — m a g y a r 
monarch ia t ö r t éne t ének problémáira . 7 8 
E g y t a n u l m á n y k ö t e t a t u d o m á n y t ö r t é n e t elvi kérdéseivel foglalkozot t , 
egy pedig egyik t ö r t énészünk v á l o g a t o t t c ikkei t g y ű j t ö t t e egybe.7 9 
A 25 mű közü l 5 idegen nye lven je lent meg. A b e n n ü k közöl t ér tekezések 
sz ínvonala te rmésze tesen kü lönböző volt , á l t a l á b a n azonban mél tóan kép-
vise l ték a marx i s t a m a g y a r t ö r t éne t í r á s t . 
A 45 nagyobb tö r téne lmi feldolgozás ko r szakok szerint i és tá rgyi meg-
oszlását az a lábbi t áb l áza tok m u t a t j á k . 
1 
Ókor i 1 mu 
Feudá l i s korszakbel i 17 ,, 
Po lgá r i korszakbel i 22 ,, 
Vegyes korbeli 5 ,, 
Összesen 45 mű 
Ókor i 29,— ív 
Feudá l i s korszakbel i 439,25 ,, 
Po lgá r i korszakbel i 549,40 ,, 
Vegyes korbeli 142,50 „ 
Összesen 1160,15 ív 
Ókor i 2 , 5 0 % 
Feudá l i s korszakbel i 3 7 , 8 6 % 
Polgár i korszakbel i 4 7 , 3 6 % 
Vegyes korbeli 12 ,28% 
Összesen 100 ,00% 
Ál ta lános és pol i t ika i tö r téne t 15 mű 
É l e t r a j z 3 n 
G a z d a s á g t ö r t é n e t 6 1 7 
T á r s a d a l o m t ö r t é n e t 4 1 1 
Művelődés tö r t éne t 1 1 1 
T u d o m á n y t ö r t é n e t 4 1 1 
H a d t ö r t é n e t 1 7 7 
Nemze t i ség tö r t éne t 2 7 7 
H e l y t ö r t é n e t 1 1 1 
T ö r t é n e t i s egéd tudományok 2 1 1 
E g y e t e m e s (nem magyar ) t ö r t é n e t 6 7 1 
Összesen 45 m ű 
78 1 1
 Magyar történész kongresszus 1953. — La renaissance et la réformation en Pologne 
et en Hongrie. (Studia Historica, 53.) — Studien zur Geschichte der Österreichisch- Ungarischen 
Monarchie. (Stud. Hist . 51.) 
79
 A tudománytörténet kérdései. — Bolgár Elek: Válogatott tanulmányok. 
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Álta lános és pol i t ikai t ö r t é n e t 348,50 iv 
É l e t r a j z 136,50 ,, 
Gazdaság tö r t éne t 178,— ,, 
T á r s a d a l o m t ö r t é n e t 84,65 „ 
Műve lődés tö r téne t 12,25 ,, 
T u d o m á n y t ö r t é n e t 88,— ,, 
H a d t ö r t é n e t 24,50 „ 
Nemze t i ség tö r t éne t 70,25 ,, 
H e l y t ö r t é n e t 33,— ,, 
Tö r t éne t i s e g é d t u d o m á n y o k 35,35 ,, 
Egye t emes (nem m a g y a r ) t ö r t éne t 149,15 ,. 
Összesen 1160,15 ,, 
Ál ta lános és pol i t ikai t ö r t é n e t 30 ,04% 
É l e t r a j z 11 ,76% 
Gazdaság tö r t éne t 15 ,34% 
T á r s a d a l o m t ö r t é n e t 7 , 3 0 % 
Műve lődés tö r téne t 1 , 96% 
T u d o m á n y t ö r t é n e t 7 , 5 9 % 
H a d t ö r t é n e t 2 , 1 1 % 
Nemze t i ség tö r t éne t 6 , 0 5 % 
H e l y t ö r t é n e t 2 , 8 4 % 
T ö r t é n e t i s e g é d t u d o m á n y o k 3 , 0 5 % 
E g y e t e m e s (nem m a g y a r ) tö r t éne t 12 ,86% 
ös szesen 100 ,00% 
A nagyobb tö r téne lmi fe ldolgozások száma és a r á n y s z á m a (19,98%) 
e g y a r á n t a lacsony. É v i á t l agban m é g 3 nagyobb feldolgozás sem j e l e n t meg. 
A feudál is és a polgári korszakbe l i m ű v e k egymáshoz va ló a ránya 
he lyesnek m o n d h a t ó . Sa jná la tos a z o n b a n , s t ö r t éne t í r á sunk egyik gyenge olda-
l á r a u t a l , hogy egyet len szocialista korszakbel i m u n k a sem je len t m e g ebben 
a ka t egó r i ában . 
A t á rgy i megoszlás jól t ük röz i t ö r t é n e t í r á s u n k t é m a v á l a s z t á s á n a k arány-
t a l ansága i t . Az á l ta lános és pol i t ika i t ö r t éne t , amelyhez az é l e t r a j z o k a t is 
h o z z á s z á m í t h a t j u k , a r á n y s z á m a t ú l magas . A t á r s a d a l o m t ö r t é n e t , a nemzet iség-
t ö r t é n e t , főleg pedig a m ű v e l ő d é s t ö r t é n e t — kivéve a t u d o m á n y t ö r t é n e t e t —, 
a h e l y t ö r t é n e t — ide s zámí tva a v á r o s t ö r t é n e t e t is — és a t ö r t éne t i segédtudo-
m á n y o k a r á n y s z á m a v iszont tú l a lacsony . Fon tos ágai a t ö r t é n e t í r á s n a k (köz-
igazga tás - és h i v a t a l t ö r t é n e t , t ö r t é n e t i demográf ia , a t ö r t éne t í r á s módszer-
t a n a ) egyá l t a l ában nincsenek képvise lve . 
Az á l ta lános és pol i t ika i t ö r t é n e t i kérdésekkel foglalkozó m u n k á k közül 
h a t n a k a t é m á j a feudál is korszakbel i . K e t t ő fontos elvi p r o b l é m á k a t t á rgya l : 
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a magyarország i f euda l izmus k ia laku lásá t , 8 0 illetve a rendiség és a központosí -
t á s összefüggéseit .8 1 K e t t ő a X V I — X V I I . századi s zabadságküzde lmeknek és osz-
t á l y h a r c n a k egyes kérdéseivel foglalkozik.8 2 K e t t ő a X V I I I . század végének és 
a X I X . első felének egy-egy érdekes m o z z a n a t á t v i l ág í t j a meg.8 3 
1848/49-cel h á r o m m u n k a fogla lkozik , ke t t ő f o n t o s külpol i t ika i kérdése-
k e t t i sz táz , a h a r m a d i k Széchenyi sze repé t tá rgyal ja . 8 4 
A dual izmus k o r s z a k á t négy m u n k a képviseli . E g y a Kossu th -emigrá -
cióról, egy a monarch ia k ü l p o l i t i k á j á n a k , ke t t ő pedig az első v i l ághábo rú előtti 
p á r t h a r c o k n a k egy-egy részkérdéséről szól.85 
A k é t v i lágháború közö t t i időszak tö r t éne tének á l ta lános és poli t ikai 
kérdéseivel , sajnos, csak k é t m u n k a foglalkozik, az egyik az időszak első 
éveiről , a másik az időszak k ü l p o l i t i k á j á n a k egy késői szakaszáról n y ú j t tá jé-
koz ta tá s t . 8 6 
Az általános és pol i t ikai t ö r t é n e t i m u n k á k mellé soro lha tók a hasonló 
je l legű é le t ra jzok. H á r o m n a g y o b b igényű é le t ra jz i feldolgozás j e l e n t meg, 
k e t t ő közü lük a feudál is korszakból , a h a r m a d i k a f euda l i zmusbó l a kapi tal iz-
m u s b a va ló á tmene t ide jéből v á l a s z t o t t a hősét.87 K i e m e l k e d ő el ismerésben ré-
szesült a H u n y a d i J á n o s r ó l í r t m o n o g r á f i a . 
A gazdaság tö r t éne t i fe ldolgozások közöt t m á r j o b b az a r á n y az ú jabb-
kori t é m á k j avá ra . A h a t m u n k a közü l egy Mohács e lő t t i t é m á j ú , egy másik a 
X V I I I . század végéről és a X I X . elejéről szól, egy h a r m a d i k pedig egy nagybir -
t o k n a k a feudális gazdálkodásró l a tőkés termelésre va ló á t t é résé t t á rgya l ja . 8 8 A 
t o v á b b i há rom mű egy je lentős vál la lkozás e r e d m é n y e k é n t ke rü l t k iadásra . 
A K ö z g a z d a s á g t u d o m á n y i E g y e t e m gazdaság tö r t éne t i t anszéke célul t űz te ki 
gazdaság tör téne t i monográ f i ák kész í tésé t , s ezeket G a z d a s á g t ö r t é n e t i érteke-
zések c ímen soroza tban je lente t i meg . A sorozatnak eddig há rom k ö t e t e je lent 
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meg, az egyik közü lük X I X . századvég i t é m á j ú , a másik k e t t ő a k é t vi lághábo-
r ú közöt t i ké rdéseke t tá rgyal . 8 9 
A viszonylag kisszámú t á r s a d a l o m t ö r t é n e t i feldolgozások közöt t tú l -
s ú l y b a n v a n n a k a feudál iskor i t é m á k . Egy m u n k a az erdélyi , k e t t ő a dunán-
tú l i parasz tság sorsával foglalkozik. 9 0 A negyed iknek a t á r g y a m á r a ké t világ-
h á b o r ú közöt t i időszakból va ló , a köztisztviselők szerepéről t á j ékoz ta t . 9 1 
A műve lődés tö r t éne te t c sak egyetlen m u n k a képviseli , az is csak félig 
m a g y a r t é m á j ú , a k rakkó i e g y e t e m szerepéről szól a m a g y a r művelődésben. 9 2 
Nem ilyen s ivár a kép, h a a t u d o m á n y t ö r t é n e t e t is a műve lődés tö r t éne t -
hez számí t juk . E z e n a t e rü l e t en ugyanis je len tős vál la lkozásról és annak sike-
ré rő l s z á m o l h a t u n k be. T u d o m á n y t ö r t é n e t i t a n u l m á n y o k c ímen a Magyar 
Tör téne lmi T á r s u l a t sorozatot i n d í t o t t amelynek ke re tében ez ideig négy historio-
g rá f i a i feldolgozás je len t meg.9 3 
Azon nincs megü tközn iva ló , hogy csak egyet len h a d t ö r t é n e t i monográf ia 
j e l e n t meg, a Bocska i szabadságharcró l , 9 1 hiszen a h a d t u d o m á n y i m u n k á k n a k 
k ü l ö n k iadó juk v a n . 
Az már i n k á b b szóvá tehe tő , hogy a magyarország i n e m m a g y a r népek 
tö r t éne téve l csak k é t m u n k a foglalkozik. Igaz , az egyik nagy igényű , a nem-
zetiségi kérdés 1790—1848 k ö z ö t t i egész t ö r t é n e t é t elemzi.95 A más ik egy rész-
k é r d é s t t á rgya l az első v i l á g h á b o r ú u tán i évekből.9 6 
A he ly tö r t éne t e t — e g y b e n a vá ros tö r t éne t e t és a jogszolgá l ta tás tö r té -
n e t é t is — egyet len , feudál i skor i t é m á j ú m u n k a képviseli.97 
A tör téne t i s e g é d t u d o m á n y o k is mostoha gyermekei az akadémia i könyv-
k i a d á s n a k . E g y nemzetközi j e l en tőségű í rás tö r téne t i és egy l evé l t á r t an i m u n k a 
je lz i , hogy ezeket a t u d o m á n y á g a k a t is művel ik Magyarországon. 9 8 
Az eml í t e t t í r á s tö r t éne t i m u n k á t t u l a j d o n k é p p e n az egyetemes t á r g y ú 
t ö r t é n e t i feldolgozások közé is soro lha tnók . E z e k számáva l v iszonylag elége-
d e t t e k lehe tünk . H a t ilyen m ű j e l e n t meg. E g y n e k a t á r g y a ókori tör ténet i , 
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egy kele t -európai , egy r o m á n , ke t t ő n é m e t , egy ped ig osz t rák t é m á t dolgoz 
f e l . " . 
Végigtekintve a n a g y o b b tö r téne lmi feldolgozások során a m á r eml í t e t t 
t á rgy i a r ány ta l anságon k í v ü l az a legfe l tűnőbb, hogy nincsen k ö z ö t t ü k o lyan 
alkotás , ame ly minden v o n a t k o z á s b a n megérdemelné a f u n d a m e n t á l i s je lzőt . 
A m a g y a r tö r t éne t összefoglaló feldolgozása nem az Akadémia i K i a d ó n á l 
j e len t meg , amiről nem a K i a d ó tehe t , s amié r t felelősség az Osztályt is terhel i . 
A felsorolt m u n k á k k ö z ö t t nincsen egyet len egy sem, a m e l y a m a g y a r tö r té -
ne tnek a k á r egy n a g y o b b szakaszá t m i n d e n v o n a t k o z á s á b a n , akár va l ame ly 
fontos ké rdésé t az egész t ö r t é n e t e n végig kísérve v izsgá lná . A legtöbb, amire 
a szerzők i lyen v o n a t k o z á s b a n vá l la lkoz tak , az vol t , h o g y egy-két ké rdés t (a 
nemzetiségi kérdés, az e rdé ly i pa rasz t ság tör téne te) v i szonylag hosszabb perió-
duson á t v e t t e k vizsgála t alá, vagy ped ig néhány je len tősebb személy (Hu-
nyadi , Wesselényi Miklós, Teleki László) összefoglaló é le t ra jzá t meg í r t ák . 
A feldolgozások t ú l n y o m ó többsége k isebb kérdésekkel fogla lkozot t . E z e k fon-
tossága sem v i t a tha tó , de t ö r t é n e t t u d o m á n y u n k n a k sokka l nagyobb szüksége 
le t t vo lna és lenne f u n d a m e n t á l i s a lko tásokra . 
A k i sebb kérdések k ö z ö t t is m e g k ü l ö n b ö z t e t h e t ü n k o lyanokat , amelyek 
ö n m a g u k b a n zárt egészet j e len tenek , és o lyanoka t , ame lyek csak részkérdések. 
Az i lyenek többsége k a n d i d á t u s i disszertáció t á r g y a v o l t . Erősen v i t a t h a t ó , 
hogy az i lyen kand idá tus i d isszer tác iókat az Akadémia i Kiadóná l kell megje-
len te tn i , hogy egy disszer táció megvédése jogcím az akadémia i közzété te l re , 
ahogyan az t egyesek h a n g o z t a t j á k . 
F e l t ű n ő hiányossága a tö r téne lmi akadémiai k ö n y v k i a d á s n a k , hogy a 
feldolgozások közöt t alig a k a d olyan, ame ly a t ö r t é n e t t u d o m á n y elvi kérdése i t 
v e t t e v izsgála t alá, ami lyen pl. a központos í tás és a rendiség p rob lémáiva l 
foglalkozó t a n u l m á n y . H o g y a tö r téne lmi módszer tan problémái te l jesen fi-
gyelmen k ívü l m a r a d t a k , az t már e m l í t e t t ü k . 
A felsorolt feldolgozások közöt t különböző sz ínvona lúak v a n n a k , túl-
nyomó többségük m e g ü t ö t t e az akadémia i mércét , sőt egészen kiváló a lko tások 
is a k a d n a k . A t émavá la sz t á s igényessége n e m mindig pá rosu l t az a lkotói jeles-
séggel, de erre is s o r o l h a t n á n k pé ldáka t . 
I t t l ehe t szóvá t enn i , b á r nem egyedül a t ö r t éne lmi feldolgozásokra vo-
na tkoz ik , a te r jede lem ké rdésé t . Sok m ű — főleg a k a n d i d á t u s i disszertációk — 
te r j ede lme nincs a r á n y b a n a t éma jelentőségével . B izo t t s ága inknak a kiad-
v á n y t e r v e k összeáll í tásánál sokkal sz igorúbban kellene á l lás t foglalniok a tekin-
t e tben , hogy az egyes m u n k á k milyen t e r j ede lemben készül jenek és j e l en jenek 
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meg. Amikor e sorok í rója egye t emi doktor i d isszer tációjá t n y o m d á b a a d t a , 
m i n d e n szót k ihúzo t t belőle, ami re nem vo l t fe l té t lenül szükség . Igaz, h o g y 
akko r m a g a f i ze t t e a nyomdakö l t s égeke t , n e m pedig szerzői t i sz te le td í ja t 
k a p o t t . 
H a a kü lönböző m ű f a j o k a t — feldolgozások, segédletek, forrásközlések, 
ford í tások — összefoglalóan n é z z ü k , akkor a tör téne lmi m ű v e k korszakok sze-
r in t i és t á rgy i megoszlása az a l ább i képe t m u t a t j a : 
Ókori 126,91 ív 
Feudál is korszakbe l i 2401,80 „ 
Polgár i korszakbe l i 1744,20 „ 
Szocialista ko r szakbe l i 194,40 ,, 
Vegyes korbel i 1338,90 „ 
Összesen 5806,21 ív 
Ókori 2 , 1 8 % 
Feudál is korszakbe l i 4 1 , 3 7 % 
Polgári korszakbe l i 30,04 % 
Szocialista korszakbe l i 3 , 3 5 % 
Vegyes korbel i 2 3 , 0 6 % 
Összesen 100 ,00% 
Általános és pol i t ika i t ö r t é n e t 2453,60 ív 
É le t r a j z 136,50 „ 
Gazdaság tö r t éne t 686,80 ,, 
T á r s a d a l o m t ö r t é n e t 320,15 ,, 
Műve lődés tö r t éne t 56,— ,, 
E g y h á z t ö r t é n e t 33,50 „ 
T u d o m á n y t ö r t é n e t 148,05 „ 
H a d t ö r t é n e t 34,— ,, 
Nemze t i ség tö r t éne t 120,75 ,, 
Város tö r t éne t 9,— ,, 
He ly tö r t éne t 520,80 „ 
Tör téne t i s e g é d t u d o m á n y o k 51,60 ,, 
Egye temes ( n e m magyar ) t ö r t é n e t 470,16 ,, 
Vegyes 765,30 „ 
Összesen 5806,21 ív 
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Általános és pol i t ika i tö r t éne t 
É l e t r a j z 
Gazdaság tö r t éne t 
T á r s a d a l o m t ö r t é n e t 
Műve lődés tö r téne t 
E g y h á z t ö r t é n e t 
T u d o m á n y t ö r t é n e t 
H a d t ö r t é n e t 
Nemze t i ség tö r t éne t 
Város tö r t éne t 
He ly tö r t éne t 
Tör téne t i s e g é d t u d o m á n y o k 
Egyetemes (nem magyar) t ö r t é n e t 
Vegyes 
4 2 , 2 6 % 
2 , 3 5 % 
1 1 , 8 3 % 
5 , 5 2 % 
0 , 9 6 % 
0 , 5 7 % 
2 , 5 5 % 
0 , 5 8 % 
2,08% 
0 , 1 5 % 
8 , 9 7 % 
0 , 8 9 % 
8 , 1 1 % 
1 3 , 1 8 % 
100,00% összesen 
A megoszlás a r á n y t a l a n s á g a i így még szembeszökőbbek . Mindenképpen 
hely te lení teni kell, hogy a szocial is ta korszakkal foglalkozó m ű v e k a r á n y s z á m a 
alig va lamive l h a l a d j a meg az ókor tö r t éne t i m u n k á k é t . A polgár i korszakbel i 
t é m á k a r á n y s z á m a is a lacsony a feudális korszakbel i t é m á k é h o z v i szonyí tva . 
A tá rgy i megoszlást t e k i n t v e tú l magas az ál talános és pol i t ikai t ö r t é n e t , 
v a l a m i n t a he ly tö r t éne t a r á n y s z á m a . Magasabb a r á n y s z á m o t érdemelne a 
gazdaság- , a t á r sada lom- és a nemzet i ség tör téne t . A művelődés- , az egyház- , 
a had- és a vá ros tö r t éne t , n e m k ü l ö n b e n a t ö r t éne t i s e g é d t u d o m á n y o k e l h a n y a -
gol tsága pedig egészen szembeszökő, nem is szólva a t ö r t é n e t t u d o m á n y n a k 
azokról a területe i ről , amelyek egyá l ta lában nem szerepelnek. 
Ezeké r t az a r á n y t a l a n s á g o k é r t elsősorban nem a k ö n y v k i a d á s a felelős, 
ame ly csak tükröz i t ö r t é n e t í r á s u n k helyzeté t . Ahhoz, hogy ez a helyzet meg-
vá l tozzék , az Osztá ly f o k o z o t t a b b t u d o m á n y i r á n y í t ó tevékenységére l enne 
szükség. E b b e n pedig a k ö n y v k i a d á s lehetne az egyik l egha tásosabb eszköz. 
Az Osztá ly 16 éves könyvk iadás i tevékenysége a tö r t éne lmi m u n k á k 
t e rén is je lentős e r edményeke t hozo t t . A fo r rások , segédletek és lexikonok köz-
lésében fundamen tá l i s m ű v e k e t m u t a t h a t fel . Számos e l sőrendű monográ f i áva l 
gazdag í to t t a az ú j a lapokon indu l t , fokoza tosan erősödő marx i s t a m a g y a r 
t ö r t é n e t t u d o m á n y t . Hűen t ü k r ö z t e azonban t ö r t éne t í r á sunk gyengeségeit , 
h iányossága i t is. F u n d a m e n t á l i s feldolgozásokra tö r ténésze ink még nemigen 
vá l la lkoznak . Érdek lődésük csak lassan fo rdu l az ú j a b b k o r i t é m á k felé. A leg-
ú j a b b , a szocialista korszak k u t a t á s á t nem t a r t j á k sú lypon t i f e l ada tnak . Túl -
zo t t m é r t é k b e n foglalkoznak á l ta lános és pol i t ikai t ö r t éne t t e l . A t ö r t é n e t t u d o -
m á n y számos fon tos t e rü le té t e lhanyago l j ák . 
Az Osz tá lynak a j ö v ő b e n ar ra kell törekednie , h o g y t ö r t é n e t t u d o m á -
n y u n k n a k m á r eddig elért , a polgári tö r t éne t í r á s t e l j es í tménye in t ú l m u t a t ó 
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eredménye i t t o v á b b fokozza , gyengeségeit és h iányossága i t pedig — nem utolsó-
sorban a könyvk iadás segí tségével — fokoza tosan fe l számol ja . 
* 
Régészet i t á rgyú 33 k ö n y v jelent m e g az elmúlt 16 év alat t az Osztá ly 
gondozásában , az A k a d é m i a i Kiadónál , összesen 1389,10 ív t e r j ede lemben . 
Éven t e t e h á t á t lagosan 2 k ö n y v hagy t a el a sa j tó t 86 ,82 ívszámmal . 
A k ö n y v e k mennyiségi , műfa j i és a megjelenés éve szerinti megoszlását 
az alábbi t á b l á z a t m u t a t j a . 
Év Nagyobb feldolgozás Tanulmány Lexikon Segédlet Forrás-közlés Fordítás összesen 
1950 
1951 1 1 4 , - 17,25 131,25 
1952 
1953 53,20 53,20 
1954 112,— 51,— 163,— 
1955 3 7 , - 3 7 , -
1956 76,75 46,— 122,75 
1957 8 2 , - 8 2 , -
1958 7 6 , - 7 6 , -
1959 24,85 50,50 75,35 
1960 3 1 , - 31,— 
1961 105,50 22,05 127,55 
1962 34,50 29,50 6 4 , -
1963 1 6 8 , - 73,90 241,90 
1964 92,50 1 1 , - 103,50 
1965 61,10 19,50 80,60 
992,40 306,40 73,05 17,25 1389,10 
A régészet i k ö n y v k i a d á s nem vol t egyenletes. K é t esztendőben (1950, 
1952) n e m je l en t meg régésze t i k i advány . Vol tak évek , amikor a r á n y t a l a n u l 
kevés régészet i munka k e r ü l t k iadásra . Az 1951-ben e lér t ívszámot csak 1954-
ben , m a j d 1963-ban s ikerü l t tú l szárnyaln i . E t t ő l fogva n e m növekede t t a k iad-
ványok vo lumen je , ami h á t r á l t a t j a a t u d o m á n y á g fe j lődésé t . 
A 33 k ö n y v m ű f a j i l a g így oszlott m e g : 
Nagyobb feldolgozás 
Önnálló t a n u l m á n y 









33 m ű 
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Ford í tás 
71 ,44% 
.22 ,05% 
5 , 2 6 % 
1 ,25% 
100,00% Összesen 
A műfa j i megoszlás — a nagyobb feldolgozások igen m a g a s a rányszámá-
val — az Osztályhoz tar tozó öt t u d o m á n y á g közül a régészetnél a legideálisabb. 
Meg kell azonban mondani , h o g y nagyobb feldolgozásnak minős í te t tük k é t 
szerzőnek egy-egy megha tá rozo t t t émára v o n a t k o z ó t anu lmánykö te t e i t , v a l a -
mint olyan m u n k á k a t is, amelyeke t le le tkataszternek (azaz segédletnek), v a g y 
forrásközlésnek, olykor mindke t tőnek , t a lán t ö b b joggal t e k i n t h e t t ü n k vo lna . 
Ezzel szemben viszont a t a n u l m á n y s o r o z a t o k b a n megjelent és ezért t anu lmá-
nyoknak minős í te t t művek lényegileg nagyobb feldolgozásoknak tek in the tők . 
Amikor a régészet ma rx i s t a művelése Magyarországon megkezdődöt t , 
szükségesnek b izonyul t szovjet régészek t anu lmánya inak le ford í tása . lo 1951 ó t a 
azonban régészeti fordítás n e m jelent meg, aminek a helyessége v i t a t h a t ó . 
For rásoka t a feldolgozások keretében b ő v e n közölt a m a g y a r archaeológia. 
Ugyanez mondha tó a le le tkatasz terekről , t ehá t a régészeti segédletekről. 
Ezeke t min t segédleteket f igye lmen kívül h a g y v a is, beszámolha tunk egy első-
rendű régészeti segédlet megjelenéséről, egy bibliográfiáról, amely a Közép-
Dunamedence régészeti i roda lmát foglalja össze ké t köte tben. 1 0 1 Fundamen tá l i s 
jelentőségű m u n k a , hazai és külföldi régészeknek egyaránt nélkülözhetet len 
segédkönyve. 
A régészeti t anu lmányok három soroza tban jelentek meg . Az egyik a 
főváros régészeti emlékeivel foglalkozó, nagyrész t a Budapest i Történet i Múze-
u m b a n készült értekezéseket közöl t 4 kö te tben . 1 0 2 A másik Bégészet i t a n u l m á -
nyok címen 1962-ben indult , ez ideig 3 száma je lent meg. A ha rmad ik az A k a -
démia Bégészeti Intézetének idegen nyelvű sorozata , amely S t u d i a Archaeolo-
gica címen 1963-ban indult s ez ideig ugyancsak 3 száma k e r ü l t a közönség elé. 
E ké t u tóbbi sorozat t anu lmánya i ró l a nagyobb feldolgozásokkal együt t számol-
h a t u n k be, min thogy azoktól csak kisebb te r jede lmük kü lönböz te t i meg ő k e t . 
A nagyobb feldolgozások tú lnyomó többsége egy régi m ú l t r a visszatekintő 
sorozatban je len t meg, a Magyar Nemzeti Múzeum Archaeologia Hungar ica 
című soroza tának ú j fo lyamában , amelynek 1950 és 1965 közö t t 14 k ö t e t e 
hagy ta el a s a j t ó t . 
1 0 0
 Szovjet régészeti tanulmányok. 
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Kiemelkedő j e l en tőségű munka A magyar r égésze t kéz ikönyvének első 
köte te , a m e l y az ő s k ő k o r összefoglaló feldolgozása. Mind e redménye iben , 
mind módszerében, m i n d az előadás m ó d j á b a n k i t ű n i k , f u n d a m e n t á l i s al-
kotás . 1 0 3 
Az őskor kérdéseivel 6 mű fogla lkozot t . K e t t ő a kőkorszak p r o b l é m á i t 
t á r g y a l t a : az egyik a t a t a i paleolit t e l ep teljes l e l e t a n y a g á t dolgozta fe l kor-
szerű módszerekkel , a m á s i k a magyarországi késő paleol i t ikum összefogla-
lása.1 0 4 E g y a rézkorból v e t t e t á rgyá t , a t i s zapo lgá r—basa t anya i t e m e t ő tel jes 
l e l e t anyagá t publ iká l ta és a magyarországi rézkori műve l t sége t e lemezte . 1 0 5 
Három a rézkorból a b r o n z k o r b a való á t m e n e t idejével foglalkozott . Az egyik 
az ún. péceli k u l t ú r á n a k Magyarországon tú l ra is k i t e r j e d ő , nagyszabású össze-
foglalása.1 0 6 A másik u g y a n c s a k a péceli ku l tú ra egyes kérdéseit t á rgya l t a . 1 0 7 
A h a r m a d i k a lengyeli k u l t ú r a zengővárkonyi te lepülésének le le tanyagát t e t t e 
közzé.108 
A r ó m a i kori régészet termését 6 m u n k a képvisel i . Egy munkaközösség 
egy fontos l imes-ment i pannón ia i te lepülésnek, I n t e r c i s á n a k a l e l e t a n y a g á t 
dolgozta fe l és a t ö r t é n e t é t í r t a meg k o m p l e x módon. 1 0 9 E g y másik m ű a pan-
nóniai vi l la te lepülésekkel foglalkozot t . 1 1 0 K é t m u n k a a régészeti és az egyéb 
tö r téne t i fo r r á sanyag a l a p j á n Pannónia I . és I I . századbe l i , illetve D a l m á c i a 
rómaikori gazdaság- és t á r s a d a l o m t ö r t é n e t é t dolgozta fe l . 1 1 1 Pannónia fővá ro -
sának, A q u i n c u m n a k emléke i t és é le té t i smere t t e r j e sz tő célzattal i s m e r t e t t e 
egy könyv. 1 1 2 E g y mű a s za rma tako r I I I . és IV. század i magyarországi lelet-
anyagá t publ iká l ta . 1 1 3 
A népvándor lás k o r á n a k a régészetéről szól a l e g t ö b b könyv, összesen 9. 
Ennek az a m a g y a r á z a t a , hogy egyrészt e kor p rob lémái sokrétűek, más ré sz t 
ko rábban e kor k u t a t á s á t eléggé e lhanyago l ták . A h u n o k korszakának egyes 
kérdéseivel 3 munka foglalkozot t . 1 1 4 E g y mű a gep idák magyarországi lelet-
103 Vértes László: Az őskőkor és az átmenet i kőkor emlékei Magyarországon. A magyar 
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a n y a g á t dolgozta fel és vázol ta t ö r t é n e t ü k l egfon tosabb szakaszai t .1 1 5 Az a v a -
rok k o r s z a k á n a k egyes p rob lémái t 4 mű t á r g y a l t a : egy a közép-európai le le t 
anyago t i smerte t te , 1 1 6 k e t t ő egy-egy t eme tőbő l szá rmazó emlékeke tpub l iká l t , 1 1 7 
illetve összefoglalóan e lemzet t is,118 a negyedik az ava r t á r s ada lom k ép én ek 
fe lvázolására vál la lkozot t . 1 1 9 A honfoglalás e lő t t i magyarország i szlávokról a 
za lavár i ása tások e redménye i a l a p j á n egy nagyszabású összefoglalás n y ú j t o t t 
nagy érdeklődéssel f o g a d o t t feldolgozást .1 2 0 
A m a g y a r ő s tö r t éne t legkorábbi szakaszairól egy i smere t t e r j e sz tő je l legű, 
igen hasznos összefoglalás je lent meg.1 2 1 
A honfoglaláskor i és a kora Árpád-kor i Magyarország régészeti emlékei-
vel 3 k ö n y v fogla lkozot t , az egyik egy X — X I . századi t e m e t ő l e le tanyaga 
a l ap j án , a másik k e t t ő összefoglaló igénnyel.1 2 2 
E felsorolás m u t a t j a , hogy a régészeti feldolgozások kétféle célt t ű z t e k 
m a g u k elé. Részben megelégedtek a l e le tanyag közlésével, i l letve s zámbavé t e -
lével és elemzésével. Másrészt k ísér le te t t e t t e k a r ra is, hogy a l e le tanyag a l a p j á n 
egy-egy korszaknak , v a g y egy-egy kérdésnek összefoglaló képé t , t ö r t é n e t é t is 
meg í r j ák , vagy legalábbis fe lvázol ják . Kétségte len , hogy ez u t ó b b i a k az igé-
nyesebb és j e len tősebb a lkotások, de az e lőbbieknek a fon tosságá t sem becsül-
h e t j ü k le. Vol tak a z u t á n i smere t t e r j esz tő célzatú összefoglalások, ame lyeknek 
ugyancsak nagy a je len tőségük. 
A háromféle m u n k á k a r á n y á t az a lábbi számok m u t a t j á k : 
Lele tközlő jellegű 732,70 ív 
összefogla ló jel legű 307,45 „ 
I smere tköz lő jel legű 35,75 „ 
összesen 1075,90 ív 
Lele tközlő jellegű 68 ,10% 
Összefoglaló jel legű 2 8 , 5 8 % 
I smere t t e r j e s z tő jel legű 3 , 3 2 % 
összesen 100 ,00% 
, 1 5Csallány Dezső: Archeologische Denkmäler der Gépidén im Mitteldonaubecken. 
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A leletközlő jellegű m ű v e k a r á n y s z á m a magas az összefoglaló je l legúek-
hez v iszonyí tva . 
A korszakok közöt t i megoszlás t az a lábbi számok tük röz ik : 
Őskor ' 263,10 ív 
R ó m a i kor 374,60 „ 
Népvándor l á s ko ra 355,70 ,, 
M a g y a r ős tö r t éne t 18,50 ,, 
Honfoglalás- és Á r p á d - k o r 64,00 ,, 
összesen 1075,90 ív 
Őskor 2 4 , 4 6 % 
R ó m a i kor 34,81 % 
Népvándor lá s k o r a 33 ,06% 
M a g y a r ős tö r téne t 1,72 % 
Honfoglalás- és Árpád -ko r 5 , 95% 
Összesen 100 ,00% 
A honfogla lás előtt i ko rokka l foglalkozó m ű v e k egymásköz t i a r á n y a meg-
felelőnek m o n d h a t ó . Annál szembeszökőbb , hogy régészeink mi lyen kevese t 
fogla lkoznak a z o k n a k az időknek emlékeivel , amikor Magyarországon m á r 
m a g y a r o k is l a k t a k . Igaz, hogy ebből a korbó l m á r bővebben v a n n a k más , 
e lsősorban í rásbel i for rása ink, de ez t ávo l ró l sem je lent i azt , hogy tö r t éne t -
í r á sunk nélkülözhet i , vagy e l h a n y a g o l h a t j a a régészeti emlékeket . 
A régészeti k ö n y v e k e t szemlélve f e l tűn ik , hogy milyen sok idegen nyel-
v e n je lent meg. Az Archaeologia H u n g a r i c a sorozat kö te te i 1954-ig m a g y a r és 
idegen nye lvűek , 1955-től kezdve csak idegen nye lvűek . A régészeti kéziköny-
v ö n és a ké t i smere t t e r j e sz tő jel legű k i adványon 1 2 3 k ívül 1955-től kezdve nincs 
egyet len n a g y o b b feldolgozás, ame lynek m a g y a r lenne a nyelve. Az idegen 
n y e l v ű pub l iká l á snak kétségte lenül sok előnye v a n : t ö b b en o l v a s h a t j á k , t ö b -
b e n meg is veszik az idegen nye lvű k ö n y v e k e t a külföldi szakemberek közül . 
A haza i s zakemberek pedig így is megér t ik őke t . De h á t v a n n a k haza i nem 
szakemberek is, ak ik ta lán szívesen o lvasnának régészeti k ö n y v e k e t . R á j u k 
n e m számí tunk , ró luk l emondunk ? Erősen v i t a t h a t ó ez az á l láspont . 
Es ha m á r idegen nyelven jelenik meg az a könyv , v a j o n indokol t -e , 
h o g y 21 közül124 18 esetben n é m e t az az idegen nyelv, kétszer f r anc ia és egy-
szer angol? E z e n is el lehet t ű n ő d n i . 
123





 A magyar, orosz, német és francia nye lven megjelent bibliográfiát nem számítottuk 
ezek közé. 
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Összefoglalóan azt m o n d h a t j u k el 16 év akadémia i gondozásban meg-
je lent régészet i k iadványa i ró l , hogy h ű e n tükrözik az t a jelentős fe j lődés t , 
amelyen a m a g y a r archaeológia 1950 ó t a á t m e n t , s ame lynek l egha tá sosabb 
tényezői é p p e n ezek a k ö n y v e k vo l t ak . Sok éven ke resz tü l még a le le tközlő 
jelleg u r a l k o d o t t ebben a k ö n y v k i a d á s b a n . A marx izmus lassú, de f o l y a m a t o s 
t é rhód í t á sá ra a magya r régésze tben vo l t szükség ahhoz, hogy régészeink mer-
jenek is, t u d j a n a k is o lyan műveke t í rn i , amelyekben m á r nem k e r ü l h e t t é k el 
az elvi á l lásfoglalás t . I l yenek az összefoglaló jellegű, egy-egy ko r szaknak , vagy 
egy-egy ké rdésnek t ö r t é n e t é t feldolgozó m u n k á k . Az u t ó b b i években ezeknek 
az a ránya n ő t t , de még n e m t ek in the tő kielégí tőnek. A m a g y a r régésze tnek is 
elsősorban f u n d a m e n t á l i s fe ldolgozásokra v a n szüksége, amilyen a kéz ikönyv 
első kö te te , ami lyen — természetesen m á s m ű f a j b a n — a bibl iográf ia , s ami lyen 
i rányba m á r egyes monográ f i ák is m u t a t n a k . Mindez n e m jelenti az t , h o g y a 
magya r régésze t a j ö v ő b e n nélkülözhet i a leletközléseket , fe ldolgozásokat és 
ér tékeléseket . Ezek h i á n y á b a n hiába k í v á n n á n k f u n d a m e n t á l i s összefoglaláso-
k a t , m i n t a h o g y a n ása t á sok nélkül n incsenek leletek. Az a rányok módos í t á sá -
ról van c s u p á n szó, amire a magyar archaeológia már eléggé m e g a l a p o z o t t n a k 
látszik. 
És módos í t an i kel lene az a r á n y o k a t hazánk m a g y a r k o r s z a k á n a k a 
j a v á r a , a m i anny i r a h á t t é r b e szorult n y i l v á n nem csupán az akadémia i könyv-
k iadásban , h a n e m az a b b a n tükröződő k u t a t ó m u n k á b a n is. 
E h h e z pedig ar ra lenne szükség — i t t is ezt kel l m e g á l l a p í t a n u n k —, 
hogy az A k a d é m i a , közelebbről O s z t á l y u n k , cé l tuda tosabban és — é p p e n a 
k ö n y v k i a d á s o n keresztül — h a t á s o s a b b a n i rányí tsa a gondja i ra b í z o t t tudo-
m á n y á g a k — így a régészet — fe j lődésé t . 
• 
A m ű v é s z e t t ö r t é n e t e t 24 mű képvise l i az 1950—1965 közötti akadémia i 
k ö n y v k i a d á s b a n , összesen 1398,06 ív te r jede lemmel . É v e n t e t ehá t á t l agosan 
egy és fél k ö n y v je lent meg , 87,38 í v s z á m m a l . 
A k i a d á s mennyiségi , műfa j i és évek szerinti megoszlását a t ú lo lda l i táb-
lázat m u t a t j a . 
E s z á m o k azt m u t a t j á k , hogy a művésze t t ö r t éne t i könyvk iadás nagyon 
egyene t lenül a lakul t . H a t évben — k ö z t ü k 1961-ben, 1963-ban és 1965-ben — 
e g y á l t a l á b a n nem j e l en tek meg művésze t tö r t éne t i akadémia i k i a d v á n y o k . Az 
évi á t lag 87,38 ív vol t , e lőfordult a z o n b a n (1958-ban), hogy 300,75 í v je lent 
meg. E z t a mennyiséget kivételnek kel l t ek in t enünk . E t t ő l függe t l enü l is azt 
kell megá l l ap í t anunk , h o g y a művésze t tö r t éne t i k ö n y v k i a d á s v o l u m e n e az 
utolsó 5 é v b e n csökkenő tendenc iá t m u t a t o t t , ami lass í to t ta a t u d o m á n y á g 
fej lődését . 
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Év Nagyobb feldolgozás Tanulmány Lexikon Segédlet 
Forrás-
közlés Fordítás összesen 
1950 
1951 3 6 , - 36,— 
1952 
1953 1 8 , - 7 3 , - 9,50 100,50 
1954 61,50 99,75 161,25 
1955 32,76 1 1 0 , - 46,90 189,66 
1956 102,10 102,10 
1957 
1958 124,25 171,50 5 , - 300,75 
1959 96,80 45,— 141,80 
1960 113,— 3 4 , - 147,— 
1961 
1962 9 2 , - 9 2 , -
1963 
1964 68,— 3 4 , - 25,— 127,— 
1965 
452,81 68,— 5 4 4 , - 323,75 9,50 1398,06 
A 24 k ö n y v műfa j i l ag így oszlott meg: 
N a g y o b b fe ldolgozás 9 m ű 
T a n u l m á n y k ö t e t 2 „ 
Lexikon 5 „ 
Segédlet 7 „ 
Ford í t á s 1 ,, 
összesen 24 m ű 
Az ív t e r j ede l em m ű f a j o k szerinti megosz l á sa : 
N a g y o b b feldolgozás 452,81 ív 
T a n u l m á n y 68,— ,, 
Lex ikon 544,— ,, 
Segédlet 323,75 „ 
Fo rd í t á s 9,50 „ 
Összesen 1398,06 ív 
N a g y o b b fe ldolgozás 32 ,39% 
T a n u l m á n y 4 , 8 6 % 
Lexikon 38 ,91% 
Segédlet 23 ,16% 
Ford í t á s 0 , 6 8 % 
összesen 100,00% 
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E z t a műfa j i megoszlás t á l t a l á b a n egészségesnek m o n d h a t j u k , b á r van-
nak b izonyos torzulásai . A forrásközlés teljesen h iányzik . 1 2 5 Igaz u g y a n , hogy a 
lex ikonok, főleg pedig a segédletek forrásközlésnek is t ek in the tők , amen n y ib en 
a művésze t t ö r t éne t l eg fon tosabb fo r r á sa i t , a m ű e m l é k e k e t l e í r ják . Vannak 
azonban a művésze t tö r t éne tnek í r o t t forrásai is, p l . az összeírások adatai , 
amelyek megérdemlik , hogy közlésre kerül jenek. A fordí tás sz in te teljesen 
h iányz ik , pedig b i z o n y á r a vannak a külföldi művésze t tö r t éne t i i roda lomban 
olyan elvi je lentőségű m ű v e k , a m e l y e k e t érdemes l e n n e lefordí tani . Fe l t űnő a 
t a n u l m á n y o k alacsony a r ányszáma , különösen pedig az, hogy önálló t a n u l m á n y 
egyet len egy sem j e l e n t meg. A t u d o m á n y á g n a k n incs is t anu lmánysoroza ta , 
szemben a f i lozófiával , a t ö r t éne lemmel és a régészet te l , amelyeknek két-két 
ilyen soroza tuk van , és a pedagógiáva l , amely rendszeresen t a n u l m á n y k ö t e t e -
ke t j e l e n t e t meg. A m e n n y i r e egészségtelen a t a n u l m á n y o k olyan e lbur j ánzása , 
ami lyennel a tö r t éne lemné l és a pedagógiánál t a l á l k o z u n k , anny i r a túlzás a 
t a n u l m á n y o k n a k o lyan a rányú mellőzése, ami lyen a művésze t tör téne tné l 
j e len tkez ik . A segédletek és a lex ikonok fontosságát t e l j e s mér tékben elismerve, 
a r á n y u k némileg t ú l z o t t n a k m o n d h a t ó . Figyelembe kel l azonban v e n n i , hogy 
a segédle teknek minős í t e t t m u n k á k k ö z ö t t v a n n a k o lyanok , amelyek jelentős 
t ö r t éne t i fe ldolgozásokat is t a r t a l m a z n a k , amelyeket a k á r a n a g y o b b feldolgo-
zások közé is be so ro lha t t unk volna, amive l ez u t ó b b i a k a r á n y s z á m á t jelentősen 
megnöve lhe t tük volna. 1 2 6 
Az egyetlen fo rd í t á s szovjet t a n u l m á n y o k a t t a r t a l m a z a bu rz soá művé-
szet és művésze te lméle t elleni ha r c kérdéseiről.127 
A segédletek k ö z ö t t első he lyen kell eml í t enünk az Országos Szépművé-
szeti Múzeum Régi K é p t á r á n a k kata lógusát . 1 2 8 I t t v e h e t j ü k számba a középkori 
Magyarország fal- és t áb laképe i t i smer t e tő , t o v á b b á a ba rokk m ű v é s z e t témái t 
leíró munkáka t . 1 2 9 Mind a négy k ö n y v a maga n e m é b e n f u n d a m e n t á l i s munka . 
Hasonló a jelentősége annak a ka ta lógusnak , a m e l y Munkácsy Mihá ly fest-
ménye i t és ra jza i t í r t a le.130 Nem a n n y i r a t u d o m á n y o s igénnyel, m i n t inkább 
a n a g y o b b közönség t á j é k o z t a t á s á r a készült két u g y a n c s a k segédle tnek minő-
s í the tő k iadvány , az egyik a régi magyarországi faszobrokról , 1 3 1 a másik az 
esz tergomi Keresz tény Múzeum képtáráról . 1 3 2 
125
 A Budapest régi látképeit közlő kiadványt a történelmi munkák között vettük 
számba. 
126
 Pl. Radocsay Dénesnek a középkori fal- és táblaképekről, Pigler Andornak a barokk 
témákról írt könyveit. 
127
 Harc a burzsoá művészet és művészetelmélet ellen. 
128
 Országos Szépművészeti Múzeum. A Régi Képtár katalógusa. Készítette Pigler 
Andor. 
129
 Radocsay Dénes: A középkori Magyarország falképei. — Ua.: A középkori Magyar-
ország táblaképei. — Pigler Andor: Barockthemen. 
130
 Végvári Lajos: Katalog der Gemälde und Zeichnungen Mihály Munkácsys. 
lai Aggházy Mária: Régi magyarországi faszobrok. N é m e t , orosz és angol nyelven is. 
132
 Az esztergomi Keresztény Múzeum képtára. N é m e t és angol nyelven is. 
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A lexikon-jel legű müvek s o r á b a n t a l á l j uk a magyar művésze t t ö r t éne t 
l e g m o n u m e n t á l i s a b b vá l l a lkozásának : Magyarország műemléke i topográf iá já -
n a k 6 köte té t . 1 3 3 E z a sorozat , ame lynek k e r e t é b e n Magyarország egész mű-
emlékanyaga feldolgozásra fog ke rü ln i , pontos leírásaival, t ö r t é n e t i értékelé-
seivel , b ibl iográf iá ival a m a g y a r m ű v é s z e t t ö r t é n e t n e k f u n d a m e n t á l i s alkotása, 
m i n d e n t ek in t e tben méltó ar ra , h o g y akadémiai k i adásban j e l e n j é k meg. Tudo-
m á n y o s sz ínvonalon, de i nkább a nagyobb közönség t á j é k o z t a t á s á r a készült 
e g y viszonylag j ó v a l kisebb m u n k a , amely Magyarország műemlékei ről ad 
r ö v i d t á j ékoz ta t á s t . 1 3 4 
A magyar m ű e m l é k v é d e l e m n e k , elsősorban az építészeti emlékek védel-
m é n e k elvi és gyakor l a t i kérdéseivel foglalkozott az Országos Műemlék i Felügye-
lőség ál tal k i a d o t t k é t évkönyv- je l legű t anu lmánykö te t . 1 3 5 
Nagyobb m ű v é s z e t t ö r t é n e t i feldolgozás mindössze 9 j e l e n t meg, de igen 
j e l en tős művek v a n n a k köztük . A m a g y a r művésze t tö r t éne t k é t n a g y fejezetét : 
a b a r o k k festészet és szobrászat t ö r t é n e t é t feldolgozó m u n k á k a t fundamen tá l i s 
a l ko t á soknak t e k i n t h e t j ü k , n e m c s a k t émá ju k , h a n e m színvonaluk a lap ján is.136 
A m a g y a r kőra jzo lás t ö r t é n e t é n e k egy fejezete k e r ü l t feldolgozásra.1 3 7 
N a g y je lentőségűek azok a monográ f i ák is, amelyek egy-egy n a g y művész 
é le téről és a lkotásai ról szólnak. Munkácsyró l , Z ichyrő l és Maulber t schrő l jelen-
t e k m e g ilyen könyvek. 1 3 8 
A gyula fehérvár i székesegyház műtö r t éne t i jelentősége indoko l j a , hogy 
m o n o g r á f i a készül t róla.139 
A művésze t tö r t éne t i k i a d v á n y o k közül csak azok j e l en t ek meg idegen 
n y e l v e n , amelyek n e m magyar , v a g y nem kizáró lag magyar t é m á k k a l foglal-
k o z t a k (Maulber tsch, B a r o c k t h e m e n ) , vagy nagy nemzetközi érdeklődésre ta r -
t o t t a k számot (Munkácsy a l k o t á s a i n a k ka ta lógusa) . Más kérdés , hogy többet 
k ö z ü l ü k idegen nye lv re is l e f o r d í t o t t a k . 
Összefoglalóan nézve a m ű v é s z e t t ö r t é n e t i akadémia i k ö n y v k i a d á s ered-
m é n y e i t , igen s ikeresnek m o n d h a t j u k azt . Mind a n a g y o b b feldolgozások, mind 
a l ex ikonok , mind ped ig a segédle tek közöt t t öbb f u n d a m e n t á l i s a lko tás t talá-
l u n k , o lyanokat , amelyek e l sősorban méltóak a megtisztelő a k a d é m i a i meg-
je len te tés re . A j ö v ő b e n a kiadás egyenle tesebbé té te lével és a m ű f a j i arányok 
133
 Magyarország műemlékei topográfiája. 2. Győr-Sopron megye műemlékei . I. (Két 
kiadásban.) 3. Nógrád m e g y e műemlékei. 4. Budapest műemlékei. I. 5. Pest m e g y e műemlékei. 
I — II . 6. Budapest műemlékei . II. 
134
 Genthon I s tván: Magyarország műemlékei. 
135
 Orkzágos Műemléki Felügyelőség kiadványai. 1. Magyar műemlékvédelem 1949 — 
1959. 2. Magyar műemlékvédelem 1959 — 1960. 
136
 Garas Klára: Magyarországi festészet a XVII. században. — U.a . : Magyarországi 
festészet a XVIII . században. (Oroszul is .) — Aggházy Mária: A barokk szobrászat Magyar-
országon. I — III. Népszerű összefoglalása is megjelent magyar és német nye lven . 
137
 Gerszi Teréz: A magyar kőrajzolás története a X I X . században. Katalógussal. 
138 Végvári Lajos: Munkácsy Mihály élete és művei. — Berkovits Hona: Zichy Mihály 
élete és munkássága. N é m e t ü l és oroszul is. — Garas Klára: Franz Anthon Maulbertsch. 
139
 Entz Géza: A gyulafehérvári székesegyház. 
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némi módos í t ásáva l lehet az e redményességet fokozni . K í v á n a t o s lenne t o v á b b á , 
hogy a művésze t t ö r t éne t t ö b b e t foglalkozzék ú j a b b - és l eg ú j ab b k o r i t é m á k k a l . 
Ez u t ó b b i a k tel jesen h i ányoznak az e lmúl t 16 év akadémia i könyv te rmésébő l . 
E z t a h iányosságot minél előbb ki kell küszöbölni , a művésze t ma i i r á n y z a t a i t 
sem z á r h a t j u k ki a tö r téne lmi vizsgálat köréből . 
* 
A pedagógia vol t az a t u d o m á n y á g , amely az Osztály k ö n y v k i a d á s á b a n 
az utolsó he lye t foglal ta el, aká r a megje lent könyvek s z á m á t , akár í v s z á m á t 
t e k i n t j ü k . 17 m ű je lent meg összesen 720,50 ív t e r j ede lemben . E g y évre t e h á t 
á t lagosan 1 k ö n y v , il letve 45 ív j u t o t t . 
E t é n y e k nem abból köve tkez t ek , m i n t h a az Osztály a pedagógia j e l en-
tőségét lebecsülné, hanem részben abból, hogy pedagógiai m u n k á k megje len-
tetésére más k iadók is rendelkezésre á l lanak, s t a lán abból is, h o g y a pedagógia 
— e t u d o m á n y á g nehéz he lyzete köve tkez t ében — nem igényel t n a g y o b b 
kiadási ke re t e t . 
A k iadás mennyiségi , m ű f a j i és időbeli megoszlását az a lábbi t á b l á z a t 
m u t a t j a . 
Év Nagyobb feldolgozó 6 Tanulmány Lexikon Segédlet 
Forrás-




1953 2 7 , - 2 6 , - 53,— 
1954 
1955 174,25 174,25 
1956 17,— 72,75 89,75 
1957 
1958 37,50 37,50 
1959 20,50 10,V- 30,50 
1960 46,50 46,50 
1961 42,25 12,50 54,75 
1962 18,75 46,50 65,25 
1963 36,50 36,50 
1964 20,50 36,50 5 7 , -
1965 75,50 75,50 
76,75 321,25 49,50 2 7 3 , - 720,50 
A pedagógiai k ö n y v k i a d á s nehezen i n d u l t . 1953 e lőt t s e m m i sem j e l e n t 
meg. 1956 előt t csak ford í tás és forrásközlés ke rü l t k iadásra . 1958 óta f o l y a m a -
tos és egyenletes a publ ikáció. Az 1955 —1956-os évek magas í v s z á m á t k ivé te l -
nek kell t e k i n t e n ü n k . Az u tóbb i években 50 körü l mozgott az évi ívszám, e n n é l 
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többre nincs is igen szükség. A pedagógia az Osztályhoz t a r tozó egyet len tudo-
mányág, ame lynek fe j lődésé t a szűkös k ö n y v k i a d á s n e m h á t r á l t a t j a . 
A pedagógia i m ű v e k műfa j i l ag így oszlot tak meg : 
Nagyobb feldolgozás 4 m ű 
T a n u l m á n y k ö t e t 8 „ 
Forrásközlés 2 ,, 
Fordí tás 3 ,, 
Összesen 17 m ű 
Nagyobb feldolgozás 76,75 ív 
T a n u l m á n y 321,25 ,, 
Forrásközlés 49 ,50 ,, 
Fordí tás 273,— ,, 
Összesen 720,50 ív 
Nagyobb feldolgozás 1 0 , 6 5 % 
T a n u l m á n y 4 4 , 5 9 % 
Forrásközlés 6 , 8 7 % 
Fordí tás 3 7 , 8 9 % 
Összesen 1 0 0 , 0 0 % 
E számokhoz nem s o k magya ráza t szükséges. F e l t ű n ő e n magas a fordí-
tások és — n o h a önál lóan n e m is je len tek meg — a t a n u l m á n y o k a r á n y s z á m a . 
Szembeszökően alacsony v iszont a n a g y o b b feldolgozásoké. Segédletekre a 
pedagógiának egyá l t a l ában nem volt szüksége. 
A h á r e m fordítás 1953 és 1956 k ö z ö t t kerül t k i a d á s r a , szovjet pedagógia i 
munkák , k ö z t ü k M a k a r e n k o művei 7 kö te tben . 1 4 0 E fo rd í t á sok ra a f i a t a l mar -
xis ta m a g y a r pedagóg iának szüksége v o l t . 
Forrásközlésnek 2 k lassz ikus pedagógus egy-egy m u n k á j á n a k közzété te lé t 
minős í t e t tük , min thogy ezek a pedagógia tö r téne t fo r r á sa inak tek in the tők . 1 4 1 
1958-tól kezdve m i n d e n évben meg je l en t egy pedagógiai t a n u l m á n y -
kötet.1 4 2 E kö t e t ekben egy-egy központ i t é m a köré csopor tos í tva a pedagógia 
elvi és gyakor l a t i kérdése i szerepelnek, amelyekről többször élénk i roda lmi 
v i ta is k i a l a k u l t . — A szocia l is ta pedagógia egyik fon tos kérdéséről , a m u n k á r a 
nevelésről, kü lön t a n u l m á n y k ö t e t is k i a d á s r a kerül t . 1 4 3 
140
 Bjelinszkij, V. G.: Válogatot t pedagógiai művei. — Lordkipanyidze, D. O.: K. D 
Usinszkij pedagógiai tanításai. — Makarenko művei . 1 — 7. 
141
 Apáczai Csere János művei . 1 — 2. Magyar Enciklopédia. 1 — 2. — Comenius Ámos 
János Nagy oktatástana. 
142
 Tanulmányok a neveléstudomány köréből. 1958 —1964. 
143
 A munkára nevelés hazai történetéből. 
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A n a g y o b b feldolgozások közö t t 2 e lméle t i t és 2 t ö r t é n e t i t t a l á lunk . Az 
egyik elméleti m ű a d idak t ika a lapja i ró l , a más ik a köve te lmény , j u t a l o m és 
bün t e t é s pedagógia i fogalmairól szól.144 A k é t t ö r t éne t i feldolgozás nagy elisme-
réssel fogado t t dok to r i disszertáció, az egyik a kora i ant i feudál is népi mozgal-
m a k pedagógiai vona tkozása i t t á rgya l ja , 1 4 5 a más ik az ok t a t á s i f o l y a m a t r a 
vona tkozó néze tek a lakulásá t elemzi, egészen nap j a ink ig te r jedően . 1 4 6 
A pedagógia akadémia i könyv te rméséve l , b á r je lentős a lko tások is v a n n a k 
benne , nem l e h e t ü n k e légedet tek . Mennyisége csekély, m ű f a j i a r ánya i t o r zak . 
T ö b b nagyobb feldolgozást , e lsősorban elméleti m ű v e k e t v á r u n k az akadémia i 
pedagógiai könyvk iadás tó l , ezektől r e m é l h e t j ü k a t u d o m á n y f o k o z o t t a b b fe j -
lődését. 
* 
A t u d o m á n y o s i smere t te r jesz tés u g y a n n e m elsőrendű f e l ada t a az Aka-
démiának , hiszen ezzel külön i n t é z m é n y Foglalkozik, amelynek s a j á t k i adó j a 
v a n , mégis sú ly t helyez rá, hogy a t u d o m á n y e redményei t szélesebb k ö r b e n 
népszerűsí tő k i a d v á n y a i is megje len jenek . E z t t e t t e Osz tá lyunk is. Nehezen 
t a lá l t a meg a megfelelő f o r m á t . 1952-ben e l ind í to t t egy soroza to t , ennek azon-
b a n csak 3 száma je len t meg, és 1953-ban megszakadt . 1 4 7 1954-ben egy ú j soro-
za t indul t , ez a z o n b a n már az első szám u t á n e lakadt . 1 4 8 1961-ben a z u t á n kia la-
k u l t a megfelelő kere t , meg indu l t a T á r s a d a l o m t u d o m á n y i k i smonográ f i ák 
című sorozat , ame lynek eddig 4 száma h a g y t a el a saj tót . 1 4 9 Ez a sorozat is 
nehézségekkel k ü z d . Osz tá lyunk t ag j a i nem szívesen vá l la lkoznak erre a mű-
f a j r a , ami t b izonyí t , hogy az eddigi 4 szám közül csak egyet í r t az Osztály t a g j a . 
Mindhá rom soroza tban 1 5 0 érdekes t é m á k r ó l színvonalas feldolgozások 
je len tek meg. K í v á n a t o s , hogy az Osztály t o v á b b folytassa a k i smonográ f i a 
soroza to t , s m i n d e n t u d o m á n y á g á n a k legérdekesebb és legidőszerűbb ered-
ményeiről t á j ékoz t a s sa a nagy olvasóközönséget is. 
• 
144
 Nagy Sándor: A didaktika alapjai. — Boda Fiore —Erdély Éva: Követe lmény, ju-
talom, büntetés. 
145
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Beszámolónkban igyekez tünk te l jes képe t a d n i Osz tá lyunk k ö n y v k i a d á 
sának eredményeiről , n e m ha l lga t tuk el h iányossága i t sem. Az e redmények 
je lentősek. T u d o m á n y o s k ö n y v k i a d á s u n k mind vo lumenben , mind pedig szín-
vona lban messze t ú l s z á r n y a l t a a megelőző polgári korszak publ ikációi t , hűen 
tük röz te az t a n a g y a r á n y ú fej lődést , ame lye t a m a r x i s t a alapon m e g ú j h o d o t t 
m a g y a r t u d o m á n y az e lmúl t 16 év a l a t t m e g t e t t . A k ö n y v k i a d á s t a r t a l m i fej-
lődésével a megjelenési f o r m a is lépést t a r t o t t : az Akadémia i K i a d ó könyve i 
nemzetközi sz inten is versenyképes t echn ika i k iv i te lben je lennek meg. 
Az Osz tá lynak a j ö v ő b e n arra kell törekednie , hogy a könyvk iadás meg-
m u t a t k o z o t t gyenge p o n t j a i t fe lszámol ja , h iányossága i t kiküszöböl je . 
Növelni kell — ez természetesen n e m az Osz tá ly tó l függ — a könyv-
kiadás v o l u m e n j é t , hogy a publ ikáció lépést t a r t h a s s o n a t u d o m á n y o s fejlő-
déssel és erősíthesse az t . 
Ügyelni kell a r ra , hogy a k ö n y v k i a d á s — a m i n t az u tóbb i években kiala-
ku l t — t o v á b b r a is t e rvsze rű , egyenletes és az egyes t u d o m á n y á g a k közö t t 
a r ányosan megosz to t t legyen. 
N a g y o b b sú ly t kell helyezni a r r a , hogy az egyes t u d o m á n y á g a k n á l a 
m ű f a j i a r á n y o k he lyesebben a l aku l j anak . 
E l kell érni az t , hogy nagyobb s z á m b a n készül jenek és j e l en jenek meg 
olyan m u n k á k , amelyek elvi és módsze r t an i kérdésekkel fogla lkoznak. Ezá l t a l 
is b iz tos í tan i kell, hogy a marx izmus az Osztá lyhoz t a r t o z ó t u d o m á n y á g a k b a n 
szélesebb terü le ten és gyorsabb ü t e m b e n folytassa eddig is je lentős té rhó-
d í t á sá t . 
A legfon tosabb f e l a d a t n a k t e h á t a k ö n y v k i a d á s sz ínvonalának t o v á b b i 
emelését kell t ek in ten i . Törekedni kell a r r a , hogy az Akadémia i K iadóná l csak 
jó könyvek je len jenek meg, a legjobb könyvek i t t j e len jenek meg, s o lyan 
k ö n y v e k j e l en j enek meg — elsősorban f u n d a m e n t á l i s feldolgozások, — ame-
lyekre a t u d o m á n y fe j lődése érdekében a legnagyobb szükség van . 
A könyvk iadás kérdése i t t már a t u d o m á n y i r á n y í t á s kérdéséhez kapcso-
lódik. A k ö n y v k i a d á s sz ínvona lának emelése a t u d o m á n y f o k o z o t t a b b i rányí-
tásá tó l v á r h a t ó . Az i r á n y í t á s n a k pedig a k ö n y v k i a d á s a l egha tásosabb eszköze. 
Az akadémia i k ö n y v k i a d á s sz ínvona lának emelése érdekében az Akadé-
miának f o k o z o t t a b b a n kell élnie t u d o m á n y i r á n y í t á s i jogaival , f o k o z o t t a b b a n 
kell te l jesí tenie ilyen kötelességeit . 
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AZ ŐSKŐKORI TECHNOLÓGIA FEJLŐDÉSI RÁTÁI 
VÉRTES LÁSZLÓ 
„ . . . if it is dangerous to assert an analogy 
on insufficient evidence, it is equally dangerous 
to reject one without proof of its inconsequen-
tialness." 
N. Wiener: God and Golem, Inc. 
1. Bevezetés 
1.1 A régészeti emlékek morfológiai szempontú ér tékelése a lka lmas egy-
más t k ö v e t ő kronológiai ku l tú r sz in t ek kijelölésére. K e v e s e b b siker kecseg te t , 
h a ezzel a módszerrel fe j lődés i f o l y a m a t o k a t k ívánunk n y o m o n köve tn i . Hosz-
szabb ideje kísérletezem, h o g y az őskőkor i le le tanyagból olyan in fo rmác ióka t 
nyer jek , a m e l y e k készítőik fejlődési kö rü lménye i t is megvi lág í t j ák . I l yeneke t 
t a r t a l m a z n a k az őskőkori kőeszközök m é r h e t ő , mennyiségileg k i fe jezhető tech-
nológiai je l legei . A d a t a i k a t — valószínüségszámítással feldolgozva — fel lehet 
használni o l y a n kérdések megvá laszo lásá ra is, amelyekre más módszer kevéssé 
ad lehe tőséget . 1 Fe l tűn t eközben, hogy amíg a t ipológiai információk anná l 
s z ű k s z a v ú b b a k , minél idősebb leletet vizsgálunk, a k v a n t i t a t í v je l legekből 
nyer t i n fo rmác iók e se t enk in t éppen a legidősebb anyagró l adnak á t t e k i n t h e -
tőbb képe t , a n n a k egysze rűbb szerkezete, egysíkúsága m i a t t . 
E z t az észrevéte lemet akkor s ike rü l t b izonyí tékokkal a l á t á m a s z t a n i , 
amikor — a vértesszőllősi leletek k a p c s á n — Dr. L. S. B. Leakey és Mrs. M. 
Leakey megh ívásá ra , a Wenner-Gren Foundation for Anthropological Research 
t á m o g a t á s á v a l módom n y í l t az Olduvai Gorge leleteinek t anu lmányozásá ra . 2 
Az olduvai i D K I, F L K I , H W K - E a s t (3 — 5 szintje) és a BK I I le lőhelyek 
teljes eszközanyagáról v a l ó mére t fe lvé te lek nélkül u g y a n i s nem m e r ü l h e t e t t 
volna fel az a megközelí tési mód, ami t az a lábbiakban közlök. 
2. A módszer szemlélet i a lapja i 
2.1. H a ember t v a g y t á r s a d a l m á t kész í tményein keresztül k í v á n j u k vizs-
gálni, az egy ik lehetséges model az, a m i k o r az ember t ( t á r sada lma t ) egyszerű 
visszacsatolásos a u t o m a t a rendszernek t e k i n t j ü k a b b a n az ér te lemben, ahogyan 
1
 Vö. Vértes L., Arch. Vestnik 1 3 - 1 4 (Brodarjev Zbornik) 1962/3 1 6 7 - 1 9 5 . o.; uő. 
Palaeohistoria 10 (1964) 15 — 62. o.; uő. Arch. Hung. 43 (1964) 185. о. uő. Quartär 15/16 (1964/5 
7 9 - 1 3 2 . о.; uő. Acta Arch. Hung . 17 (1965) 129 — 136. о. 
2
 E he lyen is köszönetet mondok a Wenner—Gren Foundation igazgatótanácsának tá-
mogatásukért; Dr. és Mrs. Leakeynek (Nairobi) meghívásukért, továbbá azért, hogy lehetővé 
tették a le letanyag tanulmányozását és nem utolsósorban azért, amiért jellemző nagylelkű-
séggel megengedték publikálatlan leleteikből l evont eredményeim közlését. 
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N. Wiener f o g a l m a z t a meg e rendszerek l é n y e g é t : „Be tween receptor or sense 
organ and t h e e f fec tor s t ands an in te rmedia te se t up of e l ements , whose f u n c -
t ion is to r ecombine the incoming impressions i n t o such a f o r m as to p roduce a 
desired type of response in t h e effectors" . 3 Régészeti leg úgy m o n d h a t j u k , h o g y 
az ember az igénye l t eszközt (amelyre v o n a t k o z ó szükségletei k ia lakul tak) meg-
tervez te és k iv i te lez te ; a kész eszköz aszer int , hogyan vol t a lka lmazha tó , ill. 
hogyan köze l í t e t t e meg a k í v á n t fel té teleket , v i s szaha to t t készí tőjére, módosí -
t o t t a elképzeléseit és manuá l i s készségét, ezá l ta l befolyásol ta a köve tkező 
eszköz elkészí tését . 
2.2. Az evolúciót a b io lógiában régebben és a l aposabban t anu lmányoz -
t á k , mint a régésze tben , s mive l a biológiai fej lődést az ember i t á r s ada lom 
fejlődési m o d e l j e k é n t is f e lhaszná lha t juk , célszerűnek l á tom a ke t tőben fellel-
he tő megegyezéseket és e l té réseket röviden összefoglalni. E g y megha t á rozo t t 
eszköztípus készí tés- (vagy fej lődés-) t ö r t éne t e ugyanis hason l í t ahhoz a fo lya -
mathoz , amely a biológiai egységekben j á t s z ó d i k le, amikor egy jel leghordozó 
gén eredeti, v a g y m u t á n s a l a k j á b a n öröklődik. Dobzhansky a biológiai f o l y a m a -
t o t a köve tkezőképpen je l lemzi : , , . . . he red i ty is basically self-copying of t h e 
genes. He red i ty is therefore a conservat iv fo rce ; i f i t were pe r f ec t , there c o u l d 
n o t be no evo lu t ion . Bu t the mechanism of he r ed i t y has a bu i l t - in feature , or , 
if you prefer, a n inherent f l a w , t h a t occasional ly makes a gene produce a n 
imperfec t copy . This is m u t a t i o n " . 4 Dobzhansky szavai megvi lág í t j ák az a l ap -
v e t ő eltérést az élőlény fej lődési- és az e m b e r működés i -szkémája k ö z ö t t . 
Az élőlény fe j lődése során a m u t á c i ó vélet lenszerűen lép fel, m i n d az időpon to t , 
mind a vá l tozás i r ányá t t e k i n t v e . Az u t ó d o k közül az m a r a d fenn i n k á b b , 
amelyik az e lőnyös mutác ió t hordozza. A szelekciós előnyt azonban nem k ö t i 
visszacsatolás az élőlényhez, t e h á t nem t o v á b b k o r r i g á l h a t ó , min t az e m b e r i 
tevékenység e r edménye . A más ik közismert e l térés , hogy az élőlények f iz ika i -
pszichikai t u l a j d o n s á g a i t gének örökít ik á t ; az ember a t a n u l á s révén sze rze t t 
ismeretei t — az á l ta la k idolgozot t „mesterséges miliő" t ényező i t is5 — t an í -
tássa l ad ja á t u t ó d a i n a k . Meglepő, hogy e lényegbevágó el térések ellenére a 
biológiai fe j lődés m i n t á j á n a k sz inte pontos izomorf ja az e m b e r i kul túra fe j lő-
dése,6 amit az a l an t i v izsgála tok is megerősí tenek. 
2.3. A t o v á b b i a k b a n v izsgá la ta ima t kö rü lha tá ro lom, s az ember t p u s z t á n 
igényeinek kielégítésére — homeosz táz i sának f e n n t a r t á s á r a 7 — eszközöket 
készí tő visszacsatolásos a u t o m a t a - r e n d s z e r k é n t kezelem. 
3
 Wiener, N., Cybernetics or Controll and Communication in the Animal and the 
Machine. The Technology Press, N e w York, 1948. 42. o. 
4
 Dobzhansky, T., Mankind Evolving. Yale Univ. Press, New Haven , 1962. 46. o. 
5
 Malinowski, В., A Scientific Theory of Culture. N e w York, 1960. 68. o. 
6
 Vö. Vértes L., Az emberi faj kialakulásának szabályai és tanúi. Valóság 9/7 (1966) 
35 — 48. o. 
' A „homeosztázis" kifejezést i t t megközelítőleg azonos értelemben használom, mint 
N. Wiener értelmezi a God & Golem Inc. (The M.I.T. Press, Cambridge, 1964) című könyvében. 
L. idevonatkozólag a 6. jegyzetben idézett cikket. 
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2.4. E szemléleti a l aphoz — v a g y munkah ipo téz i shez — nem né lkü löz-
h e t j ü k a n n a k a kö rü lménynek f igye lembevéte lé t , hogy az ember k i a l aku l á sá -
b a n a kommunikáció—fogalomalkotás—eszközkészítés szoros kö lc sönha tá sban 
álló s z i n d r ó m á j a j á t s zo t t a a főszerepet . H a az ember egy bizonyos m u n k a -
fe lada t elvégzésére m e g h a t á r o z o t t alakúi és kidolgozású eszközt : t í p u s t készí-
t e t t , előbb m e g kel let t a l ko tn i a az i l lető eszköz fogalmi képé t agyve le jében . 
A h a t á r o z o t t körvonalú foga lmi előkép b i r t okában k iv i te lez te az e s z k ö z t e 
célra Az begyakoro l t i zmaiva l , motor ikus berendezésével . Megisméte l jük : a 
k ivi te lezet t eszköz visszacsatolva az előál l í tási f o l y a m a t o t végző emberre korr i -
gál ta mind az előképet, m i n d az előállítási „ r e c e p t u r á t " , mind pedig a k iv i t e -
lező manuá l i s készségét. 
3. P remis szák 
3.1. Az ember , fe j lődése korai időszaká tó l kezdve , ha tá rozo t t f oga lmi 
előképek b i r t o k á b a n , sz igorúan m e g h a t á r o z o t t s zándékka l t énykede t t . 
3.2. Ténykedésének eredményei megközelí tőleg f e d t é k terveit . 
3.3. A t e r v és az e r e d m é n y közöt t i eltérés mér t éke nyomon k ö v e t h e t ő , 
ha a régészet i t á rgyak m é r h e t ő sa j á tos sága i t dolgozzuk fel. 
3.4. A tanu lás hasonló e redménnye l örökíti á t az u tódokra az á t a d ó 
generáció add ig elért e redménye i t , m i n t a gének a f a j i specif ikum t é n y e z ő i t . 
3.5. Az emberi k u l t ú r a fejlődése é p p ú g y , mint a biológiai fe j lődésé ké t 
d imenzióval ábrázo lha tó : a m á r megszerze t t és bevált m i n t á k special izálódásá-
val (á l l andóan korr igálódó továbbfe j lesz téséve l ) és a fe l lépő ú j feltételek — igé-
nyek — kielégí tését célzó mutác iók (az ú j felfedezések) bevezetésével. 
3.6. Az emberi k u l t ú r á k fej lődéséről mindké t d imenz ió á l lapotára infor-
mác ióka t n y ú j t a n a k a kész í tmények k v a n t i t a t í v je l lemzőinek eloszlási p a r a -
méterei . A specializálódás szűkít i , az ú j invenciók szélesít ik a t echnológia i 
mére tek szórásá t . 8 
4. Vizsgála tok 
4.1. Az Olduvai Gorge o ldowan-ku l tú rá j a négy — különböző k o r ú — 
lelőhelyének va lamenny i eszközét összeve te t t em a vértesszőllősi lelőhely B u d a -
ipa rának 5 e g y m á s t időben köve tő eszközanyagával , m e r t a régészeti t ipo lóg ia 
a l ap ján fe l té te lez tem, hogy az oldowan és a Buda- ipar közö t t gene t ikus kap-
csolat áll f e n n . 
U g y a n c s a k t ipológiai lag k ö v e t k e z t e t t e m arra, h o g y bizonyos középső-
paleolit i p a r o k a t is le lehet gene t ikusan veze tn i az o ldowan — Buda- ipar jel legű 
8
 Vö. Vértes L. Arch. Hung. 240. о. 
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chopper -ku l tú rákbó l . Ezeke t epi-chopper k u l t ú r á k n a k nevez tem. 9 I de t a r t ozó -
n a k í tél tem a f ranciaországi charent ien La Quina-faciesét is. E z é r t v izsgála ta i -
m a t k i t e r j e s z t e t t e m a Combé Grenal b a r l a n g három, időben egymást k ö v e t ő , 
La Quina i p a r t t a r t a lmazó r é t egének : a 17, 22 . és 25. ré tegek teljes l e l e t anya -
gá ra is.10 V é l e m é n y e m szer in t ez az ipar — az oldowanból k i indulva , a B u d a -
iparon á t — meglehetősen egyenesvonalú fe j lődés i sort képvise l . 
E h á r o m lelőhely eszközeinek i t t csak hosszúság-eloszlását vizsgálom a 
következő meggondo lásokbó l : 
4.1.1. N e m vá l l a lkozha tunk arra, s n e m is szükséges, h o g y teljes régészet i 
együt tesek v a l a m e n n y i je l legét analízis alá v o n j u k . G. G. Simpson megá l lap í t j a , 
hogy elegendő, h a a biológiai evolúció t a n u l m á n y o z á s á r a k ivá lasz tunk egyes 
jellemző k o m p l e x u s o k a t , a m e l y e k vizsgálata ugyanolyan konklúz iókra képes 
vezetni , m i n t h a az egészet t a n u l m á n y o z n á n k . 1 1 É rvényesnek ta lá l tam ez t a 
szemponto t a régészeti k u l t ú r á k fejlődésével foglalkozva is.12 
4.1.2. Más m u n k á m b a n k i t u d t a m m u t a t n i , hogy egy régészeti le lőhely 
azonos r é t egének egyt ípusú eszközei a normál i s — Gauss-féle — eloszlást k ö v e -
t ik az eszközök hosszmére tének s zempon t j ábó l . Egy le le tegyüt tesen belül az 
— ö n m a g u k b a n a normális eloszlást követő — egyes eszközt ípusok á t lagér téke i 
azonban o lyan közel fekszenek egymáshoz, h o g y az eloszlási görbék á t f e d i k 
egymás t . A no rmá l i s eloszlások ilyen szoros h a l m a z a együ t t e sen a lognormális-
hoz közelítő eloszlási görbében egyesül.13 
4.1.3. Az olduvaii eszközegyüt tesek v izsgá la táná l az t t a lá l t am, h o g y a 
legalsó D K I r é t e g eszközeitől a legfelső B K II - ig az eszközhosszak eloszlási 
görbéi egyre i n k á b b közel í tenek a lognormál ishoz, u g y a n a k k o r egyre s zűkeb-
b e k . " 
Régészet i leg ez azt j e l en t i , hogy az eszközöke t készítő — nagyon hosszú 
é le tű — embercsopor t , a m e l y n e k fejlődési ú t j a Olduvaiban meglepően egyenes 
vona lúnak b i zonyu l t , egyre j o b b a n k i fe j lesz te t te kézügyességét , ezzel egy ide jű -
9
 Vértes, L., „Zitrus"- (Epi-Chopper) Industrien in Ungarn, Sajtó alatt a „Rust -Fest -
schrift"-ben. Kézirat leadva 1964. I X . 10-én. 
10
 A Combé Grenal barlang Európában talán a legkorrektebben feltárt őskőkori lelő-
hely. 1964-ben m ó d o m volt F. Bordes jóvoltából Bordeauxban felmérni ennek a lelőhelynek 
igen sok eszközét. Nincs mód megfelelő szavakat ta lá lnom itt köszönetem kifejezésére, amiért 
F. Bordes (1966. máj . 13-i levelében) feltétel nélkül megengedte publikálatlan anyagának a 
magam szempontjai szerinti feldolgozását és közlését. 
11
 Simpson, G. G., The Major Features of Evolut ion . Columbia Univ . Press, New York. 
3d Printing 1961. 20. o. 
12
 Vö. Vérles L., Acta Arch. Hung. 17. 
13
 Vértes L., Quartär 15/16, 120. o . ;Vö. Prékopa A . , Valószínűségelmélet, MűszakiKönyv-
kiadó, Budapest, 1962. 229. o. 
14
 A szerző ez esetben bizalmat kell hogy kérjen munkája olvasóitól. Addig ugyanis , 
amíg M. Leakey n e m publikálja egyedülálló olduvaii leletanyagát, nem közölhetek deskriptív 
részleteket erről az anyagról, amelyet az ő jóvoltából dolgozhattam fel. A tervbe vett Olduvai-
monográfia megjelenése után azonban engedélyt fogok kérni a saját szempontjaim szerint fel-
ve t t adatok tüzetes közlésére. Addig itt csak a számítások eredményeként jelentkező — a 
régészeti jelleget n e m érintő — értékeket közlöm M. Leakey levélbeli (1966. jún. 29-i) sz íves 
engedélyével. 
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leg mind élesebben kö rvona lozódo t t a g y á b a n a kész í t endő eszközök t ipológiai 
képe és kész í tésmódja . Ez a f o l y a m a t á l landóan ko r r i gá l t a pl. az eszközök 
hosszméret-e loszlását je l lemző görbék a l a k j á t is, s zűk í tve szórásukat . B á r ez 
a megra j zo l t görbéken vi lágosan látszik, a szórás-ér tékek mégis megközelí tőleg 
azonosnak b izonyu l t ak . Fe l t u d j u k oldani ezt a lá tszólagos e l l en tmondás t , ha 
meggondo l juk , hogy u g y a n a k k o r , amikor növekszik a specializáció (amely 
szűkí t i a szórásokat) , u g y a n a k k o r az ember i szükségletek növekedésének ha tá -
sára egyre ú j a b b m u n k a f o l y a m a t o k v á l n a k szükségessé, amelyek ú j eszköz-
t í p u s o k a t t e rmelnek ki. Nyi lvánva ló , hogy az ú j f a j t a eszközök előképei kez-
d e t b e n még homá lyosak : az elkészí tésükhöz szükséges mesterségbeli t udás 
— különösen , ha ú j t echnológ iá t is be kell vezetni — ele inte a lacsonyabb fokú. 
Mindez szélesíti a szórás t , u g y a n a k k o r növeli a legkisebb és a l egnagyobb 
eszközök közöt t i mére tkü lönbsége t : az in t e rva l lumot . A specializáció és a 
m u t á c i ó ez esetben megközelí tőleg kiegyensúlyozza e g y m á s t , az eszközhosszak 
szórásáva l kifejezve. 
4.2.1. E l l ehe te t t dön ten i , hogy ennek a fe l ismerésnek pusz tán t eo re t ikus 
é r téke van-e , vagy k i m u t a t h a t ó gyakor la t i lag is; e legendő volt az eszközhosz-
i 
szak i n t e rva l l umá t (i) a szórással (s) v iszonyla tba á l l í tan i . Az így nye r t— 
s 
h á n y a d o s értékei a négy olduvai i lelőhelyen a k ö v e t k e z ő k : 
D K I = 4,04 
F L K I = 4,55 
H W K - E a s t = 4,83 
B K I I = 6,00 
Az ér tékek a leletek ko ráva l f o r d í t o t t a r á n y b a n n ö v e k v ő sort a l ko tnak . 
Megfigyelésemet á l ta lános í tan i k í v á n t a m , ezért kapcso l t am be a vizs-
g á l a t o k b a a ké t másik lelőhelyet . Az I. táblázaton köz löm a vértesszőllősi és 
Combé Grenal-i eszközegyüt tesek a d a t a i t . 
4.2.2. Va lamenny i lelőhely, ill. r é t eg anyagán e lvégeztem a számításo-
amelyekből a köve tkező é r tékeke t nyer tem: 1 5 
Yértesszőllős i / i = 6,03 
9 9 1/2 = 5,81 
9 9 1/3 - 6,56 
9 9 1/4 = 5,81 
H I / 5 = 6,94 
Combé Grenal 25 = 5,84 
9 9 22 = 8,60 
9 9 17 = 11,03 
15
 A következő számításoknál Dr. Juvancz Iréneusz és Dr. Medgyessy Pál (MTA Mate-
matikai Kutató Int.) sok támogatást adtak útbaigazításaikkal és számításaim kontrolljával. 
Fogadják e helyen is őszinte köszönetemet. 
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I. táblázat 
Lelőhely és réteg 
A talált eszközök száma 
< 10 10—19 20—29 30—39 40—49 50—59 60—69 70—79 80—89 
Vértesszőllős 1/1 164 232 68 19 4 2 
Vértesszőllős 1/2 — 53 148 67 23 6 2 — — 
Vértesszőllős 1/3 2 206 432 133 47 10 2 — — 
Vértesszőllős 1/4 — 28 61 43 10 4 1 — — 
Vértesszőllős III /5 — 11 66 64 33 20 5 — — 
Combé Grenal 25 — — 17 87 130 93 44 36 8 
Combé Grenal 22 — 1 23 155 341 325 184 47 13 
Combé Grenal 17 
— 
15 121 282 340 202 71 15 7 
i 
A vértesszőllősi 1/2 és 1/4 rétegek — h á n y a d o s a k ivé te lével — ezekre 
a t o v á b b i a k b a n visszatérek — ismét a le le tek korával f o r d í t o t t a r á n y b a n 
i 
n ö v e k v ő é r t ékeke t nyertem.1® Az — hányados t e h á t nem csak az olduvai i 
s 
eszközök ese tében viselkedik szabályszerűen . Kézenfekvő, hogy ezeket egy 
koo rd iná t a y- tengelyére v igyük fe l és az x - tenge lyen az idő t ábrázo l juk . 
4.3.2. Meg kell t ehá t h a t á r o z n i a le letek megközelí tő k o r á t . Az oldu-
va i i aké t Evernden és Curtis ká l i um/a rgon módszerre l h a t á r o z t a meg.17 A d a t a i k 
szer in t a D K I - e t 1,85 millió évesnek , az F L K I („Zinf) lelőhely korá t 1,75 
millió évesnek v e h e t j ü k . A B e d I I felső fe lében, egy csa tornaki tö l tésben f e k v ő 
B K I I korát 1 8 — viszonyí tva az 500 000 évesnek m e g h a t á r o z o t t „chellesi 
e m b e r " rétegéhez1 9 — széles el téréssel ké t fé leképpen: félmillió évesnek, v a g y 
1,1 millió évesnek h a t á r o z t a m meg . 
Yértesszőllősön az 1. és a 2 . réteg a n y a g a mésziszapban, a fö lö t tük levő 
3. és 4. réteg löszben; az 5. k u l t u r s z i n t — a m e l y csak a I I I . le lőhelyen vol t m e g 
— a lösz felet t i felső mész i szapban feküdt . E d d i g i b izony í téka ink szerint a k é t 
alsó réteg a mindel i eljegesedés in t e r s t ad iá l i s ában ; a 3. és 4. a mindeli 2 s tad i -
á l i sában és az 5. az ezutáni i dőszakban ke le tkeze t t . 2 0 
Készül tek ká l ium/argon k o r m e g h a t á r o z á s o k európai minde l i korú min-
t á k b ó l is21, amelyek nem á l lnak t ávo l a „csi l lagászat i k rono lóg ia " dá tuma i tó l . 
Ú g y vél tem, n e m tévedek nagyságrendi leg , h a a vértesszőllősi rétegek kor-
16
 Az I. táblázatból kitűnik, h o g y a vizsgált minták esetszáma (n) a 201 és az 1094 
között változik. A mintanagyság ismert befolyást gyakorol a szórásra. À Biometriea Tables 
megfelelő helyén utánanézve azonban ki tűnt , hogy számításaink esetében ez az összefüggés el-
hanyagolható: a szórás-értékek vál tozását az ilyen f inomságú számításoknál függetlennek 
vehetjük az n-től. Szándékunkban áll vizsgálatainkat f inomítani és kiszélesíteni. Akkor f i-
gyelembe fogjuk venni az ebből adódó korrekciós lehetőségeket is. 
17
 Evernden, J. F. and H. G. Curtis, Potassium-Argon Dating of Late Cenozoic Rocks in 
East Africa and Italy. Current Anthropology 6/4 (1965) 343 — 364. o. 
18
 Vö. F. Clark Howell comment-jével az Evernden-Curtis cikkhez, uo. 369. о. 
19
 Uo. 370. о. 
20
 Vö. Kretzoi, M. and Vertes, L., Upper Biharian (Intermindel) Pebble-industry Occu-
pation-Site in Western Hungary. Current Anthropology 6/1 (1965) 74 — 87. o. 
21
 Evernden-Curtis, i.m. Table 8. és 371. о. 
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90—99 100—109 110—119 120—129 130—139 140—149 150—159 
1 2 - 6 2 = 50 489 24,22 8,298 
— — — — 
— 










— — 10— 6 5 = 55 333 28,36 9,473 
— 2 — — — — — 1 4 - 1 0 1 = 87 201 35,55 12,530 
2 2 — — — — — 2 4 - 1 0 7 = 83 419 50,29 14,23 
3 1 — 1 — — — 1 8 - 1 2 1 = 103 1094 51,50 11,98 
2 2 
— — — — 
1 14—157=143 1058 43,87 12,96 
m e g h a t á r o z á s á n á l a Milankovic-féle k ronológiá t veszem alapul . Eszer in t a 
k o r o k a t a köve tkezőkben h a t á r o z t a m meg: 
a mész iszapban fekvő 1/1 ko ra : 460 000 év ; 
a vele azonos anyagban l evő 1/2 k o r a : 450 000 év ; 
az erre d i szkordánsan t e l epü l t löszben levő 1/3: 430 000 év ; 
a löszréteg felszínén t a l á l t 1/4 kora : 400 000 év ; 
a löszhullás u t á n i időszakból származó I I I / 5 : 380 000 éves 
A Combé Grenal- i La Qu ina t ípusú charen t ien ré tegek a Bordes szer int 
w ü r m i I I i dőszakban képződ tek . K o r u k a t eléggé nagy valószínűséggel ex t r a -
p o l á l h a t t a F. Bordes egy még pub l iká la t l an C-14 kormegha tá rozásbó l . A tőle 
k a p o t t in formációk szerint22 a há rom ré teg korá t a köve tkezőkben közelí-
t e t t e m meg: 
Combé Grenal 25 = 46 000 év ; 
22 = 43 000 év ; 
17 = 40 000 év . 
4.2.4. Az 1. ábra m u t a t j a be azokat a regressziós kapcso l a toka t , amelyek 
az — -hányados és az idő közö t t ál lnak fenn . A lelőhelyeken belüli p o n t o k a t 
s 
összekötő vona lak gyan í tha tó l ag logar i tmusgörbék töredékei . E fel tevésről 
m e g a k a r t a m bizonyosodni , ezér t ugyanezeke t az a d a t o k a t úgy is á b r á z o l t a m , 
h o g y az idő- tengely léptékét l oga r i tmikusnak a d t a m meg; az y- tengelyen 
* 
az — ér tékeke t t o v á b b r a is a r i tme t ikus l ép t ékben h a g y t a m (2. ábra). A vona lak 
s 
22
 F. Bordes levélbeli közlése (1966. máj. 13.) 
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kiegyenesedtek . Fe lv i t t em az a d a t o k a t valószínűség p a p í r r a is, hasonló ered-
ménnyel , t e h á t a fe l tevés helyesnek b izonyu l t . 
4.3.1. A paleontologusok Haldane kép le té t is s zok ták használni a f a jok 
fej lődési sebességének meghatározására . 2 3 E n n e k a l a k j a : 
l p g e x 2 — l o g e X l 
t 
ahol
 X l és x 2 lehet pl . ké t vizsgált f a j azonos c son t j án f e lve t t méret és t a ké t 
f a j élete közö t t e l tel t idő. Haldane kép le té t 
У2 — У 1  
log x 2 — log X j 
a l a k ú r a m ó d o s í t o t t a m , ahol y 2 és y 1 a vizsgál t é r t ékeke t képviseli , x 2 és xx 
s 
a hozzá juk t a r tozó idő, amelynek 10 a lapú loga r i tmusáva l számolok.24 A loga-
r i t m u s ér tékekkel k ö n n y e b b a m u n k a , ha azok nem nega t ív számok (amilye-
nek lennének, ha az idő t a millió év t i zedes tö r t j ekén t fe jezném ki), h a n e m 
pozi t ív számok. E z é r t időbeli k i i ndu lópon tnak az i.e. 3 millió évet válasz-
23
 Idézi G. G. Simpson, i.m. 15. o. 
24
 A rendelkezésemre álló arit-log papír 10 alapú, ezért a 10 alapú logaritmust haszná-
lom számításaimnál is. 
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t o t t a m és az egyes lelőhelyek k o r á t az azóta e l te l t idővel je lö l tem 2 5 . A II. táblá-
zaton a lelőhelyek korban közvet lenül e g y m á s t követő sz in t j e i t v e t e t t e m 
össze. A tovább i összehasonl í tha tóság mia t t az e r edményeke t a 2 h a t v á n y a i v a l 
is k i fe jez tem. 
П. táblázat 
Az A hányados és az idő összefüggései az -r — ü alapián, ha y = — és x a hoz-
s 1 ь ь log x 2 — log X l J s 
zá tartozó idő. 
ПЫ •
 F L K I
 4,55 - 4,04 0,51 
Olduvai =
 b g U 5 _ i o e 1 Д 5 = P 3 6 2 " = 1 4 ' ° 8 8 = 2 , 2 
Olduvai H W K - E a S t = 4 ' 8 3 - 4 ' 5 5 - ® ! ? 1 _ - 3 535 -
 2M* U
 F L K l - b g 1 5 _ b g 1 2 5 - 0 0 7 9 2 _ 3,535 - í 
BK II 6,00 - 4,83 1,17 „ „„„ „„„ 
°
l d u v a l
 HWK-East = log 1,09 — log 1,5 = < Ц ш = П ' 3 9 2 = 2 ' 
Vértesszőllős I = , ~ = r = 103,92 = 2*.' 
1 log 2,57 — log 2,54 0,0051 
5
 6 ,94 — 6,56 0,38 
Vértesszőllős - = -r , _ = - ' , = 45,24 = 25-5 
3 log 2,62 — log 2,57 0,0084 
г
 , P , 2 2 8,60 - 5,84 2,76 
Combe Grenal - =
 l o g 2,957 - log 2,954 = Ö7ÓÖ044 = 6 2 7 2 ' 7 3 = 2 ' 
^ Grenal g = = g j ^ = 5522,73 = ^ 
4.3.2. Az olduvaii le lőhelyek közöt t i vál tozás m é r t é k é t a 2-nek az 
1,8—3,8 közöt t i h a t v á n y a i v a l lehetet t k i fe jezn i . A vértesszőllősi sz in teknél 
az é r tékek 25'5 és 26'7 közöt t v a n n a k ; Combé Grenalnál p e d i g a 212-vel f e j ez -
h e t ő k ki. A vá l tozás mér téke — ami t az idősebb paleolit k u l t ú r á k technológiai 
fe j lődése sebességének mérésére lehet fe lhasználn i — az idővel a r ányosan 
gyorsul . Minél f i a t a l a b b egy ku l tú ra , eszközkészlete a d o t t idő alat t a n n á l 
sebesebben specializálódik ( m á s szóval: t ipológiai lag s tandard izá lódik) . 
4.3.3. P r e g n á n s a b b a n l e h e t kifejezni a tö rvényszerűsége t , ha a lelő-
he lyeken nem a közvet lenül egymás t köve tő , hanem a legidősebb és a l eg . 
25
 Az így nyert értékek: 
Olduvai D K I = 3 - 1,85 = 1,15 millió év 
Olduvai F L K I = 1,25 
Olduvai HWK-East = 1,9 v a g y 1,5 millió év 
Olduvai B K II = 2,9 v a g y 1,9 millió év 
Vértesszőllős 1/1 = 2,45 millió év 
Vértesszőllős 1/2 = 2,55 „ 
Vértesszőllős 1/3 = 2,57 „ 
Vértesszőllős 1/4 = 2,60 „ 
Vértesszőllős Ш / 5 = 2,62 „ 
Combé Grenal 25 = 2,954 
Combé Grenal 22 = 2,957 
Combé Grenal 17 = 2,960 
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Az idő logaritmusa/millió éy 
2. ábra. Az - hányados összefüggései az idő logaritmusával 
f i a t a l abb ré tegeke t v e t j ü k össze. A számí tások e r e d m é n y e i t két lehetőség 
szerint köz löm: A) ha az olduvai i B K II korá t 0,5 mil l ió évesnek vesszük 
és B), ha 1,1 millió évesnek t e k i n t j ü k . 
l / A O l d u v a i ^ - i l = 6 ' 0 0 - 4 ' 0 4 = 8 , 8 7 3 = 2 3 « 
D K I l o g 2 , 5 — l o g 1 ,15 
1/B Olduvai = - М О - 4,04
 = 8 = ^ 
D K I log 1,9 — l o g 1,15 
2. Vértesszőllős A = 6,94 — 6,03
 = ^ ^ = ^ 
1 log 2,62 — log 2,54 
3. Combe G r e n a l — = П ' 0 3 — 5 , 8 4
 = ^ ^ = 212,6 
25 log 2,96 — l o g 2,954 
Ezeke t a megközelí tő ér tékeket a d ó számí tásoka t elegendő a k á r c s a k 
egy t izedesnyi pontossággal is közölni. H a i t t mégis k é t t izedesnyi p o n t o s -
sággal a d t a m meg az o lduva i i é r tékeket , azé r t t e t t em, h o g y b e m u t a t h a s s a m : 
az A) és a B) verzió k ö z ö t t — a h a t a l m a s időtáv m i a t t — az eltérés csak a 
2 h a t v á n y a i n a k második t izedes jegyében okoz vá l tozás t . Ez teszi l ehe tővé . 
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hogy — m i n t a vértesszőllősi rétegek ese tében is — a hozzávetőleges időér tékek 
fe lhasználása ne torz í t sa e r edménye inke t . 
Az hányados t e h á t a millió éves nagyságrendű olduvaii lelőhelyek 
s 
esetében ki fe jezhető kereken a 2 3 , 2 - n a l ; 
a százezer év nagyságrendű vértesszőllősieknél a 26 ,1 -na l ; 
a t ízezer év nagyságrendben mozgó Combé Grena l i akná l a 
212 ,6 -ne l . 
A h á n y a d o s u n k k a l mérhető őskőkor i fejlődés t e h á t idő lép tékenk in t 
a 2-nek m é r t a n i h a l a d v á n y szerint n ö v e k v ő ha tványk i t evő ive l : a 3 — 6—12-vel 
fe jezhe tő ki . Ez a számí tása inkból k i a l a k u l t ú j abb törvényszerűség képle tbe 
fogla lva: 
Am, ~ 23-2-2"-1' 
ahol A a fej lődés gyorsu lásának m é r t é k e ; az m15 m 2 , m 3 pedig az olduvaii , 
vértesszőllősi és Combé Grenal-i l é p t é k ű gyorsulást je löl i a z — - h á n y a d o s s a l 
s 
kifejezve. 
4.4. Igyekez tem a v izsgá la toka t kiszélesíteni és a paleolit kőeszköz-
készítő technológia fe j lődését más számí tások segítségével is k i f e j ezn i a 
hosszúság-adat okból. 
4.4.1. Az a f o l y a m a t , amelynek so rán az embercsopor tok e g y ü t t e s kéz-
ügyességének fejlődése, ill. az á l l a n d ó a n f inomodó m u n k a m ó d s z e r e k tanu-
lással va ló á tvéte le az eszközhosszakat mind inkább s tabi l izá l ta oda veze te t t , 
hogy a hosszúság-eloszlások görbéi kor ró l -kor ra s zűkebbek , hegyesebbek le t tek. 
Vál tozásuk mér téké t n e m csak a szórássa l f e j ezhe t j ük ki — amely f ü g g az 
in t e rva l lumtó l és a m i n t a nagyságá tó l — hanem az excesszussal (E) is. Az E 
szabadon vá lasz to t t é r t ék , amely n e m tük röz valós á l l apo to t , mégis a lka lmas 
a technológiai vál tozás kifejezésére, m e r t azt jelzi, h o g y egy eloszlás mennyi -
vel csúcsosodik túl ( amikor E é r téke pozitív), v a g y mennyivel m a r a d alul 
(amikor E negat ív é r t ékű ) a normális eloszlás középér tékén . A l k a l m a s t ehá t 
a s t andard izác ió ábrázolására , egyben lehetőséget k í n á l egy fon tos fej lődési 
h a t á r rögzítésére is: egy őskőkori k u l t ú r a eszközei a k k o r érik el morfológiai 
specia l izá l tságuknak az t a foká t , hogy m á r valóban s t a n d a r d t ípusokró l beszél-
he tünk , amikor a hosszúságmegoszlásukból számí to t t E > 0. 
4.4.2. Kizárólag a r e p r o d u k á l h a t ó s á g mia t t m u t a t o k be p é l d a k é p p e n egy 
excesszus számí tás t a vértesszőllősi I I I / 5 réteg anyagán : 2 6 
26
 Vö. Weber, E., Grundriss der biologischen Statistik, Fischer Verlag, Jena , 4. Aufl. 
1961. 84 o. skk. Az átlag és szórás kiszámítását itt nem részletezem. Ide vonatkozólag 1. 
Vértes L., Palaeohist. 10 
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*i — xo 
gyakoriság • 
• eltérés 
— ) ' — *o)' 
15 11 — 20 - 2 2 0 4 400 - 88 000 1 760 000 
- 6 6 0 - 66 000 
660 000 25 66 —10 6 600 
— 880 — 154 000 
35 64 0 
45 33 10 330 3 300 33 000 330 000 
55 20 20 400 8 000 160 000 3 200 000 
65 5 30 150 4 500 135 000 4 050 000 
75 1 40 40 1 600 64 000 2 560 000 
85 0 50 
95 0 60 
105 70 . 
70 343 000 1 
990 4 900 735 000 2 401 000 
201 110 33 300 581 000 36 570 000 
X = 35,55 mm 
s2 = 157,04 
« = 12,53 
s4 = 24 649,5 
m; = S z Á X i - X o ) = 0,547 
== 165,67 
= 2 890,5 
= 181 940,3 
n 
ZZÍ (Xj — *o)2 
n 
Xzt (Xj — *o)3 
n 
Szj (xl — *o)4 
m4 = m\ — 4m;m; + 6m2;m' — 3(mJ)2 
m 4 = 181 940,3 — 4(0,547 • 2 890,5) + 6(0,299 • 166,5) - 3 
= 175 322,57 
E = 3 = 1 7 5 3 2 2 ' 5 7 - 3 = 4.11 
0,009 = 
1
 24 649,50 
Ez az é r t ék a z t jelzi, hogya vizsgál t ipar m a g a s fokon k iegyénü l t , jól begya-
ko ro l t t echnológiáva l r ende lkeze t t , eszközei h a t á r o z o t t a n s t a n d a r d i z á l ó d t a k . 
4.4.3. A m á r k o r á b b i a k b a n is é r i n t e t t együt tesekre a köve tkező 
excesszus-ér tékeket s z á m í t o t t a m k i : 
Olduvai D K I = - 0 , 9 0 
F L K I = - 0 , 2 0 
H W K - E a s t = - 0 , 7 7 
B K I I = + 0 , 7 6 
Vértesszőllős 1/1 = 3,38 
1/2 = 2,13 
1/3 = 2,55 
1/4 = 0,88 
HI /5 : 4,11 
Combé G r e n a l 25 = = 0,78 
22 = 1,89 
17 = 6,14 
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Az Olduva i H W K - E a s t , a Vértesszőllős 1/1 és 1/4 k ivéte lével az E -é r t ékek 
az egyes k u l t ú r á k o n belül k o r u k k a l f o r d í t o t t a r á n y b a n n ö v e k v ő so rban rende-
ződnek. A 3. ábrán m u t a t o m be azoka t a regressziós egyeneseke t , amelyeke t 
akkor n y e r ü n k , ha az E - é r t é k e k e t az y- tengelyen, az idő l oga r i tmusá t az x -
tengelyen ábrázo l juk . A I I I . táblázaton közlöm azoka t az é r t ékeke t , amelyeke t 
i 
az E -kbő l az éhez hasonló számí tássa l k a p t a m . 
s 
0,01 0,02 0,03 0.05 0,1 0,203 . 0.5 
Az idő logaritmusa/millió év 
2,0 3.0 
3. ábra. Az E-értékek összefüggései az idő logaritmusával 
III. táblázat 
Уг — Yt Az E-értékek és az idő összefüggései az 
tartozó idő. 
FLK I Olduvai 
Olduvai 
log x 2 — log X, 
- 0,20 — ( - 0,90) 0,70 
D K I 
BK II 
FLK I 
log 1,25 — log 1,15 0,0362 
0,76 - ( - 0,20) 0,96 
alapján, ha у — E és x a hozzá-
= 19,34 = 24-27 
Vértesszőllős — = 
Vértesszőllős у = 
Combe Grenal ~ = 
log 1,9 — log 1,25 0,1819 
2,55 — 2,13 0,42 
log 2,57 — log 2,55 0,0034 
4,11 — 2,55 1,56 
log 2,62 
- log 2,57 0,0084 
1,89 — 0,78 1,11 
log 2,957 — log 2,954 0,00044 
6,14 - 1,89 4,2 Combé Grenal g = ^ ^ _ ^ ^ - ^ ^ 
= 5,28 = 22'4» 
= 123, 53 = 26'95 
- 185,71 = 27>и  
= 2522,73 = 211.30 
9659,09 = 213'24 
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4.4.4. A t o v á b b i a k b a n i t t is hasonlóan j á r t a m el, mint az interval-
lum/szórás v izsgála toknál , t ehá t összevete t tem az egyes ku l tú rákon belüli 
legtávolabbi pon toka t i s : 
Ae, Olduva i 
. B K I I I 0,76 — ( — 0 , 9 0 ) 
D K I ] _ log 1,9 — log 1,15 
Ae, IVszőllős—1 = Í t Ü 
1
 2) log 2,62 — l o g 2,55 
= 7,515 = 22,! 
= 42,04 = 254 
17 
Ae 3 |C . Grenal — 6,14 — 0,78 
25) log 2,96 — Jog 2,954 
= 5955,56 = 212 '5 
I s m é t A-val j e lö l tem a fejlődés mér téké t és e2 , e3-mal az olduvaii 
milliós, vértesszőllősi százezres és Combé Grenal-i t ízezres időléptékű ada toka t . 
Közelítő kép le tbe fogla lva az e redményeke t : 
A e i 22 '9 - 2 ' 
.«-и 
4.4.5. Az excesszus s zámí tás t e h á t m a j d n e m u g y a n a z t az e redmény t adta , 












0.01 0,02 0.03 0.05 0.1 0.2 0.0 0.5 1.0 2 3 
Az tdó logaritmusa /millió êv 
4. ábra. A kétféle technológiai gyorsulás-függvény kétszer-log papíron ábrázolva. A fekete 
vonal az E-értékekből, a szaggatott vonal a z ~ ~ értékekből nyert függvény lefutását ábrázolja 
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legvalószínűbb lefutását. Az eltérés csekély volta miatt — f igyelembe véve 
azt is, hogy az emberi kultúrákra a másodlagos tényezők erősebben hatnak, 
mint pl. a biológiai egységekre (ilyenek a vizsgált sorokba nem illeszkedő 
— és E értékek) — jogosnak látom a két hasonló képletet a következő alakúra 
s 
összevonni: 
A t j 23 '2 <1-I>, 
ahol At = az alsó és középső paleolit kultúrák technológiai fejlődésének gyor-
sulásával. Az 5. ábra mutatja be az eszerint megrajzolt fejlődési görbe lefutását 
aritmetikus léptékben. 
5. ábra. A fejlődési görbe aritmetikus léptékben 
5. E l lenőrző vizsgálatok 
5.1. Az eredményekből k i tűnő törvényszerűségek bizonyítják, hogy 
helyes volt a kultúrák eszközeinek hosszúság-eloszlását választani a vizsgálat 
céljaira: ez a jel lemző alkalmas az emberi szerszámkészítő tevékenység fejlő-
dése gyorsulásának ábrázolására. A gyorsulás a függvény tanúsága szerint 
elképesztően nagy. 
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5.2. Ellenőrizni a k a r t a m a z o n b a n , hogy mi lyen m é r t é k b e n lehe t hasonló 
s z á m í t á s o k a t m á s f a j t a k u l t ú r á k a n y a g á n végezni, ezér t k i s z á m í t o t t a m néhány 
o lyan középső paleolit ipa r é r téke i t , amelyek i smere te ink szerint m á s fejlődési 
vona lhoz t a r t o z n a k , t o v á b b á n é h á n y felső paleoli t ipa r é r téke i t is. Ezek a 
köve tkezők : 
Lelőhely: — E 
s 
Combe Grenal (C58), acheuli 7,93 2,77 
(G) , dent iculés 7,19 1,92 
„ (P) , eharen t ien , L a Ferrassie t í p u s 6,42 0,60 
A r k a , keleti g rave t t i , alsó ré teg (C-14 kor : 17 000 év) 6,68 — 
felső „ ( „ „ 13 000 „ ) 8,49 4,18 
Bodrogkeresz tú r „ ( „ „ 28 000 „ ) 6,11 1,14 
Szekszárd-Pa lánk ep ig rave t t i ( „ „ 10 000 „ ) 6,17 2,23 
Az ada tok n e m il leszkednek az eddigi megfigyelésekhez, ami a felső pale-
oli t k u l t ú r á k esetében te rmészetes , hiszen abban a k o r b a n már v o l t a k — ese-
t e n k i n t dominá l t ak — csontból és m á s időt nem álló nye r sanyagbó l készült 
eszközök is, amelyeke t be kellene "-kapcsolni az á t l agok , szórások és inter-
v a l l u m o k számí tásába . E z é r t a d n a k a kőeszközökből s zámí to t t a d a t o k a vár t -
ná l lényegesen a lacsonyabb é r t ékeke t . Valószínűleg j ogunk v a n ez t a meg-
f igye lés t úgy felfogni, m i n t b i zony í t éko t a r ra is, hogy v iszont az alsó és középső 
pa leo l i t ikum eszközkészletében — legalábbis az , , i p a r i " eszközök közöt t — 
n e m j á t s z o t t a k je lentős szerepet a nem-kovábó l készü l t eszközök. 
Figyelemre mél tó , hogy az a r k a i alsó és felső ku l t ú r r é t eg k ö z ö t t az Am 
é r t éke 212 '6, t e h á t v iszonylag magas . Ezzel a ké t ku l tú r sz in t t e l kapcso la tban 
m á s f a j t a módszerrel meg l ehe te t t á l lapí tani , hogy közö t tük a fej lődésnek 
robbanássze rűen gyorsuló szakasza j á t s z ó d o t t le, a m e l y b e n e g y a r á n t részt ve t t 
a specializálódás és a mutáció. 2 7 
A Combé Grenal acheuli , La Ferrass ie és dent iculés k u l t ú r á t t a r t a lmazó 
ré tege i részben a L a Quina ré tegek a l a t t , vagy f e l e t t , részben azok közöt t 
he lyezkednek el. É r t é k e i k h a t á r o z o t t a n el térnek a La Quina eszközökből 
s z á m í t o t t é r tékektő l . Fe l tehető leg , h a külön v izsgá lnánk pl. a denticulés 
r é t egsor t , amely ugyancsak t ö b b sz in tből áll, k ö z ö t t ü k is regressziót t a lá lnánk 
a m a g u k sa já tos fe j lődési v o n a l á n a k megfelelő ér tékekkel . 2 8 
" V ő . Vértes, L., Quartär 15/16. 
28
 F. Bordes lehetővé tette , hogy megszerezhessem további „denticulés" rétegek telje9 
eszközkészletének méreteit. Amint ez rendelkezésemre fog állni, vizsgálataimat abban az 
irányban fejlesztem tovább, hogy az ezekből kialakult regressziós egyenesnek a La Quina 
faciesével alkotott szögéből nyerhetünk-e ugyanolyan felvilágosításokat a paleolit kultúrák 
kapcsolatáról, mint az allometria vizsgálatoknál a taxonómiai fajok kapcsolatáról. 
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6. Általános következtetések 
6.1.1. A ku l tú rák morfológiai a lakulásá tó l független vizsgálatok seg í t -
ségével mód ny í l t az evolúció ú t j ának megközel í tő ábrázolására az őskőkor 
idősebb, még jó l á t t ek in the tő szakaszára vonatkozólag. 
6.1.2. H a az egyszerű kőeszközök k v a n t i t a t í v ada ta ihoz hasonló in fo r -
mációk á l lnának rendelkezésünkre a felső paleoli t ikum elpusztul t fa-, s za ru -
és csonteszközeiről, megközelítőleg ugyanaz a függvény fe jezné ki ezek fe j lő -
dését, mint a m i ábrázolja az idősebb kőeszközökét . E merésznek ha tó meg-
állapításra logikai alapot ad az a meggondolás, hogy az ember i tevékenységet 
nyi lvánvalóan azonos törvényszerűségek vezér l ik kialakulása óta, s a l a p t a l a n 
lenne olyan hipotézis t felál l í tani , amely sze r in t a fejlődés más és más szaka -
szaira egyre ú j a b b fejlődési törvények l ennének érvényben. 
6.2.1. F e n t i vizsgálatok b izonyí to t ták az t a — különben is e l fogadot t — 
nézetet , amely szerint a fej lődés a paleol i t ikumban (á l ta lánosí tva: az e m b e r i 
ku l tú rában) a biológiai evolúcióhoz hason lóan a specializáció -(- m u t á c i ó 
eredője. 
6.2.2. A 2. és 3. ábra regressziós egyeneseinek le fu tásából arra l ehe t 
következ te tn i , hogy az ú j régészeti k u l t ú r á k , éppúgy, m i n t az ú j t axonómia i 
egységek, mind ig generalizáltak és a f a jon belüli fejlődés ú t j á t — bár m i n d i g 
egy magasabb szintről indulva — újból és ú j b ó l megjá r ják . 
6.2.3. A mutáció t hordozó géneknek az u t ó d populációban való homogén 
eloszlása m i a t t a biológiai rendszertani egységek tényleges egységként viselked-
nek ; ugyanígy homogén egységként viselkednek az emberi tá rsadalmak egy-
ségei, amikor az elődök v ívmánya i a t a n u l á s és t apasz ta la tá tadás r é v é n 
homogén módon oszlanak el az utódok k ö z ö t t . Egy-egy kul túrsz in tben v izsgá l t 
— gyakran sok ezer — eszköz sok ember, eset leg több generáció készí tménye. 
Eloszlási a d a t a i k azonban olyanok, m i n t h a valamennyi egyazon a u t o m a t a , 
egyetlen kéz t e rméke lenne. 
6.2.4. A fent iek a lap ján egy új ember i kultúra l é t re jö t tének fe l té te lé t 
technológiai szempontból úgy foga lmazha t juk meg, hogy a b b a n a specializáció 
mértékén tú lnő az ú j felfedezések (mutációk) mértéke. Hozzá tehe t jük , h o g y 
ez a fo lyamat á l ta lában gyors . 
6.3.1. Az ada tok nem-illeszkedésének okai t vizsgálva azt lá t juk, h o g y 
1 
a z — - é r t é k e k sorában rendellenesen viselkedik a vértesszőllősi 2. és 4. r é t e g ; 
8 
az E-ér tékek sorában az olduvai i H W K - E a s t , a vértesszőllősi 1. és 4. r é t e g 
eszközanyaga. Az olduvaiival i t t nem foglalkozom. A vértesszőllősi 4. r é t e g 
eszközei m indké t esetben a hányadosnak a vár tnál a lacsonyabb ér tékével 
tűnnek ki. E z t a réteget m i n d k é t eddig f e l t á r t vértesszőllősi lelőhelyen ( I . és 
I I I . ) szórványos eszközanyag, összetöretlenül szétszórt ál lat i csontok képvise-
lik, s csak nagyon szórványosan jelentkezik ebben a sz in tben tüzelési n y o m . 
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Ez a ré teg n e m települési szint , hanem „ t rancs i rozó h e l y " volt m indké t lelő-
helyen, s z e m b e n az 1., 3. és valószínűleg az 5. réteggel, a m e l y k i fe jezet ten tele-
pülési je l legű. Nyi lvánva ló , hogy a 4. s z i n t eszközei n e m r e p r e z e n t á l h a t j á k 
a lakóhelyek te l jes eszközkészletét : nem haszná lha tók az i t t szükséges f i n o m -
ságú v izsgá la tokra . 
K i u g r ó a n magas é r t é k e t nyer tem az 1. ku l tú r sz in t excesszusára; tú l 
a lacsonyai a 2. r é t e g — - h á n y a d o s á r a . E z u t ó b b i ese tben n e m lehet a z o n b a n 
s 
megál lap í tan i , nem ismét csak az 1. r é t eg re számolt é r t ék t ú l magas-e a t ö b b i -
hez v i s z o n y í t v a ? Az 1. a leggazdagabb te lepülés i szint Vértesszőllősön. A kul -
túr ré teg v a s t a g , i t t t a l á l t u k a t ű z h a s z n á l a t legintenzívebb nyomai t , i n n e n 
származik a k o p o n y a k u l t u s z valószínű n y o m a is29. I lyen körü lmények k ö z ö t t 
s z á m o l h a t u n k azzal, hogy a kon t inuusan , hosszú ideig egy helyben élő c s o p o r t 
tú lspecia l izá lódot t . Az s em bizonyí tha tó , hogy a fe lsőbb szintek l akó i az ő 
közvetlen l e szá rmazo t t a ik vo l tak , hiszen a környéken m á s embercsopor tok is 
éltek, s az egyes rétegek lerakódása k ö z ö t t évezredek t e l t e k el. 
6.3.2. Mindebből a z t a köve tkez t e t é s t lehet levonni , hogy a hosszú é le tű 
embercsopor tok h a g y a t é k a éppúgy, m i n t a laza települési kö rü lmények k ö z ö t t 
élőké, k ö n n y e n el térhet az ál talánostól ; v a g y a vár t é r t é k e k alat t m a r a d n a k 
jellemzőik, v a g y tú l lépnek r a j t a . 
7. összefog la lás 
A t a n u l m á n y b a n az idősebb őskőkor eszközeinek a z t a sa já tosságá t igye-
keztem megközel í teni , h o g y mérhető technológia i je l legeik is t a r t a l m a z n a k 
in fo rmác ióka t készítőik szellemi és m a n u á l i s fej let tségéről , sőt , bizonyos szem-
pontú megfigyelés i lehetőségeket e lsősorban ezek képesek nyú j t an i . 
I lyen a fejlődési ú t gyorsulása, a m e l y n e k i smere té re szükségünk v a n , 
ha egy időszak , vagy embercsopor t é le téről őstör ténet i k é p e t akarunk n y e r n i . 
A f e n t i v izsgá la tokból k ö r v o n a l a z ó d t a k ilyen — á l ta lános í tha tó — tör -
vényszerűségek a fejlődés gyorsulásáról , amelyeke t megközel í tő m a t e m a t i k a i 
képletbe l e h e t e t t foglalni. A függvény a l a k j a : 
A t , ~ 2 3 " 2 ( i _ 1 ) 
A k é p l e t ebben a f o r m á j á b a n első közel í tése egy hosszú m u n k á t i gény lő 
v izsgála t -sorozatnak. Már így is e lőnyökhöz j u t t a t a z o n b a n : segítségével fel 
lehet vázo ln i ku l t ú r ák fe j lődési ú t j á t o l y a n — esetleg je lentős h i á t u s t kép-
viselő — időszakokra is, amelyekből az i l lető k u l t ú r á t még nem i s m e r j ü k . 
29
 Vö. Vértes L., Discovery of Homo erectus in Hungary. Antiquity 39 No. 156 Dec. 
1965. 303 о.; uő., Jelentés a vértesszőllősi őstelep újabb ásatásairól. MTA II. Oszt. Közi . 15 
(1966) 1 1 1 - 1 1 4 . o. 
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Alka lmas ar ra — m i n t pl . az olduvai i leletek esetében —, h o g y valószínűsí tsen 
más módszerekkel megá l l ap í t o t t abszolút korokat , m e r t je lentősebb kor-
megha tá rozás i tévedés ese tén a k i s zámí to t t hányadosok n e m a d h a t n á n a k jó 
regressziós egyeneseket az idővel . Több-kevesebb b iz tonságga l megha tá rozza : 
helyes vol t -e egy fel tevés, a m e l y bizonyos k u l t ú r á k a t azonos genetikai v o n a l r a 
he lyeze t t , m i n t pl. a Combé Grenal-i La Quina c h a r e n t i e n esetében. Végül , 
az a l lometr ia v izsgála tokhoz hasonlóan , valószínűleg m ó d o t n y ú j t a r r a , hogy 
az elágazó fej lődést (évol. bu i s sonnan te ) nyomon k ö v e s s ü k és így t ipológiai 
a lapon fe l té te lezet t kapcso l a toka t b izonyí t sunk . 
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A XVIII. NEMZETKÖZI PSZICHOLÓGIAI KONGRESSZUS 
(MOSZKVA, 1966. AUGUSZTUS 4 - 1 1 . ) 
GARAI LÁSZLÓ 
Az első Nemzetköz i Pszichológiai Kongresszus t 1889-ben a pár izs i 
vi lágkiál l í tás kere tén belül rendezték meg. E t t ő l az időpon t tó l kezdve a k é t 
v i lágháború tó l megszak í tva több-kevesebb regular i tássa l ülésezett a pszicho-
lógusok egyre népesebb nemzetközi t á b o r a . A legutóbbi kongresszus 1963-ban 
Wash ing tonban vol t , ahol a kü ldö t t ek egyhangú lag je löl ték a k ö v e t k e z ő 
kongresszus helyéül Moszkvá t . 
A X V I I I . Kongresszus t a K r e m l Kongresszusi P a l o t á j á b a n A. N . Leon-
tyev, a moszkvai Ál lami Lomonoszov E g y e t e m pszichológiai f a k u l t á s á n a k 
d é k á n j a , a kongresszus elnöke ny i t o t t a meg. Nagy érdeklődés t keltő e lőadásá-
ban , amelyben a v issza tükrözés foga lmáva l fogla lkozot t , az t b i zony í to t t a be, 
hogy e ka tegór ia a s zov je t pssffchológiában egyá l ta lán n e m a pszichológusok 
marx i s t a lo ja l i tásá t b izonyí tó formális funkc ió t tö l t be, h a n e m kulcsa m i n d e n -
féle pszichológiai p r o b l é m a elméleti megközel í tésének éppen mint pszichológiai 
probléma kezelésnek. 
A különböző kéz ikönyvek , monográ f i ák és t a n u l m á n y o k szerzői időről 
időre rákényszerü l t ek a r r a , hogy a pszichikus f o l y a m a t o k és képződmények 
spec i f ikumát az idegfiziológiai f o l y a m a t o k k a l szemben megha tá rozzák . 
A k ibe rne t ikának a pszichológián belüli t é rhód í t á sa ped ig szükségessé t e t t e , 
hogy u g y a n e z t az e lha tá ro lás t az a u t o m a t á k b a n végbemenő f o l y a m a t o k 
t ek in t e t ében is meg tegyék . Leontyev beb izony í to t t a , h o g y ezt az e lha t á ro l á s t 
csak a v isszatükrözés helyesen é r te lmeze t t k a t e g ó r i á j a segítségével l ehe t meg-
tenni . Az a u t o m a t á k b a n , min t ismeretes , az i n fo rmác ióka t va lami lyen előre 
m e g h a t á r o z o t t je lkulcs szer int kódo l j ák ; az egyszer kódol t in formáció az 
a u t o m a t á n belüli f o l y a m a t o k során aká rhányszor ú j a b b jelkulcs szer in t á t -
kódolha tó . I smeretes t o v á b b á az is, hogy az idegse j t ekben és az idegse j t ek 
közöt t i sz inapt ikus á tkapcso lásokban a környeze t i ingerek által h o r d o z o t t 
i n fo rmác ióknak hasonló te rmésze tű á tkódolása t ö r t én ik , amilyennel a m o d e r n 
e lek t ronikus a u t o m a t á k dolgoznak. Jó l lehe t a kód va lami lyen e g y é r t e l m ű 
megfelelést m u t a t az in formáció for rásával , ez a megfelelés nem olyan természetű, 
mint amilyennel a pszichológia foglalkozik. A szinapszisok, az e lekt roncsövek 
és a t ranzisz torok pé ldáu l egya rán t a „ m i n d e n v a g y s e m m i " elv szerint kódol-
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j á k á t az i n f o r m á c i ó t — a pszichikus folyamatok termékeiben a tárgyak minőségi 
átmenetei és árnyalatai is leképeződnek. Az észlelési f o l y a m a t o k t e rméke i az 
ún . kons tanc ia jelenségét m u t a t j á k : azaz egy t á r g y pszichikus megfelelőjének 
nagysága a k k o r is vá l toza t lan m a r a d , h a a t á r g y és az érzékszerv közö t t levő 
távo lság v á l t o z i k , a lakja is vá l toza t l an m a r a d , ha a t á r g y n a k a szem rece-
h á r t y á j á r a va ló projekciós szöge vál tozik , t o v á b b á a t á rgy fe lü le tének l á t o t t 
színe is v á l t o z a t l a n marad a t á r g y a t megvi lág í tó fény ereje és színképi össze-
té te le vá l tozása esetén is s t b . — Az in fo rmác ió ilyen kons t ans fe ldolgozására 
az idegsej tek v a g y az e lek t ronikus berendezésekben a lka lmazo t t elemek csak 
bonyolul t kor rekc iós mechanizmusok segítségével képesek, i l le tve az é le t te len 
a u t o m a t á k valószínűleg elvileg is képte lenek a kons tancia b izonyos jelenségei-
nek (a lakkons tanc ia ) modellezésére. L e o n t y e v k i m u t a t t a , hogy a psz ich ikum 
mindezen s a j á t o s s á g á t a pszichológia csak ú g y ér te lmezhet i elméletileg, h a 
a r ra keresi a vá lasz t , h o g y a n tör ténik a pszichikus visszatükrözés el térően 
az idegrendszerben , illetve az élettelen a u t o m a t á k b a n végbemenő átkó-
dolástól. 
A vissza tükrözés b izonyos t ípusú fe l fogásmódja i ezeknek az elméleti 
p rob l é má knak a megoldására n e m a lka lmasak . Leontyev mindeneke lő t t a t tó l 
a fi lozófiai t a n k ö n y v e k b e n m a is meg ta l á lha tó — bár különféle mentege tőzé-
sekkel k ö r ü l b á s t y á z o t t — ér te lmezéstől h a t á r o l t a el magá t , amelynek „az a fő 
fogya tékossága , hogy a t á r g y a t , a va lóságot , érzékiséget csak az o b j e k t u m 
v a g y a szemléle t f o r m á j á b a n fog ja fel; n e m pedig mint érzéki-emberi tevé-
kenységet , g y a k o r l a t o t , nem s z u b j e k t í v a n . " (Marx) 
E l h a t á r o l t a t ovábbá s a j á t visszatükrö'zés-felfogását a t t ó l a sz intén el-
t e r j e d t ér te lmezéstől , amely hangsúlyozza , hogy a v isszatükrözés nem pasz-
szív f o l y a m a t , h a n e m a v i ssza tükröző s z u b j e k t u m ak t ív t evékenysége , de 
a s z u b j e k t u m m i n t eleven személyiség he lyébe annak egyik v a g y másik mozza-
n a t á t csempészi . Így szokták a s z u b j e k t u m ak t iv i t á sá t felcserélni pl. a t u d a t 
ak t iv i t ásáva l , a m e l y az ak tuá l i s kö rnyeze te t m á r eleve meglevő foga lmak v a g y 
érzéki sémák p r i z m á j á n keresz tü l tükrözi — ily módon képte lenség k ider í ten i , 
hogy honnan e rednek maguk a torzí tó v a g y to rz í tva helyesbí tő p r i zmák . E g y 
másik szokásos el járás a s z u b j e k t u m ak t iv i t á sá ró l beszélve az agy velőnek, 
ezen belül is e lsősorban az agykéregnek az ak t iv i t ásá ra gondolni . Leon tyev 
ezekkel az ér te lmezésekkel szemben f e j t e t t e k i a maga fe l fogását , amely szer int 
a visszatükrözés a specifikusan emberi szükségletektől motivált személyiségnek a 
tárgyak céltudatos megváltoztatásában megnyilvánuló tevékenysége. Nem a 
t u d a t és nem is az agy képezi le a t á rgya t , h a n e m a tevékenység struktúrája az, 
amely a t á r g y tényleges s t r u k t ú r á j á h o z hasonu l . H a a v i ssza tükrözés t így 
fog juk fel, ez teszi lehetővé, h o g y a pszichikus jelenségeket a l egkonkré t abb 
pszichológiai k u t a t á s o k b a n el lehessen h a t á r o l n i azoktól a fo lyama tok tó l , 
amelyek agyfiziológiai , b iof iz ikai vagy b iokémia i v izsgá la toknak képezik 
t á r g y á t , i l letve azoktól , amelyek élet telen a u t o m a t á b a n fo lynak le. 
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A plenár i s ülésen e l h a n g z o t t beveze tő előadás u t á n a kongresszus szek-
c iókban f o l y t a t t a m u n k á j á t . Ál ta lában m i n d e n nap dé le lő t t és dé lu tán 5 — 5 
különböző t é m á j ú sz impózium és egy-egy ún . t ema t ikus ülés za j lo t t p á r h u z a -
mosan . Az összesen 37 sz impóz iumon 1500 előadás k e r ü l t felolvasásra, i l le tve 
megv i t a t á s r a ; ezenkívül e lhangzo t t 3 n a g y o b b t e r j e d e l m ű esti előadás is. 
Az első n a p dé le lő t t j én n a g y érdeklődés t ke l te t t az a szimpózium, ame-
lyen egyfelől J . P iaget , másfelől P . J . Galperin t e r j e sz t e t t e elő be-
számolójá t a fogalmak és az értelmi cselekvések k i a l ak í t á sáva l kapcso la tos 
kísérleteikről és ezek e lméle t i értelmezéseiről. A ké t neves tudós k ö z ö t t a 
sz impózium végén élesen kö rvona l azo t t , de ba rá t i v i ta a l a k u l t ki. 
Dé lu t án ké t sz impóz ium ke l te t t n a g y o b b f i gye lme t . Az egyiken az 
integrális agyműködés k ibe rne t ika i a spek tusa i t t á r g y a l t á k , ahol P. K . Anohin 
korábbi e redménye i t összegező bevezető e lőadása u t á n az ember i tes t neurá l is 
önvezérlő rendszereinek d i n a m i k u s sa já tosságairól , az élő rendszerek á l ta lános 
elméletének vázlatáról , a cselekvést megelőző sz tochasz t ikus prognózisról 
hangzo t t ak el r e f e r á tumok . A másik sz impózium az ember i viselkedésben 
je lentkező specifikus m o t í v u m o k k a l fogla lkozot t . E sz impózium prob léma-
kezelése ú j s ze rű volt a pszichológiában: a különböző r e f e r á t u m o k — egymás tó l 
élesen kü lönböző elméleti i r á n y o k a t és elmélet i rangot képviselve — azt vizs-
gá l ták , hogy mi a s a j á t o s a n emberi m a g u k b a n a m o t í v u m o k b a n , a szükség-
le tekben, és az érzelmekben, t ehá t s z a k í t o t t a k azzal az e l te r jedt p rob léma-
kezeléssel, a m e l y arra v o l t kíváncsi , h o g y a n „ h u m a n i z á l j a " , „szocia l izá l ja" 
a t u d a t az embernek á l l í tó lag eredendően állati ösztönei t . 
Az első n a p befe jezéseképpen A. A. Szmirnov professzor esti e lőadásá t 
ha l lga t t ák m e g a kongresszus résztvevői a szovje t pszichológia fejlődési ú t j á r ó l . 
A másod ik nap dé l e lő t t j én az észlelés és a cselekvés összefüggéseivel 
foglalkozó szimpózium kísér le t i e r edmények b e m u t a t á s á v a l d o k u m e n t á l t a 
azokat az e lmélet i megá l lap í tásoka t , ame lyeke t Leon tyev elnöki megny i tó j ában 
a v issza tükrözés tevékeny jellegével kapcso la tosan t e t t . I l yen ér telmű e lőadás t 
t a r t o t t pl. E . Gibson „ A z észlelés fe j lődése és a h a t á r o z a t l a n s á g csökkenése" 
és Y. P . Zincsenko „Észle lés min t cse lekvés" címmel. 
A fel té te les reflexes m ű k ö d é s egészleges formáiva l foglalkozó sz impóziu-
mon Delgado előadása k e l t e t t fe l tűnést , aki azon kísérlet i e redményei t ismer-
t e t t e , ame lyeke t m a j m o k bizonyos szubkort ikál is s t r u k t ú r á i n a k e lekt romos 
ingerlésekor k a p o t t . E z e k az e redmények azt m u t a t t á k , hogy az e lek t romos 
ingerlés lényeges módon befolyásol ja a m a j m o k tá rsas viselkedését : a fé lénk 
ál lat t á m a d ó viselkedésre ingerelhető, míg az agresszív á l la t t ámadó viselke-
dése gá to lha tó . (A gazdag kísérleti a n y a g egy részét a viselkedés e lektro-
fiziológiai ko r r e l á tuma iva l foglalkozó sz impóziumon t e r j e s z t e t t e elő Delgado. ) 
A másod ik nap d é l u t á n j á n m u t a t t á k be azokat a f i lmeket , ame lyeke t 
a kongresszus résztvevői kísérleteikről kész í te t tek . Kü lönösen élénk f igye lme t 
ke l t e t t az a f i lm , amely I . Sz. Beri tov fe l té te les reflexes kísérletei t m u t a t t a be. 
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A h a r m a d i k kongresszusi n a p dé le lő t t j én kerül t sor P . Fra isse e lőadására , 
amelyben sikeresen kísérelte m e g az információelmélet a lka lmazásá t a je lzés 
és a reakció közö t t végbemenő pszichikus fo lyama tok ra . E z t követően a t á j é -
kozódási ref lexszel foglalkozó sz impóziumon t ö b b érdekes e lőadás hangzo t t el. 
J . N. Szokolov a t á j ékozódás i ref lex idegi mechan izmusáva l kapcsola tos 
kísérletei t i smer te t t e , amelyek n y o m á n k i t ű n t , hogy m a g a s a b b r e n d ű á l la tok-
ná l e lkülönülnek azok az idegek, amelyek m a g á r a az ingerek által h o r d o z o t t 
i n fo rmác iónak a t a r t a l m á r a reagá lnak , és azok, amelyek az információ vá l to -
zására , ú jszerűségére . T ö b b előadás fogla lkozot t ezután a f o r m a t i o ret icular is-
n a k , a t h a l a m u s n a k , a h y p o t h a l a m u s n a k és h y p o c a m p u s n a k az or ientáció 
f o l y a m a t á b a n be tö l tö t t f u n k c i ó j á v a l . 
A dé lu t án i ülés u t á n az est i ó r ákban k e r ü l t sor P iage t e lőadására . Az elő-
adás e lőt t a kongresszus rész tvevői igen meleg ünnep lésben részes í te t ték 
a svá jc i professzor t , aki a z n a p ünnepe l te 70. szü le tésnap já t . , ,A pszichológia, 
interdiszcipl inár is kapcsola ta i és a t u d o m á n y o k rendszere" c ímű e lőadásában 
P iage t k o n k r é t érvekkel b i z o n y í t o t t a be, hogy a pszichológia a fe j lődésnek 
olyan szakaszába érkezet t , a m i k o r t ovább i h a t é k o n y művelése e lképzelhetet len 
más t u d o m á n y o k k a l való tartalmas e g y ü t t m ű k ö d é s nélkül. Té t e l é t kü lön-külön 
b i z o n y í t o t t a a m a t e m a t i k á r a , a f iz ikára , a kémiá ra , a b io lógiára , a szociológi-
á ra , a l ingvisz t ikára , a pol i t ika i gazdaság t an ra és a log iká ra vona tkozóan . 
Érve lésében az vol t kü lönösen ú jszerű , hogy az interdiszcipl inár is kapcso la t 
szükségességét kölcsönösen b i zony í to t t a , t e h á t nem csupán az t , hogy a pszi-
chológiának szüksége van v a l a m e n n y i f e n t eml í t e t t t u d o m á n y bizonyos e lmé-
let i e redményei re , hanem az t is, hogy ezek a t u d o m á n y o k sem né lkülözhetnek 
bizonyos fel ismeréseket , ame lyeke t a pszichológia bocsá t rendelkezésükre , 
í g y pl. a m a t e m a t i k á r a v o n a t k o z ó a n megá l lap í to t t a , h o g y „Goedel emléke-
zetes 1930-as teorémái ó ta t u d j u k : egy elmélet nem képes s a j á t eszközeivel 
(vagy „ g y e n g é b b " eszközökkel) b izonyí tan i s a j á t e l l en tmondásmentességé t ; 
ezér t , hogy igazol junk egy e lméle te t , „ e r ő s e b b " eszközökre kell t ámaszkod-
n u n k , és ez ahhoz vezet , h o g y mindig m a g a s a b b épü le te t kell eme lnünk , 
ahe lye t t , h o g y megelégednénk a ki induló a lapokkal . . . í g y a m a t e m a t i k a i 
s t r u k t ú r á k k ia laku lásának ké rdése először is tör ténelmi ké rdés . De a t ö r t éne -
lem nem m e g y vissza ezen a p o n t o n a tö r t éne lem előtti ember ig , ami a legérde-
kesebb lenne . Az eml í te t t ké rdés t o v á b b á a szociogenezis kérdése , de a szocio-
lógiá t u g y a n a z o k az akadá lyok á l l í t ják meg. N e m marad t e h á t más, m i n t a 
gyermek , vagy i s a szellemi ontogenezis , a m e l y ugyano lyan szolgálatot t e h e t 
i t t , m in t az embriológia t e t t a fe j lődése lméle tnek ." E z u t á n P i a g e t részle tekbe 
menően k i m u t a t t a , hogy a számolás művele te inek fe j lődésére vona tkozó 
pszichológiai felismerések t i sz t ázzák a számfoga lom t e rmésze t é t , vagyis a z t 
a kérdés t , ame lynek ilyen v a g y olyan megválaszolásá t a ha lmaze lméle t elő-
fe l t evéskén t felveszi, de s a j á t eszközeivel b izonyí tani nem t u d j a . 
A negyedik napon k e r ü l t sor a beál l í tódás elméletével foglalkozó grúz 
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és egyéb k u t a t ó k beszámolóira . Uznadze egykor i m u n k a t á r s a i — Prangisvi l i , 
N a t a d z e , H o d z s a v a , Bzsalava és mások — beb izony í to t t ák , h o g y a beál l í tódás 
e lméletében m é g komoly t e o r e t i k u s t a r t a l é k o k vannak f e l t á r a t l a n u l , ame lyek 
a lka lmasak o lyan prob lémák pszichológiai értelmezésére, ame lyekke l a k ibe r -
n e t i k a foglalkozik. 
Az ö tödik napon i smét igen zsúfolt p rogramból k e l l e t t a kongresszus 
rész tvevőinek vá logatn ia . K ü l ö n sz impóz iumot szenteltek az agykéregi h o m -
lok lebeny viselkedésreguláló funkcióival kapcsolatos p r o b l é m á k n a k ( K . 
P r i b r a m , A. B . Lur i ja ) . H iebsch elnökletével pedig a k i scsopor ton belüli kapcso-
l a t o k a t vizsgáló szimpózium ülésezet t , ahol Moreno a k i scsopor tok szervezésé-
vel kapcso la tos szociometriai módszereket i smer te t te s a z o n vé leményének 
a d o t t hango t , hogy ezek s e m n e m m a r x i s t a , sem nem an t i -marx i s t a m ó d -
szerek, h a n e m olyan e l já rások , amelyek e g y a r á n t a l k a l m a z h a t ó k olyan t á r s a -
d a l m a k b a n , ame lyek a m a r x i s t a ideológia a l a p j á n állnak és o lyanokban , ame-
lyek más ideológiák a l ap j án szerveződnek. Azonban Moreno sajnos m i n d a 
sz impóz iumon, m i n d a sz impóz ium u tán i v i t á b a n adós m a r a d t azokkal az é rvek-
kel, amelyek e z t a n y i l a t k o z a t á t a l á t á m a s z t o t t á k volna. 
A differenciál-pszichológiai sz impóziumon Eysenck t a r t o t t e lőadás t 
„Kond ic ioná lá s , introverzió, ext raverz ió és az idegrendszer ere je" c ímmel . 
Az információ-elmélet i megközel í tés ezen a n a p o n leginkább a t é r és idő észle-
lésével foglalkozó sz impózium m u n k á j á b a n vo l t nyomon k ö v e t h e t ő , kü lönösen 
o lyan e lőadásokban , mint A j r a p e t j a n c é és Anan jevé a térészlelés fej lődéséről 
és agyi mechanizmusairól , v a l a m i n t Elkiné az időészlelés modellezéséről. 
A visszatükrözés azon fe l fogásának , a m e l y e t Leontyev m e g n y i t ó e l ő a d á s á -
b a n f e j t e t t k i , D . A. Osany in ,,Az i r ány í to t t ob jek tum o p e r a t í v képmása az 
' e m b e r - a u t o m a t a ' r e n d s z e r b e n " c. előadása igen érdekes a lk a lm azásá t m u t a t t a 
be . Osanyin kísérletileg k i m u t a t t a , hogy az i r ány í to t t o b j e k t u m n a k há romfé le 
k é p m á s á v a l s z á m o l h a t u n k : az egyik a v izuál is képmás, a m e l y az o b j e k t u m 
fe lü le tének t é r i e l rendezet tségét tükrözi , a más ik a szerkeze t i képmás, a m e l y 
az o b j e k t u m külsőleg k i sebb-nagyobb r é szben l á t h a t a t l a n szerkezeti felépí-
tésé t tükrözi és amelynek legprecízebb megjelenése az o b j e k t u m m é r n ö k i 
t e r v r a j z a s végü l a ha rmad ik , az ún. ope ra t ív képmás, a m e l y az o b j e k t u m n a k 
a kezelőjében va ló visszatükröződése és a m e l y sem a fe lsz íni pontok té r i el-
rendeződésének, sem a szerkeze tnek p o n t o s leképezését n e m t a r t a l m a z z a . 
Az opera t ív k é p m á s az o p e r á t o r által az o b j e k t u m m a l k ö z ö l t vezérlő in for -
mációk ú t j á t tükröz i az ú t egyes pon t j a i ró l kapo t t v issza je lentések r é v é n . 
A kongresszus érdemi részé t N. Miller esti e lőadása — „Kísér le tek a 
t anu láse lméle t és a pszichopathológia k ö r é b ő l " — zár ta b e . H a g y o m á n y o s a n 
az állati t a n u l á s n a k ké t fé le m e c h a n i z m u s á t t a r t j á k n y i l v á n : az egy ik 
a klasszikus feltételes r e f l e x e k mechanizmusa , a m e l y e t Pavlov v izsgá l t 
és amelynél az ál lat a t a n u l á s elején va l ami lyen biológiai lag lényeges kü l -
ső inger — pl . f á jda lominge r — kényszer í tő ha t á sá ra viselkedik, a m á -
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sik pedig az ún . instrumentális fel tételes reflexek mechan i zmusa , amelyné l 
az állat va lami lyen belső készte tés h a t á s á r a „ ö n t e v é k e n y e b b e n " próbálkozik 
különféle v i se lkedés fa j t ákka l , úgy, hogy közülük az e g y i k e t csak utólagosan 
erősíti meg az állat s z á m á r a biológiailag lényeges külső effektus (pl. az a t ény , 
hogy ál ta la táplá lékhoz j u t ) . A kétféle tanulás i m e c h a n i z m u s érvényességi 
köré t á l t a l á b a n úgy s z o k t á k elhatárolni , hogy az u t ó b b i mechan izmus t csak 
a külső izommozgások á l t a l végzet t viselkedésre t e k i n t i k érvényesnek, t e h á t 
a r ra a viselkedésre, amely az embernél szándékossá , az a k a r a t által i r á n y í t o t t á 
vál ik . A belső vegeta t ív f o l y a m a t o k a t ezzel szemben ú g y t ek in te t t ék , min t 
amelyekben t anu lás t csak a klasszikus fel tételes re f l exek mechanizmusa ál tal 
lehet p roduká ln i . Miller m o s t olyan kísérleteket i s m e r t e t e t t , ame lyekben 
az á l la tok bizonyos v e g e t a t í v működése i t ins t rumentá l i s feltételes re f lexek 
ú t j á n szabá lyoz ták . Az egy ik kíserletben pl . az állat a k k o r j u t o t t hozzá bizo-
nyos, s z á m á r a pozitív k ü l s ő biológiai ingerhez, ha szívműködésének ritmusa 
előzetesen megadott szint fölé gyorsult. A kísérleti á l l a tok másik c sopor t j áná l 
ugyanez t a biológiai j u t a l m a t a sz ívműködésüknek lelassulásához k ö t ö t t é k . 
A két csopor t állatai k ö z ö t t végül az utólagos j u t a lom h a t á s á r a a sz ívműködés 
r i t m u s á b a n 30%-os el térés m u t a t k o z o t t . A Miller á l t a l i smer te t e t t k ísér le tek 
egészéből kü lönösebb merészség nélkül is le lehet v o n n i b izonyos köve tkez te -
t é seke t az ember i vege t a t í v fo lyamatok akara t lagos szabá lyozásának lehető-
ségeit i l le tően. 
* 
A k o r á b b i nemzetközi pszichológiai kongresszusoknak sokszor egységes 
jelleget kölcsönzöt t egy-egy ú j o n n a n fe l lépő i rányzat , a m e l y n e k rep rezen ta t ív 
képviselője e lőadásával m e g a d t a a kongresszus a l a p t ó n u s á t . így pl. a V I I . 
kongresszuson (Oxford, 1923) a pszichoanalízis ura l ta a t e repe t (a l egu tóbb i 
kongresszusokon a f r e u d i s t á k képviselői m á r meg s e m jelentek). A V I I I . 
kongresszuson (Groningen, 1926) az alakpszichológia v o l t a hangadó. A I X . 
kongresszus (New H a v e n , 1929) t u d o m á n y o s szenzációja az orosz k ü l d ö t t s é g 
k é t de legá tusának előadása vo l t : az egy ike t Pavlov t a r t o t t a , a más ikban első 
ízben f e j t e t t e k i v i l ág fó rumon ú j e lméletét L . Sz. Vügo t szk i j . 
Az i smer t e t e t t m o s z k v a i kongresszuson ú j i r á n y z a t n e m lépett fe l . A 
kongresszus a jelenlegi és jövőben i pszichológiai k u t a t á s o k k a l kapcso la tban 
mégis számos tanu lságga l szolgált. í g y metodológiailag bebizonyosodot t , 
hogy a j e len tős kísér letek olyan nagyság rendű gazdaság i be fek te téseke t 
igényelnek, amelyek az a n y a g i eszközök igen nagyfokú koncen t rá l á sá t köve-
telik meg. Tanulságos ebbő l a szempontbó l , hogy az e lő ter jesz te t t s zov je t 
mérnök-pszichológiai k u t a t á s o k nem az egyes g y á r a k l abo ra tó r iuma iban , 
h a n e m a lapve tően három he ly re — A Moszkvai Állami Lomonoszov E g y e t e m , 
a Leningrádi Állami Z s d a n o v Egye tem és az akadémiai Pszichológiai I n t é z e t 
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l abora tó r iumaiba — k o n c e n t r á l t a n fo lynak az egyes t e rme lőüzemektő l 
k a p o t t megrendelések a l ap ján . A ku ta t á sok i lyen koncen t rá lása lehetővé és e g y -
ben né lkülözhete t lenné teszi, hogy a sokféle megrendelésnek eleget téve ezek 
közös összefüggéseit t i sz tázó elméleti a l a p k u t a t á s o k is f o l y j a n a k . Az e lméle t i 
a l a p k u t a t á s o k a t fe l lendí te t te az információelméle tnek és k ibe rne t i kának a 
t é rhódí tása a pszichológiai p rob lémák in t e rp re t á l á sában . E z a — t ö b b n y i r e 
nem formális — té rhód í tás é rezhető volt a kongresszuson, sz in te v a l a m e n n y i 
sz impózium m u n k á j á b a n (még olyan e lőadásokban is, amelyek pl. a mot ivác ió-
val és az érzelmekkel fogla lkoztak) , de több o lyan sz impóziumot is t a r t o t t a k , 
amely címében is k iemel te az elméleti megközel í tésnek ezt az ú j mód já t ( , ,Az 
integrális agyműködés k iberne t ika i a spek tusa i " , „ Információe lméle t és észle-
lés" s tb.) . 
Elméletileg pedig az érdeklődés h a t á r o z o t t e l tolódását f igye lhe t tük m e g 
a specif ikusan humánpsz ichológia i problémák i r á n y á b a n . E z az eltolódás n e m -
csak a szociálpszichológiai t e m a t i k á j ú sz impóziumok („A szociálpszichológia 
elméleti és módsze r t an i p rob lémái" , „A személyiség fejlődése különböző k u l -
t ú r á k viszonyai k ö z ö t t " , „ M u n k a és személyiség" stb.) s zámábó l és az ezekre 
e lő te r jesz te t t e lőadások mennyiségéből t ű n t k i , hanem közve tve eme l l e t t 
t a n ú s k o d t a k még a kongresszuson e lő te r jesz te t t ál latpszichológiai t e m a t i k á j ú 
előadások is. Bizonyí ték erre az, hogy n ö v e k e d e t t azoknak a kísér leteknek az 
a ránya , amelyeke t az emberhez legközelebb álló á l la tokkal , a m a j m o k k a l 
f o l y t a t t a k , másrész t , hogy az állatpszichológiai kísérletek eredményeiből 
számos k u t a t ó d i rek t módon is levont humánpszichológia i köve tkez t e t é seke t . 
Ez a kongresszuson k ibontakozó a l a p v e t ő módszer tan i és elméleti t e n -
dencia u tó lagosan kü lön je lentőséget a d o t t az elnöki m e g n y i t ó e lőadásnak , 
amelyben min t eml í t e t t ük , a pszichikus je lenségeknek az a u t o m a t á k b a n 
végbemenő fo lyama tok tó l és a humánpszichológia i je lenségeknek az á l l a t 
pszichikus fo lyama ta i t ó l való e lha tárolására t ö r t é n t elméleti kísérlet . 
* 
A kongresszus záróülésén P . Fraisse-t , a Sorbonne Pszichológiai Tanszéké-
nek vezető jé t v á l a s z t o t t á k meg a Nemzetköz i Pszichológiai T u d o m á n y o s 
Társaság elnökévé. 
A X V I I I . Nemzetköz i Pszichológiai Kongresszus m u n k á j á b a n M a g y a r -
országot 60 t agú delegáció képvisel te . 
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EGYSÉG ÉS KÜLÖNBÖZŐSÉG 
A VI. SZOCIOLÓGIAI VILÁGKONGRESSZUS E V I A N B A N 
S Z E L É N Y I IVÁN 
1966. szep tember 4—11-ig kerü l t megrendezésre a f ranciaországi E v i a n -
b a n a VI . Szociológiai Világkongresszus. A vi lág szociológusainak h a t o d i k 
ta lá lkozója mére te iben ugyancsak fe lü lmúl ta az eddigieket . A rohamos fe j lő-
dést mi sem b i z o n y í t j a j o b b a n , m i n t hogy az első vi lágkongresszuson, 1950-ben, 
még mindössze 150 szociológus v e t t részt , az idén viszont m á r c saknem h á r o m -
ezren a d t a k egymásnak ta lá lkozót a genf i t ó p a r t j á n . 
A vi lágkongresszuson rész tvevők s z á m á n a k ilyen a r á n y ú növekedése 
jelzi, menny i re fokozódik vi lágszer te az érdeklődés az empi r ikus t á r s a d a l o m -
k u t a t á s i r án t . Miközben ez a t é n y ö römmel tö l t i el m indazoka t , akik a szocio-
lógia ügyét m a g u k é n a k érzik, mégis e lgondolkozta tó , hogy a g igan tomán ia 
betegsége egyre i nkább e lha ta lmasod ik egy-egy t u d o m á n y á g konferenc iá in . 
Az idei moszkva i pszichológus-találkozón ötezren v e t t e k rész t , E v i a n b a n 
háromezren gyű l t ek össze, s b izonyára n e m kellene sokáig k u t a t n u n k , h o g y 
más hasonló nagyságú kongresszusokról is h í r t adhassunk . 
A r é sz tvevők l é t s zámának növekedése természetesen m a g á v a l v o n j a az 
előadások s z á m á n a k emelkedését . A V I . Szociológiai Vi lágkongresszus 5 
n a p j a a l a t t t ö b b száz előadás h a n g z o t t el, kü lönböző szekciókban, munkacso -
po r tokban , kerekasz ta l -konferenc iákon és ad hoc é r tekezle teken. Több í zben 
e lőfordul t , h o g y p á r h u z a m o s a n t ö b b t u c a t e lőadás t o lvas tak fel a város leg-
kü lönbözőbb p o n t j a i n . I l y e n f o r m á n f iz ikai lag is szinte lehe te t lenné v á l t , 
hogy a kongresszusnak aká r csak főbb i r ánya i t f igye lemmel k í sé r jük . E lég 
sokan n ö v e k v ő kételkedéssel f igye l ték ezér t a konferencia m u n k á j á t , e lőbb fő-
k é n t a szervezés bo t ladozása in élcelődtek, u t ó b b azonban — t a l án b e l á t v a , 
hogy egy a l ighanem szervezhete t len ha lmazza l á l lnak szemben — mind t ö b b e n 
j u t o t t a k a r ra a meggyőződésre, hogy az i lyen v i lágmére tű kongresszusok k o r a 
t a l án már le já rófé lben van , h a u g y a n a kongresszusoktól eszmék, s zempon tok 
és szemléletek cseréjét és szembesülését v á r j u k s nem csupán t ö m e g d e m o n s t -
rác iókat . A V I . Szociológiai Vi lágkongresszuson e l tö l tö t t egy h é t b á r k i t meg-
győzhe te t t arról , hogy va lóban h a t é k o n y m u n k a sokkal i n k á b b e lképzelhető 
lenne a regionál isan, vagy részdisczipl inák szer int szervezet t é r t ekez le teken , 
s ha a v i l ágmére tű ér tekezletek feleslegesnek n e m is m o n d h a t ó k éppen , a jö -
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vőben mindenese t re célszerű lenne i lyen kisebb l é t s zámú konferenc iák meg-
szervezését is t e rvbe venn i . 
A megf igyelő a f en t i ek u t án szinte lehete t len vá l la lkozásnak véli , hogy 
módszeresen és részletesen á t t ek in té s t n y ú j t s o n az eviani kongresszusról . 
Egy i lyen je l legű elemzést h a egyá l ta lán szükség v a n r á , csak akkor lehet el-
végezni, h a a kongresszusi j egyzőkönyvek m á r megje len tek . Ezé r t a beszámo-
lóban jó rész t csak impressziókra , m o z a i k k é n t összeálló benyomásokra lehet 
t ámaszkodn i , melyeket összefoglalóan az egység és különbözőség jel lemez. 
„Egység és különbözőség a szociológiában" — ez vol t az eviani vi lágkongresz-
szus I . szekc ió jának összefoglaló címe. H a n e m is éppen az eredetileg e lgondol t 
é r te lemben, ez az a for i sz t ikus j e l m o n d a t a l ak í to t t a ki a konferencia légkörét , 
sőt t a lán ezen tú lmenően k i fe jeze t t v a l a m i t abból is, hogy milyen főbb kérdé-
sekkel néz szembe a szociológiai k u t a t á s a huszadik század ha tod ik évtize-
dének a közepe t á j á n . 
A differenciálódás ú t j a i 
A m á r eml í t e t t 1950-es első zürichi vi lágkongresszuson min tegy húsz 
— főkén t amer ika i és n y u g a t e u r ó p a i tőkés — országból je lentek meg szocio-
lógusok. S v a l ó b a n másfé l évt izeddel eze lő t t aligha vol t empir ikus szociológiai 
k u t a t á s bá rho l a vi lágon a fe j l e t t tőkés országokon k ívü l : a szocialista orszá-
gokban a t á r s a d a l o m t u d o m á n y ekkor m é g a f i lozófiai sz in tű á l ta lános kere tek 
közöt t m a r a d t , a „ h a r m a d i k v i lág" is m é g éppen csak születőben vo l t , s in-
kább a t á r s a d a l o m f o r m á l á s , min t az önvizsgá la t fog la lkoz ta t t a . 
A szociológia legközelebbi mú l t j á ró l e l m o n d h a t j u k , hogy a b b a n n é h á n y 
ország j á t s z o t t csak szerepet , s ta lán m é g akkor sem esünk tú lzásba , ha azt 
m o n d j u k , h o g y a h á b o r ú u t á n i időszak szociológiáját az amerikai hegemónia 
jellemzi. A n y u g a t e - u r ó p a i országok szociológusai (azok közül is f ő k é n t csak 
a németek és f ranc iák) m u t a t j á k m a g u k a t , b e v á l a s z t a t j á k m a g u k a t a b izo t t -
ságokba, de ezekben az években az amer ika i szociológia az, amelyik a szocioló-
giai k u t a t á s i r á n y á t , d i n a m i k á j á t megszab ja . A második v i lágháború u t á n a 
harmincas évek empir ikus h a g y o m á n y a i r a , és a h á b o r ú a l a t t E u r ó p á b ó l emig-
rá l t szociológusok elmélet i alaptéziseire épülő amer ika i szociológia a v i r ágko rá t 
éli, ezzel szemben az eu rópa i k u t a t á s o k a t zava r t s ág és útkeresés jel lemzi. 
Az amer ika i hegemónia egyben az elmélet i kérdésfelvetések beszűkülé-
sére is veze t . A h á b o r ú t k ö v e t ő n é h á n y é v b e n ide t a r toz ik még az ö tvenes évek 
eleje is, t a l á n a l egszembe tűnőbb a s t ruk tu rá l i s - funkc ioná l i s elmélet u ra l -
ma a polgár i szociológiában. Ezekben az években j e l en tek meg a s t ruk tu rá l i s -
funkcionál is iskola e lmélet i szempontból l egszámot t evőbb alkotásai — s ezzel 
szemben a polgár i szociológiában az elmélet i a l t e r n a t í v á n a k komolyabb kísér-
lete sem f o g a l m a z ó d o t t meg. Ez idő t á j t a marx i s t a gondolkodásban is r i t ka 
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vo l t a polgári szociológia i m m a n e n s k r i t i k á j a s hasonlóképpen — vagy m é g 
i n k á b b — h á t t é r b e szorult az empirikus t á r s a d a l o m k u t a t á s , vagy az i lyen 
ku t a t á sokhoz kapcso lha tó m a r x i s t a f i lozófiai kérdésfelvetés . 
Az I . Szociológiai Világkongresszus ó t a azonban a l a p v e t ő vá l tozások 
köve tkez tek be ennek a t u d o m á n y n a k a t e r ü l e t é n is, s ezeknek a vá l tozások-
n a k egyik l eg fon tosabb eleme az a n a g y a r á n y ú differenciálódás, ami m á r m o s t 
az eviani v i lágkongresszuson is olyan ny i l vánva lóan kifejezésre j u t o t t . 
A pusz ta a d a t o k is soka t mondanak e r rő l a differenciálódási f o lyama t ró l . 
Az 1950-ben a kongresszuson képvise l te te t t más fé l tuca t o rszág helyébe 1966-
b a n már t öbb m i n t ötven ország lépett . A szocialista országok már az u t ó b b i 
n é h á n y kongresszuson megje len tek , mind a I V . mind az V. Világkongresszus 
m u n k á j á b a n m a g y a r o k is r é sz t ve t tek . E v i a n azonban b izonyos s zempon tbó l 
mégis f o r d u l ó p o n t n a k számít a szocialista o r szágok részvétele s zempon t j ábó l . 
Most első ízben szerepeltek a szocialista o r s zágok és a Szov je tun ió népes dele-
gációval. A Szovje tunióból m i n t e g y 80 t a g ú küldöt t ség é rkeze t t , s m e l l e t t ü k 
min tegy 40 t a g ú delegációval je lent meg Lengyelország és Csehszlovákia is. 
Magyarországról 17-en v e t t e k részt a Világkongresszuson, a korábbi k é t k o n -
ferencián csak 2 — 2 magyar k ü l d ö t t szerepel t . Említésre mé l tó az a t é n y is, 
hogy a kongresszusok t ö r t éne t ében először j ö t t delegáció a Néme t De-
mokra t ikus Köz tá r saságbó l . A szocialista országok delegációinak számsze rű 
megnövekedése mel le t t az is a vál tozás jele, h o g y a szocialista országok k ü l d ö t t -
ségeinek s z á m o t t e v ő h á n y a d a szakszociológus volt . A k o r á b b i kongresszuso-
kon a szocialista országokat — Jugoszlávia és Lengyelország ez alól némi leg 
k ivé te lként f o g h a t ó fel — főleg f i lozófusok képvisel ték. A szakszociológusok 
megjelenése a szocialista országokból eleve j o b b lehetőségeket t e r e m t e t t a r r a , 
hogy egymás n y e l v é t j o b b a n é r tő felek k ö z ö t t a lakuljon ki dialógus. 
A vi lágkongresszus sz ínei t gazdag í to t t a az is, hogy E v i a n b a n az ázsiai , 
a f r ika i és l a t in -amer ika i f e j lődő országok szociológusaival is t a l á l k o z h a t t u n k . 
Burmábó l és Nigériából c s a k ú g y mint I n d i á b ó l , vagy Brazí l iából e l j ö t t ek az 
eml í t e t t o r s zágokban k ibon takozó t á r s a d a l o m k u t a t á s m u n k á s a i , e l m o n d h a t -
j u k tehá t , h o g y a VI . Szociológiai Világkongresszuson b e v o n u l t a „ h a r m a d i k 
v i l ág" a n e m z e t k ö z i szociológia életébe. I g a z ugyan , hogy a fej lődő o r szágok 
szociológusainak nevével m a m é g elég r i t k á n ta lá lkozunk az előadók k ö z ö t t , 
de je lenlétük m á r ö n m a g á b a n is s o k a t m o n d ó . 
A kongresszus m u n k á j á b a n résztvevő országok s z á m á n a k a növekedése s 
kü lönösképpen a szocialista országok delegációinak a megerősödése a k o n g -
resszus m u n k á j á r a érdemileg is ha tás t g y a k o r o l t . A s t ruk tu rá l i s - funkc ioná l i s 
elmélet ko rább i egyedura lma m á r a polgári szociológiában is megszűnőben v a n . 
Aligha t a g a d h a t ó , hogy az empir ikus k u t a t ó k egyre fokozódó csalódással be-
szélnek a s t ruk tu rá l i s - funkc ioná l i s elméletről , mind inkább ú g y tűnik fel , h o g y 
ez az iskola s e m volt képes legalábbis ez ide ig egy olyan ka tegór i a rendsze r t 
kidolgozni, m e l y a legkülönbözőbb t á r s a d a l m i rendszerek vizsgálata s o r á n a 
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konkré t k u t a t á s o k szint jé ig is l ebon tha tó . E g y r e ny i lvánva lóbb annak a szük-
ségessége, h o g y a s t ruk turá l i s - funkc ioná l i s iskola olyan g y a k r a n p u s z t á n logi-
ka i lag l eveze te t t s ezért tú l ságosan a b s z t r a k t ka tegór iá i t a t á r sada lmi való-
ságból l eveze te t t ka t egó r i ákka l vá l t sák fel . 
I lyen k ö r ü l m é n y e k k ö z ö t t olyan h e l y z e t a lakul t ki , amelyben a m a r x i s t a 
szemléletű szociológia n a g y szerepet j á t s z h a t , amely l e h e t ő v é tehet i a z t , hogy 
rövid idő a l a t t a m a r x i s t a szociológiai elmélet n a g y h a t á s t gyako ro l j on . 
E n n e k a h a t á s á t megnöve lhe t i az a m o s t m á r szakszociológusok k ö z ö t t ki-
a lakuló dia lógus, amire a k o r á b b i a k b a n is u t a l t u n k . A z o k b a n a szakszocio-
lóg iákban egyébkén t , ahol a m a r x i kérdésfe lve tés m a g v a s a n megfoga lmazo t t — 
m i n t pé ldául a munkaszocio lógiában , v a g y a s t ra t i f ikác ió elméletben — ez a 
h a t á s ma is n a g y o n vi lágosan megf igye lhe tő . 
A szociológia d i f ferenciá lódása e g y é b k é n t szervezeti leg is k i fe jezésre ju-
t o t t . A vi lágkongresszussal egyidejűleg ú j r a v á l a s z t o t t á k a Nemze tköz i 
Szociológiai Tá r sa ság veze tőségét is. I t t meglepetésnek számí to t t az, h o g y a 
Tár saság ú j e lnökévé lengyel szociológust, J . Szcepanszki- t v á l a s z t o t t á k , s 
t o v á b b f o k o z ó d o t t a szocial is ta országok s köz tük Magyarország részvé te le is 
a különböző s zakb i zo t t s ágokban . A k ö v e t k e z ő kongresszus helyének a meg-
vá lasz tása is ezt a t endenc i á t tükrözi . Az eddigi kongresszusok mind a f e j l e t t 
kap i t a l i s t a o r szágokban vo l t ak , Zü r i chben , Mi lánóban , A m s t e r d a m b a n , 
W a s h i n g t o n b a n , s most o lyan döntés s z ü l e t e t t , hogy a köve tkező két kongresz -
szus t szocialista, i l letve f e j lődő országban f o g j á k megrendezni . Várna és Tehe-
r á n kerü l t szóba , min t lehetőségek a köve tkező kongresszusok sz ínhelyére . 
Anélkül , hogy tú l é r t éke lnénk a dif ferenciálódás i t t e lmondot t — sokszor 
va lóban apró részletekre t á m a s z k o d ó — je le i t , annyi ké tségkívül megá l l ap í t -
h a t ó , hogy a V I . Szociológiai Vi lágkongresszus elődeinél színesebb, s o k r é t ű b b 
k é p e t a d o t t a szociológia t u d o m á n y á n a k ál lásáról . Ez a differenciálódás egyben 
m á r fel is ve t i az egység p r o b l é m á j á t . K é r d é s , hogy az empir ikus t á r s a d a l o m -
k u t a t á s b a n t e v é k e n y országok s z á m á n a k növekedése mi lyen e g y ü t t m ű k ö d é s 
lehetőségeit t e r e m t i meg a szociológia t e r ü l e t é n ? Mi t ö r t é n t ebben az e g y ü t t -
működésben idáig , miről t u d o t t számot a d n i az eviani kongresszus, m e l y e k 
a j övő kooperác ió lehetőségei és nehézségei? 
Az együ t tműködés jelei 
Az u t ó b b i n é h á n y é v b e n fokozot t é rdeklődés m u t a t k o z o t t a szociológusok 
nemzetközi e g y ü t t m ű k ö d é s e i r án t . Azá l ta l , hogy a szociológiai k u t a t á s évről 
évre több és t ö b b országban kezdődöt t m e g , lehetőség ny í lo t t arra , h o g y a 
k o r á b b a n n e m z e t i kere tek közé szor í to t t v izsgá la toka t nemzetközi m é r e t e k -
b e n isméte l jék meg: ennek fel ismerésével szüle te t t meg a nemzetközi össze-
hasonl í tó v izsgá la tok gondo la ta . Így a szociológiában l e za j l o t t — s az e lőzőek-
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ben i s m e r t e t e t t — differenciálódási f o l y a m a t felvetet te a szociológia egységé-
nek a kérdésé t , a szociológia nemzetközi e g y ü t t m ű k ö d é s é n e k a lehetőségét . 
Az ö tvenes évek végefelé t a l á l k o z h a t u n k először s z á m o t t e v ő kísér le tekkel 
a r ra vona tkozó lag , hogy t á r s a d a l m i je lenségeket kü lönböző t á r sada lmi r e n d -
szerekben, kü lönböző k u l t ú r á k b a n megf igyel jenek , m é r j e n e k . Kísérletet tesz-
nek a pol i t ikai m a g a t a r t á s , életszemlélet , vallásosság s t b . nemzetek k ö z ö t t i 
összehasonl í tására , kísérletet tesznek a r ra , h o g y a szociológia legkülönbözőbb 
te rü le te in o lyan módszereket dolgozzanak k i , melyek egyszerre több országban , 
vá l tozó fe l té te lek közöt t a l ka lmazha tók . 
A szociológia te rü le tén az u tóbb i n é h á n y évben k i b o n t a k o z ó nemze tköz i 
összehasonlí tó vizsgálatok a z o n b a n je len tős metodológiai nehézségekkel kel l 
hogy szembenézzenek. A szociológiában az elméleti á l t a l ános í t á s szint je á l t a -
l ában meglehetősen alacsony szinten m a r a d t — ennek köve tkez t ében a k u t a -
t ások t ö b b n y i r e szorosan t a p a d n a k azokhoz a specif ikus kö rü lményekhez , 
melyek k ö z ö t t l ebonyol í t ásukra sor ke rü l t . A nemzetközi összehasonlí tó vizs-
gá la tok v iszont akkor kecseg te tnek e redménnye l , ha a k u t a t ó k túl t u d n a k te-
k in ten i ezeken a specifikus kö rü lményeken , s v izsgála ta ikhoz egy meglehető-
sen á l ta lános vonatkozás i rendszer t t u d n a k találni. 
A VI . Szociológiai Világkongresszus ezeknek a nemze tköz i tö rekvéseknek 
jegyében z a j l o t t le. A konferenc ia h a r m a d i k n a p j á t lényegileg teljes egészében 
a f o l y a m a t b a n levő nemzetköz i összehasonlí tó vizsgálatok ismertetésére szen-
te l ték . A h a r m a d i k nap dé le lő t t j én t a r t o t t plenáris ülésen számol tak be a csa-
lád , a va l lás , az időmérleg s t b . te rü le tén végze t t összehasonlí tó ku ta t á sok ró l , 
ezeknek a k u t a t á s o k n a k az e redményei rő l és módszer tani nehézségeiről. 
A m a g y a r szociológia s z á m á r a kü lönösen jelentős ebbő l a szempontból a 
nemzetközi összehasonlító időmérleg k u t a t á s . A magyar kezdeményezésre in-
du l t és a bécsi T á r s a d a l o m t u d o m á n y i Koordinációs és D o k u m e n t á c i ó s K ö z p o n t 
szervezésében bonyol í to t t nemze tköz i időmér leg ku ta tás e redménye inek az is-
mer te tése az ev ian i vi lágkongresszus egyik f ő eseményévé v á l t . Az időmér leg 
módszere különösen a lka lmasnak b izonyul t a r r a , hogy n e m z e t k ö z i összehasonlí-
t ó v izsgála tokhoz fe lhaszná l ják . Az időmér leg ku t a t á sná l h á t t é r b e szo ru lnak 
azok a pa r t iku lá r i s ér tékek, preferenciák , m e l y e k egy-egy t á r s a d a l o m b a n bizo-
nyos foga lmakhoz t a p a d n a k s ezál tal megnehezí t ik a foga lmak mögöt t m e g b ú v ó 
t a r t a l m a k egybevetésé t . Az időmérleg azá l t a l , hogy m a g a t a r t á s t vizsgál egy 
mindenk i s z á m á r a egyér te lmű mérőeszközzel , az idővel, ideális lehetőséget 
t e r e m t a r ra , hogy tú l l ép jünk a nemzetközi ku ta t á sok a l a p v e t ő nehézségein. 
N e m véle t len t ehá t , h o g y a szociológia tö r téne tében m é g soha egye t l en 
k u t a t á s i r á n t akkora érdeklődés nem m u t a t k o z o t t , m in t a nemzetközi össze-
hasonl í tó időmérleg k u t a t á s esetében. Már az eviani v i lágkonresszuson a 
k u t a t á s eredményei rő l t i z enké t ország képviselői s z á m o l h a t t a k be, s e n n e k a 
je lentős s ikernek a ha tásá ra t o v á b b i országok is be j e l en t e t t ék c sa t l akozásuka t 
a ku t a t á s i p rogramhoz . 
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Az időmérleg k u t a t á s h o z hasonlóan azonban s zámos más t e rü le t en is 
v i rágzásnak indul tak a nemze tköz i összehasonlí tó v izsgá la tok , s ezek közü l 
nem egyben hazánk is é r d e k e l t . Szintén az eviani vi lágkongresszushoz kapcso -
lódóan t a r t o t t a meg munkaé r t ekez l e t é t a műszaki fe j lődés i e redményeknek a 
mezőgazdaságban való t e r j edéséve l foglalkozó k u t a t ó c s o p o r t . 
N é h á n y ú j nemze tköz i ku ta tóközösség pedig a vi lágkongresszushoz 
kapcsolódóan kezdet t m u n k á h o z , így ezekben a n a p o k b a n igyekeztek össze-
gyűj ten i egy a f ia ta l m u n k á s l á n y o k helyzetével fogla lkozó vizsgálat i r á n t 
é rdeklődőket , va lamin t sz in tén a konfe renc ián b o n t o g a t t a szárnyai t egy 
másik, a f i a t a l ság és a t ö m e g k o m m u n i k á c i ó p rob l émára irányuló k u t a t á s . 
A so r t egyébkén t n y i l v á n sokáig f o l y t a t h a t n á n k , h iva ta losabb , v a g y 
kevésbé h i v a t a l o s f o r m á k közö t t , számos k u t a t á s n e m z e t k ö z i összehasenlí-
p' 
t á s a , k o o r d i n á l á s a k e z d ő d ö t t vagy f o l y t a t ó d o t t a kong re s szus n a p j a i b a n . 
B izonyos az, hogy a kon fe renc i án l eza j lo t t n a g y a r á n y ú d i f ferenciá lódás 
mel le t t az ev ian i v i l ágkongresszus egyik f ő jel lemzője a nemze tköz i összehason-
l í tó k u t a t á s o k i ránt i é rdek lődés fokozódása 
Á l t a l á b a n t e h á t a n e m z e t i i sko l áknak a k ia l aku lása , ú j nemzetek meg-
jelenése a nemzetköz i szociológiai é le tben inkább meg te rmékeny í tő l eg h a t a 
szociológusok e g y ü t t m ű k ö d é s é r e . 
A t u d o m á n y o s é le tben je lentkező he terogeni tás pol i t ikai lag is m e g m u t a t -
kozot t . A „ n y u g a t i " szociológia ebből a szempontból is sokré tűbbnek bizo-
nyu l t , m i n t ahogy azt a d o g m a t i k u s k r i t i k á k gyakran fel té telezik. Igaz u g y a n , 
hogy a kongresszuson a k a d t a k nyílt an t imarx i s t a és pol i t ikai lag is reakc iós 
megmozdulások , a YI . Szociológiai Világkongresszust mégis leginkább a bal-
oldali s z impá t i a jel lemezte. E z nem c s u p á n személyes beszélgetésekben, v a g y 
e lőadásokban m u t a t k o z o t t meg , hanem a b b a n is, hogy é p p e n a francia szocio-
lógusok kezdeményezésére , a sok amer ika i szociológus t ámoga tá sáva l , n a g y -
mére tű demons t rác ió t s ze rvez tek a v i e t n a m i háború ellen, melyen a kongresz-
szus t a g j a i közül több s z á z a n megje len tek . 
Ezek azok a l egá l t a lánosabb impressziók, melyeket az eviani v i lágkong-
resszus t e t t a megfigyelőre. Végül ide k ívánkoz ik egy r ö v i d át tekintés a kong-
resszus p r o g r a m j á r ó l és a m a g y a r szereplésről is. 
A kongresszus p rogramja , magya r t a n u l m á n y o k 
A rész tvevők és a m e g t a r t o t t e lőadások nagy s z á m á b ó l köve tkezően a 
kongresszus p rog ramja is meglehetősen bonyolu l t képe t m u t a t . A v i l ágkong-
resszuson a m u n k a lényegi leg három szervezet i f o r m á b a n fo ly t : 
Az á l ta lános t é m á k szekcióban, a kerekasz ta l konferenc iákon és a k u t a -
tás i b izo t t ságokban . 
Az á l ta lános t é m á k k é t szekcióra osz lo t tak . Az egy ik szekció, m i n t m á r 
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eml í t e t t ük „ E g y s é g és különbözőség a szociológiában" c í m e t viselte, a m á s i k 
pedig „ A nemzetköz i kapcso la tok szociológiájával" fogla lkozot t . 
„Az egység és különbözőség a szociológiában" szekció a l egá l ta lánosabb 
elméleti és módsze r t an i kérdésekre i r ányu l t elsősorban, így m u n k a c s o p o r t o k -
ban v i t a t o t t o lyan p r o b l é m á k a t , min t a model lek (J . Coleman) , ideológia és a 
szociológia összefüggése (F. Fe r ra ro t t i ) , a gazdaság és a szociológia (N. Smel-
ser), nemze t i iskolák kérdései (A. Toura ine) . 
„ A nemzetköz i kapcso la tok szoc io lógiá jában" m u n k a c s o p o r t o k fog-
la lkoz tak a konf l ik tus megoldás (R. C. Angell), a ka tona i kar r ie rek és a mi l i t a -
r izmus (M. Janowi tz ) , a szegénység (S.M. Miller), a t á r s a d a l m i osz tá lyok és 
nemzetközi kapcso la tok (V. Szemenov) kérdéseivel . 
A ke rekasz ta l konferenc iák a legidőszerűbb nemze tköz i p r o b l é m á k a t 
igyekeztek felölelni. Kerekasz ta l konfe renc iá t rendez tek a szociológiai o k t a t á s 
(R. König) , a szociológiai dokumen tác ió ( J . Meyriat) , az időmérleg k u t a t á s 
(Szalai Sándor) , oktatásszociológia és fe j lődés (A.C. Pearse) , nemze tköz i 
összehasonlí tás (S. R o k k a n ) kérdéseiről . 
Végül az eviani vi lágkongresszushoz kapcso lódóan t a r t o t t á k ü lése ike t a 
Világszövetség á l landó k u t a t á s i b izot tságai . Ezek vol tak azok az é r tekez le tek , 
melyek a l eg inkább a lka lmasnak t ű n t e k a r r a , hogy k e r e t ü k b e n lényeges v i t a 
és eszmecsere a lakul jon ki. I dá ig ké t k u t a t á s i b i zo t t s ágnak vol t magya r t a g j a , 
Szalai Sándor , a városszociológiai , Kulcsá r K á l m á n , a jogszociológiai b i z o t t -
ságban t evékenyked ik n é h á n y éve, mos t Hegedűs Andrá s is bekapcso lódo t t a 
s t ra t i f ikác ióva l foglalkozó b izo t t ság m u n k á j á b a . 
A konferenc ián részt v e t t m a g y a r kü ldö t t s ég előre megkü ldö t t dolgoza-
tokka l és e lőadásokkal j á r u l t hozzá a kongresszus m u n k á j á h o z . A VI. Szocioló-
giai Vi lágkongresszuson a köve tkező m a g y a r t a n u l m á n y o k szerepeltek, me lye -
ket részben szóban is e lőad tak a szerzők, részben pedig az érdeklődők ren-
delkezésére b o c s á t o t t a k . 
Ferge Sándorné : J o u r s de semaine et d i m a n c h e dans la vie des hommes e t des 
f emmes . ( H é t k ö z n a p o k és v a s á r n a p o k a fér f iak és nők életében.) 
Hegedűs András: The place occupied in t h e division of l abour as t h e mos t 
i m p o r t a n t d e t e r m i n a n t of social s t r u c t u r e in social ism. (A m u n k a m e g -
osz tásban elfoglalt he ly , m i n t a t á r s a d a l m i s t r u k t ú r a l eg fon tosabb de-
t e r m i n á n s a a szocial izmusban.) 
Hegedűs András—Márkus Mária: The prob lems of a l ienat ion and h u m a n i -
zat ion of work . (A m u n k á b ó l való elidegenedés és humanizác ió p rob lémái . ) 
Losonczi Agnes : Social character is t ics of apparcep t ion of music. (A zene be-
fo lyásának t á r s ada lmi jellemzői.) 
Mód Aladárné: Social s t ra t i f ica t ion in H u n g a r y . (Társada lmi ré tegződés 
Magyarországon. ) 
Szántó Miklós : The w a y of l iving, cu l tura l activit ies, le isure t ime. ( É l e t m ó d , 
ku l tú r t evékenységek és szabad idő.) 
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Szigeti József: T h e history of t h e sociology of knowledge in H u n g a r y . (A m a -
gyar ismeretszociológia tör ténete . ) 
Varga Iván: Secularizat ion a m o n g H u n g a r i a n Youth . (A m a g y a r f i a t a l ság el-
vi lágiasodása . ) 
Varga Károly: L a localisation des activités journal ières . (A mindennap i tevé-
kenységek lokalizációja.) 
Sociology in Hungary: Bibliography and research projects. 
(A szociológia Magyarországon: b ib l iográf ia és k u t a t á s i t émák . ) 
A. Szalai—S. Ferge—C. Gougele —V.Patrusev—H. Raymond—E. Scheuch— 
A. Schneider : Recherches compara t ive in te rna t iona le su r le b u d g e t - t e m p s . 
(Nemzetköz i időmérleg vizsgálat . ) 
A VI . Szociológiai Világkongresszus t u d o m á n y o s je lentőségének rész-
le tes elemzése m é g a jövő f e l a d a t a . Anny i azonban mos t is megá l l ap í tha tó , 
h o g y ez a kongresszus jelezte m á r azokat a vá l tozásoka t , me lyek a világ szocio-
lógiai életében kétségkívül j e len tkeznek . 
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ж MUNKAÉRTEKEZLET A SZELETA-KULTŰRA 
KÉRDÉSEIRŐL 
1966 SZEPT. 4 — 11. 
VÉRTES LÁSZLÓ 
A Szovje tun ió T u d o m á n y o s A k a d é m i á j á n a k N e g y e d k o r k u t a t ó I n t é z e t e 
1963-ban sz impóziumot r endeze t t Moszkvában és Vlad imirben , a m e l y a 
felsőpleisztocén kérdéseivel fogla lkozot t , különös t e k i n t e t t e l a Szungir - i 
lelőhelyre. A szimpózium , , H a t á r o z a t á " - b a n javaso l ták , h o g y a jövőben rendez-
zenek hasonló összejöveteleket a r é sz tvevő országok is o lyan közös é r d e k ű 
prob lémákró l , amelyek é r in t ik az á l ta luk képvisel t t e rü le t ek l e l e t anyagá t . 
E h a t á r o z a t é r t e lmében a moszkva i t követő első m u n k a é r t e k e z l e t e t a 
Magyar T u d o m á n y o s A k a d é m i a Régészet i K u t a t ó c s o p o r t j a rendez te meg. 
T é m á j a a Sze le ta -kul túra p r o b l e m a t i k á j a vol t , s a m a g y a r s zakembereken 
kívül a köve tkező külföldi t udósok v e t t e k részt a m u n k á b a n : prof. 0. N.Bader 
(Moszkva), prof . G. Behm—Blanche (Weimar ) , dr. Sz. M. Ceitlin (Moszkva) , 
dr . W. Chmielewski (Varsó), dr . N. Djambasov (Szófia), p rof . G. Freund (Er-
langen), p ro f . M. M. Geraszimov (Moszkva) , prof. V. I. Gromov (Moszkva) dr . 
B. Klima (Brno) , dr. H.—J. Müller-Beck (Bern) és p ro f . L. F. Zotz (Erlan-
gen).1 
A munkaé r t ekez l e t s zakma i levezetésével az MTA I I . Osztálya a szerzőt 
bízta meg. 
I . 
A m u n k a é r t e k e z l e t e lőkészí téseként a névadó Sze le ta -bar langban készí-
t e t t e m k é t ré tegprof i l t . Az ún . A-szelvényt a régi, Kadic- fé le ásatási t é r k é p 2 
szerinti A/6 négyszögben; a B-szelvényt az E/64, 59, 51; B/43—44 v o n a l b a n . 
Azért v á l a s z t o t t a m a b a r l a n g b a n éppen e k é t helyet, m e r t az A-sze lvényben 
remél tem megta lá ln i a z o k n a k a felső ré tegeknek m a r a d v á n y á t , a m e l y e k e t 
kü lönben a régebbi á s a t á sokon az egész ba r l ang te rü le té rő l e l t ávo l í t o t t ak , a 
B-sze lvényben igyekeztem fe l tá rn i v i szon t az alsó ré tegek mélyebb sz in t j e i t . 
Az A-szelvény К — Ny- i i r ányú p ro f i l j a 2 m széles és 2,4 m m é l y le t t . 
Legfelső, 0,6 m vas tag , vi lágosszürke ré tegében élestörésű mészkőtörmelék , 
1
 Csak azokat soroljuk fel i tt , akik az MTA meghívásának eleget tettek. 
2
 Kadic O., A Szeleta-barlang kutatásának eredményei. A m. kir. Földt. Int. É v k ö n y v e 
23. (1915) 151 — 278. (a továbbiakban: „Monográfia") 
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t ovábbá k o p a t l a n csontok v o l t a k , amelyek sá rgásba rna sz ínűre fosszil izálódtak. 
E z alat t 1,4 m vastag szü rkésba rna r é t e g e t t á r t unk fe l ; mészkőtörmeléke 
többnyire é les törésű, k isebb részben legömbölyge te t t . A ba rnásszürke fosszilis 
csontok egyrésze is kopo t t é lű . A profil alsó, 0,4 m vas t ag részében — ané lkül , 
hogy a sz ik la feneke t e lér tük v o l n a — b a r n a sz ínű réteget t á r t u n k fel, ame lynek 
mészkőtörmeléke ököl n a g y s á g ú vagy k isebb, s legnagyobb része kavicsszerűen 
l egömbölyge te t t , a csontok is többnyire e rősen kopo t t ak (1. ábra) . 
Kadié t é r k é p e szer int 3 a mi szürke k i tö l t é sünk azonos í tha tó az á l t a la is 
v i lágosszürkének leírt (6.) réteggel, a m e l y b e n fe j le t t Sze le ta -kul túra v o l t . 
A mi szü rkésba rna sz in tünk megfelel K a d i c söté tszürke (4.) rétegének, ame ly -
ben korai és f e j l e t t Sze le ta -ku l tú ra közö t t i á t m e n e t e t j e lző eszközök v o l t a k ; 
végül a mi b a r n a r é t eg rész le tünk azonos K a d i c v i lágosbarna (3), korai Szeleta-
ku l t ú r á t szo lgá l t a tó ré tegéve l . 
A sze lvényben ta lá l t c son tok egy h iéna-can inus és egy növényevő incisi-
v u s kivételével bar langi m e d v e m a r a d v á n y o k . 
A szürke rétegből n e m kerü l t elő eszköz . A szü rkésba rnában egy rossz 
kidolgozású levélhegyet , h é t mousteroid k a p a r ó t , 3 pengé t , 4 völgyeit eszközt , 
3 retusál t t ö r e d é k e t , egy-egy raclet te- t , f o g a z o t t szi lánkot , f ú r ó t , magköve t és 
néhány m e g m u n k á l a t l a n t ö r e d é k e t t a l á l t u n k , bár mindössze alig 2 — 3 m 3 ki-
3 Vö. Kadié: Monográfia X I I I . tábla 
Ny 
1. ábra. A Szeleta-barlangban készí tett A-rétegszelvény 
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t ö l t é sanyago t m o z g a t t u n k meg. A n y a g u k a jel legzetes szeletai kva rcpor f i r , de 
v a n néhány vöröses kaleedon és obszidián is. A b a r n a rétegből mindössze egy 
r ac l e t t e és egy r e t u s á l t szilánk k e r ü l t elő. Mindezek tipológiai szempontbó l 
meglehetősen s e m m i t m o n d ó k u g y a n , de belei l lenek a korai , v a g y á t m e n e t i 
Szele ta-kul túra le leteinek á l ta lános képébe. 
A B-szelvényben h a r á n t o l t u k Kadié sö té t szürke (4.) és v i lágosbarna (3.) 
r é t e g é t és a la t ta a jellegzetes, foszfá tos , s ö t é t b a r n a „bar lang i a g y a g o t " (2.), 
a m e l y i t t is közve t l enü l a sz ik lafenékre te lepül t 4 (2. ábra) . E b b ő l a szelvényből 
b a r n á r a fosszi l izálódott bar langi medvecsontok kerü l tek elő; a v i lágosbarná-
ból k o p t a t o t t a k , a sö té tba rnábó l ép felszínüek. Kovaeszköz t — a m i n t v á r h a t ó 
2. ábra. A Szeleta barlangi B-szelvény rétegei 
vol t 5 — i t t nem t a l á l tunk . E l ő k e r ü l t azonban egy bar langi m e d v e maxi l la 
t ö r e d é k , amelyet b iz tosan emberkéz a lak í to t t : a j á romcson to t egyenes m e t -
széssel e lvágták. E l t ö r t é k a max i i i á t az Mx e lő t t és az M3 m ö g ö t t . Az Mx és M 2 
h iányz ik ; az M 3 -nak csak igen k o p o t t gyökere v a n az a lveolusban. Az egész 
alveolussor erősen kopo t t , é lénk használa t i f é n y látszik r a j t a . Va lamenny i 
törés , ill. foghiány jó l l á tha tó lag a beágyazódás t megelőzve ke le tkeze t t . A t á r g y 
jól kézbe illik ( jobbkézbe) és fe l tehető leg a b ő r m e g m u n k á l á s n á l haszná l t ák fel 
a be lső felület t i s z t í t á sá ra és p u h í t á s á r a (3. ábra l a , b , c.) E g y f e m u r töedéke t 
egyik végén ki lenc egymás mel le t t elhelyezkedő, chopper -megmunká lássze rű 
4
 Uo. B/I —C/A-tól B/F-ig, azonban a Kadic által közölt hosszmetszet vonalától Ny- i 
irányban. 
6
 Kadic szerint a sötétbarna rétegben csak a két törmelékes szint tartalmaz eszközöket; 
a világosbarnában pedig a tűzhelyrétegében fordulnak elő főként. 
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3. ábra. 1. Barlangi medve maxillából készült eszköz; 2. Barlangi medve femurból készült 
eszköz (?) 
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ütéssel vág t ak le, a másik végén n y ú j t o t t fúró-csúcsszerű cső r t képeztek ki 
u g y a n c s a k chopper -megmunká lássa l . Kétségtelen, h o g y ezek a kész í tmények cél-
t u d a t o s eszközkészítés eredményei , azonban j e l l egükben e lütnek a felsőpaleoli-
t i k u m s t a n d a r d t í p u s s á k r i s t á lyosodo t t , csiszolással előállí tott csonteszközei től ; 
sokkal i nkább egyeznek a középsőpaleol i t csontkészítményekkel.® (3 . ábra , 2 a, b . ) 
E z e k n e k a cson tkész í tményeknek kapcsán i smét aktual izá lódik a Szeleta-bar-
lang egyéb k o p t a t o t t csont leleteinek p rob lémá ja . Más helyen k i fe jez tem az t 
a vé leményemet , 7 h o g y a l egömbölyge te t t c son tok elsősorban olyan ba r -
langi k i tö l t ésekben fo rdu lnak elő, ahol a mészkő tö rmeléke t is l e k o p t a t t a 
va l ami lyen f izikai ha tóerő . A k r io tu rbác ió a l k a l m á v a l fellépő ré tegmozgások 
dörzsölő, kop t a tó h a t á s á t j e lö l t em meg ilyen f iz ika i e f f ek tu skén t . Vélemé-
n y e m e t ez esetben is f e n n t a r t h a t ó n a k lá tom. A Szele ta-bar lang k o p t a t o t t 
c son t j a i kopo t t mészkő tö rmelékke l együt t t a l á l h a t ó k ; teljes fe lü le tükön ko-
p o t t a k , b á r néha m e g lehet f igye ln i , hogy u tó l ag — fel tehetőleg ugyancsak a 
f a g y h a t á s köve tkez t ében — e l tö r t ek és a törési fe lsz ínük k o p o t t s á g i foka e l tér 
a felszín más részeitől . Va lamenny i szeletai r é t e g b e n egyarán t m e g v a n n a k az 
ősember ál tal je l legzetesen fe l tö r t bar langi medvecson tok , a m e l y e k ételhulla-
d é k k é n t ágyazód tak be : törési szabályszerűségeik ar ra u t a l n a k , hogy a velő 
m i a t t ha s í t o t t a szét az ember a hosszú csöves c s o n t o k a t ; nincs o k u n k feltételez-
ni, h o g y allochton eredetűek, v a g y hogy nem azonos korúak a ré teg lerakó-
dásáva l . A bar lang előt t i meredek előtéren i lyen sok csont és k ő z e t a n y a g ré-
szére — mer t ez ese tben s z á m o l n u n k kellene a k i tö l tő a n y a g g a l is — n e m 
vol t elegendő hely. Fe le t t e sincs o l y a n lejtő, ame ly rő l a b a r l a n g b a csúszha t tak 
volna idegen anyag tömegek . A c s o n t o k tehá t a k i tö l t é s fe lha lmozódásával egy 
időben , emberi t evékenység e r edményeképpen ke rü l t ek a b a r l a n g b a . 
H a n g s ú l y o z n u n k kell m i n d e z e k e t egyrészt , m e r t csak í g y m o n d h a t u n k 
í té le te t arról, h o g y melyik c s o n t o t dolgozta m e g az ember eszközként és 
me ly ike t tör te csak fel velőnyerés m i a t t , másrész t , mer t éppen ezekkel a cson-
tokka l szere tnénk a k i tö l t é sanyag ko rá t — C 1 4-vizsgálatokból — megha tá -
rozni . Az i t t i s m e r t e t e t t sze lvényekből jelenleg k é t minta áll Groningenben 
ko rmegha tá rozás a l a t t : az egyik a vi lágosszürke rétegből, a más ik a sö té t -
b a r n á b ó l származik , közvet lenül a sziklafenék fölül . Ha e redményes lesz a 
groningeni l a b o r a t ó r i u m m u n k á j a , e ké t d á t u m m a l h a t á r o z h a t j u k meg a 
te l jes Sze le ta -ku l tú ra együt tes k o r á t , amelyen belül i időszakról m á r eddig is 
van k o r - a d a t u n k . 
/ 
6
 Vő. Breuil, II. — Barrai, L., Bois de Cervidés et autres os travaillés sommairement au 
paléol i thique ancien du v ieux monde et au moustérien des grottes de Grimaldi et de l'Obser-
vatoire de Monaco. Bull, du Mus. d'Anthr. Préh. de Monaco 2 (1955) 3 — 26. 
7
 Vértes L., Die Rolle des Höhlenbären im ungarischen Paläolithikum. Quartär 10/11 
(1958/59) 1 5 1 - 1 6 9 . 
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I I . 
A munkaé r t ekez l e t résztvevői részére a magyarország i Sze le ta -kul túra 
eddigi k u t a t á s a i n a k e r edményé t a köve tkező p o n t o k b a n fog la l t am össze:8 
1. A kultúra jellege. A magyarország i Sze le ta -ku l tú ra jel legzetesen le-
véleszközös ku l t ú r a . Az egymástól l eg távo labb eső kronológiai sz in t je iből és 
terület i leg is eltérő megjelenési a lak ja ibó l olyan „Sze le ta -mode l l t "kész í t e t t em, 
amely t a r t a l m a z z a a legjel lemzőbb eszközt ípusok százalékos megoszlási ada-
ta i t . E z a köve tkező : 
levélhegy 3 6 % 
k a p a r ó 2 3 % 
árvéső 7 % 
penge 1 7 % 
völgyei t eszköz 1 0 % 
v a k a r ó 7 % 
2. A kultúra földrajzi tagolása. Magyarország te rü le tén belül ta lá lunk 
egy homogén keleti c sopor to t a B ü k k hegység b a r l a n g j a i b a n , a m e l y e t eddig 
nyolc lelőhely képvisel és egy u g y a n c s a k homogénnek nevezhető n y u g a t i cso-
por to t , ame lye t 7 b a r l a n g i lelőhely képvisel. Az előbbinek leggazdagabb 
lelőhelye — egyben a f e j l e t t szele ta inak egyetlen ke le t i lelőhelye — a Szeleta-
bar lang; az u t ó b b i t legje lentősebb le le tek a J a n k o v i c h - b a r l a n g b a n képviselik. 
Ezeken k ívü l m i n d k é t országrészben v a n n a k — j ó r é s z t szórvány- — leletek 
ba r l angokon kívüli lelőhelyekről , a m e l y e k csak kérdője l le l so ro lha tók a Sze-
l e t a -ku l tú ra c s o p o r t j á b a , annál is i n k á b b , mer t r ende lkezünk á s a t á s b ó l szár-
mazó o lyan levélhegyes leletekkel is, különösen az ország északi részén , ame-
lyek n e m t a r t o z n a k a szeletaihoz, h a n e m minden valószínűség sze r in t poszt-
glaciális ko rúak . 
A b ü k k i és a d u n á n t ú l i szeletai csopor t eszközei közö t t egyfelől defini t ív 
eltérések, másfelől a l a p v e t ő megegyezések vannak . E z u tóbb iak oly m é r t é k b e n 
jel lemzik m i n d k é t c sopor to t , hogy indoko l tnak l á t j u k egységesen a Szeleta-
k u l t ú r a névve l jelölni. 
3. A kultúra fejlettség szerinti tagolása. A k o r á b b i tagolási rendszerektől 
eltérőleg m a i i smere te ink szerint a k u l t ú r a — kü lönösen a keleti csopor t — 
egy kora i és egy fe j l e t t sz int re b o n t h a t ó fel ; a ke t tő k ö z ö t t fo lyamatos á tmene t 
v a n . A n y u g a t i csopor t fe lbontása edd ig nem veze t e t t sikerre, a m i n e k legfőbb 
oka, hogy a J ankov i ch -ba r l ango t nehéz kö rü lmények k ö z ö t t és rossz módszer-
rel t á r t á k fel a század másod ik év t izedében . 
8
 Az összefoglalás alapjául főként a következő munkák szolgáltak: Prosek, F., Szeleden 
na Slovensku. Slov. Arch. 1 (1953) 133 — 194.; Vértes L., Problemkreis des Sze leden. Slov. 
Arch. 4(1956) 328 — 340.; D a s Verhältnis des Aurignacien zum Szeleden in der Istállóskőer 
Höhle. Germania 39 (1961) 295—298.; uő. Einige Angaben des ungarischen Szeletiens. Arh. 
Vestnik 13 — 14 (Brodarjev Zbornik) (1962 — 1963) 1 6 7 - 1 9 5 . ; Vértes L., (szerk.), Tata ein 
mittelpaläolitische Travertin-Siedlung in Ungarn. Arch. Hung. 43 (1964) 1 — 285. 
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A Szele ta-bar lang ké t sz in t j ének és a J ank o v i ch -b a r l an g összes leleteinek 
megoszlása a Szeleta-modellhez v i szonyí tva : 
Eszköztípus Szeleta, fejlett Szeleta, korai Jankó vich modell 
l e v é l h e g y 2 7 % 3 9 , 6 % 4 4 , 8 % 3 6 % 
k a p a r ó 2 1 % 2 2 , 7 % 27 % 2 3 % 
á r v é s ő 
П % 6 % 4, % 7 % 
p e n g e 2 2 % 15 % 9 % 1 7 % 
v ö l g y e i t e s z k ö z 1 3 % 8 % 1 1 , 5 % 1 0 % 
v a k a r ó 6 % 9 % 4 % 7 % 
A nem különösebben je len tős s ta t i sz t ikus eltéréseken k ívül az egyes 
eszközök morfológiai jellege is különbözik a k é t sz int közöt t . 
4. A Szeleta-kultúra származása. Mind a tipológiai, m i n d a s ta t i sz t ika i 
vizsgálatok szer int eléggé b i zony í tha tónak t ű n i k , hogy a magyarországi 
Sze le ta -ku l tú rá t közvet lenül a helyi jellegű moust iér iből szá rmaz tassuk , ill. 
a korai sz inte t úgy t ek in t sük , m i n t a szélesebb ér te lemben v e t t moustiéri e g y 
speciális levélhegyes vá l t oza t á t . E felfogásra közvet lenül b izonyí téko t ad a 
Büdöspes t -ba r lang á tmene t i jel legű — a szűkebb ér te lemben v e t t moustiéri és a 
szeletai közö t t álló — le le tanyaga . 
5. A Szeleta-kultúra kora. A korai sz inte t a G X 0 1 9 7 (Geochron, Chicago) 
sz. v izsgálata > 4 1 700 évre d a t á l t a csontkol lagénből . Ez a d á t u m elég jól meg-
felel a lengyelországi és szlovákiai Sze le ta -kul túra d á t u m a i n a k . Megjegyzendő 
azonban , hogy nem a legidősebb szeletai ré teg anyagábó l készü l t ; az ipar ke l e t -
kezését esetleg t ö b b ezer évvel is korábbi i d ő p o n t r a — hozzávetőleges becslé-
sem szerint l ega lább 45 000 évre — he lyezhe t jük . г 
A felső szint k o r á t a Gro-1935 (Groningen) sz. v izsgá la ta a lap ján h a t á -
r o z h a t j u k meg. Ez az Is tál lóskői bar lang felső k u l t ú r s z i n t j é n e k f a szénanyagá -
ból készül t : 30 900 + 6 0 0 év. A t o v á b b i a k b a n ennek az ex t rapolác iónak bizo-
ny í t á sá ra v issza térek . 
A fen t i k o r m e g h a t á r o z á s o k n a k bizonyos fokig e l l en tmondan i látszik a 
Bi idöspes t -bar lang felső ku l tú r ré t egének C-14 kora , amely a G X 0 1 9 8 sze r in t 
> 37 700 év. Ez a ré teg is á t m e n e t a mous t ié r i és a szele ta i közöt t és a l ig 
h ihető , hogy a Sze le ta -ku l tú ráva l egy időben, a névadó lelőhely közvet len köze-
lében egy „ r e t a r d á l t " moust iér i csoport m e g é l h e t e t t volna. Je lenleg v izsgá la t 
a l a t t áll a Büdöspes t -ba r l ang alsó rétegéből g y ű j t ö t t m i n t a C-14 v izsgála ta , 
ami t a l án fel t u d j a oldani m a j d az e l l en tmondás t . 
A szintek k l imat ikus v i szonyainak a l aku lásá ra a f a u n a n e m sok a d a t o t 
n y ú j t . Mindké t sz in tben dominá l a bar langi m e d v e , amelyet e rde i f aunae lemek 
kísérnek; á l t a l ában a würmi eljegesedés első felére jellemző f a j o k . A b o t a n i k a i 
vizsgálatok az alsó szintből lombos fák szenei t , a felsőből f ő k é n t fenyőfé léke t 
m u t a t t a k ki. U g y a n c s a k kevés a d a t o t n y ú j t a n a k a pe t rográ f ia i vizsgálatok is , 
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főként , m e r t a rétegsor c sonka : a r égebb i ásatások a lka lmáva l a b a r l a n g teljes 
te rü le téről e l t ávo l í to t t ák a felső r é t egeke t . Az alsó k u l t ú r s z i n t ré tege inek vizs-
gálata sze r in t az egész ré tegsor in te rs tad iá l i s , h u m i d u s időszakra u t a l , de ezen 
belül a legalsó szintek a h u m i d u s a b b a k . 
6. A Szeleta-kultúra kortársai. Az Istállóskői ba r l angnak a „közép-
európai aur ignaci I " k u l t ú r á t t a r t a l m a z ó alsó ré tegében vol t egy kora i Szeleta-
k u l t ú r á r a jellemző levé lhegy . A Szele ta-bar lang kora i rétegéből szá rmaz ik vi-
szont k é t has í to t t a lapú csonthegy, b á r különben a Sze le t a -ku l tú rában nincse-
nek s t a n d a r d csonteszközök. E b i zony í t ékok a lap ján á l l ap í to t t am m e g a korai 
Sze le ta -ku l tú ra és a közép-európai au r ignac i I egykorúságá t . 
Az Istál lóskői b a r l a n g felső ku l tú r ré t egében , a „közép-európa i aur ignaci 
I I " le le tekkel együt t t a l á l t a m egy f e j l e t t levélhegy tö redéke t , jel legzetesen 
Szeleta-bar langi nye r sanyagbó l és k idolgozásban. E n n e k a lap ján — de szt ra t ig-
ráfiai meggondolásokból is — b i z o n y í t o t t n a k lá tom a f e j l e t t szeletai és a közép-
európai aur ignaci I I egykorúságá t , v a g y legalábbis időbeli á t fedésé t . Ezér t 
h a s z n á l t a m fel az is tál lóskői Gro-1935 vizsgála t d á t u m á t a fe j le t t szeletai kor 
megha tá rozására . 9 
M á r a Szele ta-bar lang alsó r é t egében is v a n n a k t o m p í t o t t h á t ú törpe 
pengék, ame lyek a kele t i gravet t i be fo lyás ra engednek köve tkez te tn i . A fej-
let t szeletai ré tegekben t ö b b t o m p í t o t t h á t ú törpe p e n g e mellett k é t jelleg-
zetes g r a v e t t i hegyet , k r e m s i hegyet és m á s gravet t i ké sz í tményeke t is k iás tak . 
A keleti g r a v e t t i ha t á s t e h á t megje lent m á r a korai szele ta iban, de a felsőbb 
sz in tekben szinte d o m i n á n s jellegűvé v á l t . E megá l lap í tás második felét tá-
masz t j a a lá a közeli Bodrogkeresz túr ke le t i gravet t i te lepének kora , amely a 
G X 0 1 9 5 sz. vizsgálat sze r in t 28 700 ^ 3000 év (faszénvizsgálatból) , nagyon 
közeli az Is tál lóskői b a r l a n g felső r é t egének d á t u m á h o z , ahol u g y a n c s a k gya-
koriak a kele t i gravet t i h a t á s t b izonyí tó eszközt ípusok. A Sze le ta -kul túráva l 
egy időben t e h á t keleti g r a v e t t i c sopor tok is éltek ezen a környéken . A most 
t á rgya l andó kérdéscsopor t tó l kissé e l té rő , de nem e lhanyago lha tó p rob l éma a 
keleti g r a v e t t i származási kérdése, a m i t a köve tkezőképpen foga lmazha tok 
meg: h o n n a n ismerünk E u r ó p á b a n olyan — nem-aur ignac i — felsőpaleolit kezde-
ményeke t , amelyek á t a d t a k eszköz t ípusoka t a magyarország i korai szeletai és 
aurignaci I k u l t ú r á k n a k megközelí tőleg 40 000 évvel eze lő t t ? 
A B ü d ö s p e s t - b a r l a n g á tmenet i — még sze le ta inak nem nevezhe tő — 
inousteroid leleteiből a r r a k ö v e t k e z t e t h e t ü n k , hogy a B ü k k hegység terü le tén 
még a k o r a i szeletai i de j én éltek a szó szűkebb é r t e lmében moust iér i , v a g y a 
moust iér i t n e m sok vá l toz t a t á s sa l tú lé lő embercsopor tok is. 
9
 Időközben J. C. Vogel professzor (Groningen) elkészítette az Istállóskői barlang auri-
gnaci I rétege két csontmintájának előzetes vizsgálatát (levélbeli közlés: 1966. febr. 23.), 
amely szerint az aurignaci I. réteg legalsó szintjének kora 44 300 ± 1900. Ugyanebből a réteg-
ből a legfelső szint kora 39 800 ± 900 radiokarbon év a még nem végleges számítás szerint. 
Lehetséges, hogy a Szeleta-kultúra kezdete — a sötétbarna réteg alsó töremlékes horizontja 
— a Szeleta-barlangban ennél is idősebb. 
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A Sze le ta -ku l tú rának nincsen semmilyen közös vonása a n y u g a t - e u r ó p a i 
solutréivel azon k ívü l , hogy m i n d k e t t ő n e k „vezéreszköze" a levélhegy. T u d -
juk azonban, h o g y a levélhegy többször f e l b u k k a n a pa l eo l i t i kumban és azu-
t á n is, t ehá t n e m k u l t ú r a m e g h a t á r o z ó é r tékű . A solutréi és a szeletai közö t t i 
l ega lább 10 000 év korkülönbség v a n (Gro-1888: 20 650 ± 300 év a f r anc i a 
szukcesszió á l t a l u n k ismert legrégibb d á t u m a ) , ami fe le t tébb va lósz ínűt lenné 
teszi a ke t tő k ö z ö t t i közvetlen genet ikus kapcso la to t . 
7. Elterjedése. Eszköz t ípusa inknak s ta t i sz t ikus megoszlását összevetve 
n é h á n y környékbe l i szeletainak neveze t t k u l t ú r á é v a l az a meggyőződésünk 
a l aku l t ki, h o g y a magyarországi Sze le ta -kul túra nem azonos a környező 
t e rü le teken i l yenkén t megjelöl t k u l t ú r á k k a l . Mérlegelendő, hogy a Szeleta-
k u l t ú r a nevet Cerv inka kreá l ta először a p r edmos t i eszközökre — amelyekről 
m o s t azt á l l í tom, hogy nem azonosak a magyarországi szeletaival —; alkal-
mazha tó -e eszer int a „Szele t ien" t e rminus a magyarországi l e l e tanyagra , ki-
z á r v a belőle a „ p r e d m o s t i e n " - t , amelyre eredet i leg a l k a l m a z t a t o t t ? 
A szűkebb ér te lemben v e t t Sze le ta -kul túra ismerete im szerint csak a 
K á r p á t - m e d e n c é b e n van meg — amenny iben u g y a n a nyuga t -magya ro r szág i 
megjelenés nem igényel más megnevezés t . N e m t u d o k ítélni egyes dél-lengyel-
országi leletek hova ta r tozásá ró l , ami t ugyancsak a je lenlevő szakemberek 
döntésé re szere tnék bízni. 
8. A nomenklatúra általános problémái. V i t á k fo ly tak a szélesebb ér te-
l emben ve t t idősebb levélhegyes k u l t ú r á k összefoglaló elnevezéséről. E kérdés-
ben először a m u n k á n k b a n ez a lka lommal is r ész tvevő G. F r e u n d foglal t á l lás t , 
in int az ada tok egyik legjobb i smerője . De r a j t a kívül is m a j d n e m mindenki , 
ak i érdekelt a p rob lémában , i t t v a n e megbeszélésen. J a v a s l o m t e h á t : foglal-
kozzunk az összefoglaló n o m e n k l a t ú r a kérdésével is és v izsgá l juk meg a 
Praesolu t réen , Solutréen és Szeletien t e rminusok ér telmezési lehetőségét . 
Legyen szabad v i t a ind í tókén t e lőrevetni s a j á t fe l fogásomat : a „Sze le t i en" 
kifejezést k izárólag a lokális magyarország i ipa r megjelölésére l á t o m felhasz-
n á l h a t ó n a k ; a , ,P raeso lu t r éen" t e rminus jogosu l t ságában m i n d e n vona tkozás -
b a n ké te lkedem, s úgy l á tom, Közép- és K e l e t - E u r ó p á b a n solut réenről sem 
beszélhetünk az eredet i f ranc ia koncepció súlyos torz í tása né lkül . J a v a s l o m 
viszont , hogy összefoglaló megjelölésül vá lasszunk va lami lyen olyanféle ki-
fe jezés t , m in t : idősebb levéleszközös csoport , s a morfológiai és kronológiai 
szempontból kü lönvá la sz tha tó egységeket j e lö l jük lokálisan v á l a s z t o t t nevek-
kel , amilyenek pl . a Sze le ta -kul túra , Weinbergien , Kosz tyenk i -ku l tú ra , v a g y 
ami lyen lehetne pl . az Orechowien. 
9. Levélhegytipológia. A t á rgya lá s ra k e r ü l t iparok közös jel lemzője a 
levélhegy. Siker te lenül k ísére l tem meg, hogy a levélhegyek a l a p j á n v o n j a k 
h a t á r o k a t a kü lönböző lokális ipa rok közö t t . V a n közö t tünk azonban e ké r -
déseknek is speciális szakembere, ak i t megkérünk , segítsen megí té lni a levélhegy 
t ipológia valódi é r téké t k é r d é s k o m p l e x u s u n k szempon t j ábó l . 
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I I I . 
A munkaé r t ekez l e t p r o g r a m j a é r te lmében m i n d a külföldi, m i n d a hazai 
r ész tvevők először a Magyar Nemzet i M ú z e u m b a n t a n u l m á n y o z t á k a Szeleta-
k u l t ú r a eszközleleteit és a k iá l l í tásokat , m a j d h á r o m n a p o s k i ránduláson ve t tek 
rész t : megnéz ték a miskolci H e r m a n O t t ó Múzeum leleteit és k iá l l í tásai t , ta-
n u l m á n y o z t á k és a helyszínen m e g v i t a t t á k a Szele ta-bar lang ré tegprof i l j a i t , 
m e g l á t o g a t t á k a B ü k k hegység n é h á n y más b a r l a n g j á t és egyéb régészeti látni-
valói t . E z u t á n i smét Budapes t en , a Magyar T u d o m á n y o s A k a d é m i á n és a 
Magyar Nemze t i M ú z e u m b a n f o l y t a t t á k a le le tanyag t a n u l m á n y o z á s á t és min-
denki beszámol t s a j á t t e rü le tének levéleszközös leleteiről; v i t ák f o l y t a k a fon-
tosabb problémákró l , s végül megszövegezték a ha t á roza t - t e rveze t e t a követ -
kező főbb p o n t o k b a n : 
1. A szimpózion résztvevői e lha tá rozzák , hogy szerkesz tőbizot t ságot hív-
n a k létre , amely h i v a t o t t lesz a Sze le ta -kul túra r endsze r t an i és nevezék tan i 
kérdéseivel foglalkozni. A bizot tság t a g j a i : Vértes L., W . Chmielewski és H — J . 
Mül ler—Beck. 
2. A rész tvevők üdvözl ik a lengyel kollégák módszer tan i in ic ia t ívá i t , 
amelyeke t eddig is f e l m u t a t t a k az é r in tő t axonómia i kérdések k a p c s á n . Az 
á l t a luk l e fek te t e t t s zempon tok követése m u n k a é r t e k e z l e t ü n k számára is ered-
ményesnek b izonyul t . 
3. A megbeszélések e r e d m é n y e k é p p e n . a , ,Szele t ien"- t olyan komplexus-
n a k t e k i n t h e t j ü k , a m e l y n e k 
a) ökológiai kö rü lménye i (Kre tzo i M. szerint) a köve tkezők : 
A kora i szeletai ide jén a kö rnyéken tűlevelű beü t é sű kever t e rdők vol tak 
(a ta iga déli pe rem- te rü le t ekén t ) ; a f e j l e t t szeletai idején viszont többé-
kevésbé t isz ta tű leve lű erdők u r a l k o d t a k (t ipikus ta iga) . Areálisan tű levelű 
erdős kép a lakul t ki, t ö b b kevesebb ny í l t t e rü le t te l (a síkokon lápvidékkel , a 
m a g a s a b b helyeken f ü v e s terüle t te l . N e m mond el lent ennek a képnek a bar -
langi medve mel le t t csak elenyésző és j e len ték te len nagyemlős f a u n a sem. 
b) Az eszközöket előállító e m b e r f a j t a egyelőre ismeretlen. ( E n n e k a 
p o n t n a k felvételé t Vér tes — feleslegesként — ellenzi.) 
c) A komplexus e l ter jedése eddigi i smerete ink szer int a K á r p á t o k ál tal 
k ö r ü l h a t á r o l t t e rü le t re szorí tkozik. 
d) Ezen a t e rü l e t en belüli e lha tá ro lása n y i t o t t . 
e) A nyuga t -magyaro r szág i csopor t tagolása b izony ta lan . 
f ) A ke le t -magyarország i (Bükk hegységi) megjelenés az i t t e l fogadot t 
(lengyel) t a x o n ó m i a szer in t ké t k u l t ú r á r a t ago lha tó : egy koraira és egy fe j l e t t r e . 
Mindké t k u l t ú r á t k é t facies (lakó- ill. te lephely és eszközmúhely) képviseli 
ezen a t e rü le ten . -
4. A m u n k a é r t e k e z l e t e lha tá rozza , hogy t evékenységé t ezen tú l is az 
idősebb levéleszközös ipa rok ra kor lá tozza . 
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5. A munkaé r t ekez le t azt tervezi , hogy a legközelebbi sz impóziont 
Lengyelországban t a r t j a meg. W . Chmielewski vá l la l ja , hogy kísér le te t tesz 
ennek 1970. évben va ló megrendezésére. 
6. A munkaé r t ekez l e t köszönete a rendezésér t a magyar szerveknek és 
személyeknek. 
A Szeleta munkaé r t ekez l e t a fent iek b izonysága szerint j ó m u n k á t vég-
ze t t speciális haza i őskőkori l e le tegyüt tesünk kérdése inek v izsgá la táva l és fel-
t á r á s á v a l . Ezen fe lül is valószínű, hogy t ovább i konk ré t e r edmények fognak 
szüle tn i m u n k á n k b ó l , amikor az egyes országok szakemberei az i t t l e f ek te t e t t ek 
é r te lmében dolgoznak sa já t t e r ü l e t ü k levéleszközös leleteivel. 
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A TÖRÖKELLENES HONVÉDŐ HARC KÉRDÉSEI 
A X V I - X V I I . SZÁZADBAN 
RÜZSÁS LAJOS 
A Magyar Tör téne lmi Tá r su l a t , a H a d t ö r t é n e l m i I n t é z e t , a TIT H a d t u d o -
m á n y i Országos V á l a s z t m á n y a , B a r a n y a m e g y e Tanácsa és Pécs város T a n á c s a 
Szigetvár o s t romának 400. évfordu ló ja a lka lmábó l 1966. szep tember 9—10-én 
Pécse t t és fo ly ta tó lag Sz ige tvá ro t t t u d o m á n y o s emlékülés t t a r t o t t . Az emlék-
ülésnek az vol t a célja, h o g y a tör ténészek és had tö r t énészek m e g t á r g y a l j á k 
Szigetvár os t romáva l kapcso la tosan a X V I — X V I I . s zázad i török elleni ha r c 
kérdései t és megvi tassák az MTA D u n á n t ú l i T u d o m á n y o s In téze tének az év-
fordulóra meg je len te te t t emlékkönyvé t . 
Az ülés rész tvevői t B a r a n y a megye és Pécs v á r o s Tanácsa nevében 
F ö l d v á r y J á n o s köszöntö t te . Kife jezte a z t a r eményé t , hogy a t anácskozás 
e redményei nemcsak a t ö r t é n e t t u d o m á n y számára lesznek hasznosak, h a n e m 
elősegítik a t ö rök elleni ha rc hősi emlékének felelevenítésével a mai f e l a d a t a i n k 
te l jes í téséér t v ívo t t ha rco t is. 
Az ülés v i ta ind í tó e lőadásá t Sinkovics I s tván „A t ö r ö k elleni véde l em fő 
kérdése i" c ímmel t a r t o t t a meg . 
Bevezető jében e l m o n d o t t a , hogy az oszmán- török b i rodalom Magya r -
országon keresz tü l aka r t E u r ó p a belsejébe nyomulni . 1521-ben és 1526-ban a 
tö rök hade rő megsemmis í t e t t e Magyarország déli véde lmi vonalá t , 1541-ben 
pedig elfoglalta B u d á t . A t ö r ö k ter jeszkedés megál l í tására vagy legalábbis 
lass í tására vá rakbó l , megerős í t e t t he lyekből ú j védelmi rendszer t ke l l e t t ki-
épí teni . E n n e k kapcsán egyrész t korszerűsí teni kellett a meg levő v á r a k a t , más-
részt a ka tona i l ag fontos p o n t o k o n ú j v á r a k a t kellett ép í t en i , de e g y ú t t a l meg 
kel le t t semmisí teni minden o lyan épületet is, amelyet az el lenség a s a j á t részére 
k i ép í the t e t t . Minthogy az épí tkezés sürgős vol t és megfele lő ép í tőanyag n e m 
ál lot t rendelkezésre, a v á r f a l a k a t és a b á s t y á k a t nagy rész t földből é p í t e t t é k , 
amelyeke t ge rendákka l és vesszőfonással sz i lá rd í to t tak , k í v ü l pedig b e s á r o z t a k . 
E z t az épí tkezés t „ m a g y a r m ó d r a " való épí tkezésnek nevez ték , ami u g y a n 
nem vol t magyarországi s a j á tos ság , de Magyarországon széles körben e l t e r j e d t 
és ezért kapcso lódot t hozzá a „ m a g y a r " név . Az első i d ő k b e n gyakran szak-
emberek nélkül ép í tkez tek , m e r t a veszedelem nem e n g e d e t t időt a vá rakozás -
ra . A védővona l k iépí tésében egyút ta l j e len tős része v o l t a külföldi, főleg 
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olasz épí tészeknek, akik a legkorszerűbb várerősí tési mego ldásoka t a lka lmaz-
t á k . A gyors épí tkezést és a pa l ánkfa l ak j a v í t á s á t az t e t t e lehetővé, hogy a 
j o b b á g y o k i ngyen m u n k á j á t v e t t é k igénybe. A hosszú v é d e l m i szakaszon száz-
n á l több vá r , megerősí te t t h e l y ál lott a t ö r ö k ter jeszkedés ú t j á b a n , el lenőrizte 
az ellenség m o z d u l a t a i t és m e g s z ű r t e t á m a d á s a i t . A véde l em helyzetét megne-
hezí te t te , h o g y a török he lyőrségek száma háromszorosan megha l ad t a a m a -
gyarországi és horvátországi v á r a k k a t o n a s á g á t . A véde lmi vonal kiépí tésé-
b e n és f e n n t a r t á s á b a n része v o l t a H a b s b u r g u ra lkodóknak és a közve t í t ésük-
kel nyer t kü l fö ld i segí tségnek. 
A tö rök megállása Magyarország f ö l d j é n összefügg a török b i roda lom 
h a n y a t l á s á v a l is. Az idegen segí tség ér tékét leszáll í t ja az, h o g y csak részben és 
h iányosan j u t o t t el a védelmi vona lba . A v é g v á r a k őrsége g y a k r a n h u z a m o s a b b 
időn át f i ze te t l enü l , magára h a g y o t t a n t e l j e s í t e t t e szo lgá la tá t . F e n n t a r t á s a az 
ország népére v á r t , amely a m ú g y is súlyos adó te rheke t v i se l t , végezte a v á r -
erősítési m u n k á t és a véde lmi vona l k a t o n a s á g a is nagy r é szben belőle k e r ü l t 
k i . A l akosságnak p ó t o l h a t a t l a n veszteségeket okozott a h á b o r ú . Nemcsak a 
n a g y t á m a d á s o k idején, de a k i s ebb por tyázó vál lalkozások so rán is százaka t és 
ezreket h u r c o l t a k el r abszo lgának . 
A bécsi u d v a r Magyarországot a Habsburg -o r szágok v é d ő b á s t y á j á n a k 
t ek in t e t t e . Magyaror szágnak súlyos á ldoza toka t kellett h o z n i a a tö rök elleni 
ha rcokban , a m i tükröződik a b b a n , hogy a lakosság lé lekszáma két évszázadon 
á t vá l toza t lan m a r a d t , m i a l a t t Európa népessége 80 mill ióról 130 millióra nö-
vekede t t . M i n t h o g y jelentős t e rü l e t ek tö rök u ra lom a l a t t v o l t a k , és az ország 
m e g m a r a d t d a r a b j a a béke i d e j é n is t o v á b b pusztul t , i smé te l t en f e lve t e t t ék , 
h o g y a béke megúj í t ása h e l y e t t európai összefogással ke l lene megkísérelni a 
t ö r ö k kiűzését . Ez nemcsak Magya ro r szágnak , de a többi Habsburg -o r szágok-
n a k is érdeke vo l t . A bécsi po l i t i ka ny i lvánva lóan azért r agaszkodo t t a b é k e 
f e n n t a r t á s á h o z , mer t a H a b s b u r g o k ereje és a várha tó kü l fö ld i segítség nem 
vo l t elég, h o g y vállalni l e h e t e t t volna a t ö r ö k háború k o c k á z a t á t . 
Az e lőadás a t o v á b b i a k b a n r á m u t a t o t t a r ra , hogy t ö r t é n e t í r á s u n k r a ko-
m o l y fe lada tok vá rnak a X V I — X V I I . század i török elleni harcok f e l t á r á s a 
t e r é n . 
Cyril Horácek (Prága) e lőadásában : D a s Osman i sche Reich u n d die 
S t ä n d e s t a a t e n in Mi t te leuropa i m 16 J a h r h u n d e r t , összevete t te a rendi á l l amok 
a l k o t m á n y á t és szerkezetét az oszmán á l l am szerkezetével , és azt v izsgál ta , 
h o g y a k ö z t ü k levő különbség m i n t h a t o t t k a t o n a i e rőki fe j tésükre . 
A rendi á l lamokban a h a t a l o m megoszlo t t az u r a lkodó és a rendek k ö z t . 
Különösen megoszlo t t a Cseh Korona országa iban (Csehország, Morvaország, 
Alsó- és Felső Lauschitz) , ahol a rendi h a t a l o m a Jagel lók u r a lma a la t t meg-
növekede t t . A t rónra kerü l t Habsbu rgok v iszont a központos í t ás , az ura l -
kodói ha t a lom erősítésén f á r a d o z t a k , ezért a küzdelem a k é t fél közöt t kiélező-
d ö t t . 
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A H a b s b u r g o k n a k a t ö r ö k elleni h á b o r ú k h o z adóra és k a t o n á r a vo l t s zük-
ségük, ami t a cseh rendek az ura lkodótó l va ló fé le lmükben t a r t o m á n y i or-
szággyűléseiken v o n a k o d v a szavaz tak meg. Azokra az országokra , a m e l y e k e t 
velük csak az u ra lkodó személye kö tö t t össze, semmi t e k i n t e t t e l nem v o l t a k , 
közösséget ve lük nem éreztek. A megszavazo t t adók beszedésével a r end i szer-
vek ugyancsak nem s ie t tek . 
Az adók kérdésében nemcsak az u r a l k o d ó és a r e n d e k , hanem a r e n d e k 
közti , így a nemesség és a városok közt f enná l ló el lentétek is felszínre t ö r t e k . 
Bonyo l í to t t a m é g a he lyze te t és ezzel l a s s í t o t t a a k a t o n a i e rőki fe j tés t az 
hogy a r endek nemcsak h a t a l m u k a t f é l t e t t é k az ura lkodótó l , hanem g y a k r a n 
va l l á s szabadságuka t is, hiszen a H a b s b u r g o k a ka tho l ikus egyház é rdeke i t 
t á m o g a t t á k . A kiá l l í to t t hade rő ka tona i e re je gyenge vo l t , mert k iképzés t 
nem k a p o t t , a fegyelmet nem ismerte és harci k e d v e is alacsony f o k o n 
ál lot t . 
I lyen kö rü lmények k ö z ö t t a H a b s b u r g o k a t a rendi á l lamszerkezet r e n d -
kívül h á t r á l t a t t a és gá to l ta , hogy országaik tényleges e r e j é t kifej tsék. 
A rendi á l l ammal szemben az á l l a m h a t a l o m n a k egészen más t í p u s á t kép-
viselte az o szmán állam. B á r á tve t t e a b izánc i állam feudál is i n t ézménye i t , 
igazi feudális á l l ammá n e m fe j lődöt t . 
A f ö l d t u l a j d o n ugyanis m e g m a r a d t á l laminak, a hűbéresek c s u p á n a 
fö ldbi r tokok jövede lmé t k a p t á k meg, az t is csak ideiglenes jelleggel, és n e m 
nye r t ek semmifé le igazságszolgál tatási j o g o t j o b b á g y a i k felett . Az osz-
m á n ál lam e t e k i n t e t b e n nem i smer t semmiféle pr ivi légiumot v a g y ex-
empt ió t . 
A török h ű b é r u r a k allodiális gazdá lkodásba nem kezdhe t t ek , m e r t a z t a 
t ö rvény t i l t o t t a . E n n e k köve tkez tében a j o b b á g y o k n a k , ak ik fö ldesura iknak 
és az á l l a m n a k hasonló szolgá l ta tásokkal t a r t o z t a k , m i n t E u r ó p a á l l a m a i b a n , 
a tö rök u r a l o m a la t t kedvezőbb volt a he lyze te , mint a szomszédos k e r e s z t é n y 
á l l amokban . 
Részben e hűbér i berendezésen, r é szben pedig a zsoldos rendszeren é p ü l t 
fel a hadsereg , amelyben azonban a zsoldos elem fegyelmezet tebb és n a g y o b b 
volt , m in t bá rme ly ik európa i állam hadseregében . E n n e k k ö v e t k e z m é n y e k é n t 
a török á l lam kiváló u ra lkodók keze a l a t t óriási ka tona i e rő t t udo t t k i f e j t e n i . 
A m i n t a z o n b a n gyenge szul tánok léptek t r ó n r a , a k a t o n a i és az a d m i n i s z t -
r a t ív veze tők , t o v á b b á az értelmiség erkölcsi leg meggyengül t , a j a n i c s á r o k a t 
és szpáh ika t ped ig rendi szellem tö l tö t t e el, a tö rök á l l am l ehanya t lo t t . 
Horácek előadása t ö b b v o n a t k o z á s b a n g y a r a p í t o t t a i smere te inke t : így 
pl. a rendi á l lamszervezet t á m a d ó jel lege h i ányának , a janicsár gya logság 
szerb elemei n a g y s z á m á n a k , az allodiális gazdálkodás kifej lesztése t i l a lmazá -
sának , ill. k i s mé re tű v o l t á n a k b e m u t a t á s á v a l a k u t a t á s o k a t ú j s zempon tokka l 
inspi rá l ta . De t o v á b b r a is n y i t v a m a r a d t az a kérdés, h o g y a török t e r ü l e t e n 
a j obbágyok sorsa jobb l e t t volna, min t a szomszédos á l l amokban . 
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Georg Wagner (Salzburg) „Die europä i sche Lage 1566 und die G r ü n d e 
des Nichte insa tzes von S z i g e t v á r " című e lőadásában a „Maximi l ian II . , de r 
Wiener Hof u n d die Be lage rung von Sz ige t " címen, a Szigetvár i E m l é k k ö n y v -
ben megje len t t a n u l m á n y á t egészítet te ki . 
Miksa császár , m a g y a r k i rá ly 1566-ban V. Károly császár te rvé t s ze re t t e 
volna va lóra vá l t an i : egész E u r ó p a e re jé t egyesíteni a k a r t a a török ellen. 
Azon az a u g s b u r g i b i rodalmi gyűlésen, a m e l y neki a b i roda lmi segélyt a t ö r ö k 
elleni h a d j á r a t r a megadta , meg je l en t a f r a n c i a király köve te , hogy ura s z á m á r a 
Miksa k i sebb ik l eányának , kezé t e lnyer je . Miksa a t ö r ö k elleni összefogás 
gondola tá tó l veze tve azt k í v á n t a , hogy a f r a n c i a király m o n d j o n le a t ö r ö k k e l 
k ö t ö t t szövetségről , és k ü l d j ö n haderőt t á b o r á b a , Magyarországra . A t á r g y a -
lások nem v e z e t t e k e r edményre . Miksára elképzelésének meghiúsulása é p p e n 
olyan leverőleg ha to t t , m i n t a spanyol k i r á l y n a k fegyveres fellépése a n é m e t -
alföldi p r o t e s t á n s o k ellen. A t t ó l t a r to t t , h o g y a H a b s b u r g o k spanyol á g á n a k 
a segítségét a Szol imánnal v í v a n d ó ha rcához ez nagyon csökkent i . 
A „ re spub l i ca C h r i s t i a n a " halot t v o l t , helyet te egyén i cél jaikra t ö r ő 
ál lamok á l l t ak már egymássa l szemben E u r ó p á b a n . S m i n t h o g y e l len té te ik 
a H a b s b u r g - h á z a t sok v o n a t k o z á s b a n é r i n t e t t é k , ezek Miksá t dön tése iben 
nagyon be fo lyáso l t ák , sokszor egészen m e g b é n í t o t t á k . 
S ami lyen szét tagolt v o l t Európa a t ö r ö k k e l szemben, ugyani lyen szét -
t ago l tak v o l t a k egymás köz t a Habsburg -c sa l ád ura lma a l a t t egyesí tet t orszá-
gok is. C s a p a t a i k a t késve k ü l d t é k a h a d j á r a t r a , ezek f egye lme t nem i s m e r t e k , 
a t ábo rban egymássa l össze tűz tek , és v é g ü l engedelem nélkül h a z a t é r t e k . 
Csak egyben v o l t a k egyek: a tö rök tő l való fé le lemben. E z e k e n a nehézségeken 
kel le t t vo lna ú r r á lenni a n n a k az u ra lkodónak , akit test i leg a köszvény k í n j a i 
gyötör tek , lelki leg diplomácia i sikertelenségei levertek, hadseregének b a j a i 
késedelmezővé, a hadvezéri képességek h i á n y a b i zony ta l anná , hadi t a n á c s a 
pedig fé le lemből fakadó j avas l a t a iva l a v é d e l e m gondola táva l fogla lkozóvá 
t e t t e k . Ezek azok az okok, amelyek m i a t t Szigetvárt n e m m e n t e t t é k fel , 
s amelyek a v é d ő k t r a g é d i á j á h o z veze t tek . 
Tayyib Gökbilgin p rofesszor ( Is tanbul) „Sz ige tvár o s t r o m a és e l foglalása 
1566-ban" c í m ű előadásában az eseményeket az egykorú tö r t éne t í rók a l a p j á n 
m u t a t t a be. ( T h u r y fordí tása r é v é n ezeket r é szben i smer jük . ) E török t ö r t é n e t -
í rók az o s t r o m o t lényegében ú g y ad ják elő, ahogy a m a g y a r források. N e m 
t i tko l j ák , h o g y az ostromló t á b o r a vár el len in tézet t r o h a m o k b a n n a g y és 
súlyos vesz teségeket szenvede t t . E lőadásukbó l , kiderül h o g y Szokoli M o h a m e d 
n a g y p o r t y á z á s o k a t rendelt el Csáktornya és a nyuga t i h a t á r felé. í g y a k a r t a 
ny i lván k ide r í t en i , hogy n e m közeleg-e f e l m e n t ő sereg. A v á r elfoglalását keve -
sen élték tú l . Szelaniki M u s z t a f a megemlí t i , hogy k e z ü k b e kerül t Z r í n y i 
t i t k á r a , k i n c s t á r n o k a és ku l c sá ra . (Az e lőbb i minden valószínűség sze r in t 
n e m volt más , m i n t Cserenko, ak i emléki ra ta végén' megemlékezik arról, h o g y 
k iha l lga t t ák . E k k o r l á t t a a nagyvezér s á t r a mellet t d á r d á r a tűzve Zr íny i 
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l evágo t t f e jé t . ) A török fo r rások részletezik, hogy Szokoli Mohamednek m i n t 
s ikerült Szo l imán ha lá lá t h á r o m hét ig a sereg előtt t i t o k b a n t a r t an i a z o k k a l 
a pa rancsokka l , amelyekre r á h a m i s í t o t t a a halot t s zu l t án nevé t . 
A t ö r ö k tö r téne t í rók m á r csak azé r t is, hogy k ieme l j ék , milyen n a g y 
ellenféllel k ü z d ö t t Szol imán hadserege , elismerőleg í r n a k a szigeti v é d ő k 
kemény ellenállásáról. „ A n n y i ágyúlövés és gránát hu l lo t t a várból az o s t ro m -
lókra — j egyez t e fel Szelaniki — , hogy ez még nem f o r d u l t elő semmilyen vá r 
o s t r o m á n á l . " Zrínyi e l szán t ságá t pedig a b b ó l a levélből v e t t sorokkal je l lemzi 
ugyanez a t ö r ö k krónikás , amelye t a v á r fe ladásá t kérő f i á n a k ír t . „Te t u d o d — 
válaszol ta Zr ínyi a h a m i s í t o t t levélre —, nekünk nem illik beszélni s enk inek 
gyengeségről , erőtlenségről és tehete t lenségről . I lyen m a g a t a r t á s t m i nem 
t a n ú s í t h a t u n k , ilyen a l jas cselekedetet mi nem t e h e t ü n k , ilyen élet n e k e m 
nem kell. Amíg élek, a pasa a v á r a t n e m k a p h a t j a meg t ő l e m . " 
Az előadások e lhangzása u t á n az emlékülés a sz igetvár i o s t rom, to-
v á b b á a X V I — X V I I . század török elleni harcainak h a d t ö r t é n e t i p rob lémá i -
val fog la lkozo t t . 
Horváth Miklós „Sz ige tvár véde lmének néhány ka tona i k é r d é s e " c. 
e lőadásában abból i ndu l t ki, hogy a v á r elestét á l t a l á b a n külső o k o k k a l 
m a g y a r á z z á k , elsősorban azzal, hogy a védők óriási tú lerővel v i a s k o d t a k . 
(Az egykorú források szer in t a török sereg létszáma a 100 000-et is m e g h a l a d t a , 
ágyú inak s z á m a pedig 200-ra rúgot t . ) Ma azonban m á r lá t sz ik , hogy I I . Szoli-
mán h a d e r e j e 50—55 ezer emberből á l lo t t , és ágyúkból sem t u d o t t fe lvonul -
t a t n i t ö b b e t , min t 60 — 70-et . Az a ké rdés , hogy egyedül ezek okozták-e a vá r 
vesz té t , v a g y védelmében is t ö r t é n t e k h i b á k ? Azaz: az o s t r o m során a véde lem 
a lehetséges megoldások köz t mindig a l eg jobba t v á l a s z t o t t a - e ? IIa ez t a kér-
dést t e s szük fel, arra kell először vá lasz t keresnünk: helyes volt-e, hogy Zrínyi 
Sziget védrendszerébe az Ú j v á r o s t is be levonta . E v á r o s t ugyanis dél ről és 
keletről n e m ol ta lmazta oly m é r t é k b e n az ingovány, m i n t az Ó v á r o s t és a 
v á r a t . 1556-ban, amikor még nem épü l t m e g az Ú j v á r o s , a t á m a d ó t i zennégy-
szeres fö lénnyel rende lkeze t t , 1566-ban pedig huszonötszörössel . Ma mind-
i n k á b b ú g y tűn ik : he ly te len volt , h o g y a védők a gyenge Üj -város véde lmére 
vá l l a lkoz tak , amikor úgyis e m b e r h i á n y b a n szenvedtek . Az előadó szer int 
Zr ínyi t az Újváros l é t rehozásában és megerősí tésében az vezet te , h o g y ezzel 
vásá rok fo rga lmá t az Óvárosban eme l j e , és vele v á m j ö v e d e l m é t g y a r a p í t s a . 
A más ik kérdés az: jól d ö n t ö t t - e Zrínyi, a m i k o r a vá rba z á r k ó z o t t ? 
Nem n a g y o b b haszná t l á t t a volna az őrség, ha v a l a m e l y i k fő t i sz t j é re bízza 
Szigetet , és ő mint d u n á n t ú l i f ő k a p i t á n y a váron kívül m a r a d . F ő k a p i t á n y i had-
erejéből , vára iból e lvon t k a t o n á k b ó l és részleges nemes i felkelésből lovas-
sereget a l a k í t h a t o t t vo lna . E sereg, a m e l y elérte vo lna a 2200 főt , Sa lm győri 
f ő k a p i t á n y hada iva l megerős í tve 5 — 6 ezerre emelkedet t vo lna . Ezzel a sereggel 
Zrínyi á l l andóan n y u g t a l a n í t h a t t a v o l n a a Szigetet os t romló török h a d a t és 
z a v a r h a t t a volna a n n a k e l lá tásá t . E tevékenységével té t lenségéből a győri 
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t á b o r t is ki t u d t a volna m o z d í t a n i . Miért n e m vá la sz to t t a Zrínyi Miklós ez t 
az u t a t ? Fe l té te lezhe tő , h o g y Zrínyi így gondo l t a l eg jobban megvédeni s a j á t 
b i r tokai t , t o v á b b á remél te , hogy az u r a lk o d ó , mivel Szigetvár véde lmé t 
vál la l ta , j u t a l m u l megerősíti a F rangepán b i r t o k o k b a n , a m e l y e k e t megszerzet t . 
Csillag Ferenc „ M a g y a r és török f egyve rek a XVI . s zázad közepén" c í m ű 
e lőadásában a m a g y a r — t ö r ö k háborúk k o r á n a k jel legzetességét a v á r h a r c b a n 
jelölte meg. E n n e k k ö v e t k e z t é b e n nőtt a gya logság és a tüzé r ség , illetve a kézi-
lőfegyverek és az ágyúk je lentősége. De m i n d k é t v o n a t k o z á s b a n i n k á b b 
számszerű, m i n t minőségi fe j lődésről beszé lhe tünk . 
A m a g y a r ka tonák r u h á z a t á b a n és fegyverze tében a kelet i és n y u g a t i 
elemek k e v e r e d t e k . Ugyanez a helyzet a f egyverek te rén is. K i kell a z o n b a n 
emelnünk , h o g y a közelható fegyvereknél , kü lönösen a k a r d f a j t á k n á l a ke le t i , 
a lőfegyvereknél viszont a n y u g a t i fo rmák h a t á s a m u t a t k o z i k erősebbnek. 
A lőfegyverek köz t a t e chn ika i l ag tökéle tesebb nyuga t i ke rekes puska és pisz-
to ly még n e m t e r j e d t el. U g y a n í g y a sodronyos sisakot és páncé l t haszná l t ák 
m é g h a z á n k b a n és nem a l emezese t , amely ped ig tökéle tesebb védelmet n y ú j -
t o t t , és E u r ó p á b a n m á s u t t m á r be is v e z e t t é k . A f egyve rek vizsgálata az t 
m u t a t j a , hogy a jövő l e g f o n t o s a b b fegyvere, a lőfegyver a törököknél ekko r 
m á r nem, a m i oldalunkon m é g nem fe j lődö t t . 
Amit a fegyverek fe j lődésében megf igye lhe tünk , azt Perjés Géza „A t ö r ö k 
háborúk n é h á n y ka tonai p r o b l é m á j á r ó l " szóló előadása más vona tkozásokban 
t á r t fel. 
A török á l lam a XVI . s z á z a d b a n t e r ü l e t é t nézve k i t e r j e d t e b b , a lakosság 
s z á m á t t e k i n t v e népesebb, gazdasági e rő fo r rásokban ped ig gazdagabb vo l t 
minden európa i ál lamnál. Szervezete , köz igazgatása a X V I . században m é g 
o lyan jól m ű k ö d ö t t , hogy m i n d e n ellenfelénél nagyobb k a t o n a i erőt t u d o t t 
k i fe j t en i . 
A X V I . század másod ik felétől az o s z m á n ka tona i erő meg to rpan t , 
a X V I I . század végétől ped ig rohamos h a n y a t l á s n a k indu l t . A magya ráza to t 
a tö rök t á r s a d a l o m vezető r é t e g é n e k erkölcsi l e h a n y a t l á s á b a n l á t j u k . E ré teg-
ben a török moszl imok és a j ö v e v é n y renegá tok ellentéte a X V I . század fo lya-
m á n kiéleződöt t . Az ellenfelek azonban nem g y ő z t é k le e g y m á s t , hanem az ebből 
a k é t elemből álló uralkodó r é t egnek ú j közerkölcse a l aku l t k i : a moszlimok 
o l y a n gá t l á s t a l anokká , k o r r u p t o k k á vá l t ak , m i n t a r enegá tok , az u tóbb iak 
v i szont abban közeledtek a moszl imokhoz, h o g y á tve t t ék azok konzervat iviz-
m u s á t . A veze tő réteg m e g r o m l á s a az á l lamot fe j lődésében megál l í to t ta , m a j d 
ped ig lezül lesztet te . 
Belső b a j o k k a l küzdö t t a Habsburgok b i r t o k - k o m p l e k s z u m a is. A tö rök 
elleni harc a n n a k keretein b e l ü l egyformán erősí te t te a k ö z p o n t i h a t a l m a t 
és a decentra l izációt . 
A két ellenfél , a t e t ő f o k r a e l ju to t t , t o v á b b e m e l k e d n i m á r nem t u d ó 
t ö r ö k ha ta lom és a kellő f o k ú central izációt fe j leszteni nem képes Habsburg-
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h a t a l o m 1568 és 1686 közt egyensú lyban vo l t ak egymással . Mérkőzésük ebben 
a pe r iódusban ezér t nem d ő l h e t e t t el. 
A mozdu la t l anságnak ez ide je a la t t a zonban Nyuga ton a gyalogság egy 
részét puskáva l , a lovasságot ped ig pisztollyal szerelték fel. A csapa tok moz-
gásá t és t űze re j é t fokoz ták és összehangol ták . Kia laku l t az ú j h a d r e n d , amely-
n e k minden részét a vezér kü lön-kü lön mozga tn i t u d t a és ü t k ö z e t f o l y a m á n 
n e m csúszott k i kezéből a veze tés . A Habsburg-seregeket a X V I I . s zázadban 
m á r ezeknek az ú j í t á soknak a f igyelembevéte léve l szervezték meg. A t ö r ö k 
h a d e r ő viszont a fe lszabadí tó h á b o r ú k idején még mindig u g y a n a z t a t a k t i k á t 
a lka lmaz ta , m i n t az előző s zázadokban . Vagy azér t nem v e t t e á t az ú j í t á soka t , 
m e r t a vezetőré teg , amelynek be kel let t vo lna hozni ezeket , n e m állt m á r 
f e l ada t a inak magas l a t án , v a g y pedig azért , m e r t a j an icsárok és szpáhik rend-
j é n e k szelleme r o m l o t t meg. Vége redményben t e h á t nem ellenfeleinek t a k t i -
k á j a , hanem a t á r sada lmi fe j lődése szárnya l ta tú l az oszmán á l l amot és h a d -
seregét . 
Benczédi László „ K a t o n a r é t e g e k helyzete a török elleni v á r h á b o r ú k b a n " 
c ímű előadása arról az oldalról v i lág í to t ta meg a török ellen v í v o t t h á b o r ú k 
kérdésé t , hogy azok mint h a t o t t a k a magyar t á r sada lom fej lődésére . A tö rök 
elleni évszázados harcok során ugyanis a m a g y a r t á r s a d a l o m b a n egy r é t eg 
a l aku l t ki, amely a ka tonaé le t e t m á r nem ideiglenesnek, h a n e m fogla lkozásnak, 
h i v a t á s n a k t e k i n t e t t e . E ré t ege t más szellem tö l tö t t e el a X V I . században , 
m i n t a X V I I - b e n . 
A ka tona i rend főleg j obbágyokbó l r e k r u t á l ó d o t t , ak ike t a szabadság-
v á g y , a jobbágysorbó l való szabadu lás vágya h a j t o t t a k a t o n a i szolgálat felé. 
Az egyéni szabadságvágyból k ö r ü k b e n tes tü le t i szellem, pol i t ika i t u d a t f o rmá-
l ó d o t t ki, ame lynek t a r t a l m a egyre bővül t , és egyre h a t á r o z o t t a b b f o r m á k a t 
ö l t ö t t . Tisz t je ikkel szemben, ak ik többnyi re nemesi s z á r m a z á s ú a k vo l t ak , 
k a t o n a i kérdésekben gyakran j u t t a t t á k é rvényre a k a r a t u k a t . A fö ldesu raknak 
ped ig nem a d t á k ki a közé jük á l lo t t j o b b á g y a i k a t . Mivel a k ö z p o n t i h a t a l o m 
n e m t u d t a rendesen f izetni z so ld juka t és kép te len volt e l lá tni őke t , ezért a r r a 
kényszerü l tek , hogy a v á r a k környékén fö ldeke t fog la l j anak . Azon m a g u k 
gazdá lkod tak , és így éltek meg. A földesúri h a t a l o m alól s zabadu ln i k í v á n v a 
te rmésze tesen fö ld je ike t is igyekez tek kivonni a földesúri j á r adékszo lgá l t a t á sok 
alól. í g y a laku l t ki a v é g v á r a k szabadságának fogalma, a k a t o n a s z a b a d s á g 
foga lma . Törekvéseik a Rákócz i - szabadságharc idején t a l á l k o z t a k a s z a b a d -
pa rasz t i sorér t k ü z d ő j o b b á g y o k törekvéseivel , s a X V I I I . század fo lyamán 
a földesúri h a t a l o m — a h a j d ú k kivételével — velük e g y ü t t tö r te le őke t . 
A ka tona i r ende t a z o n b a n nemcsak szabadpa rasz t i v á g y a k je l lemezték. 
Lenéz te a j o b b á g y o k a t , a város i po lgároka t és nemesi e lő jogoka t is a r rogál t 
m a g á n a k : nemesi vitézlő r e n d n e k nevezte m a g á t . Kétségte len t ehá t , hogy a 
törökellenes ha rcok a magyarország i feudális t á r sada lom szerkezetében egy ú j 
e lemet fe j l esz te t t ek ki, amely a jobbágyság és a nemesség k ö z ö t t ál lot t , köz-
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biilső ré teg volt . Ez a közbülső , s zabadpa rasz t i és nemes i vonásoka t m u t a t ó , 
ké t a rcú ré teg sa já tos t e r m é k e volt a n n a k a t á r sada lmi fej lődésnek, amelynek 
a l aku lásá t a másfél évszázados harc erősen befolyásol ta . 
Szebenyi Péter e lőadásában Sz ige tvár pé ldá ján b e m u t a t t a , hogy tör té-
n e l e m t a n í t á s u n k b a n a nevelési s z e m p o n t o k és a m e g n ö v e k e d e t t i smere t anyag 
összeütközésbe kerü l tek egymással . Szigetvár hősi védelméről m i n d e n tan-
k ö n y v megemlékezik, de hasonló nevelési lehetőséget n y ú j t ó más események 
m á r n e m kerül tek be lé jük , mer t az óriásira n ö v e k e d e t t t a n a n y a g ezt nem 
engedi meg. Ezen az e l l en tmondáson csak egy ú j módsze r t an i szemlélet t u d n a 
segíteni. 
Nagy László k o r r e f e r á t u m á b a n hangsú lyoz ta , hogy a H a b s b u r g o k segít-
sége né lkü l az egész ország a török u r a l m a alá kerü l t volna . A H a b s b u r g o k 
akkora erővel viszont m á r nem rende lkez tek , hogy a t ö r ö k kiűzésére vállal-
k o z h a t t a k volna. 
Rázsó Gyula hozzászólásában megvi lág í to t ta , h o g y a H a b s b u r g o k azért 
nem t u d t a k nagy erőt k i fe j t en i , és azér t kényszerü l tek védekezni a törökkel 
szemben, mer t a közpon t i ha t a lom gyenge volt . A Landsknech t ezredek a 
hadi vál la lkozók szo lgá la tában á l l o t t ak , akiknek i n t é z m é n y é t csak a X V I I . 
század de rekára t u d t á k az u ra lkodók kiküszöbölni . A hadseregek pénzügyi 
el lá tása és vezetése is megha l ad t a a X V I — X V I I . s zázadban a H a b s b u r g 
központ i k o r m á n y s z e r v e k erejé t . 
Az emlékülés m á s n a p a Szigetvár i E m l é k k ö n y v e t v i t a t t a meg Sziget-
v á r o t t . 
Rúzsás Lajos m i n t a kö t e t szerkesztője k i f e j t e t t e , hogy melyek vo l t ak 
azok a nehézségek, amelyekke l az emlékkönyv szembekerü l t , de leküzdeni 
nem t u d o t t . Másrészt r áv i l ág í to t t azokra a p r o b l é m á k r a , amelyeke t a mű 
v e t e t t fel , ill. amelyeknek megoldásá t sürget i . 
A k ö t e t jelentős ú j e redmények mel le t t számos k u t a t á s r a váró p rob lémá t 
v e t e t t fel . í g y pl. t o v á b b kell vizsgálni a Habsburg-közpon tos í t á s vá l ságá t , 
amelynek köve tkez tében , t e h á t pol i t ika i okból a fö ldesúr i h a t a l o m a X V I . 
s zázadban ná lunk n ö v e k e d e t t . Ez a növekedés a honvéde lem kérdéseivel és 
a tö rök bi rodalom e re j ének meg to rpanásáva l összefonódva t e rü l e t enkén t 
kü lönböző módon h a t á r o z t a meg a t á r s a d a l m i f e j lődésünke t . 
K á l d y - N a g y Gyula az e m l é k k ö n y v b e n megje len t t a n u l m á n y á b a n Sziget 
eleste u t á n a vá r k ö r n y é k é n fekvő 43 f a luban a szemtermelés k i te r jesz tésé t 
f igyel te meg . Lehet , h o g y ez a növekedés csak ideiglenes jellegű vol t , s esetleg 
más termelés i ágról a gabona te rmelés re való á t térésse l ál lott kapcso l a tban . 
T o v á b b kellene vizsgálni a H a b s b u r g uralom a l a t t álló országok társa-
d a l m á n a k egymásra va ló h a t á s á t , és az t a kérdés t , hogy mekkora szerepet 
j á t s z o t t a tö rök ellen f o l y t a t o t t h a r c b a n , m a j d a n n a k k iszor í tásában az álta-
lános európa i t á r sada lmi - techn ika i fe j lődés , m e k k o r á t a hadsz ín té r ré vál t 
t e rü le tek erőfeszítése, és végü l m e k k o r á t a Habsbu rg u r a l k o d ó k és k o r m á n y a i k . 
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A hozzászólások során Benda Kálmán k i f e j t e t t e , hogy B e n d e Lajos 
dolgozata n y o m á n i s m e r j ü k most m á r a harci e s emények e g y m á s u t á n j á t , de 
n e m t u d u n k semmit a v é d ő k összetételéről és arról , hogy mi le lkes í te t te őket 
a h a r c b a n . T ö r t é n e t í r á s u n k eddig n e m t u d t a , hogy a ki rohanás u t á n közülük 
n é h á n y a n fogságba k e r ü l t e k . Ké t levele t is idézet t , ame lyek a fogságba esettek-
ről szólnak. — A t o v á b b i k u t a t á s o k n a k azonban t é n y e k r e kell épü ln iük , speku-
la t ív a lapon kérdéseke t megoldani n e m t u d u n k . E z okból n e m ér t egyet 
H o r v á t h Miklós előző n a p o n e lhangzot t előadása t ö b b pon t j áva l . Zr ínyi azért 
ép í t e t t e az Ú j v á r o s t — á l l í to t ta H o r v á t h —, m e r t az Ó-város p iaca a vásárok 
s zámára kicsiny vol t . í g y aka r t a j övede lmé t növelni . E z t az á l l í tásá t semmivel 
sem t á m a s z t o t t a alá. Ugyan így n e m b izony í to t t a az t a té te lé t sem, hogy 
Zrínyi azér t vál la l ta a he ly tá l lás t Szigetben, m e r t így aka r t a megszerezni 
a királyi donációt a m á r kézben t a r t o t t b i r toka i ra . Véleményét azér t is adatok-
kal kellene b izonyí tan i , m e r t az eddigiek mindennek ellenkezőjéről t anúskod-
n a k . E l f o g a d h a t a t l a n n a k t a r t j a H o r v á t h n a k azt a gondola tá t , hogy Zrínyi, 
ha a v á r o n kívül m a r a d , egyrészt ha tezres sereget t u d o t t volna összehozni, 
másrész t vele va lami e r e d m é n y t t u d o t t volna elérni m á r csak azé r t is, mer t 
az u ra lkodó rendelkezése é r te lmében minden h a d n a k a fősereghez kellett-
csat lakozni . 
A hír lapok, a r ád ió , a televízió, és a szépi rodalom gyakran nem reális 
tör ténetszemléle te t t e r j e s z t . í gy D a r v a s Józse fnek a Szigetváron bemuta -
t á s r a kerü lő da rab j a sein. A tö r ténészeknek a f e l a d a t a , hogy közvé leményünk-
ben múl tunkró l valóságos képet a lak í t sanak ki. A Szigetvári E m l é k k ö n y \ 
je lentősége abban v a n , hogy közelebb visz b e n n ü n k e t a valósághoz. Felméri 
az 1566. évi h a d j á r a t nemzetközi h á t t e r é t , a n n a k az egész ország életében 
m e g m u t a t k o z ó köve tkezménye i t és egy egész sor kérdés re fény t der í t . 
Heckenas t G u s z t á v h iányol ta , hogy az e m l é k k ö n y v b e n nincs olyan 
t a n u l m á n y , amely m u t a t n á , mint fo rmá lódo t t Z r íny i a lakja tö r t éne t í r á sunk-
b a n . Sa lamon Ferenc 1865-ben r a j zo l t a meg Zrínyi p o r t r é j á t , ame lynek vonásai 
a polgári t ö r t éne t í r á sban nem vá l t ak élesebbekké, n o h a 1891-ben T h u r y József 
közzé te t t e Szelaniki Musz ta fa török tör téne t í ró m ű v é n e k fo rd í t á sá t , Barabás 
Samu pedig 1898—99-ben Zrínyire vona tkozó o k m á n y t á r á t . H o g y min t fejlő-
dö t t lelkileg Zrínyi, B e n d a K á l m á n n a k a Sz ige tvár i E m l é k k ö n y v b e n meg-
je len t t a n u l m á n y á b a n k a p j u k meg, amely ú j , s ike rü l t és épp oly korszerű, 
m i n t Sa lamoné a m a g a idejében. Kifogásol ta , h o g y a köte tből hiányzik a 
Szigeti v á r ép í t é s tö r t éne te , t o p o g r á f i á j a . Szerinte- ez a mű legnagyobb 
h i ánya . 
Makkai László k iemel te , hogy m o s t már a Sz ige tvár i E m l é k k ö n y v révén 
v a n összehasonlító a n y a g u n k , ame lynek segítségével megá l l ap í t ha t j uk , hogy 
a mezővárosi fejlődés a D u n á n t ú l t ö rök megszál l ta részén úgy m e n t végbe, 
m i n t az Alföldön. A bor te rmelésnek és marhakereskedésének megnövekedése 
képezte i t t is hozzá az a l apo t . 
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A török u r a lom a la t t álló d u n á n t ú l i t e rü l e t en a j o b b á g y o k termelése 
e m e l k e d e t t . K á l d y - N a g y Gyula e redménye , a m e l y e t Rúzsás L a j o s máskén t 
ér tékel , m e r t a növekedés t időlegesnek és á t á l l á snak t a r t j a , ez t m u t a t j a . 
Az egész tö rök tő l megszáll t t e r ü l e t e n a j á r a d é k uralkodó f o r m á j a a pénz-
j á r a d é k vol t , és á ru te rmelés fo ly t . A jobbágyok a török megszál lás a la t t n e m 
él tek rosszabb so rban , min t a m a g y a r uralom a l a t t . A def terek szer in t ugyan-
azokkal a szolgá l ta tásokkal t a r t o z t a k török fö ldesura iknak , m i n t a magyar 
t e rü l e t en azzal a különbséggel , h o g y a török fö ldesurak sokkal k e v e s e b b roboto t 
köve te l t ek . A török u ra lmi rendszer kedvező vo l ta a X V I . század végéig t a r t o t t , 
amikor a helyzet megfordu l t . A t ö r ö k állam reakciós vonása inak erős kiütkö-
zése köve tkez t ében a jobbágyok he lyze te a megszállás alá nem k e r ü l t terüle ten 
élőkéhez v i szonyí tva rosszabbá v á l t . 
Tóth Sándor k i fogásol ta , h o g y a török elleni védelem ka tona-po l i t ika i 
kérdéseire az e m l é k k ö n y v nem hoz cikket . Fe lve t i a kérdést , i n d o k o l t volt-e, 
hogy a H a b s b u r g o k ál landóan defenz íven gondolkod tak . H i szen a török 
u ra lom másfél évszázada során t ö b b s z ö r á l l í to t t ak fel 60—70 ezres sereget, 
és sohasem l á t t a k lehetőséget t á m a d á s r a a tö rök el len? 
Angyal Endre ö römmel l á t t a , h o g y Benda K á l m á n a Zr íny iek származá-
sának kérdésében a család ho rvá t e rede te mellet t foglal t állást, és n e m fogadta 
el az olasz á l lásponto t . Fe lh ív ta B e n d a f igye lmét a r ra , hogy a Zr ínyiek a gla-
go l i t áka t pá r t fogo l t ák , akik 1248 ó t a pápa i engedéllyel ószláv n y e l v e n t a r t o t t á k 
is tent isz te le te iket és glagolita b e t ű k k e l í r tak . T r u b e r , akiről B e n d a megemlít i , 
hogy k ö n y v é t Zr íny inek a j á n l o t t a , azokhoz a szlovén p réd iká to rokhoz t a r to -
zo t t , ak ik a glagolita h a g y o m á n y o k r a t á m a s z k o d v a aka r t ák a p ro tes tan t iz -
m u s t a délszlávok k ö z t e l ter jeszteni . Rosenberg gróf , Zrínyi apósa is t á m o g a t t a 
e mozga lma t . A Zr ínyiek sz impát iá i a reformáció i r án t t ehá t e fo r rásbó l szár-
m a z h a t t a k . 
Kifogásol ta , hogy Rúzsás L a j o s Pécset a mezővárosok k ö z t emlí te t te . 
Ku l tu rá l i s szerepe, városképe a l a p j á n Pécs i n k á b b civitas vo l t . Szerencsésnek 
t a r t j a , hogy Rúzsás a mezővárosokka l kapcso l a tban a t ö rök -ba lkán i ku l tú ra 
ha t á sa iva l is fogla lkozot t , ame lynek nyomai egészen a X X . századig fenn-
m a r a d t a k . Ká r , hogy az e m l é k k ö n y v nem fogla lkozot t a Zr íny i -prob léma 
v i lág i rodalmi h a t á s á v a l . Ké t i s m e r t szlovák k ö l t e m é n y foglalkozik Zrínyivel, 
és ide sorolható n é m e t v o n a t k o z á s b a n az az 1566-ban ír t k ö l t e m é n y , amelyet 
W a g n e r professzor előző napi e l ő a d á s á n a k végén idézet t . Ü g y l á t sz ik szerzője 
i smer te a Niebelung éneket , a m e l y e t u t á n z o t t . 
Kopasz Gábor hangsú lyoz ta , h o g y Pécs c iv i tas címet h a s z n á l t a tö rök 
kiűzése u t á n és a középkorban is, a m i kivételes he lyze té t és f e j lődésé t m u t a t j a . 
Horváth Miklós az e l h a n g z o t t a k r a válaszolva kiemelte, h o g y a tör ténelmi 
a d a t o k fon tosságá t va lóban nem s z a b a d szem elől téveszteni , de h o g y milyen 
lehetőségek vol tak a d v a egy a d o t t p i l l ana tban egy hadvezér s z á m á r a , és hogy 
mié r t d ö n t ö t t egyik v a g y másik megoldás mel le t t , arra nem igen m a r a d t a k 
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f enn írásos ada tok . E z ese tben speku la t ive kell e l j á rn i . Zrínyi u to l só elhatá-
rozásáról például n e m t u d j u k , hogy k i rohanás v a g y á t törés i k ísér le t volt-e. 
Rúzsás Lajos B e n d a K á l m á n hozzászólására r e f l ek tá lva megeml í te t te , 
hogy a védők összetételére csak a b b ó l a 49 névből t u d u n k köve tkez te tn i , 
ame lye t Bud ina , I s t v á n f f y és elszórt a d a t o k a lap ján t u d u n k összeáll í tani, mert 
zso ld la j s t rom a szigeti védőkrő l eddig n e m kerül t elő. Kiegészí tésük csak olyan 
t o v á b b i elszórt a da tokbó l remélhető , m i n t ami lyeneket Benda K á l m á n említ. 
A 49 névbő l csak 7 délszláv hangzású , ami arra vall, h o g y a védőrség tú lnyomó-
lag magya rokbó l á l lo t t . Különösen sok kisnemes m e n e k ü l t be a v á r b a . Ez ért-
he tő is, m e r t B a r a n y á n a k Szigetvár felé eső nyuga t i d a r a b j á n számos település-
ben é l tek kisnemesek. Bud ina többször is említi a v é d ő k közt a nemeseket . 
H o g y a k i rohanásná l n é h á n y a n fogságba j u t o t t a k , az ismert vol t a tör ténet -
t u d o m á n y előtt . B u d i n a megemlékezik erről. Siklósi Mihály ká lv in i s t a pap, 
a k i rohanás egyik rész tvevő je m u n k a t á r s a volt k é s ő b b a Wi t t enbe rgben ki-
a d o t t Z r íny i -a lbumnak . Néme t Béla is ismeri h á r o m kirohanó n e v é t , akik 
a fogságból 1571-ben s zabadu l t ak ki . 
Heckenas t G u s z t á v észrevételeire Rúzsás L a j o s közölte, h o g y Zrínyi 
a l a k j á n a k his tor iográf ia i a laku lására vona tkozó t a n u l m á n y t csak az esetben 
l e h e t e t t vo lna fe lvenni az emlékkönyvbe , ha az n a g y o b b t e r j ede lmű lehetet t 
vo lna . 
Makka i László megjegyzéseire válaszolva R ú z s á s Lajos k i f e j t e t t e , hogy 
a r o b o t a török t e rü le t en , noha al lódiumokról n e m t u d u n k , mégis nagyon 
n y o m t a a j o b b á g y o k a t . A török ugyan i s erődítési m u n k á l a t o k r a , ka tonai 
szál l í tásokhoz sokszor igénybe v e t t e őke t . De a l egnagyobb t e rhe t számukra 
a k a t o n a i beszállásolás j e l en te t t e . 
T ó t h Sándor felszólalására r á t é r v e h iva tkozo t t az i rodalomra , amelyben 
az a néze t az ura lkodó, hogy a H a b s b u r g - h á z n a k t á m a d á s r a a tö rökke l szemben 
a fe l szabadí tó hábo rúk ig nem vol t lehetősége. A je len levő Wagne r Georg és 
Pe r j é s Géza is ezt va l l j a . 
A n g y a l E n d r e és Kopasz G á b o r kifogására, h o g y Pécs n e m sorolható 
az o p p i d u m o k közé, Rúzsás Lajos u t a l t azokra a n a g y különbségekre , amelyek 
a mezővárosok köz t pr iv i légiumaik a lap ján k ö z t u d o m á s ú a n fenná l lo t t ak . 
Pécs o lyan k ivá l t ságokka l rende lkeze t t ugyan, ame lyek messze fö lé je emelték 
az egyszerű o p p i d u m o k n a k , de a fö ldesúr i jogha tóság alól civitas c íme ellenére 
sem szabadu l t fel. Gazdasági f u n k c i ó j á t tek in tve pedig n e m a kereskedővárosok, 
h a n e m a bor te rmelő mezővárosok ka t egó r i á j ába t a r t o z o t t . 
H o r v á t h Miklós előző napi e lőadásáva l és e gyűlésen e lhangzo t t felszóla-
lásával kapcso la tban Rúzsás megjegyez te , hogy az LTjváros gazdaságilag 
n e m h o z o t t Zrínyinek semmit . Az a szegény b a r a n y a i menekü l t ek viskóiból 
á l lo t t , ak ik felvevő p iaco t igazán n e m je len te t t ek , m é g adót se igen t ud t ak 
f ize tn i . Az pedig, hogy Zrínyi n e m kirohanni , h a n e m át törni a k a r t volna, 
egyenesen elképzelhetet len. Háromszázö tven gyalogossal még az elfoglalt 
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v á r o n sem t ö r h e t e t t á t , nemhogy a török t á b o r o n , amelynek egész lovassága 
ü ldözőbe ve t te v o l n a . Ezenfelül t a n ú n k is van a r r a , Cserenko, h o g y a halálra 
ké szü l t . Ha a b izonyí tékokról megfe ledkezünk és mellőzzük őke t , n e m t u d u n k 
az igazsághoz köze lebb ju tn i . 
Vörös Károly elnök a v i t á t összefoglalva megá l l ap í to t t a , h o g y a Sziget-
v á r i emlékkönyv m u n k a t á r s a i e redménye ike t h á r o m tényezőnek köszönhet ik . 
E lőször annak, h o g y több t u d o m á n y á g , több tö r t éne lmi s z a k t e r ü l e t k u t a t ó i 
do lgoz t ak össze b e n n e , aztán ú j f o r r á s o k a t t á r t a k fe l és végül a t é n y e k e t széles, 
közép-európai l á t ó k ö r b e n v i z sgá l t ák . 
E z a módszer veze te t t o d a , hogy a török u ra lom alá k e r ü l t D u n á n t ú l 
m ú l t j á t , az 1566. évi h a d j á r a t o rszágos köve tkezménye i t , v a l a m i n t nemzetközi 
k i h a t á s a i t , t o v á b b á a köz tuda t a laku lásá ra má ig k iha tó szerepé t ma jobban , 
p o n t o s a b b a n és he lyesebben l á t j u k . 
Összefoglalva m e g á l l a p í t h a t j u k , hogy az emlékülésen e l h a n g z o t t előadá-
sokbó l és felszólalásokból a X V I — X V I I . század tö rök elleni ha r ca i r a vona t -
k o z ó a n a következő kérdések, i l l e tve p rob lémakörök r a j zo lód tak k i : 
1. Mekkora v o l t Magyarország vér- és anyag i á ldozata a H a b s b u r g segély-
hez v i szony í tva? 
2. Mint be fo lyáso l t a a t ö r ö k ellen vívot t h a r c o t a H a b s b u r g centralizáció 
fe j le t t ségének f o k a ? 
3. Milyen szerepe t j á t s z o t t az európai t á r s a d a l o m , a t u d o m á n y és a 
t e c h n i k a , különösen a h a d t u d o m á n y és had i techn ika fejlődése a t ö r ö k ha ta lom 
el len fo ly t a to t t h a r c b a n ? 
4. A X V I — X V I I . századi ha rcok , a h á b o r ú s állapot m i n t h a t o t t a 
magyarország i t á r s a d a l o m egészére és azon be lü l különösen a ka tonaré teg 
és j obbágyság fe j lődésére . Milyen v o l t a török megszállás alá k e r ü l t terüle ten 
élő jobbágyok he lyze te a ki rá lyi Magyarország jobbágya iéhoz v i szony í tva? 
A további t ö r t é n é s z - m u n k á h o z az emlékülés ilyen i r á n y b a n ad ösztön-
zés t és arra ilyen i r á n y b a n gyako ro l befolyást . 
Az emlékülés m ó d s z e r t a n i főe redményének azt t e k i n t h e t j ü k , hogy a 
p r o b l é m á k a t t ö b b t u d o m á n y o lda lá ró l és összefüggésében v i l á g í t o t t a meg. 
Ezenk ívü l kü l fö ld i szerzők, illetve felszólalók b e v o n á s á v a l nemzeti 
k e r e t e k e n túl közép-európai h o r i z o n t t a l t á r g y a l t a , hogy a t ö r ö k elleni harc 
a közép-európai n é p e k fejlődését közelebb hozta-e , vagy e l t é r í t e t t e egymástól , 
és h o g y mi szerepet j á t s z o t t e b b e n a fejlődésben a H a b s b u r g - h á z ? 
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A Magyar Tör téne lmi T á r s u l a t és a T u d o m á n y o s I smere t t e r j e s z tő Tár -
su la t Esze Tamás születésének 300. évfordu ló ja a lka lmából s zep t ember 24—26. 
k ö z ö t t vándorgyű lés t r endeze t t Ny í regyházán . Az első n a p o n , a megyei 
t a n á c s h á z a nagy t e rmében t a r t o t t v i taülésen min t egy 80-an v e t t e k rész t : 
a Rákócz i - szabadságharc t ö r t é n e t é n e k szakembere i , t u d o m á n y o s k u t a t ó k , 
t ö r t éne l em t aná rok , az érdeklődők közt a megyei vezetőség és a helybeli 
é r te lmiség képviselői. Az ülést az elnöklő Köpeczi Réla n y i t o t t a meg, m a j d a 
ny í regyház i tanács vég reha j tó b izo t t sága képviselőjének üdvöz lő szavai u t á n 
R. V á r k o n y i Ágnes „ A jobbágyok és a Rákócz i - szabadságharc" c ímmel t a r t o t t 
v i t a i n d í t ó r e f e r á t u m o t . E l ő a d á s á b a n egyrészt összefoglalta t ö r t é n e t í r á s u n k n a k 
ebben a kérdésben va l lo t t eddigi á l l á spon t j á t , másrész t i smer t e t t e ez i r ányban 
évek ó t a végzett s a j á t ku ta t á sa i e redménye i t , u t a l v a egyú t t a l a még megol-
d a t l a n kérdésekre is. 
Az t , hogy a n a g y kuruc szabadságha rco t 1703-ban a j o b b á g y s á g szer-
vez t e és ind í to t t a el, — m o n d o t t a Várkony i Ágnes — s hogy a n é p részvétele, 
i l letve később a ha rc tó l való v isszahúzódása a fölkelés sorsára is dön tő vol t , 
t ö r t éne t í r á sunk m á r régen fe l i smer te . A parasz t ság vál tozó m a g a t a r t á s á n a k 
oka i t azonban tör ténészeink hosszú időn á t n e m is ke res ték . A polgári 
t ö r t é n e t í r á s még az t az e l l en tmondás t sem v e t t e észre, mely a szabadságharc 
nemesi célkitűzése és a j obbágy tö rekvések köz t vol t , azt , h o g y a küzdelem 
u g y a n a szabadságér t és a függet lenségér t fo ly t , a feudal izmus viszonyai köz t 
a z o n b a n a függet len ország szabadsága a nemesi e lőjogokat j e l en t e t t e , s ez 
a j o b b á g y o k számára szinte s e m m i t sem ígér t ; u g y a n a k k o r a függe t l en nemesi 
Magyarország felé veze tő u t a t a nemesség csak a j obbágyok erejével ny i t -
h a t t a meg. 
Nyi lvánvaló e l len tmondás , t ö r t é n e t í r á s u n k mégis sokáig n e m ve t t róla 
t u d o m á s t . Thaly K á l m á n és vele e g y ü t t a polgári Magyarország his tor ikusai 
ú g y vé l t ék : a j o b b á g y k a t o n á k , a szegénylegények önzet lenül o n t o t t á k vé rüke t 
a h a z á é r t , azaz e l fogad ták és m a g u k é v á t e t t ék a nemesi cé lokat . Ma már t u d -
j u k , hogy ko rán t s em így volt . A parasz tság , a függet len ország szabadságába 
a m a g a tá r sada lmi fe l szabadulásá t is be leér te t te , s ennek é rdekében fogo t t 
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f egyve r t . For rások , ny i l a tkoza tok b izony í t j ák , hogy amikor 1703-ban Esze 
T a m á s a t i szahát i pa r a sz tok nevében Rákóczival t á r g y a l t , a pa rasz t ság fegy-
verrekelését fe l té te lekhez k ö t ö t t e : Rákóczi i smer je el s a j á t had inépének a fel-
ke l t j o b b á g y o k a t , és az t , ki mel le t te k a r d o t kö t , m e n t s e fel az ú rbér i terhek 
alól, szabadí tsa ki a földesúr i a láve te t t ségből . A j o b b á g y o t t e h á t ko rán t sem 
u r a i n a k jóléte, h a n e m s a j á t t á r s a d a l m i érdekei veze t t ék ha rcba . 
Ez az ö n m a g á b a n helyes fel ismerés a z o n b a n — f o l y t a t t a Várkonyi 
Ágnes — ebben az á l ta lános f o r m á j á b a n alig visz közelebb a szabadságharc 
é v e k során vá l tozó belső v i szonya inak megér téséhez. Ahhoz , hogy a szabadság-
h a r c bonyolul t t á r s a d a l m i kérdései t megközel í thessük, s z a k í t a n u n k kell az 
eddigi , sokban sema t ikus elképzeléssel, mely a f e j ede lme t és j o b b á g y k a t o n á i t 
nyo lc éven á t m e g m e r e v e d e t t t a r t á s b a n ábrázol ja . Meg kell v izsgá lnunk, hogy 
a zászlók alá állt pa r a sz t s ág h a t o t t - e a s zabadságha rc céljaira, és hogy a sza-
b a d s á g h a r c a lak í to t t a -e a j o b b á g y i t ö r ekvéseke t ? Végső soron meg kell állapí-
t a n u n k , hogy a k u r u c k a t o n a , h a szándéka ellenére is, csak nemesi célokat 
szolgált-e, vagy ' fegyveres ha rca s a j á t osztálya s z á m á r a is hozot t e redményeke t . 
Az előadó e z u t á n k i f e j t e t t e , hogy Rákóczi 1703-as ígére tének, hogy a 
fegyver re kel t j o b b á g y o k a t minden úrdolgá tó l f e l s zabad í t j a , az a d o t t súlyt , 
h o g y ami t ígért , az tö r t éne lmi h a g y o m á n y o k r a épü l t . A j o b b á g y o k és a feje-
de l em is a h a j d ú s z a b a d s á g r a gondol t . A X V I I . s z á z a d b a n a török elleni fegyveres 
h a t á r v é d e l e m köte leze t t sége el lenében Bocskai I s t v á n pé ldá j á r a az erdélyi 
f e j ede lmek , m a j d egyes n a g y u r a k is sorozatosan mentessége t a d t a k a földesúri 
szolgál ta tások alól j o b b á g y f a l v a i k n a k . A h a j d ú s z a b a d s á g g a l élő f a lvak hely-
ze te n e m volt m i n d e n ü t t te l jesen azonos, de v a l a m e n n y i e n men tesü l t ek a ro-
b o t t ó l , az egyéni k i szo lgá l ta to t t ság tó l , és ka tona i szolgála tok fe jében bizonyos 
szabadsággal , ö n k o r m á n y z a t b a n in téz ték f a l u j u k ügye i t , azaz fegyverrel 
szolgáló szabad p a r a s z t o k k á l e t t ek . I lyen h a j d ú s z a b a d s á g g a l élő f a lvakra 
t a l á l u n k a török végvá r i vona l m e n t é n m i n d e n ü t t , l egnagyobb s z á m b a n a Par-
t i u m vidékén, Szabolcsban , S z a t m á r b a n , B iha rban , de az ország más részein is, 
egész a Muraközig. A tö rök kiűzése u t á n azonban az á l landó fegyverbenál lás ra 
n e m vol t többé szükség, a fö ldesurak megkezdték t e h á t a k o r á b b a n ado t t 
s zabadság m e g n y i r b á l á s á t , m a j d te l jes megszün te té sé t . A h a j d ú s z a b a d s á g 
e l sorvadása , i l letve megszűnése, pá rosu lva az á l lami e lnyomással , a parasz t i 
á ru te rmelés bék lyóba verésével , az ú j adópol i t ika és a kereskedelmi monopo-
l izmus köve tkezménye ive l é r t h e t ő v é teszi, hogy a k u r u c mozgalom l á n g j a első-
s o r b a n a vol t h a j d ú he lyeken c sapo t t magasra . A pa rasz t ság e lőt t lezárul t 
a földesúr i iga alól va ló szabadulás lehetősége, s a t á r s ada lmi felemelkedés 
ú t j á t csak Rákóczi ígérete n y i t o t t a meg ú j r a e lő t t ük . Ez az ígéret azonban 
m á r n e m egyes f a l v a k n a k szólt , a pa ra sz t ság egészét é r in t e t t e , s a feudal izmus 
fe l számolásának r e m é n y é t is m a g á b a n hordoz ta . 
Rákóczi ígére té t azonban , ahogy erre V á r k o n y i Ágnes pé ldák egész 
s o r á n á t r á m u t a t o t t , m á s k é n t é r te lmez ték a j o b b á g y o k és máskén t a fe jedelem, 
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amiből m á r 1704-re z a v a r o k t á m a d t a k . A nagycsa lád- rendszerben élő föld 
népe természetesnek v e t t e , hogy a ka tonáskodók egész házanépe f e l szabadu l , 
a fe jede lem viszont csak a h a d b a v o n u l t a k legközvet lenebb csa lád tag ja inak 
mentes í tésére gondolt . Összefügg ez azzal is, hogy R á k ó c z i úgy vé l te : a terme-
lés és az á l lam érdeke m e g k í v á n j a a feudális k ö t ö t t s é g e k f e n n t a r t á s á t , azaz 
a pa rasz t ság egészének fe l szabad í tása m e g v a l ó s í t h a t a t l a n . A fe jede lem külön-
v á l a s z t o t t a t ehá t az á l l am és a j o b b á g y o k érdekét , és első helyre az á l lamot 
helyezte . 
Az előadás ezu tán b i zony í to t t a , h o g y 1705-től k e z d v e a spon tán parasz t -
fölkelés he lye t t Rákócz i fokoza tosan a megyék ka tonaá l l í t á s i köte lezet tségét 
veze t te be . Ez a rendelkezés ke t tős célt szolgált: egyrész t — legalábbis Rákóczi 
így gondol ta — e lvág ja a hadserege t a pa rasz t ság tó l , másrészt a hadsereg 
regular izá lásá t is elősegíti . A zsoldért szolgáló po r t á l i s ka tonaság azonban 
nem v á l t o t t a be a h o z z á f ű z ö t t r eményeke t . K o r á b b a n főleg a rézpénz 
elértéktelenedésével kapcso la tos nehézségeket e m e l t é k ki , Vá rkony i Ágnes 
elsősorban a t á r sada lmi okok fon tosságá t hangsú lyoz t a . A pa rasz t ság vona-
kodo t t a fe lszabadulás r eménye nélkül , pusztán p é n z é r t fegyverbe állni, a 
t á r s a d a l m i érdekeltség megszűnése, az a felismerés, h o g y az á ldoza toka t ő 
hozza, a szabadságban pedig a nemes részesül, é r t e lme t l enné t e t t e számára 
a ha rco t . 
Az egyre vá l ságosabb belső he lyze t Rákóczi t ú j ú t keresésére ösztönözte, 
s á l lamfér f iú i és ember i nagyságá t m u t a t j a , hogy m i u t á n meggyőződöt t róla, 
hogy elgondolása rossz, vol t b á t o r s á g a ennek k ö v e t k e z m é n y e i t levonni. 
Az e lőadó számos edd ig alig mé l t ányo l t ada t t ü k r é b e n m u t a t t a be , hogyan 
a lakul t e téren Rákóczi á l l áspont ja , n e m utolsósorban az egyre erősödő paraszt i 
elkeseredés ha tásá ra . A fo rdu la t a fe jedelem p o l i t i k á j á b a n 1707-ben követke-
zet t he, e t tő l kezdve R á k ó c z i arra t ö r ekede t t , hogy a megnye rendő szabadságér t 
ne csak a jobbágy , h a n e m a nemes is hozzon á ldoza to t , és hogy ez a szabadság 
ne csak a nemesi e lképzeléseket , de a jobbágyi v á r a k o z á s t is elégítse ki . Rizo-
nyos fokig már ezzel kapcsola tos az ónodi országgyűlés végzése, mely ki-
m o n d t a a nemesség hadicé lokra t ö r t é n ő m e g a d ó z t a t á s á t , a közteherviselés t . 
Egy év mú lva a s á r o s p a t a k i országgyűlés t ö r v é n y b e n ígérte, hogy az a job-
bágy, amelyik felkel és fegyverben marad , m inden földesúri szolgála t alól 
fe l szabadul . 
A jobbágyok tömeges fe l szabadí tása azonban sú lyosan sé r t e t t e a földes-
úri é rdekeke t , a s á r o s p a t a k i országgyűlés t ö rvényének vég reha j t á sa t e h á t azt 
a veszélyt hordozta m a g á b a n , hogy a nemesség idegened ik el a szabadságharc 
ügyétől . Várkonyi Ágnes e lőadásának talán legérdekesebb része vol t az, 
amely ikben a szerző meggyőzően m u t a t t a ki, hogy a fejedelem á l lami kárpó t -
lással k í v á n t a a h a j d ú s z a b a d s á g g a l letelepítésre k e r ü l ő k a t o n á k a t a földesúri 
kö tö t t ségbő l kiemelni , ahogy erre a Göncznek a d o t t k ivál tságlevél világosan 
u ta l is. 
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Az előadás kezdetén f ö l v e t e t t kérdésre t e h á t Várkony i Ágnes pozit ív 
vá l a sz t a d o t t : a j obbágyság h a r c a korán t sem v o l t h iábavaló . Az ónodi, m a j d 
a sá rospa tak i országgyűlés t ö r v é n y e szinte m á r a feudális r e n d alapjai t bon-
t o g a t t a . Megvol t a remény a r r a , hogy k i a l a k u l a polgári n e m z e t , amelyik-
n e k nemcsak a nemes , h a n e m a j o b b á g y is t a g j a . 
Az első hozzászóló, B a l o g h I s tván a h a j d ó s z a b a d s á g g a l fe l ruházot t , 
e lsősorban ke le t -magyarországi magánfö ldesór i települések X V I I . századi életét 
k í sé r te végig, az t a f o lyama to t , ahogy a m e g y é k és fö ldesurak , az 1680-as 
évek tő l kezdve egyre nagyobb kímélet lenséggel a k ivál tságok ellen fordulnak, 
a z o k a t szűkebb kor lá tok közé s zo r í t j ák , sőt s zámos esetben m e g is szünte t ik , 
s amelynek során tel jes m é r t é k b e n csak a t ö r v é n y által e l i smer t 6 ha jdóvá ros 
t u d t a kivál tságos helyzeté t megőr izni . Ez a m a g y a r á z a t a a n n a k , hogy míg 
a t á r sada lmi sül lyedés, deklasszálódás ú t j á r a k e r ü l t fa lvak népe elsők közt fog 
f e g y v e r t Rákóczi oldalán, a f eudá l i s t á r sada lom kivál tságosai közé beérkezet t 
h a j d ó v á r o s o k viszonylag passz ív m a g a t a r t á s t t a n ú s í t a n a k kezde t tő l fogva 
végig . Nekik m á r b i r t o k u k b a n v o l t , amiért a t öbb iek ha rco l t ak . 
Orosz I s t v á n hozzászólásában azt v izsgá l ta , hogy reá l i sak voltak-e a 
szabadságharc jobbágy tö rekvése i . A paraszt i osz tá lyharcban — mondo t t a 
t ö b b e k közt — aszer int , hogy a küzdelem mi lyen célokért és mi lyen eszmék 
j e g y é b e n folyik, h á r o m nagy fe j lődés i szakasz kü lönböz t e the tő meg . A kialaku-
lás k o r á n a k pa ra sz t i küzdelmei az osztálynélkül iség ideológiai a l ap já ró l indul-
n a k s cél juk a feudál is rend megszüle tésének megakadá lyozása . A már kiala-
k u l t f euda l i zmusban a j á r a d é k o k növelése ellen folyik a h a r c , többnyire 
a szokásjog, a hagyományos szo lgá l ta tás i rend a l ap j án . A késői középkorban 
v i szon t nem a j á r a d é k mérséklése, h a n e m megszünte tése , a személy i és dologi 
függés felszámolása a cél, a fe lszabadulás ideológiai a l a p j á n . A Rákóczi-
s zabadságha rc pa rasz t i tö rekvése i ebbe a h a r m a d i k c s o p o r t b a ta r toz-
n a k , hiszen a h a j d ú s z a b a d s á g lényege is a feudál is függésbő l való sza-
b a d u l á s . 
A kuruckor i érzékelhető j o b b á g y tö rekvések tehá t a s z a b a d paraszt i 
k ö z t u l a j d o n meg te remtésé t t ű z t é k ki célul. V a j o n e messze e lőremuta tó 
cé loka t a p a r a s z t s á g mely r é t ege fogalmazta m e g és képv i se l t e? Hiszen a 
s z a b a d s á g h a r c b a n tömegesen r é s z t v e v ő b i r t o k t a l a n j obbágyok számára leg-
f ö l j e b b egy Bocskai-féle te lepí tés , f ö l d h ö z j u t t a t á s j e l en the t e t t volna meg-
o ldá s t . Az ő cél ja ik t e h á t ny i lván mások vo l tak , b á r a tö r t éne t i k u t a t á s mind-
m á i g nem sokat t u d róluk m o n d a n i . A szabad pa ra sz t i k ö z t u l a j d o n megterem-
t é s é t nyi lván csak egy emelkedő bir tokos pa rasz t ré teg í r h a t t a zászlajára, 
az amely ik e l j u t o t t egy olyan fe j lődés i fokra, hogy szolgál ta tásai t egy összegben, 
p é n z b e n f ize t te ki , azaz, az e g y k o r i kifejezés szer int t aksás j o b b á g y volt . 
A z utolsó évek k u t a t á s a i b ó l t u d j u k , hogy a X V I I . század második felében éppen 
a felkelés báz isá t j e l en tő Ke le t -Magyarországon , és éppen a Rákóczi -b i r toko-
k o n n e m egy jobbágyközség t a k s á s á l lapotba k e r ü l t , — a p a r a s z t i célok meg-
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foga lmazása , a pa rasz t i k ö z t u l a j d o n megte remtésének óha ja és ideológiája 
t e h á t tő lük szá rmaz ik . 
A fej lődésnek az l e t t vo lna a normális ú t j a , h a az ilyen pa r a sz tok a s a j á t 
anyag i ere jükből érik el a szabadságo t , a később egyre gyakor ibb örökvál tság 
a l ap j án . N y u g a t - E u r ó p a nagy részében a p a r a s z t s á g ezen az úton, s a j á t 
ere jéből le t t szabad kisbi r tokossá . Ná lunk a z o n b a n még a t a k s á s o k n a k sem 
vol t olyan gazdasági e re jük , h o g y sa já t m a g u k a t m e g v á l t h a t t á k volna . 
A Rákóczi pá tense iben beígért szabadságot így önere jükből m é g a t á r sada lmi 
rang lé t ra l egmagasabb fokán levők sem szerezhet ték meg, n e m h o g y a többiek . 
A had rake l t sereg te l jes fe l szabadí tása így i l luzórikus volt. Az ál lami k á r p ó t -
lással tö r ténő részbeni fe l szabadí tás a parasz t ság számára megoldás t j e l en te t t 
vo lna , de nem a k u r u c á l l a m h á z t a r t á s számára s még kevésbé a nemesség 
s z á m á r a , amely nem vol t még a lka lmas a jobbágyfe l szabad í t á s egyet len o lyan 
f o r m á j á n a k be fogadásá ra sem, amely szembenál l t a rendi k ivá l t ságokkal . 
Mivel pedig a rendi k ivá l t ságok (köz tük a j o b b á g y o k feletti h a t a l o m ) épségben 
t a r t á s a előfeltétele vo l t a nemesség fegyverben t a r t á s á n a k , a jobbágyi cél-
k i tűzések megva lós í t ásának a feuda l izmus bás tyá in eleve össze ke l l e t t omlaniok. 
Rácz I s t v á n hozzászólásában azt vizsgál ta , hogy milyen erővel merül tek 
fel a parasz t i k ívánságok , s Rákócz i mennyiben t u d t a vagy a k a r t a azoka t 
kielégíteni. Sorba á l l í tva a rendelkezésünkre álló a d a t o k a t , az á l l ap í tha tó meg , 
hogy bá r a fe jedelem megerős í t e t t e a S a j ó — H e r n á d melléki, b i h a r i és szabolcsi 
ha jdú t e l epek részben m á r e l töröl t k ivá l t sága i t , m a g a h a j d ú v á r o s i k ivá l t ságot 
alig néhány esetben a d o m á n y o z o t t . Sa j á t b i r t oka in — ahol ped ig a földesúri 
ellenállás a legkisebb l ehe te t t — csak T a r p á t r u h á z t a fel h a j d ú v á r o s i n a k 
t ek in the tő , de n e m annak n e v e z e t t k ivál tsággal . Va jon a r e n d i ellenállás 
akadá lyoz ta Rákócz i t a j o b b á g y részről j e l en tkező igények kielégítésében, 
v a g y a fejedelem n e m ve t t e egészen komolyan a parasz t i t ö r ekvéseke t ? 
V á r k o n y i Ágnessel szemben, aki , m i n t l á t tuk , ú g y ta lá l t a , h o g y a jobbágyság 
osz tá lyharca végül is r ákénysze r í t e t t e Rákócz i t és a k u r u c á l lamvezetés t 
a pa ra sz t i követe lések tel jesí tésére, Rácz I s t v á n úgy vé lekede t t : a b a j éppen 
az vol t , hogy ez a k a t o n á s k o d ó pa rasz t ság n e m rende lkeze t t azzal az erővel, 
amellyel a h a j d ú s z a b a d s á g o t k ikényszer í the t t e vo lna m a g á n a k , min t annak -
ide jén Bocskai I s t v á n a la t t . Bocskai hadseregét Rákócziéva l egybeve tve ú g y 
t ű n i k , hogy az e lőbbinek a k a t o n a i ér téke, így a pol i t ikai súlya is j ó v a l nagyobb 
vol t , amelynek oká t a b b a n is ke re she t jük , hogy Bocskai h a j d ú i n a k zöme a 
t ö r ö k ha rcokban megedződö t t ka tonaságból k e r ü l t ki, míg Rákócz i vi tézei 
k a t o n a i múlt nélkül , az eke mellől sereglettek a zászlók alá. A k u r u c vi tézek 
osz tá lyharcá t u g y a n a k k o r még b é n í t o t t a , hogy c s a l á d j u k n a k o t t h o n napon-
k é n t meg kel let t harcoln ia a fö ldesúr ra l , — e l l en té tben a századelej i h a j d ú k k a l , 
kik zömükben a t ö r ö k ál tal m e g h ó d í t o t t te rüle t rő l menekül t e m b e r e k vo l t ak , 
s így feudális kö tö t t s égben nem é l tek . Rácz I s t v á n végső köve tkez te tése t e h á t 
az vol t , hogy a j o b b ágy törekvések a Rákóczi -szabadságharc ide jén azért n e m 
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t e l j e sü l t ek , mer t a h a d r a k e l t p a r a s z t o k nem képvise l tek olyan ü t ő e r ő t , mint 
Bocskai h a j d ú i . 
Ki r i l ly Zs igmondné és N. Kiss I s t v á n fe lszólalásukban az 1707-es dika-
összeírás l é t re jö t t ének tö r t éne t é t , az összeírás r o v a t a i t és je len tőségé t ismer-
t e t t ék , m a j d a pa r a sz t s ág v o n a t k o z á s á b a n az összeírás a lap ján t ö b b konkré t 
megá l l ap í t á s t t e t t ek , r á m u t a t v a a t ö r t é n e t i s t a t i sz t ika i v izsgála tok fontos-
ságára és a r ra , hogy, vé l eményük sze r in t , ebben a v o n a t k o z á s b a n az 1707-es 
összeírás egyedülálló je lentőségű. B á r az összeírás csak töredékesen m a r a d t 
r ánk , egyes megyék te l j esen h i á n y z a n a k , a f e n n m a r a d t rész le tekből mégis 
v i lágosan látszik, hogy a Rákócz i -b i r tokok , a H a j d ú kerület és á l t a l ában a 
keleti országrész p a r a s z t s á g a sokkal n a g y o b b száza lékban lépet t a hadseregbe, 
min t a n y u g a t i országrészé. Ez az összeírás cáfolja Balogh I s t v á n megállapí-
t á sá t , h o g y a h a j d ú v á r o s o k csak i m m e l - á m m a l v e t t e k részt a szabadságharc -
b a n : vá rosonkén t u g y a n különböző a rányban , de át lagosan a családfők 
35 — 5 0 % - a ka tona v o l t . A Rákócz i -b i r tokok j o b b á g y a i n a k lelkesedését 
m u t a t j a , hogy ennél is magasabb százalékos a r á n y b a n ad tak k a t o n á t , míg 
egyes é szaknyuga t i megyéknél , pl. B a r s n á l ez a s z á m mindössze 15 — 25%. 
Rácz I s t v á n n a k a k u r u c hadsereg k a t o n a i értékére vona tkozó megá l lap í t ásá t 
is cá fo l j ák az összeírás ada t a i . A k a t o n á n a k álló p a r a s z t o k nagy része b i r toká-
ban vo l t némi ka tona i gyakor l a tnak , ső t bizonyos fokig ugyanez m o n d h a t ó 
az o t t h o n m a r a d o t t a k r ó l is. 1708 e le jén összeírták Trencsén megyében a 
j o b b á g y o k a t , s az o t t h o n őrzött p u s k á k számát is f e l t ü n t e t t é k , n y i l v á n abból 
a célból, hogy a sziléziai h a d j á r a t b a n a fegyverrel rendelkezőket másodvonal -
beli k a t o n a i szolgálatra berendel jék . A z összeírok k e r e k e n 4000 j o b b á g y család-
főnél n e m egészen 1000 puská t v e t t e k számba. 
Tö r t éne t í r á sunk mindeddig az t m o n d o t t a , h o g y a Rákóczi-szabadság-
harc c sa t á i nem j á r t a k nagy emberveszteséggel . A s ta t i sz t ika i vizsgálódások 
viszont ennek az e l lenkezőjét t a n ú s í t j á k . Szabolcs megye összeírása szerint, 
pl. az e g y évben b e v o n u l t nem egészen 200 megyei nemesből 92 ese t t el a 
ha rc t é r en . 
V a r g a János kapcso lódva az R . Várkonyi Ágnes és Orosz I s t v á n által 
m o n d o t t a k h o z , a k u r u c hadseregbe á l l t parasz tság t á r sada lmi ré tegződését 
v izsgál ta fe lszólalásában, és azt, h o g y m i k voltak azok az okok, a m i k Rákóczi 
o ldalára v i t t é k őket . Részletes a d a t o k fe l so rakoz ta tásáva l b i zony í to t t a , hogy 
az 1700-as évek elején az állami a d ó t e r h e k és az idegen szolda teszka rém-
u ra lma egyformán s ú j t o t t a a p a r a s z t s á g minden r é t egé t . Ez teszi é r the tővé , 
hogy a b rezán i k i á l t v á n y m i n d n y á j u k a t csatasorba á l l í to t ta , s e g y ú t t a l figyel-
mez te t a r r a is, hogy az ant i feudál is tö rekvések mel l e t t az idegen u r a l o m elleni 
harc , a szabadságér t v a l ó küzdelem mozgósí tó h a t á s á t sem szabad lekicsinyel-
n ü n k . Mégis, a sereg összetételét v izsgá lva , egyes f a l v a k k u r u c n a k állt lakóit 
a fa lu t á r s a d a l m á b a n nézve , azt l á t j u k , hogy bár a szegények is szép számmal 
v a n n a k a fegyver reke l t ek közt, m i n d e n ü t t a t ehe tős j obbágyok azok, akik 
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a lege lszán tabbak , akik nagy .á ldoza tokra is h a j l a n d ó k . Azok, ak ik életszín-
v o n a l b a n és ö n t u d a t b a n is az élen j á r t a k , ak ik a X V I I . század végével induló 
nemesi v i s szaha tás t és az ezzel összefüggő deklasszálódást a legerősebben 
érez ték . K ö z ö t t ü k fe l tűnően sok a t aksás j o b b á g y , mer t ezek fé lhe t tek leg-
i n k á b b , hogy az örökös j obbágyság rendszere őket is maga alá gyűr i . A köve t -
kezőkben Varga elsősorban Kele t -Magyarországra vona tkozóan m u t a t t a ki , 
h o g y a különböző szabadságot élvező taksás j o b b á g y o k száma a X V I I . század 
végére erősen m e g n ő t t . A vol t végvár iak , egykor h a j d ú s z a b a d s á g o t élvező 
f a l v a k lakosai közü l szintén sokan kerü l tek t aksá s á l lapotba . (Bihar megye 
f a lva inak m i n t e g y fele taksás vo l t ebben az időben.) V a l a m e n n y i ő j ü k e t szaba-
d a b b mozgás, erős vállalkozási k e d v jel lemezte, s el vo l tak szánva , hogy hely-
z e t ü k romlásának g á t a t ve tnek és visszaszerzik régebbi kedvezőbb helyzetü-
k e t . Végső soron az t á l l a p í t h a t j u k meg, hogy b á r a ku ruc hadsereg zömét 
az örökös j o b b á g y o k ad ták , számukhoz képes t mégis a t aksások vo l t ak leg-
n a g y o b b száza lékban . (Volt o lyan fa lu , a h o n n a n a fé r f i ak 6 0 — 7 0 % - a k a t o n á -
n a k állt.) Közü lük kerül tek ki a harcoló pa ra sz t ság l egön tuda tosabb t ag j a i , 
s a paraszt i követe léseke t ők ö n t ö t t é k f o r m á b a , a h a j d ú s z a b a d s á g elsősorban 
az ő vágyuk vo l t . 
Bónis G y ö r g y hozzászólásában a j og tö r t éne t i k u t a t á s o k fon tosságára 
m u t a t o t t rá . A r endek jogi é rvekkel szegültek szembe a j obbágy i törekvések-
kel, a h a j d ú s z a b a d s á g csak a feudál is a l k o t m á n y keretei k ö z ö t t ke rü lhe t e t t 
megvalós í tásra , s a Werbőcziánus szemlélet az országgyűlések m u n k á j á r a , 
az egész nemesi szemléletre r á n y o m t a a m a g a bélyegét . 
Benda K á l m á n elsősorban N. Kiss I s t v á n megál lap í tása iva l v i t a t k o z o t t . 
Mivel 1707-ben a parasz tok n a g y része m á r a megyék ka tonaá l l í t ás i kötele-
zet tsége köve tkez t ében vonu l t h a d b a , a dikális összeírás ada t a i n e m a parasz t i 
lelkesedés f o k á t tükröz ik , h a n e m azt , hogy a k u r u c á l l a m a p p a r á t u s mennyi re 
t a r t o t t a h a t a l m á b a n az illető t e rü le te t . Ez magya rázza , hogy a keleti ország-
részben a bevonu lók száma többszöröse a n y u g a t i megyékének , s ez a magya -
r á z a t a a h a j d ú v á r o s o k ál tal á l l í to t t k a t o n á k viszonylag n a g y s z á m á n a k is. 
A h a j d ú v á r o s o k m a g a t a r t á s á r ó l k ia lakul t k é p e t t e h á t , melyet l ényegében m á r 
Rákóczi megfoga lmazo t t E m l é k i r a t a i b a n , az összeírás ada ta i n e m m ó d o s í t j ák . 
E g y é b k é n t erre vona tkozó lag Káro ly i h a d a i n a k m u s t r a k ö n y v e is b izonyí tékul 
szolgálhat , a m e l y a ha jdúvá ros i ka tonaságró l részletes a d a t o k a t t a r t a l m a z . 
A m i a kuruc hadse reg ka tona i é r téké t illeti, az t nem lehet azon mérni , hogy 
va lak i t udo t t - e a puskáva l b á n n i , vagy sem. E z a kor már a reguláris h a d -
seregek időszaka, s ebben a v o n a t k o z á s b a n a k u r u c sereg messze e l m a r a d t 
a császáriak m ö g ö t t . Ez t maga Rákóczi l á t t a a legvi lágosabban. Ami a Tren-
csén megyében összeírt p u s k á k a t illeti, vagy az összeírásban, v a g y az olvasás-
b a n valami t évedés lehet. A p u s k a meglehetősen r i tka fegyver vol t , Rákócz i 
40—50 puska kül fö ld i megvásár lása é rdekében n e m egyszer egész diplomácia i 
szervezetét mozgós í t j a . T u d j u k , hogy még az elit ku ruc ezredek sem vo l t ak 
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p u s k á v a l te l jesen fölszerelve. Te l jesen e lképzelhetet len, hogy a parasz tok 
b i r t o k á b a n 1000 p u s k a le t t volna (ezt kü lönben t ö r v é n y is t i l to t ta ) . E g y é b k é n t 
t ú l z o t t n a k t ű n i k a szabolcsi nemesek m a j d n e m 50%-os hadivesztesége is. 
H e c k e n a s t G u s z t á v arra m u t a t o t t r á , hogy a t ö r t éne t i s ta t i sz t ika i vizsgá-
l a t o k n á l sohasem s z a b a d egy összeírás a d a t a i a l a p j á n végleges köve tkez te tése-
k e t levonni . K ü l ö n b e n is, az 1707-et megelőző években is készül tek dika-
összeírások, ezek együ t t e s e r edményé t kell f igye lembe venni . A p u s k á k ügyé-
ben te l jesen egye té r t Benda K á l m á n érveivel, ami azonban a h a j d ú v á r o s o k a t 
illeti, Rákócz i ve lük való elégedetlensége nem p e rd ö n tő , mer t ő a h a j d ú -
szabadság é r te lmében az t v á r t a vo lna tő lük , hogy minden férf i fegyver re ke l jen . 
Rúzsás La jos a parasz t ság részvételével kapcso la tos , elsősorban d u n á n -
tú l i a d a t o k a t s o r a k o z t a t o t t fel a n n a k b izonyí tásá ra , hogy o t t is elsősorban a 
t ehe tős , v iszonylag s z a b a d a b b ré tegek r a g a d t a k f egyve r t . 
A v i t á t R . V á r k o n y i Ágnes z á r t a le. Megá l lap í to t t a , hogy a hozzászólások 
e g y e t é r t e t t e k a r e f e r á t u m fő m o n d a n i v a l ó j á b a n : a Rákócz i - szabadságharc 
m a g á b a sűr í t i a m a g y a r tö r téne lem előző és köve tkező évszázadának számos 
fon tos t á r s ada lmi és pol i t ikai ké rdésé t , s éppen ezér t 1703 —1711 tö r t éne t e 
csak akko r b o n t a k o z h a t ki a maga je len tőségében , h a évszázados összefüggések 
t á v l a t á b a n v izsgá l juk . A v i t ában vi lágosan k iemelked tek a fő kérdések: 
1. a k a t o n a k i v á l t s á g , h a j d ú s z a b a d s á g és a t á r s ada lmi fej lődés, 2. a H a b s b b u r g -
abszolu t izmus és a j obbágyság , 3. a nemesség és a Rákócz i - szabadságharc , és 
végül 4 . Rákóczi és a j obbágyság v i szonya . Az első kérdésben Vá rkony i azok-
kal é r t e t t egyet , ak ik a h a j d ú - és k a t o n a k i v á l t s á g kérdései t minél szélesebb 
t ö r t éne lmi t á r s a d a l m i összefüggéseiben k í v á n j á k megvizsgálni . 2. A H a b s b u r g -
abszolu t izmus és a j o b b á g y s á g v i s zonyának megítélésében azt t a r t j a pe rdön tő -
nek , hogy mi t j e l e n t e t t ennek az abszo lu t i zmusnak egész rendszere, gazdaság-és 
t á r s a d a l o m p o l i t i k á j á n a k egésze pe r spek t iv ikusan a j obbágyság ra és á l t a l ában a 
nem-nemes i ré tegek számára . 3. A r end i f o r m á k v izsgá la tá t ő is szükségesnek 
t a r t j a . E mögö t t a z o n b a n v a n egy más ik ezzel összefüggő kérdés is: a Rákóczi-
s zabadságha rc és a nemesség m i n d m á i g kellően n e m t i sz tázo t t v i s zonyának 
kérdése . Vagyis az a má ig ura lkodó néze t , hogy a szabadságharco t a nemesség 
e g y ö n t e t ű e n t á m o g a t t a , s Rákóczi és a nemesség v iszonya mindvégig töre t len 
vol t . A közelebbi v izsgá la tná l ki fog derü ln i , hogy ennek a fe l fogásnak a tör -
t éne lmi valósághoz kevés köze v a n . 4. A j o b b á g y s á g és Rákóczi v i szonyá t 
i l letően a k u r u c k a t o n a s á g összetételére vona tkozó s ta t i sz t ika i v izsgá la tokra , s 
ezzel egy időben tá j i k u t a t á s o k r a l enne szükség, hogy a végső szót k imond-
hassuk . 
Minden t összevéve, Rákóczi j o b b á g y p o l i t i k á j á n a k je len tőségét R . 
Vá rkony i Ágnes a b b a n l á t t a , hogy egyrész t összegezte a megelőző évszázad 
tö r t éne lmi t a p a s z t a l a t a i t , másrészt k a p u t n y i t o t t a j övőbe . E n n e k je lentőségét 
pedig akkor is ki kell emelnünk , ha a t e rvek gyakor la t i megoldása k u d a r c b a 
fu l l ad t , m e r t még n e m é re t t meg r á j u k az idő. Más szóval : a Rákócz i - szabad-
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s á g h a r c j o b b á g y s á g á n a k a ha rca beb i zony í to t t a , hogy 1703 — 1711-ben Magyar -
országon már n e m lehe te t t a n e m z e t i függet lenségér t a f eudá l i s v iszonyok 
v á l t o z a t l a n f e n n t a r t á s á v a l ha rco ln i . 
E beszámoló készítője a m a g a és a r é sz tvevők vé leményé t ugyanebben 
összegezheti . A Rákócz i - szabadságha rc tö r t éne téve l k a p c s o l a t b a n a v i taü lés 
e redménye i igen je lentősek, s az i t t hangot k a p o t t szemlélet n y i l v á n érezte tni 
f o g j a h a t á s á t más korszakok k u t a t á s á n á l is. 
A vitaüléssel a vándorgyűlés t udományos része lezárul t , de nem vo lna 
te l jes beszámolónk, h a nem szó lnánk a következő k é t nap p r o g r a m j á r ó l . 
Szeptember 25-én a vándorgyű lé s t ag ja i autóbusszal E s z e Tamás szülő-
f a l u j á b a , T a r p á r a m e n t e k , ahol r é sz t vet tek a község által r e n d e z e t t d íszünnep-
ségen, m a j d a k u r u c brigadéros N é m e t h Mihály szobrászművész á l ta l kész í te t t 
s z o b r á n a k leleplezésén. Az ü n n e p é l y e n Köpeczi Béla , a szoborava táson E r d e i 
F e r e n c m o n d o t t beszédet . I t t kel l megemlékeznünk a j u b i l e u m alkalmából 
T a r p a , a Szabolcs-Szatmár megye i Tanács és a vá sá rosnamény i já rás i t a n á c s 
e g y ü t t e s áldozatkészségéből meg je l en t e t e t t ü n n e p i k i adványró l , a k u r u c k o r 
egyik legjobb i smerőjének, Esze T a m á s n a k „ T a r p a és Esze T a m á s " c. könyvé -
ről (Nyí regyháza , 1966. 146. 1. + 11 oldal képmellékl . ) , a m e l y b e n a szerző 
n e m c s a k Tarpa é le té t eleveníti m e g számos részletes, m i n d e d d i g ismeret len 
a d a t tükrében , h a n e m k i tűnő k é p e t ad a szegénylegények vezérének tö rek -
véseiről , te t te i ről is, r á m u t a t v a a r r a , hogy elgondolásai , céljai és életének egész 
h a r c a milyen mé lyen ágyazódo t t a Tiszahát , közelebbről T a r p a t á r sada lmi 
va lóságába . A k ö n y v megjelente tésével a községi , járási és megyei T a n á c s 
p é l d á t m u t a t o t t a helyi múl t h a l a d ó h a g y o m á n y a i n a k ápo lá sá ra és tuda tos í -
t á s á r a . (Csupán a z t sa jná l juk , h o g y a k i a d v á n y b a n nincsenek j egyze tek . A j egy -
ze tek , az egyes i r a t o k őrzési he lyének fe l tün te tése , többek k ö z t a jövő k u t a t ó i -
n a k a helyzetét is n a g y b a n m e g k ö n n y í t e t t e vo lna . ) 
Tarpáró l v i s szaú tban Ny í r egyházá ra a vándorgyűlés r é sz tvevő i megtek in-
t e t t é k Nyí rbá to r műemlékei t , v a l a m i n t a B á t h o r i I s tván M ú z e u m igen gazdag 
és pé ldásan r e n d e z e t t g y ű j t e m é n y e i t . 
Szeptember 26-án a vándorgyű lés rész tvevői Munkács ra t e t t ek t a n u l -
m á n y i k i r ándu lá s t . 
Bá r ebben a beszámolóban elsősorban a t udományos v o n a t k o z á s o k r a 
ke l l e t t szor í tkoznunk , mégsem h a g y h a t j u k emlí tés nélkül a z t a meleg b a r á t i 
f o g a d t a t á s t , amel lyel a vendég lá tó szovjet szervek , a K á r p á t o n t ú l i Terüle t és 
M u n k á c s v á r o s á n a k pár tveze tősége fogadták a vándorgyűlés rész tvevői t , s e m 
az t az é lményt , a m i t a s zabadságha rc tö r t éne tébő l jól i smer t helyekkel va ló 
ta lá lkozás j e l e n t e t t . A munkács i v á r b a n a lkalmi kiáll í tás f o g a d t a a l á t o g a t ó k a t , 
ame lynek megrendezéséért az u n g v á r i egye tem docensét , a ku ruckor i s m e r t 
k u t a t ó j á t , Várad i -S te rnberg J á n o s t és a munkács i múzeum veze tő j é t , Sz tyepán 
D v o r á k o t illeti a köszönet és az elismerés. Az egykorú i ra tok és t á rgy i emlékek 
a v á r tö r t éne té t , Rákóczi F e r e n c e t és a bereg-ugocsai nép küzde lmes sorsá t és 
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kuruckor i dicsőséges h a r c a i t hozzáér tő vá loga tá sban idéz ték . Ahogy a múzeum 
veze tő je m o n d o t t a : a munkács i vá r j e lkép K á r p á t - U k r a j n a s zámára . Jelképe 
azoknak a közös h a r c o k n a k , me lyeke t K á r p á t - U k r a j n a magya r és ru tén 
pa ra sz t sága közösen v í v o t t Rákóczi zász la ja a la t t a szabadságér t . 
A nyíregyházi vándorgyű lés m i n d t u d o m á n y o s eredményei a l a p j á n , mind 
pedig n a g y é lmény t j e l en tő k i tűnően megszervezet t k i rándulása i r é v é n a leg-
s ikerü l tebbek közé t a r t o z i k . A m u n k á c s i ú t pedig fon tos kezdeményezés a 
b a r á t i szomszéd országokka l való szorosabb t ö r t é n é s z - e g y ü t t m ű k ö d é s terén. 
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SIMON G Y U L A 
A M a g y a r T u d o m á n y o s Akadémia Neve lés tö r téne t i Albizot tsága 1966. 
október 31-én ünnepel te Waldapfe l J á n o s születésének 100. é v f o r d u l ó j á t . 
A kiváló gyakor l a t i nevelő, pedagógiai í ró 45 éves m u n k á s s á g a a neve lésügy 
széles t e rü le te in a lko to t t m a r a d a n d ó t : t a n í t o t t , t aná rnemzedékeke t n e v e l t fel, 
i s k o l a r e f o r m m u n k á l a t o k b a n kezdeményező szerepet v i t t , t an t e rveke t szer-
kesz te t t és t o v á b b f e j l e s z t e t t e a középiskolai t an t e rve lmé le t e t , a lkotóan közre-
m ű k ö d ö t t az Országos K ö z o k t a t á s i T a n á c s m u n k á j á b a n , a pedagógiai közé le t -
ben, t öbb pedagógia i fo lyó i ra to t szerkesz te t t , s e gazdag é le tmű terméséből b ő v e n 
j u t o t t tudós könyvekre és t a n u l m á n y o k r a is. Minden tö r ekvése arra i r á n y u l t , 
hogy á t h i d a l j a a pedagógiai elmélet és gyakor la t k ö z ö t t i szakadéko t . Mű-
ködésével valóságosan hozzá já ru l t a ko rább iná l é rzékenyebb pedagóg ia i 
közvélemény k ia lak í tásához . 
A kor , amelyben W a l d a p f e l János é l t , az imper ia l izmus, a magya ro r szág i 
kap i t a l i zmus meggyorsul t fej lődésének k o r a , amelynek századunkra eső szaka -
szában egy v i l ágháború pusz t í t o t t , m a j d fo r r ada lmak lobog tak fel r e m é n y t -
kel tően, hogy az tán m e g t o r p a n v a és e l b u k v a ad janak h e l y e t az e l lenfor rada lmi 
bosszúnak és konszol idác iónak. 
A nevelés egyetemes tö r t éne tében a he rba r t i zmus m á r t ú l j u t o t t h a t á s a 
zeni t jén , az epigonok k i i t a t t a k belőle m i n d e n alkotó l e l e m é n y t s a m e g m e r e d t 
módszer , a formál is f o k o z a t o k „ á l l ó h á b o r ú j á t " kénysze r í t e t t ék az i sko lá ra . 
Ná lunk a későn neki i ramló polgári fe j lődés más v i szonyba kellett h o g y kerül-
jön H e r b a r t t a l és a he rbar t i zmussa l : a nevelésügy po lgá r i fejlesztése s z á m á r a 
megb ízha tó és j á r h a t ó ú t n a k számí to t t , módszer tana e g y h a n g ú s á g á b a n köny-
nyen vol t e l s a j á t í t ha tó , s ezér t n é p o k t a t á s u n k b a n és közép i sko lá inkban ural-
kodó modellé v á l h a t o t t . 
K á r m á n Mór és W a l d a p f e l J á n o s azonban megke rü l t ék az e p i g o n o k a t s 
v i s szamentek az eredeti forráshoz (me ly avul tsága ellenére is t ö b b eleven 
pedagógiai gondola t ho rdozó ja még a századfordulón is, mint az u t á n z ó k 
módszer-fe t is izmusa) s a m i t é rdemesnek vél tek, öná l lóan a lka lmaz ták s egy-
szersmind fel ismerték, h o g y a neve lé s tudománynak v a n n a k a h e r b a r t i peda-
gógiát megha ladó fon tos fe ladata i . 
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W a l d a p f e l János pedagógia i g y a k o r l a t á b a n erre szolgál t jó példát , s kü lö-
nösen két a l a p v e t ő fe l fogásban haladta m e g a he rba r t i zmus t . Az egyik a p e d a -
gógiai sz i tuác ió ér te lmezésében, a t a n á r — d i á k viszony k i a l ak í t á sában m u t a t -
kozik, m e l y b e n az au to r i t á se lv helyére á l l í t a gyermeki kezdeményezésre is 
épí tő k o r s z e r ű b b gyakor la to t , k imondva : « „ L a gaya sc ienza" -nak , a „ j ó k e d v ű 
t u d o m á n y n a k " szeretném a pedagógiá t nevezn i , a jókedv művésze tének a neve -
lés művésze té t , a jókedv mesterségének a t an í t á s mes te rségé t . Minél k o m o -
lyabbnak veszi valaki e művésze t e t , e mes tersége t , a n n á l v ígabbnak ke l lene 
lennie, mikor gyakorol ja . Csak a jókedvből f a k a d az igazi szellemi erő, a k e d v 
minden jóhoz és széphez. A m i t a gyermek j ó k e d v nélkül tesz és tanul , az n y o m j a 
és köt i ; ami t jókedvve l tesz, az emeli le lkét , az szárnyat a d képzeletének, e rő t 
a k a r a t á n a k . " — A másik a h e r b a r t i individual izmussal á l l í t j a szembe a t á r s a s 
kiművelést é sped ig a közösségben nemcsak a cél t , de a nevelés színterét is l á t v a . 
S ebből a pedagógiai nézőpontbó l szemlél i a közművelődés f e l ada ta i t is. 
F á r a d h a t a t l a n vol t abban a törekvésében, hogy a nevelés ügyét az i skola 
fa la in tú lv igye , annak közéle t i rendel te tése i ránt t á r s a d a l m i le lki ismeretet 
ébresszen és f o n t o s művelődéspoli t ikai e lha tá rozásoka t é r le l jen . 
Az é l e t m ű nem s z a k í t h a t ó el korától , az osz tá ly tá r sada lom e l l en tmondá-
saitól . K á r m á n és Waldapfe l is akkor élnek, amiko r növekedőben van M a g y a r -
országon a nacional izmus, a nemzetiségek e lnyomása , megva lós í t ha t a t l an e g y 
demokra t ikus szemléletű és a lapvetésű köznevelés s a h iva t a los neveléspoli-
t i k a — mely messzemenő lo j a l i t á s t követel a pedagógiai közé le t szereplőitől — 
egyre inkább el távolodik E ö t v ö s „erkölcsi é rzü le té tő l" . Mindez szükségképpen 
á rnyéko t ve t közélet i pedagógia i munkás ság ra is. A po lgá r i keretek k ö z ö t t 
kialakuló nevelési elméletek és gyakor la t t e r é n azonban a K á r m á n — W a l d a p f e l 
hagya ték — a k o r e l len tmondása i és á l ta luk a közélet szereplőinek előírt k o r -
l á t a i ellenére is — a legjobb polgár i h a g y a t é k körébe t a r t o z i k . 
Egy h a l a d ó életmű s z á m o n t a r t á s a i n d í t o t t a a M a g y a r T u d o m á n y o s 
Akadémia Nevelés tör téne t i Alb izo t t ságá t a r r a az e lha tá rozásra , hogy W a l d -
apfe l Jánosról k ibőv í te t t ü lésen — a Pedagóg ia i Bizot tság és Albizot t ságok, 
a fővárosi g y a k o r l ó g imnáz iumok képviselőinek, Waldapfel J á n o s gyermekei-
nek , rokona inak , néhány t a n í t v á n y á n a k , t isztelőinek részvételével — emlé -
kezzék meg. 
A felolvasó ülésen Balogh László gazdag fo r rásanyagra felépülő, é r t éke lő 
t a n u l m á n y b a n i smer te t t e W a l d a p f e l János é le tének főbb ál lomásai t , t a n u l -
m á n y a i t , t an í tómes te re i t , m a j d a t e rmékeny és eredményes é l e tmű gyakor l a t i 
és elméleti a l ko t á sa i t . 
Waldapfe l J á n o s egyik legjelentősebb te l jes í tménye kétségtelenül az a 
min t egy negyedévszázados gyakor l a t i pedagógia i működése vo l t , amellyel a 
tanárképzés ü g y é t , s az iskolai gyakor la to t v i t t e előbbre. E r r e vona tkozó lag 
az előadás megá l l ap í t o t t a : „ E l v i t a t h a t a t l a n é rdeme , hogy sokoldalú t u d o m á -
nyos felkészültség b i r tokában minden t a n t á r g y a t végiggondol t és végigelem-
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ze t t a t a n t e r v szempont j ábó l , és ezt a m u n k á t a t aná r j e lö l t ekke l is elvégez-
t e t t e , az egyes t u d o m á n y s z a k o k n a k megfelelően. E r r e az e lmé lyü l t és á t fogó 
szemléletet k ivánó pedagógiai m u n k á r a , K á r m á n o n kívül , akkor egyet len t a n á r 
s em vol t felkészülve. Waldapfe l ide vona tkozó értékeléséből, elemzéseiből m a i 
pedagógiai m u n k á n k h o z is sok hasznos s zempon to t m e r í t h e t ü n k . " 
A gyakor l a t körében fogan t i n s t ruk t iv gondo la ta — az iskolai értékelés 
és osztályozás módszeréről szólva —, hogy a gye rmeke t ne egy tan í tás i évre , 
h a n e m a nevelési f o l y a m a t egész t a r t a m á r a vegye gondja iba az iskola, s éven-
k é n t ne csak b i zony í tvány t , h a n e m jel lemzést is a d j o n a t anu lókró l , azok m u n -
ká j á ró l . Fe lve t e t t e az iskola és a szülői ház szoros k a p c s o l a t á n a k szükségessé-
gét és t ö r t éne t i é rdeme, hogy a megoldás ku lc sá t — először h a z á n k b a n — 
a szülői ér tekezle tek megszervezésében jelölte meg. Korszerűen ér te lmezte a 
nevelés központ i szerepét az i sko lában s fontos mondan iva ló ja v a n a hagyo-
m á n y pedagógia i szerepéről is. 
W a l d a p f e l J á n o s i rodalmi munkás ságáva l pedagógiai é l e tünknek szinte 
minden t e rü le té t ér int i és van e lő r emu ta tó mondan iva ló ja , ö s s z e f ü g g ő nevelés-
elméleti rendszer koncepciója is k ibon takoz ik ná l a , melyben H e r b a r t t ó l indul ki 
és K á r m á n n y o m d o k a i t követ i , de mégis s a j á t o s u t a t képvisel . Az előadás 
számos pozi t ív gondola to t sorolt fel, melyek közül i t t csak n é h á n y a t idézünk: 
Waldapfe l J á n o s az élet é r te lmét és rende l te tésé t a munka végzésében l á t j a ; 
fel ismeri és neveléselméleti s zempon tbó l elemzi a környezet i t ényezők szerepét ; 
a nevelés m u n k á j á n a k olyan szervezését , mely minden neve lendő részére a 
fej lődés egyenlő fel tételei t b iz tos í t j a egy jövőbeni — akkor még u t ó p i s z t i k u s n a k 
t ű n ő — közösségtől v á r j a ; híve „egy , a vallástól függet len e t ikai t a n í t á s n a k " — 
és így t o v á b b . 
Wa ldap fe l J á n o s neveléselmélet i m u n k á s s á g á n a k helyét és é r t éké t Balogh 
László a köve tkezőképpen jelölte k i : „ É r d e m e , hogy már m u n k á s s á g a kezdetén 
a szakember érdeklődésével és a szigorú kr i t ikus szemével — önál lóan t anu l -
m á n y o z t a és ér tékel te H e r b a r t o t . T i sz táz ta és e lha tá ro l ta a kü lönböző he rbar -
t i ánus i r ányza tok p r o b l e m a t i k á j á t . Á l t a l ában védelmezte az e rede t i H e r b a r t -
gondo la toka t , de u g y a n a k k o r l á t t a — bár igaz, hogy csak kevés vonatkozás-
b a n — azok fogyatékossága i t is. Az ál tala veze t e t t t eo re t ikumok témái közö t t 
rendszeresen szerepel tek H e r b a r t a lapve tő műve i , az Allgemeine Pädagogik 
és az Umriss b e h a t ó elemzése, t a n u l m á n y o z á s a . A nevelői gondolkodás r end-
szeresebbé, mélyebbé , az ok t a t á s m u n k á j á n a k gondosabbá és s ikeresebbé té te lé t 
v á r t a H e r b a r t m u n k á i n a k megér tésétől . U g y a n a k k o r — Imre S á n d o r r a l egye t -
é r t v e — el kell i smernünk , hogy Waldap fe l a h e r b a r t i pedagógia koncepcióján 
tú l levő nevelés i -okta tás i f e l a d a t o k a t is l á t t a . " 
Az előadás f e l t á r t a Wa ldap fe l gaztlag közművelődési gondola ta i t is. 
A művelődés lehetőségeit szélesen, d e m o k r a t i k u s a n ér telmezi , lényegesnek 
t a r t j a a szegény és művele t len falusi nép ku l turá l i s sz ínvona lának emelését. 
A magyaros í t ás kérdésében — b á r szembeszáll az erőszakos módszerekkel — 
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ő is t éves nézeteket va l l . Ugyanakkor azonban az á l lamnyelv meg tan í t á sa 
mellet t szükségesnek t a r t j a a nemzet iségek nye lvének és k u l t ú r á j á n a k meg-
becsülését és ápolását . 
Az előadás a k ö z o k t a t á s i r e fo rmok p r o b l e m a t i k á j á v a l zárul t . Waldapfe l 
János igen m a r a d a n d ó szempon toka t h a g y o t t há t r a ezen a téren is: a közokta -
tásügy tervezésének l egfon tosabb a lape lve az élet, az iskola és az élet kapcso-
la ta , v i s zonya ; t o v á b b á f igyelembe kell venn i sa já t k ö z o k t a t á s ü g y ü n k fejlődési 
t e n d e n c i á j á t , a nemze tköz i fejlődés ú j a b b m o z z a n a t a i t , a közvé leményt , a 
„ d i d a k t i k a i p rax i s t " , a t u d o m á n y h a l a d á s á t . — Meganny i , ma is eleven, elgon-
do lkod ta tó szempont . 
A fo r r ada lmak is pozit ív ha t á s sa l vol tak W a l d a p f e l J ános pedagógiai 
működésére és az e l lenforradalom ide jén Klebeisberg K u n ó ku l tuszmin i sz te r t 
— t ö b b e k közöt t — a n é p o k t a t á s e lhanyagolásáér t is éles b í r á l a tban részesí-
te t te . „ J u t a l m a " e k k o r : azonnali nyugd í j azá sa l e t t . 
B a l o g h László e lőadásában soko lda lúan v izsgá l ta Waldapfe l J á n o s élet-
művé t , az értékelés a l a p j a i t lerakta és a kor nevelés tör téne t i feldolgozásához is 
igen f igye lemre méltó s zempon toka t és ada lékoka t n y ú j t o t t . 
A k i k az iskolák é l e t é t belülről is ismerik, és h u z a m o s a b b a n él ték, jól 
t u d j á k , h o g y a d i ák tö r t éne t ek az idők múl t áva l a legszere te t te l jesebb t a n á r 
a lakja kö ré fonódnak és az t h ív ják pedagógiai h ő s ü k k é . Dr. Görög Imre és 
Krisztinkovich Béla visszaemlékezései a századforduló t áv la t ábó l idéz ték elénk 
egy igazi t a n á r — t u d ó s és melegszívű ember — egyéniségét . 
„ M i k o r 1892 szep temberében először gyűl tünk össze a bará t ságos Trefor t 
utcai é p ü l e t első emelet i osz tá ly te rmében — még n e m t an í t á s r a , ' c s ak osztály-
rendezésre — szorongva ü l t e m az egyik padsor szélén az idegen, ó j környeze t -
ben, n e m ismer tem s e m t a n á r t , sem d i á k o t — emlékezik vissza Görög Imre . 
Csenget tek és a beá l lo t t csendben meg je l en t egy z ö m ö k , szép feke te szakállú 
férfi , n e m m e n t a t a n á r i asztalhoz, h a n e m n y o m b a n o d a j ö t t a ké t padso r közé, 
és p á p a s z e m é n át n y á j a s a n nézett b e n n ü n k e t . L a s s a n j ö t t és meg-megál l t . 
Ná lam is megáll t , s z e m e m b e p i l lan to t t és e lmosolyodot t . Es ettől a mosolytól 
egyszerre szétfoszlott m i n d e n idegenség, úgy érez tem, hogy va laki meg lá to t t 
és szívébe zár t , és ahol ő o t thon v a n , én is o t t h o n vagyok . Ez az érzés, az 
o t thonosság , végig k í s é r t a nyolc éven á t . " 
Kr i sz t inkovich Bé la 70 éves e m l é k e t idézett fe l : 
„ A z a kiváló pedagógus kar , me lynek t ü n d ö k l ő neveit e lő t t em szóló 
i sko la tá r sam felsorolta, f ogo t t hozzá az i f j ú lelkek é le t re formálásához , melynek 
leg i f j abb t a g j a volt s ze re tve tisztelt t a n á r u n k , Wa ldap fe l János , k inek emléké-
nek á ldozunk ma i t t az MTA díszes t e r m é b e n . H o g y a leperget t 70 év a la t t 
v a l a m e n n y i ü n k a t á r s a d a l o m hasznos és helytálló po lgá rává vá l t , és az élet 
v i h a r a i b a n emberi m a g a t a r t á s s a l s ike rü l t t á j é k o z ó d n u n k , azt ennek a kiváló 
együ t t e snek , de e lsősorban a lenyűgöző, szuggesztív p recep to rnak , Waldapfe l 
J á n o s n a k k ö s z ö n h e t j ü k . " 
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Felkai László Waldapfe l J á n o s tanár i működésének gazdag , ma is pé ldáu l 
ál ló t a p a s z t a l a t a i t t á r t a e lénk. K é t sa já tos v o n á s t emelt k i : a pontosságot , 
gondosságot , a laposságot az iskolai m u n k á b a n — és a nagyvona lúságo t , a 
pe r spek t íva - igény t a pedagógiai p roblémák széles körű, t á r s a d a l m i szempon tú 
kezelésében. 
Ma is e lgondo lkodha tunk és i n s t ruk t ívnak h a t n a k W a l d a p f e l János i lyen 
ú t m u t a t á s a i : a d idak t ika i e lméle tek és gyakor l a t á tvé te lé t lelki ismeretes for rás -
t a n u l m á n y előzze meg és az a lka lmazás s o h a s e m lehet szolgai ; a „ t echn ika i 
és technológiai o k t a t á s " az o k t a t á s szélesebben — nem egy t á r g y r a — értel-
mezendő p r o b l e m a t i k á j a ; a neve lőha tások rendszere az iskola kö ré t jóval meg-
h a l a d j a s ebben a t á r sada lom a k t í v közreműködése e lengedhete t len , u g y a n -
a k k o r a pedagógus n e v e l ő m u n k á j a sem ko r l á tozódha t c supán az iskolai é le t re ; 
n e m lehet az iskolai és családi nevelés k ö z ö t t el lentét , a „ k é t é l t ű nevelőrend-
s z e r " egymás h a t á s á t rombol ja le; a pedagógus önképzése né lkül nem képzelhe tő 
el h iva tá s sze re t e t ; a pedagógusnak mindenképpen t u d o m á n y o s m u n k á t is kell 
végeznie (Waldap fe l ide sorol ja a t ananyag és a források ú j r a á t t a n u l m á n y o -
z á s á t , a t u d o m á n y tö r t éne t ének vizsgálatá t is); a t an í tás s ikerének fel té telei 
— milyen eleven gondolat — : a pedagógus t u d j a , higgye és szeresse, a m i t 
t a n í t . . . S ebbe a sorba t a r t o z i k az előadásból olyan szépen csengő példa is: 
Wa ldap fe l J á n o s egy a lka lommal a magyar pedagógusokhoz fo rdu l t és h á r o m 
fon to s fe ladat elvégzésére k é r t e őke t : „neve l j ék a gye rmekeke t magyarságra , 
művel t ségre és igazságra. Az első előfeltétele, hogy maga a t a n í t ó szeresse a 
n é p e t , szeresse minden g y e r m e k é t egész lelkével . Művel tekké akkor nevel ik a 
t a n í t ó k a gye rmeke t , ha az a t a n a n y a g e l sa j á t í t á sa révén felismeri he lyé t a 
közösségben, önbecsülés t szerez, és megtanul másoka t is becsülni . Hogy igaz-
le lkű , egyenes legyen a gyerek , ahhoz m a g á n a k a t a n í t ó n a k is igazlelkűnek, 
igazszavúnak kel l lennie, ak i tő l távol van a hamis pátosz , a ha t á sha jhászás , 
a hamis h a n g u l a t , aki m e g v e t i a hazugságot , a k é p m u t a t á s t . Ha a t a n í t ó 
hamisan j á t sz ik lelke hú r j a in , pokoli muzs iká t produkál , m e l y szörnyű belső 
disszonanciáival nagy ká r t t e sz a gyermeki lé lekben ." 
A felolvasó ülés zá rógondola takén t h a n g z o t t el: egy pedagógiai é l e tmű 
végü l is a g y a k o r l a t b a n nyeri el igazolását és é r te lmét . W a l d a p f e l János t a n í t á -
sából , pé ldá jábó l mai f e l a d a t a i n k megoldásához is erőt m e r í t h e t ü n k . 
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